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n = Anzahl Befragter der Stichprobe bzw. der Antworten zur Fragestellung oder  
    der jeweiligen Merkmalsausprägungen 
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darunter = nur ausgewählte Einzelpositionen (Ausgliederung) 
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Städte entwickeln und wandeln sich und da-
mit verändern sie auch die Lebensbedingun-
gen der Menschen in ihnen.  
 
Diese permanenten Veränderungsprozesse 
müssen von der Stadtentwicklungsplanung 
aufmerksam beobachtet werden, um Ziele und 
Strategien - etwa beim Wohnungsbau, bei der 
Verkehrsplanung, bei der Planung von Schulen 
und Kindergärten und anderen Aufgaben - 
entwickeln zu können. Für diese Planungen 
sind neben den Daten der amtlichen Statistik 
weitere Informationsquellen notwendig.  
 
Deshalb ist die jährliche Wohnungs- und 
Haushaltserhebung sehr wichtig, um so die 
Einschätzungen und Meinungen der Bürgerin-
nen und Bürger zu den verschiedenen Feldern 
der Stadtentwicklung, der kommunalen Da-
seinsvorsorge und der Verwaltungsarbeit ken-
nen zu lernen und Informationen über ihre 
Lebenssituation zu erhalten.  
 
Die gewonnenen Informationen über die Le-
benssituation der Erfurter Bürger, deren Hin-
weise und Meinungen fließen in die Arbeit der 
Stadtverwaltung ein, finden Berücksichtigung 
bei Entscheidungsprozessen und tragen somit 
dazu bei, finanzielle Mittel und letztendlich 
Steuergelder gezielter und effizienter einzu-
setzen. 
 
Seit 1992 wird in Erfurt im jährlichen Turnus 
die "Wohnungs- und Haushaltserhebung" als 
postalische Befragungen durchgeführt und die 
Ergebnisse können zum Beispiel unter Er-
furt.de eingesehen werden. Dieses Jahr wurde 
an 4.070 zufällig ausgewählte Bürger, die ih-
ren Hauptwohnsitz in Erfurt haben und voll-
jährig sind, ein entsprechender Fragebogen per 
Post gesandt. Grundlage für die Zufallsstich-
probe ist das Einwohnermelderegister.  
 
Eine gute Teilnahmebereitschaft der Erfurter 
Bürgerinnen und Bürger zeigte sich am Rück-
lauf von 1.676 zurückgesandten und ausgefüll-
ten Fragebögen. Der Rücklauf von 41,2 Prozent 
liegt im Vergleich zu ähnlichen Befragungen in 




     www.erfurt.de/statistik 
 
 
An dieser Stelle möchten wir nochmals unseren besonderen Dank allen Bürgerinnen und Bürgern 
aussprechen, die an der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2015 teilgenommen haben. 
  




Erster Ausblick auf die Ergebnisse 
 
Zufriedenheit und Wichtigkeit  
Ein Themenschwerpunkt der Befragung lag in der 
Feststellung von Zufriedenheiten der Umfrageteil-
nehmer zu stadtrelevanten Einrichtungen und Inf-
rastrukturen sowie die Bewertung der Wichtigkeit 
für die Landeshauptstadt Erfurt. Dies ist von Be-
deutung, um zukünftige Handlungsfelder definie-
ren zu können. Die Umfrageteilnehmer wurden in 
der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2015 an-
hand einer Palette zu bewertender kommunalen 
Angebote und Leistungen, insgesamt 55 Aspekte, 
befragt. 
     Seite 27 
 
Allgemeine Aspekte 
Unter den allgemeinen stadtrelevanten Aspekten 
werden die Einkaufsmöglichkeiten, die öffentli-
chen Verkehrsmittel (ÖPNV) und die Attraktivität 
der Innenstadt als äußerst zufriedenstellend erach-
tet. Hingegen sind die Erfurterinnen und Erfurter 
mit den Parkmöglichkeiten in der Innenstadt, dem 
Zustand der Straßen, dem Radwegenetz, den Woh-
nungsangeboten sowie den Arbeits-/ Verdienst-
möglichkeiten eher unzufrieden. Häufiger konnten 
die Befragten die Jugendsozialarbeit sowie den 
Natur- und Klimaschutz nicht beurteilen. Der hohe 
Ausfall bei der Beurteilung der Jugendsozialarbeit 
rührt vermutlich daher, dass Erwachsene ein-
schließlich Personen mit Kindern die jeweiligen 
Angebote nicht direkt bewerten können bzw. deren 
Kinder diese Angebote nicht nutzen. Keines der 
allgemeinen Aspekte wurde als unwichtig erachtet. 
Als besonders wichtig wurde die Sicherheit und 
Ordnung, die Attraktivität der Innenstadt, die Sau-
berkeit, die ärztliche Versorgung, der ÖPNV, die 
Arbeitsmöglichkeiten sowie die Abfallbeseitigung 
und das Wohnungsangebot gesehen. 
     Seite 28 
 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen  
Am zufriedensten sind die Erfurter mit dem Thü-
ringer Zoopark Erfurt und der Stadt- und Regional-
bibliothek. Mit den klassischen Bildungseinrich-
tungen wie Grund- und weiterführende Schulen 
sowie den Kindergärten sind sie eher teilweise 
zufrieden. Gleichwohl wird deren Wichtigkeit als 
sehr hoch eingestuft. Die Zufriedenheit mit den 
Jugendfreizeiteinrichtungen tendiert zur Unzufrie-
denheit. Die Seniorenklubs und Sportstätten/Bäder 
werden auch eher als teilweise zufriedenstellend 
bewertet. Weiterhin konnten viele Befragte einzel-
ne Angebote und Einrichtungen nicht bewerten. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Einrich-
tungen wie z. B. Kindergärten für bestimmte Ziel-
gruppen vorgehalten und genutzt werden. 
     Seite 36 
 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Die Zufriedenheit mit den Museumseinrichtungen 
ist groß. Am zufriedensten sind die Bürgerinnen 
und Bürger mit dem Naturkundemuseum, der Alten 
Synagoge, dem Theater Erfurt, dem Stadt-, Anger- 
und Volkskundemuseum. Viele der Museumsein-
richtungen konnten jedoch von zahlreichen Befrag-
ten nicht bewertet werden (Ø 44 Prozent). Hinge-
gen weist z. B. das Naturkundemuseum ein deut-
lich breites Nutzerspektrum, bspw. durch die Nut-
zung von Haushalten mit Kindern, auf. Dies ist bei 
den anderen Museen nicht der Fall. Das Forum Kon-
krete Kunst konnten 76 Prozent der Befragten nicht 
bewerten. Zudem wurde dies lediglich als teilweise 
wichtig erachtet. Ähnlich verhält es sich mit der 
Wasserburg Kapellendorf. Die Bewertung der Kul-
tureinrichtungen ist vom Alter der Befragten ab-
hängig, ältere Befragte sind bzgl. der Beurteilung 
aussagefähiger und zufriedener. 
     Seite 42 
 
Stadtfeste und Märkte 
Am zufriedensten sind die Erfurterinnen und Erfur-
ter mit dem Weihnachtsmarkt, dem Krämerbrü-
ckenfest, der Langen Nacht der Muse-
en/Wissenschaften sowie dem Blumen- und Gar-
tenmarkt. Eher teilweise zufrieden sind sie mit 
dem Autofrühling, welcher zugleich als eher un-
wichtig für Erfurt eingestuft wurde. Teilweise 
wichtig empfinden die BürgerInnen das Wein-
/Oktoberfest, den Cerealienmarkt, die Walpurgis-
nacht/1.Mai/ Bikertreff und das New Orleans Festi-
val. Als äußerst wichtig werden der Weihnachts-
markt, das Krämerbrückenfest und die Lange Nacht 
der Museen/Wissenschaften erachtet. Ebenso wie 
bei den Kultureinrichtungen steigt die Zufrieden-
heit sowie die Aussagefähigkeit häufig mit dem 
Alter der Befragten. 






Der weitere Themenschwerpunkt der Wohnungs- 
und Haushaltserhebung lag auf der Feststellung 
von strategischen Zielen. Eine strategische und 
nachhaltige Entwicklung einer Stadt benötigt lang-
fristige Planungsinstrumente und Zielsetzungen, 
sowohl für die Gesamtstadt als auch für ihre inner-
städtischen Teilräume, in denen die wirtschaftli-
che, soziale/gesellschaftliche, kulturelle und öko-
logische Entwicklung beschrieben wird. Das inte-
grierte Stadtentwicklungskonzept, welches derar-
tige Ziele für die Zukunft der Landeshauptstadt 
Erfurt formuliert, wird derzeit neu auferlegt.  
Über die Wohnungs- und Haushaltserhebung 
2015 wurden die Bürgerinnen und Bürger an dem 
Prozess zur Formulierung von zukünftigen strategi-
schen Zielen beteiligt. 
  





Den Umfrageteilnehmern wurden innerhalb von 
sieben Themenbereichen zahlreiche strategische 
Ziele (44 Ziele) vorgeschlagen, welchen sie zu-
stimmen und somit deren Wichtigkeit dokumentie-
ren konnten. Zunächst sollten die Umfrageteilneh-
mer pro Themenbereich drei wichtige strategische 
Ziele benennen und anschließend aus allen The-
menbereichen die aus ihrer Sicht fünf wichtigsten 
Ziele unter Angabe der Priorität benennen.  
 
Die höchste Priorität erfuhr hierbei das Themenge-
biet Wirtschaft gefolgt von Bildung und Mobili-
tät/Verkehr. Bei Betrachtung der häufigsten Nen-
nungen wird der soziale bezahlbare Wohnraum am 
wichtigsten eingeschätzt. Danach folgt die Unter-
nehmensansiedlung zukunftsweisender Branchen, 
die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen 
und bei Tagesmüttern, ein bedarfsgerechter/wirt-
schaftlicher/bezahlbarer ÖPNV und die Instandhal-
tung von Straßen und Wegen. 
 
Sozialer und bezahlbarer Wohnraum 
Der soziale und bezahlbare Wohnraum kristallisiert 
sich als das wichtigste strategische Ziel heraus. Es 
liegt an erster Stelle bei den priorisierten Zielen 
und erhält auch innerhalb des Themenbereiches 
Wohnen mit 82 Prozent die höchste Zustimmung. 
Gegenüber dem Gesamtdurchschnitt erhält dieser 
Aspekt eine etwas stärke Zustimmung von Befrag- 
 Die wichtigsten Themenbereiche strategischer Ziele 
unter Berücksichtigung der vergebenen Priorität 
 
 
 Grafikauszug Seite 71 
ten ab 65 Jahren (90 Prozent) und von Haushalten 
aus dem unteren Einkommensbereich (90 Prozent) 
sowie aus dem mittleren Einkommensbereich (88 
Prozent). Befragte aus den oberen Einkommensbe-
reichen stimmen etwas weniger zu (74 Prozent). 
Aus dem Siedlungsstrukturtyp städtisch erachten 
dies 83 Prozent, aus dem Plattenbau 90 Prozent 
und aus den dörflichen Stadtteilen 72 Prozent für 
wichtig. 




Die Unternehmensansiedlung zukunftsweisender 
Branchen ist das zweitwichtigste priorisierte Ziel 
nach dem sozialen und bezahlbaren Wohnraum und 
erhält innerhalb des Themenbereiches Wirtschaft 
insgesamt 61 Prozent Zustimmung von den Befrag-
ten. Doch ist anzumerken, dass das Zustimmungs-
spektrum innerhalb des Themenbereiches Wirt-
schaft deutlich breitgefächerter ausfällt als bei-
spielsweise beim Wohnen.  
Eine überdurchschnittliche Zustimmung erfährt 
dieser Aspekt von Haushalten im oberen Einkom-
mensbereich und mit höherem Bildungsstand (ca. 
70 Prozent). Befragte im mittleren Einkommensbe-
reich und mit mittlerem Bildungsstand liegen im 
Durchschnitt bei 62 Prozent. 
     Seite 60 und 71 ff. 
 
Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen oder 
bei Tagesmüttern 
Insgesamt stimmen 67 Prozent für die Förderung  
 
vorschulischer Kinderbetreuungsangebote. Dieser 
Aspekt ist bei den priorisierten strategischen 
Zielen an dritter Stelle. Allgemein ist eine hohe 
Zustimmung über alle Bevölkerungsgruppen fest-
stellbar. Eine überdurchschnittliche Zustimmung 
erfährt dieses strategische Ziel natürlich von 
Haushalten mit Kindern (79 Prozent) sowie von 
Befragten im Alter von 25 bis unter 45 Jahren (80 
Prozent). 
     Seite 68 und 71 ff. 
 
Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher und bezahlba-
rer ÖPNV 
Dieses strategische Ziel liegt an vierter Stelle 
unter den priorisierten Zielen und erfährt inner-
halb des Themenbereiches Mobilität und Verkehr 
66 Prozent Zustimmung. Eine leicht stärkere Zu-
stimmung gibt es von Befragten im oberen Ein-
kommensbereich (73 Prozent). 
     Seite 63 und 71 ff. 
 
Instandhaltung von Straßen und Wegen 
Insgesamt 79 Prozent erachten die Instandhaltung 
von Straßen und Wegen als wichtiges strategi-
sches Ziel. Bei der priorisierten Zielvorstellung 
liegt dieser Aspekt an fünfter Stelle. Eine etwas 
geringere Zustimmung erfährt dieser Aspekt von 
Befragten aus den unteren Einkommensbereichen 
(69 Prozent) sowie aus den städtischen Stadtteilen 
(74 Prozent). Hingegen stimmen dem die dörfli-
chen Stadtteile mit 87 Prozent eher überdurch-
schnittlich zu. 
    Seite 63 und 71 ff. 
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Anhand der oben beschriebenen Unter-
schiede der fünf wichtigsten Ziele wird 
ersichtlich, dass es bei der Zustimmungs-
intensität hinsichtlich der strategischen 
Ziele deutliche Unterschiede zwischen 
einzelnen Bevölkerungsgruppen geben 
kann. Ein Beispiel wäre der altersgerechte 
und barrierearme Wohnraum, welcher 
insgesamt 59 Prozent Zustimmung, doch 
von Befragten im Alter von 65 Jahren und 
älter sogar 80 Prozent und wiederum von 
Befragten unter 30 Jahre lediglich 40 Pro-
zent erfährt. Eine zusammenfassende 
Darstellung der Ergebnisse und wie mit 
diesen umgegangen werden kann, findet 
auf den Seiten 74 und 75 statt. 
 
 




Begehbarkeit der Breitstrominsel 
Ein aktuelles Thema, welches in der Vergangenheit 
häufig in den Medien diskutiert wurde, ist der 
Neubau der Rathausbrücken und die damit in Zu-
sammenhang stehende Umgestaltung der Breit-
strominsel. Ein wesentlicher Aspekt in der Neuge-
staltung der Breitstrominsel ist deren Begehbarkeit 
durch die Öffentlichkeit. Auf Basis eines einge-
reichten Bürgerbegehrens und des daraufhin ge-
fassten Stadtratsbeschlusses vom 17.12.2014 soll-
ten die Erfurter Bürgerinnen und Bürger mit der 
Wohnungs- und Haushaltsbefragung 2015 auch zur 
der Begehbarkeit der Breitstrominsel befragt wer-
den. Die Umfrageteilnehmer, welche auf Basis ei-
ner Stichprobe stellvertretend für alle Erfurterin-
nen und Erfurter stehen, sollten über die folgende 
Fragestellung angeben, ob die Breitstrominsel mit 
dem Neubau der Rathausbrücken in Zukunft be-
gehbar oder nicht begehbar sein soll. Hierzu wurde 
zusätzlich ein Informationsblatt im Fragebogen 
eingelegt. Dieses enthielt eine grafische Darstel-
lung mit textlicher Beschreibung beider Varianten 
der Umgestaltung der Breitstrominsel (siehe Seite 
16). Insgesamt nahmen an der Befragung 1.672 
Personen teil. Die Fragestellung zur Begehbarkeit 
der Breitstrominsel wurde von nahezu allen Befrag-
ten beantwortet (97,5 Prozent). Die Auswertung der 
Fragestellung weist ein eindeutiges Ergebnis aus. 
Rund 63 Prozent der Umfrageteilnehmer sprachen 
sich für eine nicht begehbare Breitstrominsel aus 
und etwa 37 Prozent befürworteten die Begehbar-
keit. 
     Seite 82 
 
Amtsblatt 
Ein weiteres Thema der Wohnungs- und Haushalts-
erhebung 2015 war das Amtsblatt der Landes-
hauptstadt Erfurt. Es erscheint 14-tägig mit einer 
Auflage von 102.800 Exemplaren und wird an alle 
erreichbaren Erfurter Haushalte verteilt. Neben der 
gedruckten Ausgabe ist das Amtsblatt auch online 
auf der Internetseite der Stadtverwaltung Erfurt 
(www.erfurt.de) aufrufbar. Am 23. Oktober 2009 
erschien das Amtsblatt erstmals im neuen Corpora-
te Design der Stadt Erfurt. Nachdem sich das Amts-
blatt etabliert hatte, war es wichtig zu erfahren, ob 
und in welcher Weise und Häufigkeit die Erfurter 
dieses nutzen.  
 
76 Prozent der Befragten lesen das Amtsblatt als 
Zeitungsausgabe und zwei Prozent Online. Acht 
Prozent gaben an, das Amtsblatt nicht zu erhalten 
und 14 Prozent lesen es gar nicht. Unabhängig von 
der Leseform des Amtsblattes gaben 36 Prozent der 
Umfrageteilnehmer an, das Amtsblatt regelmäßig 
als Informationsquelle zu nutzen. 28 Prozent nut-
zen es manchmal und weitere 36 Prozent nutzen es 
eher selten bis nie. Feststellbar war, dass mit dem 
Alter auch das Nutzungsverhalten steigt. So nutzen 
zum Beispiel lediglich sieben Prozent der 18- bis 
unter 25-Jährigen das Amtsblatt regelmäßig als 
Informationsquelle, wohingegen es zu 57 Prozent 
von den 65-Jährigen und älteren genutzt wird. Mit 
dem Amtsblatt sind insgesamt 45 Prozent zufrie-
den bis sehr zufrieden und vier Prozent unzufrie-
den. 17 Prozent äußerten hierzu kein Interesse. Die 
regelmäßigen Nutzer sind zu 73 Prozent zufrieden 
und diejenigen, die es manchmal bis nie nutzen, zu 
27 Prozent. Die redaktionellen Inhalte stoßen mit 
67 Prozent Zustimmung auf das größte Interesse, 
gefolgt von den amtlichen Inhalten (54 Prozent) 
und den nicht amtlichen Inhalten (31 Prozent). 










Die Bürgerumfragen sind eine sehr kostengünstige 
und effiziente Methode für eine kommunale Infor-
mationsversorgung. Bürgerumfragen sind in der 
Regel Umfragen, die mittels einer Befragung meh-
rere Themen behandeln. Es sollen die Informati-
onsbedürfnisse der planenden Verwaltung aus den 
verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern 
befriedigt werden. Eine gekürzte Übersicht zeigt 
die Tabelle 1. 
 
 
Tabelle 1: Themenkomplexe der Erfurter Wohnungs- und Haushaltserhebungen 
Handlungsfeld Befragungsanlass 
Sozialplanung 
Die Informationsgewinnung von z. B. sozialen Beziehungen im Wohn-
quartier, die Entwicklung von sozialen Netzwerken.  
Stadtentwicklung,  
Stadtplanung 
Informationen über Wohnumfeld, Zufriedenheit mit dem Wohngebiet, 
Zuzugs- und Wegzugsmotive und Wohnraumversorgung. 
Planung der sozialen  
Infrastruktur 




Es sollen zusätzliche Informationen über die Attraktivität der Stadt, den 
Standort und die Standortfaktoren bereitgestellt werden. 
Interkommunale  
Handlungsfelder 
Die Führung von Städtevergleichen zur Analyse der Stärken- und Schwä-
chenprofile gegenüber anderen Städten.  
Erfolgskontrolle 






Auf Grundlage der Handlungsfelder wird in Zu-
sammenarbeit mit den Fachämtern der Verwaltung 
für die jeweilige Wohnungs- und Haushaltserhe-
bung ein Erhebungskonzept entwickelt. Die ein-
fließenden Themenbereiche sollen die Fachämter 
bei der Ausübung ihres Aufgabengebietes und bei 
Planungen unterstützen.  
 
 
Abbildung 1: Erhebungskonzept der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2015 
 
  
Erhebungskonzept/Themen der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2015 
Lebenswertes Erfurt 
Zufriedenheit mit dem Amtsblatt 
Dienstleistungen der Stadtwerke Erfurt 
Allgemeine Zufriedenheit und Bewertung der Wichtigkeit einzelner Aspekte der Stadt 
Demografische Angaben (Alter, Geschlecht, Haushaltsstruktur etc.) 
Neubau der Ratshausbrücken - Begehbarkeit der Breitstrominsel 
ISEK - zukünftiges Handeln der Stadt Erfurt an Hand von strategischen Zielen






Die Wohnungs- und Haushaltserhebung ist eine 
postalische Befragung. Am 16. April 2015 erhielten 
die Befragungsteilnehmer den Fragebogen und 
einige erläuternde Unterlagen per Post. Den täg-
lichen Rücklauf der Fragebögen zeigt die 
Abbildung 2. Nach ungefähr zwei Wochen erhielten 
die Befragten ein Erinnerungs- bzw. Dankschreiben. 
Eine weitere Erinnerungs- bzw. Nachfassaktion 
wurde nicht unternommen. Nach cirka sechs 
Wochen wurde die Befragungsaktion beendet, d. h. 
die danach eingehenden Fragebögen wurden nicht 
mehr berücksichtigt. Insgesamt 62 Befragungsun-
terlagen konnten nicht zugestellt werden. 
 
Abbildung 2: Rücklauf der Fragebögen zur Wohnungs- und Haushaltserhebung in Erfurt 2015  
und Vergleich über die Jahre 1992 bis 2015 
  
 
Zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen gibt 
es jedoch große Unterschiede in der Teilnahme an 
der Umfrage. Ein altersgewichteter Versand der 
Befragungsunterlagen wirkt dieser unterschied-
lichen Angabenbereitschaft entgegen. Wie gut die 
demografische Struktur der Erfurter Bevölkerung 
durch die Stichprobe abgebildet wird, zeigt die 
Tabelle 2. Die Grundgesamtheit, aus der die Stich-
probe entstammt, sind alle über 18-jährigen deut-
schen Erfurter Bürger. Da ab einem Alter von 82 
Jahren die Bereitschaft, an einer Umfrage teilzu-
nehmen, stark nachlässt, wurden über 82-jährige 
Bürgerinnen und Bürger in die Stichprobe nicht ein-
bezogen. 
 
Tabelle 2: Sozialstrukturelle Merkmale in der Grundgesamtheit (Soll) und der Stichprobe (Ist) 
  Grundgesamtheit 
(Soll) 
Stichprobe (Ist) 
  ungewichtet gewichtet 
  Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent 
Geschlecht männlich 76.570 48 711 43 807 49 
 weiblich 81.363 52 936 57 840 51 
 insgesamt 157.933 100 1.647 100 1.647 100 
Altersklassen 18 bis 24 Jahre 12.786 8 143 9 122 8 
 25 bis 34 Jahre 29.798 19 291 19 285 18 
 35 bis 44 Jahre 23.215 15 202 13 226 15 
 45 bis 54 Jahre 28.992 18 259 17 288 19 
 55 bis 64 Jahre 27.429 17 292 19 266 17 
 65 Jahre und älter 35.713 23 348 23 356 23 
 insgesamt 157.933 100 1.535 100 1.543 100 
Siedlungs- städtisch 82.864 52 943 56 880 52 
struktur Plattenbau 40.437 26 352 21 425 25 
 dörflich 34.632 22 381 23 371 22 
 insgesamt 157.933 100 1.676 100 1.677 100 
 
Wie die Tabelle 2 zeigt, stimmt die Altersstruktur 
der Befragten mit dem Altersaufbau der Erfurter 
Bevölkerung gut überein. Auftretende geringe Ab-
weichungen oder Verzerrungen werden durch so-
genannte "Wichtungsfaktoren" beseitigt, um ein 
möglichst genaues Abbild der Grundgesamtheit zu 
erhalten. Die Wohnungs- und Haushaltserhebung 
ist trotz dieser kleinen obigen Einschränkung bzw. 
Altersbegrenzungen ein gutes Abbild der Grundge-
samtheit der Erfurter Bevölkerung bzgl. des Ge-
schlechts, der Altersverteilung und der Siedlungs-
struktur und ermöglicht repräsentative Auswertun-





















































1.3 Grundlegende Definitionen 
 
1.3.1 Siedlungsstrukturen und soziale Planungsräume  
 
Die folgenden Karten geben einen Überblick über 
die kleinräumige Gliederung der Stadt Erfurt. Die 
Stadt-/Ortsteile werden zu Siedlungsstrukturen 
(Tabelle 3) und zu sozialen Planungsräumen 
(Tabelle 4) zusammengefasst. Die Siedlungsstruk-
turen werden zudem als Indiktor der Wohnungs- 
und Haushaltserhebung verwendet (siehe Seite 15). 
 






05 Berliner Platz,  
06 Rieth, 
07 Johannesvorstadt,  
08 Krämpfervorstadt,  
09 Hohenwinden, 
10 Roter Berg, 
11 Daberstedt, 
12 Dittelstedt, 
13 Melchendorf,  
14 Wiesenhügel,  
15 Herrenberg, 
16 Hochheim,  
17 Bischleben-Stedten,  
18 Möbisburg-Rhoda,  
19 Schmira,  
20 Bindersleben,  
21 Marbach,  
22 Gispersleben, 
23 Moskauer Platz 
24 Ilversgehofen 
25 Johannesplatz 
26 Mittelhausen,  
27 Stotternheim,  
28 Schwerborn, 
29 Kerspleben,  
30 Vieselbach,  
31 Linderbach,  
32 Büßleben,  
33 Niedernissa,  
34 Windischholzhausen,  
35 Egstedt,  
36 Waltersleben,  
37 Molsdorf,  
38 Ermstedt,  
39 Frienstedt,  
40 Alach,  
41 Tiefthal,  
42 Kühnhausen,  
43 Hochstedt,  
44 Töttelstädt,  
45 Sulzer Siedlung,  
46 Urbich,  
47 Gottstedt,  
48 Azmannsdorf,  
49 Rohda (Haarberg),  
50 Salomonsborn, 
51 Schaderode,  




Tabelle 3: Einteilung der Stadtteile in Siedlungsstrukturtypen 
Siedlungs-
strukturtyp 
zugeordnete Stadt-/Ortsteile Kartenübersicht Siedlungsstrukturtypen 
städtisch 
Altstadt (01) Löbervorstadt (02) Brühlervorstadt (03) 
Andreasvorstadt (04) Johannesvorstadt (07) Krämpfervorstadt (08) 
Hohenwinden (09) Daberstedt (11) Ilversgehofen (24) 
Plattenbau 
Berliner Platz (05) Rieth (06) Roter Berg (10) 
Melchendorf (13) Wiesenhügel (14) Herrenberg (15) 
Moskauer Platz (23) Johannesplatz (25)  
dörflich 
Dittelstedt (12) Hochheim (16) Bischleben-Stedten (17) 
Möbisburg-Rhoda (18) Schmira (19) Bindersleben (20) 
Marbach (21) Gispersleben (22) Mittelhausen (26) 
Stotternheim (27) Schwerborn (28) Kerspleben (29) 
Vieselbach (30) Linderbach (31) Büßleben (32) 
Niedernissa (33) Windischholzhausen (34) Egstedt (35) 
Waltersleben (36) Molsdorf (37) Ermstedt (38) 
Frienstedt (39) Alach (40) Tiefthal (41) 
Kühnhausen (42) Hochstedt (43) Töttelstädt (44) 
Sulzer Siedlung (45) Urbich (46) Gottstedt (47) 
Azmannsdorf (48) Rohda (Haarberg) (49) Salomonsborn (50) 




























































Tabelle 4: Einteilung der Stadtteile in soziale Planungsräume 
Planungsraum zugeordnete Stadt-/Ortsteile Kartenübersicht soziale Planungsräume 
City Altstadt, Andreasvorstadt 
 
Gründerzeit Südstadt 






Berliner Platz, Rieth, Roter Berg,  
Moskauer Platz 
Plattenbau Südost 
Melchendorf, Wiesenhügel,  
Herrenberg 
dörfliche Ortsteile 
alle ländlichen Ortsteile (siehe Siedlung-




1.3.2 Standardindikatorensatz zur Auswertung der Fragestellungen 
 
Die summarischen Auswertungen der Wohnungs- 
und Haushaltserhebungen erfolgen in Standard-
tabellen. Der Aufbau der Standardtabellen basiert 
auf der Tabelle 5 (siehe nächste Seite). Die erste 
Zeile gibt die Verteilung der Angaben über alle 
Befragten wieder. Die zweite Zeile differenziert die 
Befragten nach dem Geschlecht. Anschließend wird 
eine Gliederung über die Haushaltsstruktur vorge-
nommen. Die Haushaltsstruktur bietet neben den 
anderen demografischen Strukturen eine gute 
Einteilung der Befragten, da diese Strukturen das 
persönliche Leben stark bestimmen, d. h. innerhalb 
der Struktur ist die Lebenswelt homogener als 
zwischen den Strukturen. Weitere Indikatoren sind 
das Haushaltsnettoeinkommen, der Schul- und 
Berufsabschluss sowie der Bezug zum Erwerbs-
leben. Den Abschluss bildet die Siedlungsstruktur, 
in der der Proband wohnt. Diese Indikatorauswahl 
ist nicht abschließend, sondern soll einen ersten 
Überblick über die Strukturen in der Landeshaupt-
stadt Erfurt geben. In den Standardtabellen gibt die 
linke Vorspalte vor der Prozentverteilung die An-
zahl der Befragten an, die diese Frage beant-
worteten. Nicht alle Befragten haben auf jede Frage 
für die Indikatoren und zur Sache Angaben 
gemacht, deshalb schwankt die Anzahl von Frage 




























































Tabelle 5: Übersicht über die Indikatoren, die in den Standardtabellen verwendet werden  
Indikator Ausprägung Erörterung 
Alle Befragte  Gesamtzahl der Befragten, die die jeweilige 
Frage beantwortet haben. 
Geschlecht männlich 
weiblich 
Basis der Berechnung ist die Frage 31 
Altersgruppe 
des Befragten 
18 bis 24 Jahre 
25 bis 34 Jahre 
35 bis 44 Jahre 
45 bis 54 Jahre 
55 bis 64 Jahre 
65 Jahre und älter 




ohne Kinder unter 18 Jahren 
Haushalte mit Kindern 
Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
Rentnerpaar 
alleinstehender Rentner 
Die Haushaltsstruktur wird aus den Fragen 




unter 1.000 Euro 
1.000 bis unter 2.000 Euro 
2.000 bis unter 3.000 Euro 
3.000 bis unter 4.000 Euro 
4.000 Euro und mehr 
Basis der Berechnung ist die Frage 44 
Schulabschluss (noch) keinen Abschluss 
8. bzw. 9. Klasse 
10. Klasse (mittlere Reife) 
Abitur 
Basis der Berechnung ist die Frage 36 












Die Berechnung wird für die befragte Person 














1.3.3 Fragestellungen und Ausgabe der Ergebnisse 
 
Die meisten Fragen haben einen fest vorgegebenen 
Angabenrahmen, d. h. der Befragte hat nur eine 
vorgegebene Auswahlmöglichkeit. Diese Auswahl-
möglichkeiten haben einen nominellen Charakter. 
Sie unterliegen keiner Wertung oder Rangfolge. 
Fragen dieser Art sind Fragen nach dem Geschlecht, 
dem Berufsabschluss usw. Weitere Fragen geben 
als Angaben eine Abstufung vor. Diese Kategorien 
ermöglichen eine Rangfolge. Die Auswertung 
dieser Fragen ist in der tabellarischen Übersicht in 
ihrer Angabenverteilung dargestellt. Sie ist am 
übersichtlichsten in der Zeilenprozentdarstellung. 
Über eine Zeile gesehen addieren sich die 
Prozentwerte, von Rundungsfehlern abgesehen, zu 
einhundert Prozent. 
 
Andere Fragen können auch mit Zahlenangaben 
beantwortet werden, z. B. zur Miete, zum Einkom-
men oder zum Alter. Die Angaben können in einer 
metrischen Variablen dargestellt werden. In den 
Tabellen werden diese metrischen Variablen durch 
die wichtigsten Kennziffern beschrieben. Dies ist 
einmal der Mittelwert, der das Zentrum der Vertei-
lung beschreibt. Neben dem Mittelwert ist die da-
zugehörige Standardabweichung von Bedeutung. 
Eine große Standardabweichung zeigt eine breite 
Streuung der Werte in einer Gruppe an. Neben dem 
arithmetischen Mittelwert wird als zweiter wichti-
ger Zentralwert der Median angegeben. Er liegt 
genau in der Mitte einer der Größe nach geordne-
ten Gruppe. 
 
Einige Fragen weichen von dieser Möglichkeit 
des obigen Schemas ab, so z. B. die Frage 4. Hier 
kann der Befragte nur das Merkmal auswählen. Es 
wird nur seine Zustimmung erfasst. Die Prozent-
zahlen geben dann die jeweilige Zustimmung zu 
diesem Punkt an. In einer Zeile der Standardtabel-
len sind dann nur die Zustimmungswerte aufge-
führt. Eine Aufsummierung ist in diesem Fall nicht 
sinnvoll. Zur Kennzeichnung solcher Fragen steht 
dann über den Tabellen statt den üblichen Zeilen-
prozent nur Prozent. 
 
Der Fragebogen der Wohnungs- und Haus-
haltserhebung enthält aber auch Fragen, die dem 
Befragten die Möglichkeit geben, die Angaben mit 
seinen Worten selbst frei zu formulieren. Diese 
Fragen werden als offene Fragen bezeichnet. Die 
Auswertung dieser Fragen ist zeitlich sehr aufwen-
dig. In den Standardtabellen sind diese Fragen 
nicht enthalten. Die Interpretation der Standardta-
bellen stellt die Analyse der Angaben der jeweili-
gen Frage dar. Ein Indikator wird durch verschiede-
ne Merkmale geprägt. So beschreibt die Zeile "18 
bis 24 Jahre" des Indikators "Altersgruppe" die 
jüngste Altersgruppe unter den fünf Altersgruppen. 
Weicht die Zeilenprozentverteilung der jüngsten 
Altersgruppe deutlich von den anderen Zeilenpro-
zentverteilungen innerhalb dieses Indikators ab, so 
kann hier ein Unterschied dieser Gruppe zu den 
anderen festgestellt werden. In der Statistik exis-
tiert der Begriff der Signifikanz, der besagt, dass 
der festgestellte Unterschied zwischen den Grup-
pen in der Stichprobe nicht durch den Zufallscha-
rakter der Stichprobe entstanden ist, sondern dass 
er wirklich in der Grundgesamtheit vorhanden sein 
muss. Dieser Signifikanzwert lässt sich für jeden 
Indikator berechnen. Allerdings, ab wann ein signi-
fikanter Unterschied bedeutend ist, hängt von der 
Einschätzung des Sachkenners ab. Die Auflistung x-
beliebiger Signifikanzen ist schon auf Grund des 
Berechnungsaufwandes unzweckmäßig. 
 
Wichtig ist, dass jede Merkmalsausprägung eines 
Indikators eine Mindestanzahl von 30 Befragten 
haben sollte, um eine angenäherte Normalvertei-
lung der Merkmalswerte zu erhalten. Erst dann ist 
eine Schätzung von Parametern der Grundgesamt-
heit aus den Parametern einer Stichprobe möglich.  
 
Kleinere Fallzahlen haben jedoch auch noch ei-
nen Informationswert. Alle in den Standardtabellen 
ausgestrichenen (X)-Rubriken enthalten Fallzahlen 
unter zehn. Eine sinnvolle Auswertung bei diesen 
geringen Fallzahlen ist nicht mehr möglich. 
 
Jede Stichprobenziehung ist fehlerhaft, die 
Stichprobenergebnisse weichen von den Er-
gebnissen einer Gesamterhebung zufällig nach 
oben oder unten ab. Die Größe dieses Stichpro-
benzufallsfehlers ist umso größer, je kleiner die 
Stichprobe ist. Grob geschätzt liegt der Fehler unter 
plus/minus 5 Prozent des angegebenen Wertes, 
wenn die Stichprobe mehr als 400 Probanden ent-
hält. Den Zufallsfehlern stehen die systematischen 
Fehler gegenüber, die aus Mängeln an der Erhe-
bungs- und Aufbereitungstechnik entstehen. Ein 
systematischer Fehler ist auch die Angabenver- 
weigerung spezifischer demografischer Gruppen. 
Sie treten sowohl bei Stichproben als auch bei To-
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1 Um von der Ebene der befragten Personen (Tabelle 2) auf die Haushalte schließen zu können, müssen alle Personenverteilungen mit 
einer entsprechenden Haushaltswichtung auf Haushaltsverteilungen umgerechnet werden. 
2 Die Befragung hat eine obere Altersgrenze von 82 Jahren. Oberhalb dieses Alters ist die Teilnahmebereitschaft an der Befragung gering. 
 
2 Demografische Struktur der Stichprobe 
 
2.1 Haushaltsgröße und Haushaltsstruktur 
 
Eine wesentliche demographische Komponente ist 
die Haushaltsgröße. Sie ist eine Grundlage für viele 
städtische Planungen. Der durchschnittliche Haus-
halt in Erfurt besteht aus zwei Personen. Die Haus-
haltsgröße1 mit aktuell 2,0 Personen pro Haushalt 
schwankt seit dem Jahr 2001 zwischen 2,1 und 2,0. 
Der Zweipersonenhaushalt ist auch in der diesjähri-
gen Wohnungs- und Haushaltserhebung mit 43 Pro-
zent der Haushalte die größte Gruppe. Die Ein-
personenhaushalte folgen mit 34 Prozent an zwei-
ter Stelle. Der Anteil der Dreipersonenhaushalte 
beträgt 14 Prozent und neun Prozent sind Vier- und 
Mehrpersonenhaushalte.  
Neben der reinen Haushaltsgröße, in welcher ledig-
lich die Anzahl der Personen betrachtet wird, ist 
aber die Struktur der Haushalte wesentlich, denn ob 
jemand als Single lebt oder gemeinsam mit einem 
Partner, ob Kinder vorhanden sind, das alles hat 
weitreichende Folgen für den Lebensstil und die 
sich ergebenden Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse 
müssen bei der städtischen Planung berücksichtigt 
werden. Die Abbildung 3 zeigt die strukturelle Ein-




Abbildung 3: Die Befragten der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2015 leben in folgenden Haushalten: 
Haushaltsstruktur der Erfurter Haushalte 
 
Auswertung bezieht sich nur auf gültige Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=987 
 
 
Die Haushaltsstruktur der Stichprobe unterliegt 
natürlich den Einschränkungen der Stichprobenzie-
hung. Den amtlichen Familienstand der Befragten 
zeigt die Abbildung 4 links auf der nächsten Seite. 
Jeder zweite Befragte (50 Prozent) ist verheiratet. 
Verheiratet, aber getrennt lebend, sind zwei Prozent 
und geschieden zehn Prozent der Befragten. Vier 
Prozent der Befragten sind verwitwet2. Der Anteil 
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Der amtliche Familienstand der Befragten zeigt 
jedoch nicht immer die aktuelle Lebensform, 
besonders unter den Nichtverheirateten. Mit der 
Frage 35 sollten deshalb alle nichtverheirateten 
Personen ihre Lebensform präzisieren. Von den 
47 Prozent nichtverheirateten Befragten leben 
32 Prozent in einer eheähnlichen Gemeinschaft. 
Weitere 42 Prozent leben allein und 12 Prozent 
leben bei den Eltern bzw. den Kindern. In einer 
Wohngemeinschaft leben 14 Prozent, siehe 
Abbildung 4 rechts. 
 
Abbildung 4: Der Familienstand der Befragten  
amtlicher Familienstand Lebensform nicht Verheirateter 
  
Auswertung bezieht sich nur auf gültige Angaben. n=1.498 Auswertung bezieht sich nur auf gültige Angaben. n=1.453 
 
2.2 Schulbildung und Berufsstatus 
 
Mitbestimmend für die Startchancen ins Berufsle-
ben ist der Schulabschluss. Er gibt auch Aufschlüsse 
über die einzelnen Bildungsschichten in Erfurt. 
Informationen zum Bildungsabschluss sind aber 
nicht nur wichtig für eine angemessene Beschrei-
bung der Sozialstruktur, sondern für viele Themen-
bereiche der Wohnungs- und Haushaltserhebung. 
Es ist anzunehmen, dass sich das Angabenverhalten 
in vielen Fragen auch durch die Bildungsschichten 
unterscheidet. Das Abitur und der Realschulab-
schluss (10. Klasse oder "Mittlere Reife") sind die 
häufigsten Bildungsabschlüsse. Diese liegen pro-
zentual, wie folgende Abbildung verdeutlicht, in 
etwa gleich auf. 15 Prozent haben einen Haupt-
schulabschluss. Weniger als ein Prozent hat (noch) 
keinen Abschluss, entweder sind sie noch Schüler 
oder sie haben keinen Abschluss. Die Abbildung 5 
zeigt den höchsten Schulabschluss und die berufli-
che Qualifikation der Befragten. 
 
Abbildung 5: Der höchste Schul- und Berufsabschluss der Befragten  
höchster allgemeinbildender Schulabschluss höchster berufsbildender Abschluss 
  
Auswertung bezieht sich nur auf gültige Angaben. n=1.498 Auswertung bezieht sich nur auf gültige Angaben. n=1.453 
 
Einen Hochschul- bzw. Fachschulabschluss haben 
45 Prozent der Befragten und etwa sieben Prozent 
sind Meister/Techniker. Knapp die Hälfte 
(42 Prozent) haben einen Berufsschulabschluss, 
also einen Facharbeiterabschluss. Sechs Prozent 
haben keinen oder noch keinen Abschluss. Die sozi-
odemografischen Tabellen (zur Frage 36) im Teil C 
enthalten die Angabenverweigerer. Dies führt zu 
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3 Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte, geringfügig Beschäftigte, Soldaten) 
oder als Selbstständige beziehungsweise als mithelfende Familienangehörige eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit 




Ein zentraler Aspekt des Daseins ist die Erwerbstä-
tigkeit3. In der folgenden Abbildung wird die Er-
werbsstruktur aller Befragten dargestellt. In der 
diesjährigen Stichprobe liegt der Anteil der Er-
werbstätigen bei 62 Prozent. Der Anteil der 
Nichterwerbspersonen beträgt 38 Prozent.  
Eine Analyse der Gruppe der Erwerbstätigen ergibt, 
dass 75 Prozent voll erwerbstätig sind, 14 Prozent 
sind teilzeitbeschäftigt, sechs Prozent haben min-
destens einen Mini-Job. Den überwiegenden Anteil 
der Nichterwerbspersonen machen die Rentner aus. 
Etwa vier Prozent aller Befragten sind arbeitslos 
bzw. sind Hartz-IV-Bezieher.  
Wird nur der Personenkreis der unter 65-Jährigen 
betrachtet, also die erwerbsfähige Bevölkerung, so 
sind 59 Prozent voll erwerbstätig, elf Prozent sind 
Teilzeitbeschäftigte und vier Prozent gehen einer 
geringfügigen Beschäftigung nach. Insgesamt sind 
24 Prozent der unter 65-Jährigen nicht erwerbstä-
tig, wovon die Arbeitslosen bzw. Hartz-IV-Bezieher 
einen Anteil von fünf Prozent ausmachen. Unter die 
Nichterwerbstätigen fallen neben den Schü-
lern/Studenten auch die Rentner, Hausfrauen, Be-
fragte im Mutterschafts-, Erziehungsurlaub oder in 
der Elternzeit sowie sonstige Nichterwerbstätige.  
Ein Vergleich mit der Vorjahreserhebung zeigt, dass 




Abbildung 6: Erwerbsstruktur der Gesamtheit der Befragten  
Erwerbstätigkeit des Befragten 
 



























Nach der Wohnungs- und Haushaltserhebung sind 
48 Prozent der erwerbstätigen Erfurter als 
Angestellte, 35 Prozent als Arbeiter, sieben Prozent 
als Beamte und neun Prozent sind selbstständig 
bzw. als Freiberufler beschäftigt. Damit bilden die 
Angestellten in Erfurt die größte Berufsgruppe. 
 
Abbildung 7: Berufliche Stellung der Befragten 
 
 




Das untere Diagramm zeigt die Wirtschaftszweige, 
in denen die erwerbstätigen Erfurter arbeiten. Das 
Produzierende Gewerbe und der Handel/das 
Gastgewerbe etc. haben die höchsten prozentualen 
Anteile an allen Erwerbstätigen. Das Gesund-
heitswesen folgt mit 13 Prozent sowie die öffent-
liche Verwaltung mit 11 Prozent. Nicht eindeutig 
zuordenbar sind 22 Prozent. 
 
Abbildung 8: Wirtschaftszweige, in denen die Befragten beschäftigt sind 
 
 






















Beamter im einfachen bis mittleren…
Beamter im gehobenen Dienst
Beamter im höheren Dienst
Angestellter in ausführender Tätigkeit
Angestellter in qualifizierter Tätigkeit
































Das Haushaltsnettoeinkommen, das meistens ein 
Erwerbseinkommen ist, ist eine wichtige Kenn-
ziffer zur Messung von Armut und Reichtum. Das 




44 Wie viel Geld steht Ihrem Haushalt monatlich zur Verfügung? Wie hoch ist also das monatliche Netto-
einkommen des gesamten Haushaltes – also das Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Arbeitslosengeld, 
Rente/Pension, Kindergeld, Unterhaltszahlungen, Vermietung, Zinsen u. ä. (volle Euro). 
 
 







Erfragt wird das Haushaltsnettoeinkommen, das 
monatlich dem Haushalt zur Verfügung steht. Der 
Haushalt sollte alle Einnahmen zusammenzählen 
und davon nur Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge abziehen. Der Anteil der Befragten, die 
keine Angaben zum Einkommen machen, beträgt in 
der diesjährigen Umfrage 16 Prozent. 
Der Mittelwert des Haushaltsnettoeinkommens 
über alle Haushalte der Landeshauptstadt Erfurt 
beträgt 2.417 Euro. Durch diesen arithmetischen 
Mittelwert werden jedoch große Einkommen stär-
ker berücksichtigt, weshalb auch die Angabe des 
Medians sinnvoll ist. Er ist unabhängig von großen 
Einkommen. Der Median teilt die der Größe nach 
angeordneten Haushaltsnettoeinkommen genau in 
der Hälfte. In Erfurt liegt der Median bei 2.084 Eu-
ro. Die eine Hälfte der Erfurter Haushalte hat we-
niger als 2.084 Euro und die andere Hälfte mehr als 
2.084 Euro im Monat zur Verfügung.  
Neben dem Median werden noch die Quartile an-
gegeben. Diese teilen alle Haushalte nach dem 
Einkommen in vier gleich große Gruppen. Ein Vier-
tel der Erfurter Haushalte hat im Monat ein Haus-
haltsnettoeinkommen von weniger als 1.400 Euro. 
Das zweite Quartil hat ein Haushaltsnettoeinkom-
men von 1.400 Euro bis unter 2.084 Euro, während 
das dritte Quartil ein Einkommen von 2.084 bis 
unter 3.000 Euro hat. 25 Prozent der Erfurter Haus-
halte (4. Quartil) haben 3.000 Euro und mehr zur 
Verfügung.  
Die Verteilung in der Abbildung 9 zeigt einen typi-
schen linkssteilen bzw. rechtsschiefen Verlauf.
 










































3 Leben in Erfurt  
3.1 Zufriedenheit mit den Möglichkeiten und Angeboten der Landes-
hauptstadt Erfurt  
Frage: Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
 
Die Auswertung dieser Frage liefert ein Zeugnis, 
das die Erfurter ihrer Stadt ausstellen. Abbil-
dung 10 zeigt die Einschätzung der aktuellen Situ-
ation im Jahr 2015. Die Werte für jeden Einzelindi-
kator sind als Mittelwerte in Form von Durch-
schnittsnoten eingetragen und spiegeln so die Be-
urteilung durch die Bürger wider. Der Mittelwert 
wurde aus den Kategorien von 1 (sehr zufrieden) bis 
5 (sehr unzufrieden) gebildet. Am positivsten, wie 
auch in den letzten Jahren, werden die Einkaufs-
möglichkeiten, die Abfallbeseitigung und der öf-
fentliche Nahverkehr eingeschätzt. Weiterhin be-
kommt auch die Gestaltung der Innenstadt eine 
gute Note. 
 
























Parkmöglichkeiten in der Innenstadt
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Viele der oben aufgeführten Indikatoren sind über 
einen großen Zeitraum immer wieder erfragt 
worden. Es existieren damit bereits lange Zeit-
reihen. Einen Überblick über die Einschätzungen 
der Angebote und Möglichkeiten der Jahre 2005 bis 
2015 gibt die Tabelle 6. Eine Frage bzw. ein 
Indikator, der im betreffenden Jahr nicht gestellt 
wurde, ist ausgepunktet. Die Tabelle 6 stellt die 
verschiedenen Lebensbereiche in einzelnen Dimen-
sionen dar, die das städtische Leben auf zentrale 
Merkmale verdichten. Bei einem Vergleich 
vorhandener langer Zeitreihen zeigt sich eine große 
Konstanz in der Beurteilung der jeweiligen 
städtischen Lebens- und Versorgungsbereiche. 
 
 
Tabelle 6: Bewertung der Angebote und Möglichkeiten 
 Beurteilung der aktuellen Situation 
 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Arbeit:           
Arbeits-/Verdienstmöglichkeiten . . 3,2 3,2 3,1 2,9 3,0 2,9 2,8 3,1 
Angebot an Arbeitsplätzen 4,3 4,2 . . . . . . .  
Verdienstmöglichkeiten 3,8 3,9 . . . . . . .  
           
Verkehr:           
Parkplatzangebot in der Innenstadt 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2 . 3,4 3,4 3,5 3,5 
Verkehrsführung . . 2,4 2,5 2,6 . 2,6 2,5 2,6  
Situation für Radfahrer . . 3,4 3,4 3,4 . 3,3 . 3,3 3,4 
Zustand der Straßen          3,5 
           
Urbanität:           
Attraktivität der Innenstadt 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 
Vielfalt an Geschäften 2,4 2,4 . . . . . . .  
kulturelles Angebot 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 
Park- und Grünanlagen 2,5 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 . 2,4 2,2 
Wohnungsangebot 2,3 2,4 2,6 2,7 2,6 . 3,0 3,1 3,2 3,2 
Umweltqualität 2,7 2,8 2,5 2,5 2,4 . 2,5 . .  
Klimaschutzmaßnahmen          2,8 
Naturschutzmaßnahmen          2,7 
Stadtmarketing und Tourismus          2,3 
           
Infrastruktur:           
Sport- und Freizeiteinrichtungen 2,4 2,5 2,7 2,8 2,6 . 2,6 . .  
Schwimmbäder . . 3,5 3,5 3,1 . 2,7 2,7 2,9  
öffentlicher Personennahverkehr 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 1,8 
Einkaufsmöglichkeiten 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 
Versorgung mit Alten-/Pflegeheimen . . 2,8 2,8 2,7 . 2,6 . .  
Angebote für Senioren 2,7 2,7 . .  . . . .  
ärztliche Versorgung . . 2,5 2,5 2,4 . 2,4 . . 2,5 
           
Kinder und Jugend:           
Angebot an Ausbildungsplätzen 4,0 4,0 . . . . . . .  
Angebot an weiterführenden Schulen . . 2,7 2,7 2,6 . 2,6 . .  
Jugendfreizeiteinrichtungen 3,0 3,1 3,5 3,7 3,5 . 3,3 . .  
Angebot an Kindergärten . . 2,7 2,8 2,7 . 2,9 2,9 2,8  
Spielmöglichkeiten für Kinder . . 3,2 3,3 . . . 2,9 2,9 2,7 
Jugendsozialarbeit          2,9 
           
Sicherheit und Ordnung:           
Sicherheit und Ordnung allgemein . . . . . . . . . 2,5 
Schutz vor Kriminalität 3,3 3,2 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 . 2,8  
Arbeit der Polizei . . 2,8 2,8 2,7 . 2,6 . 2,6  
Arbeit der Stadtverwaltung . . 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6  
Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung          2,5 
Sauberkeit der Stadt 2,9 3,0 . . . . . . 2,6 2,7 
Abfallbeseitigung . . 2,2 2,3 2,2 . 2,1 2,0 2,0 2,1 
 
  





3.2 Allgemeine Lebenszufriedenheit der Erfurter 
 
Auf einer Skala von 0 (ganz und gar unzufrieden) 
bis 10 (ganz und gar zufrieden) sollten die Befrag-
ten am Ende des Fragebogens ihre eigene Zufrie-
denheit mit ihrem Leben angeben. 80 Prozent der 
Umfrageteilnehmer gaben an, mit ihrem Leben 
zufrieden (6-10 | eher bis sehr zufrieden) zu sein. 
Etwa zehn Prozent der Erfurter sind unzufrieden (0-
4 | sehr unzufrieden bis eher unzufrieden). Mittel-
mäßig schätzen zehn Prozent ihr Leben ein. 
 
Abbildung 11: allgemeine Lebenszufriedenheit der Erfurter 
Allgemeine Lebenszufriedenheit 
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4 Zufriedenheit und Wichtigkeit 
 
Regelmäßig werden seit mehreren Jahren die Um-
frageteilnehmer der Wohnungs- und Haushalts-
erhebung um die Bewertung verschiedenster As-
pekte zum städtischen Leben gebeten (siehe Ta-
belle 6 Seite 24). Dies ist wichtig, um Handlungs-
schwerpunkte zu definieren und Handlungsfelder 
festzulegen. Trotz verbesserten Bedingungen ist es 
dennoch möglich, dass diverse Aspekte keine Ver-
besserungen in der subjektiven Einschätzung er-
fahren, da die Ansprüche ebenso steigen. Die Lan-
deshauptstadt Erfurt weist eine Vielzahl kommu-
naler Angebote und Leistungen aus. Um diese auch 
in Zukunft besser an die Bedürfnisse anzupassen, 
wurde in der Wohnungs- und Haushaltserhebung 
2015 die Palette der zu bewertenden Aspekte deut-
lich ausgeweitet. Insgesamt wurden hiernach 55 
Aspekte zur Bewertung abgefragt. 
Die Umfrageteilnehmer sollten jedoch nicht nur –
wie in der Vergangenheit – ihre Zufriedenheit mit 
den städtischen Aspekten bzw. Einrichtungen ab-
geben, sondern auch aus ihrer Sicht die Wich-
tigkeit der kommunalen Angebote und Leistungen 
für die Stadt Erfurt benennen. Die insgesamt 55 
Aspekte wurden hierbei in die Angebotskategorien 
"allgemeine Aspekte", "Bildungs-, soziale und sons-
tige Einrichtungen", "kulturelle Einrichtungen und 
Museen" sowie "Stadtfeste und Märkte" gegliedert. 
Auf einer 5-stufigen Skala von sehr zufrieden (1) bis 
sehr unzufrieden (5) konnten die Befragten ihre 
Zufriedenheit einstufen. Falls ein Umfrage-
teilnehmer den Angebotsaspekt nicht einschätzen 
konnte, da er diesen z. B. noch nie in Anspruch ge-
nommen hat, konnte die Antwortoption kann ich 
nicht beurteilen angekreuzt werden. Diese Ant-
wortoption diente gleichzeitig als Auffangoption, 
um Antwortausfälle zu vermeiden, welche im An-
schluss der Auswertung schwerlich bewertet wer-
den können.  
Die Wichtigkeit wurde anhand einer 4-stufigen 
Skala von wichtig (1) bis unwichtig (4) abgefragt. 
Ebenso konnte – wie bei der Zufriedenheit die Ant-
wortoption – kann ich nicht beurteilen gewählt 
werden. Bei der Wichtigkeit wurde gegenüber der 
Zufriedenheitseinschätzung auf die Antwortoption 
teils/teils verzichtet, um eine Entscheidung des 
Umfrageteilnehmers zu bewirken. 
 
Frage: Auszug der Fragestellung 
 
 
Hinweis zur Interpretation der Ergebnisse 
 
Über die Befragung bzw. anhand der Ergebnisse der 
abgefragten Zufriedenheitseinschätzung der zahl-
reichen allgemeinen städtischen Angebote und der 
zahlreichen Einrichtungen sowie Angebote wurden 
von den Befragten zum Teil keine Zufrieden-
heitseinschätzungen vorgenommen. Über die vor-
gegebene Skala der Fragestellung wurde mitunter 
häufig kann ich nicht beurteilen angekreuzt.  
Wie ist jedoch in der Bewertung mit dieser Ant-
wortoption, insbesondere in ihrer Bewertungshöhe 
bei spezifischen Einrichtungen, umzugehen bzw. 
wie sind diese Ergebnisse zu interpretieren? Die 
Antwortoption kann ich nicht beurteilen gibt zum 
einen Rückschluss über die Inanspruchnahme der 
Einrichtungen bzw. Angebote. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Angebote und Einrichtungen je-
doch von verschiedenen Bevölkerungsgruppen un-
terschiedlich in Anspruch genommen werden und 
für diese wichtig sind. Das heißt, eine hohe Nicht-
beurteilung bzw. Nichtinanspruchnahme deutet 
nicht gleich darauf hin, dass diese Angebote bzw. 
Einrichtungen insgesamt unwichtig sind. Die Er-
gebnisse und der dahinterstehende Nutzer-
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Weiterhin kann der Nutzerkreis anhand der kann 
ich nicht beurteilen-Skala genauer abgegrenzt wer-
den. Umso niedriger dieser gegenüber den anderen 
Bevölkerungsgruppen ausfällt, umso mehr wird/ 
wurde dieser von der jeweiligen Bevölkerungs-
gruppe in Anspruch genommen. Mit Bevölkerungs-
gruppe sind die Abgrenzungen mittels der sozio-
demografischen Merkmale wie Haushalte, Alters-
gruppen, Siedlungsstruktur usw. gemeint.  
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die soziode-
mografischen Merkmale nicht gänzlich unabhängig 
voneinander sind. Zum Beispiel haben Personen 
mit einem höheren Bildungsstatus häufig auch ein 
höheres Einkommen. Die Antworten von Personen 
ab 65 Jahren haben im Siedlungsstrukturtyp Plat-
tenbau ein höheres Gewicht als in den anderen 
Siedlungsstrukturen, da dort auch der Anteil dieser 
Personengruppe doppelt so hoch ist. Anhand des 
abgegrenzten Nutzer-/Kundenkreises oder der fest-
gestellten Nichtnutzer können weitere Überlegun-
gen angestellt werden. Überlegungen in diesem 
Zusammenhang könnten sein: Wie kann allgemein 
die Zufriedenheit gesteigert werden? Kann der 
Nutzerkreis erweitert werden? Wie kann das Mar-
keting verbessert bzw. besser ausgerichtet werden? 
etc. 
 
4.1 Zufriedenheit und Wichtigkeit mit allgemeinen Aspekten 
 
Zunächst wurde in der Befragung die Zufriedenheit 
allgemeiner Aspekte bei den Befragten ergründet. 
Die allgemeinen Aspekte reichen wie folgt darge-
stellt von der Sicherheit und Ordnung über öffent-
liche Verkehrsmittel bis hin zum Spielplatzangebot 
in der Landeshauptstadt Erfurt. 
 
 
Frage: Zufriedenheit mit allgemeinen Aspekten 
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4.1.1 Zufriedenheit mit allgemeinen Aspekten 
 
In der folgenden Abbildung werden die Ergebnisse 
der Zufriedenheitseinschätzung zu den allgemei-
nen Aspekten ausgewiesen. Auf den ersten Blick ist 
feststellbar, dass diese durchaus sehr unterschied-
lich in ihrer Bewertung ausfallen. Zudem ist auffäl-
lig, dass bei einigen Aspekten die Antwortoption 
kann ich nicht beurteilen erhöht auftritt oder sogar 
dominiert. Dies liegt daran, dass bestimmte Ange-
bote wie zum Beispiel die Spielplätze oder der 
Wohnungsmarkt nicht von allen Befragten frequen-
tiert werden. Daher findet eine gesonderte Betrach-
tung der Antwortoption kann ich nicht beurteilen 
anhand der soziodemografischen Tabellen über die 
folgende Tabelle 7 statt, um über die Nichtbeurtei-
lung bzw. über soziodemografische Gruppen, die 
dies betrifft, Aussagen treffen zu können. 
 
 
Abbildung 12: Zufriedenheit mit allgemeinen Aspekten 




Tabelle 7: Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Untersuchung der kann ich nicht beurteilen -Angaben 
Wohnungsangebot (kann ich nicht beurteilen = 25 Prozent) siehe Tabelle Seite 110 
Vor allem Rentner (rund 40 Prozent) oder Befragte aus den dörflichen Stadtteilen (44 Prozent) konnten diesen 
Aspekt überdurchschnittlich nicht beurteilen. Bei ausschließlicher Betrachtung von Personen, die zur Miete 
wohnen und/oder nicht länger als 5 Jahre in ihrer jetzigen Wohnung leben, reduzierte sich die Zahl der Nicht-
beurteilung deutlich auf ca. fünf Prozent (aber auch die absolute Fallzahl von Rentnern etc.), d.h. wirklich 
bewerten können dies nur Befragte, welche zur Miete wohnen oder kurz bis mittelfristig in eine Mietwoh-
nung umgezogen sind. 
Radwegenetz (kann ich nicht beurteilen = 24 Prozent) siehe Tabelle Seite 118 
Etwa ein Viertel konnte diesen Aspekt nicht beurteilen. Mit überdurchschnittlichen Anteilen war dies bei 
Rentnern (ca. 37 Prozent) und Befragten aus den Plattenbaustadtteilen (31 Prozent) feststellbar. Dies liegt 
ev. an dem höheren Anteil von Personen im Rentenalter, die in den Plattenbaugebieten wohnen. 
Klimaschutzmaßnahmen (kann ich nicht beurteilen = 45 Prozent) siehe Tabelle Seite 126 
Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer konnte diesen Aspekt nicht bewerten. Dies zog sich nahezu im glei-
chen Verhältnis über alle soziodemografischen Gruppen. Bei den 18- bis 24-Jährigen waren es sogar 56 Pro-
zent, die diesen Aspekt nicht beurteilen konnten. 
Naturschutzmaßnahmen (kann ich nicht beurteilen = 43 Prozent) siehe Tabelle Seite 128 
Fast über alle soziodemografischen Gruppen hinweg waren gleiche Tendenzen zur Nichtbeurteilung fest-
stellbar. Innerhalb der Altersverteilung ist jedoch ersichtlich, dass umso jünger die Umfrageteilnehmer sind, 































































































































































sehr zufrieden eher zufrieden teils/teils eher unzufrieden
sehr unzufrieden kann ich nicht beurteilen fehlende Angaben
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Fortsetzung Tabelle 7: Untersuchung der kann ich nicht beurteilen Angaben 
Untersuchung der kann ich nicht beurteilen Angaben 
Kulturvereine/breitenkulturelle Angebote (kann ich nicht beurteilen = 32 Prozent) siehe Tabelle Seite 138 
Die Zufriedenheitseinschätzung konnte insbesondere von jüngeren Umfrageteilnehmern (z. B. unter 25 
Jahre = 47 Prozent) nicht vorgenommen werden.  
Arbeits-/Verdienstmöglichkeiten (kann ich nicht beurteilen = 20 Prozent) siehe Tabelle Seite 130 
Insbesondere Rentner bzw. Personen ab 65 Jahre  und älter (ca. 50 Prozent) sowie Nichterwerbstätige (43 
Prozent) haben hierzu keine Beurteilung abgeben können. Hinter der soziodemografischen Gruppe der 
Nichterwerbstätigen verbergen sich überwiegend Rentner. Arbeitslose werden als gesonderte Gruppe 
ausgewiesen, diese haben lediglich zu acht Prozent keine Aussagen treffen können. Werden nur erwerbs-
tätige Personen berücksichtigt, liegt der Anteil der Nichtbeurteilung bei acht Prozent.  
Jugendsozialarbeit (kann ich nicht beurteilen = 67 Prozent) siehe Tabelle Seite 136 
Die häufigste Nichtbeurteilung fand bei der Jugendsozialarbeit statt. Dies zog sich nahezu im gleichen 
Verhältnis über alle soziodemografischen Gruppen hinweg. Bei den Haushalten mit Kindern lag der An-
teil bei ca. 59 Prozent und bei den 65-Jährigen und älteren waren es sogar 74 Prozent. 
Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung (kann ich nicht beurteilen = 16 Prozent) siehe Tabelle Seite 140 
Über alle soziodemografischen Gruppen hinweg lag die Nichtbeurteilung im gleichen Verhältnis. Bei den 
18- bis unter 24-Jährigen konnten 28 Prozent keine Beurteilung vornehmen. 
Stadtmarketing und Tourismus (kann ich nicht beurteilen = 29 Prozent) siehe Tabelle Seite 142 
Im Durchschnitt konnten 29 Prozent der Befragten keine Zufriedenheitseinschätzung zum Stadtmarke-
ting und zum Erfurter Tourismus vornehmen. Festzustellen war jedoch, je höher der Bildungsstand und 
das Einkommen, desto niedriger fiel der Anteil der kann ich nicht beurteilen-Antworten aus.  
Spielplätze (kann ich nicht beurteilen = 35 Prozent) siehe Tabelle Seite 144 
Insgesamt 35 Prozent der Erfurter konnten keine Zufriedenheitseinschätzung zu den Spielplätzen in der 
Stadt vornehmen. Werden jedoch nur Haushalte mit Kindern berücksichtigt, reduziert sich die Nichtbeur-
teilung auf ca. sieben Prozent. 
 
Um jedoch qualifizierte Aussagen zur Zufrieden-
heit treffen zu können, fand eine Betrachtung der 
Ergebnisse nur anhand der Befragten statt, welche 
zu den einzelnen Aspekten eine Einschätzung ab-
geben konnten. Hierüber ist eine bessere Einschät-
zung der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mög-
lich. Zudem wurden die Aspekte nach ihrer Zufrie-
denheit (sehr zufrieden bis zufrieden) hin sortiert. 
 
 
Abbildung 13: Zufriedenheit mit allgemeinen Aspekten von Befragten, die eine Einschätzung abgaben 
Zufriedenheit mit allgemeinen Aspekten 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf Personen, die zu den 
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Insgesamt betrachtet sind mehr als 80 Prozent der 
Erfurter mit den Einkaufsmöglichkeiten 
(86 Prozent), den öffentlichen Verkehrsmitteln 
(83 Prozent) und mit der Attraktivität der Innen-
stadt (81Prozent) zufrieden.  
Mit der Abfallbeseitigung, den Park- und Grünan-
lagen sowie dem Stadtmarketing und Tourismus 
sind zwei Drittel und mehr zufrieden. Etwa 20 bis 
27 Prozent sind geteilter Meinung und sind weder 
zufrieden noch unzufrieden.  
Zwischen ca. 50 bis ca. 60 Prozent sind mit den 
Kulturvereinen/breitenkulturellen Angeboten, der 
Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung, der Si-
cherheit und Ordnung sowie der ärztlichen Versor-
gung zufrieden. Etwa ein Drittel der Befragten ist 
bei den genannten Aspekten eher geteilter Mei-
nung. Die Unzufriedenheit hält sich jedoch in 
Grenzen. Hinsichtlich der Aspekte der Sauberkeit, 
der Spielplätze, den Natur- und Klimaschutzmaß-
nahmen sowie der Jugendsozialarbeit ist festzu-
stellen, dass ca. 41 bis 52 Prozent – also bis zur 
Hälfte der Befragten – teils/teils angegeben haben 
und weder zufrieden noch direkt unzufrieden sind. 
Die Zufriedenheit schmälert sich daher auf 30 bis 
45 Prozent. Bei der Jugendsozialarbeit steigt die 
Unzufriedenheit auf ca. ein Viertel der Umfrage-
teilnehmer an.  
Eine verstärkte Unzufriedenheit der Umfrageteil-
nehmer (35 bis 54 Prozent) ist bei den Arbeits- und 
Verdienstmöglichkeiten, dem Wohnungsangebot, 
dem Radwegenetz, den Parkmöglichkeiten in der 
Innenstadt und dem Zustand der Straßen feststell-
bar. Am negativsten werden die Parkmöglichkeiten 






Weiterhin soll eine tiefergehende Betrachtung der 
einzelnen Aspekte bzw. auf Besonderheiten anhand 
der soziodemografischen Tabellen (Seite 106 bis 
145) eingegangen werden. 
 
Einkaufsmöglichkeiten 
Hinsichtlich der Zufriedenheit mit den Einkaufs-
möglichkeiten ergeben sich anhand der soziode-
mografischen Tabelle (Seite 132) kaum Besonder-
heiten. Es findet jedoch in Abhängigkeit des Haus-
haltsnettoeinkommens eine Verschiebung inner-
halb der Zufriedenheit zwischen sehr zufrieden und 
zufrieden statt. Sind die unteren Einkommensklas-
sen sehr zufrieden sind die oberen Einkommens-
klassen eher zufrieden.  
 
Öffentliche Verkehrsmittel 
Eine abgeschwächte Zufriedenheit (66 Prozent) ist 
bei Personen aus dem Siedlungsstrukturtyp dörf-
lich zu verzeichnen. 17 Prozent der Befragten aus 
den dörflichen Stadtteilen bewerten den ÖPNV mit 
teils/teils. 
 
Attraktivität der Innenstadt 
Bewohner der städtischen Stadtteile sind etwas 
zufriedener mit der Gestaltung der Innenstadt als 




Umfrageteilnehmer der dörflichen Stadtteile sind 
etwas zufriedener (81 Prozent) mit der Abfallbesei-
tigung als Bewohner der städtischen (70 Prozent) 
oder der Plattenbaustadtteile (65 Prozent). 
 
Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung 
Hinsichtlich der Einschätzung zur Bürgerfreund-
lichkeit der Stadtverwaltung ist festzustellen, 
dass die Zufriedenheit mit der Verwaltung mit 
steigendem Alter der Erfurter wächst. Je jünger die 
Befragten sind, desto kritischer bzw. unzufriedener 
sind sie. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind 18 Prozent 
unzufrieden und bei den 65-Jährigen und älteren 
sind neun Prozent unzufrieden. 
 
Sicherheit und Ordnung 
In den Stadtteilen des Siedlungsstrukturtyps Plat-
tenbau besteht eine weniger stark ausgeprägte 
Zufriedenheit, diese liegt bei 42 Prozent. Hier wa-
ren die Befragten verstärkt geteilter Meinung 
(teils/teils = 42 Prozent). In den anderen Gebieten 
der Stadt liegt die Zufriedenheit bei 55 bis 
56 Prozent und etwa ein Drittel war geteilter Mei-
nung. Zudem steigt die Zufriedenheit an, je jünger 
die Umfrageteilnehmer sind. Ältere Umfrageteil-
nehmer sind hingegen weniger zufrieden (55 Jahre 
und älter = ca. 46/48 Prozent). 
 
Ärztliche Versorgung 
Bei Betrachtung der Altersgruppen bezüglich der 
Zufriedenheit mit der ärztlichen Versorgung war 
ein differenziertes Ergebnis erkennbar. Ist die mitt-
lere Erwerbsbevölkerung (35 bis 64 Jahre) gegen-
über dem Gesamtergebnis etwas unzufriedener (45 
bis 49 Prozent), sind Senioren und Personen unter 




Während 47 Prozent der Befragten aus den dörfli-
chen Stadtteilen mit der Sauberkeit zufrieden und 
acht Prozent unzufrieden sind, ist in den anderen 
Siedlungsstrukturen (städtisch und Plattenbau) 
eine höhere Unzufriedenheit (15 und 19 Prozent) 
feststellbar.
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In den städtischen und den Plattenbaustadtteilen 
liegt die Gesamtzufriedenheit mit 44 und 40 Pro-
zent sowie die Unzufriedenheit mit 18 bis 20 Pro-
zent im gesamtstädtischen Durchschnitt. Im dörfli-
chen Siedlungsstrukturtyp ist nur ein Drittel der 
Befragten mit den Spielplätzen zufrieden. Etwa die 
Hälfte der Befragten ist nur teilweise (teils/teils) 
zufrieden bzw. unzufrieden.  
 
Natur-/Klimaschutz 
Während etwa ein Fünftel der Befragten unter 35 
Jahre eher unzufrieden mit dem Natur- und Klima-
schutz ist, sind es bei den 55-Jährigen und älteren 
etwa ein Zehntel. Dies bedeutet, dass die jüngeren 
Bevölkerungsgruppen etwas kritischer in Bezug auf 




Insgesamt fällt die Zufriedenheit eher spärlich aus 
und hält sich mit der Unzufriedenheit in etwa bei 
einem Drittel der Befragten die Waage. Auffällig 
ist, dass umso höher das Haushaltsnettoeinkom-
men ist, auch die Zufriedenheit steigt und umso 
niedriger das Haushaltseinkommen ist, umso höher 
ist die Unzufriedenheit. Sind z. B. 40 Prozent der 
Befragten mit einem Haushaltsnettoeinkommen 
von 4000 und mehr Euro zufrieden, sind Befragte 
mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter 
1000 Euro zu 54 Prozent unzufrieden. Gleiche Er-





Insbesondere Personen im mittleren Erwerbsalter 
(25 bis unter 55 Jahre) sind mit dem Wohnungs-
markt unzufrieden. Bei den 25- bis 34-Jährigen liegt 
die Unzufriedenheit bei 51 Prozent und bei den 45-
bis 55-Jährigen bei 37 Prozent. Die 55-Jährigen und 
älteren sind zwar weniger unzufrieden, aber auch 
hier sind ca. 45 Prozent weder zufrieden noch unzu-
frieden (teils/teils). Weiterhin sind die Befragten in 
den städtischen Stadtteilen deutlich unzufriedener 
(42 Prozent) als in den anderen Siedlungsstruktu-
ren (29/30 Prozent). 
 
 Radwegenetz 
Etwa ein Fünftel der Befragten, die zum Radwege-
netz eine Einschätzung vornehmen konnten, sind 
mit dem Radwegenetz zufrieden und etwa 45 Pro-
zent sind es nicht. Insbesondere Befragte unter 25 
Jahre sind mit dem Radwegenetz unzufrieden (54 
Prozent). Weiterhin war feststellbar, dass die Be-
fragten aus den städtischen Stadtteilen (50 Pro-
zent) unzufriedener mit dem Radwegenetz sind als 
Befragte aus den Stadtteilen des Siedlungsstruk-
turtyps Plattenbau und dörflich (40 Prozent). 
 
Zustand der Straßen 
Nur wenige Befragte sind mit dem Zustand der 
Straßen wirklich zufrieden. 40 Prozent sind es teil-
weise. Anhand der soziodemografischen Tabelle 
lässt sich weiter feststellen, dass insbesondere 
Befragte der Siedlungsstruktur dörflich unzufrie-
den sind (54 Prozent). Im Siedlungsstrukturtyp 
städtisch waren es hingegen 40 Prozent und im 




4.1.2 Wichtigkeit der allgemeinen Aspekten 
 
Wie zu Beginn des Kapitels erläutert, wurden die 
Befragten nicht nur gebeten ihre Zufriedenheit mit 
den allgemeinen Aspekten des städtischen Lebens 
widerzuspiegeln, sondern sie wurden auch gebeten 
anzugeben, welche Aspekte aus ihrer Sicht für die 
Stadt Erfurt wichtig sind. Wie die folgende Abbil-
dung aufzeigt, konnten einige Befragungsteilneh-
mer keine Einschätzung zur Wichtigkeit abgeben. 
Der Anteil der Nichtbeurteilungen fällt im Ver-
gleich zur Zufriedenheitseinschätzung jedoch deut-
lich geringer aus. Auf der folgenden Abbildung wird 
bereits ersichtlich, dass kaum ein Aspekt aus Sicht 
der Erfurterinnen und Erfurter für unwichtig gehal-
ten wird. Auf der nächsten Seite wurden die Ergeb-
nisse – wie auch schon bei der Zufriedenheitsein-
schätzung – weiter gefiltert. Das bedeutet, dass nur 
Ergebnisse von Befragten ausgewiesen werden, 





In der folgenden Grafik werden – wie bereits ge-
schildert – nur von den Befragten die Antworten 
berücksichtigt, welche zur Wichtigkeit eine Beur-
teilung abgeben konnten. Die Aspekte werden zu-
dem nach ihrer Wichtigkeit hin absteigend sortiert. 
In der Gesamtbetrachtung wird jedoch bewusst, 
dass alle Aspekte eine hohe Wichtigkeit ausweisen. 
An vorderster Stelle stehen Sicherheit und Ord-
nung, eine attraktive Innenstadt, Sauberkeit, die 
Abfallbeseitigung, öffentliche Verkehrsmittel, ärzt-
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Abbildung 14: Wichtigkeit der allgemeinen Aspekte für die Befragten 




In der folgenden Grafik werden – wie bereits ge-
schildert – nur von den Befragten die Antworten 
berücksichtigt, welche zur Wichtigkeit eine Beur-
teilung abgeben konnten. Die Aspekte werden zu-
dem nach ihrer Wichtigkeit hin absteigend sortiert. 
In der Gesamtbetrachtung wird jedoch bewusst, 
dass alle Aspekte eine hohe Wichtigkeit ausweisen. 
An vorderster Stelle stehen Sicherheit und Ord-
nung, eine attraktive Innenstadt, Sauberkeit, die 
Abfallbeseitigung, öffentlichen Verkehrsmittel, 
ärztliche Versorgung, Verdienstmöglichkeiten und 
Wohnungsangebote.
 
Abbildung 15: Wichtigkeit der allgemeinen Aspekte für die Befragten 
Wichtigkeit der allgemeinen Aspekte 
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4.1.3 Gegenüberstellung der Zufriedenheit und Wichtigkeit 
mit allgemeinen Aspekten 
 
Hinweis zu den Darstellungen 
 
In den folgenden Abbildungen wird die Zufrieden-
heit und Wichtigkeit nach Notenschlüsseln (Mit-
telwert) – die Zufriedenheit von 1 (sehr zufrieden) 
bis 5 (sehr unzufrieden) und für die Wichtigkeit 1 
(wichtig) bis 4 (unwichtig) – ausgewiesen. Bei der 
Zufriedenheit stellt die Note 3 bzw. das Spektrum 
2,5 bis 3,5 eine mittelmäßige Zufriedenheit dar. 
Noten über drei sind eher negativ und Noten unter 
drei eher positiv zu werten. Bei der Wichtigkeit 
stellt der Bereich zwischen zwei und drei eher eine 
mittelmäßige Wichtigkeit dar. Aspekte mit einer 
Note über drei werden als gänzlich unwichtig und 
mit Noten unter 2 als eher wichtig erachtet. 
 
 
  Abbildung 16: Zufriedenheit mit allgemeinen Aspekten nach Notenschlüssel 
Am zufriedensten sind die 
Erfurterinnen und Erfurter mit 
den Einkaufsmöglichkeiten, 
den öffentlichen Verkehrsmit-
teln und der Attraktivität in 
der Innenstadt. Weiterhin 
werden die Abfallbeseitigung, 
die Park- und Grünanlagen, 
das Stadtmarketing und der 
Tourismus, die Kulturvereine 
sowie die Sicherheit und 
Ordnung für gut befunden.  
 
Hingegen sind die Erfurterin-
nen und Erfurter mit den 
Parkmöglichkeiten in der 
Innenstadt, dem Zustand der 
Straßen, dem Radwegenetz, 
den Wohnungsangeboten so-
wie den Arbeits- und Ver-
dienstmöglichkeiten weniger 
zufrieden. 
Bewertung der Zufriedenheit allgemeiner Aspekte 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht 
berücksichtigt) sowie auf Personen, die eine Einschätzung vornehmen konnten. 
 
 Abbildung 17: Wichtigkeit allgemeiner Aspekten nach Notenschlüssel 
Es wird ersichtlich, dass kei-
nes der allgemeinen Aspekte 
von den Bürgerinnen und 
Bürgern als unwichtig erach-
tet wurde. Zwar ergibt sich 
auch hier eine gewisse Rang-
folge, jedoch ist das Noten-
spektrum begrenzt, das heißt, 
die Wichtigkeit der einzelnen 
Aspekte liegt dicht beieinan-
der (zwischen 1,2 und 1,8), 
sodass sich keine wesentliche 
Präferenz ableiten lässt. An 
oberster Stelle der Wichtig-
keit steht jedoch die Sicher-
heit und Ordnung.  
Bewertung der Wichtigkeit allgemeiner Aspekte 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht 
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Auf der vorhergehenden Seite wurden die Aspekte 
hinsichtlich ihrer Zufriedenheit/Wichtigkeit nach 
Noten sortiert aufgeführt. In der folgenden Abbil-
dung werden die Zufriedenheit und die Wichtig-
keit anhand des Notenspiegels gegenüber gestellt 
sowie der Anteil der Nichtbeurteilung (Antwortop-
tion: kann ich nicht beurteilen) als Balken in den 
Hintergrund gesetzt. Hierüber wird die Differenz 
zwischen der erachteten Wichtigkeit und der tat-
sächlichen Zufriedenheit deutlicher hervorgeho-
ben.
 
Abbildung 18: Zusammenfassung Zufriedenheit und Wichtigkeit nach Notenschlüssel 
Zufriedenheit und Wichtigkeit allgemeiner Aspekte aus Bürgersicht 
Zufriedenheit  Wichtigkeit 
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Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung 
Stadtmarketing und Tourismus 
Spielplätze 
Die Einschätzung der Zufriedenheit und Wichtigkeit bezieht sich nur auf gültige Angaben (Antwortausfälle wurden nicht 
berücksichtigt) sowie auf Personen, die zu den jeweiligen Angaben eine Einschätzung treffen konnten. 
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4.2 Zufriedenheit und Wichtigkeit mit der Qualität 
 von Bildungs-, sozialen und sonstigen Einrichtungen 
 
Abgesehen von den allgemeinen Aspekten, die das 
Leben in einer Stadt ausmachen, wurde die Zufrie-
denheit mit zahlreichen Einrichtungen sowie die 
Wichtigkeit für Erfurt abgefragt. Im Unterschied 
zur vorhergehenden Fragestellung wurde jedoch 
bei den Einrichtungen spezifisch nach der Quali-
tätszufriedenheit gefragt. Die einzelnen Einrich-
tungen wurden Kategorien zugeordnet. In der fol-
genden Auswertung wird die Zufriedenheit mit 







4.2.1 Zufriedenheit mit Bildungs-, sozialen und sonstigen Einrichtungen 
 
Bei Betrachtung der folgenden Abbildung fällt so-
fort auf, dass viele Befragte die einzelnen Einrich-
tungen hinsichtlich ihrer Qualität nicht bewerten 
konnten. Dies liegt daran, dass es sich hierbei um 
spezielle Angebote handelt, die entsprechend auch 
nur von bestimmten Bevölkerungsgruppen in An-
spruch genommen werden (siehe z. B. Senioren-
klubs). Hingegen erfahren die Freizeiteinrichtun-
gen, welche ein breites Spektrum der Bevölkerung 
ansprechen, zahlreiche Einschätzungen (siehe Zoo-
park).
 
Abbildung 19: Zufriedenheit mit der Qualität von Bildungs-, sozialen und sonstigen Einrichtungen 
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Tabelle 8: Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Jugendfreizeiteinrichtung (kann ich nicht beurteilen = 66 Prozent) siehe Tabelle Seite 186 
Insgesamt 66 Prozent der Befragten haben angegeben, die Jugendfreizeiteinrichtungen nicht beurteilen zu 
können. Insbesondere Senioren (65 Jahre und älter) konnten mit einem Anteil von 75 Prozent keine Einschät-
zung der Qualität vornehmen. Auch Haushalte mit Kindern können zu 52 Prozent keine Einschätzung abge-
geben. Bei den Jugendfreizeiteinrichtungen handelt es sich um spezifische Angebote, die sich an Jugendliche 
richtet. Dahinter sind unter anderem auch Jugendtreffs zu verstehen. Die Qualitätsbewertung dieser Einrich-
tung dürfte für Erwachsene bzw. Eltern schwer fallen und damit begründet sich vermutlich auch der hohe 
Anteil an Nichtbeurteilungen. 
Kindergärten (kann ich nicht beurteilen = 51 Prozent) siehe Tabelle Seite 188 
Im Gegensatz zu den Jugendfreizeiteinrichtungen ist bei den Kindergärten eine Zufriedenheitseinschät-
zung durch die Eltern möglich. Der hohe Ausfall an Zufriedenheitseinschätzungen begründet sich eher da-
mit, dass Haushalte ohne Kinder oder Befragte, die nicht mit den Einrichtungen in Kontakt kommen, hierzu 
keine Einschätzung abgeben können. Bei den Haushalten mit Kindern konnten ca. 83 Prozent eine Ein-
schätzung vornehmen. 
Grundschulen (kann ich nicht beurteilen = 55 Prozent) siehe Tabelle Seite 190 
Grundschulen können vornehmlich wie Kindergärten nur von Familien mit Kindern in einer entsprechenden 
Altersgruppe beurteilt werden. Werden nur die Haushalte mit Kindern betrachtet, liegt der Anteil der 
Nichtbeurteilung bei 25 Prozent.  
Weiterführende Schulen (kann ich nicht beurteilen = 58 Prozent) siehe Tabelle Seite 192 
Ebenso wie bei der Beurteilung der Grundschulen, können die weiterführenden Schulen überwiegend nur 
von Befragten beurteilt werden, welche Kinder in der entsprechenden Altersgruppe haben oder vor kurzem 
selbst noch eine weiterführende Schule besucht haben. Der Anteil der Nichtbeurteilung bei Haushalten mit 
Kindern liegt bei 39 Prozent.  
Musikschule (kann ich nicht beurteilen = 72 Prozent) siehe Tabelle Seite 194 
Knapp drei Viertel der Befragten konnten zur Musikschule hinsichtlich der Qualität keine Zufriedenheits-
abschätzung abgeben. Dies lässt sich mit dem spezifischen Angebot und der Inanspruchnahme des Angebo-
tes durch die Befragten begründen. Festzustellen ist, dass der Anteil der Nichtbeurteilung bei Haushalten 
mit Kindern (60 Prozent) etwas niedriger ausfällt. Die Nichtbeurteilung bei Befragten unter 35 Jahre (78 
Prozent) sowie bei Befragten im Alter von 55 Jahren und älter (74 Prozent) fiel hingegen höher aus.  
Volkshochschule (kann ich nicht beurteilen = 64 Prozent) siehe Tabelle Seite 196 
Die Volkshochschule mit ihrem umfangreichen Angebotsspektrum konnten insgesamt 64 Prozent der Be-
fragten nicht beurteilen. Insbesondere Personen im Alter von 18 bis unter 34 Jahren (ca. 73 Prozent) haben 
hierzu keine Beurteilung abgeben können.  
Stadt- und Regionalbibliothek (kann ich nicht beurteilen = 43 Prozent) siehe Tabelle Seite 198 
Zur Stadt- und Regionalbibliothek konnten 43 Prozent keine Beurteilung der Zufriedenheit abgeben. Deut-
lich geringer fällt der Anteil der Nichtbeurteilung bei Haushalten mit Kindern (27 Prozent) aus. Auffällig ist 
auch, umso höher der Bildungsstand ist, umso niedriger fällt die Nichtbeurteilung aus (Bsp.: Schulabschluss 
8./9. Klasse =54 und Abitur = 38 Prozent). Weiterhin ist auffällig, dass es innerhalb der Stadt räumliche Un-
terschiede gibt. Die Hälfte der Befragten aus dem Siedlungsstrukturtyp dörflich, 45 Prozent aus dem Plat-
tenbau und 39 Prozent aus den städtischen Stadtteilen konnten keine Beurteilung abgeben.  
Seniorenklubs (kann ich nicht beurteilen = 76 Prozent) siehe Tabelle Seite 200 
Seniorenklubs sind spezifische Angebote für ältere Menschen. Daher ist auch die Fähigkeit der Einschät-
zungsabgabe vom Alter abhängig. Während 92 Prozent der 18- bis 24-Jährigen hierzu keine Beurteilung 
abgeben konnten, sind es bei den 65-Jährigen und älteren 51 Prozent. Im Siedlungsstrukturtyp Plattenbau 
ist mit 63 Prozent der Anteil der Nichtbeurteilung deutlich geringer als in den anderen Siedlungsstruktur-
typen mit ca. 80 Prozent. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Anteil der 65-Jährigen und älteren Befrag-
ten im Siedlungsstrukturtyp Plattenbau auch doppelt so hoch ist, als in den anderen Siedlungsstrukturen. 
Sportstätten und Bäder (kann ich nicht beurteilen = 14 Prozent) siehe Tabelle Seite 202 
Der Anteil derjenigen, die die Sportstätten und Bäder nicht beurteilen können, ist mit 14 Prozent deutlich 
geringer als bei den anderen Einrichtungs- und Angebotsformen. Dies liegt an dem breiten Nutzerkreis, der 
durch diese Angebotsform erreicht wird. Aber auch bei den Sportstätten und Bädern werden Unterschiede 
deutlich. Etwa nur vier Prozent der Haushalte mit Kindern konnten die Sportstätten und Bäder nicht beur-
teilen. Hingegen konnten 22 Prozent der Seniorenhaushalte keine Beurteilung vornehmen. Dies erklärt 
vermutlich zugleich den gegenüber den anderen Siedlungsstrukturen (städtisch, dörflich) etwas höheren 
Anteil im Siedlungsstrukturtyp Plattenbau (18 Prozent). 
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noch Tabelle 8: Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Thüringer Zoopark Erfurt (kann ich nicht beurteilen = 11 Prozent) siehe Tabelle Seite 204 
Ebenso wie die Sportstätten und Bäder erreicht der Thüringer Zoopark Erfurt mit seinem Angebot einen 
breiten Nutzerkreis und dementsprechend fällt auch der Anteil der Nichtbeurteilung mit elf Prozent recht 
gering aus. Nur drei Prozent der Haushalte mit Kindern konnten hierzu keine Einschätzung abgegeben. 
Hingegen konnte etwa ein Fünftel der Befragten im Alter von 18 bis unter 24 Jahren keine Beurteilung zum 
Zoopark vornehmen. 
 
In der folgenden Abbildung wurden die Ergebnisse 
wiederum nur von denjenigen Befragten ausgewie-
sen, welche auch tatsächlich eine Zufrieden-
heitseinschätzung vornehmen konnten. Die Fall-
zahlen sind ausreichend und die Ergebnisse somit 
aussagekräftig.  
Hohe Zufriedenheitswerte mit der Qualität des 
Angebotes erhalten insbesondere der Thüringer 
Zoopark Erfurt und die Stadt- und Regionalbiblio-
thek. Weiterhin erhalten auch die Volkshochschule 
und die Musikschule gute Zufriedenheitswerte. 
Etwa ein Viertel der Befragten ist geteilter Ansicht 
in Bezug auf die Musik- und Volkshochschule. Nur 
wenige Befragte sind mit den zuvor genannten 
Einrichtungen unzufrieden (4-6 Prozent).  
Geringer fällt die Zufriedenheitseinschätzung bei 
den weiterführenden Schulen, den Seniorenklubs, 
den Grundschulen, den Sportstätten und Bädern 
sowie den Kindergärten aus. Bei diesen Einrichtun-
gen sind 44 bis 50 Prozent der Befragten zufrieden. 
Ca. zwei Fünftel der Befragten sind mit diesen Ein-
richtungen weder zufrieden noch unzufrieden 
(teils/teils).  
Mit den Jugendfreizeiteinrichtungen sind etwa nur 
ein Viertel der Befragten zufrieden. 44 Prozent sind 
bezüglich der Zufriedenheit geteilter Meinung und 
ein Drittel ist unzufrieden. 
 
 
Abbildung 20: Zufriedenheit mit der Qualität von Bildungs-, sozialen und sonstigen Einrichtungen 
Zufriedenheit mit der Qualität von Bildungs-, sozialen und sonstigen Einrichtungen 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf Personen, die zu den 
jeweiligen Angaben eine Einschätzung treffen konnten. 
 
Mittels der soziodemografischen Tabellen können 
weitere Erkenntnisse gewonnen werden, die die 
Zufriedenheit, insbesondere bestimmter Bevölke-
rungsgruppen, beschreibt.  
 
Thüringer Zoopark Erfurt 
Insgesamt sind 80 Prozent der Befragten, welche 
eine Aussage zum Zoopark treffen konnten, mit 
dem Zoopark zufrieden. Insbesondere Familien mit 
Kindern scheinen – wie vorab beschrieben – den 
Zoopark häufiger zu besuchen. Diese sind zu 81 
Prozent mit dem Thüringer Zoopark Erfurt zufrie-
den. 
 
Stadt- und Regionalbibliothek 
43 Prozent der Befragten konnten keine Zufrieden-
heitseinschätzung abgeben. Von denjenigen, die es 
konnten, sind 76 Prozent mit der Stadt- und Regio-
nalbibliothek zufrieden. Feststellbar ist, dass ver-
mehrt Haushalte mit Kindern im Gegensatz zu an-
deren Bevölkerungsgruppen eine Einschätzung der 
Zufriedenheit vornehmen konnten. Von den Haus-
halten mit Kindern, die eine Zufriedenheit anga-
ben, waren 80 Prozent mit der Stadt- und Regional-
bibliothek zufrieden. Umso höher der Bildungs-
grad, umso häufiger wurde eine Zufriedenheitsein-
schätzung vorgenommen und umso zufriedener 
sind die Befragten mit der Bibliothek. Feststellbar 
ist zudem, dass die Zufriedenheit im Plattenbau 
(65 Prozent) deutlich geringer ausfällt als in den 
anderen Siedlungsstrukturen (ca. 80 Prozent).  
 
Volkshochschule 
Insgesamt sind 70 Prozent derjenigen, die eine 
Zufriedenheitsabschätzung abgeben konnten, mit 
der Volkshochschule zufrieden. Befragte im Alter 
von 65 Jahren und älter (80 Prozent) sowie Perso-
nen aus den städtischen Stadtteilen (75 Prozent) 
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Die Musikschule konnte von 72 Prozent der Befrag-
ten nicht bewertet werden. Haushalte mit Kindern 
konnten hingegen etwas häufiger eine Einschät-
zung vornehmen (39 Prozent). Diese sind zu 67 
Prozent mit der Musikschule zufrieden. Etwas mehr 
als ein Viertel der Haushalte mit Kindern ist geteil-
ter Meinung und nur sechs Prozent sind unzufrie-
den. Weiterhin sind städtische Befragte etwas zu-
friedener (70 Prozent) als Befragte aus dem Sied-
lungsstrukturtyp Plattenbau (59 Prozent) oder aus 
den dörflichen Stadtteilen (66 Prozent). Insgesamt 
sind 67 Prozent mit der Musikschule zufrieden. 
 
Weiterführende Schulen 
Die Hälfte der Befragten, die eine Einschätzung 
vornehmen konnten, ist mit den weiterführenden 
Schulen zufrieden und 38 Prozent sind geteilter 
Meinung. Bei Personen im Alter von 35 bis 54 Jah-
ren fällt die Zufriedenheit mit 43 Prozent etwas 
geringer aus und der Anteil derjenigen, die geteil-
ter Meinung sind, steigt auf ebenfalls 43 Prozent.  
 
Seniorenklubs 
Insgesamt sind 47 Prozent derjenigen, die eine 
Einschätzung der Zufriedenheit vornehmen konn-
ten, mit den Seniorenklubs zufrieden. Jedoch ist 
festzuhalten, dass eher Befragte ab 65 Jahren 
(49 Prozent) eine Einschätzung vornehmen konn-
ten. Diese sind zu 56 Prozent mit den Senioren-
klubs zufrieden. 36 Prozent sind geteilter Meinung 
und nur acht Prozent sind unzufrieden. 
 
Grundschulen 
47 Prozent, also knapp die Hälfte der Befragten, 
welche zur Qualität der Grundschulen eine Zufrie-
denheitseinschätzung vornahmen, sind mit den 
Grundschulen zufrieden und 14 Prozent unzufrie-
den. Weitere 39 Prozent waren diesbezüglich ge-
teilter Meinung. Haushalte mit Kindern sind zu 44 
Prozent mit den Grundschulen zufrieden, 37 Pro-
zent geteilter Meinung und 19 Prozent unzufrie-
den. Befragte mit einem Kind im Alter zwischen 
sechs und neun Jahren sind zu 51 Prozent zufrieden 
und zu 32 Prozent geteilter Meinung. 
 
Sportstätten und Bäder 
Lediglich 14 Prozent der Befragten insgesamt und 
vier Prozent der Haushalte mit Kindern konnten 
hierzu keine Angaben machen. Diejenigen Befrag-
ten, die hierzu Angaben machen konnten, sind ins-
gesamt zu 46 Prozent zufrieden und zu 37 Prozent 
geteilter Meinung. Knapp die Hälfte (49 Prozent) 
der Haushalte mit Kindern sind zufrieden.  
Bei diesem Aspekt wurden zwei Bereiche (Sport-
stätten und Bäder) zu einem Aspekt zusammenge-
fasst. In der Wohnungs- und Haushaltserhebung 
von 2014 wurde nur der Aspekt Schwimmbäder 
abgefragt und ergab gleiche Tendenzen.  
 
Kindergärten 
Diejenigen Befragten, die zu den Kindergärten eine 
Zufriedenheitseinschätzung gemacht haben, sind 
zu 44 Prozent zufrieden und 37 Prozent teils/teils 
zufrieden und 19 Prozent unzufrieden. Darunter die 
Haushalte mit Kindern sind mit 42 Prozent zufrie-
den und 35 Prozent von ihnen sind geteilter Mei-
nung. Werden nur Befragte mit Kindern unter 6 
Jahre betrachtet, liegt die Zufriedenheit bei 35 
Prozent. Weitere 39 Prozent sind geteilter Meinung 
und ca. 27 Prozent sind unzufrieden. 
 
Jugendfreizeiteinrichtungen 
Auch die Jugendfreizeiteinrichtungen konnten von 
vielen Befragten sowie von Haushalten mit Kindern 
nicht bewertet werden. Wie bereits erwähnt, ist es 
für Eltern vermutlich schwierig, die Jugendfreizeit-
einrichtungen zu bewerten. Diejenigen, die eine 
Einschätzung abgaben, sind zu knapp ein Viertel 
zufrieden. Bei den Jugendfreizeiteinrichtungen 
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4.2.2 Wichtigkeit der Bildungs-, sozialen und sonstigen Einrichtungen 
 
Abbildung 21: Wichtigkeit der Bildungs-, sozialen und sonstigen Einrichtungen 




Hinsichtlich der Wichtigkeit von Bildungs- und 
sozialen oder sonstigen Einrichtungen ist festzu-
stellen, dass ein Teil der Befragten deren Wichtig-
keit für Erfurt nicht einschätzen konnte. Jedoch 
fällt die Nichtbeurteilung deutlich geringer aus als 
bei der Zufriedenheitseinschätzung. Nachfolgend 
wurden nur Befragte in der Auswertung berücksich-
tigt, welche auch eine Bewertung der Wichtigkeit 
der einzelnen Aspekte vornehmen konnten. 
 
 
Abbildung 22: Wichtigkeit der Bildungs-, sozialen und sonstigen Einrichtungen 
Wichtigkeit der Bildungs-, sozialen und sonstigen Einrichtungen 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf 
Personen, die zu den jeweiligen Angaben eine Einschätzung treffen konnten. 
 
 
Keines der aufgeführten Aspekte wird als unwich-
tig (eher unwichtig und unwichtig) beurteilt. Die 
Grund- und weiterführenden Schulen sowie die 
Kindergärten werden – von nahezu allen Befragten, 
die eine Bewertung abgaben – als äußerst wichtig 
(wichtig und eher wichtig) erachtet. Auch die wei-
teren Einrichtungen wurden nur von wenigen Be-
fragten als unwichtig eingestuft.  
Ein Fünftel derjenigen, die eine Bewertung der 
Wichtigkeit vornahmen, halten die Musikschule für 
eher unwichtig. Hiervon sind eher Männer 
(28 Prozent) als Frauen (14 Prozent) überzeugt. 
Weiterhin empfinden ca. ein Viertel der unter 55-
Jährigen die Musikschule als eher unwichtig, wäh-
rend nur ca. zwölf Prozent der 55-Jährigen und älte-
ren dies so empfinden.  
Lediglich sechs Prozent der 65-Jährigen und älteren 
empfinden Seniorenklubs als unwichtig. Die Un-
wichtigkeit steigt je jünger die Probanden sind, so 
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4.2.3 Gegenüberstellung der Zufriedenheit und Wichtigkeit 
der Bildungs-, sozialen und sonstigen Einrichtungen 
Abbildung 23: Bewertung der Zufriedenheit und Wichtigkeit nach Notenschlüssel sortiert 
Zufriedenheit und Wichtigkeit aus Bürgersicht 
Zufriedenheit Wichtigkeit 
  
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf Personen, die zu den 
jeweiligen Angaben eine Einschätzung treffen konnten. 
 
In der obigen Abbildung werden die Zufriedenheit 
und die Wichtigkeit nach Notenschlüsseln (Mittel-
wert) sortiert dargestellt. Hierbei ist der Bewer-
tungshinweis auf der Seite 34 zu beachten. Ersicht-
lich wird, dass die Befragten äußerst zufrieden mit 
dem Thüringer Zoopark Erfurt und der Stadt- und 
Regionalbibliothek sind. Zufrieden sind die Befrag-
ten auch mit der Volkshochschule und der Musik-
schule. Mittelmäßig zufrieden mit Tendenz zur 
Unzufriedenheit sind die Befragten jedoch mit den 
Jugendfreizeiteinrichtungen. Weiterhin wird die 
Zufriedenheit mit den klassischen Bildungseinrich-
tungen wie Grund- und weiterführenden Schulen 
sowie den Kindergärten als eher mittelmäßig ein-
geschätzt. Hingegen werden die Grund- und weiter-
führenden Schulen, Kindergärten und Jugendfrei-
zeiteinrichtungen als äußerst wichtig von den Be-
fragten angesehen. Gleichwohl ist anzumerken, 
dass alle aufgeführten Einrichtungen als wichtig 
eingestuft werden. In der folgenden Abbildung 
wird die Zufriedenheit und die erachtete Wichtig-
keit gegenübergestellt sowie der Anteil der Nicht-
beurteilungen als Balken in den Hintergrund ge-
setzt. Der erhöhte Anteil der Nichtbeurteilung bei 
den Einrichtungen ist darauf zurückzuführen, dass 
diese (z. B. Kindergärten) für bestimmte Zielgrup-
pen vorgehalten und genutzt werden. 
 
 
Abbildung 24: Bewertung der Zufriedenheit und Wichtigkeit nach Notenschlüssel sortiert 
Zufriedenheit und Wichtigkeit aus Bürgersicht 
Zufriedenheit  Wichtigkeit 
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Die Einschätzung der Zufriedenheit und Wichtigkeit bezieht sich nur auf gültige Angaben (Antwortausfälle wurden nicht 
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4.3 Zufriedenheit und Wichtigkeit kultureller Einrichtungen und 
    Museen 
Wie eingehend unter 4.3 beschrieben, wurde die 
Einschätzung der Bürger zur Zufriedenheit und 
Wichtigkeit für zahlreiche Erfurt spezifische Aspek-
te abgefragt. Der nächste Themenpunkt widmet 
sich den kulturellen Einrichtungen, wie z. B. Muse-








4.3.1 Zufriedenheit kultureller Einrichtungen und Museen 
 
Bei Betrachtung der folgenden Abbildung fällt so-
fort auf, dass viele Befragte die einzelnen Einrich-
tungen hinsichtlich ihrer Qualität nicht bewerten 
konnten. Daher werden die kann ich nicht beurtei-
len-Antworten wie bei den vorhergehenden Aspek-
ten anhand der soziodemografischen Tabellen nä-
her beleuchtet. 
 
Abbildung 25: Zufriedenheit mit der Qualität kultureller Einrichtungen 
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Die Abbildung zeigt auf, dass für die Befragten die 
Zufriedenheit mit den kulturellen Einrichtungen 
unterschiedlich einschätzbar ist. Am häufigsten 
konnten die Befragten das Theater Erfurt, das Na-
turkundemuseum und die Burg Gleichen beurtei-
len. Bei Betrachtung der soziodemografischen Ta-
bellen der kulturellen Einrichtungen kann allge-
mein festgehalten werden, dass  
 
 
das kulturelle Interesse mit steigendem Alter zu-
nimmt (siehe Ausführungen folgender Tabelle). 
Weiterhin konnte festgestellt werden, dass für 
Haushalte mit Kindern das Naturkundemuseum 
scheinbar eine besondere Rolle spielt, da hier die 
Nichtbeurteilung – im Gegensatz zu den anderen 
kulturellen Einrichtungen – gegenüber dem Ge-
samtergebnis geringer ausfiel. 
 
Tabelle 9: Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Angermuseum (kann ich nicht beurteilen = 45 Prozent) siehe Tabelle Seite 206 
45 Prozent der Befragten konnten das Angermuseum nicht bewerten. Festzustellen ist, dass umso älter die 
Befragten sind, auch der Anteil der Beantwortung steigt. Bei den unter 35-Jährigen konnten knapp zwei 
Drittel (65 Prozent) keine Zufriedenheitseinschätzung zum Angermuseum vornehmen. Bei den über 55-
Jährigen sind es hingegen weniger als ein Drittel. Dies zeigt sich auch bei den Seniorenhaushalten. Hier lag 
der Anteil bei ca. 28 Prozent. Zudem konnten 58 Prozent der Haushalte mit Kindern keine Beurteilung vor-
nehmen. 
Kunsthalle (kann ich nicht beurteilen = 60 Prozent) siehe Tabelle Seite 208 
Insgesamt 60 Prozent der Befragten gaben an, keine Bewertung der Kunsthalle vornehmen zu können. 
Ebenso wie beim Angermuseum ist feststellbar, dass umso jünger die Befragten sind, diese weniger eine 
Einschätzung der Zufriedenheit vornehmen können. Während ca. die Hälfte der über 55-Jähren keine Ein-
schätzung abgaben, waren es bei den unter 35-Jährigen ca. drei Viertel der Befragten. Weiterhin konnten 
die Befragten aus den städtischen Stadtteilen (40 Prozent) etwas eher eine Einschätzung vornehmen als 
Befragte der Plattenbau- oder der dörflichen Stadtteile (ca. 30 Prozent). 
Schloss Molsdorf (kann ich nicht beurteilen = 41 Prozent) siehe Tabelle Seite 210 
Das Schloss Molsdorf konnte von 41 Prozent der Befragten nicht beurteilt werden. Der Anteil der Nichtbe-
urteilung wird geringer je älter die Befragten sind. So konnten beispielsweise 70 Prozent der 18- bis unter 
25-Jährigen, 43 Prozent der 35- bis unter 44 Jährigen und – im Verhältnis hierzu gesehen – nur noch 29 Pro-
zent der 65-Jährigen und älteren keine Einschätzung der Zufriedenheit vornehmen.  
Forum Konkrete Kunst (kann ich nicht beurteilen = 76 Prozent) siehe Tabelle Seite 212 
Unter den kulturellen Einrichtungen konnten die Wenigsten der Befragten das Forum Konkrete Kunst ein-
schätzen. Lediglich knapp ein Fünftel der Befragten gab zum Forum Konkrete Kunst eine Einschätzung ab. 
Der Anteil der Nichtbeurteilung ist wie bei den vorhergehenden kulturellen Einrichtungen vom Alter ab-
hängig. Während 86 Prozent der 18- bis unter 25-Jährigen angaben, hierzu keine Einschätzung abgeben zu 
können, waren es bei den 65-Jährigen und älteren 73 Prozent.  
Museum für Thüringer Volkskunde (kann ich nicht beurteilen = 44 Prozent) siehe Tabelle Seite 214 
44 Prozent der Befragten gaben an, dass sie keine Einschätzung der Zufriedenheit zum Thüringer Volks-
kundemuseum vornehmen können. Dies ist jedoch wiederum stark vom Alter der Befragten abhängig. Etwa 
drei Viertel der 18- bis unter 25-Jährigen konnten keine Einschätzung vornehmen, hingegen sind es bei den 
55-Jährigen und älteren weniger als ein Drittel (ca. 29 Prozent).  
Stadtmuseum (kann ich nicht beurteilen = 40 Prozent) siehe Tabelle Seite 216 
Das Stadtmuseum konnte von zwei Fünftel der Befragten nicht beurteilt werden. Ebenso wie bei den ande-
ren Einrichtungen ist die Einschätzung der Zufriedenheit auch vom Alter abhängig. Gaben etwas mehr als 
die Hälfte der Befragten unter 35 Jahre (57 Prozent) an, keine Einschätzung vornehmen zu können, sind es 
bei den 55-Jährigen und älteren hingegen 28 Prozent. 
Alte Synagoge und Mikwe (kann ich nicht beurteilen = 45 Prozent) siehe Tabelle Seite 218 
45 Prozent der Befragten gaben an, die Alte Synagoge und Mikwe nicht beurteilen zu können. Anhand der 
Altersgruppen wird wiederum ersichtlich, dass umso jünger die Probanden sind, der Anteil der Nichtbe-
antwortung steigt. Liegt der Anteil derjenigen, die keine Einschätzung der Zufriedenheit vornehmen konn-
ten, bei den unter 35-Jährigen bei 55 Prozent, liegt dieser bei den 55-Jährigen und älteren bei ca. 39 Pro-
zent. Weiterhin konnten Befragte aus den Stadtteilen der Siedlungsstruktur Plattenbau im Gegensatz zu 
den anderen Siedlungsstrukturen etwas vermehrt keine Einschätzung vornehmen. Dies ist deshalb interes-
sant, da der Anteil der Senioren in diesem Siedlungsstrukturtyp deutlich höher ist als in den anderen Sied-
lungsstrukturen und daher die Nichtbeurteilung bei den anderen kulturellen Einrichtungen im Siedlungs-
strukturtyp Plattenbau eher etwas geringer ausgefallen ist. 
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noch Tabelle 9: Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Erinnerungsort "Topf und Söhne" (kann ich nicht beurteilen = 53 Prozent) siehe Tabelle Seite 220 
Der Erinnerungsort "Topf und Söhne" wurde 2011 eröffnet und konnte in der Wohnungs- und Haushaltser-
hebung 2015 von etwas mehr als der Hälfte der Befragten (53 Prozent) nicht beurteilt werden. Umso älter 
die Probanden sind, umso niedriger ist der Anteil derjenigen, die keine Einschätzung vornehmen konnten. 
60 Prozent der 18- bis unter 25-Jährigen gab an, keine Zufriedenheitseinschätzung vornehmen zu können. 
Bei den 65-Jährigen und älteren sind es hingegen 44 Prozent.  
Wasserburg Kapellendorf (kann ich nicht beurteilen = 66 Prozent) siehe Tabelle Seite 222 
Den zweithöchsten Anteil an Nichtbeurteilungen erfuhr die Wasserburg Kappellendorf. Insgesamt zwei 
Drittel konnte hierzu keine Einschätzung vornehmen. Während 89 Prozent der unter 18- bis unter 25-
Jährigen angaben, keine Einschätzung vornehmen zu können, waren es bei den 35- bis unter 45-Jährigen 70 
Prozent und bei den 65-Jährigen und älteren immerhin noch 59 Prozent.  
Burg Gleichen (kann ich nicht beurteilen = 34 Prozent) siehe Tabelle Seite 224 
Die Burg Gleichen konnte von ca. einen Drittel der Befragten nicht beurteilt werden. Knapp die Hälfte der 
Befragten im Alter von 18 bis unter 25 Jahren konnte hierzu keine Einschätzung vornehmen. Der Anteil der 
Nichtbeurteilung nimmt mit steigendem Alter ab. So sind es bei den 65-Jährigen und älteren im Vergleich 
zu den 18- bis unter 25-Jährigen nur noch 29 Prozent, die keine Einschätzung vornehmen konnten. 
Naturkundemuseum (kann ich nicht beurteilen = 29 Prozent) siehe Tabelle Seite 226 
Beim Naturkundemuseum gaben 29 Prozent der Befragten an, dieses nicht beurteilen zu können. Dies ist 
im Vergleich zu den anderen Museen ein deutlich geringerer Anteil. Bei Befragten unter 35 Jahre konnten 
ca. 46 Prozent, bei Befragten im Alter von 35 bis unter 55 Jahre 26 Prozent und bei Befragten im Alter von 
55 Jahren und älter ca. 22 Prozent keine Einschätzung vornehmen. Interessant ist gegenüber den anderen 
Museumseinrichtungen, dass der Anteil der Nichtbeurteilung bei den Haushalten mit Kindern mit 23 Pro-
zent unter dem Gesamtergebnis von 29 Prozent liegt. Bei den anderen Museumseinrichtungen lag der An-
teil der Nichtbeurteilung bei den Haushalten mit Kindern eher über dem Gesamtdurchschnitt.  
Theater Erfurt (kann ich nicht beurteilen = 26 Prozent) siehe Tabelle Seite 228 
Am häufigsten konnten unter den kulturellen Einrichtungen die Befragten das Theater Erfurt einschätzen. 
Etwa ein Viertel konnte hierzu keine Einschätzung vornehmen. Ebenso fällt die Differenz der Anteile der 
Nichtbeurteilung zwischen den Altersgruppen geringer aus. Konnten ca. 29 Prozent der 18- bis unter 25-
Jährigen keine Einschätzung vornehmen, so sind es bei den 65-Jährigen und älteren 21 Prozent. 
 
 
Die folgende Abbildung stellt die Zufriedenheit 
derjenigen dar, die zu den kulturellen Einrichtun-
gen eine Einschätzung treffen konnten. Die Ant-
wortoption kann ich nicht beurteilen sowie Ant-
wortausfälle wurden nicht berücksichtigt. Die Er-
gebnisse der Zufriedenheitseinschätzungen der 
kulturellen Einrichtungen wurden nach ihrer Ge-
samtzufriedenheit (sehr zufrieden und zufrieden) 
hin absteigend sortiert. 
 
Abbildung 26: Zufriedenheit mit der Qualität der kulturellen Einrichtungen 
Zufriedenheit mit der Qualität von kulturellen Einrichtungen 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf 
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Über die vorhergehende Abbildung wird ersicht-
lich, dass die Befragten, die eine Einschätzung vor-
nehmen konnten, mit den kulturellen Einrichtun-
gen zufrieden sind. Mehr als 80 Prozent waren mit 
dem Naturkundemuseum, der Alten Synagoge, dem 
Anger-, Stadt- und Thüringer Volkskundemuseum 
sowie dem Theater Erfurt zufrieden. Die höchste 
Zufriedenheit erreichte das Naturkundemuseum. 
Etwa Dreiviertel sind mit der Burg Gleichen, der 
Kunsthalle und dem Erinnerungsort Topf und Söh-
ne zufrieden.  
Nur Wenige waren mit den kulturellen Angebo-
ten unzufrieden (sieben Prozent und weniger).  
Mittels der soziodemografischen Tabellen kön-
nen weitere Erkenntnisse hinsichtlich der Zufrie-
denheit, insbesondere bestimmter Bevölkerungs-
gruppen, gewonnen werden. 
 
Naturkundemuseum 
88 Prozent der Befragten, die eine Einschätzung 
vornehmen konnten, sind mit dem Naturkundemu-
seum zufrieden. Befragte über 65 Jahre sind zu 90 
Prozent und Haushalte mit Kindern sogar zu 93 
Prozent zufrieden. 
 
Alte Synagoge und Mikwe 
85 Prozent sind mit dem Angebot der Alten Syna-
goge und der Mikwe zufrieden. Insbesondere Be-
fragte ab 65 Jahre und Rentnerhaushalte sind mit 
der Alten Synagoge zufrieden (90 Prozent).  
 
Angermuseum 
83 Prozent der Befragten, die eine Einschätzung 
vornehmen konnten, sind mit dem Angermuseum 
zufrieden. Insbesondere Befragte ab 65 Jahre bzw. 
Rentnerhaushalte sind mit dem Angermuseum 
zufrieden (90 Prozent). 
 
Thüringer Volkskundemuseum 
81 Prozent sind mit dem Thüringer Volkskundemu-
seum zufrieden. Darunter insbesondere Befragte ab 
65 Jahre  und Rentnerhaushalte (ca. 87 Prozent). 
Befragte der dörflichen Stadtteile sind etwas zu-
friedener (85 Prozent) als Befragte aus den Sied-






Insgesamt sind 80 Prozent der Befragten, die eine 
Zufriedenheitseinschätzung zum Theater Erfurt 
vornahmen, mit dem Theater Erfurt zufrieden. Wei-
tere Erkenntnisse aus den soziodemografischen 
Tabellen konnten nicht gewonnen werden. 
 
Burg Gleichen 
Drei Viertel sind mit der Burg Gleichen zufrieden. 
Weitere 22 Prozent gaben an, teilweise zufrieden 
zu sein. Weitere Erkenntnisse aus den soziodemo-
grafischen Tabellen konnten nicht gewonnen wer-
den. 
 
Erinnerungsort Topf und Söhne 
Die Gesamtzufriedenheit liegt bei 72 Prozent. 
30 Prozent sind sogar sehr zufrieden. Etwa ein Vier-
tel ist geteilter Meinung. Weitere Erkenntnisse aus 




68 Prozent sind mit dem Schloss Molsdorf zufrie-
den und etwa ein Viertel sind geteilter Meinung. 
Die 25- bis unter 35-Jährigen (75 Prozent) und die 
65-Jährigen und älteren (77 Prozent) sind am zu-
friedensten mit dem Schloss Molsdorf. Zwischen 
diesen Altersbereichen geht die Zufriedenheit bis 
auf 58 Prozent leicht zurück. 
 
Wasserburg Kapellendorf 
Zwei Drittel der Befragten sind mit der Wasserburg 
Kapellendorf zufrieden und etwa 30 Prozent geteil-
ter Meinung. Männer sind zu 59 Prozent weniger 
zufrieden mit der Wasserburg Kapellendorf als 
Frauen (74 Prozent). Weitere Erkenntnisse aus den 
soziodemografischen Tabellen konnten nicht ge-
wonnen werden. 
 
Forum Konkrete Kunst 
Mit dem Forum Konkrete Kunst sind 58 Prozent 
zufrieden. Etwas mehr als ein Drittel (36 Prozent) 
sind bezüglich des Forums Konkrete Kunst geteilter 
Meinung. Da zahlreiche Befragte keine Einschät-
zung zum Forum Konkrete Kunst vornehmen konn-
ten, konnten auf Grund zu geringer Fallzahlen kei-
ne weiteren Erkenntnisse aus den soziodemografi-
schen Tabellen gewonnen werden. 
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4.3.2 Wichtigkeit kultureller Einrichtungen und Museen 
 
Nach Betrachtung der Zufriedenheit mit den kultu-
rellen Einrichtungen erfolgt die Untersuchung der 
durch die Befragten bewerteten Wichtigkeit von 
kulturellen Einrichtungen. Wie auch bei der Zufrie-
denheitseinschätzung gaben mitunter zahlreiche 
Befragte an, die Wichtigkeit nicht beurteilen zu 
können. Dies fällt jedoch im Vergleich zur Zufrie-
denheit weniger deutlich aus. Das Forum Konkrete 
Kunst und die Wasserburg Kapellendorf konnten im 
Vergleich zu den anderen kulturellen Einrichtungen 
die Befragten häufiger nicht beurteilen. 
 
Abbildung 27: Wichtigkeit kultureller Einrichtungen 




In der nachfolgenden Abbildung werden nur die 
Ergebnisse dargestellt, bei welchen die Befragten 
eine Bewertung der Wichtigkeit kultureller Einrich-
tungen vornehmen konnten. Die Ergebnisse werden 
hierbei nach der Wichtigkeit absteigend sortiert. 
Mit über 90 Prozent Zustimmung werden das Thea-
ter Erfurt, das Naturkunde- und das Stadtmuseum 
als äußerst wichtig (wichtig und eher wichtig) er-
achtet. Weiterhin werden das Thüringer Volkskun-
de- und das Angermuseum als äußerst wichtig er-
achtet. Aber auch den anderen kulturellen Einrich-
tungen wird aus Bürgersicht eine hohe Wichtigkeit 
zugesprochen. Die Wasserburg und das Forum Kon-
krete Kunst werden zu ca. einem Drittel als unwich-
tig (eher unwichtig und unwichtig) erachtet. 
 
Abbildung 28: Wichtigkeit kultureller Einrichtungen 
Wichtigkeit kultureller Einrichtungen 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf 
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Forum Konkrete Kunst (n=803)
wichtig eher wichtig eher unwichtig unwichtig
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Mitunter können anhand der soziodemografischen 
Tabellen weitere Erkenntnisse hinsichtlich der 
Wichtigkeit (wichtig und eher wichtig), insbeson-
dere bestimmter Bevölkerungsgruppen, gewonnen 
werden. 
 
Das Forum Konkrete Kunst wird von 65 Prozent als 
wichtig erachtet. Es wird zudem eher von Frauen 
(71 Prozent) als von Männern (59 Prozent) sowie 
von Befragten, die 65 Jahre und älter sind (76 Pro-
zent), als wichtig erachtet. Befragte mit Abitur be-
werten es zu 58 Prozent, mit Realschulabschluss zu 
68 Prozent und mit Volks-/Hauptschulabschluss zu 
75 Prozent als wichtig. 
 
Die Wasserburg Kapellendorf erachten Männer (41 
Prozent) als etwas unwichtiger als Frauen 
(29 Prozent). Zudem steigt die Wichtigkeit mit dem 
Alter der Befragten an. So beurteilen 71 Prozent der 
55- bis 64-Jährigen und 77 Prozent der 65-Jährigen 
und älteren die Wasserburg Kapellendorf als wich-
tig. Weiterhin erachten Befragte mit einem Abitur 
bzw. Hochschulabschluss (36 bis 39 Prozent) die 
Wasserburg Kapellendorf etwas unwichtiger als 
Befragte mit einem niedrigeren Abschluss.  
 
Die Einschätzung der Wichtigkeit vom Schloss 
Molsdorf steigt insbesondere mit dem Alter der 
Befragten an. Befinden es 72 Prozent der unter 35-
Jährigen als wichtig, sind es bei den 65-Jährigen 
und älteren 90 Prozent. Weiterhin schätzen Frauen 
(82 Prozent) das Schloss Molsdorf etwas wichtiger 
ein als Männer (73 Prozent). 
 
Die Burg Gleichen wird auch wie die anderen kultu-
rellen Angebote von Frauen (83 Prozent) als etwas 
wichtiger eingeschätzt als von Männern (74 Pro-
zent). Am wichtigsten erachten die Burg Gleichen 
Befragte im Alter von 65 Jahren und älter (87 Pro-
zent). 
 
Die Einschätzung der Wichtigkeit der Kunsthalle 
steigt mit dem Alter der Befragten noch etwas an. 
Bewerten 76 Prozent der unter 35-Jährigen diese 
als wichtig, erachten die 65-Jährigen und älteren 
die Kunsthalle zu 88 Prozent als wichtig. 
 
 
4.3.3 Gegenüberstellung der Zufriedenheit und Wichtigkeit 
kultureller Einrichtungen und Museen 
 
Abbildung 29: Bewertung der Zufriedenheit und Wichtigkeit nach Notenschlüssel sortiert 
Zufriedenheit und Wichtigkeit aus Bürgersicht 
Zufriedenheit Wichtigkeit 
  
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf Personen, die zu den 
jeweiligen Angaben eine Einschätzung treffen konnten. 
 
In der obigen Abbildung werden die Zufriedenheit 
mit den kulturellen Einrichtungen sowie deren 
Wichtigkeit aus Bürgersicht anhand eines Noten-
schlüssels (Mittelwert) ausgewiesen und sortiert. 
Hierbei ist der Bewertungshinweis auf der Seite 34 
zu beachten. Ersichtlich wird auch hierbei, dass die 
Befragten mit keiner der Einrichtungen wirklich 
unzufrieden sind. Am zufriedensten sind die Be-
fragten mit dem Naturkundemuseum (1,7). Am 
wichtigsten empfinden die Erfurter das Theater 
Erfurt (1,5), direkt gefolgt vom Naturkundemuseum 
(1,6). Festzuhalten ist, dass keines der kulturellen 
Einrichtungen als unwichtig erachtet wurde. 
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Weiterhin wird in der folgenden Abbildung die 
subjektive Zufriedenheit und die eingeschätzte 
Wichtigkeit der kulturellen Einrichtungen gegen-
übergestellt sowie der Anteil der Nichtbeurteilun-
gen als Balken in den Hintergrund gesetzt. Bei die-
ser Darstellung wird ersichtlich, dass sich die Be-
wertung der Zufriedenheit in der Wichtigkeit wi-
derspiegelt. Außer beim Theater Erfurt, hier fiel die 
Zufriedenheit etwas zurückhaltender aus als die 
eingeschätzte Wichtigkeit. Zudem konnten viele 
der Museumseinrichtungen von zahlreichen Be-
fragten nicht bewertet werden (Ø 44 Prozent). Hin-
gegen weist z. B. das Naturkundemuseum ein deut-
lich breites Nutzerspektrum, bspw. durch die Nut-
zung von Haushalten mit Kindern, auf. Dies ist bei 
den anderen Museen nicht der Fall. Dies erklärt den 
geringeren Anteil der Nichtbeurteilung.  
Das Forum Konkrete Kunst konnten 76 Prozent und 
die Wasserburg Kapellendorf 66 Prozent hinsicht-
lich der Zufriedenheit nicht bewerten. Gleichzeitig 
erachten die Befragten diese beiden Angebote als 
eher teilweise wichtig. 
 
Abbildung 30: Bewertung der Zufriedenheit und Wichtigkeit 
Zufriedenheit und Wichtigkeit aus Bürgersicht 
Zufriedenheit  Wichtigkeit 
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Die Einschätzung der Zufriedenheit und Wichtigkeit bezieht sich nur auf gültige Angaben (Antwortausfälle wurden nicht 
berücksichtigt) sowie auf Personen, die zu den jeweiligen Angaben eine Einschätzung treffen konnten. 
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4.4 Zufriedenheit und Wichtigkeit der Stadtfeste und Märkte 
 
Im dritten Abschnitt zur Zufriedenheit und Wich-
tigkeit mit städtischen Aspekten wurde abgefragt, 
wie die Bürgerinnen und Bürger mit den Veranstal-
tungen und Märkten in der Landeshauptstadt Er-
furt zufrieden sind und  wie sie deren Wichtigkeit 







4.4.1 Zufriedenheit mit den Stadtfesten und Märkten 
 
Die folgende Abbildung stellt die Zufriedenheit der 
Befragten mit den Stadtfesten und Märkten dar. 
Die Einschätzung dieser bzw. ob diese beurteilt 
werden konnten, fällt wiederum recht unterschied-
lich aus. 
 
Abbildung 31: Zufriedenheit mit der Qualität der Stadtfeste und Märkte 






























































































Walpurgisnacht, 1. Mai und Bikertreff
New Orleans Festival
Blumen- und Gartenmarkt






sehr zufrieden eher zufrieden teils/teils eher unzufrieden
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Anhand der Abbildung auf der vorhergehenden 
Seite wird ersichtlich, dass die Häufigkeit der 
Nichtbeurteilung wiederum sehr unterschiedlich 
ausfällt. So konnten zum Beispiel 97 Prozent der 
Befragten eine Zufriedenheitsabschätzung zum 
Weihnachtsmarkt abgegeben und beim New Or-
leans Festival vergleichsweise nur 41 Prozent. Dass 
die Befragten mitunter keine Zufriedenheitsein-
schätzung vornehmen können, könnte unter ande-
rem daran liegen, dass diese keine Nutzer sind bzw. 
diese Angebote noch nicht in Anspruch genommen 
haben. Mittels der soziodemografischen Tabellen 
kann ergründet werden, welche Personengruppen 
vermehrt eine Zufriedenheitseinschätzung vor-
nehmen konnten und welche eher weniger. Dieser 
Betrachtungsansatz liefert weitere wichtige Er-
kenntnisse und wird im Folgenden dargestellt. 
 
 
Tabelle 10: Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Altstadtfrühling (kann ich nicht beurteilen = 18 Prozent) siehe Tabelle Seite 230 
18 Prozent der Befragten konnten zum Altstadtfrühling keine Zufriedenheitseinschätzung vornehmen. Mit 
Blick auf die soziodemografischen Merkmale sind keine besonderen Erkenntnisse ableitbar. Alle soziodemo-
grafischen Gruppen schwanken mit eher marginalen Abweichungen um den Gesamtwert von 18 Prozent.  
Töpfermarkt/Kunst- und Kerativmarkt (kann ich nicht beurteilen = 25 Prozent) siehe Tabelle Seite 232 
Ein Viertel der Umfrageteilnehmer gaben an, keine Beurteilung Ihrer Zufriedenheit zum Töpfermarkt abge-
ben zu können. Dies scheint vor allem altersabhängig zu sein. Konnten 54 Prozent der unter 18- bis unter 25-
Jährigen keine Einschätzung vornehmen, sind es bei den 35- bis unter 45-Jährigen noch 25 Prozent und bei 
den 65-Jährigen und älteren nur noch 15 Prozent. 
Autofrühling (kann ich nicht beurteilen = 36 Prozent) siehe Tabelle Seite 234 
Insgesamt 36 Prozent konnten zum Autofrühling keine Einschätzung vornehmen. Insbesondere die 18- bis 
unter 25-Jährigen (63 Prozent) sowie Singles (47 Prozent) nahmen vermehrt keine Zufriedenheitseinschät-
zung vor.  
Krämerbrückenfest (kann ich nicht beurteilen = 7 Prozent) siehe Tabelle Seite 236 
Insgesamt 93 Prozent der Befragten konnten zum Krämerbrückenfest eine Einschätzung vornehmen. Anhand 
der soziodemografischen Tabellen konnten keine besonderen Erkenntnisse gewonnen werden.  
Walpurgisnacht, 1. Mai und Bikertreff (kann ich nicht beurteilen = 48 Prozent) siehe Tabelle Seite 238 
Die Hälfte derjenigen, die die Fragestellung beantwortet haben, konnten zu diesen Veranstaltungen keine 
Zufriedenheitseinschätzung vornehmen. Die Nichtbeurteilung verteilt sich nahezu gleich auf alle soziode-
mografischen Gruppen. Die 18- bis unter 25-Jährigen (58 Prozent) konnten gegenüber den anderen Alters-
gruppen etwas häufiger keine Auskunft geben. 
New Orleans Festival (kann ich nicht beurteilen = 56 Prozent) siehe Tabelle Seite 240 
Etwas mehr als die Hälfte der Befragten konnte zum New Orleans Festival keine Einschätzung vornehmen. 
Hierbei zeichnet sich durchaus eine altersabhängige Beurteilung ab. Können 75 Prozent der 18- bis unter 25-
Jährigen keine Einschätzung vornehmen, sind es bei den 35- bis unter 45-Jährigen 62 Prozent, bei den 55- bis 
unter 65-Jährigen 45 Prozent und bei den 65-Jährigen und älteren wiederum 53 Prozent.  
Blumen- und Gartenmarkt (kann ich nicht beurteilen = 30 Prozent) siehe Tabelle Seite 242 
Während insgesamt 30 Prozent keine Beurteilung des Blumen- und Gartenmarktes vornahmen, gibt es bei 
der Betrachtung der Altersgruppen deutliche Unterschiede. Während lediglich neun Prozent der 65- Jährigen 
und älteren keine Einschätzung vorgenommen haben, sind es bei den 35- bis unter 45-Jährigen etwa ein 
Drittel und bei den 18- bis unter 25-Jährigen ca. zwei Drittel. Weiterhin gab es bei den Siedlungsstrukturen 
keine relevanten Unterscheidungen. In den städtischen Stadtteilen konnten 33 Prozent, in den Platten-
baustadtteilen 24 Prozent und in den dörflichen Stadtteilen 27 Prozent keine Zufriedenheitseinschätzung 
vornehmen. Auf Grund des höheren Altersdurchschnittes in den Plattenbaustadtteilen besteht hierbei auch 
ein gewisser Zusammenhang zur Beurteilung der 65-Jährigen und älteren. 
Lange Nacht der Museen/der Wissenschaft (kann ich nicht beurteilen = 31 Prozent) siehe Tabelle Seite 244 
31 Prozent der Befragten haben hierzu keine Einschätzung vornehmen können. Während bei den unter 35-
Jährigen 39 Prozent keine Einschätzung vornehmen konnten, waren es bei den 35- bis unter 65-Jährigen 27 
Prozent und bei den 65-Jährigen und älteren 33 Prozent. Weiterhin ist feststellbar, dass Befragte mit einem 
Abitur- und mittlerer Reifeabschluss (ca. 30 Prozent) etwas eher eine Einschätzung vornahmen, als Proban-
den mit einem niedrigeren oder keinem Abschluss (43 Prozent).  
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noch Tabelle 10: Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Untersuchung der kann ich nicht beurteilen-Angaben 
Weinfest (kann ich nicht beurteilen = 38 Prozent) siehe Tabelle Seite 246 
Insgesamt gaben 38 Prozent an, das Weinfest nicht beurteilen zu können. Bei den 18- bis unter 25-Jährigen 
waren es sogar 65 Prozent, die keine Einschätzung getroffen haben. Im Alter von 25 bis unter 45 Jahren wa-
ren es etwa 40 Prozent. Bei den 45- bis unter 55-Jährigen und den 65-Jährigen und älteren lag der Anteil der 
Nichtbeurteilung bei 34 Prozent. Weniger als ein Drittel der 55- bis unter 65-Jährigen (29 Prozent) konnte 
hierzu keine Einschätzung vornehmen.  
Oktoberfest (kann ich nicht beurteilen = 22 Prozent) siehe Tabelle Seite 248 
78 Prozent der Befragten konnten zum Oktoberfest eine Zufriedenheitseinschätzung vornehmen. Weitere 
Erkenntnisse konnten anhand der soziodemografischen Tabelle nicht gewonnen werden, die Nichtbeurtei-
lung fiel bei nahezu allen soziodemografischen Gruppen gleich hoch aus. 
Cerealienmarkt (kann ich nicht beurteilen = 51 Prozent) siehe Tabelle Seite 250 
Etwas mehr als die Hälfte der Befragten konnten zum Cerealienmarkt keine Einschätzung vornehmen. Un-
terschiede werden wiederum anhand der Altersgruppen ersichtlich. Konnten ca. 75 Prozent der unter 35-
Jährigen keine Zufriedenheitseinschätzung vornehmen, waren es bei den 35- bis unter 55-Jährigen 50 Pro-
zent und bei den 55-Jährigen und älteren 37 Prozent.  
Martinimarkt (kann ich nicht beurteilen = 37 Prozent) siehe Tabelle Seite 252 
37 Prozent der Befragten gaben an, den Martinimarkt nicht beurteilen zu können. Männer (42 Prozent) kön-
nen diesen etwas weniger einschätzen als Frauen (34 Prozent). Weiterhin kann anhand der soziodemografi-
schen Tabelle abgelesen werden, dass die Nichtbeurteilung bei Haushalten mit Kindern (32 Prozent) und bei 
Rentnerhaushalten (24 Prozent) gegenüber anderen Haushaltsformen geringer ausfiel. Zudem nimmt der 
Anteil der Nichtbeurteilung mit steigendem Alter ab. Konnten z. B. zwei Drittel der 18- bis unter 25-Jährigen 
keine Einschätzung vornehmen, waren es bei den 65-Jährigen und älteren nur noch 23 Prozent. 
Weihnachtsmarkt (kann ich nicht beurteilen = 3 Prozent) siehe Tabelle Seite 254 
Der Erfurter Weihnachtsmarkt konnte von lediglich drei Prozent der Befragten nicht eingeschätzt werden. 
Weitere Erkenntnisse konnte anhand der soziodemografischen Tabelle nicht gewonnen werden, die Nicht-
beurteilung fiel bei nahezu allen soziodemografischen Gruppen gleich hoch aus. 
 
Nach gesonderter Betrachtung der Nichtbeurtei-
lungen folgt wiederum eine Betrachtung der Er-
gebnisse derjenigen Befragten, welche eine Zufrie-
denheitseinschätzung vornahmen. Zudem wurden 
die Ergebnisse nach ihrer erreichten Gesamtzufrie-
denheit (sehr zufrieden und eher zufrieden) sor-
tiert. Insbesondere der Weihnachtsmarkt, das Krä-
merbrückenfest, die Lange Nacht der Museen/der 
Wissenschaften und der Blumen- und Gartenmarkt 
haben mit einer über 80-prozentigen Zufriedenheit 
einen hohen Zuspruch. Hingegen sind 50 Prozent 
der Befragten mit dem Autofrühling zufrieden. Nur 
wenige Umfrageteilnehmer sind mit den einzelnen 
Angeboten an Veranstaltungen und Märkten unzu-
frieden. 
  
Abbildung 32: Zufriedenheit mit der Qualität der Stadtfeste und Märkte 
Zufriedenheit mit der Qualität der Stadtfeste und Märkte 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf 
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Mittels der soziodemografischen Tabellen können 
weitere Erkenntnisse hinsichtlich der Zufrieden-
heit, insbesondere bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen, gewonnen werden. 
 
Weihnachtsmarkt 
Insgesamt sind 89 Prozent derjenigen, die eine 
Einschätzung zum Weihnachtsmarkt vornahmen, 
mit diesem zufrieden (sehr zufrieden und eher zu-
frieden). Die Zufriedenheit steigt mit dem Alter 
weiter an. Sind 82 Prozent der 18- bis unter 25-
Jährigen zufrieden, sind es bei den 65-Jährigen und 
älteren sogar 96 Prozent.  
 
Krämerbrückenfest 
88 Prozent der Umfrageteilnehmer sind mit dem 
Krämerbrückenfest zufrieden. Anhand der sozio-
demografischen Tabelle konnten keine Besonder-
heiten festgestellt werden. Die Zufriedenheit ver-
teilt sich nahezu gleich über alle soziodemografi-
schen Merkmale. Lediglich die 18- bis unter 25-
Jährigen (93 Prozent) und die 65-Jährigen und älte-
ren (94 Prozent) sind marginal zufriedener. 
 
Lange Nacht der Museen/Wissenschaften 
Mit der Langen Nacht der Museen/Wissenschaften 
sind ca. 85 Prozent der Befragten, die eine Ein-
schätzung vornahmen, zufrieden. Personen mit 
Abitur und/oder Hochschulabschluss sind etwas 
stärker zufrieden (89/90 Prozent) als Personen mit 
niedrigerem Bildungsstand. Weitere Erkenntnisse 
konnten mittels der soziodemografischen Tabelle 
nicht gewonnen werden. 
 
Blumen- und Gartenmarkt 
Insgesamt 82 Prozent sind mit dem Blumen- und 
Gartenmarkt zufrieden. Frauen sind (86 Prozent) 
zufriedener als Männer (77 Prozent). Zudem sind 
die 55-Jährigen und älteren deutlich zufriedener 
(ca. 90 Prozent) als die unter 55-Jährigen (ca. 71-76 
Prozent). Gegenüber den anderen Haushaltstypen 
sind Haushalte mit Kindern etwas weniger zufrie-
den (ca. 70 Prozent). 
 
Töpfer-/Kunst- und Kreativmarkt 
77 Prozent sind mit dem Töpfermarkt/Kunst- und 
Kreativmarkt zufrieden. Frauen sind etwas zufrie-
dener (82 Prozent) als Männer (71 Prozent). Die 65-
Jährigen und älteren sind mit 85 Prozent am zu-
friedensten. Die jüngeren Altersklassen liegen zwi-
schen 70 und 75 Prozent. 
 
Martinimarkt 
Mit dem Martinimarkt sind ca. 74 Prozent der Be-
fragten zufrieden. Vor allem Rentnerhaushalte und 
Befragte ab 65 Jahre sind mit dem Martinimarkt 
zufrieden, ca. 82 Prozent. Haushalte mit Kindern 
sind hingegen zu 64 Prozent mit dem Martinimarkt 
zufrieden. 29 Prozent der Haushalte mit Kindern 
gaben an, dass sie teils/teils mit dem Martinimarkt 
zufrieden sind.  
 
New Orleans Festival 
Die durchschnittliche Zufriedenheit liegt bei 71 
Prozent. Befragte unter 35 Jahre sowie die 65-
Jährigen und älteren sind etwas zufriedener als der 
Durchschnitt. Ebenso sind Frauen (76 Prozent) et-
was zufriedener als Männer (67 Prozent). 
 
Cerealienmarkt 
Insgesamt sind 68 Prozent mit dem Cerealienmarkt 
zufrieden. Frauen (73 Prozent) sind etwas zufriede-
ner als die Männer (62 Prozent). Die Zufriedenheit 
steigt im Alter an. Bei den 55- bis unter 65-Jährigen 
liegt die Zufriedenheit bei 68 Prozent und bei den 
65-Jährigen und älteren bei 77 Prozent. Ebenso sind 
Rentnerhaushalte mit ca. 77 Prozent am zufrie-
densten. Zudem sind kinderlose Haushalte zufrie-
dener als Haushalte mit Kindern. Haushalte mit 
Kindern sind zu 55 Prozent zufrieden und zu 38 
Prozent eher teilweise zufrieden. 
 
Altstadtfrühling 
67 Prozent der Befragten sind mit dem Altstadt-
frühling zufrieden. Insbesondere steigt die Zufrie-
denheit mit dem Alter der Befragten an. Sind 55 
Prozent der unter 35-Jährigen mit dem Altstadt-
frühling zufrieden, sind es bei den 35- bis unter 55-
Jährigen 67 Prozent und bei den 65-Jährigen und 
älteren 83 Prozent. So sind auch insbesondere die 
Rentnerhaushalte am häufigsten zufrieden. Befrag-
te mit einem hohen Bildungsstand oder Haushalts-
nettoeinkommen sind etwas weniger zufrieden als 




Mit dem Weifest sind 65 Prozent der Befragten 
zufrieden und 30 Prozent gaben an, dass sie weder 
zufrieden noch unzufrieden sind (teils/teils). Hin-
sichtlich der Altersstruktur orientiert sich die Zu-
friedenheit der Befragten in den jeweiligen Alters-
gruppen nahe am Gesamtergebnis. Weitere Er-
kenntnisse konnten anhand der soziodemografi-
schen Tabelle nicht gewonnen werden.  
 
Walpurgisnacht, 1. Mai und Bikertreff 
61 Prozent sind mit dieser Veranstaltung zufrieden 
und 32 Prozent bewerteten diese mit teils/teils. 
Anhand der soziodemografischen Tabelle konnten 
keine Besonderheiten festgestellt werden. Die Zu-
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Insgesamt sind 60 Prozent der Befragten mit dem 
Oktoberfest in Erfurt zufrieden. Ca. 29 Prozent ga-
ben teils/teils an und elf Prozent sind eher unzu-
frieden. Befragte 65 Jahre und älter sind etwas zu-
friedener als der Rest der Befragten. Zudem sind 
höher gebildete Befragte (Abitur 55 Prozent) etwas 
weniger zufrieden als Befragte mit einem niedrige-
rem Bildungsstand (Volks-/Hauptschule 74 Pro-
zent).  
Autofrühling 
Die Hälfte der Befragten ist mit dem Autofrühling 
zufrieden. Zwischen Männern (48 Prozent) und 
Frauen (51 Prozent) sind keine Unterschiede hin-
sichtlich der Zufriedenheit erkennbar. Wiederum 
sind die 65-Jährigen und älteren zufriedener 
(64 Prozent) als jüngere Befragte. Befragte aus den 
Siedlungsstrukturtypen Plattenbau und dörflich 





4.4.2 Wichtigkeit der Stadtfeste und Märkte 
 
Die nachfolgende Abbildung weist die Einschät-
zung der Wichtigkeit der Stadtfeste und Märkte 
durch die Bürgerinnen und Bürger aus. Feststellbar 
ist wiederum, dass teilweise zahlreiche Befragte 
die Wichtigkeit der Stadtfeste und Märkte nicht 
beurteilen konnten. Dies fällt jedoch im Vergleich 
zur Zufriedenheit weniger deutlich aus. Die meis-
ten Befragten konnten die Wichtigkeit des Weih-
nachtsmarktes, des Krämerbrückenfestes, des Ok-
toberfestes und des Altstadtfrühlings beurteilen. 
 
 
Abbildung 33: Zufriedenheit mit der Qualität der Stadtfeste und Märkte 





Nachfolgend wurden die Ergebnisse nur von den 
Befragten ausgewiesen, welche eine Bewertung der 
Wichtigkeit vornehmen konnten. Die Ergebnisse 
wurden hierbei nach der Wichtigkeit (wichtig und 
eher wichtig) absteigend sortiert. Mit über 80 Pro-
zent Zustimmung wurden der Weihnachtsmarkt, 
das Krämerbrückenfest, die Lange Nacht der Muse-
en/Wissenschaften und der Blumen- und Garten-
markt als äußerst wichtig (wichtig und eher wich-
tig) erachtet. Weiterhin werden der Töpfer-
markt/Kunst- und Kreativmarkt, der Martinimarkt 
sowie der Altstadtfrühling von zwischen 70 und 80 
Prozent der Befragten als wichtig angesehen. Na-
hezu zwei Drittel der Befragten schätzten das New 
Orleans Festival, das Oktoberfest sowie den Cerea-
lienmarkt als wichtig ein. Als weniger wichtig wur-
de der Autofrühling mit 45 Prozent Zustimmung 
angesehen. Etwa zwei Fünftel halten das Weinfest 
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Abbildung 34: Zufriedenheit mit der Qualität der Stadtfeste und Märkte 
Wichtigkeit mit der Qualität der Stadtfeste und Märkte 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf 
Personen, die zu den jeweiligen Angaben eine Einschätzung treffen konnten. 
 
 
Mittels der soziodemografischen Tabellen können 
weitere Erkenntnisse hinsichtlich der Zufrieden-
heit, insbesondere bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen, gewonnen werden. 
 
Weihnachtsmarkt 
97 Prozent der Befragten – und dies über alle Be-
völkerungsgruppen hinweg – erachten den Erfurter 
Weihnachtsmarkt als wichtig. Knapp vier Fünftel 
erachten diesen sogar als sehr wichtig. Weitere 
Erkenntnisse konnten aus der soziodemografischen 
Tabelle nicht gewonnen werden.  
 
Krämerbrückenfest 
Insgesamt 95 Prozent bewerten das Krämerbrü-
ckenfest als wichtig. Auch hier ist die Zustimmung 
über alle Merkmale der soziodemografischen Tabel-
le nahezu gleich hoch und es ergeben sich keine 
besonderen Erkenntnisse. 
 
Lange Nacht der Museen/Wissenschaft 
Insgesamt 90 Prozent erachten die Lange Nacht der 
Museen/Wissenschaften als wichtig. Anhand der 
soziodemografischen Tabelle sind keine besonde-
ren Erkenntnisse ausweisbar. 
 
Blumen- und Gartenmarkt 
Der Blumen- und Gartenmarkt wird von insgesamt 
84 Prozent als wichtig erachtet. Frauen (89 Prozent) 
empfinden den Blumen- und Gartenmarkt wichti-
ger als Männer (78 Prozent). Des Weiteren nimmt 
die Einschätzung der Wichtigkeit mit steigendem 
Alter zu. Erachtet knapp ein Drittel (31 Prozent) der 
unter 35-Jährigen den Blumen- und Gartenmarkt als 
unwichtig, sind es bei den 65-Jährigen und älteren 
lediglich fünf Prozent. 
 
 
Töpfermarkt/Kunst- und Kreativmarkt  
79 Prozent erachten den Töpfer-/Kunst- und Krea-
tivmarkt als wichtig. Frauen (84 Prozent) empfin-
den diesen wichtiger als Männer (73 Prozent). Mit 
dem Alter der Befragten steigt auch die erachtete 
Wichtigkeit an. Empfinden 69 Prozent der unter 35-
Jährigen diese Veranstaltung als wichtig (und ein 
knappes Drittel als unwichtig), sind es bei den 55-
Jährigen und älteren ca. 86 Prozent.  
 
Martinimarkt 
Insgesamt 77 Prozent schätzen den Martinimarkt 
als wichtig ein. Während die unter 55-Jährigen 
diesen zu ca. 70 Prozent als wichtig einstufen, sind 
es bei den 55- bis unter 65-Jährigen 82 Prozent und 
bei den 65-Jährigen und älteren 87 Prozent. Auch 
die Haushalte mit Kindern liegen mit 75 Prozent 
eher im Gesamtdurchschnitt. Rentnerhaushalte 




Der Erfurter Altstadtfrühling wird von 72 Prozent 
als wichtig erachtet. Vor allem die 55- bis unter 65-
Jährigen (78 Prozent) und die 65-Jährigen und älte-
ren (86 Prozent) erachten den Altstadtfrühling als 
wichtig. Hingegen bewerten nahezu zwei Drittel 
(64 Prozent) der unter 55-Jährigen diesen als wich-
tig.   
 
New Orleans Festival 
Knapp zwei Drittel (65 Prozent) stufen das New 
Orleans Festival als wichtig ein. Hier sind es wiede-
rum gerade die 55-Jährigen und älteren (70 Pro-
zent), die es als wichtig erachten. Die unter 55-
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Das Erfurter Oktoberfest wird von 63 Prozent als 
wichtig angesehen. Am wichtigsten empfinden es 
mit 80 Prozent Zustimmung die 65-Jährigen und 
älteren. Die unter 35-Jährigen erachten es hingegen 
zu ca. 60 Prozent, die 35- bis unter 55-Jährigen zu 
54 Prozent und die 55- bis unter 65-Jährigen zu 74 
Prozent als wichtig.  
 
Cerealienmarkt 
Insgesamt 61 Prozent empfinden den Cerealien-
markt als wichtig. Insbesondere Frauen (67 Pro-
zent) empfinden diesen wichtiger als Männer (54 
Prozent). Während Befragte im Alter von unter 55 
Jahren den Cerealienmarkt im Durchschnitt zu 52 
Prozent als wichtig erachten, sind es bei den 55- bis 
unter 65-Jährigen 67 Prozent und bei den 65-
Jährigen und älteren 76 Prozent.  
 
Weinfest 
60 Prozent empfinden das Weinfest als wichtig 
und 40 Prozent als eher unwichtig. Die unter 45-
Jährigen erachten es zu 58 Prozent, die 45- bis unter 
55-Jährigen zu 49 Prozent, die 55- bis unter 65-
Jährigen zu 62 Prozent und die 65-Jährigen und 
älteren zu 69 Prozent als wichtig.  
 
Walpurgisnacht, 1. Mai und Bikertreff 
57 Prozent empfinden die Veranstaltung zur Wal-
purgisnacht und um den 1. Mai als wichtig und 43 
Prozent als eher unwichtig. Die Haushalte mit Kin-
dern erachten die Veranstaltung zu 55 Prozent als 
wichtig. Zudem bewerteten 61 Prozent der unter 
35-Jährigen, 50 Prozent der 35- bis unter 55-
Jährigen und 61 Prozent der 55-Jährigen und älte-
ren die Veranstaltung als wichtig.  
 
Autofrühling 
Der Autofrühling erreichte mit 45 Prozent Zustim-
mung die geringste Wichtigkeit. 55 Prozent erach-
ten diesen als eher unwichtig. Etwas mehr als ein 
Drittel (36 Prozent) der unter 35-Jährigen und der 
35- bis unter 55-Jährigen bewerten den Autofrüh-
ling als wichtig. Hingegen erachten die 55-Jährigen 
und älteren diesen zu 58 Prozent, Rentnerhaushal-
te sogar zu 66 Prozent als wichtig. 
 
 
4.4.3 Gegenüberstellung der Zufriedenheit und Wichtigkeit  
der Stadtfeste und Märkte 
 
Abbildung 35: Bewertung der Zufriedenheit und Wichtigkeit nach Notenschlüssel sortiert 
Zufriedenheit und Wichtigkeit aus Bürgersicht 
Zufriedenheit Wichtigkeit 
  
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf Personen, die zu den 
jeweiligen Angaben eine Einschätzung treffen konnten. 
 
 
In der obigen Abbildung werden die Zufriedenheit 
mit den Veranstaltungen und Märkten sowie deren 
Wichtigkeit aus Bürgersicht als Notenschlüssel 
(Mittelwert) ausgewiesen und sortiert. Hierbei ist 
der Bewertungshinweis auf der Seite 34 zu beach-
ten. Ersichtlich wird auch hierbei, dass die Befrag-
ten mit den meisten Veranstaltungen zufrieden 
sind. Lediglich beim Autofrühling überwiegt die 
Unzufriedenheit etwas, sodass diese Veranstaltung 
eine Note von 2,6 durch die Befragten erhält. Am 
Weihnachtsmarkt
Krämerbrückenfest
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zufriedensten sind die Erfurter mit dem Weih-
nachtsmarkt (1,6), dem Krämerbrückenfest (1,7), 
der Langen Nacht der Museen/Wissenschaften (1,7) 
und dem Blumen- und Gartenmarkt (1,8). Diese 
Veranstaltungen empfinden die Bürgerinnen und 
Bürger zudem auch am wichtigsten.  
Weiterhin wird in der folgenden Abbildung die 
subjektive Zufriedenheit und die eingeschätzte 
Wichtigkeit der Veranstaltungen und Märkte ge-
genübergestellt sowie der Anteil der Nichtbeurtei-
lungen als Balken in den Hintergrund gesetzt. Bei 
dieser Darstellung wird ersichtlich, dass der Zufrie-
denheit die Wichtigkeit folgt. Gleichwohl zeichnet 
sich gegenüber den anderen abgefragten Aspekten 
eine eindeutigere Wichtigkeitseinschätzung ab. Als 
eher nicht so wichtig wird der Autofrühling gese-
hen. Als teilweise wichtig werden die Walpurgis-
nacht/1.Mai und Bikertreff, das New Orleans Festi-




Abbildung 36: Bewertung der Zufriedenheit und Wichtigkeit 
Zufriedenheit und Wichtigkeit aus Bürgersicht 
Zufriedenheit  Wichtigkeit 
   
Altstadtfrühling 
Töpfermarkt/Kunst- und Kreativmarkt 
Autofrühling 
Krämerbrückenfest 
Walpurgisnacht, 1. Mai und Bikertreff 
New Orleans Festival 
Blumen- und Gartenmarkt 








Die Einschätzung der Zufriedenheit und Wichtigkeit bezieht sich nur auf gültige Angaben (Antwortausfälle wurden nicht 
berücksichtigt) sowie auf Personen, die zu den jeweiligen Angaben eine Einschätzung treffen konnten. 
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5.  Zukünftiges Handeln auf Basis strategischer Ziele 
 
Eine stetige und strategische Entwicklung einer 
Stadt benötigt langfristige Planungsinstrumente 
und Zielsetzungen, sowohl für die Gesamtstadt als 
auch für ihre innerstädtischen Teilräume, in denen  
die wirtschaftliche, soziale/ gesellschaftliche, kul-
turelle und ökologische Entwicklung beschrieben 
wird.  
Seit 2008 besitzt die Landeshauptstadt Erfurt ein 
solches Strategiepapier, das Integrierte Stadtent-
wicklungskonzept (ISEK). Dieses besteht aus ver-
schiedenen Handlungsfeldern, die zum einen den 
aktuellen Stand und zum anderen die Zielsetzung 
des jeweiligen Handlungsfeldes beschreiben. Da es 
sich bei der strategischen Stadtentwicklung um 
einen fortlaufenden Prozess handelt, soll das ISEK 
weiterentwickelt und fortgeschrieben werden.  
Daneben soll dies auch einem besseren Control-
ling aller für die zukünftige Entwicklung der Stadt 
bedeutsamen Maßnahmen dienen.  
Über die Wohnungs- und Haushaltserhebung 
2015 wurden die Bürgerinnen und Bürger in Bezug 
auf die Formulierung von zukünftigen strategi-
schen Zielen an diesem Prozess beteiligt.  
Den Umfrageteilnehmern wurden innerhalb von 
sieben Themenbereichen zahlreiche strategische 
Ziele (44 Ziele) vorgeschlagen, welchen sie zu-
stimmen und somit deren Wichtigkeit dokumen-
tieren konnten. Die Themenbereiche reichten von 
Wirtschaft/Arbeit/Handel über Bildung bis hin zu 
sozialen Zielen. In den jeweiligen Themenberei-
chen wurden sechs (A - F) bis sieben (A - G) strategi-
sche Ziele vorgeschlagen. Die Befragungsteilneh-
mer hatten innerhalb der Themenbereiche die Mög-
lichkeit, bis zu drei strategische Ziele zu bestim-
men. Die eingeschränkte Anzahl an Ankreuzmög-
lichkeiten diente der Ermittlung besonders wichti-
ger strategischer Ziele. Weiterhin sollten die Be-
fragten der Reihenfolge nach angeben, welche fünf 






Auszug Fragebogen zum Themenbereich der strategischen Zielen 
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5.1 Wichtige strategische Ziele aus Bürgersicht im Überblick 
 
In diesem Abschnitt wird ein erster Überblick über 
die durch die Bürgerinnen und Bürger am wichtigs-
ten erachteten strategischen Ziele (ungeachtet der 
Themenbereichszuordnung) gegeben.  
Die mit Abstand drei bedeutendsten Ziele sind 
die Förderung eines sozialen und bezahlbaren 
Wohnraums (82 Prozent), die Instandhaltung von 
Straßen und Wegen (79 Prozent) sowie die In-
standhaltung von Schulgebäuden (73 Prozent). An 
vierter und fünfter Stelle folgen die Förderung der 
vorschulischen Kinderbetreuung und der bedarfs-
gerechte, wirtschaftliche und bezahlbare ÖPNV.  
 
Die erachtete Wichtigkeit einzelner strategischer 
Ziele ist jedoch nicht für alle gleich. Zwischen den 
jeweiligen Bevölkerungsgruppen gibt es mitunter 
deutliche Unterschiede bei der empfundenen 
Wichtigkeit.  
Zum Beispiel setzen jüngere Personen andere Pri-
oritäten wie ältere Personen, Haushalte mit Kin-
dern sehen eine andere Wichtigkeit als Haushalte 
ohne Kinder, Haushalte mit einem hohen Einkom-
men oder auch Bildungsstatus legen wiederum 
andere Wichtigkeiten fest als Haushalte mit einem 
eher schmalen Einkommen.  
Auf den nächsten Seiten wird auf die einzelnen 
Themenbereiche und strategischen Ziele sowie auf 
die Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgrup-
pen näher eingegangen. Die Beschreibung der Un-
terschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen 
erfolgt anhand der soziodemografischen Merkmale 
wie beispielsweise den Haushaltsstrukturen, Al-
tersgruppen, räumlichen Strukturen und ökonomi-
schen Faktoren (siehe Seite 326 bis 332). 
 
Abbildung 37: Die wichtigsten Themen für die Erfurter Bürger  
Die wichtigsten strategischen Ziele aus Bürgersicht 
 
Mehrfachnennungen waren möglich. n=1.677 
 
Hinweise zur Einschätzung der Wichtigkeiten in Bezug auf Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen 
 
Bevor auf die einzelnen Themenbereiche eingegan-
gen wird und eine Beschreibung der Unterschiede 
anhand der soziodemografischen Merkmale erfolgt, 
ist es durchaus wichtig, allgemein einen Ausblick 
auf die Bevölkerungsstrukturen in Erfurt zu geben 
(siehe nächste Seite). Schließlich steht die ermit-
telte Zustimmung einer Bevölkerungsgruppe wie 
beispielsweise der 65-Jährigen und älteren nicht 
unbedingt für sich allein, sondern hat unter Um-
ständen auch Auswirkungen auf andere soziode-
mografische Merkmale, bei welchen ebenfalls eine 
erhöhte Zustimmung festgestellt werden kann. Die 
Einschätzung, welches Merkmal ausschlaggebend 
ist, muss jedoch von strategischem Ziel zu strategi-
schem Ziel erfolgen. So erfahren einzelne Aspekte, 
die z. B. von Befragten im Alter von 65 Jahren und 
älter stärker befürwortet werden, folglich mitunter 
auch eine höhere Zustimmung im Siedlungsstruk-
turtyp Plattenbau, da hier der Anteil an Einwoh-
nern in dieser Altersgruppe deutlich höher ist als in 
den Siedlungsstrukturtypen städtisch oder dörflich. 
Weiterhin steht das Haushaltsnettoeinkommen in 
starker Abhängigkeit zum Bildungsstand und zum 
Teil auch zum Alter der Befragten. Zum Beispiel 
verdienen jüngere Befragte, welche sich teilweise 
aus Studenten, Auszubildenden oder Berufsanfän-
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Altersverteilung der Bevölkerung 
 
Das Durchschnittsalter der Erfurter Bevölkerung beträgt 
44,2 Jahre. Doch teilräumlich existieren große Unterschie-
de. Während die Innenstadt eher durch eine jüngere Bevöl-
kerung geprägt ist, liegt der Altersdurchschnitt in den 
äußeren Bereichen, insbesondere in den Plattenbaugebie-
ten, darüber. In den städtischen Stadtteilen liegt das 
Durchschnittsalter bei 42,1, im Plattenbau bei 47,3 und in 
den dörflichen Stadtteilen bei 45,6 Jahren. Die jüngsten 
Stadtteile sind die Johannesvorstadt (35,9 Jahre), die 
Krämpfervorstadt (39,4 Jahre) und die Andreasvorstadt 
(39,4 Jahre). Unter den 10 ältesten Stadtteilen sind allein 
vier Plattenbaustadtteile, das sind der Berliner Platz (48,3 
Jahre), Rieth (48,8 Jahre), Johannesplatz (49,1 Jahre) und 
Moskauer Platz (49,2 Jahre).  
  
ökonomische Situation (Lokalisationsquotient SGBII) 
 
Zur Darstellung der ökonomischen Situation wird der An-
teil der SGBII-Empfänger zwischen 15 und 65 Jahren an der 
Erwerbsbevölkerung (15 bis unter 65 Jahre) als Indikator 
herangezogen. Der Indikator wird in Form eines Lokalisati-
onsquotienten dargestellt. Dieser stellt innerstädtische 
Konzentrationen von Bevölkerungsgruppen besser dar. 
Werte zwischen 0,8 und 1,2 liegen im städtischen Durch-
schnitt. Werte unter 0,8 zeigen Gebiete auf, in denen SGBII-
Empfänger gegenüber der Erwerbsbevölkerung eher unter-
repräsentiert sind. Werte über 1,2 weisen einen überreprä-
sentativen Anteil von SGBII-Empfängern im Stadtteil auf. Es 
wird ersichtlich, dass insbesondere in den Plattenbauge-
bieten eine starke Konzentration von SGBII-Empfängern 




Die nebenstehende Abbildung stellt die durchschnittliche 
jährliche Bevölkerungsentwicklung der vergangenen drei 
Jahre dar. Da die Entwicklung einiger Stadtteile durch die 
Unterbringung von Flüchtlingen beeinflusst wird, wurde 
die Flüchtlingsentwicklung herausgerechnet. Die Grafik 
zeigt somit eher die übliche Einwohnerentwicklung Erfurts 
auf. Erfurt weist ein durchschnittliches jährliches Wachs-
tum von 0,7 Prozent auf. An der Karte wird ersichtlich, dass 
insbesondere die städtischen Stadtteilen, aber auch einige 
westlich angrenzende dörflichen Stadtteile einen Bevölke-
rungszuwachs erfahren. Der Bevölkerungszuwachs kon-
zentriert sich somit eher auf die Kernstadt. Die städtischen 
Stadtteile weisen einen durchschnittliches jährliches 
Wachstum von 1,2 Prozent und die Plattenbau- sowie die 
dörflichen Stadtteile von 0,2 Prozent auf.  
  
Verteilung des Nettoäquivalenzeinkommens (haushaltsgewichtetes Haushaltsnettoeinkommen) 
Das Nettoäquivalenzeinkommen ist ein über alle Haus-
haltsmitglieder gewichtetes Einkommen auf Basis des 
Haushaltsnettoeinkommens (siehe Seite 370). Es zeigt auf, 
dass z. B. 50 Prozent aller Haushalte über ein Äquivalenzein-
kommen von ca. 1.100 bis 2000 € (Median = 1.500€) sowie 
25 Prozent unter 1.100 € und 25 Prozent über 2000€ verfü-
gen. Haushalte in der jungen Erwerbsphase (unter 30 Jahre) 
haben in der Regel ein geringeres Einkommen als bspw. 
etablierte Haushalte in der mittleren Erwerbsphase (30 bis 
55 Jahre). In der Erwerbsübergangsphase (55 bis 70 Jahre) 
nimmt das Einkommen aufgrund des Renteneintritts wieder 
ab. Weiterhin verfügen Haushalte aus dem Siedlungsstruk-
turtyp Plattenbau im Schnitt über ein geringeres Einkom-
























































40,0 bis unter 44,0 (8)
44,0 bis unter 46,5 (24)
46,5 bis unter 49,0 (11)
49,0 und älter (7)























































unter 0,4 stark unterrepräsentiert (31)
0,4 bis unter 0,8 unterrepräsentiert (9)
0,8 bis unter 1,2 ausgeglichen (2)
1,2 bis unter 1,6 überrepräsentiert (4)
1,6 und mehr stark überrepräsentiert (7)
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Im ersten Themengebiet konnten die Befragten 
zwischen sieben verschiedenen Aussagen (A - G) aus 
dem Bereich Wirtschaft, Arbeit und Handel wählen. 
Die vorgeschlagenen Handlungsfelder reichten von 
der Förderung der Unternehmensansiedlung, über 
die Standortvorteile Erfurts als Messestandort und 
Logistik-Drehkreuz bis hin zum Stadtmarketing 





Aus der nachfolgenden Abbildung wird ersichtlich, 
dass 61 Prozent der Befragungsteilnehmer, und 
damit in diesem Themenkomplex die Mehrheit, für 
die Förderung einer investorenfreundlichen Politik 
zur Unternehmensansiedlung zukunftsweisender 
Branchen gestimmt haben. Die Hälfte aller Erhe-
bungsteilnehmer stimmte für den Erhalt bzw. die 
Förderung eines vielfältigen Einzelhandels- und 
Gastronomiegewerbes in der Innenstadt und 41 
Prozent gaben dem Kongress- und Messestandort 
Erfurt ihre Zustimmung. Weitere 37 Prozent erach-
ten Erfurt als Logistik-Drehkreuz sowie die Förde-
rung erneuerbarer Energien und die Steigerung der 
Energieeffizienz als wichtig. Eine vergleichsweise 
geringe Zustimmung (11 Prozent) erfuhr dagegen 
der Erhalt bzw. die Förderung von Shopping-
Centern am Stadtrand. 
 




Anhand der soziodemografischen Tabelle (Seite 
326) wird ersichtlich, dass insbesondere Personen, 
die ein höheres Einkommen (70 bis 71 Prozent) 
oder einen Fach- oder Hochschulabschluss haben, 
sich vermehrt eine investorenfreundlichere Politik 
zur Unternehmensansiedlung wünschen. Zudem 
steigt die Zustimmung auch mit dem Alter der Um-
frageteilnehmer an. So stimmten die 18- bis unter 
24-Jährigen dem zu 49 Prozent und die 45- bis un-
ter 54-Jährigen zu 69 Prozent zu. Männer (65 Pro-
zent) stimmten der Unternehmensansiedlung zu-
kunftsweisender Branchen eher zu als Frauen (58 
Prozent). 
  
Thema 1 Wirtschaft/Arbeit/Handel 
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Vielfältigkeit des Einzelhandels- und Gastrono-
miegewerbes in der Innenstadt 
Die Hälfte aller Befragungsteilnehmer sprach sich 
für den Erhalt bzw. die Förderung eines vielfältigen 
Einzelhandels- und Gastronomiegewerbes in der 
Innenstadt von Erfurt aus. Befragte aus den städti-
schen Stadtteilen stimmten diesem strategischen 
Ziel etwas stärker zu (53 Prozent) als Befragte aus 
den anderen Siedlungsstrukturen (Plattenbau = 44 
Prozent und dörflich = 45 Prozent). Zudem erachten 
Personen mit einem hohen Haushaltsnettoein-
kommen (4000 Euro und mehr = 58 Prozent) und 
einem hohen Bildungsstand (Abitur/Hochschule 
=55/57 Prozent) die Vielfältigkeit des Einzelhan-
dels- und Gastronomiegewerbes in der Innenstadt 
als etwas wichtiger. 
 
Erfurt als Kongress- und Messestandort 
Die Förderung Erfurts als Messestandort wurde 
insgesamt von 41 Prozent der Befragten als wichtig 
erachtet. Die größte Zustimmung bei diesem The-
ma kam insbesondere von Personen im Alter über 
55 Jahre (48 bis 54 Prozent) und den Seniorenhaus-
halten (50 bis 53 Prozent). Bewohner aus den städ-
tischen Stadtteilen (38 Prozent) stimmten dem 
etwas weniger zu als Bewohner aus den Siedlungs-
strukturen Plattenbau 44 Prozent und dörflich 45 
Prozent. 
 
Erfurt als Logistik-Drehkreuz 
Die Förderung des Erfurter Standortvorteils als 
Logistik-Drehkreuz bekam eine Zustimmung von 37 
Prozent. Hier sind es vor allem die 25- bis unter 44-
Jährigen (45 bis 47 Prozent) und diejenigen mit 
einem Schulabschluss der 8. bis 9 Klasse (44 Pro-
zent), die diesem Punkt vermehrt zustimmten. Da-
neben erachteten auch Arbeiter (44 Prozent) und 
Personen mit einem Meister/Techniker-Abschluss 
(54 Prozent) dieses Thema als etwas wichtiger. 
 
Förderung erneuerbarer Energien  
Ebenfalls mit 37 Prozent stimmten die Umfrage-
teilnehmer für die Förderung erneuerbarer Ener-
gien und die Steigerung der Energieeffizienz. Hier 
sind es besonders unter 34-Jährigen, die diesem 
Aspekt mit ca. 49 Prozent zustimmten. In der dörf-
lichen Siedlungsstruktur wird dieses strategische 
Ziel als etwas weniger wichtig angesehen (30 Pro-
zent) als in der städtischen (40 Prozent) oder im 





Im zweiten Themengebiet sollte herausgefunden 
werden, welche Aspekte im Handlungsfeld Bildung 
für die Befragten am wichtigsten sind. In dieser 
Rubrik hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, zwi-
schen sechs verschiedenen Themen zu wählen.  
Diese beinhalteten Aspekte wie Chancengleichheit 
und Bildungsgerechtigkeit, die Stadt Erfurt als 
Ausbildungs- und Hochschulstandort oder auch die 





Die Abbildung auf der nachfolgenden Seite zeigt 
auf, dass im Hinblick auf die künftigen strategi-
schen Ziele knapp drei Viertel aller Befragten eine 
angemessene Instandhaltung von Schulgebäuden 
für den wichtigsten Punkt im Themengebiet Bil-
dung halten. Als zweitwichtigsten Aspekt mit 56 
Prozent sehen sie die Förderung der Chancen-
gleichheit und Bildungsgerechtigkeit durch Ganz-
tags- bzw. Hortbetreuung. Daneben soll die Stadt 
Erfurt auch als Hochschulstandort weiter gefördert 
werden (43 Prozent). Die wenigsten Zustimmungen 
bekam das Thema der Vernetzung aller Bildungsak-
tivitäten mit der Möglichkeit zum lebenslangen 
Lernen. 
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Abbildung 39: Zustimmung zu strategischen Zielen im Themengebiet Bildung 
 
 
Angemessene Instandhaltung von Schulgebäuden 
Eine 80-prozentige Zustimmung gab es hier von 
den Haushalten mit Kindern. Zudem steigt die Zu-
stimmung der Befragten ab 35 Jahren an. Hier ist zu 
vermuten, dass es sich um Eltern mit schulpflichti-
gen Kindern handelt.  
 
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit 
durch Ganztags-/Hortbetreuung 
Insgesamt erachten 56 Prozent die Chancengleich-
heit und Bildungsgerechtigkeit durch eine Ganz-
tags-/Hortbetreuung als wichtiges strategisches 
Ziel an. Die Zustimmung hierfür lag insbesondere 
bei den 25- bis 44-Jährigen auf überdurchschnittli-
chem Niveau (60 bis 63 Prozent). Aber auch Perso-
nen mit einem Schulabschluss der mittleren Reife 
oder der 8. bis 9. Klasse sowie aus dem Siedlungs-
strukturtyp Plattenbau stimmen diesem Punkt mit 
jeweils 60 Prozent leicht stärker zu. Beim Vergleich 
des Haushaltseinkommens gibt es mit 64 Prozent 
die größte Zustimmung von denjenigen, die monat-
lich ein höheres Einkommen zur Verfügung haben. 
Lediglich Personen unter 25 Jahre (38 Prozent) se-
hen dies als weniger wichtig an. 
 
Förderung des Hochschulstandortes Erfurt 
Insgesamt 43 Prozent der Umfrageteilnehmer 
stimmten diesem Aspekt im Themenfeld Bildung 
zu. Besonders die 18- bis 24-Jährigen halten mit 60 
Prozent die Förderung Erfurts als Hochschulstand-
ort für besonders wichtig. Darüber hinaus stimm-
ten auch Personen mit Abitur bzw. Fach- oder Hoch-
schulabschluss (53 bzw. 55 Prozent) vermehrt da-
für. Unter den Siedlungsstrukturen stimmten vor 
allem die Einwohner aus den städtischen Gebieten 
für dieses Thema (47 Prozent), dies liegt vermutlich 




39 Prozent entscheiden sich im Themenbereich 
Bildung für die Förderung Erfurts als Ausbildungs-
standort. Marginal stärker stimmen dem Befragte 
mit einem Schulabschluss der 8. bis 9. Klasse (44 
Prozent) und der mittleren Reife (42 Prozent) sowie 
Personen mit einem klassischen Berufsabschluss 
(43 Prozent) zu. 
 
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit 
durch gemeinsames schulübergreifendes Lernen 
Insgesamt 36 Prozent wählen unter den strategi-
schen Bildungszielen die Förderung eines gemein-
samen und schulartübergreifenden Lernens als 
strategisches Ziel. Frauen sind mit 40 Prozent Zu-
stimmung etwas eher dafür als Männer mit 33 Pro-
zent. Weiterhin ist die Zustimmung bei Befragten 
mit einem Schulabschluss der 8. bis 9. Klasse (42 
Prozent) und der mittleren Reife sowie bei Perso-
nen mit einem Berufsabschluss (39 Prozent) etwas 
höher als bei Befragten mit Abitur (30 Prozent) oder 
einen Hochschulabschluss (33 Prozent). 
 
Vernetzung von Bildungsaktivitäten für ein besse-
res und übersichtlicheres Bildungsangebot mit der 
Möglichkeit zum lebenslangen Lernen 
29 Prozent erachten diesen Aspekt als besonders 
wichtig. Dies trifft etwas stärker auf Befragte unter 
35 Jahre zu (35 Prozent). Weitere Erkenntnisse 
konnten nicht abgeleitet werden. 
  
Thema 2 Bildung  
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5.4 Mobilität und Verkehr 
 
Welche strategischen Ziele die Erfurter und Erfurte-
rinnen im Bereich Verkehrsinfrastruktur für beson-
ders wichtig erachten, sollte der Themenbereich 
Mobilität und Verkehr ergründen. In diesem Hand-
lungsfeld wurden strategische Ziele wie zum Bei-
spiel die Förderung des Straßen- und Radwegenet-
zes, die Ausweitung von Parkmöglichkeiten in der 
Innenstadt, Änderungen zur innerstädtischen Ver-
kehrssituation sowie zum öffentlichen Personen-





In der folgenden Abbildung ist zu erkennen, dass 
für die Erfurterinnen und Erfurter die notwendige 
Instandhaltung von Straßen und Wegen am be-
deutsamsten ist (79 Prozent). Mit etwa zwei Drittel 
Zustimmungen erachten die Befragten die Förde-
rung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, 
attraktiven und bezahlbaren ÖPNV als zweitwich-
tigstes Thema. Auch die Förderung der Nahmobili-
tät durch den Ausbau des Radwegenetzes (ein-
schließlich des Fußwegenetzes) findet von etwas 
mehr als der Hälfte (54 Prozent) der Befragten Zu-
stimmung. Demgegenüber sind die strategischen 
Ziele wie die Parkraumbewirtschaftung und die 
Verkehrsberuhigung in der Innenstadt sowie die 
bedarfsgerechte und barrierefreie Umgestaltung 
des innerstädtischen Straßennetzes mit 30 Prozent 
und weniger Zustimmung eher abgeschlagen. 
 
Abbildung 40: Zustimmung zu strategischen Zielen im Themengebiet Mobilität und Verkehr 
 
Instandhaltung von Straßen und Wegen 
Die Zustimmung für diesen Punkt ist in allen sozi-
odemografischen Gruppen durchweg hoch. Insbe-
sondere mit steigendem Alter der Umfragesteil-
nehmer steigt gleichzeitig auch die Zustimmung 
für diesen Aspekt. Erachten 66 Prozent der unter 
25-Jährigen diesen für besonders wichtig, sind es 
bei den 55-Jährigen und älteren bereits 83 Prozent, 
die dieses strategische Ziel als wichtig erachten. 
Zudem ist feststellbar, dass die Zustimmung auch 
mit dem Haushaltsnettoeinkommen ansteigt. Wei-
terhin erachten die Bewohner der dörflichen Stadt-
teile (87 Prozent) die Instandhaltung von Straßen 
und Wegen etwas wichtiger als Befragte aus den 
städtischen (74 Prozent) oder den Plattenbaustadt-
teilen (81 Prozent).  
 
Förderung eines bedarfsgerechten, wirtschaftli-
chen, attraktiven und bezahlbaren ÖPNV 
Innerhalb des Themenbereiches Mobilität und Ver-
kehr sehen die Erfurter das strategische Ziel eines 
bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und bezahlba-
ren ÖPNV an zweiter Stelle. Auffallend ist zudem, 
dass sowohl mit steigendem Haushaltseinkommen 
(63 bis 73 Prozent) als auch mit der Höhe des Bil-
dungsstandes die Bedeutung des Themas zunimmt.  
 
Thema 3 Mobilität und Verkehr  
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Förderung der Nahmobilität durch Ausbau des 
Radwegenetzes  
Der Ausbau des Rad- und Fußwegenetzes wurde von 
etwas mehr als der Hälfte der Befragten als wichti-
ges Thema erachtet (54 Prozent). Dabei legten vor 
allem die Befragten von 18 bis unter 55 Jahren mit 
ca. 60 Prozent großen Wert hierauf. Personen über 
55 Jahre bewerteten diesen Punkt als weniger 
wichtig (42 bis 45 Prozent). Unter den Siedlungs-
strukturen gab es ebenfalls deutliche Unterschiede. 
Stimmten 60 Prozent aus dem städtischen Bereich 
noch für dieses Thema, waren es aus den dörflichen 
Gebieten noch 50 Prozent und aus der Siedlungs-
struktur Plattenbau noch 45 Prozent. 
 
Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in der 
Innenstadt und angrenzenden Gebieten 
Insgesamt 30 Prozent erachten die Ausweitung der 
Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt als 
wichtiges Ziel. Eine marginal stärkere Zustimmung 
ist von Personen unter 35 Jahren (ca. 38 Prozent) 
und von Bewohnern der dörflichen Stadtteile (35 
Prozent) feststellbar. 
 
Verkehrsberuhigung in der Innenstadt 
26 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen innerhalb 
des Themengebietes die Verkehrsberuhigung in der 
Innenstadt als wichtiges Ziel an. Besondere Er-
kenntnisse konnten anhand der soziodemografi-
schen Tabellen nicht gewonnen werden. Lediglich, 
dass die Bewohner der dörflichen Siedlungsstruk-
tur (14 Prozent) diesen Aspekt als deutlich unwich-
tiger erachten als andere Befragungsteilnehmer. 
 
bedarfsgerechte und barrierefreie Umgestaltung 
des innerstädtischen Straßennetzes 
An letzter Stelle innerhalb des Themenblockes Mo-
bilität und Verkehr rückte mit 19 Prozent Zustim-
mung die bedarfsgerechte/barrierearme Umgestal-
tung des innerstädtischen Straßennetzes. Befragte 
65 Jahre und älter (23 Prozent) sowie hierunter 
alleinstehende Rentner (29 Prozent) sehen dies 
marginal wichtiger an. Zudem wird dies im Sied-
lungsstrukturtyp Plattenbau mit 26 Prozent Zu-
stimmung als etwas wichtiger angesehen, als in 
den anderen Siedlungsstrukturen (städtisch =17 










Im Themengebiet Wohnen hatten die Befragten die 
Möglichkeit, zwischen sechs Aussagen zu wählen. 
Hierbei sollte ergründet werden, welche Wohnkon-
zepte bzw. welche Art von Wohnen für die Bürger 








Anhand der Abbildung auf der nächsten Seite wird 
deutlich, dass der Erhalt bzw. die Förderung eines 
sozialen und bezahlbaren Wohnraums von großer 
Bedeutung ist. 82 Prozent der Befragten wünschen 
sich einen solchen Wohnungsbau in Erfurt. Der 
zweitwichtigste Aspekt mit 59 Prozent ist die För-
derung eines altersgerechten und barrierefreien 
Wohnens.  
Mit 36 bis 37 Prozent Zustimmung sprachen sich 
die Erhebungsteilnehmer für ein attraktiveres und 
moderneres Wohnen bzw. für ein Mehrgeneratio-
nenwohnen aus. Als weniger wichtig werden die 
Förderung eines jungen und studentischen Woh-
nens (28 Prozent) sowie die Förderung neuer 
Wohnformen (12 Prozent) gesehen. 
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Abbildung 41: Zustimmung zu strategischen Zielen im Themengebiet Wohnen 
 
 
Sozialer und bezahlbarer Wohnraum 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass über alle 
soziodemografischen Gruppen hinweg der soziale 
und bezahlbare Wohnungsbau eine hohe Zustim-
mung erfährt. Anhand der Tabelle (Seite 329) ist 
ersichtlich, dass die Zustimmung bei Personen im 
Alter ab 65 Jahren und älter mit 90 Prozent am 
größten ist. Dies spiegelt sich wiederum in den 
Seniorenhaushalten bei Rentnerpaaren (92 Pro-
zent) und den alleinstehenden Rentnern (86 Pro-
zent) wider.  
Zudem ist eine hohe Zustimmung bei Befragten 
mit niedrigem Haushaltsnettoeinkommen und 
einem niedrigeren Bildungsstand (z. B. Schulab-
schluss 8. bis 9. Klasse) feststellbar. Die Zustim-
mung nimmt mit steigendem Haushaltsnettoein-
kommen und Bildungsstand ab. Weiterhin wird 
anhand der Erwerbsstruktur ersichtlich, dass Be-
fragte, die keiner Vollzeitbeschäftigung nachge-
hen, dem stärker zustimmen als Befragte mit einer 
Vollzeitbeschäftigung. 
Bei Betrachtung der Siedlungsstrukturen ist mit 
90 Prozent eine höhere Zustimmung von Personen 
aus dem Plattenbau zu verzeichnen. Befragte aus 
dem Siedlungsstrukturtyp städtisch sind hingegen 
zu 83 Prozent und Befragte aus dem Siedlungs-
strukturtyp dörflich zu 72 Prozent für einen sozia-
len und bezahlbaren Wohnraum. 
 
Altersgerechtes und barrierefreies Wohnen 
Bei der Betrachtung der soziodemografischen 
Gruppen lässt sich herauslesen, dass die Zustim-
mung für dieses Thema mit steigendem Alter deut-
lich zunimmt. Während zum Beispiel 43 Prozent 
der unter 35-Jährigen dies für wichtig halten, sind 
es bei den 65-Jährigen und älteren 80 Prozent. Wei-
terhin erachten Befragte aus den Plattenbaustadt-
teilen (69 Prozent) die Förderung von altersgerech-
tem und barrierefreiem Wohnraum wichtiger als 
Befragte der anderen Siedlungsstrukturen (städ-
tisch = 54 Prozent und dörflich = 62 Prozent). Dies 
ist jedoch auch der älteren Altersstruktur im Plat-
tenbau geschuldet.  
 
Mehrgenerationenwohnen 
Die Zustimmung für diese Wohnform liegt bei ins-
gesamt 37 Prozent. Vor allem mit steigendem Alter 
nimmt das Einvernehmen hierfür zu. Erachten 16 
Prozent der 18- bis unter 25-Jährigen dies für wich-
tig, sind es bei den 65-Jährigen und älteren bereits 
45 Prozent. Eine marginal stärkere Zustimmung (40 
Prozent) ist in den dörflichen Stadtteilen feststell-
bar. In den anderen beiden Siedlungsstrukturen 
städtisch und Plattenbau liegt diese bei 36 und 35 
Prozent. 
 
Förderung eines attraktiven und modernen Wohn-
raums  
Das Thema des attraktiven und modernen Wohnens 
ist für unter 35-Jährige (52 Prozent) deutlich wich-
tiger als beispielsweise für 65-Jährige und ältere 
(19 Prozent). Die 18- bis unter 35-Jährigen sind laut 
der Bevölkerungsstatistik diejenigen, die auch den 
Bevölkerungszuwachs dominieren. Eine stärkere 
Zustimmung ist auch bei Haushalten mit einem 
monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von 3.000 
bis 4.000 Euro (41 Prozent) sowie 4.000 Euro und 
mehr (48 Prozent) feststellbar.  
 
Junges und studentisches Wohnen 
Der Aspekt des jungen und studentischen Wohnens 
ist vor allem für die 18- bis 24-Jährigen von großer 
Bedeutung. Diese erachten es zu 67 Prozent als 
wichtig. Aber auch die 25- bis 34-Jährigen sind noch 
zu 39 Prozent für junges, studentisches Wohnen. 
Unter den Siedlungsstrukturen sind es die städti-
schen Bewohner, die mit 32 Prozent am meisten 
hierfür stimmen. Dieser Siedlungsstrukturtyp ist 
jedoch auch durch jüngere Altersstrukturen geprägt 
 
  
Thema 4 Wohnen 
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Das nächste Themengebiet hinterfragt die Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität der 
Erfurter Bürger. Hierfür standen sieben verschiede-
ne Themen zur Auswahl, welche von Freizeitange-
boten über die Sicherheit und Ordnung, städtische 
Grüngestaltung bis hin zu der Reduzierung von 






Die meisten der Umfrageteilnehmer erachten in-
nerhalb des Themenbereiches Lebensqualität zu 59 
Prozent den Erhalt bzw. die Förderung von anspre-
chenden Freizeitangeboten für Kinder und Jugend-
liche als wichtig. Danach folgt mit 51 Prozent die 
Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ordnung und Sicherheit. Nahezu eine ähnliche 
Zustimmung (50 Prozent) erfuhr das strategische 
Ziel Erhalt/Förderung der Lebensqualität durch 
städtische Grün- und Naherholungsräume. 36 Pro-
zent der Befragten wünschen die Förderung von 
Angeboten für sportlich aktive Bürger jeden Alters. 
Die anderen Themen erhielten 22 bis 33 Prozent 
Zustimmung, wie aus der nachfolgenden Abbil-
dung ersichtlich ist. 
 





Förderung der Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche 
Das für die Mehrheit der Befragten wichtigste 
Thema erfuhr besonders in den Altersgruppen der 
25- bis 44-Jährigen (67 bis 73 Prozent) und den 
Haushalten mit Kindern (80 Prozent) die größte 
Zustimmung. Das strategische Ziel der Förderung 
von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche 
erfuhr jedoch nicht nur von Familien mit Kindern 
eine hohe Zustimmung, sondern auch generell wird 




Maßnahmen zur Verbesserung der Ordnung und 
Sicherheit 
Das Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung nimmt 
mit dem Alter zu. Während die 18- bis 34-Jährigen 
diesem Punkt mit 37 Prozent zustimmen, wird dies 
bei den 35- bis 54-Jährigen bereits zu 48 Prozent 
und bei den 55-Jährigen und älteren zu 65 Prozent 
als wichtig erachtet. Dies spiegelt sich auch bei den 
Haushalten wider. Hier sind es die Seniorenhaus-
halte, die mit 67 Prozent diesem Thema zustim-
men. Die Forderung die Ordnung und Sicherheit zu 
verbessern, tritt stärker im Siedlungsstrukturtyp 
Plattenbau auf (61 Prozent). Die Bewohner der 
städtischen Stadtteile sehen die Ordnung und Si-
Thema 5 Lebensqualität 
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cherheit zu 47 Prozent und die Bewohner der dörf-
lichen Siedlungsstruktur zu 50 Prozent etwas we-
niger wichtig an. 
 
Förderung der Lebensqualität durch städtische 
Grün- und  Naherholungsräume 
Die Hälfte aller Befragten sprach sich für den Erhalt 
bzw. die Förderung der Lebensqualität durch städ-
tische Grün- und Naherholungsräume aus. Vor al-
lem junge Personen im Alter zwischen 18 und 24 
Jahren erachten dies als wichtig (64 Prozent). In den 
anderen Altersstrukturen ist eine durchschnittliche 
Wichtigkeit um die 50 Prozent zu verzeichnen. Des 
Weiteren ist eine etwas stärkere Zustimmung bei 
Haushalten mit einem Haushaltsnettoeinkommen 
von 4.000 Euro und mehr feststellbar (60 Prozent).  
 
Den Themen der Erweiterung des Angebotes an 
Freizeitmöglichkeiten in der freien Landschaft und 
der Förderung der Erleb- und Nutzbarkeit der Was-
serläufe der Gera wird etwas stärker von Umfrage-
teilnehmern im Alter von 18 bis unter 35 Jahren 
präferiert. Hier  sind es 30 Prozent, die dies als 
wichtig erachten.  
Die Förderung von Maßnahmen zur Reduzierung 
von Lärm- und Schadstoffemissionen wurde dage-
gen etwas stärker von Umfrageteilnehmern im Al-
ter von 65 Jahren und älter und Seniorenhaushalten 





Durch die Auswertung des folgenden Themenfeldes 
sollte herausgefunden werden, inwieweit der Er-
halt/die Förderung kultureller Einrichtungen, An-
gebote und Veranstaltungen für die Erfurter Bürger 





Die folgende Abbildung zeigt, dass den Erfurtern 
die Förderung von kulturellen Einrichtungen und 
Angeboten mit 64 Prozent Zustimmung am be-
deutsamsten ist. Darauffolgend wird das Ausrich-
ten von Stadtfesten und Märkten (60 Prozent) als 
wichtig angesehen. Knapp die Hälfte der Befragten 
(49 Prozent) sieht den Erhalt des Stadtbildes und 
des kulturellen Erbes als wesentlich an. Mit etwas 
Abstand folgen die Förderung der freien Kultursze-
ne (28 Prozent), eine verbesserte Vermittlung von 
Kulturangeboten (27 Prozent) und eine engere Ver-




Abbildung 43: Zustimmung zu strategischen Zielen im Themengebiet Kultur 
  
Thema 6 Kultur 
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 6. A öffentliche kulturelle Einrichtungen/Angebote
6. B Stadtfeste und Märkte
6. E Stadtbild und kulturelles Erbe
6. F unterschiedliche Kulturträger
6. D bessere Vermittlung von Kulturangeboten
6. C engere Verknüpfung von Kultureinrichtungen Prozent
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Förderung öffentlicher und kultureller  
Einrichtungen und Angebote 
Anhand der soziodemografischen Tabelle (Seite 
331) kann festgestellt werden, dass der Erhalt/ För-
derung von öffentlichen kulturellen Einrichtungen 
und Angeboten von den unter 35-Jährigen mit 55 
Prozent als etwas weniger wichtig erachtet werden 
als von den 35-Jährigen und älteren (69 Prozent). 
Weiterhin erfahren die öffentlichen Kultureinrich-
tungen und Angebote ein stärkeres Interesse von 





Stadtfeste und Märkte 
Den Erhalt/Förderung von Stadtfesten und Märkten 
in Erfurt empfinden insgesamt 60 Prozent der Be-
fragten für wichtig. Dabei legen vor allem die 18- 
bis 34-Jährigen (68 Prozent) sowie die über 65-
Jährigen mit 62 Prozent größeren Wert hierauf. 
Etwas weniger stark erachten dies Haushalte mit 
Kindern (55 Prozent). Mit steigendem Haushalts-
einkommen und Bildungsstand nimmt das Interes-
se für Stadtfeste und Märkte leicht ab. Einen stär-
keren Zuspruch erhalten die Stadtfeste und Märkte 
von Befragten aus dem Siedlungsstrukturtyp Plat-
tenbau (71 Prozent). Im Siedlungsstrukturtyp städ-
tisch (55 Prozent) und dörflich (59 Prozent) fällt die 





Das letzte Themengebiet der Fragestellung be-
schäftigt sich mit der Entwicklung Erfurts unter 
sozialen Aspekten. Die Befragungsteilnehmer 
konnten hierbei aus sechs verschiedenen Berei-
chen, zum Beispiel Kinderbetreuung, Nutzung sozi-
aler Einrichtungen oder auch die Förderung der 






Die nachfolgende Darstellung zeigt, dass die Förde-
rung von Betreuungsangeboten in Kinderkrippen 
und Kindertageseinrichtungen bzw. bei Tagesmüt-
tern in diesem Themenbereich mit Abstand am 
wichtigsten für die Erfurter Bevölkerung ist (67 
Prozent). Danach folgt mit 51 Prozent die Entwick-
lung sozialer Einrichtungen, wie zum Beispiel Ju-
gend- und Seniorenklubs. Als drittwichtigster As-
pekt empfinden die Befragten die Förderung eines 
weltoffenen, interkulturellen und toleranten Mit-
einanders (43 Prozent). Weitere 41 Prozent sehen 
die Förderung der sozialen Teilhabe beeinträchtig-
ter Menschen am zivilen Leben als wichtig an. We-
niger als ein Viertel der Befragten sieht die Förde-
rung des bürgerschaftlichen Ehrenamts und Enga-
gement sowie die Vernetzung bestehender sozialer 
Hilfssysteme als besonders wichtig an. 
 
Abbildung 44: Zustimmung zu strategischen Zielen im Themengebiet Soziales 
Thema 7 Soziales 
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7. A Kinderbetreuungsangebote
7. B Entwicklung sozialer Einrichtungen
7. F weltoffenes, interkulturelles und tolerantes Miteinander
7. D soziale Teilhabe beeinträchtigter Menschen am zivilen…
7. E bürgerschaftliches Ehrenamt und Engagement
 7. C Vernetzung bestehender sozialer Hilfssysteme
Prozent
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Förderung von Kinderbetreuungsangeboten 
Eine Ausweitung des Betreuungsangebotes für 
Kinder ist insbesondere für Haushalte mit Kindern 
(79 Prozent) und entsprechend auch für die 25- bis 
44-Jährigen (80 Prozent) am wichtigsten. Aber auch 
Zweipersonenhaushalte ohne Kinder (71 Prozent) 
scheinen an der Förderung von Betreuungsangebo-
ten interessiert zu sein. Generell kann gesagt wer-
den, dass nicht nur Familienhaushalte eine hohe 
Wichtigkeit hierin sehen, sondern alle Bevölke-
rungsgruppen dies als wichtig erachten. 
 
Entwicklung weiterer vorhandener sozialer Einrich-
tungen 
Der zweitwichtigste Punkt aus dem Themengebiet 
Soziales wird stärker von Personen im Alter von 55 
Jahren und älter als wichtig angesehen. Dies spie-
gelt sich ferner auch in den Rentnerhaushalten (53 
Prozent) wider. Zudem ergibt sich im Siedlungs-
strukturtyp Plattenbau, vermutlich aufgrund einer 
höheren Altersstruktur, ebenfalls eine etwas stärker 
ausgeprägte Wichtigkeit von 61 Prozent. 
 
Förderung eines weltoffenen, interkulturellen und 
toleranten Miteinanders 
Die Forderung eines weltoffenen und toleranten 
Miteinanders wird verstärkt bei den jüngeren Pro-
banden (18 bis 24 Jahre) zu 63 Prozent als wichtig  
angesehen. Zudem ist eine marginal stärkere Zu-
stimmung (52/51 Prozent) bei Personen mit einem 
hohen Bildungsstand (Abitur-/Hochschulabschluss) 
feststellbar.  
 
Förderung der sozialen Teilhabe benachteiligter/ 
älterer Menschen am zivilen Leben 
Insgesamt halten 41 Prozent der Befragten die För-
derung der sozialen Teilhabe am zivilen Leben für 
wichtig. Eine etwas stärkere Zustimmung ist bei 
Befragten ab 65 Jahre (54 Prozent) und Rentner-
haushalten (52 Prozent) feststellbar. Zudem stim-
men dem Personen mit einem niedrigeren Schulab-
schluss (8. bis 9. Klasse = 56 Prozent) eher zu als 
beispielsweise Personen mit einem höheren Schul-
abschluss (Abitur = 38 Prozent).  
 
Vernetzung bestehender sozialer Hilfssysteme 
außerhalb von Einrichtungen z. B. Streetwork 
Etwa ein Fünftel der Befragungsteilnehmer hat sich 
für die Vernetzung sozialer Hilfssysteme ausge-
sprochen. Hierunter erachten Personen unter 35 
Jahren dies für wichtiger (32 Prozent) als Personen 
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5.9 Priorisierte Wichtigkeit strategischer Ziele 
 
Nachdem die Befragten über die Wohnungs- und 
Haushaltserhebung pro Themenbereich die aus 
ihrer Sicht drei wichtigsten strategischen Ziele 
auswählen konnten, sollten sie im Anschluss unab-
hängig von der Themenzuordnung die aus Ihrer 
Sicht fünf wichtigsten Ziele der Stadt Erfurt be-
nennen. Diese sollten sie zudem hinsichtlich der 
eingeschätzten Wichtigkeit ordnen, wobei "1" die 





Allgemein ist feststellbar, dass die Ziele sorgfältig 
auch hinsichtlich ihrer Priorität ausgewählt wur-
den und sich die Befragten zielgerichtet mit der 
Problematik auseinandergesetzt haben. Die einzel-
nen Aspekte tauchen in allen Rangfolgen auf, so-
dass zunächst die Häufigkeit über alle Ränge ermit-
telt wurde. Feststellbar ist, dass einige der strate-
gischen Ziele vornehmlich einer Priorität zugeord-
net wurden und andere sich eher zu gleichen Häu-
figkeiten auf die Rangfolgen verteilen. Daher wur-
de im weiteren Schritt die Häufigkeit der Angaben 
anhand der Rangfolge gewichtet (1=1| 2=0,8 | 
3=0,6, | 4=0,4, | 5=0,2), sodass über die einzelnen 
Häufigkeiten die Priorität ermittelt wird. 
 
   Abbildung 45:  
In der nebenstehenden Abbildung wird 
die reine Häufigkeit (blauer Balken) 
sowie die gewichtete Häufigkeit (roter 
Balken) der wichtigsten strategischen 
Ziele gruppiert nach den Themenberei-
che abgebildet und nach der gewichte-
ten Häufigkeit sortiert. Zu erkennen 
ist, dass über alle 5 Rangfolgen am 
häufigsten Ziele aus dem sozialen 
Themenbereich angegeben wurden, 
gefolgt vom Themenbereich Mobilität 
und Verkehr. Gleichwohl genießen die 
sozialstrategischen Ziele in der Sum-
me der Rangfolgen nicht die höchste 
Wichtigkeit.  
Dies wird insbesondere an der unte-
ren Abbildung ersichtlich. So werden 
wirtschaftliche Ziele, gefolgt von Bil-
dungszielen mit einer höheren Priori-
tät versehen. Strategische Ziele der 
Mobilität und Verkehr werden nicht 
nur am zweithäufigsten genannt, 
sondern erfahren gleichzeitig eine 
hohe Priorität. Daher rutscht der Be-
reich Mobilität und Verkehr über die 
Rangwichtung an vorderste Stelle. Die 
strategischen Ziele in Bezug auf die 
Lebensqualität und kultureller Aspekte 
werden in der Rangfolge eher an vier-
ter/fünfter Stelle gesehen. Die sozial-
strategischen Ziele erfahren eine ge-
teilte Priorisierung, zum einen werden 
diese an erster Stelle gesehen, zum 
anderen aber auch an letzter Stelle.  
Reihenfolge der wichtigsten Themenbereiche  
 
Die Rangfolgenwichtung erfolgte nach: Rang 1 = 1 | 2=0,8 | 3=0,6 | 4=0,4 | Rang 5 =0,2. 
 
Antwortausfälle sowie die freie Angabe von Schwerpunkten aus Themenpunkt 8 wurden nicht 
berücksichtigt. Die Fallzahl der Antwortausfälle über die fünf Ränge liegt zwischen 301 und 370. 
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In der unteren Abbildung werden die priorisierten 
strategischen Ziele sortiert nach der ranggewichte-
ten Häufigkeit ausgewiesen. Ersichtlich wird, dass 
der Erhalt bzw. die Förderung von sozialem und 
bezahlbarem Wohnraum einer der wichtigsten 
Ziele aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist, ge-
folgt von einer investorenfreundlichen Politik, die 
zur Unternehmensansiedlung zukunftsweisender 
Branchen verhilft, sowie der Erhalt/Förderung von 
Kinderbetreuung, einem bedarfsgerechten, wirt-
schaftlichen und bezahlbaren ÖPNV sowie die In-
standhaltung von Straßen und Wegen und der Aus-
bau der Radwege, um einige der wichtigsten Ziele 
zu nennen. 
 
Abbildung 46:  
Wichtigsten strategischen Ziele aus Bürgersicht 
 
Antwortausfälle sowie die freie Angabe von Schwerpunkten aus Themenpunkt 8 wurden nicht berücksichtigt. Die Fallzahl der Antwortausfälle über die fünf 
Ränge liegt zwischen 301 und 370. 
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Die folgende Tabelle weist die Häufigkeit der unter 
den einzelnen Rängen benannten strategischen 
Ziele aus. Interessant ist hierbei die durchaus un-
terschiedlich erachtete Wichtigkeit der strategi-
schen Ziele, welche auf der nächsten Seite genauer 
beschrieben wird. 
 
Tabelle 11:  
Wichtigkeit von strategischen Zielen 
Reihenfolge der Wichtigkeit  
1 2 3 4 5 Summe in 
% 1 Thema Wirtschaft/Arbeit/Handel 403 123 120 111 122 879 
1A investorenfreundliche Politik zur Unternehmensansiedlung zukunftsweisender Branchen 260 64 52 42 35 453  52 
1B des Erfurter Standortvorteils als Logistik-Drehkreuz 34 19 16 7 16 92 10 
1C des Kongress- und Messestandorts Erfurt 15 11 7 6 13 52 6 
1D eines vielfältigen Einzelhandels- und Gastronomiegewerbes in der Innenstadt 47 9 15 30 16 118 13 
1E von Shopping-Centern am Stadtrand 3 3 3 1 5 15 2 
1F des Stadtmarketings zur Förderung des Tourismus 13 5 7 7 10 43 5 
1G Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Steigerung der Energieeffizienz 30 11 20 18 26 105 12 
2 Bildung 211 344 170 131 80 934 % 
2A Chancengleichheit/Bildungsgerechtigkeit durch gemeinsames schulartübergreifendes 
Lernen 
69 67 28 12 13 189 20 
2B der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit durch Ganztags- / Hortbetreuung 51 86 45 30 12 224 24 
2C der Vernetzung aller Bildungsaktivitäten für ein besseres, übersichtlicheres Bildungsan-
gebot mit der Möglichkeit  zum lebenslangen Lernen 19 23 20 13 6 82 9 
2D des Ausbildungsstandortes Erfurt 14 39 18 15 9 96 10 
2E des Hochschulstandortes Erfurt 21 50 23 27 20 141 15 
2F einer angemessenen Instandhaltung von Schulgebäuden 37 78 35 33 20 203 22 
3 Mobilität und Verkehr 171 292 334 160 138 1.096 % 
3A  Nahmobilität durch Ausbau des Radwegenetzes (einschließlich des Fußwegenetzes) 58 66 66 35 37 261 24 
3B Verkehrsberuhigung der Innenstadt (weitere Umsetzung der Ziele der Begegnungszone) 6 16 13 7 4 46 4 
3C Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt und angrenzenden Gebieten 13 24 25 11 13 86 8 
3D eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, attraktiven und bezahlbaren ÖPNV 39 105 126 59 42 372 34 
3E bedarfsgerechter und barrierefreier Umgestaltung des innerstädtischen Straßennetzes  1 4 12 4 1 22 2 
3F der notwendigen Instandhaltung von Straßen und Wegen 55 76 93 44 42 309 28 
4 Wohnen 165 206 229 238 82 919 % 
4A von sozialem, bezahlbarem Wohnraum 142 160 163 151 50 665 72 
4B von altersgerechtem, barrierearmen Wohnraum 7 15 31 35 13 101 11 
4C von attraktivem, modernem Wohnraum 11 19 16 26 8 80 9 
4D von jungem und studentischem Wohnen 4 9 8 8 7 36 4 
4E von Mehrgenerationenwohnen 0 3 9 15 4 31 3 
4F neuer Wohnformen wie Baugruppen/Selbstnutzer (Zusammenschluss privater Bauherren) 1 0 2 3 1 6 1 
5 Lebensqualität 93 143 197 270 240 943 % 
5A von ansprechenden Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche 8 39 0 67 38 152 16 
5B von Angeboten für sportlich aktive Bürger jeden Alters 4 9 52 26 23 114 12 
5C der Erweiterung des Angebotes an Freizeitmöglichkeiten in der freien Landschaft 3 4 17 13 12 49 5 
5D von Maßnahmen zur Verbesserung der Ordnung und Sicherheit 51 41 11 85 68 255 27 
5E der Lebensqualität durch städtische Grün-/Naherholungsräume 13 30 60 57 54 214 23 
5F der Erleb- und Nutzbarkeit der Wasserläufe der Gera 3 4 47 5 19 78 8 
5G von Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm- und Schadstoffemissionen 12 16 10 17 26 81 9 
6 Kultur 59 60 102 177 214 611 % 
6A von öffentlichen kulturellen Einrichtungen/Angeboten 27 16 19 58 64 185 30 
6B von Stadtfesten und Märkten 16 17 34 48 51 166 27 
6C einer engeren Verknüpfung von Kultureinrichtungen 2 3 22 2 4 33 5 
6D einer besseren Vermittlung von Kulturangeboten 2 9 0 10 11 33 5 
6E von Stadtbild und kulturellem Erbe (Geschichtskultur) 9 9 3 35 57 113 19 
6F unterschiedlicher Kulturträger (Förderung freie Kulturszene, Künstler, kultureller Bildung) 3 6 24 23 26 81 13 
7 Soziales 221 163 148 225 383 1.140 % 
7A Kinderbetreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen-/grippen/Tagespflegemütter 133 88 13 73 151 457 40 
7B Entwicklung weiterer vorhandener sozialer Einrichtungen, z. B. Jugend-/Seniorenklubs, … 17 27 73 46 57 221 19 
7C über Vernetzung bestehender sozialer Hilfssysteme außerhalb von Einrichtungen (…) 3 7 20 14 14 58 5 
7D sozialer Teilhabe beeinträchtigter/benachteiligter/älterer Menschen am zivilen Leben 15 7 13 43 51 129 11 
7E von bürgerschaftlichem Ehrenamt und Engagement 5 6 20 12 22 64 6 
7F eines weltoffenen, interkulturellen und toleranten Miteinanders 47 28 9 37 89 210 18 
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5.10  Weitere strategische Ziele aus Bürgersicht 
 
Tabelle 12: Rangfolge inhaltlicher Schwerpunkte, die aus Bürgersicht noch beachtet werden sollten 
Mehrfachantworten sind möglich Häufigkeit 
Gesamt 1.676 
darunter ohne Bemerkung 1.266 
Vorschläge einschließlich Mehrfachantworten 1.160 
Wirtschaft, Arbeit, Handel 59 
Arbeitsverhältnisse/ -plätze/ -löhne 20 
Gewerbe in Erfurt 13 
Ärzte, Gesundheit, Pflege 10 
Tourismus, Stadtmarketing  7 
Unternehmen in Erfurt 7 
Energie, Wissenschaft 6 
Erfurt als Logistik-Drehkreuz 2 
Bildung 46 
Erweiterung der Bildungsangebote 19 




Mobilität und Verkehr 118 
Ausbau des Straßennetzes/ der Infrastruktur bzw. der Innenstadt, mehr Verkehrskontrollen 41 
Erweiterung der Parkmöglichkeiten 32 
ÖPNV, Fernbusse, Flughafen 26 
Instandhaltung von Straßen, Wegen und Gebäuden 21 
Ausbau des Rad- und Fußwegnetzes 14 
Begegnungszone "Altstadt", verkehrsberuhigte Zonen  6 
Umweltzone 3 
Wohnen 24 
Förderung und Umplanung von sozialem, bezahlbarem, barrierefreiem, altersgerechtem, 
modernem Wohnraum; Mehrgenerationenwohnen 
17 
geringere Mieten 7 
Lebensqualität 150 
Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit 79 
Freizeitangebote/ Sportmöglichkeiten für alle Altersgruppen 41 
städtische Grün- und Naherholungsräume, Freilaufflächen, Spielplätze 30 
Reduzierung von Lärm und Schadstoffen 12 
Kultur 31 
Förderung und Ausbau von kulturellen Veranstaltungen/ Einrichtungen/ Angeboten und 
Kulturträgern 
23 
Geschichtskultur wahren 9 
Soziales 84 
soziale Einrichtungen/ Kindertageseinrichtungen 29 
soziale Hilfesysteme/ soziale Teilhabe/ Unterstützung 28 
Flüchtlinge/ Integration 23 
weltoffenes, interkulturelles, tolerantes Miteinander 12 
Sonstiges 79 
Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung; mehr Einbeziehung/ Mitsprache/ Unterstützung/ der 
Bürger; Verhältnis Bürger – Verwaltung verbessern 
46 
Abgaben/ Kosten verringern 16 
Bauprojekte/ bessere Planung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen 15 
Tierschutz 3 
Internetanbindung verbessern 3 
 
Innerhalb der Befragung hatten die Befragten die 
Möglichkeit, weitere strategische Ziele, die aus 
ihrer Sicht wichtig sind, frei zu benennen. Die Ein-
zelantworten wurden bei der Auswertung kategori-
siert und werden in der obigen Tabelle zusammen-
fassend ausgewiesen. Für die Bürger spielt beson-
ders die Erhaltung der Lebensqualität eine große 
Rolle. Darunter wird vor allem die Ordnung und 
Sicherheit verstanden. Ebenso erhält der Themen-
bereich Mobilität und Verkehr weitere zahlreiche 
Vorschläge. 
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5.11  Zusammenfassung der Ergebnisse nach ausgewählten 
 Sichten 
 
In der Tabelle auf der nachfolgenden Seite werden 
die vorab beschriebenen Ergebnisse nach ausge-
wählten soziodemografischen Bevölkerungsstruk-
turen zusammengefasst. Die Einordnung nach Ein-
kommensbereichen beruht auf dem Nettoäquiva-
lenzeinkommen eines Haushaltes. Die Sortierung 
der Tabelle erfolgte anhand der priorisierten Ziele. 
Liegen bedeutsame Unterschiede in der Zustim-
mungsintensität im Vergleich zum Durchschnitts-
ergebnis (alle Befragte) vor, werden diese in der 
Tabelle farblich hervorgehoben. Liegt die Zustim-
mung im Bereich um den Durchschnittswert (weni-
ger als +/-5 Prozent) besteht kein bedeutsamer Un-
terschied. Weicht die Zustimmung um fünf bis 
zehn Prozentpunkte vom Gesamtergebnis aller 
Befragten ab, liegt eine leicht stärkere bzw. niedri-
gere Zustimmung vor. Ist die Abweichung größer 
zehn Prozent ist dies eine stärkere bzw. niedrigere 
Zustimmung. 
Wie bereits mehrfach im Bericht benannt ist bei 
der Bewertung der Ergebnisse auch darauf zu ach-
ten, dass sich die soziodemografischen Merkmale 
gegenseitig beeinflussen können bzw. in Abhän-
gigkeit zueinander stehen. So hat der Bildungs-
stand der Befragten einen erheblichen Einfluss auf 
das Einkommen, die Zustimmung älterer Personen 
kann einen Einfluss auf das Ergebnis im Siedlungs-
strukturtyp Plattenbau haben sowie die Zustim-
mung junger Bevölkerungsgruppen einen Einfluss 
auf das Ergebnis des Siedlungsstrukturtyps städ-




Anhand der Ergebnisse und der einzelnen Blickwin-
kel in der Betrachtung der Ergebnisse ist festzustel-
len, dass sich die Befragten konstruktiv mit den 
strategischen Zielen und somit mit dem gewünsch-
ten künftigen Handeln ihrer Stadt auseinanderge-
setzt haben. Die strategischen Ziele erfahren je-
doch nicht von allen Bevölkerungsgruppen die glei-
che Wichtigkeit. Junge Bevölkerungsgruppen haben 
durchaus andere Ansprüche und Zielvorstellungen 
als ältere Bevölkerungsgruppen. Haushalte mit 
Kindern legen wiederum einen anderen Fokus auf 
das künftige Handeln als Haushalte ohne Kinder. 
Haushalte mit niedrigem Einkommen haben mit-
unter andere Bedürfnisse als Haushalte mit einem 
hohen Einkommen. 
 
Umgang mit den Ergebnissen und der Formulierung von Zielen 
 
Auf Basis der Fragestellungen weist das Ergebnis 
zwei Facetten zur Beschreibung von Wichtigkeiten 
auf. Zunächst konnten die Befragten allgemein 
bestimmen, welche Ziele sie für wichtig halten 
(Zielvorstellung im erweiterten Sinn). Im nächsten 
Schritt sollten sie ihre persönlichen Wichtigkeiten 
auf fünf strategische Ziele einschränken (Zielvor-
stellungen im engeren Sinn). Dies bedeutet, dass 
zur Formulierung von Zielen die priorisierten Ziele 
im Vordergrund stehen, aber sich anschließend mit 
den weiteren wichtigen Zielen auseinandergesetzt 
werden muss. Anknüpfend an der erweiterten 
Sichtweite sind auch die Ergebnisse einzelner Be-
völkerungsgruppen, für welche diverse Ziele ele-
mentar sind, zu beachten und gegebenenfalls ist 





Bei vielen der strategischen Ziele gibt es leichte bis 
intensive Zustimmungsunterschiede zwischen den 
Bevölkerungsstrukturen, welche auf den vorherge-
henden Seiten ausgiebig dargestellt wurden. Zum 
besseren Verständnis werden einige Unterschiede 
beispielhaft benannt.  
Deutliche Unterschiede in der Zustimmung zwi-
schen den Lebensphasen ergeben sich zum Beispiel 
bei der Verbesserung der Ordnung und Sicherheit 
(Rang 10), dem altersgerechten und barrierefreien 
Wohnraum (25), den vorschulischen Kinderbetreu-
ungsangeboten (3), dem attraktiven und modernen 
Wohnraum (27) oder auch beim jungen studenti-
schen Wohnen (38).  
Deutliche Unterschiede zwischen den Haushalten 
im unteren Einkommensbereich und oberen Ein-
kommensbereich gibt es beispielsweise beim sozia-
len und bezahlbaren Wohnraum (1), dem gemein-
samen und schulartübergreifenden Lernen (8) oder 
auch beim attraktiven und modernen Wohnen (27). 
 Haushalte mit Kindern stimmen gegenüber an-
deren Befragungsteilnehmern verstärkt für vor-
schulische Kinderbetreuungsangebote (3), den 
Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche (18) 
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Zukünftiges Handeln auf Basis strategischer Ziele 
 
 
Tabelle 13: Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse nach ausgewählten Bevölkerungsstrukturen 
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 liegt im Gesamtdurchschnitt    
 leicht stärkere Zustimmung    
 stärkere Zustimmung    
   
Strategische Ziele nach priorisierter Rangfolge Prozent 
1 4.A sozialer, bezahlbarer Wohnraum 82 81 80 84 91 90 88 74 83 90 72 78 
2 1.A Unternehmensansiedlung zukunftsweisender Branchen 61 51 67 63 59 52 62 71 61 58 63 63 
3 7.A Kinderbetreuungsangebote (Kindertageseinrichtung/Tagesmutter) 67 73 73 62 56 63 71 72 67 66 69 78 
4 3.D bedarfsgerechter, wirtschaftlicher, bezahlbarer ÖPNV 66 63 67 71 62 61 70 73 67 64 65 67 
5 3.F Instandhaltung von Straßen und Wegen 79 68 80 84 83 69 82 82 74 81 87 75 
6 3.A Ausbau Radwegenetz 54 56 62 45 42 53 53 60 60 45 50 62 
7 2.B Ganztags-/Hortbetreuung 56 46 60 56 54 51 59 60 56 60 54 60 
8 2.A gemeinsames schulartübergreifendes Lernen 36 29 35 39 38 45 37 30 34 39 39 38 
9 2.F Instandhaltung von Schulgebäuden 73 70 75 74 75 67 77 75 71 73 75 79 
10 5.D Verbesserung der Ordnung und Sicherheit 51 36 46 65 65 47 55 49 47 61 50 42 
11 7.B Entwicklung sozialer Einrichtungen 51 36 48 61 64 52 55 45 46 61 51 48 
12 7.F weltoffenes, interkulturelles und tolerantes Miteinander 43 56 39 44 41 42 42 49 48 37 36 39 
13 5.E Lebensqualität städtische Grün-/Naherholungsräume 50 56 50 46 53 50 50 56 54 47 44 53 
14 2.E Hochschulstandort Erfurt 43 57 40 39 42 39 42 50 47 39 35 37 
15 6.A öffentliche kulturelle Einrichtungen/Angebote 64 52 66 70 68 65 65 69 64 65 63 67 
16 6.B Stadtfeste und Märkte 60 69 57 55 67 60 62 56 55 71 59 54 
17 1.D Einzelhandel- und Gastronomiegewerbe in der Innenstadt 50 50 50 49 51 43 54 54 53 45 48 48 
18 5.A Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 59 58 66 55 44 62 58 55 57 63 57 80 
19 1.B Logistik-Drehkreuz 37 38 41 37 31 35 36 37 36 40 36 43 
20 2.D Ausbildungsstandort Erfurt 39 39 39 37 42 42 40 39 38 41 39 37 
21 1.G Erneuerbare Energien und Steigerung Energieeffizienz 37 51 38 27 36 47 37 33 40 37 30 40 
22 5.B Angebote für sportlich aktive Bürger jeden Alters 36 37 36 36 36 35 37 38 34 34 41 29 
23 2.C Vernetzung Bildungsaktivitäten und lebenslanges Lernen 29 37 30 25 24 32 28 28 31 25 28 31 
24 7.D soziale Teilhabe beeinträchtigter Menschen am zivilen Leben 41 34 38 40 60 49 41 37 40 46 40 35 
25 4.B altersgerechter, barrierearmer Wohnraum 59 40 54 72 82 61 60 58 54 69 62 49 
26 3.C Parkraumbewirtschaftung 30 39 30 29 26 29 32 26 29 29 35 29 
27 4.C attraktiver, moderner Wohnraum 36 53 41 30 16 32 30 48 39 32 32 41 
28 6.E Stadtbild und kulturelles Erbe 49 49 48 49 51 45 49 58 50 48 46 45 
29 5.G Reduzierung der Lärm- und Schadstoffemissionen 33 28 30 33 42 34 35 32 34 31 31 29 
30 5.F Erleb- und Nutzbarkeit der Wasserläufe der Gera 26 35 27 22 24 25 26 30 31 22 21 25 
31 6.F unterschiedliche Kulturträger 28 34 32 24 16 32 25 33 34 21 22 29 
32 1.C Kongress- und Messestandort 41 34 34 51 49 39 43 42 38 44 45 34 
33 7.E bürgerschaftliches Ehrenamt und Engagement 24 23 29 22 16 17 24 31 24 21 27 24 
34 3.B Verkehrsberuhigung der Innenstadt 26 25 22 27 38 29 27 24 29 30 14 22 
35 7.C Vernetzung bestehender sozialer Hilfssysteme 20 31 24 12 10 27 19 17 22 22 16 24 
36 1.F Stadtmarketing zur Förderung des Tourismus 35 31 34 38 35 32 37 35 35 38 31 31 
37 5.C Erweiterung des Angebotes an Freizeitmöglichkeiten 22 30 24 17 11 22 19 24 22 19 23 25 
38 4.D junges und studentisches Wohnen 28 54 26 18 19 32 25 28 32 25 19 26 
39 6.C engere Verknüpfung von Kultureinrichtungen 11 12 12 10 12 10 12 11 12 11 10 10 
40 6.D bessere Vermittlung von Kulturangeboten 27 29 25 29 27 29 27 24 28 26 28 25 
41 4.E Mehrgenerationenwohnen 37 21 34 44 47 32 41 39 36 35 40 34 
42 3.E bedarfsgerechtes und barrierefreies innerstädtisches Straßennetz 19 22 14 19 28 26 18 16 17 26 15 16 
43 1.E Shopping-Center am Stadtrand 11 15 10 10 9 19 9 8 8 16 14 12 
44 4.F neue Wohnformen wie Baugruppen/Selbstnutzer 12 12 17 8 4 8 12 15 13 7 14 18 
 
Die Einkommensbereiche beziehen sich auf das berechnete Nettoäquivalenzeinkommen, bei welchem es sich um ein haushaltgrößenab-
hängiges Haushaltsnettoeinkommen handelt (siehe Seite 370). Bei den Lebensphasen handelt es sich um einen altersbezogenen Lebens-
zyklus in Verbindung mit Erwerbsphasen, die ein Mensch im Leben durchläuft. Eine Übersicht der Siedlungsstrukturen kann der Seite 14 
entnommen werden. 
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Im Rahmen der Wohnungs- und Haushaltserhebung 
2015 hatten die Umfrageteilnehmer die Möglich-
keit, das Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt zu 
beurteilen. Herausgeber des Amtsblattes ist die 
Stadtverwaltung Erfurt, wobei die Abteilung Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Oberbür-
germeister die redaktionellen Aufgaben über-
nimmt. Es erscheint 14-tägig mit einer Auflage von 
102.800 Exemplaren und wird an alle erreichbaren 
Erfurter Haushalte verteilt. Neben der gedruckten 
Ausgabe ist das Amtsblatt auch online auf der In-
ternetseite der Stadtverwaltung Erfurt 
(www.erfurt.de) aufrufbar. Am 23. Oktober 2009 
erschien das Amtsblatt erstmals im 
neuen Corporate Design der Stadt Erfurt. Seitdem 
ist es inhaltlich umfangreicher und beinhaltet ne-
ben dem redaktionellen Teil nun auch farbige Ele-
mente in den amtlichen und nichtamtlichen Be-
standteilen. Auch erscheinen abgedruckte Fotos 
nun in Farbe.  
 
Nachdem sich das Amtsblatt etabliert hatte, war es 
wichtig zu erfahren, ob und in welcher Weise und 
Häufigkeit die Erfurter dieses nutzen. Darüber hin-
aus sollte festgestellt werden, wie zufrieden sie 
mit den Inhalten über die Verwaltung, den Stadtrat 
und das städtische Leben in Erfurt sind. 
 
 
6.1 Leseverhalten der Bürger  
 
Die erste Fragestellung zum Thema Amtsblatt hin-
terfragte das Leseverhalten der Umfrageteilneh-






Die folgende Abbildung zeigt, dass 76 Prozent aller 
Erhebungsteilnehmer das Amtsblatt in gedruckter 
Form als Zeitung nutzen. Weiterhin gaben 
22 Prozent an, es gar nicht zu lesen, wobei acht 
Prozent gar keine Ausgabe bekommen würde. Le-
diglich zwei Prozent rufen das Amtsblatt über das 
Internet auf. 
 
Abbildung 47: Das Leseverhalten der Bürger bezüglich des Amtsblatts
In welcher Form wird das Amtsblatt gelesen? 
 
Auswertung bezieht sich nur auf gültige Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.651 
 
Die Befragten sollten weiterhin Auskunft darüber 
geben, wie oft sie das Amtsblatt lesen und sich 
somit regelmäßig über die Arbeit des Stadtrates 





Wie die nachfolgende Abbildung erkennen lässt, 
nutzen 36 Prozent das Amtsblatt regelmäßig, 28 
Prozent dagegen manchmal und insgesamt 36 Pro-

















Abbildung 48: Nutzung des Amtsblattes als Informationsquelle 
Wie oft wird das Amtsblatt als Informationsquelle genutzt? 
 
Auswertung bezieht sich nur auf gültige Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.590 
 
Weiterhin wird über die folgende Abbildung er-
sichtlich, dass mit zunehmenden Alter die Nutzung 
des Amtsblattes steigt. Während in der Altersgrup-
pe der 18 bis 24 Jährigen nur 28 Prozent das Amts-
blatt regelmäßig bis manchmal nutzen, sind es bei 
den 65-Jährigen und älter insgesamt 84 Prozent. 
 
Abbildung 49: Nutzung des Amtsblattes als Informationsquelle nach Altersgruppen 
Nutzung des Amtsblattes in verschiedenen Altersgruppen 
 
Auswertung bezieht sich nur auf gültige Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.516 
 
 
6.2 Zufriedenheit mit den Inhalten des Amtsblattes 
 
Im Rahmen der Befragung sollte auch festgestellt 
werden, wie zufrieden die Erhebungsteilnehmer 
mit dem Amtsblatt sind bzw. welche Inhalte für sie 





45 Prozent der Befragten sind mit den Inhalten des 
Amtsblattes zufrieden bis sehr zufrieden. 35 Pro-
zent gaben an, teilweise zufrieden zu sein und für 
17 Prozent sind die Inhalte nicht von Interesse. 
Dagegen beträgt der Anteil derer, die unzufrieden 
bis sehr unzufrieden sind nur vier Prozent. Betrach-
tet man die regelmäßigen Nutzer und die unregel-
mäßigen Nutzer (manchmal bis nie) getrennt von-
einander, kann festgestellt werden, dass die regel-
mäßigen Leser des Amtsblattes mit den Inhalten zu 
74 Prozent sehr zufrieden bis zufrieden sind und 
die unregelmäßigen Nutzer dagegen nur mit 27 
Prozent. Die Unzufriedenheit beider Nutzergrup-
pen ist gering. Jedoch ist das Desinteresse der un-
regelmäßigen Nutzer des Amtsblattes mit 27 Pro-
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Abbildung 50: Vergleich der Zufriedenheit verschiedener Nutzergruppen 
Bewertung der Zufriedenheit im Vergleich der Nutzer 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt).  
 
 
6.3 Inhalte des Amtsblattes  
 
Die Inhalte des Amtsblattes sind in amtliche und 
nichtamtliche Kategorien eingeteilt. Beginnend 
mit dem Rückblick auf kürzlich geschehene Ereig-
nisse oder künftig geplante Veranstaltungen der 
Landeshauptstadt folgt ab Seite 3 der amtliche Teil 
mit der Tagesordnung der Stadtratssitzung, Be-
schlüsse des Erfurter Stadtrates und seiner Aus-
schüsse, amtliche Bekanntmachungen, Richtlinien 
sowie andere amtliche Mitteilungen. Danach folgt 
der nichtamtliche Teil mit Themen wie Ausschrei-
bungen, Stellenangebote, Bürgerveranstaltungen, 
Bauleistungen, Immobilien, Aktuelles, usw.  
Im Rahmen der drei Themenschwerpunkte amt-
lich, nichtamtlich und redaktionell (im nichtamtli-
chen Teil des Amtsblattes enthalten) sollte nun 
geprüft werden, inwieweit die einzelnen Abschnit-
te für die Bürger von Interesse sind, um gegebenen-
falls Inhalte zu überdenken oder zu verändern. Er-
gänzend konnten sich die Befragten in einer offe-






Die folgende Abbildung zeigt, dass der redaktionel-
le Teil des Amtsblattes für die Befragten am inte-
ressantesten ist. Von allen Umfrageteilnehmern 
stimmten 67 Prozent für diesen Punkt. Etwas mehr 
als die Hälfte (54 Prozent) interessieren sich für 
amtliche Inhalte und 31 Prozent interessieren sich 
für die nichtamtlichen Informationen. 
 
Abbildung 51:  
Welche Inhalte interessieren die Befragten besonders? 
 






































Bei der offenen Fragestellung haben insgesamt 173 
Umfrageteilnehmer (zehn Prozent) Verbesserungs-
vorschläge bzw. Kritikpunkte geäußert. Die ver-
schiedenen Einzelangaben wurden im Zuge der 
Auswertung klassifiziert und den drei Kategorien 
amtliche Inhalte, z. B. Beschlüsse des Stadtrates, 
Satzungen oder Bekanntmachungen; nichtamtliche 
Inhalte, z.B. Ausschreibungen oder Informationen 
aus der Verwaltung und redaktionelle Inhalte wie z. 
B. Informationen über das Stadtleben, Soziales, 




Tabelle 14:Kategorisierte Übersicht über wünschenswerte Inhalte/Informationen im Amtsblatt 
Mehrfachnennungen sind möglich Häufigkeit 
gesamt 1676 
darunter ohne Bemerkung 1503 
Vorschläge einschließlich Mehrfachnennungen 203 
amtlich 88 
kommunale Veränderungen/Beschlüsse 48 
Bau- und Straßenprojekte 22 
Aktuelles/Vergangenes/Statistiken 36 
nichtamtlich 59 
Zufrieden mit dem Amtsblatt 31 
Unzufrieden mit dem Amtsblatt 19 
Bemängelung an Stellen-, Wohnungsausschreibungen 10 
redaktionell 36 
Freizeitangebote ( Veranstaltungsinformationen) 24 
Sportgeschehnisse (Vereine, Clubs etc.) 17 
Kulturveranstaltungen/Ereignistermine 27 
 
Abbildung 52: Verbesserungsvorschläge für das Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt  
Verbesserungsvorschläge/Informationswünsche 
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Unter den 173 Erhebungsteilnehmer, die bei der 
offenen Fragestellung Beispiele genannt hatten, 
welche Inhalte ihrer Meinung nach im Amtsblatt 
erweitert oder hinzugefügt werden sollten, gab es 
insgesamt 234 Antworten. Mehrfachnennungen 
waren möglich, wodurch die Antworten eines Be-
fragten teilweise mehreren Kategorien zugeordnet 
werden konnten. 31 der Befragten empfinden das 
Amtsblatt in seiner Gestaltung als ausreichend und 
sind zufrieden mit dem Inhalt. Dagegen bemängel-
ten 19 Befragte die Gestaltung und den Inhalt des 
Amtsblattes. So könnte es zum Beispiel optisch 
aufbereitet, attraktiver, übersichtlicher und struk-
turierter gestaltet werden. Auch wurde bean-
standet, dass die Sprachgebung nicht allgemein 
verständlich sei.  
Weiterhin sind einige Bürger daran interessiert, 
bei der Planung und Gestaltung des Amtsblattes 
mitzuwirken. 27 der Befragten schlugen mehr In-
halte über Kultur und das Erfurter Stadtleben vor 
und 48 Verbesserungsvorschläge befassten sich mit 
der mangelnden Aufklärung über Beschlussinhalte 
des Stadtrates, der Ausschüsse oder der Ortsteilrä-
te.  
Wünschenswert wären weiterhin zusätzliche In-
formationen über ehrenamtliche Tätigkeiten, ihre 
Helfer und Möglichkeiten ehrenamtlich tätig zu 
werden. Als dienlich fänden 22 der Befragten zu-
dem mehr Informationen über Baustellen, Bau-
maßnahmen oder Bauvorhaben zu erfahren, etwa 
wo und wie lange solche im Stadtgebiet vorzufin-
den sind. Im Amtsblatt sollte außerdem genannt 
werden, welche Wohngebietsbebauungen, Zu-
schüsse und auch soziale Einrichtungen geplant 
und umgesetzt werden. 
Beiträge zu aktuellen städtischen Themen, aber 
auch zu Rückblicken wichtiger Ereignisse wünsch-
ten sich 36 der Befragten. Ein Veranstaltungska-
lender könnte ihrer Meinung nach ebenfalls Platz 
im Amtsblatt finden und Veranstaltungen zu Bil-
dungs-, Kultur- und Freizeitangeboten beinhalten. 
 
Tabelle 15: 
Mehrfachantworten sind möglich Häufigkeit 
gesamt 1676 
darunter ohne Bemerkung  1543 
Vorschläge einschließlich Mehrfachantworten 234 
Aktuelles/Vergangenes/Statistiken 36 
Veranstaltungskalender sowie Bildungsangebote 12 
Aktuelle Themen rund um Erfurt 6 
verständliche Zusammenfassung von Beschlüssen, Stadtrats-, Ausschusssitzungen und Statistiken 5 
Portraits über Bevölkerungsstruktur, Kinder, Schüler, Studenten, Künstler, Clubs, Cafés, neue Läden 2 
Polizeiberichte bzw. wichtige Rufnummern: Polizei, Notfallsprechstunden etc. 2 
Zahlen und Fakten allgemein 2 
sonstiges 7 
Bau-/Strassen-/Verkehrsgeschehnisse 22 
Straßenprojekte, geplante Maßnahmen, Bauzeiten, Winterdienst 14 
Straßenkarten mit (neuen) Straßennamen versehen 2 
Wohngebietsbebauung, neue soziale Einrichtungen 2 
Zuschüsse, Änderungen und Sicherheit in den Wohngebieten 2 
Magdeburger Allee - keine Nutzung von PKW/LKW mehr (Schadstoffarme Luft) 1 
Aufklärung, warum was oder wo verändert oder abgerissen wird 1 
Kommunale Veränderungen/Beschlüsse 48 
vollständige und verständliche Beschlussinhalte, sowie Stellungnahmen der Fraktionen und Regierungen 11 
Aufstellung sämtlicher Veranstaltungen und Vorträge z.B. Rathaus, Messe etc. 10 
Stadtgeschichte, Stadtleben, regionalgeschichtliche Jahrestage 6 
Ausführliche Informationen über Ehrenamtstätigkeiten, Erwähnung einzelner Taten 4 
Städtische Ausgaben für welche Stadtgeschehen 2 
Öffnungszeiten und Telefonnummern von Verwaltungen, Behörden, Ämter, Wertstoffanlagen, Bäder etc. 2 








noch Tabelle 15 
Kulturgeschehnisse/Ereignistermine 27 
Kulturangebote (andere Kulturen, Kostenpunkte), Höhepunkte, Termine 20 
Möglichkeiten zur Mitwirkung/Gestaltung im öffentlichen Raum, Straßenprojekte 2 
Bildungsangebote z.B. VHS (zur Steigerung der Teilnehmerzahlen) 1 
sonstiges 4 
Sportveranstaltungen 17 
Sportangebote, Veranstaltungsinformationen, Möglichkeiten 14 
Aktivitäten der Erfurter Sportler, Sportereignisse allgemein 2 
FC Rot-Weiß Fußballtabelle 1 
Freizeitangebote 24 
Freizeitveranstaltungen, Möglichkeiten (auch während der Ferien) 22 
Eintragungen von Anglerversammlungen 1 
Kursangebote 1 
Wohnungsausschreibungen 5 
Thema "Wohnen und Mieten" 2 
Baugrundstücks- und Wohnungsangebote 2 
städtischer Wohnungs- und Gewerbemarkt 1 
Stellenausschreibungen 5 
Stellenangebote (nicht nur städtisch) 4 
zusätzliche Informationen über Erfurts Wirtschaftssituation, Arbeitsmarkt und Stellenangebote generell 1 
Ausdruck/Gestaltung/Mitspracherecht 19 
visuell besser aufbereiteter, übersichtlicher, attraktiver, strukturierter, journalistischer 9 
Möglichkeiten der Mitbestimmung/Mitgestaltung, Bürgerbegehren 5 
verständlicher, tiefergehend, informativer, detaillierter 3 
allgemeinverständlicher Text, nicht zu viel Amtsdeutsch 2 
 
6.4 Selbstabholungen des Amtsblattes 
 
Mit der letzten Frage zum Thema Amtsblatt sollte 
in Erfahrung gebracht werden, inwieweit die Erfur-
ter Bürger bereit sind das Amtsblatt persönlich 
abzuholen. Hierzu wurden potenzielle öffentliche 






Die Mehrheit der Befragten ist mit 79 Prozent ein-
deutig dagegen, sich das Amtsblatt selbst zu holen. 
Nur 20 Prozent wären gewillt, sich das Amtsblatt in 
einer der genannten öffentlichen Einrichtungen 
abzuholen. 
 
Abbildung 53: Vorstellung, das Amtsblatt selbst abzuholen 
Infragekommen der Selbstabholung 
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Ja, im Bürgerservice oder Rathaus
Ja, in den Ortsteilverwaltungen
Ja, in den Einrichtungen wie Bibliotheken oder Seniorenklubs
Nein, das kommt für mich nicht in Frage
Prozent
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7 Begehbarkeit der Breitstrominsel 
 
In der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2015 
wurden die Erfurterinnen und Erfurter wieder gebe-
ten, zahlreiche stadtrelevante Themen anhand von 
Fragestellungen zu bewerten. Ein aktuelles Thema, 
welches in der Vergangenheit häufig in den Medien 
diskutiert wurde, ist der Neubau der Rathausbrü-
cken und die damit in Zusammenhang stehende 
Umgestaltung der Breitstrominsel. Ein wesentli-
cher Aspekt in der Neugestaltung der Breitstromin-
sel ist deren Begehbarkeit durch die Öffentlichkeit. 
Auf Basis eines eingereichten Bürgerbegehrens und 
des daraufhin gefassten Stadtratsbeschlusses vom 
17.12.2014 sollten die Erfurter Bürgerinnen und 
Bürger innerhalb der Wohnungs- und Haushaltsbe-
fragung 2015 hinsichtlich der Begehbarkeit der 
Breitstrominsel befragt werden. Die Umfrageteil-
nehmer, welche auf Basis einer Stichprobe stellver-
tretend für alle Erfurterinnen und Erfurter stehen, 
sollten über die folgende Fragestellung angeben, 
ob die Breitstrominsel mit dem Neubau der Rat-
hausbrücken in Zukunft nicht begehbar oder be-
gehbar sein soll. Hierzu wurde zusätzlich ein In-
formationsblatt im Fragebogen eingelegt. Dieses 
enthielt eine grafische Darstellung mit textlicher 
Beschreibung beider Varianten der Umgestaltung 





Abbildung 54: Neubau der Rathausbrücken 
                             - Begehbarkeit der Breitstrominsel 
 Begehbarkeit der Breitstrominsel 
Insgesamt nahmen an der Befragung 1.672 Perso-
nen teil. Die Fragestellung zur Begehbarkeit der 
Breitstrominsel wurde von nahezu allen Befragten 
beantwortet (97,5 Prozent). Die Auswertung der 
Fragestellung weist ein eindeutiges Ergebnis aus. 
Rund 63 Prozent der Umfrageteilnehmer sprachen 
sich für eine nicht begehbare Breitstrominsel aus 
und etwa 37 Prozent befürworteten die Begehbar-
keit. 
 
 Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben 
(Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt).                    n=1.629 
 
Tabelle 16: Neubau der Rathausbrücken - Begehbarkeit der Breitstrominsel 
Begehbarkeit der Breitstrominsel 
Begehbarkeit Anzahl Prozent gültige Prozent 
nicht begehbar 1029 61,4 63,0 
begehbar 605 36,1 37,0 
keine Angaben 42 2,5 100,0 
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Zudem fand eine detailliertere Betrachtung des 
Ergebnisses der Befragung nach Altersgruppen so-
wie nach Siedlungsstrukturtypen und nach sozialen 
Planungsräumen statt. Eine Übersicht zur Eintei-
lung der Erfurter Stadtteile in die Siedlungsstruk-
turtypen und sozialen Planungsräume ist auf der 
Seite 14 und 15 aufgeführt. 
 
Abbildung 55: Begehbarkeit der Breitstrominsel nach den Siedlungsstrukturtypen und sozialen Planungsräumen 
Begehbarkeit der Breitstrominsel 
…nach den Siedlungsstrukturtypen …nach den sozialen Planungsräumen 
  
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). 
 
 
Den größten Zuspruch für die Nichtbegehbarkeit 
erhält die Breitstrominsel von den Bewohnern der 
Siedlungsstrukturen städtisch und dörflich. Insbe-
sondere sind dies die sozialen Planungsräume 
Gründerzeit Südstadt und die City. In den Stadttei-
len der sozialen Planungsräume Plattenbau Nord, 
Süd und der Gründerzeit Oststadt ist das Befra-
gungsergebnis hinsichtlich der Begeh- bzw. Nicht-




Abbildung 56: Begehbarkeit der Breitstrominsel nach Altersgruppen 
Begehbarkeit der Breitstrominsel nach Altersgruppen 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt).  
 
 
In allen Alltagsgruppen ist eine deutliche Befür-
wortung für die Nichtbegehbarkeit ersichtlich. 
Insbesondere die über 35-Jährigen sprachen sich für 
eine Nichtbegehbarkeit aus. Hingegen fällt das 
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Beilage zum Fragebogen: Informationsblatt - Neubau Rathausbrücken 
 
 




8 Trinkwasserqualität in Erfurt 
 
Regelmäßig werden seit mehreren Jahren die Um-
frageteilnehmer der Wohnungs- und Haushaltser-
hebung um die Einschätzung der Qualität des Er-
furter Trinkwassers gebeten. Des Weiteren wurde 
ergründet, ob das Trinkwasser auch als Durstlö-
scher verwendet wird. In der Frage zur Qualität 
hatten die Befragten bei negativer Beurteilung die 
Möglichkeit, in einer offenen Fragestellung Gründe 
anzugeben. 
 
8.1 Zufriedenheit mit der Qualität des Trinkwassers in Erfurt 
Frage 13: Zufriedenheit mit dem Trinkwasser 
 
 
Die Befragten haben das Erfurter Trinkwasser zum 
größten Teil positiv beurteilt. 35 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass sie sehr zufrieden mit der 
Qualität des Trinkwassers sind und 44 Prozent sind 
zufrieden. Zusammengenommen ergeben sich 79 
Prozent positive Rückmeldungen. Zehn Prozent der 
Probanden gaben an, dass sie weniger zufrieden 
bzw. unzufrieden mit dem Trinkwasser sind. Ein 
sehr geringer Anteil von unter einem Prozent der 
Umfrageteilnehmer hat die Frage nicht beantwor-
tet. Diese Antwortausfälle wurden bei der Auswer-
tung des folgenden Diagramms nicht berücksich-
tigt. 
 
Abbildung 57: Zufriedenheit mit dem Erfurter Trinkwasser 
Zufriedenheit mit dem Erfurter Trinkwasser 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1663 
 
Die Beurteilung des Trinkwassers durch die Umfra-
geteilnehmer hat sich im Vergleich zu den vergan-
genen Befragungen kaum verändert. Wie auch in 
der Vergangenheit bewerten die männlichen Pro-
banden mit 82 Prozent das Trinkwasser etwas posi-
tiver als die weiblichen mit 76 Prozent. Auch, dass 
die Zufriedenheit der Befragten mit zunehmendem 
Alter steigt, konnte schon in den vorangegangenen 
Befragungen beobachtet werden. So sind die Be-
fragten ab 65 Jahre mit 90 Prozent am zufriedens-
ten (sehr zufrieden und zufrieden). Im Gegensatz 
dazu gaben bei den 18- bis 24-Jährigen 64 Prozent 
an, mit dem Trinkwasser sehr zufrieden bzw. zu-
frieden zu sein. Des Weiteren ist zu erkennen, dass 
die Befragten aus der dörflichen Siedlungsstruktur 
mit 43 Prozent deutlich häufiger sehr zufrieden 
angekreuzt haben als die Befragten aus dem städti-
schen Bereich mit 30 Prozent. Im Siedlungsbereich 
Plattenbau waren 36 Prozent sehr zufrieden mit 
dem Trinkwasser. In der soziodemografischen Ta-
belle auf Seite 333 wird ersichtlich, dass in den 
städtischen Stadtteilen die Probanden etwas we-
niger zufrieden mit dem Trinkwasser sind als in 
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8.2 Gründe für die Unzufriedenheit mit dem Trinkwasser 





Zusätzlich beinhaltete - wie eingangs erwähnt - die 
Frage 13 eine offene Fragestellung, die sich auf die 
Gründe für die Unzufriedenheit mit der Trinkwas-
serqualität bezieht. An dieser Stelle ist zur Vermei-
dung von Irritationen anzumerken, dass bei offenen 
Fragestellungen keine Gewichtung der Umfrage-
teilnehmer durchgeführt wird (siehe Seite 13). Da-
her weist die folgende Tabelle die Anzahl der zu-
rückkommenden Fragebögen als Gesamtwert aus, 
während die soziodemografischen Tabellen ab Sei-
te 333 die gewichteten Befragungsergebnisse aus-
weisen. 
313 der insgesamt 1.676 Befragten (eingegangene 
Fragebögen) gaben 359 spezifische Gründe für ihre 
Unzufriedenheit an. Darin enthalten sind zudem 
Antworten von Personen, welche zuvor angaben, 
zufrieden zu sein. 81 Prozent der Umfrageteilneh-
mer haben die Trinkwasserqualität über die offene 
Fragestellung nicht beanstandet. In der folgenden 
Tabelle wird aufgezeigt, dass von den 359 Befrag-
ten, die Gründe für ihre Unzufriedenheit angaben, 
mehrheitlich mit 232 Nennungen der zu hohe 
Kalkgehalt im Erfurter Trinkwasser kritisiert wurde. 
Mit 55 Angaben wurde der zu hohe Chlorgehalt 
beanstandet. 23 Befragte bemängelten den Ge-
schmack bzw. Geruch des Trinkwassers. Weitere 29 
Unzufriedenheitsgründe waren so differenziert, 
dass sie keiner bestimmten Gruppe zugeordnet 
werden konnten, sie reichten von der allgemeinen 
Qualität bis hin zu Schadstoffbelastungen im Was-
ser und rostigem Wasser durch alte Leitungen. 
 
 
Tabelle 17: Gründe für die Unzufriedenheit mit dem Trinkwasser 
Gründe für Unzufriedenheit 
Mehrfachantworten möglich Häufigkeit 
Gesamt 1.676 
darunter ohne Bemerkung 1.363 
Einzelbemerkungen insgesamt 359 
hoher Kalkgehalt 232 
hoher Chlorgehalt 55 
Geschmack/Geruch 23 
gesundheitliche Probleme und Verunreinigungen 20 
sonstige Angaben 29 
fehlende Angaben zu Mineralstoffgehalt, Schadstoffbelastung, Reinigungsmethode etc. 3 
Qualitätseinbußen wegen alter Leitungen 2 








8.3 Nutzung des Erfurter Trinkwassers 
Leitungswasser ist gesund. Es enthält oft mehr 
Mineralstoffe als Flaschenwasser und unterliegt 
strengen Kontrollen (lt. Stiftung Warentest). Über 
die folgend abgebildete Fragestellung sollte daher 
erkundet werden, ob die Umfrageteilnehmer das 









In der nachfolgenden Abbildung wird die unter-
schiedliche Nutzung des Trinkwassers grafisch 
dargestellt. Die Befragten haben die beiden Teilbe-
reiche der Frage 14 unterschiedlich beantwortet. 
Auf die erste Teilfrage, ob sie das Erfurter Trinkwas-
ser als Durstlöscher nutzen, antworteten insgesamt 
97 Prozent. Auf die zweite Teilfrage, ob das Wasser 
zur Zubereitung von Sprudel genutzt wird, antwor-
teten nur noch 79 Prozent. 66 Prozent der Proban-
den nutzen das Erfurter Leitungswasser als Durst-
löscher und 16 Prozent zur Zubereitung von Spru-
del. Die Sprudelzubereitung ist jedoch auch davon 
abhängig, inwiefern die Befragten das Trinkwasser 
als Durstlöscher verwenden. In der rechten Grafik 
wurden daher nur die Antworten der Probanden 
betrachtet, die das Trinkwasser auch als Durstlö-
scher nutzen, um herauszufinden, wer von diesem 
Befragtenkreis es ebenso zur Zubereitung von 
Sprudelwasser verwendet. Hier wird deutlich, das 
17 Prozent derjenigen, die das Leitungswasser als 
Durstlöscher nutzen, dieses auch zur Zubereitung 
von Sprudelwasser nehmen. 
 
 
Abbildung 58: Nutzung des Erfurter Trinkwassers 




--nur Befragte, welche das Trinkwasser 
auch als Durstlöscher verwenden- 
   
n=1.677 n=1.677 n=1.106 
 
  Bezieht sich nur auf Befragte die angaben, das 
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9  Bädereinrichtungen in Erfurt 
 
In den vergangenen Jahren wurde in Abständen in 
der Wohnungs- und Haushaltserhebung um die 
Bewertung der Erfurter Bäderlandschaft gebeten. 
Auch in der diesjährigen Erhebung spielten die 
Erfurter Bäder in vier Fragen eine wichtige Rolle. 
Die Umfrageteilnehmer sollten die Erfurter Bäder 
bewerten und wiedergeben, welche Angebote sie 
nutzen und wie häufig sie diese nutzen. In einer 
offenen Fragestellung konnten die Befragten zu-
dem ihre Wünsche bezüglich des Angebotes der 










Anhand der folgenden Abbildung wird zunächst 
deutlich, dass im Vergleich die Nutzungshäufigkeit 
von Freibädern und Schwimmhallen ähnlich ist. 
Der Freibäderbereich hat mit 34 Prozent einen et-
was höheren Anteil an häufigen Nutzern als die 
Schwimmhallen mit 26 Prozent. Die Schwimmhal-
len hingegen können dafür etwas mehr regelmäßi-
ge Nutzer aufweisen. Im Vergleich zu den Nut-
zungshäufigkeiten der Bädereinrichtungen werden 
die Saunaangebote deutlich weniger genutzt. 
Knapp ein Drittel nutzt die Sauna überhaupt und 
nur 15 Prozent nutzen diese häufig bis regelmäßig. 
 
Abbildung 59: Häufigkeit der Nutzung von Bändereinrichtungen und -angeboten 
Nutzungshäufigkeiten von Bädereinrichtungen und –angeboten 
 




















regelmäßig (einmal die Woche) häufig (mehr als 2mal pro Saison) selten (1-2mal pro Saison) gar nicht





Weiterhin fand anhand der Antworten der vorher-
gehenden Fragestellung eine Klassifizierung von 
Nutzertypen statt, um weitere Erkenntnisse zur 
Nutzung der Bäderlandschaft in Erfurt zu erhalten. 
Die Klassifizierung in Nutzungstypen ergab, dass 
ca. die Hälfte der Probanden selten bis nie in eines 
der Erfurter Bäder geht und lediglich sieben Pro-
zent Schwimmhalle, Sauna und Freibad intensiv 
nutzen. Jeweils gut 13 Prozent besuchen das Frei-
bad und acht Prozent die Schwimmhalle. Weitere 
14 Prozent nutzen jedoch beide Bäderlandschaften. 
Ein kleiner Anteil von etwa drei Prozent besucht 
nur die Sauna.  
Im Vergleich zur Wohnungs- und Haushaltserhe-
bung 2013 sind in den Befragungsergebnissen kei-
ne veränderten Tendenzen erkennbar. Die Zahl der 
Nicht- bzw. Seltennutzer stagniert leicht. 
 
 
Abbildung 60: Häufigkeit der Nutzung 




Zudem fand eine Klassifizierung von Badnutzern in 
häufige und seltene Badnutzer statt. Die Sauna-
nutzung wurde hierbei außer Acht gelassen. In der 
nachfolgenden Abbildung wurden die Bädernutzer 
nach Altersgruppen dargestellt. Bei der Betrach-
tung der verschiedenen Altersgruppen wird in ers-
ter Linie deutlich, dass die Nutzung mit steigen-
dem Alter nachlässt. Die häufigste Nutzung ist im 
Altersbereich der 35- bis 44-Jährigen feststellbar. 
Im Altersbereich der 45- bis 64-Jährigen kippt das 
Verhältnis zwischen häufigen und seltenen Nut-
zern. Ab 55 Jahre nimmt die Zahl der häufigen Bä-
dernutzer deutlich ab. 
 
Abbildung 61: Häufigkeit der Nutzung 
Nutzertypen nach dem Alter 







7 keine bis seltene Bädernutzung (n=890)
nur Nutzung Schwimmhalle (n=139)
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Nutzung Schwimmhalle und Freibad (n=229)
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9.2  Nutzung von Schwimmhallen und Freibädern 
 
Nachdem die Nutzungshäufigkeit erfragt wurde, 
sollte ergründet werden welche Einrichtungen die 
Befragten vorzugsweise nutzen. Sie konnten zwi-
schen zwei Schwimmhallen und vier Freibädern 
wählen. Hierbei waren Mehrfachnennungen mög-
lich. Bei der Darstellung der Ergebnisse wurden 
zudem die Antworten der häufig bis regelmäßigen 






Wie schon bei den vergangenen Bäderbefragungen 
wird die Roland Matthes Schwimmhalle sowohl 
von allen Befragten als auch von den regelmäßigen 
Bädernutzern am häufigsten in Anspruch genom-
men. Bei den Freibädern ist das Nordbad am be-
liebtesten. 
 
Abbildung 62: Inanspruchnahme der Bädereinrichtungen 
Besuchte Bäder der Befragten 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). 
 
In der nachfolgenden Abbildung wurde der Bäder-
besuch nach dem Alter der häufigen Badnutzer 
näher beleuchtet, um festzustellen, von welchem 
Personenkreis der häufigen Badnutzer die Bäder-
einrichtungen präferiert werden. Zudem wurde in 
der Abbildung die Gesamtzustimmung der häufi-
gen Badnutzer durch eine grüne Linie aufgeführt. 
Hierüber wird deutlicher, in welchem Altersbereich 
eine über- oder unterrepräsentierte Zustimmung 
vorhanden ist. 
 
Abbildung 63: Besuchte Bäder nach Altersgruppen 
Bädernutzung nach dem Alter der häufigen bis regelmäßigen Badnutzer 
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Die Roland Matthes Schwimmhalle wird ver-
gleichsweise häufiger von Besuchern unter 65 Jah-
ren und vor allem von Besuchern im Alter zwischen 
35 und 54 Jahren genutzt. Die Schwimmhalle Jo-
hannesplatz weist eine vergleichsweise gleichver-
teilte Nutzung auf. Das Strandbad Stotternheim 
wird vorzugsweise von Badegästen unter 45 Jahren 
besucht. Das Nordbad bevorzugen vor allem Jun-
gerwachsene. Das Freibad Möbisburg wird hinge-
gen eher von Besuchern zwischen 45 und 64 Jahren 
präferiert und das Dreibrunnenbad von Besuchern 
zwischen 35 und 54 Jahren. Insbesondere die Jun-
gerwachsenen unter 25 Jahren, welche allgemein 
zu den eher häufigen Badnutzern zählen, nutzen 
das Dreibrunnenbad kaum. 
 
 
Abbildung 64: Besuchte Bäder nach Nutzergruppen  
Bädernutzung nach Nutzertypen 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). 
 
In der oberen Abbildung wurde die Nutzung der 
Bäder durch die verschiedenen Nutzergruppen be-
trachtet. In dieser Grafik wird ebenfalls deutlich, 
dass die Roland Matthes Schwimmhalle am häu-
figsten von allen Nutzertypen besucht wird. Die 
häufigen Freibadnutzer besuchen gern das Strand-
bad Stotternheim und das Nordbad zu annähernd 
gleichen Anteilen. Die Freibäder Dreibrunnenbad 
und Möbisburg werden deutlich weniger genutzt. 
Selbst die intensiven Nutzer aller Einrichtungen 
gehen am häufigsten in die Roland Matthes 
Schwimmhalle. Im Vergleich zu den Wohnungs- 
und Haushaltserhebungen 2010 und 2013 hat sich 
das Ergebnis im Gesamtbild nicht und in den pro-




9.3  Zufriedenheit der Besucher mit den Erfurter Bädern 
 
Nach dem Nutzungsverhalten der Befragten sollte 
nun anhand einiger Merkmale die Zufriedenheit 
der Erfurter Bürger mit ihren Bädern ergründet 
werden. Die Befragten konnten auf einer Skala von 
sehr zufrieden bis sehr unzufrieden wählen. Dieje-
nigen, die es nicht beurteilen konnten, hatten die 
Möglichkeit weiß ich nicht anzukreuzen. Bei der 
Auswertung der Zufriedenheitseinschätzung fand 
eine generelle Unterscheidung zwischen seltenen 
und häufigen Badnutzer statt. Es wurde um Beur-
teilung der Aspekte Öffnungszeiten, Ausstattung 





























































intensive Nutzung aller Einrichtungen (n=110) häufige Schwimm- und Freibadnutzer (n=229)
häufige Schwimmhallennutzer (n=137) häufige Freibadnutzer (n=221)
häufige Schwimmhallen- und Saunanutzer (n=42) häufige Saunanutzer (n=39)
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Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die häu-
figen Badnutzer in allen Bereichen zufriedener mit 
den Leistungen und Angeboten der Erfurter Bäder 
sind. In den drei Bereichen Öffnungszeiten, Aus-
stattung und Angebote gaben bei den häufigen 
Badnutzern über 60 Prozent an, dass sie zufrieden 
bis sehr zufrieden mit den Leistungen und Angebo-
ten der Erfurter Bäderlandschaft sind. Die seltenen 
Badnutzer sind zu einem Drittel ebenfalls zufrie-
den mit den Öffnungszeiten und zu fünf Prozent 
sogar sehr zufrieden. Die Ausstattung überzeugt 
ein knappes Drittel ebenso die Angebote. Aller-
dings ist auch festzustellen, dass ein großer Anteil 
der seltenen Badnutzer mit jeweils ca. 40 Prozent 
weiß ich nicht angegeben hat und somit keine Ein-
schätzung zu den Erfurter Bädern vornehmen konn-
te. Festzuhalten ist jedoch auch, dass die Unzufrie-
denheit zwischen den häufigen und seltenen 
Badnutzern in allen drei Bereichen gering ist. 
 
 
Abbildung 65: Zufriedenheit mit Öffnungszeiten, Ausstattung und Angeboten  
Beurteilung der Öffnungszeiten, Ausstattung und Angebote der Erfurter Bäder 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). 
 
9.4  Grund des Besuchs der Erfurter Bäder 
 
Mit der nachfolgenden Frage sollte in Erfahrung 
gebracht werden, aus welchem Grund die Befragten 
vorrangig die Erfurter Bäder besuchen. Die Umfra-
geteilnehmer konnten zwischen verschiedenen 
Aktivitäten wählen, Mehrfachnennungen waren 
möglich. Im zweiten Teil der Frage konnten die 
Probanden frei Wünsche zu den Angeboten der 




























































sehr zufrieden zufrieden teils/teils unzufrieden sehr unzufrieden weiß ich nicht
Prozent





Bei der Auswertung der vorstehenden Frage wurden 
wieder zwei Gruppen unterschieden. Zum einen 
wurden alle Befragten betrachtet und zum anderen 
die häufigen bzw. regelmäßigen Nutzer.  
 
Für 70 Prozent aller Befragten und sogar 89 Prozent 
der regelmäßigen Nutzer ist der häufigste Grund 
das Schwimmen. An zweiter Stelle sowohl bei allen 
Befragten als auch bei den häufigen Badbesuchern 
steht die Saunanutzung. Die Prozentwerte liegen 
hier allerdings nur noch bei 15 bzw. 22 Prozent.  
Bei einem Blick in die soziodemographische Ta-
belle (Seite 343) zu dieser Frage fällt auf, dass mehr 
Frauen als Männer Kursangebote nutzen (Frauen elf 
Prozent, Männer vier Prozent). Betrachtet man die 
Altersgruppen in der soziodemographischen Tabel-
le kann man erkennen, dass die Älteren nicht mehr 
so häufig zum Schwimmen in die Bäder gehen. 
 
Abbildung 66: Gründe für den Bäderbesuch 
Gründe für den Besuch der Erfurter Bäder 
 




















alle Befragten (n=1677) häufige bzw. regelmäßige Nutzer (n=915)
Prozent
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10  Entsorgung und Recycling 
 
In der diesjährigen Wohnungs- und Haushaltserhe-
bung stand der Abfallkalender seitens der Stadt-
wirtschaft GmbH im Vordergrund. Es wurden drei 
Fragen zum Abfallkalender gestellt, die den Be-
kanntheitsgrad des Kalenders und das Nutzungs-
verhalten der Erfurter Bürger ergründen sollten. Die 
Stadtwirtschaft hat zudem eine Abfallkalender-App 
eingeführt und daher sollte ebenfalls deren Be-




10.1 Abfallkalender der SWE Stadtwirtschaft 
 
Mit der ersten Frage im Themenbereich Recycling 
sollte ermittelt werden, ob und in welcher Form die 
Befragten den Abfallkalender der Stadtwirtschaft 
kennen. Die Probanden konnten zwischen vier Mög-
lichkeiten wählen. Als Antwortoptionen waren 
vorgegeben: der gedruckte Kalender, der Online-







Die nachfolgende Grafik bringt zum Ausdruck, dass 
der Bekanntheitsgrad des Abfallkalenders mit 81 
Prozent recht hoch ist, wobei der gedruckte Abfall-
kalender mit ca. 72 Prozent am bekanntesten ist 
(Angaben der Personen, die nur den gedruckten 
Kalender und beide Varianten kennen). Ca. 36 Pro-
zent kennen die Online-Variante des Kalenders. 
Lediglich knapp 19 Prozent gaben an, den Abfallka-
lender nicht zu kennen. 
 
Abbildung 67: Bekanntheit des Abfallkalenders 
Bekanntheit des Abfallkalenders der Stadtwirtschaft GmbH 
 





19 % Ja, ich kenne nur den gedrucken Abfallkalender.
Ja, ich kenne nur den Onlineabfallkalender.
Ja, ich kenne beide Abfallkalender.
Nein




10.2 Nutzung des Abfallkalenders 
 
 
Die zweite Fragestellung zielte auf die Nutzung des 
Abfallkalenders ab und baute auf die vorhergehen-
de Frage auf. Die Antwortmöglichkeiten bezogen 
sich wieder auf den gedruckten Kalender, den Onli-
ne-Kalender, beide Varianten oder gar keine Nut-
zung. Zur besseren Darstellung des Nutzungsver-
haltens der Befragten wurden nur die Umfrageteil-
nehmer berücksichtigt, die den Abfallkalender in 





88 Prozent der Befragten, die angaben den Abfall-
kalender zu kennen, nutzen diesen auch. Am häu-
figsten mit 70 Prozent wird der gedruckte Kalender 
genutzt (Zusammenfassung nur gedruckte Form 
und beide Formen). Etwa 39 Prozent nutzen den 
Online-Kalender. 13 Prozent hingegen nutzen den 
Abfallkalender nicht. 
Über die beiden Fragenstellungen hinweg lässt 
sich wiederum eine allgemeine Nutzung von ca. 71 




Abbildung 68: Nutzung des Abfallkalenders von Personen, die ihn kennen 
Nutzung des Abfallkalenders von Personen, die mindestens eine Variante kennen 
 
Auswertung bezieht sich nur auf gültige Antworten (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) und nur auf diejenigen Befragten, die zuvor in Frage 19 








Ja, ich nutze nur den gedruckten Abfallkalender.
Ja, ich nutze nur den Onlineabfallkalender.
Ja, ich nutze beide Abfallkalender.
Nein
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Die Stadtwirtschaft GmbH hat eine Abfallkalender-
App für Smartphone-Besitzer eingeführt und nun 
sollte in Erfahrung gebracht werden, wie bekannt 
diese App ist und ob sie genutzt wird. In der linken 
Grafik ist die Bekanntheit der App dargestellt. Der-
zeit ist die Abfallkalender-App noch wenig bekannt, 
gerade einmal knapp neun Prozent der Befragten 
gaben an, sie zu kennen. Im Anschluss wurde er-
gründet, inwieweit die Befragten die Abfallkalen-
der-App nutzen bzw. nutzen würden. Hierbei fand 
eine getrennte Betrachtung nach denjenigen, die 
die App kennen (obere rechte Abbildung) und den-
jenigen, die sie nicht kennen (untere rechte Abbil-
dung) statt. Etwa 59 Prozent derjenigen, die die 
App kennen, nutzen diese auch und 38 Prozent, die 
die App nicht kennen, würden sie zukünftig nutzen.  
Dies bedeutet zugleich, dass die App bei derzeit 
fünf Prozent der Befragten Anwendung findet. 
 
 
Abbildung 69: Bekanntheit und Nutzung der Abfallkalender-App  






Die linke Abbildung weist das Gesamtergebnis der Fragestellung "Kennen Sie die Abfallkalender-App…?" (Filterfrage) aus. Bei der Aus-
wertung der ersten Teilfrage "…nutzen Sie diese?"(Abbildung rechts oben) wurden nur die Befragten einbezogen, welche die App kennen 










ja nein keine Angabe


















Wenn nein, würden Sie diese nutzen?
Prozent




11  Kundenmagazin und Kundenservice 
 
In der diesjährigen Wohnungs- und Haushaltserhe-
bung wurden die Befragten u. a. um Auskunft zum 
Kundenmagazin und zum Kundenservice der 
Stadtwerke Erfurt Gruppe gebeten. Es wurden zwei 
Fragen zum Kundenmagazin "SWE Journal" gestellt, 
in denen die Umfrageteilnehmer angeben sollten, 
wie ihnen das Magazin gefällt und welche Form sie 
bevorzugen (gedruckt oder online). Eine weitere 
Frage beinhaltete den Kundenservice der Stadtwer-
ke, in der die Probanden angeben sollten, welche 
Form der Kontaktaufnahme sie bevorzugen, ob 
persönlich, telefonisch oder online. 
 
 
11.1     Kundenmagazin  
 
Mit der ersten Frage im Themenbereich "Kunden-
magazin und Kundenservice" sollte in Erfahrung 
gebracht werden, ob und wie sehr den Befragten 
das Kundenmagazin der Stadtwerke Erfurt Gruppe 
gefällt. Die Probanden konnten auf einer Skala von 
sehr gut bis nicht gut entscheiden oder auch die 
Angabe wählen, dass sie das Magazin nicht kennen. 
 
 
Frage 22: Bewertung des "SWE Journal" 
 
38 Prozent der Befragten war das Kundenmagazin 
der Stadtwerke Erfurt Gruppe nicht bekannt. Bei 
Betrachtung der soziodemografischen Tabelle zu 
Frage 22 fällt auf, dass vor allem die Jüngeren von 
18 bis 24 Jahren zu 75 Prozent und die 25- bis 34-
Jährigen zu 67 Prozent das Magazin nicht kennen, 
während den über 65-Jährigen das Magazin nur zu 
16 Prozent unbekannt ist.  
Des Weiteren ist den Ergebnissen zu entnehmen, 
dass das Kundenmagazin den Befragten im städti-
schen Siedlungsstrukturtyp mit 46 Prozent am we-
nigsten bekannt ist. In der dörflichen Siedlungs-
struktur kennen ein Drittel und im Plattenbau 
23 Prozent das Kundenmagazin nicht.  
Von den Umfrageteilnehmern, die das Kundenma-
gazin kennen, ist die Rückmeldung durchaus posi-
tiv (rechte Abbildung). Mehr als der Hälfte (56 Pro-
zent) gefällt das Magazin gut, weiteren sieben Pro-
zent sogar sehr gut. 29 Prozent sind teils/teils zu-
frieden und nur insgesamt acht Prozent der Befrag-
ten gefällt das Kundenmagazin weniger gut oder 
nicht gut. 
 
Abbildung 70: Bewertung des "SWE Journals" 
WiegefälltIhnendasKundenmagazin"SWEJournal"?
- alle Befragten -  - Befragte, die das "SWE Journal" kennen 
  
 n=1.649 ohne "kenne es nicht" n=1.022 
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Weiterhin sollte ermittelt werden, welche Form des 
"SWE Journals" von den Umfrageteilnehmern be-
vorzugt wird. Zur Auswahl standen die gedruckte 
und die digitale Variante. Außerdem konnte sich 
auch für die Möglichkeit keine der Varianten ent-
schieden werden, falls das Kundenmagazin nicht 
genutzt wird oder bekannt ist. 
 
Frage 23:  
 
 
In der folgenden Abbildung wird ersichtlich, dass 
56 Prozent aller Befragten das gedruckte Kunden-
magazin bevorzugen, während sich für das digitale 
Magazin nur zehn Prozent entschieden haben.  
Nachdem die Auswertung ergab, dass 34 Prozent 
der Befragten das Magazin nicht kennen oder nut-
zen, wurde eine zweite Betrachtung vorgenommen. 
Es wurden nur die Angaben der Befragten be-
trachtet, denen das "SWE Journal" bekannt ist. Da-
bei wird deutlich, dass mit einer großen Mehrheit 
von 81 Prozent das gedruckte Magazin bevorzugt 
wird.  
Die elektronische Variante bevorzugen auch im 
gefilterten Befragtenkreis zehn Prozent. Neun Pro-
zent derer, die das Magazin kennen, nutzen es 
nicht. 
 
Abbildung 71: Form des "SWE Journals" 
WelcheFormdes"SWEJournals"bevorzugenSie? 
- alle Befragten - - nur Befragte, die das "SWE Journal" kennen 
  
n=1.603 n=1.004 
 das gedruckte Kundenmagazin   das digitale Kundenmagazin   keine der Varianten, da ich es nicht nutze bzw. kenne 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortaus-
fälle wurden nicht berücksichtigt). 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Ant-
wortausfälle wurden nicht berücksichtigt) und auf Befragte die 
angaben, dass Kundenmagazin zu kennen (Frage 22).  
 
In der unteren Abbildung ist das jeweilige Gefallen 
am digitalen und am gedruckten Kundenmagazin 
dargestellt. Den Befragten, die die gedruckte Vari-
ante bevorzugen, gefällt es mit insgesamt 71 Pro-
zent besser (sehr gut und gut) als denen, die das 
digitale Magazin als bevorzugte Form angaben (50 
Prozent). Während die Printvariante nur drei Pro-
zent der Befragten weniger gut oder nicht gut fin-
den, sind es beim digitalen Magazin zwölf Prozent. 
 
 
Abbildung 72: Bevorzugte Form des "SWE Journals" 
Welche Form des Kundenmagazins bevorzugen Sie und wie gefällt es Ihnen? 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) und auf Befragte, die 

















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
das digitale Kundenmagazin (n=105)
das gedruckte Kundenmagazin (n=809)
sehr gut gut teils/teils weniger gut nicht gut




12 Strom und Gas 
 
In der diesjährigen Wohnungs- und Haushaltserhe-
bung wurden einzelne Dienstleistungsaspekte der 
SWE Energie GmbH thematisiert. Im Vordergrund 
standen zum einen die Nutzung von Online-
Dienstangeboten und zum anderen die Verwen-
dung von regionalen Stromerzeugnissen. Das heißt, 
wie hoch ist der Bekanntheitsgrad und die Bereit-
schaft online mit den Stadtwerken Erfurt zu kom-
munizieren und wie wichtig ist es den Stromkun-
den zu wissen, wo ihr Strom erzeugt wird. 
 
 
12.1 Inanspruchnahme von Strom oder Gas von der SWE Energie 
 
Strom und Gas gehören zu unserem alltäglichen 
Leben grundlegend dazu, daher bezieht jeder 
Haushalt mindestens eine der Komponenten und 
kann Angaben zu Strom- oder Gaskonsum tätigen. 
Einleitend zum Themenbereich Strom und Gas soll-
ten die Umfrageteilnehmer mit ja oder nein ange-






 Abbildung 73: Inanspruchnahme von Strom/Gas 
Der nebenstehenden Abbildung ist zu entnehmen, 
dass mit 87 Prozent der Großteil der Erfurter Strom 
oder Gas von den Stadtwerken Erfurt bezieht. 
Lediglich 13 Prozent der Befragten sind keine 
Kunden der SWE Energie GmbH.  
Ein Blick in die soziodemografische Tabelle zu 
Frage 25 auf der folgenden Seite zeigt kaum pro-
zentuale Unterschiede zwischen den verschiede-
nen Gruppen. Lediglich bei den Altersgruppen sind 
Unterschiede zu erkennen. Die Umfrageteilnehmer 
ab 55 Jahre nehmen mit über 90 Prozent die Diens-
te der SWE Energie GmbH etwas stärker in An-
spruch. 
 Inanspruchnahme von Strom und Gas  
der SWE Energie GmbH 
  Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben  





Die Stromerzeugung in Deutschland ist seit der 
Energiewende und des damit beschlossenen Aus-
stiegs aus der Atomkraft sowie einer stetig steigen-
den Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len seit einigen Jahren im Wandel. Der Strom bzw. 
Strommix in Deutschland besteht aus ganz unter-
schiedlichen Energieträgern wie z. B. Kohle, Kern-
energie oder erneuerbare Energien. Die Erzeugung 
von Strom bildet die Grundlage jeder Industrie, ist 
essenziell für Wissenschaft und Forschung und be-
stimmt maßgeblich unser tägliches Leben. 
 
In diesem Zusammenhang war es wichtig zu erfah-
ren, inwieweit es für die Erfurterinnen und Erfurter 
wichtig ist zu wissen, wo ihr Strom erzeugt wird. 
Die Einstufung der Wichtigkeit konnte anhand 
einer 5-stufigen Skala von sehr wichtig bis über-
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Für knapp die Hälfte (49 Prozent) der Befragten war 
es durchaus wichtig zu wissen, woher ihr Strom 
kommt bzw. wo dieser erzeugt wird. Ein weiteres 
Viertel gab an, dass es für sie teilweise wichtig ist.  
Dem gegenüber stehen ein Viertel der Befragten, 
denen es unwichtig ist, wo ihr Strom erzeugt wird.  
Insgesamt zeigt sich, dass die Energieherkunft für 
die Umfrageteilnehmer nicht unbedeutend ist.  
 
Abbildung 74: Wichtigkeit der Stromerzeugung 
Wichtigkeit der Kenntnis über die Herkunft des erzeugten Stroms 
 
Auswertung bezieht sich nur auf gültige Antworten (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.648 
 
Anknüpfend an die Fragestellung, ob die Herkunft 
des erzeugten Stroms allgemein von Bedeutung ist, 
sollte weiter ergründet werden, ob sich die Umfra-
geteilnehmer eher für regional erzeugten Strom 






Abbildung 75: Entscheidung für ein regionales Stromprodukt 
Entscheidung für ein regional erzeugtes Stromprodukt 
 
Auswertung bezieht sich nur auf gültige Antworten (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.601 
 
  
16 33 25 18 8
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13 Attraktiveres und lebenswerteres Erfurt 
 
Tabelle 18: 
Mehrfachantworten sind möglich Häufigkeit 
Gesamt 1676 
darunter ohne Bemerkungen 990 
Bemerkungen einschließlich Mehrfachantworten 1659 











Anbindung, Taktfolge und Nachtfahrten 39 
Straßenzustand verbessern 53 
Fuß- und Wanderwege verbessern 17 
Verkehrsführung und Sicherheit 6 
Signalanlagen -Schaltung anpassen (grüne Welle) 5 
verkehrsberuhigte Zonen errichten 26 
Baustellen 12 
Anbindung der Ortsteile 25 











Ordnung und Sicherheit 67 
verstärkte Kontrollen / Bestrafungen 37 
Unterbinden: Alkoholkonsum / betteln / vagabundieren auf öffentlichen Plätzen 21 
Polizeipräsenz 7 
allgemein Ordnung und Sicherheit 13 
Mehr Grün, Bäume und Blumen 96 
Ruhezonen und Sitzgelegenheiten 13 
Ausbau der Landschaftsgestaltung - Parks und Seenlandschaften 49 
Sanierung baulicher Anlagen und Flächen 38 
mehr öffentliche Toiletten 4 
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 Attraktiveres und lebenswerteres Erfurt 
 
 
Sport, Kultur, Freizeit 220 
Freizeitangebote/-einrichtungen 78 
Bäder: mehr Einrichtungen, breiteres Angebot, Erhalt und Sanierung 27 
mehr sportliche Innen- und Außeneinrichtungen, Sportförderung 19 
allgemein breiteres Angebote 23 
Multifunktionsarena 10 
Fußball 5 
Kunst und Kultur 54 
Förderung / Erweiterung kultureller Einrichtungen/ Angebote 38 
Erhalt von Kulturgut und Angeboten 17 
Veranstaltungen  37 
mehr Diskotheken, Clubs, Bars und abendliche Tanzveranstaltungen  15 
mehr Musikfestivals und Konzerte, Feste und Märkte 29 
Einkaufsmöglichkeiten 41 
Flächendeckender/größere Einkaufsmöglichkeiten 14 
breiteres Angebot 29 
Öffnungszeiten 5 
Gastronomie 29 
breiteres Angebot 19 
längere Öffnungszeiten 10 
ega, BUGA, Messe 5 
Eintrittspreise allgemein 21 
Sonstiges 17 
Kinder- und Familienfreundlichkeit 97 
Spielplätze: höhere Anzahl, bessere Ausstattung und Sicherheit 24 
Kita: Verfügbarkeit, Ausbau, Unterstützung 26 
Freizeitangebote für Kinder und Familien 33 
finanzielle Unterstützung für Familien 7 
Sonstiges 9 
Bildung 37 
Unterstützung vorhandener  Bildungseinrichtungen 19 
Schaffung von Schulen 12 
Sonstiges 12 
Weitere Themen 206 
Wohnungsangebot  54 
bezahlbarer Wohnraum 42 
besseres / breiteres  - Angebot/Verfügbarkeit 17 
Stadtverwaltung und Politik 34 
allgemeine Kritik  24 
Demonstrationen 1 
Mitspracherecht der Bürger 10 
Tiere 19 
hundefreundlichere Stadt  (hundewiesen, Kotbeutel usw.) 15 
weniger Hunde  4 
Erfurt für jung und alt 20 
jugend- und studentenfreundliche Stadt 18 
Rentnerförderung/Rentnergerecht 2 
Ich bin mit Erfurt zufrieden! 8 
Arbeitsplätze -Bedingungen  -Löhne 42 
Barrierefreiheit und Förderung Benachteiligter 14 
Toleranz und Miteinander 16 
gegenseitige Rücksichtnahme/Verständnis 8 
Flüchtlinge/Migranten 11 
Wirtschaft und Industrie nach Erfurt  23 
flächendeckende medizinische Versorgung 6 
Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge und Kosten 9 
6. Sonstiges 44 
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Ausgewählte O-Töne der Bürgerinnen und Bürger 
 
Anhand der gruppierten Themenkomplexe wurden einige O-Töne der Erfurterinnen und Erfurter ausgewählt 
und stehen somit exemplarisch für die einzelnen Kategorien. 
 
Tabelle 19:  
Radverkehr 
Radwege ohne Hindernisse (Bordsteine usw.) 
mehr und sichere  Radwege 
besserer Ausbau Radwegenetz, ein Radwegenetz ohne Lücken 
Ausbau von Geh- und Radwegen auch bis in abgelegene Stadtteile (z. Bsp. Urbich, Marbach) 
fahrradfreundliche Stadt  
 
ÖPNV-Erweiterung 
bessere Taktung des ÖPNV 
bessere Anbindung  an die Ortschaften 




günstigere Tarife im Nahverkehr (sonst kein Anreiz das Auto stehen zu lassen)  
günstigere Preise für Studenten, Rentner 
Hin- und Rückfahrttickets 




weniger Baustellen im Stadtgebiet 
bessere Straßen, Ausbesserung und Erneuerung des Straßenbelags (z.B. B4) 
Verbesserung des Parkplatzangebots in der Innenstadt  
 
Veranstaltungen und Freizeitangebote 
mehr Diskotheken, Clubs 
mehr Sportveranstaltungen 
mehr Veranstaltungen, Konzerte (in der Stadt, Messe) 
mehr kulturelle Angebote , Kunst, Künstler 
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bessere Sport- und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche, junge Erwachsene (Skateranlagen, Basketballkörbe, Freizeitpark) 
Verbesserung der Sportstätten 
mehr Angebote für Kinder und Jugendliche (auch von der Schule aus) 
neue und saubere Spielplätze 
mehr Schwimmbäder, Schwimmhalle (im Norden, bessere Öffnungszeiten Johannesplatz) 
 
mehr Grün/mehr Blumen 
mehr Grün, Bäume. und Parkanlagen(vor allem  in der Innenstadt) 
Begrünung durch Hochbeete (Bereich Anger) 
mehr Blumen, damit Erfurt wieder eine Blumenstadt wird 
Erhaltung des Baumbestandes, weniger Bäume fällen 
 
Sauberkeit 
mehr Mülleimer und Aschebecher in der Stadt, öfters entleeren 
Maßnahmen gegen Schmierereien und Graffiti (härtere Strafen) 
bessere Pflege der Grünflächen  
Beseitigung von Hundekot auf Gehwegen, Straßen und Behälter für Hundekotbeutel 
mehr Kontrollen der Hundebesitzer 
 
Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes 
mehr Kindertagesstätten und längere Öffnungszeiten 
familienfreundlichere und kostengünstige Gestaltung der Kinderbetreuung  (Gebühren zu hoch) 
Vergabe der Kita-Plätze über die Stadt nach Wohneinzugsgebiet 
Kita-Karte sinnlos, da Kindergärten mit Wartelisten arbeiten 
mehr Krippenplätze 
 
bessere Freizeitangebote für Kinder 
schönere Spielplätze (vor allem kindgerecht) 
bessere Kultur- und Freizeitaktivitäten für Kinder 
mehr Spielplätze und attraktivere Kinderspielplätze  
zusätzliche Familiencafés in der Innenstadt 
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  soziodemografische Tabellen 
 
 
Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Sicherheit und Ordnung 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 8 45 35 7 2 2 2  
Geschlecht männlich 807 8 46 33 7 2 2 2  
 weiblich 840 8 44 36 7 2 2 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 10 50 30 5 1 2 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 11 43 35 8 1 1 0  
 35 bis 44 Jahre 226 10 51 28 6 3 1 1  
 45 bis 54 Jahre 288 7 48 33 7 2 2 2  
 55 bis 64 Jahre 266 7 39 43 6 3 1 1  
 65 Jahre und älter 356 5 43 36 8 2 4 3  
Haushalts- Single 298 12 45 32 5 3 2 1  
struktur Alleinerziehende 48 10 41 28 14 5 2 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 7 44 36 8 2 2 1  
 Haushalt mit Kindern 312 9 50 32 6 1 1 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 9 46 33 6 3 2 1  
 Rentnerpaar 253 5 41 40 8 2 2 1  
  alleinstehende Rentner 109 3 42 38 5 1 4 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 6 45 34 7 1 5 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 9 39 39 8 3 2 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 7 45 35 8 2 1 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 8 46 33 8 1 2 1  
 4.000 Euro und mehr 241 9 56 28 4 2 0 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 5 6 59 12 7 4 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 9 32 40 9 2 5 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 6 39 41 9 2 2 1  
 Abitur 686 9 54 28 6 1 2 0  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 17 39 30 9 0 4 1  
abschluss Berufsabschluss 607 7 38 39 8 3 3 2  
 Meister, Techniker 108 6 45 33 8 3 1 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 8 52 31 6 1 1 0  
berufliche Selbstständiger 128 8 51 32 4 3 1 2  
Stellung Beamter 105 4 57 31 6 1 1 0  
 Angestellter 676 8 48 33 7 1 1 1  
 Arbeiter 497 6 38 40 8 3 3 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 7 48 34 7 2 1 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 11 45 32 7 1 1 2  
 arbeitslos 51 13 34 40 7 2 4 0  
 nicht erwerbstätig 545 7 43 36 6 2 3 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 12 42 31 10 3 1 0  
Siedlungs- städtisch 880 9 46 31 8 2 1 1  
struktur Plattenbau 425 4 38 42 9 2 4 2  
 dörflich 371 9 47 34 4 2 2 2  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Sicherheit und Ordnung 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1615 8 46 36 8 2    
Geschlecht männlich 781 8 47 34 8 3    
 weiblich 809 8 46 37 8 2    
Alters- 18 bis 24 Jahre 118 11 52 30 6 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 280 11 44 35 8 1    
 35 bis 44 Jahre 222 10 52 29 7 3    
 45 bis 54 Jahre 277 7 49 34 7 2    
 55 bis 64 Jahre 261 8 39 44 6 3    
 65 Jahre und älter 331 5 46 39 8 2    
Haushalts- Single 290 12 46 33 6 3    
struktur Alleinerziehende 47 11 42 28 14 5    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
469 7 45 37 9 2    
 Haushalt mit Kindern 303 9 51 32 6 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
144 9 48 34 6 3    
 Rentnerpaar 244 5 43 42 9 2    
  alleinstehende Rentner 98 4 47 42 6 1    
Haushalts- unter 1.000 Euro 84 6 49 37 7 1    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 345 10 40 40 8 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 397 7 46 36 9 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 241 8 48 34 9 1    
 4.000 Euro und mehr 238 9 57 28 4 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 5 7 67 13 8    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  200 10 35 44 10 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 561 6 40 43 9 2    
 Abitur 674 9 55 28 6 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 18 41 32 10  0    
abschluss Berufsabschluss 579 8 40 41 8 3    
 Meister, Techniker 104 6 47 35 9 3    
 Fach-, Hochschulabschluss 644 9 52 32 6 1    
berufliche Selbstständiger 125 8 52 33 4 3    
Stellung Beamter 104 4 58 31 6 1    
 Angestellter 663 8 49 34 8 1    
 Arbeiter 469 7 40 42 8 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 803 7 48 35 8 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 132 12 47 33 7 1    
 arbeitslos 49 13 36 42 8 2    
 nicht erwerbstätig 513 8 45 38 7 2    
 geringfügig erwerbstätig 72 12 43 32 10 3    
Siedlungs- städtisch 855 9 48 32 8 3    
struktur Plattenbau 401 4 41 44 9 2    
 dörflich 358 9 49 35 4 2    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Attraktivität der Innenstadt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 32 47 15 3 0 1 1  
Geschlecht männlich 807 30 48 16 3 1 1 1  
 weiblich 840 34 46 14 3 0 1 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 39 40 16 5 1 0 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 34 48 13 3 0 0 1  
 35 bis 44 Jahre 226 34 48 14 4 0 1 1  
 45 bis 54 Jahre 288 31 45 18 3 1 1 1  
 55 bis 64 Jahre 266 26 55 13 2 1 1 2  
 65 Jahre und älter 356 33 45 14 2 0 2 3  
Haushalts- Single 298 35 46 13 2 1 1 2  
struktur Alleinerziehende 48 28 39 24 4 2 2 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 30 52 15 2 0 1 0  
 Haushalt mit Kindern 312 35 45 14 5 1 0 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 25 48 20 3 1 1 2  
 Rentnerpaar 253 36 47 12 2 0 2 1  
  alleinstehende Rentner 109 31 35 18 6 1 3 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 30 44 13 4 2 2 5  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 30 47 16 5 0 1 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 33 49 14 2 1 0 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 36 49 12 2 0 0 0  
 4.000 Euro und mehr 241 40 44 12 3 0 0 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 19 60 7 7 6 0 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 25 43 19 4 2 2 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 27 49 17 4 0 1 1  
 Abitur 686 40 46 12 2 0 0 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 38 36 12 9 1 1 2  
abschluss Berufsabschluss 607 29 48 17 3 1 1 2  
 Meister, Techniker 108 24 50 16 3 0 5 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 38 47 12 1 0 0 0  
berufliche Selbstständiger 128 34 49 13 3 0 2 0  
Stellung Beamter 105 29 61 9 1 0 1 0  
 Angestellter 676 39 45 13 2 0 0 0  
 Arbeiter 497 25 49 17 3 1 2 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 32 48 15 3 0 0 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 30 46 18 3 0 3 1  
 arbeitslos 51 22 53 18 2 2 0 2  
 nicht erwerbstätig 545 34 46 12 3 0 2 2  
 geringfügig erwerbstätig 73 29 44 20 4 1 1 0  
Siedlungs- städtisch 880 37 45 13 3 1 0 1  
struktur Plattenbau 425 28 47 17 3 1 2 2  
 dörflich 371 28 49 17 2 0 3 1  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Attraktivität der Innenstadt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1633 33 48 15 3 1    
Geschlecht männlich 788 31 49 17 3 1    
 weiblich 821 35 47 14 3 0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 39 40 16 5 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 281 35 49 13 3 0    
 35 bis 44 Jahre 223 34 48 14 4 0    
 45 bis 54 Jahre 282 32 46 18 3 1    
 55 bis 64 Jahre 258 27 57 14 2 1    
 65 Jahre und älter 339 35 47 15 3 0    
Haushalts- Single 289 36 48 13 2 1    
struktur Alleinerziehende 47 29 40 25 4 2    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
477 31 53 15 2 0    
 Haushalt mit Kindern 310 36 45 14 5 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
145 26 49 20 3 1    
 Rentnerpaar 246 37 48 13 2 0    
  alleinstehende Rentner 99 34 39 19 7 1    
Haushalts- unter 1.000 Euro 83 32 47 14 4 3    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 345 31 48 16 5 0    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 400 33 50 14 2 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 248 36 49 12 2 0    
 4.000 Euro und mehr 239 41 45 12 3 0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 19 60 7 7 6    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  204 27 46 20 4 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 566 28 50 18 4 0    
 Abitur 679 40 46 12 2 0    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 40 37 13 9 1    
abschluss Berufsabschluss 594 30 49 17 3 1    
 Meister, Techniker 102 26 54 17 3 0    
 Fach-, Hochschulabschluss 649 39 48 12 1 0    
berufliche Selbstständiger 126 34 49 13 3 0    
Stellung Beamter 104 29 61 9 1 0    
 Angestellter 672 39 46 13 2 0    
 Arbeiter 475 26 52 18 3 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 808 33 48 16 3 0    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 131 31 48 18 3 0    
 arbeitslos 50 22 55 19 2 2    
 nicht erwerbstätig 526 36 48 13 3 1    
 geringfügig erwerbstätig 72 30 45 20 4 1    
Siedlungs- städtisch 868 37 46 13 3 1    
struktur Plattenbau 408 29 50 18 3 1    
 dörflich 357 29 51 18 2 0    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 2 15 29 18 8 25 2  
Geschlecht männlich 807 3 14 29 19 8 25 2  
 weiblich 840 2 15 30 18 8 25 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 4 15 29 21 10 20 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 2 10 32 31 16 7 1  
 35 bis 44 Jahre 226 1 10 35 21 13 19 1  
 45 bis 54 Jahre 288 2 15 26 19 6 30 2  
 55 bis 64 Jahre 266 2 20 28 16 3 29 2  
 65 Jahre und älter 356 3 18 25 8 3 39 4  
Haushalts- Single 298 5 18 34 23 7 11 2  
struktur Alleinerziehende 48 2 2 35 25 26 10 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 1 15 29 21 9 24 2  
 Haushalt mit Kindern 312 2 11 31 20 13 23 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 1 10 29 19 6 33 2  
 Rentnerpaar 253 5 16 22 9 2 43 3  
  alleinstehende Rentner 109 3 21 29 11 2 29 5  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 3 21 25 21 10 15 5  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 5 14 33 16 9 22 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 1 16 30 16 9 25 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 1 11 29 27 8 25 0  
 4.000 Euro und mehr 241 2 18 29 16 4 30 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 14 14 22 24 6 20 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 5 16 24 16 6 29 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 2 14 28 18 11 26 2  
 Abitur 686 2 15 31 21 7 22 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 8 18 23 16 8 23 3  
abschluss Berufsabschluss 607 3 13 30 20 11 23 2  
 Meister, Techniker 108 1 12 26 16 7 35 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 2 16 28 20 6 27 2  
berufliche Selbstständiger 128 3 14 24 22 6 31 1  
Stellung Beamter 105 2 16 26 31 2 18 3  
 Angestellter 676 1 16 30 18 8 26 1  
 Arbeiter 497 3 13 30 17 9 25 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 2 13 31 23 9 21 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 2 13 29 17 12 25 2  
 arbeitslos 51 2 8 20 35 20 13 2  
 nicht erwerbstätig 545 4 17 27 12 4 34 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 2 25 35 15 6 14 2  
Siedlungs- städtisch 880 2 16 28 22 11 19 2  
struktur Plattenbau 425 4 16 34 16 7 21 3  
 dörflich 371 1 10 26 13 2 44 3  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1220 3 20 40 25 11    
Geschlecht männlich 592 4 20 40 26 11    
 weiblich 610 3 20 41 25 11    
Alters- 18 bis 24 Jahre 96 5 19 37 27 12    
gruppen 25 bis 34 Jahre 260 2 11 35 34 17    
 35 bis 44 Jahre 182 1 13 43 26 16    
 45 bis 54 Jahre 198 3 21 38 28 9    
 55 bis 64 Jahre 184 3 28 40 24 4    
 65 Jahre und älter 203 6 31 45 14 4    
Haushalts- Single 259 6 21 39 26 8    
struktur Alleinerziehende 44 3 2 38 28 29    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
360 1 20 38 28 12    
 Haushalt mit Kindern 237 2 14 41 26 17    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
97 1 16 45 29 9    
 Rentnerpaar 136 8 30 40 17 4    
  alleinstehende Rentner 72 4 32 45 17 3    
Haushalts- unter 1.000 Euro 72 4 26 32 27 12    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 272 7 18 43 21 12    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 295 2 21 42 22 12    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 189 1 15 38 36 10    
 4.000 Euro und mehr 165 2 27 42 23 5    
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 17 18 27 30 8    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  148 8 24 36 23 9    
 10. Klasse (mittlere Reife) 420 2 19 39 25 15    
 Abitur 523 2 20 41 27 9    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 61 10 25 32 21 12    
abschluss Berufsabschluss 460 3 17 39 26 14    
 Meister, Techniker 68 2 19 42 25 12    
 Fach-, Hochschulabschluss 466 3 22 40 27 8    
berufliche Selbstständiger 88 4 20 35 32 9    
Stellung Beamter 82 3 20 34 40 3    
 Angestellter 493 2 21 41 25 11    
 Arbeiter 355 5 18 42 23 12    
Erwerbs- voll erwerbstätig 631 2 17 40 30 12    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 100 2 18 40 23 17    
 arbeitslos 43 2 9 23 42 24    
 nicht erwerbstätig 347 6 27 43 18 6    
 geringfügig erwerbstätig 61 3 30 41 18 8    
Siedlungs- städtisch 699 3 20 35 28 14    
struktur Plattenbau 324 5 21 45 21 9    
 dörflich 197 2 19 49 25 4    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 25 46 19 6 1 1 1  
Geschlecht männlich 807 24 47 19 7 2 0 1  
 weiblich 840 25 46 20 5 1 1 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 16 48 23 9 2 1 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 21 43 23 10 1 1 1  
 35 bis 44 Jahre 226 21 49 21 6 2 0 0  
 45 bis 54 Jahre 288 23 50 19 3 2 1 1  
 55 bis 64 Jahre 266 25 45 21 5 1 1 1  
 65 Jahre und älter 356 36 43 13 4 1 0 3  
Haushalts- Single 298 20 48 23 6 2 1 1  
struktur Alleinerziehende 48 19 37 28 6 7 2 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 23 44 23 7 2 1 1  
 Haushalt mit Kindern 312 23 50 19 5 0 1 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 25 50 17 7 1 0 0  
 Rentnerpaar 253 36 42 13 6 1 0 2  
  alleinstehende Rentner 109 31 46 15 3 1 0 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 26 40 28 3 2 1 0  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 29 39 22 7 2 0 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 23 48 20 6 2 1 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 22 49 19 7 1 1 1  
 4.000 Euro und mehr 241 29 48 15 5 0 1 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 31 22 13 18 0 0 16  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 27 45 19 5 3 0 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 23 49 21 4 2 0 1  
 Abitur 686 27 45 18 6 1 1 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 27 43 18 8 1 1 1  
abschluss Berufsabschluss 607 22 47 22 5 1 0 2  
 Meister, Techniker 108 30 46 19 2 2 0 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 26 48 17 6 1 1 1  
berufliche Selbstständiger 128 28 48 14 6 2 2 0  
Stellung Beamter 105 26 48 18 6 0 0 3  
 Angestellter 676 24 52 17 6 0 1 1  
 Arbeiter 497 24 42 24 5 2 0 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 21 49 20 7 1 1 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 21 50 27 1 1 1 0  
 arbeitslos 51 26 45 25 0 5 0 0  
 nicht erwerbstätig 545 31 43 17 6 1 1 2  
 geringfügig erwerbstätig 73 26 41 19 9 5 0 0  
Siedlungs- städtisch 880 23 47 20 7 2 1 1  
struktur Plattenbau 425 22 43 22 7 2 0 4  
 dörflich 371 33 48 14 3 0 1 1  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1640 25 47 20 6 2    
Geschlecht männlich 792 25 47 19 7 2    
 weiblich 822 26 47 21 5 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 119 16 49 23 9 2    
gruppen 25 bis 34 Jahre 280 22 44 23 10 1    
 35 bis 44 Jahre 225 21 49 21 6 2    
 45 bis 54 Jahre 282 24 51 19 4 2    
 55 bis 64 Jahre 259 26 46 22 6 1    
 65 Jahre und älter 344 37 44 14 5 1    
Haushalts- Single 293 20 49 23 6 2    
struktur Alleinerziehende 47 20 38 29 7 7    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
474 23 45 23 7 2    
 Haushalt mit Kindern 305 24 52 19 5  0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 25 50 17 7 1    
 Rentnerpaar 246 37 43 13 6 1    
  alleinstehende Rentner 105 32 48 16 4 1    
Haushalts- unter 1.000 Euro 89 26 40 29 3 2    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 349 30 39 22 7 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 400 23 49 20 6 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 245 23 50 20 7 1    
 4.000 Euro und mehr 236 29 49 16 5 0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 37 26 16 21  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  213 27 46 19 5 3    
 10. Klasse (mittlere Reife) 571 23 49 21 4 2    
 Abitur 675 28 46 18 7 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 81 28 44 19 8 1    
abschluss Berufsabschluss 593 23 48 22 5 1    
 Meister, Techniker 107 31 46 19 2 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 643 27 49 18 6 1    
berufliche Selbstständiger 126 28 49 14 6 2    
Stellung Beamter 102 27 49 18 6  0    
 Angestellter 669 24 52 17 6  0    
 Arbeiter 485 25 44 24 5 2    
Erwerbs- voll erwerbstätig 801 21 50 21 7 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 135 21 51 27 1 1    
 arbeitslos 51 26 45 25  0 5    
 nicht erwerbstätig 531 32 44 17 6 1    
 geringfügig erwerbstätig 73 26 41 19 9 5    
Siedlungs- städtisch 867 23 47 21 7 2    
struktur Plattenbau 409 23 45 23 8 2    
 dörflich 364 33 49 15 3  0    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 7 37 40 11 3 1 1  
Geschlecht männlich 807 7 37 41 11 3 0 1  
 weiblich 840 7 37 40 10 4 1 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 8 37 41 13 1 0 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 7 44 33 11 3 1 1  
 35 bis 44 Jahre 226 6 41 41 10 3 0 0  
 45 bis 54 Jahre 288 5 37 43 9 3 1 2  
 55 bis 64 Jahre 266 7 29 47 11 5 0 1  
 65 Jahre und älter 356 9 32 42 12 3 1 2  
Haushalts- Single 298 8 41 34 11 5 0 1  
struktur Alleinerziehende 48 7 34 44 9 4 2 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 7 31 44 13 3 1 1  
 Haushalt mit Kindern 312 6 46 38 7 1 0 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 3 38 44 11 2 1 1  
 Rentnerpaar 253 8 31 44 12 3 1 1  
  alleinstehende Rentner 109 10 34 37 9 4 1 5  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 15 33 32 12 3 2 1  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 11 32 39 13 4 1 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 5 37 42 12 3 0 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 5 34 46 11 2 1 1  
 4.000 Euro und mehr 241 4 51 36 7 1 0 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 19 20 44 12 0 5 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 11 28 41 11 7 1 1  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 7 33 44 11 3 0 1  
 Abitur 686 6 42 38 10 2 0 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 13 26 38 17 5 1 0  
abschluss Berufsabschluss 607 7 33 44 11 3 1 1  
 Meister, Techniker 108 7 30 45 10 4 2 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 6 43 37 10 2 0 1  
berufliche Selbstständiger 128 6 40 41 10 1 1 1  
Stellung Beamter 105 3 42 47 6 2 0 0  
 Angestellter 676 5 43 38 10 3 1 1  
 Arbeiter 497 9 28 44 12 4 1 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 5 39 43 9 3 0 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 7 43 36 10 2 1 1  
 arbeitslos 51 14 39 28 12 7 0 0  
 nicht erwerbstätig 545 9 32 41 12 2 1 1  
 geringfügig erwerbstätig 73 8 38 24 17 9 0 4  
Siedlungs- städtisch 880 7 38 40 12 3 0 1  
struktur Plattenbau 425 9 29 41 14 5 1 2  
 dörflich 371 6 41 41 6 2 2 3  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1643 7 37 41 11 3    
Geschlecht männlich 797 7 37 42 11 3    
 weiblich 821 7 38 41 11 4    
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 8 37 41 13 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 280 7 45 34 11 3    
 35 bis 44 Jahre 225 6 41 41 10 3    
 45 bis 54 Jahre 280 5 38 44 9 3    
 55 bis 64 Jahre 261 7 30 47 11 5    
 65 Jahre und älter 346 9 33 43 12 3    
Haushalts- Single 295 8 42 34 11 5    
struktur Alleinerziehende 47 7 35 45 9 4    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
473 7 32 45 13 3    
 Haushalt mit Kindern 307 6 46 39 8 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
148 3 39 45 11 2    
 Rentnerpaar 248 9 32 45 12 3    
  alleinstehende Rentner 103 11 36 40 10 4    
Haushalts- unter 1.000 Euro 87 16 34 33 13 3    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 350 11 32 39 13 4    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 402 5 38 42 12 3    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 245 5 34 47 11 3    
 4.000 Euro und mehr 239 4 51 37 7 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 20 21 47 12  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  213 11 29 42 11 7    
 10. Klasse (mittlere Reife) 570 7 34 45 11 3    
 Abitur 677 6 43 39 10 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 82 13 26 38 17 5    
abschluss Berufsabschluss 597 7 34 45 11 3    
 Meister, Techniker 104 7 31 47 11 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 644 6 43 38 10 2    
berufliche Selbstständiger 126 6 41 42 10 1    
Stellung Beamter 105 3 42 47 6 2    
 Angestellter 665 5 44 38 10 3    
 Arbeiter 485 10 29 45 12 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 805 5 39 43 9 3    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 134 7 43 37 10 2    
 arbeitslos 51 14 39 28 12 7    
 nicht erwerbstätig 533 9 33 42 13 3    
 geringfügig erwerbstätig 70 9 40 25 17 9    
Siedlungs- städtisch 873 7 39 40 12 3    
struktur Plattenbau 415 9 30 42 14 5    
 dörflich 355 6 43 43 6 2    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Zustand der Straßen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 1 13 39 27 16 2 1  
Geschlecht männlich 807 2 12 37 27 18 2 1  
 weiblich 840 1 13 40 27 15 2 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 2 19 36 25 12 5 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 1 14 42 26 12 4 0  
 35 bis 44 Jahre 226 2 12 33 34 18 0 1  
 45 bis 54 Jahre 288 1 13 37 26 21 1 1  
 55 bis 64 Jahre 266 2 9 33 31 22 2 1  
 65 Jahre und älter 356 1 13 46 24 12 2 3  
Haushalts- Single 298 2 15 37 26 14 4 1  
struktur Alleinerziehende 48 2 15 44 23 16 0 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 1 12 33 31 21 2 1  
 Haushalt mit Kindern 312 1 15 39 27 16 1 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 1 7 41 27 23 1 0  
 Rentnerpaar 253 1 10 48 25 12 2 2  
  alleinstehende Rentner 109 3 13 48 21 9 4 3  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 2 18 37 21 13 10 0  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 1 11 39 30 15 3 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 2 12 45 25 14 2 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 1 13 32 33 19 1 1  
 4.000 Euro und mehr 241 0 15 44 27 15 0 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 0 12 34 31 0 9 13  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 1 12 38 22 19 5 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 1 10 39 29 18 1 1  
 Abitur 686 1 15 41 27 14 2 0  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 2 21 32 21 10 10 4  
abschluss Berufsabschluss 607 1 11 39 25 21 2 2  
 Meister, Techniker 108 1 8 33 33 21 2 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 2 14 42 28 12 1 0  
berufliche Selbstständiger 128 1 16 38 26 17 2 2  
Stellung Beamter 105 1 13 49 28 8 1 0  
 Angestellter 676 1 10 44 27 16 1 0  
 Arbeiter 497 1 12 33 29 20 2 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 1 11 37 30 19 1 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 2 13 34 27 23 0 1  
 arbeitslos 51 0 13 42 25 14 7 0  
 nicht erwerbstätig 545 1 14 43 24 11 4 2  
 geringfügig erwerbstätig 73 3 17 41 19 16 3 2  
Siedlungs- städtisch 880 1 16 41 26 13 2 0  
struktur Plattenbau 425 1 10 38 26 20 2 3  
 dörflich 371 2 7 36 31 21 2 1  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Zustand der Straßen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1618 1 13 40 28 17    
Geschlecht männlich 781 2 12 38 28 19    
 weiblich 811 1 14 42 28 15    
Alters- 18 bis 24 Jahre 115 2 20 38 26 13    
gruppen 25 bis 34 Jahre 273 1 15 44 28 13    
 35 bis 44 Jahre 223 2 12 33 35 18    
 45 bis 54 Jahre 282 1 13 38 26 22    
 55 bis 64 Jahre 257 2 9 35 32 23    
 65 Jahre und älter 339 1 13 48 25 13    
Haushalts- Single 282 2 16 40 28 15    
struktur Alleinerziehende 48 2 15 44 23 16    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
471 1 12 34 32 21    
 Haushalt mit Kindern 305 1 15 40 28 16    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
148 1 7 41 27 23    
 Rentnerpaar 243 1 11 50 26 12    
  alleinstehende Rentner 102 3 14 52 22 10    
Haushalts- unter 1.000 Euro 81 2 20 41 24 14    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 341 2 12 41 31 15    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 396 2 12 46 25 14    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 245 1 14 33 33 19    
 4.000 Euro und mehr 240  0 15 44 27 15    
Schul- (noch) keinen Abschluss 13  0 16 44 40  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  202 2 13 41 24 20    
 10. Klasse (mittlere Reife) 567 1 10 40 30 19    
 Abitur 670 2 15 42 27 14    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 71 3 24 38 24 11    
abschluss Berufsabschluss 583 1 11 40 26 22    
 Meister, Techniker 105 1 8 34 34 22    
 Fach-, Hochschulabschluss 644 2 14 43 29 12    
berufliche Selbstständiger 124 1 16 39 27 17    
Stellung Beamter 104 1 13 50 28 9    
 Angestellter 669 1 10 45 28 16    
 Arbeiter 474 1 12 35 30 21    
Erwerbs- voll erwerbstätig 804 1 11 38 30 19    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 135 2 13 35 27 23    
 arbeitslos 47  0 13 45 27 15    
 nicht erwerbstätig 515 1 15 46 26 12    
 geringfügig erwerbstätig 70 3 18 42 20 17    
Siedlungs- städtisch 856 1 16 42 27 13    
struktur Plattenbau 402 1 11 40 27 21    
 dörflich 360 2 7 37 32 22    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 3 13 26 21 13 24 2  
Geschlecht männlich 807 3 14 26 20 12 22 1  
 weiblich 840 2 11 25 22 14 24 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 3 10 22 20 22 23 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 3 16 24 23 14 19 1  
 35 bis 44 Jahre 226 2 16 26 22 15 17 1  
 45 bis 54 Jahre 288 2 14 29 23 14 17 1  
 55 bis 64 Jahre 266 3 12 28 22 10 24 1  
 65 Jahre und älter 356 2 8 22 18 8 37 4  
Haushalts- Single 298 4 14 21 22 16 21 2  
struktur Alleinerziehende 48 2 14 17 27 12 25 3  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 3 13 27 21 13 22 1  
 Haushalt mit Kindern 312 1 14 31 24 15 15 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 4 15 27 21 13 19 1  
 Rentnerpaar 253 2 7 21 18 10 37 4  
  alleinstehende Rentner 109 3 10 24 16 7 36 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 5 16 18 25 8 27 1  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 3 11 24 17 13 30 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 3 13 24 21 11 27 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 3 16 24 24 12 20 0  
 4.000 Euro und mehr 241 1 10 32 28 15 13 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 0 20 18 0 10 51 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 4 12 21 16 8 35 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 2 12 25 21 12 25 1  
 Abitur 686 3 13 28 22 14 20 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 2 13 26 20 19 19 0  
abschluss Berufsabschluss 607 3 14 24 19 11 28 1  
 Meister, Techniker 108 2 11 34 24 4 21 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 3 12 26 23 14 21 2  
berufliche Selbstständiger 128 3 16 34 20 10 16 2  
Stellung Beamter 105 0 14 30 35 9 11 1  
 Angestellter 676 2 11 24 22 13 26 1  
 Arbeiter 497 3 14 26 17 12 25 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 3 14 28 23 13 18 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 2 11 25 21 17 23 1  
 arbeitslos 51 9 8 26 15 6 33 3  
 nicht erwerbstätig 545 2 10 23 19 11 33 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 3 17 23 24 18 14 1  
Siedlungs- städtisch 880 2 13 24 23 16 21 1  
struktur Plattenbau 425 2 12 25 16 10 31 3  
 dörflich 371 4 13 29 22 9 21 2  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1252 4 17 34 28 17    
Geschlecht männlich 616 4 19 34 27 16    
 weiblich 618 3 15 34 30 18    
Alters- 18 bis 24 Jahre 94 4 13 29 25 29    
gruppen 25 bis 34 Jahre 227 4 20 30 28 17    
 35 bis 44 Jahre 185 3 20 31 27 19    
 45 bis 54 Jahre 235 2 17 35 28 17    
 55 bis 64 Jahre 198 4 15 37 29 14    
 65 Jahre und älter 210 4 14 38 31 14    
Haushalts- Single 228 5 18 28 29 20    
struktur Alleinerziehende 35 3 20 23 37 17    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
372 4 17 35 27 17    
 Haushalt mit Kindern 264 1 17 37 28 17    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
120 5 19 34 26 16    
 Rentnerpaar 149 4 12 35 31 17    
  alleinstehende Rentner 65 5 17 39 27 11    
Haushalts- unter 1.000 Euro 65 7 22 25 34 11    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 244 5 16 35 25 18    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 291 4 19 33 29 15    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 198 4 20 30 31 15    
 4.000 Euro und mehr 208 1 12 37 33 17    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  134 7 19 35 26 14    
 10. Klasse (mittlere Reife) 426 3 16 35 29 17    
 Abitur 545 3 16 35 28 18    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 67 3 16 32 25 23    
abschluss Berufsabschluss 432 5 19 34 27 15    
 Meister, Techniker 82 3 14 45 32 6    
 Fach-, Hochschulabschluss 506 4 15 33 30 18    
berufliche Selbstständiger 106 3 20 41 24 12    
Stellung Beamter 92  0 16 34 40 10    
 Angestellter 496 3 16 33 30 18    
 Arbeiter 358 4 19 36 24 17    
Erwerbs- voll erwerbstätig 660 3 17 35 28 16    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 104 3 14 33 28 22    
 arbeitslos 33 13 13 40 24 9    
 nicht erwerbstätig 353 4 15 35 29 17    
 geringfügig erwerbstätig 62 3 20 27 28 21    
Siedlungs- städtisch 686 3 16 31 30 20    
struktur Plattenbau 281 4 18 38 24 16    
 dörflich 285 5 17 38 29 11    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Parkmöglichkeiten in der Innenstadt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 3 14 24 27 21 9 1  
Geschlecht männlich 807 4 14 24 29 20 7 1  
 weiblich 840 2 15 24 26 21 11 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 3 11 17 32 19 18 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 2 10 21 32 26 8 0  
 35 bis 44 Jahre 226 2 14 24 30 23 6 0  
 45 bis 54 Jahre 288 3 21 26 24 19 7 0  
 55 bis 64 Jahre 266 4 12 27 24 21 9 2  
 65 Jahre und älter 356 3 16 24 28 15 11 3  
Haushalts- Single 298 2 12 21 26 20 18 1  
struktur Alleinerziehende 48 2 7 14 37 28 11 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 3 15 25 27 24 5 1  
 Haushalt mit Kindern 312 2 17 26 29 21 4 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 4 16 25 28 22 6 0  
 Rentnerpaar 253 4 15 29 28 14 8 1  
  alleinstehende Rentner 109 4 11 19 23 11 24 7  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 4 6 12 29 22 24 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 3 15 24 25 19 13 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 3 13 27 28 22 7 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 3 17 22 31 22 5 0  
 4.000 Euro und mehr 241 3 19 31 27 15 4 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 6 0 23 29 6 36 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 2 12 25 24 20 16 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 3 14 25 29 22 6 1  
 Abitur 686 4 15 23 28 18 10 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 5 8 19 26 15 25 1  
abschluss Berufsabschluss 607 2 12 25 27 24 9 1  
 Meister, Techniker 108 4 18 22 25 22 7 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 4 18 24 30 17 7 1  
berufliche Selbstständiger 128 4 14 24 35 19 4 1  
Stellung Beamter 105 5 15 23 33 18 6 1  
 Angestellter 676 2 17 24 28 20 8 0  
 Arbeiter 497 3 12 27 24 23 9 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 3 15 24 29 24 5 0  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 1 18 28 20 24 8 1  
 arbeitslos 51 2 10 25 26 18 19 0  
 nicht erwerbstätig 545 3 13 24 27 16 15 2  
 geringfügig erwerbstätig 73 7 13 22 29 16 11 1  
Siedlungs- städtisch 880 3 14 22 26 22 11 1  
struktur Plattenbau 425 3 16 24 26 18 11 2  
 dörflich 371 3 13 28 32 21 2 1  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Parkmöglichkeiten in der Innenstadt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1499 3 16 27 31 23    
Geschlecht männlich 742 4 15 27 32 22    
 weiblich 737 2 17 28 30 24    
Alters- 18 bis 24 Jahre 99 3 14 21 39 23    
gruppen 25 bis 34 Jahre 260 3 11 23 35 29    
 35 bis 44 Jahre 210 3 15 26 32 25    
 45 bis 54 Jahre 267 4 22 28 26 20    
 55 bis 64 Jahre 237 5 13 31 27 24    
 65 Jahre und älter 307 3 19 28 33 17    
Haushalts- Single 241 3 14 26 33 24    
struktur Alleinerziehende 43 2 8 15 42 32    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
453 3 16 26 29 26    
 Haushalt mit Kindern 299 3 17 27 31 22    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
141 4 17 26 30 23    
 Rentnerpaar 229 4 17 32 31 15    
  alleinstehende Rentner 75 6 16 28 33 16    
Haushalts- unter 1.000 Euro 66 6 9 17 39 30    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 304 4 17 27 29 22    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 373 3 14 29 30 24    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 238 3 18 24 32 23    
 4.000 Euro und mehr 229 3 20 33 28 16    
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 10  0 35 45 10    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  179 2 14 30 30 24    
 10. Klasse (mittlere Reife) 537 3 15 27 31 24    
 Abitur 611 4 17 26 32 21    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 61 7 11 26 36 20    
abschluss Berufsabschluss 548 2 14 28 30 26    
 Meister, Techniker 98 4 20 25 27 24    
 Fach-, Hochschulabschluss 604 4 20 26 32 18    
berufliche Selbstständiger 122 4 15 25 37 20    
Stellung Beamter 98 5 16 25 35 19    
 Angestellter 622 2 18 26 31 22    
 Arbeiter 442 4 13 31 27 25    
Erwerbs- voll erwerbstätig 774 3 16 26 30 25    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 124 1 20 31 22 27    
 arbeitslos 41 2 13 30 32 23    
 nicht erwerbstätig 452 4 16 29 33 19    
 geringfügig erwerbstätig 64 8 15 26 33 18    
Siedlungs- städtisch 769 3 16 26 30 25    
struktur Plattenbau 370 4 19 27 29 21    
 dörflich 360 3 13 29 33 22    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 36 42 12 3 1 6 1  
Geschlecht männlich 807 34 42 13 3 1 7 0  
 weiblich 840 38 41 11 3 1 5 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 39 40 15 2 1 2 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 32 44 17 2 1 4 0  
 35 bis 44 Jahre 226 24 47 15 4 1 9 0  
 45 bis 54 Jahre 288 33 43 12 4 0 8 0  
 55 bis 64 Jahre 266 33 42 12 4 1 8 0  
 65 Jahre und älter 356 51 35 6 2 1 3 2  
Haushalts- Single 298 36 47 11 1 1 4 0  
struktur Alleinerziehende 48 29 44 14 5 0 8 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 32 44 12 3 1 8 0  
 Haushalt mit Kindern 312 29 41 18 3 2 7 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 31 37 19 6 0 8 0  
 Rentnerpaar 253 51 35 8 2 0 3 1  
  alleinstehende Rentner 109 48 37 3 4 0 5 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 37 45 12 2 1 3 0  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 44 40 9 3 1 3 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 38 42 13 3 0 3 0  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 31 40 15 3 2 9 0  
 4.000 Euro und mehr 241 29 46 11 3 0 10 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 60 6 22 0 5 0 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 49 33 12 1 2 2 1  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 33 41 14 4 1 7 0  
 Abitur 686 32 46 11 3 1 6 0  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 43 37 15 1 1 1 1  
abschluss Berufsabschluss 607 35 40 13 3 1 6 1  
 Meister, Techniker 108 42 38 12 1 1 6 0  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 35 45 11 3 1 6 0  
berufliche Selbstständiger 128 30 46 9 7 0 8 0  
Stellung Beamter 105 27 46 13 4 1 8 2  
 Angestellter 676 37 42 11 3 1 6 0  
 Arbeiter 497 37 40 12 3 1 6 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 29 44 15 3 1 8 0  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 33 43 8 5 3 8 0  
 arbeitslos 51 46 42 9 0 0 3 0  
 nicht erwerbstätig 545 45 39 9 2 0 3 1  
 geringfügig erwerbstätig 73 33 46 16 3 0 1 1  
Siedlungs- städtisch 880 36 45 12 2 1 5 0  
struktur Plattenbau 425 48 36 9 2 1 1 2  
 dörflich 371 22 40 17 6 2 13 1  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1568 38 45 13 3 1    
Geschlecht männlich 752 36 46 14 3 1    
 weiblich 792 40 44 12 3 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 41 41 15 2 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 273 33 46 18 2 1    
 35 bis 44 Jahre 206 27 52 16 4 2    
 45 bis 54 Jahre 265 35 47 13 4  0    
 55 bis 64 Jahre 243 35 46 13 4 1    
 65 Jahre und älter 340 54 37 7 2 1    
Haushalts- Single 287 38 49 11 1 1    
struktur Alleinerziehende 45 31 48 15 5  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
444 35 48 13 4 1    
 Haushalt mit Kindern 290 31 44 19 4 2    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
138 33 41 20 6  0    
 Rentnerpaar 243 53 37 8 2  0    
  alleinstehende Rentner 100 52 40 4 4  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 88 38 46 13 2 1    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 341 46 41 9 3 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 390 40 43 14 3 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 34 44 16 4 2    
 4.000 Euro und mehr 215 32 51 13 4  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 65 7 24  0 5    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  211 50 34 13 1 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 538 36 44 16 4 1    
 Abitur 642 35 49 12 3 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 81 45 38 15 1 1    
abschluss Berufsabschluss 564 38 43 14 3 1    
 Meister, Techniker 102 44 41 13 1 1    
 Fach-, Hochschulabschluss 612 37 48 11 3 1    
berufliche Selbstständiger 118 33 50 10 7  0    
Stellung Beamter 95 30 51 14 4 1    
 Angestellter 634 40 45 12 3 1    
 Arbeiter 462 40 43 13 3 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 751 32 48 16 4 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 125 36 47 9 5 3    
 arbeitslos 49 47 43 9  0  0    
 nicht erwerbstätig 524 47 40 10 2  0    
 geringfügig erwerbstätig 71 34 48 16 3  0    
Siedlungs- städtisch 834 38 47 12 2 1    
struktur Plattenbau 412 50 37 10 2 1    
 dörflich 321 25 46 20 7 2    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Park- und Grünanlagen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 17 50 24 4 1 2 1  
Geschlecht männlich 807 15 53 23 4 1 2 1  
 weiblich 840 19 47 25 4 2 2 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 17 45 26 5 3 3 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 19 47 24 6 1 3 0  
 35 bis 44 Jahre 226 13 51 29 3 2 2 0  
 45 bis 54 Jahre 288 16 50 24 5 1 3 1  
 55 bis 64 Jahre 266 13 52 27 4 2 1 1  
 65 Jahre und älter 356 23 51 19 5 1 1 1  
Haushalts- Single 298 17 52 23 3 3 2 1  
struktur Alleinerziehende 48 22 25 41 9 0 2 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 16 50 25 5 1 2 0  
 Haushalt mit Kindern 312 15 53 25 5 1 2 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 10 52 24 6 1 5 2  
 Rentnerpaar 253 22 53 19 3 1 2 1  
  alleinstehende Rentner 109 25 40 24 5 2 1 3  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 18 50 23 2 3 4 0  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 20 47 22 6 2 1 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 16 57 21 3 1 1 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 16 48 26 6 0 3 0  
 4.000 Euro und mehr 241 17 52 23 4 1 3 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 17 30 21 18 0 6 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 18 52 22 3 2 2 0  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 16 48 26 6 2 2 1  
 Abitur 686 17 53 23 4 1 2 0  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 20 48 19 7 1 2 1  
abschluss Berufsabschluss 607 16 47 26 5 2 3 1  
 Meister, Techniker 108 20 55 19 3 0 3 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 19 52 23 4 1 1 0  
berufliche Selbstständiger 128 22 44 25 4 1 3 0  
Stellung Beamter 105 18 49 23 7 0 2 1  
 Angestellter 676 18 52 23 4 1 2 0  
 Arbeiter 497 15 51 23 5 2 2 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 15 51 24 5 2 2 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 12 51 28 5 0 3 1  
 arbeitslos 51 17 48 25 5 2 2 0  
 nicht erwerbstätig 545 21 50 21 4 1 2 1  
 geringfügig erwerbstätig 73 21 42 29 6 1 0 1  
Siedlungs- städtisch 880 20 49 24 4 2 1 0  
struktur Plattenbau 425 17 52 23 4 2 2 2  
 dörflich 371 10 51 26 5 1 6 1  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Park- und Grünanlagen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1625 18 52 25 5 2    
Geschlecht männlich 783 16 55 24 5 1    
 weiblich 816 19 49 26 5 2    
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 18 47 27 5 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 276 20 48 25 6 1    
 35 bis 44 Jahre 221 13 52 30 3 3    
 45 bis 54 Jahre 277 17 52 25 5 1    
 55 bis 64 Jahre 259 13 53 28 4 2    
 65 Jahre und älter 347 23 52 19 5 1    
Haushalts- Single 291 18 53 23 3 3    
struktur Alleinerziehende 47 23 26 42 10  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
472 16 51 26 5 1    
 Haushalt mit Kindern 305 15 54 25 5 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
139 11 56 26 7 1    
 Rentnerpaar 246 22 54 19 3 1    
  alleinstehende Rentner 105 26 42 25 5 2    
Haushalts- unter 1.000 Euro 87 18 52 24 2 4    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 346 21 49 23 6 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 397 16 59 21 3 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 242 17 50 27 6  0    
 4.000 Euro und mehr 233 17 53 24 4 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 20 35 25 21  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  212 19 53 22 4 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 560 16 49 27 6 2    
 Abitur 672 17 54 23 4 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 21 50 20 7 1    
abschluss Berufsabschluss 584 16 49 28 5 2    
 Meister, Techniker 103 20 57 20 3  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 646 19 53 23 4 1    
berufliche Selbstständiger 124 23 46 26 4 1    
Stellung Beamter 102 19 51 24 7  0    
 Angestellter 664 19 52 24 4 1    
 Arbeiter 478 16 53 24 5 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 792 15 53 25 5 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 131 13 53 30 5  0    
 arbeitslos 50 17 49 26 5 2    
 nicht erwerbstätig 530 22 51 22 4 1    
 geringfügig erwerbstätig 72 22 43 29 6 1    
Siedlungs- städtisch 869 20 50 24 4 2    
struktur Plattenbau 410 17 54 24 4 2    
 dörflich 346 11 54 28 6 1    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 3 14 27 6 2 45 2  
Geschlecht männlich 807 4 15 28 7 2 43 2  
 weiblich 840 2 14 27 5 2 48 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 3 10 21 7 1 56 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 2 16 25 6 4 47 0  
 35 bis 44 Jahre 226 3 14 26 6 2 47 1  
 45 bis 54 Jahre 288 4 14 29 7 2 42 3  
 55 bis 64 Jahre 266 4 15 33 6 1 39 2  
 65 Jahre und älter 356 3 14 27 4 1 47 4  
Haushalts- Single 298 4 15 26 5 2 47 2  
struktur Alleinerziehende 48 2 2 35 9 5 47 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 3 17 25 7 1 45 1  
 Haushalt mit Kindern 312 2 12 30 6 2 45 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 2 16 28 9 2 40 3  
 Rentnerpaar 253 3 15 29 3 1 47 3  
  alleinstehende Rentner 109 4 13 27 4 4 42 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 4 10 26 8 4 46 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 4 16 29 5 2 42 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 2 16 28 5 1 46 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 2 14 30 8 2 42 2  
 4.000 Euro und mehr 241 2 16 27 6 1 47 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 6 0 23 0 8 56 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 4 16 31 3 1 42 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 3 16 30 5 2 41 2  
 Abitur 686 2 13 25 7 2 50 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 3 12 24 7 2 50 1  
abschluss Berufsabschluss 607 3 15 28 5 1 46 2  
 Meister, Techniker 108 5 12 32 10 3 37 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 3 15 26 6 1 47 2  
berufliche Selbstständiger 128 2 18 28 9 2 40 1  
Stellung Beamter 105 4 15 30 2 1 47 0  
 Angestellter 676 3 13 28 5 2 48 2  
 Arbeiter 497 3 16 27 6 2 43 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 3 16 28 5 2 44 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 3 14 25 7 4 47 0  
 arbeitslos 51 4 10 31 0 3 53 0  
 nicht erwerbstätig 545 3 12 28 6 2 47 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 5 15 18 15 1 46 1  
Siedlungs- städtisch 880 3 14 27 7 2 46 1  
struktur Plattenbau 425 3 13 30 5 2 44 3  
 dörflich 371 3 17 26 5 2 44 3  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  881 6 27 52 11 4    
Geschlecht männlich 450 7 28 50 12 4    
 weiblich 418 4 28 55 10 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 51 7 25 49 16 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 151 4 30 47 12 7    
 35 bis 44 Jahre 117 6 27 51 12 4    
 45 bis 54 Jahre 158 7 26 52 12 3    
 55 bis 64 Jahre 158 7 25 55 10 2    
 65 Jahre und älter 173 6 29 56 7 3    
Haushalts- Single 154 7 29 50 10 4    
struktur Alleinerziehende 26 4 5 66 16 10    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
259 6 31 47 13 3    
 Haushalt mit Kindern 166 4 23 57 12 4    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
86 4 28 49 16 3    
 Rentnerpaar 126 6 29 58 6 1    
  alleinstehende Rentner 56 7 26 52 8 7    
Haushalts- unter 1.000 Euro 47 8 19 50 15 8    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 202 7 29 51 9 4    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 212 5 30 53 10 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 140 4 24 53 15 4    
 4.000 Euro und mehr 125 3 31 51 12 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  121 7 30 56 6 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 326 6 28 53 9 4    
 Abitur 337 5 26 51 14 4    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 40 7 26 49 14 4    
abschluss Berufsabschluss 318 6 29 53 9 2    
 Meister, Techniker 66 8 20 52 16 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 335 7 29 50 11 3    
berufliche Selbstständiger 76 3 31 48 15 3    
Stellung Beamter 55 8 29 57 4 2    
 Angestellter 340 6 25 55 11 3    
 Arbeiter 272 6 29 50 11 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 444 5 30 52 10 3    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 72 5 27 48 13 7    
 arbeitslos 24 9 20 65  0 6    
 nicht erwerbstätig 272 6 25 55 11 3    
 geringfügig erwerbstätig 39 9 28 34 28 2    
Siedlungs- städtisch 459 5 27 51 13 3    
struktur Plattenbau 226 6 24 57 9 4    
 dörflich 195 5 32 49 10 3    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 3 18 26 6 2 43 2  
Geschlecht männlich 807 4 18 27 5 2 41 2  
 weiblich 840 2 18 26 7 2 44 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 4 12 16 8 2 56 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 3 15 21 7 2 51 1  
 35 bis 44 Jahre 226 2 11 27 7 4 48 2  
 45 bis 54 Jahre 288 3 18 30 6 2 37 3  
 55 bis 64 Jahre 266 4 23 32 4 2 34 2  
 65 Jahre und älter 356 3 24 25 5 0 38 4  
Haushalts- Single 298 3 17 25 5 3 46 1  
struktur Alleinerziehende 48 5 9 27 11 0 49 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 3 18 27 6 1 43 1  
 Haushalt mit Kindern 312 2 16 26 6 4 43 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 2 16 31 6 2 41 2  
 Rentnerpaar 253 3 25 25 4 0 39 4  
  alleinstehende Rentner 109 3 20 25 12 2 33 5  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 5 14 20 9 3 48 0  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 5 17 27 8 2 41 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 2 20 28 4 1 43 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 3 17 27 8 2 42 2  
 4.000 Euro und mehr 241 1 23 27 7 2 39 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 21 21 12 5 0 35 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 5 21 27 5 3 37 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 3 20 28 6 2 39 2  
 Abitur 686 2 15 25 7 2 47 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 9 13 17 9 1 49 1  
abschluss Berufsabschluss 607 2 17 28 6 2 42 2  
 Meister, Techniker 108 3 20 34 4 4 32 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 2 19 25 6 2 44 2  
berufliche Selbstständiger 128 2 15 34 9 3 35 1  
Stellung Beamter 105 2 21 30 7 0 40 0  
 Angestellter 676 1 18 26 5 2 46 2  
 Arbeiter 497 5 21 26 5 3 38 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 2 17 28 6 2 43 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 3 21 23 8 3 41 1  
 arbeitslos 51 7 13 25 2 0 53 0  
 nicht erwerbstätig 545 3 20 24 6 2 41 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 2 17 26 6 2 45 1  
Siedlungs- städtisch 880 3 17 26 7 2 45 1  
struktur Plattenbau 425 3 20 25 6 1 41 3  
 dörflich 371 2 20 28 4 3 39 3  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  924 5 33 47 11 4    
Geschlecht männlich 457 7 32 48 9 4    
 weiblich 453 3 34 47 13 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 51 9 29 39 18 4    
gruppen 25 bis 34 Jahre 137 6 31 43 14 5    
 35 bis 44 Jahre 113 4 22 53 14 8    
 45 bis 54 Jahre 170 5 30 51 11 3    
 55 bis 64 Jahre 171 6 36 50 6 2    
 65 Jahre und älter 205 4 42 44 9 1    
Haushalts- Single 158 6 32 47 9 6    
struktur Alleinerziehende 25 9 17 53 21  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
266 5 33 48 11 2    
 Haushalt mit Kindern 169 4 30 48 11 7    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
85 4 29 54 10 3    
 Rentnerpaar 144 4 43 44 8 1    
  alleinstehende Rentner 67 5 33 40 19 3    
Haushalts- unter 1.000 Euro 46 10 27 40 17 6    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 206 8 30 46 13 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 222 3 36 50 8 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 141 4 30 48 15 3    
 4.000 Euro und mehr 143 2 38 45 11 3    
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 35 36 20 8  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  130 8 35 45 8 4    
 10. Klasse (mittlere Reife) 338 5 34 48 10 3    
 Abitur 355 4 30 49 14 4    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 41 18 27 34 19 2    
abschluss Berufsabschluss 337 4 31 50 10 4    
 Meister, Techniker 70 5 30 52 6 6    
 Fach-, Hochschulabschluss 353 4 35 46 12 3    
berufliche Selbstständiger 81 2 24 54 15 5    
Stellung Beamter 63 4 35 50 11  0    
 Angestellter 350 3 34 50 11 3    
 Arbeiter 292 8 36 44 8 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 450 4 31 50 10 4    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 78 5 36 40 14 5    
 arbeitslos 24 14 28 53 5  0    
 nicht erwerbstätig 303 6 36 44 11 3    
 geringfügig erwerbstätig 39 4 31 49 12 4    
Siedlungs- städtisch 476 5 31 48 12 4    
struktur Plattenbau 236 6 35 45 11 2    
 dörflich 212 4 35 49 8 4    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 3 18 30 18 8 20 2  
Geschlecht männlich 807 3 19 30 19 8 19 1  
 weiblich 840 3 18 30 18 8 21 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 1 24 24 15 6 29 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 2 20 35 22 12 10 0  
 35 bis 44 Jahre 226 5 24 37 18 9 6 0  
 45 bis 54 Jahre 288 3 20 35 21 11 9 0  
 55 bis 64 Jahre 266 4 24 29 23 8 11 2  
 65 Jahre und älter 356 2 8 20 12 4 50 5  
Haushalts- Single 298 3 21 31 18 13 13 1  
struktur Alleinerziehende 48 2 20 32 26 10 10 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 3 23 35 18 7 12 1  
 Haushalt mit Kindern 312 4 22 35 22 9 9 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 1 15 29 25 14 14 2  
 Rentnerpaar 253 2 9 16 10 3 55 5  
  alleinstehende Rentner 109 2 5 24 16 7 40 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 0 9 27 29 14 20 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 3 12 26 18 13 28 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 2 18 30 19 6 24 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 4 25 35 18 8 9 1  
 4.000 Euro und mehr 241 4 29 31 17 3 15 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 7 11 12 15 6 42 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 1 7 27 21 12 30 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 2 15 34 22 11 14 2  
 Abitur 686 3 24 29 15 6 21 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 2 17 23 18 6 32 3  
abschluss Berufsabschluss 607 2 14 35 21 12 16 1  
 Meister, Techniker 108 3 16 32 24 4 17 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 4 23 28 16 6 22 2  
berufliche Selbstständiger 128 3 21 32 18 4 20 1  
Stellung Beamter 105 6 28 27 16 1 21 1  
 Angestellter 676 4 22 30 17 7 19 1  
 Arbeiter 497 1 11 32 23 10 20 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 4 24 34 20 9 8 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 4 23 34 24 6 8 0  
 arbeitslos 51 0 7 29 21 35 7 0  
 nicht erwerbstätig 545 1 10 23 14 5 43 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 3 16 28 26 6 21 0  
Siedlungs- städtisch 880 2 19 30 18 8 20 2  
struktur Plattenbau 425 3 14 29 18 10 24 2  
 dörflich 371 4 22 30 19 8 16 2  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1026 4 23 34 21 9    
Geschlecht männlich 549 4 22 34 22 9    
 weiblich 472 4 25 34 20 8    
Alters- 18 bis 24 Jahre 59 1 27 23 19 11    
gruppen 25 bis 34 Jahre 230 2 24 34 23 8    
 35 bis 44 Jahre 204 5 26 37 19 8    
 45 bis 54 Jahre 255 4 21 36 21 10    
 55 bis 64 Jahre 181 5 25 31 21 9    
 65 Jahre und älter 23 8 16 23 27  0    
Haushalts- Single 208 4 25 33 18 12    
struktur Alleinerziehende 35 3 26 36 30  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
389 3 25 36 17 7    
 Haushalt mit Kindern 268 4 24 35 23 7    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
109 2 14 29 29 15    
 Rentnerpaar X         
  alleinstehende Rentner X         
Haushalts- unter 1.000 Euro 25  0 13 26 44 8    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 152 5 17 31 24 14    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 240 3 23 36 22 9    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 205 4 27 36 19 8    
 4.000 Euro und mehr 208 5 30 32 17 4    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  75 3 12 39 32 13    
 10. Klasse (mittlere Reife) 390 2 17 36 25 12    
 Abitur 466 5 29 33 16 5    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 36 2 18 21 32 5    
abschluss Berufsabschluss 392 2 17 39 23 13    
 Meister, Techniker 70 5 19 34 32 5    
 Fach-, Hochschulabschluss 420 5 29 33 17 6    
berufliche Selbstständiger 91 3 25 35 21 5    
Stellung Beamter 80 6 35 27 15 1    
 Angestellter 450 4 28 34 18 7    
 Arbeiter 313 2 13 38 27 12    
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 4 24 34 20 9    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 4 23 34 24 6    
 arbeitslos 73 3 16 28 26 6    
 nicht erwerbstätig 568 3 23 34 21 8    
 geringfügig erwerbstätig 195 4 24 36 22 10    
Siedlungs- städtisch 263 5 23 33 21 9    
struktur Plattenbau 1026 4 23 34 21 9    
 dörflich 549 4 22 34 22 9    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 39 45 11 2 1 0 1  
Geschlecht männlich 807 39 46 12 2 1 0 1  
 weiblich 840 39 45 11 3 1 0 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 41 42 11 2 1 0 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 45 40 13 1 0 0 0  
 35 bis 44 Jahre 226 37 47 11 3 1 1 0  
 45 bis 54 Jahre 288 30 53 14 2 1 0 0  
 55 bis 64 Jahre 266 33 49 13 3 1 0 0  
 65 Jahre und älter 356 49 37 8 3 2 0 1  
Haushalts- Single 298 39 44 13 2 1 0 1  
struktur Alleinerziehende 48 54 24 20 0 2 0 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 38 47 12 3 1 0 0  
 Haushalt mit Kindern 312 33 53 11 2 0 0 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 32 53 11 1 3 0 1  
 Rentnerpaar 253 49 37 9 2 2 0 0  
  alleinstehende Rentner 109 50 33 7 5 1 0 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 47 37 10 4 1 1 0  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 48 39 9 2 2 0 0  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 41 45 11 2 1 0 0  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 38 46 12 3 1 0 1  
 4.000 Euro und mehr 241 31 55 11 2 0 0 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 66 27 0 0 0 0 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 46 39 7 3 2 0 1  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 37 46 13 2 2 0 0  
 Abitur 686 38 46 12 3 0 0 0  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 50 36 10 1 2 0 1  
abschluss Berufsabschluss 607 39 45 11 2 1 0 1  
 Meister, Techniker 108 45 41 11 1 1 0 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 37 48 11 2 1 0 0  
berufliche Selbstständiger 128 39 41 16 2 1 1 0  
Stellung Beamter 105 36 46 12 6 0 0 0  
 Angestellter 676 39 47 10 2 1 0 1  
 Arbeiter 497 39 45 11 2 2 0 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 35 49 12 2 1 0 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 40 44 12 2 1 0 2  
 arbeitslos 51 42 44 12 0 2 0 0  
 nicht erwerbstätig 545 46 39 9 3 1 0 1  
 geringfügig erwerbstätig 73 39 47 12 2 0 0 0  
Siedlungs- städtisch 880 39 46 12 3 1 0 0  
struktur Plattenbau 425 48 40 8 1 1 0 2  
 dörflich 371 29 49 14 4 2 1 1  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1660 40 46 11 2 1    
Geschlecht männlich 800 39 46 12 2 1    
 weiblich 833 39 45 11 3 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 119 42 43 11 2 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 283 45 40 13 1  0    
 35 bis 44 Jahre 223 37 48 11 3 1    
 45 bis 54 Jahre 286 30 53 14 2 1    
 55 bis 64 Jahre 265 33 49 13 4 1    
 65 Jahre und älter 351 50 37 8 3 2    
Haushalts- Single 295 39 45 13 2 1    
struktur Alleinerziehende 48 54 24 20  0 2    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
480 38 47 12 3 1    
 Haushalt mit Kindern 309 33 54 11 2  0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
149 32 53 11 1 3    
 Rentnerpaar 252 49 38 9 2 2    
  alleinstehende Rentner 105 52 34 7 5 1    
Haushalts- unter 1.000 Euro 89 47 37 10 4 1    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 48 39 9 2 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 41 45 11 2 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 247 38 46 12 3 1    
 4.000 Euro und mehr 239 31 55 11 2  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 71 29  0  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  214 47 40 7 3 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 575 37 46 13 2 2    
 Abitur 682 38 47 12 3  0    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 82 51 36 10 1 2    
abschluss Berufsabschluss 600 40 46 11 2 1    
 Meister, Techniker 107 46 41 11 1 1    
 Fach-, Hochschulabschluss 651 37 48 11 2 1    
berufliche Selbstständiger 127 39 42 16 2 1    
Stellung Beamter 105 36 46 12 6  0    
 Angestellter 672 39 48 10 3 1    
 Arbeiter 490 40 46 11 2 2    
Erwerbs- voll erwerbstätig 810 35 50 12 2 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 134 40 44 12 2 1    
 arbeitslos 51 42 44 12  0 2    
 nicht erwerbstätig 541 47 39 9 3 2    
 geringfügig erwerbstätig 73 39 47 12 2  0    
Siedlungs- städtisch 879 39 46 12 3 1    
struktur Plattenbau 417 49 41 8 1 1    
 dörflich 364 30 50 14 4 2    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 14 37 30 10 4 3 1  
Geschlecht männlich 807 13 38 29 10 5 4 1  
 weiblich 840 14 36 32 12 4 2 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 23 33 21 12 3 7 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 16 38 27 9 4 6 0  
 35 bis 44 Jahre 226 12 35 31 12 6 3 1  
 45 bis 54 Jahre 288 9 36 38 10 5 2 0  
 55 bis 64 Jahre 266 12 37 31 13 4 2 1  
 65 Jahre und älter 356 18 39 28 9 4 0 2  
Haushalts- Single 298 14 38 25 11 3 8 1  
struktur Alleinerziehende 48 13 41 31 11 2 2 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 13 36 34 10 5 2 0  
 Haushalt mit Kindern 312 15 37 28 13 4 2 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 13 32 36 8 8 2 2  
 Rentnerpaar 253 15 43 27 10 3 1 1  
  alleinstehende Rentner 109 19 30 34 8 5 0 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 13 30 41 10 0 6 0  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 16 38 28 12 5 2 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 15 37 31 9 5 2 0  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 13 31 36 10 6 3 1  
 4.000 Euro und mehr 241 15 44 27 7 3 3 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 34 36 6 12 0 4 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 19 39 24 11 4 1 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 10 35 37 11 5 2 1  
 Abitur 686 15 37 29 10 4 4 0  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 26 31 22 8 5 7 1  
abschluss Berufsabschluss 607 12 35 32 12 5 2 1  
 Meister, Techniker 108 17 36 29 9 8 2 0  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 12 41 29 10 4 3 1  
berufliche Selbstständiger 128 16 38 21 12 8 4 1  
Stellung Beamter 105 22 34 29 4 2 8 1  
 Angestellter 676 11 39 32 11 5 2 0  
 Arbeiter 497 14 35 32 12 4 2 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 11 37 32 11 5 3 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 13 38 31 12 4 2 1  
 arbeitslos 51 11 30 40 15 0 4 0  
 nicht erwerbstätig 545 16 39 28 9 4 3 1  
 geringfügig erwerbstätig 73 21 29 28 11 6 3 1  
Siedlungs- städtisch 880 15 37 28 10 4 4 1  
struktur Plattenbau 425 15 36 31 10 3 2 1  
 dörflich 371 11 37 34 11 6 1 1  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1611 15 38 31 11 5    
Geschlecht männlich 766 14 40 30 10 5    
 weiblich 818 14 37 33 12 5    
Alters- 18 bis 24 Jahre 111 25 36 23 13 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 267 17 41 29 9 4    
 35 bis 44 Jahre 216 12 36 32 13 7    
 45 bis 54 Jahre 282 9 37 39 10 6    
 55 bis 64 Jahre 259 12 38 32 13 5    
 65 Jahre und älter 348 19 40 29 9 4    
Haushalts- Single 271 15 42 27 13 4    
struktur Alleinerziehende 47 13 42 32 11 2    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
471 13 36 34 11 6    
 Haushalt mit Kindern 304 15 38 29 13 4    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
144 13 33 37 8 8    
 Rentnerpaar 247 15 44 28 10 3    
  alleinstehende Rentner 105 20 31 35 9 5    
Haushalts- unter 1.000 Euro 84 14 32 44 10  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 344 16 39 29 12 5    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 398 15 38 32 10 6    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 241 13 33 37 11 6    
 4.000 Euro und mehr 232 16 45 28 7 4    
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 39 41 7 14  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  210 20 40 25 11 4    
 10. Klasse (mittlere Reife) 564 10 36 38 11 5    
 Abitur 656 16 39 30 11 4    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 76 28 34 24 8 6    
abschluss Berufsabschluss 589 13 37 33 13 5    
 Meister, Techniker 106 17 37 30 9 8    
 Fach-, Hochschulabschluss 629 13 42 30 10 4    
berufliche Selbstständiger 122 17 40 22 13 8    
Stellung Beamter 96 24 38 32 4 2    
 Angestellter 661 11 40 33 11 5    
 Arbeiter 482 15 36 33 12 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 787 12 38 33 12 5    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 133 13 39 32 12 4    
 arbeitslos 49 12 31 42 16  0    
 nicht erwerbstätig 524 17 41 29 9 4    
 geringfügig erwerbstätig 70 22 31 29 11 7    
Siedlungs- städtisch 834 16 39 30 11 5    
struktur Plattenbau 411 16 38 32 11 3    
 dörflich 367 11 37 35 11 6    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 2 7 14 5 2 67 3  
Geschlecht männlich 807 2 7 15 5 1 68 2  
 weiblich 840 2 7 14 6 2 67 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 5 9 12 3 2 67 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 2 9 13 6 3 66 1  
 35 bis 44 Jahre 226 1 9 18 6 2 64 0  
 45 bis 54 Jahre 288 2 6 16 5 3 66 2  
 55 bis 64 Jahre 266 3 6 16 9 2 62 2  
 65 Jahre und älter 356 1 6 10 3 0 74 6  
Haushalts- Single 298 3 7 13 5 1 69 3  
struktur Alleinerziehende 48 3 10 17 11 5 55 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 2 7 14 5 3 69 1  
 Haushalt mit Kindern 312 1 9 20 6 4 59 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 4 8 17 7 1 62 1  
 Rentnerpaar 253 0 5 8 3 0 77 6  
  alleinstehende Rentner 109 2 5 16 7 0 64 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 4 12 10 4 2 66 3  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 2 8 14 6 1 66 3  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 1 8 15 4 1 68 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 1 5 12 6 3 72 1  
 4.000 Euro und mehr 241 2 8 18 6 1 65 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 17 0 4 6 0 59 13  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 4 5 16 5 2 65 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 1 8 17 5 3 63 2  
 Abitur 686 1 8 12 6 1 70 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 9 15 9 3 3 60 1  
abschluss Berufsabschluss 607 2 6 16 8 2 64 2  
 Meister, Techniker 108 2 4 14 2 1 73 5  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 1 8 13 5 1 69 3  
berufliche Selbstständiger 128 2 9 15 8 3 62 1  
Stellung Beamter 105 2 6 10 5 3 72 3  
 Angestellter 676 2 7 12 5 2 70 2  
 Arbeiter 497 2 6 17 6 1 65 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 2 8 17 6 2 64 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 1 6 15 8 1 67 3  
 arbeitslos 51 7 4 7 10 4 67 0  
 nicht erwerbstätig 545 2 7 11 4 1 72 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 2 8 14 4 2 68 1  
Siedlungs- städtisch 880 2 7 14 6 1 68 2  
struktur Plattenbau 425 3 6 15 5 2 66 3  
 dörflich 371 2 10 15 4 2 65 3  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  514 7 23 46 18 6    
Geschlecht männlich 248 7 24 49 17 4    
 weiblich 256 6 24 44 18 7    
Alters- 18 bis 24 Jahre 38 16 30 39 8 7    
gruppen 25 bis 34 Jahre 94 6 28 39 18 9    
 35 bis 44 Jahre 81 3 24 51 15 7    
 45 bis 54 Jahre 90 5 19 51 14 10    
 55 bis 64 Jahre 95 9 17 44 25 5    
 65 Jahre und älter 71 5 28 50 17  0    
Haushalts- Single 84 10 25 45 17 3    
struktur Alleinerziehende 22 6 21 37 25 10    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
145 8 22 45 17 8    
 Haushalt mit Kindern 124 3 23 49 16 9    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
55 11 22 45 19 3    
 Rentnerpaar 43 2 29 49 20  0    
  alleinstehende Rentner 32 6 16 55 23  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 28 14 37 33 11 5    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 111 8 24 46 18 5    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 121 4 27 52 13 5    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 69 2 20 45 22 12    
 4.000 Euro und mehr 82 5 24 52 16 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  68 13 17 51 15 5    
 10. Klasse (mittlere Reife) 200 4 23 50 16 7    
 Abitur 194 5 27 43 21 4    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 32 22 39 24 8 8    
abschluss Berufsabschluss 203 6 18 47 24 6    
 Meister, Techniker 25 9 18 61 8 5    
 Fach-, Hochschulabschluss 189 5 27 47 17 4    
berufliche Selbstständiger 47 5 26 42 21 7    
Stellung Beamter 27 8 23 39 21 10    
 Angestellter 189 6 26 44 18 6    
 Arbeiter 162 7 19 51 20 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 285 5 22 49 17 7    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 42 2 21 48 25 5    
 arbeitslos 17 21 12 22 32 13    
 nicht erwerbstätig 130 9 28 45 15 4    
 geringfügig erwerbstätig 22 7 26 47 15 6    
Siedlungs- städtisch 263 6 23 46 21 4    
struktur Plattenbau 131 9 18 49 17 7    
 dörflich 120 5 30 46 13 7    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 8 32 22 4 1 32 1  
Geschlecht männlich 807 6 30 23 5 1 34 1  
 weiblich 840 9 34 20 3 1 30 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 11 18 19 3 1 47 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 7 25 21 6 1 40 0  
 35 bis 44 Jahre 226 5 31 22 7 2 32 0  
 45 bis 54 Jahre 288 10 39 19 2 0 30 0  
 55 bis 64 Jahre 266 6 34 28 4 1 25 1  
 65 Jahre und älter 356 9 36 20 2 1 29 3  
Haushalts- Single 298 8 28 21 6 2 35 1  
struktur Alleinerziehende 48 0 25 30 9 0 36 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 8 32 23 3 2 32 1  
 Haushalt mit Kindern 312 7 33 19 5 2 33 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 6 32 24 5 2 30 1  
 Rentnerpaar 253 7 38 21 2 1 28 3  
  alleinstehende Rentner 109 11 31 18 3 0 32 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 9 24 19 8 0 40 1  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 6 32 21 5 2 33 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 9 35 23 4 1 29 0  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 7 32 24 3 1 33 1  
 4.000 Euro und mehr 241 9 38 22 3 2 26 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 12 22 10 0 0 48 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 6 31 20 4 2 36 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 6 32 24 3 1 32 1  
 Abitur 686 9 32 20 5 1 32 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 12 16 20 5 1 45 1  
abschluss Berufsabschluss 607 4 29 24 4 2 35 1  
 Meister, Techniker 108 5 33 16 3 1 36 5  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 11 38 20 4 1 25 1  
berufliche Selbstständiger 128 11 30 28 6 2 22 1  
Stellung Beamter 105 9 40 20 4 1 25 1  
 Angestellter 676 10 35 20 3 1 29 1  
 Arbeiter 497 5 29 22 4 2 38 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 7 30 22 5 2 33 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 8 39 20 3 2 29 0  
 arbeitslos 51 9 35 25 3 0 28 0  
 nicht erwerbstätig 545 8 35 21 3 1 30 2  
 geringfügig erwerbstätig 73 11 24 21 3 0 40 0  
Siedlungs- städtisch 880 8 31 23 5 2 30 1  
struktur Plattenbau 425 5 32 21 3 1 36 2  
 dörflich 371 9 33 21 3 1 31 1  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1120 12 48 32 6 2    
Geschlecht männlich 526 10 46 35 7 2    
 weiblich 573 13 50 30 5 2    
Alters- 18 bis 24 Jahre 62 20 35 36 6 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 170 11 41 35 11 2    
 35 bis 44 Jahre 152 8 46 33 10 4    
 45 bis 54 Jahre 201 14 56 27 3 1    
 55 bis 64 Jahre 195 8 46 38 5 2    
 65 Jahre und älter 239 13 54 29 3 1    
Haushalts- Single 192 13 44 32 9 2    
struktur Alleinerziehende 31  0 40 46 14  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
326 13 47 34 4 2    
 Haushalt mit Kindern 208 11 49 29 8 2    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
102 9 47 35 7 3    
 Rentnerpaar 174 11 55 30 2 1    
  alleinstehende Rentner 70 17 49 29 5  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 53 15 40 31 13  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 231 9 49 31 8 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 288 13 49 32 5 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 165 10 49 36 4 1    
 4.000 Euro und mehr 177 12 51 30 4 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  135 10 49 32 6 3    
 10. Klasse (mittlere Reife) 385 8 48 37 5 2    
 Abitur 463 13 48 30 7 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 44 22 29 37 9 2    
abschluss Berufsabschluss 389 7 46 38 6 3    
 Meister, Techniker 64 8 57 28 6 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 485 15 51 27 6 1    
berufliche Selbstständiger 99 14 39 36 8 2    
Stellung Beamter 78 12 55 27 5 1    
 Angestellter 474 14 51 29 5 2    
 Arbeiter 303 8 47 36 6 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 542 11 45 34 8 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 97 11 54 28 4 2    
 arbeitslos 37 13 48 35 4  0    
 nicht erwerbstätig 369 11 52 31 4 1    
 geringfügig erwerbstätig 44 19 40 36 5  0    
Siedlungs- städtisch 603 12 45 33 7 3    
struktur Plattenbau 266 9 52 33 6 1    
 dörflich 252 14 49 30 5 2    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 9 37 26 8 3 16 1  
Geschlecht männlich 807 8 37 26 9 4 16 1  
 weiblich 840 9 38 27 6 3 16 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 5 28 25 8 5 28 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 8 33 29 10 5 15 0  
 35 bis 44 Jahre 226 3 37 36 7 5 11 0  
 45 bis 54 Jahre 288 9 41 23 9 2 15 0  
 55 bis 64 Jahre 266 10 40 27 7 3 13 1  
 65 Jahre und älter 356 13 42 20 5 2 16 1  
Haushalts- Single 298 6 36 24 8 4 20 1  
struktur Alleinerziehende 48 2 20 43 15 5 14 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 10 36 26 8 3 16 0  
 Haushalt mit Kindern 312 7 38 32 9 3 11 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 7 38 29 7 3 16 0  
 Rentnerpaar 253 12 43 20 5 2 16 1  
  alleinstehende Rentner 109 14 38 20 6 1 17 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 10 32 28 8 4 17 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 10 36 25 8 3 17 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 9 36 25 8 4 17 0  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 7 42 29 8 2 12 0  
 4.000 Euro und mehr 241 8 47 24 6 2 13 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 17 36 13 0 0 26 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 9 36 26 6 4 18 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 8 35 29 9 3 15 0  
 Abitur 686 8 40 25 7 3 17 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 11 27 24 8 3 25 1  
abschluss Berufsabschluss 607 9 35 27 8 4 17 1  
 Meister, Techniker 108 8 36 22 10 5 16 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 9 41 27 7 2 13 0  
berufliche Selbstständiger 128 8 37 28 8 7 12 0  
Stellung Beamter 105 8 50 21 7 0 14 0  
 Angestellter 676 10 41 26 7 3 14 1  
 Arbeiter 497 8 35 29 8 3 16 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 7 38 29 8 4 13 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 6 41 29 7 3 12 1  
 arbeitslos 51 12 36 25 7 3 18 0  
 nicht erwerbstätig 545 11 39 22 6 2 19 1  
 geringfügig erwerbstätig 73 13 33 20 10 1 23 0  
Siedlungs- städtisch 880 10 36 26 8 3 17 1  
struktur Plattenbau 425 7 38 24 10 3 16 2  
 dörflich 371 8 40 29 6 3 14 0  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1396 10 45 31 9 4    
Geschlecht männlich 676 10 44 31 11 4    
 weiblich 695 11 46 32 8 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 87 7 40 35 11 7    
gruppen 25 bis 34 Jahre 242 10 39 35 11 5    
 35 bis 44 Jahre 199 4 42 41 8 6    
 45 bis 54 Jahre 244 10 49 28 11 3    
 55 bis 64 Jahre 228 11 46 31 8 3    
 65 Jahre und älter 294 16 51 24 7 2    
Haushalts- Single 235 8 46 31 10 6    
struktur Alleinerziehende 41 3 23 51 18 6    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
404 11 43 31 10 4    
 Haushalt mit Kindern 277 8 43 36 10 3    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
126 8 45 35 8 4    
 Rentnerpaar 211 15 51 24 7 3    
  alleinstehende Rentner 86 18 48 25 7 1    
Haushalts- unter 1.000 Euro 73 12 39 34 10 5    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 292 13 43 31 9 4    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 335 11 44 31 10 4    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 220 8 48 33 9 2    
 4.000 Euro und mehr 210 9 54 27 7 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 26 54 20  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  175 12 44 32 7 5    
 10. Klasse (mittlere Reife) 491 9 42 35 10 4    
 Abitur 567 9 49 30 9 3    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 61 15 37 33 11 4    
abschluss Berufsabschluss 498 10 42 33 9 4    
 Meister, Techniker 88 10 44 27 12 7    
 Fach-, Hochschulabschluss 567 10 47 32 8 3    
berufliche Selbstständiger 113 9 42 32 9 8    
Stellung Beamter 90 9 59 25 8  0    
 Angestellter 580 11 47 30 9 3    
 Arbeiter 411 10 42 35 10 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 702 9 44 34 10 4    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 119 7 48 33 8 4    
 arbeitslos 42 14 44 30 8 3    
 nicht erwerbstätig 436 14 48 27 8 3    
 geringfügig erwerbstätig 56 17 43 26 13 1    
Siedlungs- städtisch 727 12 44 32 9 4    
struktur Plattenbau 349 9 46 29 12 4    
 dörflich 319 9 47 34 7 4    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Stadtmarketing und Tourismus 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 8 38 19 3 1 29 2  
Geschlecht männlich 807 7 39 20 4 1 29 1  
 weiblich 840 10 38 18 3 1 29 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 8 36 17 2 0 36 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 8 40 16 3 0 32 1  
 35 bis 44 Jahre 226 5 41 22 3 3 26 1  
 45 bis 54 Jahre 288 9 37 19 2 2 30 1  
 55 bis 64 Jahre 266 9 40 21 4 1 24 1  
 65 Jahre und älter 356 11 36 17 3 0 30 3  
Haushalts- Single 298 9 38 17 4 1 29 2  
struktur Alleinerziehende 48 3 25 41 2 0 29 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 10 40 20 3 1 25 0  
 Haushalt mit Kindern 312 7 39 22 2 0 29 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 4 43 15 4 1 33 1  
 Rentnerpaar 253 12 37 15 2 1 30 3  
  alleinstehende Rentner 109 8 37 13 2 0 35 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 10 32 10 5 0 41 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 10 37 17 3 2 31 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 10 42 21 2 1 24 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 7 41 19 3 1 29 1  
 4.000 Euro und mehr 241 7 45 20 4 1 22 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 31 21 11 0 0 29 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 9 35 13 4 0 36 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 8 40 17 3 1 30 1  
 Abitur 686 8 40 22 3 1 25 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 15 34 15 2 0 34 1  
abschluss Berufsabschluss 607 8 37 19 3 1 31 1  
 Meister, Techniker 108 6 41 19 3 4 26 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 10 40 20 3 1 25 1  
berufliche Selbstständiger 128 7 36 27 1 3 26 1  
Stellung Beamter 105 6 48 18 1 0 27 1  
 Angestellter 676 10 40 19 3 1 26 1  
 Arbeiter 497 8 40 15 3 1 32 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 7 40 22 3 1 27 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 10 41 17 3 1 28 1  
 arbeitslos 51 10 30 17 5 0 38 0  
 nicht erwerbstätig 545 10 37 15 3 0 32 2  
 geringfügig erwerbstätig 73 11 42 17 1 0 27 1  
Siedlungs- städtisch 880 8 40 19 3 1 28 1  
struktur Plattenbau 425 10 35 20 3 1 29 2  
 dörflich 371 6 38 18 3 1 32 2  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Allgemeine Zufriedenheit 
Stadtmarketing und Tourismus 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1165 12 55 27 4 1    
Geschlecht männlich 560 10 56 28 5 2    
 weiblich 587 15 55 26 4 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 76 12 58 27 4  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 192 12 59 24 5 1    
 35 bis 44 Jahre 165 7 56 30 4 4    
 45 bis 54 Jahre 198 13 54 28 3 2    
 55 bis 64 Jahre 199 12 53 28 6 2    
 65 Jahre und älter 237 16 53 26 4  0    
Haushalts- Single 206 14 55 24 6 2    
struktur Alleinerziehende 34 4 36 58 2  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
360 13 53 27 5 2    
 Haushalt mit Kindern 218 10 56 31 3 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
99 6 65 23 5 1    
 Rentnerpaar 169 18 55 22 4 2    
  alleinstehende Rentner 66 13 62 22 3  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 51 17 57 18 8  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 239 14 55 24 4 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 304 13 55 27 3 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 177 9 58 27 4 1    
 4.000 Euro und mehr 186 9 59 26 5 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 49 33 18  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  134 14 57 22 7  0    
 10. Klasse (mittlere Reife) 400 11 58 25 4 2    
 Abitur 507 11 54 29 4 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 54 22 52 23 3  0    
abschluss Berufsabschluss 409 11 55 28 5 1    
 Meister, Techniker 79 9 56 26 4 5    
 Fach-, Hochschulabschluss 481 13 54 27 4 1    
berufliche Selbstständiger 94 9 49 37 1 4    
Stellung Beamter 76 8 66 25 2  0    
 Angestellter 492 14 55 26 4 1    
 Arbeiter 330 12 60 23 4 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 590 10 55 30 4 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 97 14 57 23 4 1    
 arbeitslos 31 17 49 27 8  0    
 nicht erwerbstätig 358 16 56 23 5 1    
 geringfügig erwerbstätig 52 15 59 23 2  0    
Siedlungs- städtisch 624 12 56 26 4 1    
struktur Plattenbau 297 15 51 29 4 1    
 dörflich 245 9 58 27 5 1    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 5 21 26 9 3 35 1  
Geschlecht männlich 807 5 21 27 8 3 35 1  
 weiblich 840 6 21 26 9 4 34 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 6 18 20 12 3 41 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 5 20 26 9 7 33 0  
 35 bis 44 Jahre 226 5 26 35 10 5 18 0  
 45 bis 54 Jahre 288 4 23 29 7 2 35 0  
 55 bis 64 Jahre 266 7 18 27 9 1 37 1  
 65 Jahre und älter 356 5 21 20 7 1 43 3  
Haushalts- Single 298 7 15 21 8 2 45 1  
struktur Alleinerziehende 48 6 18 41 8 18 8 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 5 18 26 8 1 42 0  
 Haushalt mit Kindern 312 6 33 35 12 8 7 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 3 20 27 7 3 40 1  
 Rentnerpaar 253 4 21 19 7 0 46 3  
  alleinstehende Rentner 109 5 20 26 7 1 37 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 4 20 19 11 4 42 0  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 8 19 26 8 4 35 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 4 23 24 9 4 35 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 5 22 29 7 2 34 1  
 4.000 Euro und mehr 241 5 25 32 8 0 29 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 18 0 24 11 6 34 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 6 18 26 8 5 36 1  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 3 21 30 9 5 31 1  
 Abitur 686 6 22 25 8 1 38 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 7 20 21 9 4 37 1  
abschluss Berufsabschluss 607 4 20 28 11 5 30 1  
 Meister, Techniker 108 4 21 31 9 2 32 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 6 23 24 7 1 37 1  
berufliche Selbstständiger 128 3 27 27 9 0 33 1  
Stellung Beamter 105 9 17 32 8 0 33 1  
 Angestellter 676 5 23 26 7 2 36 1  
 Arbeiter 497 5 18 27 10 5 33 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 5 21 30 8 3 32 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 5 19 31 12 6 26 1  
 arbeitslos 51 9 19 20 4 10 38 0  
 nicht erwerbstätig 545 5 20 21 8 2 41 2  
 geringfügig erwerbstätig 73 5 24 23 10 0 38 0  
Siedlungs- städtisch 880 7 22 24 10 3 34 1  
struktur Plattenbau 425 5 21 27 8 4 33 2  
 dörflich 371 3 18 31 7 3 39 1  
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 




sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1072 8 33 41 13 5    
Geschlecht männlich 517 7 33 42 13 4    
 weiblich 542 9 32 40 13 6    
Alters- 18 bis 24 Jahre 71 10 31 35 20 5    
gruppen 25 bis 34 Jahre 190 8 29 39 14 10    
 35 bis 44 Jahre 184 7 32 42 13 6    
 45 bis 54 Jahre 186 6 35 45 11 3    
 55 bis 64 Jahre 167 12 28 43 14 2    
 65 Jahre und älter 192 9 39 36 14 2    
Haushalts- Single 160 13 29 40 16 3    
struktur Alleinerziehende 44 7 20 44 9 20    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
279 9 31 44 15 2    
 Haushalt mit Kindern 291 6 35 37 13 8    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
89 5 33 45 11 5    
 Rentnerpaar 129 7 41 37 14 1    
  alleinstehende Rentner 64 9 33 44 12 2    
Haushalts- unter 1.000 Euro 53 7 35 32 19 7    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 226 12 29 41 12 7    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 258 6 37 38 14 6    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 163 8 34 45 11 3    
 4.000 Euro und mehr 170 8 36 46 11  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 32  0 40 18 10    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  136 9 29 41 12 9    
 10. Klasse (mittlere Reife) 394 5 31 43 13 7    
 Abitur 423 9 36 40 13 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 51 11 33 35 15 7    
abschluss Berufsabschluss 416 6 30 42 16 7    
 Meister, Techniker 72 6 32 46 13 3    
 Fach-, Hochschulabschluss 402 9 38 40 11 2    
berufliche Selbstständiger 85 4 41 41 13  0    
Stellung Beamter 69 13 26 49 12  0    
 Angestellter 425 8 36 42 11 3    
 Arbeiter 327 8 28 42 15 8    
Erwerbs- voll erwerbstätig 549 7 32 44 12 4    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 99 7 25 43 17 8    
 arbeitslos 32 14 31 32 7 16    
 nicht erwerbstätig 308 9 36 37 14 4    
 geringfügig erwerbstätig 45 8 39 38 16  0    
Siedlungs- städtisch 574 10 34 37 15 5    
struktur Plattenbau 275 7 33 41 12 6    
 dörflich 223 4 29 51 11 4    
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Sicherheit und Ordnung 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 78 16 2 0 1 3   
Geschlecht männlich 807 74 20 3 0 1 2   
 weiblich 840 83 12 1 0 1 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 76 15 4 0 2 3   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 70 25 3 1 1 0   
 35 bis 44 Jahre 226 76 20 1 0 1 1   
 45 bis 54 Jahre 288 75 20 3 0 1 2   
 55 bis 64 Jahre 266 82 11 2 0 1 5   
 65 Jahre und älter 356 87 7 0 0 2 3   
Haushalts- Single 298 72 20 3 1 2 2   
struktur Alleinerziehende 48 68 19 7 0 0 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 77 17 2 0 1 2   
 Haushalt mit Kindern 312 78 18 2 0 1 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 76 19 3 0 2 1   
 Rentnerpaar 253 89 6 0 0 1 3   
  alleinstehende Rentner 109 87 7 0 0 0 6   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 75 12 4 0 3 6   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 79 15 2 0 1 2   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 81 15 2 0 1 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 81 16 1 0 1 1   
 4.000 Euro und mehr 241 75 21 2 0 0 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 82 0 0 0 4 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 83 8 0 1 3 5   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 80 15 2 0 1 2   
 Abitur 686 75 20 3 0 1 1   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 81 11 1 1 2 3   
abschluss Berufsabschluss 607 79 14 2 0 2 3   
 Meister, Techniker 108 73 20 0 0 4 3   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 79 17 2 0 0 1   
berufliche Selbstständiger 128 72 25 2 0 0 1   
Stellung Beamter 105 80 15 4 0 0 2   
 Angestellter 676 81 15 2 0 1 1   
 Arbeiter 497 76 15 2 0 3 4   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 75 20 2 0 1 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 81 12 2 0 2 2   
 arbeitslos 51 74 13 5 0 6 2   
 nicht erwerbstätig 545 84 10 1 0 2 3   
 geringfügig erwerbstätig 73 76 17 3 1 0 2   
Siedlungs- städtisch 880 76 18 2 0 1 2   
struktur Plattenbau 425 80 12 2 0 3 4   
 dörflich 371 81 14 1 0 1 3   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Sicherheit und Ordnung 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1608 81 16 2  0     
Geschlecht männlich 781 76 21 3  0     
 weiblich 807 86 12 1  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 116 80 16 4 0     
gruppen 25 bis 34 Jahre 280 71 25 3 1     
 35 bis 44 Jahre 221 78 21 1 0     
 45 bis 54 Jahre 281 76 21 3 0     
 55 bis 64 Jahre 251 86 12 2 0     
 65 Jahre und älter 338 92 8  0  0     
Haushalts- Single 286 75 21 3 1     
struktur Alleinerziehende 45 72 20 7 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
466 80 18 2  0     
 Haushalt mit Kindern 304 79 18 2  0     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
146 78 19 3 0     
 Rentnerpaar 241 93 7   0     
  alleinstehende Rentner 102 93 7   0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 82 83 13 4 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 342 82 15 2  0     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 395 83 15 2  0     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 247 82 17 2 0     
 4.000 Euro und mehr 237 76 22 2 0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 100  0  0 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  199 90 9 1 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 560 83 15 2  0     
 Abitur 673 77 20 3  0     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 85 12 2 1     
abschluss Berufsabschluss 582 83 14 2 1     
 Meister, Techniker 101 78 22  0 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 648 80 18 2 0     
berufliche Selbstständiger 126 73 25 2 0     
Stellung Beamter 103 81 15 4 0     
 Angestellter 664 83 15 2  0     
 Arbeiter 462 82 16 2  0     
Erwerbs- voll erwerbstätig 797 77 21 2  0     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 131 85 13 2 0     
 arbeitslos 47 81 14 5 0     
 nicht erwerbstätig 518 89 10 1  0     
 geringfügig erwerbstätig 71 78 17 3 1     
Siedlungs- städtisch 855 78 19 3  0     
struktur Plattenbau 397 85 13 2  0     
 dörflich 356 84 15 1 0     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Attraktivität der Innenstadt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 70 23 2 0 1 3   
Geschlecht männlich 807 67 27 2 1 1 3   
 weiblich 840 74 20 1 0 1 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 70 23 4 1 0 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 65 29 3 0 2 2   
 35 bis 44 Jahre 226 70 26 2 0 1 1   
 45 bis 54 Jahre 288 67 28 1 1 1 2   
 55 bis 64 Jahre 266 72 21 2 0 1 4   
 65 Jahre und älter 356 75 17 0 0 2 5   
Haushalts- Single 298 66 27 1 0 2 3   
struktur Alleinerziehende 48 57 32 0 2 2 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 73 21 2 0 1 2   
 Haushalt mit Kindern 312 69 27 2 0 1 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 70 23 5 0 1 1   
 Rentnerpaar 253 75 19 0 0 1 5   
  alleinstehende Rentner 109 70 17 0 1 3 8   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 66 20 2 2 4 7   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 68 25 2 1 2 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 74 22 1 0 0 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 73 24 2 0 1 1   
 4.000 Euro und mehr 241 72 24 3 0 0 0   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 48 23 0 15 8 6   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 62 23 2 2 5 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 70 25 2 0 1 2   
 Abitur 686 73 24 1 0 0 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 64 29 2 3 0 2   
abschluss Berufsabschluss 607 68 24 2 0 2 3   
 Meister, Techniker 108 71 21 2 0 1 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 73 24 1 0 0 1   
berufliche Selbstständiger 128 70 26 2 0 0 2   
Stellung Beamter 105 76 21 0 0 0 3   
 Angestellter 676 74 23 1 0 1 1   
 Arbeiter 497 66 22 3 1 2 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 71 24 3 0 1 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 65 30 1 1 1 2   
 arbeitslos 51 54 33 2 0 7 4   
 nicht erwerbstätig 545 73 20 1 0 2 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 78 16 0 2 1 2   
Siedlungs- städtisch 880 73 23 2 0 1 2   
struktur Plattenbau 425 66 24 2 1 3 5   
 dörflich 371 69 24 2 0 1 3   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Attraktivität der Innenstadt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1601 73 24 2  0     
Geschlecht männlich 776 69 28 2 1     
 weiblich 806 77 21 2  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 119 71 23 4 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 275 67 30 3  0     
 35 bis 44 Jahre 222 71 26 2 0     
 45 bis 54 Jahre 281 69 29 1 1     
 55 bis 64 Jahre 252 75 22 2 0     
 65 Jahre und älter 329 81 18 0  0     
Haushalts- Single 283 70 29 1  0     
struktur Alleinerziehende 44 62 35 0 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
469 75 22 2  0     
 Haushalt mit Kindern 305 70 27 2 0     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
146 72 23 5 0     
 Rentnerpaar 238 80 20 0  0     
  alleinstehende Rentner 97 79 20 0 1     
Haushalts- unter 1.000 Euro 81 74 23 2 2     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 337 71 26 2 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 396 76 23 1 0     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 245 74 24 2 0     
 4.000 Euro und mehr 239 72 25 3 0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 56 27 0 17     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  190 70 26 2 2     
 10. Klasse (mittlere Reife) 561 72 25 3 0     
 Abitur 672 75 24 1  0     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 82 65 30 2 3     
abschluss Berufsabschluss 572 73 25 2  0     
 Meister, Techniker 103 75 23 2 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 645 74 24 1 0     
berufliche Selbstständiger 125 72 26 2 0     
Stellung Beamter 102 78 22 0 0     
 Angestellter 665 75 23 1  0     
 Arbeiter 460 72 24 3 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 798 73 24 3  0     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 132 67 31 2 1     
 arbeitslos 45 61 37 3 0     
 nicht erwerbstätig 512 78 21 1  0     
 geringfügig erwerbstätig 70 81 17 0 2     
Siedlungs- städtisch 854 75 23 2  0     
struktur Plattenbau 391 71 26 2 1     
 dörflich 356 72 25 3  0     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Wohnungsangebot 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 52 32 3 1 8 4   
Geschlecht männlich 807 48 36 4 1 9 3   
 weiblich 840 56 28 2 1 8 4   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 54 36 3 0 6 1   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 57 35 3 2 3 1   
 35 bis 44 Jahre 226 56 32 3 1 5 2   
 45 bis 54 Jahre 288 45 38 3 1 10 3   
 55 bis 64 Jahre 266 48 34 4 1 7 6   
 65 Jahre und älter 356 54 23 1 0 14 6   
Haushalts- Single 298 53 35 3 1 5 3   
struktur Alleinerziehende 48 57 31 2 0 6 5   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 49 35 4 1 8 3   
 Haushalt mit Kindern 312 54 33 3 3 6 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 50 34 5 0 8 3   
 Rentnerpaar 253 53 23 1 1 16 6   
  alleinstehende Rentner 109 51 26 1 0 13 10   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 50 35 2 0 8 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 59 26 3 1 9 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 53 31 3 2 8 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 55 33 4 0 6 2   
 4.000 Euro und mehr 241 41 45 2 2 8 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 58 13 0 0 20 8   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 58 24 2 0 10 6   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 53 31 3 1 9 3   
 Abitur 686 50 35 3 1 7 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 54 37 1 0 6 2   
abschluss Berufsabschluss 607 56 29 3 1 7 3   
 Meister, Techniker 108 46 32 1 1 13 6   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 47 37 3 1 9 3   
berufliche Selbstständiger 128 47 37 4 3 7 2   
Stellung Beamter 105 43 41 2 3 8 3   
 Angestellter 676 52 34 3 1 8 2   
 Arbeiter 497 53 29 3 1 9 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 48 37 4 1 6 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 60 28 1 0 7 4   
 arbeitslos 51 51 36 0 0 11 2   
 nicht erwerbstätig 545 55 25 2 1 12 5   
 geringfügig erwerbstätig 73 54 30 4 3 7 2   
Siedlungs- städtisch 880 55 32 3 2 6 3   
struktur Plattenbau 425 53 31 2 0 8 6   
 dörflich 371 43 33 4 0 15 5   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Wohnungsangebot 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1471 59 36 3 1     
Geschlecht männlich 715 54 41 4 1     
 weiblich 736 64 32 3 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 113 59 39 3 0     
gruppen 25 bis 34 Jahre 274 59 36 3 2     
 35 bis 44 Jahre 210 61 35 3 2     
 45 bis 54 Jahre 250 52 44 4 1     
 55 bis 64 Jahre 232 56 39 5 1     
 65 Jahre und älter 282 69 30 2  0     
Haushalts- Single 276 57 38 4 1     
struktur Alleinerziehende 43 64 34 2 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
430 55 40 4 1     
 Haushalt mit Kindern 289 59 35 3 3     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
133 56 38 6 0     
 Rentnerpaar 197 68 30 1 1     
  alleinstehende Rentner 85 65 34 1 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 79 58 40 2 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 310 67 29 3 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 359 60 35 3 2     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 231 60 36 4  0     
 4.000 Euro und mehr 217 46 50 3 2     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 81 19 0 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  184 69 29 2 0     
 10. Klasse (mittlere Reife) 509 60 35 3 1     
 Abitur 620 56 39 4 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 76 59 40 1 0     
abschluss Berufsabschluss 541 63 33 3 1     
 Meister, Techniker 87 57 40 1 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 582 53 42 3 2     
berufliche Selbstständiger 117 52 40 4 4     
Stellung Beamter 93 48 46 3 3     
 Angestellter 606 58 38 3 1     
 Arbeiter 424 62 34 4 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 745 53 41 4 2     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 122 67 31 1 0     
 arbeitslos 44 59 41 0 0     
 nicht erwerbstätig 453 67 31 2 1     
 geringfügig erwerbstätig 66 60 33 4 3     
Siedlungs- städtisch 803 60 35 3 2     
struktur Plattenbau 368 61 36 3  0     
 dörflich 299 54 41 4 1     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Abfallbeseitigung 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 62 31 3 0 1 4   
Geschlecht männlich 807 55 35 5 0 1 3   
 weiblich 840 68 27 1 0 1 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 50 43 3 0 1 3   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 51 42 5 0 1 1   
 35 bis 44 Jahre 226 57 37 5 0 0 1   
 45 bis 54 Jahre 288 54 37 4 1 1 3   
 55 bis 64 Jahre 266 71 21 2 0 0 5   
 65 Jahre und älter 356 78 17 0 0 1 5   
Haushalts- Single 298 59 34 3 0 2 2   
struktur Alleinerziehende 48 50 36 5 0 2 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 56 36 4 0 1 4   
 Haushalt mit Kindern 312 57 37 3 0 1 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 62 29 5 1 1 1   
 Rentnerpaar 253 76 18 0 0 0 5   
  alleinstehende Rentner 109 79 13 0 0 0 8   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 64 27 1 0 3 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 68 25 2 0 1 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 63 30 3 0 1 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 60 36 2 0 0 2   
 4.000 Euro und mehr 241 52 40 5 0 1 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 69 18 0 0 0 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 67 21 3 0 3 6   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 68 26 2 0 1 3   
 Abitur 686 54 40 3 0 1 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 57 37 2 0 1 3   
abschluss Berufsabschluss 607 66 26 2 0 2 4   
 Meister, Techniker 108 64 25 5 0 0 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 58 37 3 1 0 2   
berufliche Selbstständiger 128 63 32 4 0 0 1   
Stellung Beamter 105 53 42 3 0 0 2   
 Angestellter 676 63 31 4 0 0 2   
 Arbeiter 497 62 29 2 0 1 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 56 37 4 0 1 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 63 32 2 0 1 3   
 arbeitslos 51 60 24 5 2 4 5   
 nicht erwerbstätig 545 71 22 1 0 1 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 55 36 5 0 0 4   
Siedlungs- städtisch 880 58 34 4 0 1 3   
struktur Plattenbau 425 67 24 2 0 2 6   
 dörflich 371 63 30 2 0 1 3   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Abfallbeseitigung 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1601 65 32 3  0     
Geschlecht männlich 774 58 37 5  0     
 weiblich 805 71 28 1 0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 116 53 45 3 0     
gruppen 25 bis 34 Jahre 277 52 43 5 0     
 35 bis 44 Jahre 222 58 37 5 0     
 45 bis 54 Jahre 277 56 39 4 1     
 55 bis 64 Jahre 250 75 22 2 0     
 65 Jahre und älter 337 82 18  0 0     
Haushalts- Single 285 61 35 3  0     
struktur Alleinerziehende 44 55 39 6 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
463 59 38 4 0     
 Haushalt mit Kindern 305 58 38 4  0     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
146 64 30 5 1     
 Rentnerpaar 239 81 19  0 0     
  alleinstehende Rentner 101 86 14 0 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 83 70 29 1 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 338 71 26 3  0     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 393 65 31 3 0     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 245 61 37 2 0     
 4.000 Euro und mehr 236 53 41 6  0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 80 20 0 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  198 73 23 3 0     
 10. Klasse (mittlere Reife) 555 70 27 2 0     
 Abitur 670 56 41 3  0     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 59 39 2 0     
abschluss Berufsabschluss 572 70 28 2 0     
 Meister, Techniker 103 68 27 5 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 642 59 38 3 1     
berufliche Selbstständiger 126 64 33 4 0     
Stellung Beamter 103 54 43 3 0     
 Angestellter 662 65 31 4 1     
 Arbeiter 462 67 31 2 0     
Erwerbs- voll erwerbstätig 791 58 38 4  0     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 132 65 33 2 0     
 arbeitslos 46 66 27 5 2     
 nicht erwerbstätig 515 75 24 1 0     
 geringfügig erwerbstätig 71 57 38 5 0     
Siedlungs- städtisch 850 61 35 4  0     
struktur Plattenbau 394 73 26 2 0     
 dörflich 357 65 32 3  0     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Sauberkeit 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 68 26 2 0 1 3   
Geschlecht männlich 807 63 30 3 0 1 3   
 weiblich 840 73 22 1 0 1 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 59 36 3 0 0 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 62 32 3 1 1 1   
 35 bis 44 Jahre 226 62 33 2 0 1 2   
 45 bis 54 Jahre 288 62 32 3 0 1 2   
 55 bis 64 Jahre 266 74 18 3 0 1 4   
 65 Jahre und älter 356 79 15 0 0 1 5   
Haushalts- Single 298 64 28 3 0 2 3   
struktur Alleinerziehende 48 56 31 4 0 2 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 67 28 2 1 1 2   
 Haushalt mit Kindern 312 60 34 3 0 0 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 69 25 4 0 0 1   
 Rentnerpaar 253 80 14 0 0 1 5   
  alleinstehende Rentner 109 78 13 1 0 0 8   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 66 19 4 1 4 6   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 75 20 2 0 0 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 69 26 2 0 1 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 64 32 2 0 0 1   
 4.000 Euro und mehr 241 60 35 3 0 0 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 74 13 7 0 0 6   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 74 15 1 0 3 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 73 23 2 0 0 2   
 Abitur 686 62 32 3 0 1 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 68 29 2 0 0 2   
abschluss Berufsabschluss 607 72 21 1 0 1 3   
 Meister, Techniker 108 65 27 2 0 1 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 65 30 3 0 0 2   
berufliche Selbstständiger 128 65 28 4 0 1 2   
Stellung Beamter 105 59 37 3 0 0 1   
 Angestellter 676 68 27 3 0 1 2   
 Arbeiter 497 71 22 1 0 1 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 63 31 3 0 1 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 70 24 3 0 1 2   
 arbeitslos 51 64 22 4 0 7 2   
 nicht erwerbstätig 545 76 18 1 0 1 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 66 26 3 0 0 5   
Siedlungs- städtisch 880 65 30 3 0 0 2   
struktur Plattenbau 425 72 18 2 0 2 5   
 dörflich 371 70 24 1 0 1 4   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Sauberkeit 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1604 71 27 2  0     
Geschlecht männlich 779 65 31 4 0     
 weiblich 806 76 23 1  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 119 60 37 3 0     
gruppen 25 bis 34 Jahre 279 63 33 3 1     
 35 bis 44 Jahre 219 64 34 2 0     
 45 bis 54 Jahre 281 64 33 3 0     
 55 bis 64 Jahre 252 78 19 3 0     
 65 Jahre und älter 336 84 16  0 0     
Haushalts- Single 284 67 29 3  0     
struktur Alleinerziehende 44 61 34 5 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
469 69 29 2 1     
 Haushalt mit Kindern 305 62 35 4 0     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
148 70 25 4 0     
 Rentnerpaar 237 85 15 0 0     
  alleinstehende Rentner 100 85 14 1 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 81 73 21 5 1     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 341 77 20 2  0     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 393 71 27 2 0     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 246 65 33 2 0     
 4.000 Euro und mehr 236 61 36 3 0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 78 14 8 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  195 82 17 1 0     
 10. Klasse (mittlere Reife) 563 75 24 2  0     
 Abitur 668 64 33 3  0     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 82 69 29 2 0     
abschluss Berufsabschluss 580 76 22 1  0     
 Meister, Techniker 101 69 29 2 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 641 67 30 3 0     
berufliche Selbstständiger 124 67 28 4 0     
Stellung Beamter 104 59 38 3 0     
 Angestellter 659 70 27 3  0     
 Arbeiter 466 75 23 1  0     
Erwerbs- voll erwerbstätig 794 65 32 3  0     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 133 71 25 3 0     
 arbeitslos 46 71 24 5 0     
 nicht erwerbstätig 517 80 19 1  0     
 geringfügig erwerbstätig 69 70 27 3 0     
Siedlungs- städtisch 856 66 30 3  0     
struktur Plattenbau 394 78 20 2 0     
 dörflich 355 73 26 1  0     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Zustand der Straßen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 51 37 6 1 2 3   
Geschlecht männlich 807 49 38 8 1 1 3   
 weiblich 840 55 36 4 0 2 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 44 39 11 1 1 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 41 45 10 1 1 0   
 35 bis 44 Jahre 226 44 48 5 1 0 2   
 45 bis 54 Jahre 288 48 41 8 0 1 2   
 55 bis 64 Jahre 266 60 30 4 1 2 3   
 65 Jahre und älter 356 64 28 1 0 2 5   
Haushalts- Single 298 46 40 8 1 3 3   
struktur Alleinerziehende 48 40 44 4 0 5 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 50 38 7 1 1 3   
 Haushalt mit Kindern 312 42 48 7 1 1 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 61 31 7 0 1 1   
 Rentnerpaar 253 67 25 1 0 2 5   
  alleinstehende Rentner 109 60 27 4 0 0 9   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 57 27 6 1 5 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 57 31 6 1 2 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 49 41 5 1 1 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 52 38 7 0 1 2   
 4.000 Euro und mehr 241 39 53 6 0 0 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 69 11 0 0 7 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 67 20 3 0 4 6   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 57 34 5 0 1 3   
 Abitur 686 42 46 8 1 1 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 45 38 13 0 1 3   
abschluss Berufsabschluss 607 57 32 5 1 3 3   
 Meister, Techniker 108 61 32 1 0 0 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 46 45 7 0 0 2   
berufliche Selbstständiger 128 52 36 8 0 1 4   
Stellung Beamter 105 42 48 8 2 0 1   
 Angestellter 676 46 45 6 0 1 1   
 Arbeiter 497 61 26 5 1 2 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 47 42 8 1 1 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 56 38 3 0 2 2   
 arbeitslos 51 39 43 6 0 9 2   
 nicht erwerbstätig 545 59 31 3 1 2 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 47 37 10 0 1 5   
Siedlungs- städtisch 880 45 43 8 1 1 2   
struktur Plattenbau 425 62 26 4 0 3 5   
 dörflich 371 56 37 4 0 0 3   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Zustand der Straßen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1595 54 39 6 1     
Geschlecht männlich 771 51 40 8 1     
 weiblich 803 57 38 4  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 116 47 41 11 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 280 42 46 10 1     
 35 bis 44 Jahre 221 45 50 5 1     
 45 bis 54 Jahre 279 50 42 8 0     
 55 bis 64 Jahre 253 63 32 5 1     
 65 Jahre und älter 331 69 30 1 0     
Haushalts- Single 282 48 43 8 1     
struktur Alleinerziehende 43 45 50 5 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
465 52 40 7 1     
 Haushalt mit Kindern 305 43 49 7 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
148 62 32 7 0     
 Rentnerpaar 235 72 27 1 0     
  alleinstehende Rentner 100 66 29 5 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 81 63 29 7 1     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 338 60 33 7 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 388 52 43 5 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 243 53 40 7  0     
 4.000 Euro und mehr 237 40 54 6  0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 86 14 0 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  197 74 22 3 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 555 59 35 5  0     
 Abitur 664 43 48 8 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 47 40 14 0     
abschluss Berufsabschluss 571 60 34 5 1     
 Meister, Techniker 102 65 34 1 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 641 47 46 7  0     
berufliche Selbstständiger 122 54 38 8 0     
Stellung Beamter 104 42 48 8 2     
 Angestellter 658 48 46 6  0     
 Arbeiter 462 66 28 5 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 796 48 43 8 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 131 58 39 3 0     
 arbeitslos 45 45 48 7 0     
 nicht erwerbstätig 509 64 33 3 1     
 geringfügig erwerbstätig 69 50 40 11 0     
Siedlungs- städtisch 848 46 45 8 1     
struktur Plattenbau 390 67 28 4  0     
 dörflich 358 58 38 4 0     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Radwegenetz 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 35 37 11 2 12 3   
Geschlecht männlich 807 32 38 13 3 11 2   
 weiblich 840 38 36 9 2 12 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 39 37 9 4 10 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 35 37 18 1 9 0   
 35 bis 44 Jahre 226 38 42 9 5 5 1   
 45 bis 54 Jahre 288 36 41 9 2 10 2   
 55 bis 64 Jahre 266 33 35 12 2 14 4   
 65 Jahre und älter 356 32 35 9 1 18 5   
Haushalts- Single 298 36 39 8 3 11 2   
struktur Alleinerziehende 48 36 34 9 0 15 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 34 35 14 3 11 3   
 Haushalt mit Kindern 312 38 42 10 2 7 1   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 36 39 13 2 10 0   
 Rentnerpaar 253 32 33 10 1 20 4   
  alleinstehende Rentner 109 33 29 9 0 20 9   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 37 35 4 3 19 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 35 34 10 3 15 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 35 36 12 2 12 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 36 42 13 2 7 1   
 4.000 Euro und mehr 241 35 38 15 1 8 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 44 9 0 0 41 6   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 39 27 9 2 17 6   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 34 39 10 1 12 3   
 Abitur 686 34 39 13 2 10 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 45 36 5 3 8 3   
abschluss Berufsabschluss 607 36 35 11 2 14 3   
 Meister, Techniker 108 22 45 12 2 13 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 35 40 12 2 10 2   
berufliche Selbstständiger 128 36 42 11 2 7 2   
Stellung Beamter 105 30 46 13 3 7 2   
 Angestellter 676 34 39 12 2 12 2   
 Arbeiter 497 36 33 10 2 14 4   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 34 40 13 3 9 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 40 38 9 1 9 2   
 arbeitslos 51 24 47 6 2 19 2   
 nicht erwerbstätig 545 36 32 9 2 17 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 39 42 4 1 9 5   
Siedlungs- städtisch 880 36 38 11 3 11 2   
struktur Plattenbau 425 35 35 8 1 16 5   
 dörflich 371 34 36 13 2 10 4   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Radwegenetz 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1423 41 43 13 3     
Geschlecht männlich 694 37 45 15 3     
 weiblich 714 45 42 11 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 107 44 42 10 4     
gruppen 25 bis 34 Jahre 259 39 41 19 1     
 35 bis 44 Jahre 211 40 44 10 5     
 45 bis 54 Jahre 252 42 46 10 2     
 55 bis 64 Jahre 218 41 42 14 3     
 65 Jahre und älter 273 41 46 12 1     
Haushalts- Single 260 42 45 9 4     
struktur Alleinerziehende 38 46 43 11  0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
415 39 41 17 3     
 Haushalt mit Kindern 287 41 46 11 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
135 40 43 14 2     
 Rentnerpaar 193 42 43 13 1     
  alleinstehende Rentner 78 46 41 12  0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 71 47 44 5 4     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 291 43 41 13 3     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 345 42 43 14 2     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 229 39 45 14 2     
 4.000 Euro und mehr 217 39 42 17 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  168 50 35 11 3     
 10. Klasse (mittlere Reife) 491 41 46 12 2     
 Abitur 605 38 45 15 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 74 50 41 6 3     
abschluss Berufsabschluss 505 43 42 13 2     
 Meister, Techniker 88 27 56 15 2     
 Fach-, Hochschulabschluss 580 40 45 13 2     
berufliche Selbstständiger 116 39 46 12 2     
Stellung Beamter 96 32 50 14 4     
 Angestellter 586 39 45 14 2     
 Arbeiter 405 44 41 13 3     
Erwerbs- voll erwerbstätig 728 38 44 15 3     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 121 46 43 10 1     
 arbeitslos 40 31 60 7 2     
 nicht erwerbstätig 430 45 40 12 2     
 geringfügig erwerbstätig 63 45 49 4 2     
Siedlungs- städtisch 768 41 43 13 3     
struktur Plattenbau 336 44 45 10 1     
 dörflich 319 39 42 16 3     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Parkmöglichkeiten in der Innenstadt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 44 35 11 3 5 3   
Geschlecht männlich 807 42 37 12 3 3 2   
 weiblich 840 46 34 9 2 6 4   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 36 39 9 8 6 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 40 35 17 4 4 0   
 35 bis 44 Jahre 226 43 39 13 3 1 1   
 45 bis 54 Jahre 288 43 36 13 3 4 2   
 55 bis 64 Jahre 266 45 38 8 1 5 3   
 65 Jahre und älter 356 51 30 5 1 6 6   
Haushalts- Single 298 36 36 13 5 8 3   
struktur Alleinerziehende 48 44 23 17 6 4 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 45 35 12 2 2 3   
 Haushalt mit Kindern 312 39 42 13 2 2 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 50 39 7 1 3 1   
 Rentnerpaar 253 50 35 5 1 4 4   
  alleinstehende Rentner 109 47 20 4 0 18 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 40 27 9 6 16 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 45 33 9 2 7 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 49 33 11 1 3 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 44 41 9 3 2 1   
 4.000 Euro und mehr 241 36 42 17 2 1 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 42 26 6 7 13 6   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 54 23 5 2 9 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 50 35 7 2 4 2   
 Abitur 686 35 41 15 3 4 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 36 34 13 4 10 3   
abschluss Berufsabschluss 607 49 32 8 3 5 3   
 Meister, Techniker 108 53 28 7 1 3 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 38 42 14 2 3 2   
berufliche Selbstständiger 128 42 40 14 1 1 2   
Stellung Beamter 105 33 47 11 4 3 2   
 Angestellter 676 44 37 11 2 4 1   
 Arbeiter 497 49 29 8 2 6 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 42 38 13 3 2 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 47 38 8 4 2 2   
 arbeitslos 51 35 38 10 2 15 0   
 nicht erwerbstätig 545 48 31 6 3 8 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 38 31 18 0 5 8   
Siedlungs- städtisch 880 37 37 14 4 5 3   
struktur Plattenbau 425 49 31 7 1 7 5   
 dörflich 371 52 36 6 1 1 4   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Parkmöglichkeiten in der Innenstadt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1543 48 38 11 3     
Geschlecht männlich 762 44 39 13 4     
 weiblich 761 51 37 10 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 111 40 42 10 8     
gruppen 25 bis 34 Jahre 273 42 37 17 4     
 35 bis 44 Jahre 219 44 40 14 3     
 45 bis 54 Jahre 271 45 38 14 3     
 55 bis 64 Jahre 244 49 41 9 1     
 65 Jahre und älter 312 58 35 6 1     
Haushalts- Single 267 40 40 14 5     
struktur Alleinerziehende 43 49 26 19 6     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
459 47 37 13 3     
 Haushalt mit Kindern 301 40 44 14 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
145 52 40 7 1     
 Rentnerpaar 232 55 38 6 1     
  alleinstehende Rentner 78 67 28 6 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 74 48 33 11 8     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 316 51 36 10 3     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 384 52 35 12 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 242 45 42 10 3     
 4.000 Euro und mehr 235 37 43 18 2     
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 52 32 8 9     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  182 65 27 5 2     
 10. Klasse (mittlere Reife) 543 54 37 7 2     
 Abitur 643 37 44 16 3     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 73 41 39 15 5     
abschluss Berufsabschluss 559 53 35 8 3     
 Meister, Techniker 97 59 32 8 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 625 40 44 14 2     
berufliche Selbstständiger 125 43 42 14 1     
Stellung Beamter 100 35 50 12 4     
 Angestellter 642 46 39 12 2     
 Arbeiter 444 55 33 9 3     
Erwerbs- voll erwerbstätig 784 44 39 14 3     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 131 48 39 8 4     
 arbeitslos 43 41 45 12 2     
 nicht erwerbstätig 478 54 36 7 3     
 geringfügig erwerbstätig 64 44 35 21 0     
Siedlungs- städtisch 813 41 40 15 4     
struktur Plattenbau 377 56 35 8 1     
 dörflich 353 55 37 7 1     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Öffentliche Verkehrsmittel 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 66 25 3 0 3 3   
Geschlecht männlich 807 62 29 4 1 3 2   
 weiblich 840 70 21 2 0 4 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 71 23 2 0 1 3   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 59 31 6 1 2 1   
 35 bis 44 Jahre 226 54 37 5 0 4 1   
 45 bis 54 Jahre 288 63 29 2 1 2 2   
 55 bis 64 Jahre 266 67 22 1 0 6 4   
 65 Jahre und älter 356 78 15 1 0 2 4   
Haushalts- Single 298 68 25 1 0 3 2   
struktur Alleinerziehende 48 40 31 10 5 6 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 61 28 4 0 5 2   
 Haushalt mit Kindern 312 61 31 3 1 2 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 67 27 4 0 2 0   
 Rentnerpaar 253 81 14 0 0 2 3   
  alleinstehende Rentner 109 72 14 1 0 4 10   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 76 14 3 0 4 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 68 24 3 0 2 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 67 25 3 1 2 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 65 27 2 0 4 2   
 4.000 Euro und mehr 241 60 33 2 0 3 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 69 10 0 7 0 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 72 16 2 0 3 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 65 26 4 0 3 2   
 Abitur 686 64 28 3 1 3 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 75 17 4 0 1 3   
abschluss Berufsabschluss 607 63 27 2 0 4 3   
 Meister, Techniker 108 62 25 5 0 2 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 67 26 3 0 3 1   
berufliche Selbstständiger 128 62 29 2 0 4 2   
Stellung Beamter 105 65 26 4 0 2 2   
 Angestellter 676 66 26 2 0 4 1   
 Arbeiter 497 64 26 3 1 2 4   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 57 32 4 1 4 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 68 24 2 1 3 2   
 arbeitslos 51 65 26 0 0 7 2   
 nicht erwerbstätig 545 78 16 1 0 2 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 74 16 4 0 1 5   
Siedlungs- städtisch 880 65 26 3 1 3 2   
struktur Plattenbau 425 72 18 2 0 3 5   
 dörflich 371 60 30 3 0 4 3   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Öffentliche Verkehrsmittel 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1574 70 27 3  0     
Geschlecht männlich 767 65 31 4 1     
 weiblich 786 75 23 2  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 74 24 3 0     
gruppen 25 bis 34 Jahre 276 61 32 6 1     
 35 bis 44 Jahre 215 57 38 5 0     
 45 bis 54 Jahre 276 66 31 2 1     
 55 bis 64 Jahre 240 74 25 1 0     
 65 Jahre und älter 335 83 16 1 0     
Haushalts- Single 282 72 26 1  0     
struktur Alleinerziehende 42 47 36 12 5     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
449 66 30 4  0     
 Haushalt mit Kindern 300 63 32 3 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
147 68 27 5 0     
 Rentnerpaar 240 85 14  0 0     
  alleinstehende Rentner 95 83 16 1 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 83 82 15 3 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 334 72 25 3 0     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 389 70 26 4 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 236 68 29 2  0     
 4.000 Euro und mehr 231 62 35 3  0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 80 12 0 8     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  196 80 18 2 0     
 10. Klasse (mittlere Reife) 547 68 28 4  0     
 Abitur 655 67 30 3 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 78 18 4 0     
abschluss Berufsabschluss 566 68 29 3  0     
 Meister, Techniker 100 67 28 5 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 627 69 27 3 1     
berufliche Selbstständiger 120 67 31 2 0     
Stellung Beamter 100 68 27 4 0     
 Angestellter 642 70 27 3 1     
 Arbeiter 463 68 28 3 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 771 61 34 5 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 130 71 25 2 1     
 arbeitslos 46 71 29 0 0     
 nicht erwerbstätig 514 82 17 1 0     
 geringfügig erwerbstätig 68 79 17 5 0     
Siedlungs- städtisch 839 68 27 4 1     
struktur Plattenbau 391 78 19 2  0     
 dörflich 344 65 33 3 0     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Park- und Grünanlagen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 49 41 5 0 2 3   
Geschlecht männlich 807 43 45 7 1 2 2   
 weiblich 840 55 36 4 0 2 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 53 35 7 1 2 3   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 52 39 7 0 2 0   
 35 bis 44 Jahre 226 44 46 7 1 1 1   
 45 bis 54 Jahre 288 43 47 6 1 2 2   
 55 bis 64 Jahre 266 50 39 4 0 3 3   
 65 Jahre und älter 356 55 37 2 1 1 5   
Haushalts- Single 298 54 36 5 1 2 3   
struktur Alleinerziehende 48 42 46 3 0 2 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 47 43 6 0 2 2   
 Haushalt mit Kindern 312 48 44 4 1 1 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 45 41 11 1 1 1   
 Rentnerpaar 253 54 38 2 0 2 4   
  alleinstehende Rentner 109 52 34 2 2 1 10   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 48 40 4 2 4 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 57 35 3 0 1 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 48 42 5 0 1 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 47 45 6 0 1 1   
 4.000 Euro und mehr 241 40 52 6 0 1 0   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 65 16 6 0 0 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 56 29 4 1 4 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 47 45 4 0 1 2   
 Abitur 686 49 43 6 0 1 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 51 41 4 1 0 3   
abschluss Berufsabschluss 607 50 39 5 1 3 3   
 Meister, Techniker 108 45 43 5 0 2 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 50 42 5 0 0 1   
berufliche Selbstständiger 128 40 51 6 0 2 1   
Stellung Beamter 105 47 42 8 0 2 1   
 Angestellter 676 51 41 5 1 1 1   
 Arbeiter 497 49 38 5 1 2 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 45 44 7 0 2 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 54 39 4 0 1 3   
 arbeitslos 51 46 44 6 0 4 0   
 nicht erwerbstätig 545 54 37 3 1 2 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 52 39 3 2 1 4   
Siedlungs- städtisch 880 51 41 4 1 1 2   
struktur Plattenbau 425 54 33 4 0 2 6   
 dörflich 371 40 47 7 1 3 3   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Park- und Grünanlagen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1596 52 43 5 1     
Geschlecht männlich 775 45 47 7 1     
 weiblich 801 58 38 4  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 116 56 36 7 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 278 53 40 7 0     
 35 bis 44 Jahre 221 45 47 8 1     
 45 bis 54 Jahre 278 44 48 6 1     
 55 bis 64 Jahre 249 54 42 5 0     
 65 Jahre und älter 335 58 39 2 1     
Haushalts- Single 284 56 38 5 1     
struktur Alleinerziehende 44 46 50 3 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
465 49 45 6  0     
 Haushalt mit Kindern 304 49 45 5 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
146 46 42 11 1     
 Rentnerpaar 237 57 40 2 0     
  alleinstehende Rentner 98 57 38 2 2     
Haushalts- unter 1.000 Euro 84 51 43 5 2     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 337 60 37 3  0     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 392 50 44 6 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 245 48 46 6 0     
 4.000 Euro und mehr 238 41 53 6  0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 75 18 7 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  194 63 32 4 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 558 49 46 4  0     
 Abitur 670 50 44 6  0     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 53 42 4 1     
abschluss Berufsabschluss 573 53 41 5 1     
 Meister, Techniker 100 49 46 5 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 643 51 43 6  0     
berufliche Selbstständiger 124 41 52 6 0     
Stellung Beamter 102 48 43 9 0     
 Angestellter 660 52 42 5 1     
 Arbeiter 463 53 41 5 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 787 47 46 7  0     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 131 56 40 4 0     
 arbeitslos 49 48 46 6 0     
 nicht erwerbstätig 514 57 39 3 1     
 geringfügig erwerbstätig 69 55 41 3 2     
Siedlungs- städtisch 855 52 43 5 1     
struktur Plattenbau 392 59 36 5  0     
 dörflich 349 42 50 8 1     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Klimaschutzmaßnahmen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 31 31 11 4 20 4   
Geschlecht männlich 807 27 32 13 6 18 3   
 weiblich 840 34 30 9 2 22 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 32 32 11 2 19 3   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 30 32 11 9 18 0   
 35 bis 44 Jahre 226 26 34 13 6 18 2   
 45 bis 54 Jahre 288 29 27 13 4 24 3   
 55 bis 64 Jahre 266 31 32 11 2 20 4   
 65 Jahre und älter 356 37 31 6 1 21 4   
Haushalts- Single 298 35 31 10 6 16 2   
struktur Alleinerziehende 48 33 24 16 3 15 9   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 27 31 12 4 23 3   
 Haushalt mit Kindern 312 28 32 13 6 19 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 29 31 16 4 18 2   
 Rentnerpaar 253 34 34 7 0 21 4   
  alleinstehende Rentner 109 41 20 4 1 24 9   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 35 26 7 4 25 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 37 27 8 3 21 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 33 31 13 3 18 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 29 39 12 3 16 2   
 4.000 Euro und mehr 241 22 34 17 6 19 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 41 12 6 8 20 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 41 21 7 3 23 5   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 32 29 10 4 23 3   
 Abitur 686 28 36 13 4 18 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 33 35 9 5 15 3   
abschluss Berufsabschluss 607 32 29 9 4 23 3   
 Meister, Techniker 108 19 31 13 5 26 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 30 34 12 3 17 2   
berufliche Selbstständiger 128 31 36 12 1 16 4   
Stellung Beamter 105 26 34 17 1 22 1   
 Angestellter 676 30 33 11 4 20 2   
 Arbeiter 497 32 27 10 4 22 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 27 31 14 6 19 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 40 28 9 3 18 2   
 arbeitslos 51 29 28 8 3 30 2   
 nicht erwerbstätig 545 35 32 7 1 21 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 27 35 6 4 24 4   
Siedlungs- städtisch 880 30 32 11 4 20 2   
struktur Plattenbau 425 33 28 9 4 21 6   
 dörflich 371 30 32 11 4 19 4   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Klimaschutzmaßnahmen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1278 40 40 14 5     
Geschlecht männlich 633 35 41 17 7     
 weiblich 629 46 40 12 3     
Alters- 18 bis 24 Jahre 94 41 42 14 3     
gruppen 25 bis 34 Jahre 232 36 39 14 10     
 35 bis 44 Jahre 180 33 43 16 8     
 45 bis 54 Jahre 211 39 37 18 6     
 55 bis 64 Jahre 202 40 43 14 3     
 65 Jahre und älter 264 49 42 8 1     
Haushalts- Single 243 43 38 12 7     
struktur Alleinerziehende 37 43 32 21 4     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
359 37 42 16 5     
 Haushalt mit Kindern 245 35 41 17 8     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
119 36 39 20 5     
 Rentnerpaar 189 46 45 9  0     
  alleinstehende Rentner 73 62 30 6 2     
Haushalts- unter 1.000 Euro 64 48 37 9 6     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 270 49 36 11 5     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 324 41 38 16 4     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 205 35 47 14 4     
 4.000 Euro und mehr 190 28 43 22 7     
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 61 18 9 13     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  156 57 29 10 5     
 10. Klasse (mittlere Reife) 430 42 39 14 5     
 Abitur 550 35 45 16 5     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 68 41 43 11 6     
abschluss Berufsabschluss 453 43 39 12 5     
 Meister, Techniker 74 27 45 20 8     
 Fach-, Hochschulabschluss 528 38 43 15 4     
berufliche Selbstständiger 102 38 45 15 1     
Stellung Beamter 81 34 44 21 1     
 Angestellter 529 39 42 14 5     
 Arbeiter 364 43 37 14 6     
Erwerbs- voll erwerbstätig 638 35 39 18 7     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 108 50 35 11 4     
 arbeitslos 35 42 42 12 4     
 nicht erwerbstätig 408 47 42 9 2     
 geringfügig erwerbstätig 53 37 48 8 6     
Siedlungs- städtisch 683 39 41 15 5     
struktur Plattenbau 310 45 38 12 5     
 dörflich 285 39 42 15 5     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Naturschutzmaßnahmen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 34 34 8 2 18 34   
Geschlecht männlich 807 30 36 10 3 18 30   
 weiblich 840 38 33 5 1 19 38   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 39 30 8 2 18 39   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 34 33 9 4 20 34   
 35 bis 44 Jahre 226 29 39 9 3 18 29   
 45 bis 54 Jahre 288 32 32 10 3 20 32   
 55 bis 64 Jahre 266 34 37 7 2 15 34   
 65 Jahre und älter 356 39 34 4 0 17 39   
Haushalts- Single 298 36 35 7 2 18 36   
struktur Alleinerziehende 48 38 28 11 0 15 38   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 32 34 9 3 20 32   
 Haushalt mit Kindern 312 32 35 9 3 17 32   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 32 34 11 2 18 32   
 Rentnerpaar 253 35 37 4 0 18 35   
  alleinstehende Rentner 109 45 21 3 1 17 45   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 38 27 6 1 25 38   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 41 30 5 1 19 41   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 35 35 9 2 16 35   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 29 40 10 3 15 29   
 4.000 Euro und mehr 241 31 37 13 3 13 31   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 59 11 6 0 11 59   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 42 26 3 1 22 42   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 34 33 6 2 20 34   
 Abitur 686 32 38 10 2 15 32   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 38 36 7 1 14 38   
abschluss Berufsabschluss 607 36 32 5 3 21 36   
 Meister, Techniker 108 29 23 13 2 26 29   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 31 40 10 2 14 31   
berufliche Selbstständiger 128 35 39 9 1 13 35   
Stellung Beamter 105 30 36 14 1 18 30   
 Angestellter 676 32 37 9 3 17 32   
 Arbeiter 497 37 29 6 2 21 37   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 31 34 11 4 18 31   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 38 36 6 1 17 38   
 arbeitslos 51 28 34 4 0 34 28   
 nicht erwerbstätig 545 38 33 4 1 18 38   
 geringfügig erwerbstätig 73 38 35 3 3 17 38   
Siedlungs- städtisch 880 34 34 9 2 18 34   
struktur Plattenbau 425 36 31 7 2 19 36   
 dörflich 371 32 37 6 2 18 32   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Naturschutzmaßnahmen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1307 44 43 10 3     
Geschlecht männlich 637 38 45 13 4     
 weiblich 653 49 42 7 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 95 49 38 10 2     
gruppen 25 bis 34 Jahre 225 43 41 11 5     
 35 bis 44 Jahre 180 36 49 12 3     
 45 bis 54 Jahre 220 41 41 14 4     
 55 bis 64 Jahre 216 42 46 9 3     
 65 Jahre und älter 274 51 44 5       
Haushalts- Single 239 45 44 9 2     
struktur Alleinerziehende 37 50 36 14 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
377 41 44 11 4     
 Haushalt mit Kindern 249 40 44 12 4     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
119 41 43 13 3     
 Rentnerpaar 195 46 48 5  0     
  alleinstehende Rentner 78 64 30 4 2     
Haushalts- unter 1.000 Euro 64 53 37 8 1     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 274 53 39 6 2     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 327 43 43 11 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 207 35 49 12 3     
 4.000 Euro und mehr 204 37 44 16 4     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 78 14 8 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  159 58 36 4 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 438 45 44 8 3     
 Abitur 564 39 46 12 3     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 69 46 44 9 1     
abschluss Berufsabschluss 461 47 43 7 4     
 Meister, Techniker 72 44 35 19 3     
 Fach-, Hochschulabschluss 547 38 47 12 3     
berufliche Selbstständiger 107 41 46 11 1     
Stellung Beamter 85 37 45 17 1     
 Angestellter 546 40 45 11 4     
 Arbeiter 366 50 39 8 3     
Erwerbs- voll erwerbstätig 651 39 43 14 4     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 110 47 44 7 2     
 arbeitslos 33 42 51 6 0     
 nicht erwerbstätig 417 50 43 6 1     
 geringfügig erwerbstätig 58 48 45 4 3     
Siedlungs- städtisch 699 43 43 11 3     
struktur Plattenbau 320 48 41 9 2     
 dörflich 288 42 48 7 3     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Arbeits-/Verdienstmöglichkeiten 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 61 21 3 1 10 3   
Geschlecht männlich 807 58 23 5 1 10 3   
 weiblich 840 65 19 2 1 10 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 59 21 7 1 8 5   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 64 27 3 1 3 0   
 35 bis 44 Jahre 226 70 20 5 0 4 1   
 45 bis 54 Jahre 288 61 26 5 0 5 2   
 55 bis 64 Jahre 266 62 21 3 1 8 4   
 65 Jahre und älter 356 57 13 0 1 24 5   
Haushalts- Single 298 57 26 5 1 9 2   
struktur Alleinerziehende 48 62 16 5 0 8 9   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 66 24 3 1 5 2   
 Haushalt mit Kindern 312 69 21 5 1 3 1   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 59 26 6 0 8 2   
 Rentnerpaar 253 55 13 1 1 26 6   
  alleinstehende Rentner 109 56 12 0 0 23 8   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 64 21 3 0 12 1   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 58 21 2 1 14 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 61 21 4 1 11 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 72 21 2 0 3 2   
 4.000 Euro und mehr 241 59 28 6 1 5 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 61 5 7 0 14 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 59 14 2 1 18 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 65 20 4 0 8 3   
 Abitur 686 61 24 4 1 8 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 55 27 2 0 10 6   
abschluss Berufsabschluss 607 62 19 4 1 10 3   
 Meister, Techniker 108 65 16 3 0 11 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 60 25 3 1 10 2   
berufliche Selbstständiger 128 60 27 2 1 7 1   
Stellung Beamter 105 60 24 6 0 10 1   
 Angestellter 676 65 21 3 1 8 1   
 Arbeiter 497 61 17 4 1 12 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 64 25 5 1 4 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 72 18 3 0 5 2   
 arbeitslos 51 63 24 2 0 9 2   
 nicht erwerbstätig 545 57 15 2 1 21 5   
 geringfügig erwerbstätig 73 63 24 3 1 6 4   
Siedlungs- städtisch 880 60 24 3 1 9 3   
struktur Plattenbau 425 62 15 4 0 13 5   
 dörflich 371 63 20 3 1 9 4   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Arbeits-/Verdienstmöglichkeiten 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1451 71 24 4 1     
Geschlecht männlich 704 67 27 5 1     
 weiblich 731 75 22 3 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 106 67 24 8 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 274 67 28 3 1     
 35 bis 44 Jahre 213 74 21 5 0     
 45 bis 54 Jahre 268 66 28 6  0     
 55 bis 64 Jahre 233 71 24 4 1     
 65 Jahre und älter 252 80 18 1 1     
Haushalts- Single 266 64 29 6 1     
struktur Alleinerziehende 40 75 19 6 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
450 70 25 3 1     
 Haushalt mit Kindern 296 72 22 5 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
135 65 29 6 0     
 Rentnerpaar 173 80 18 1 1     
  alleinstehende Rentner 74 82 18 0 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 79 73 24 3 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 291 71 25 3 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 350 71 24 4 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 238 76 22 2 0     
 4.000 Euro und mehr 226 63 29 6 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 83 6 10 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  165 78 19 2 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 516 73 22 4  0     
 Abitur 615 68 27 4 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 70 65 32 2 0     
abschluss Berufsabschluss 528 72 22 5 1     
 Meister, Techniker 91 78 19 3 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 578 68 28 3 1     
berufliche Selbstständiger 117 66 30 3 2     
Stellung Beamter 94 67 26 7 0     
 Angestellter 612 72 24 3 1     
 Arbeiter 411 73 21 5 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 767 68 26 5 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 127 77 20 3 0     
 arbeitslos 45 71 27 2 0     
 nicht erwerbstätig 406 76 21 2 1     
 geringfügig erwerbstätig 66 69 26 3 1     
Siedlungs- städtisch 781 68 27 4 1     
struktur Plattenbau 346 76 19 5  0     
 dörflich 324 73 23 4 1     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Einkaufsmöglichkeiten 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 43 41 10 1 1 3   
Geschlecht männlich 807 40 42 14 1 1 3   
 weiblich 840 47 41 7 1 1 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 35 40 19 1 1 5   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 39 39 19 2 1 0   
 35 bis 44 Jahre 226 30 56 10 2 1 2   
 45 bis 54 Jahre 288 38 45 13 0 2 2   
 55 bis 64 Jahre 266 45 44 6 0 2 3   
 65 Jahre und älter 356 63 30 2 0 1 4   
Haushalts- Single 298 40 41 15 0 2 2   
struktur Alleinerziehende 48 37 42 10 2 2 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 43 42 11 1 1 2   
 Haushalt mit Kindern 312 32 51 11 1 1 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 37 45 16 0 1 1   
 Rentnerpaar 253 63 32 2 0 1 3   
  alleinstehende Rentner 109 57 28 4 1 1 9   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 52 32 11 1 2 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 50 35 9 1 1 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 42 46 9 0 1 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 40 43 13 1 1 2   
 4.000 Euro und mehr 241 35 49 14 0 0 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 52 35 0 0 0 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 57 29 4 1 3 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 46 41 9 1 1 2   
 Abitur 686 37 46 14 1 1 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 36 40 19 0 0 5   
abschluss Berufsabschluss 607 46 40 8 1 2 2   
 Meister, Techniker 108 40 43 8 1 1 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 40 46 11 1 0 2   
berufliche Selbstständiger 128 43 41 13 1 1 1   
Stellung Beamter 105 44 40 14 0 0 2   
 Angestellter 676 41 46 10 1 1 2   
 Arbeiter 497 47 37 9 1 1 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 37 45 14 1 1 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 41 44 8 2 1 4   
 arbeitslos 51 40 47 7 2 4 0   
 nicht erwerbstätig 545 55 35 5 0 1 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 44 39 13 0 0 4   
Siedlungs- städtisch 880 41 43 11 1 1 2   
struktur Plattenbau 425 50 35 8 0 2 5   
 dörflich 371 42 43 10 0 0 4   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Einkaufsmöglichkeiten 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1602 45 43 11 1     
Geschlecht männlich 775 41 44 14 1     
 weiblich 806 49 43 8 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 115 37 42 20 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 283 40 39 19 2     
 35 bis 44 Jahre 218 31 58 10 2     
 45 bis 54 Jahre 277 40 47 13  0     
 55 bis 64 Jahre 254 47 46 6 0     
 65 Jahre und älter 337 66 31 2  0     
Haushalts- Single 286 42 43 15 0     
struktur Alleinerziehende 44 41 46 11 2     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
466 45 43 11 2     
 Haushalt mit Kindern 300 34 53 12 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
147 37 46 17 0     
 Rentnerpaar 242 65 33 2 0     
  alleinstehende Rentner 98 64 31 5 1     
Haushalts- unter 1.000 Euro 86 54 34 11 1     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 338 53 37 9 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 393 44 47 9  0     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 242 41 44 14 1     
 4.000 Euro und mehr 235 36 50 14  0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 60 40 0 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  196 63 32 4 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 558 48 42 9 1     
 Abitur 668 38 47 14 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 38 42 20 0     
abschluss Berufsabschluss 581 49 42 9 1     
 Meister, Techniker 99 43 47 9 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 642 41 47 11 1     
berufliche Selbstständiger 125 44 42 13 1     
Stellung Beamter 103 45 41 14 0     
 Angestellter 658 42 47 10 1     
 Arbeiter 467 50 39 9 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 787 38 47 14 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 131 43 46 9 2     
 arbeitslos 49 42 49 7 2     
 nicht erwerbstätig 520 58 37 5  0     
 geringfügig erwerbstätig 70 46 41 13 0     
Siedlungs- städtisch 852 42 45 12 1     
struktur Plattenbau 395 54 38 8  0     
 dörflich 356 44 45 11  0     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Ärztliche Versorgung 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 67 24 3 0 2 3   
Geschlecht männlich 807 63 28 4 0 3 2   
 weiblich 840 70 22 3 0 2 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 68 22 4 0 3 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 66 25 5 0 2 0   
 35 bis 44 Jahre 226 65 29 1 0 3 2   
 45 bis 54 Jahre 288 61 32 4 0 2 1   
 55 bis 64 Jahre 266 66 24 4 0 2 3   
 65 Jahre und älter 356 76 17 1 0 2 5   
Haushalts- Single 298 65 26 3 0 4 2   
struktur Alleinerziehende 48 60 24 5 0 4 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 64 27 3 1 3 2   
 Haushalt mit Kindern 312 66 28 3 1 1 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 63 26 9 0 1 1   
 Rentnerpaar 253 76 19 0 0 1 4   
  alleinstehende Rentner 109 73 12 2 0 4 9   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 77 15 2 0 4 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 68 23 2 0 2 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 67 25 3 1 2 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 68 24 4 0 2 2   
 4.000 Euro und mehr 241 60 33 5 0 0 0   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 75 7 4 0 0 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 71 18 2 0 3 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 68 24 3 0 3 2   
 Abitur 686 65 27 4 0 2 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 69 26 1 0 1 3   
abschluss Berufsabschluss 607 69 22 3 0 3 3   
 Meister, Techniker 108 63 27 1 0 3 6   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 65 28 4 0 2 1   
berufliche Selbstständiger 128 62 29 4 0 3 1   
Stellung Beamter 105 71 18 5 0 5 1   
 Angestellter 676 66 27 3 1 2 1   
 Arbeiter 497 67 22 3 0 2 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 61 30 5 0 2 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 74 21 2 0 2 2   
 arbeitslos 51 71 21 4 0 4 0   
 nicht erwerbstätig 545 73 20 1 0 2 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 71 14 7 0 3 5   
Siedlungs- städtisch 880 64 27 4 1 2 2   
struktur Plattenbau 425 70 20 2 0 3 5   
 dörflich 371 69 24 4 0 1 3   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Ärztliche Versorgung 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1588 70 26 3  0     
Geschlecht männlich 766 67 29 4  0     
 weiblich 800 74 23 3 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 113 73 23 4 0     
gruppen 25 bis 34 Jahre 278 68 26 6       
 35 bis 44 Jahre 215 68 30 2 0     
 45 bis 54 Jahre 278 63 33 4 0     
 55 bis 64 Jahre 251 70 26 4       
 65 Jahre und älter 333 81 18 1 0     
Haushalts- Single 282 69 28 3       
struktur Alleinerziehende 43 67 27 6 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
459 68 28 3 1     
 Haushalt mit Kindern 302 68 29 3 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
147 64 27 9 0     
 Rentnerpaar 241 80 20  0 0     
  alleinstehende Rentner 95 84 13 3 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 84 82 16 2 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 332 73 25 3  0     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 391 70 26 3 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 240 71 25 4 0     
 4.000 Euro und mehr 238 61 34 5 0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 86 8 5 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  197 78 20 2 0     
 10. Klasse (mittlere Reife) 552 71 25 3  0     
 Abitur 662 67 28 4 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 72 27 1 0     
abschluss Berufsabschluss 574 73 23 4  0     
 Meister, Techniker 98 70 29 1 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 636 67 29 4  0     
berufliche Selbstständiger 123 65 31 5 0     
Stellung Beamter 99 75 19 5 0     
 Angestellter 655 68 28 3 1     
 Arbeiter 464 72 24 4  0     
Erwerbs- voll erwerbstätig 783 63 31 5  0     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 131 77 21 2 0     
 arbeitslos 49 74 22 5 0     
 nicht erwerbstätig 514 78 21 1  0     
 geringfügig erwerbstätig 67 77 16 7 0     
Siedlungs- städtisch 839 67 28 4 1     
struktur Plattenbau 392 76 22 2 0     
 dörflich 356 71 25 4 0     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Jugendsozialarbeit 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 33 27 4 1 31 4   
Geschlecht männlich 807 28 30 6 1 32 3   
 weiblich 840 38 24 3 1 29 4   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 28 32 4 1 32 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 31 31 5 2 30 2   
 35 bis 44 Jahre 226 37 30 5 2 24 2   
 45 bis 54 Jahre 288 28 29 7 1 32 4   
 55 bis 64 Jahre 266 37 22 5 1 31 4   
 65 Jahre und älter 356 36 23 1 1 33 5   
Haushalts- Single 298 34 24 4 1 32 4   
struktur Alleinerziehende 48 33 32 3 0 22 9   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 29 26 5 1 36 3   
 Haushalt mit Kindern 312 37 34 6 1 20 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 33 31 6 1 28 1   
 Rentnerpaar 253 34 26 1 0 33 6   
  alleinstehende Rentner 109 40 14 1 1 35 9   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 35 18 1 1 42 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 38 22 3 0 32 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 34 26 5 1 31 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 32 35 3 1 28 1   
 4.000 Euro und mehr 241 26 36 9 1 25 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 27 21 0 0 32 19   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 37 18 3 1 33 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 36 25 4 1 32 3   
 Abitur 686 31 31 5 1 29 3   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 33 28 6 0 30 3   
abschluss Berufsabschluss 607 37 25 4 0 30 4   
 Meister, Techniker 108 23 20 3 3 46 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 32 30 5 2 28 3   
berufliche Selbstständiger 128 32 34 5 3 24 3   
Stellung Beamter 105 28 32 10 1 26 3   
 Angestellter 676 34 27 4 1 31 3   
 Arbeiter 497 34 23 3 1 34 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 31 29 6 2 29 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 45 22 4 1 24 5   
 arbeitslos 51 24 25 4 0 42 6   
 nicht erwerbstätig 545 36 23 2 1 34 5   
 geringfügig erwerbstätig 73 31 28 1 1 33 5   
Siedlungs- städtisch 880 33 28 4 1 30 3   
struktur Plattenbau 425 35 22 4 0 33 5   
 dörflich 371 32 28 4 1 30 4   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Jugendsozialarbeit 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1095 51 41 7 2     
Geschlecht männlich 524 43 46 9 2     
 weiblich 557 58 36 4 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 78 43 50 6 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 194 45 45 7 2     
 35 bis 44 Jahre 167 50 41 7 3     
 45 bis 54 Jahre 186 43 44 10 2     
 55 bis 64 Jahre 172 57 35 7 1     
 65 Jahre und älter 219 59 37 2 1     
Haushalts- Single 191 54 38 7 2     
struktur Alleinerziehende 33 48 47 5 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
295 47 42 9 2     
 Haushalt mit Kindern 243 47 44 7 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
107 47 44 8 1     
 Rentnerpaar 154 55 42 2 1     
  alleinstehende Rentner 61 71 25 2 1     
Haushalts- unter 1.000 Euro 50 63 33 2 2     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 225 59 35 5 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 268 52 39 8 2     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 177 45 49 4 2     
 4.000 Euro und mehr 174 36 50 12 2     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  127 62 31 5 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 377 55 38 6 1     
 Abitur 467 45 46 7 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 55 50 42 8 0     
abschluss Berufsabschluss 402 55 38 6 1     
 Meister, Techniker 53 48 40 6 6     
 Fach-, Hochschulabschluss 447 46 44 7 3     
berufliche Selbstständiger 94 43 46 7 4     
Stellung Beamter 75 40 45 14 1     
 Angestellter 449 51 41 6 2     
 Arbeiter 300 56 38 6 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 555 46 43 9 2     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 97 63 31 6 1     
 arbeitslos 27 46 47 7 0     
 nicht erwerbstätig 337 58 38 3 1     
 geringfügig erwerbstätig 45 50 45 2 2     
Siedlungs- städtisch 587 49 42 6 2     
struktur Plattenbau 263 57 36 7 1     
 dörflich 244 48 43 7 2     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Kulturvereine/breitenkulturelle Angebote 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 28 39 10 2 17 4   
Geschlecht männlich 807 24 39 13 2 19 3   
 weiblich 840 31 39 8 1 16 4   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 22 38 11 2 23 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 25 37 13 2 23 1   
 35 bis 44 Jahre 226 29 42 11 3 13 2   
 45 bis 54 Jahre 288 30 36 14 2 16 2   
 55 bis 64 Jahre 266 27 40 11 2 17 5   
 65 Jahre und älter 356 31 42 5 1 15 6   
Haushalts- Single 298 33 32 10 1 22 3   
struktur Alleinerziehende 48 21 32 15 2 23 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 24 41 12 2 18 3   
 Haushalt mit Kindern 312 31 38 14 2 12 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 27 43 10 3 17 0   
 Rentnerpaar 253 28 44 6 1 15 7   
  alleinstehende Rentner 109 29 39 4 0 18 10   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 35 31 6 0 24 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 26 40 10 1 20 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 29 41 10 2 16 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 27 42 13 3 12 2   
 4.000 Euro und mehr 241 25 44 15 2 12 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 38 11 5 7 26 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 32 28 8 3 23 6   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 28 38 10 1 19 4   
 Abitur 686 26 44 12 2 15 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 28 35 10 2 22 3   
abschluss Berufsabschluss 607 28 36 10 2 20 3   
 Meister, Techniker 108 24 33 9 1 27 6   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 29 46 10 1 11 2   
berufliche Selbstständiger 128 26 49 10 2 12 1   
Stellung Beamter 105 23 46 15 1 12 3   
 Angestellter 676 29 41 10 2 14 3   
 Arbeiter 497 27 33 9 2 24 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 27 37 14 2 18 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 31 41 10 1 13 3   
 arbeitslos 51 23 41 11 0 25 0   
 nicht erwerbstätig 545 28 44 7 1 16 5   
 geringfügig erwerbstätig 73 36 29 5 5 22 4   
Siedlungs- städtisch 880 30 38 10 2 17 3   
struktur Plattenbau 425 26 38 10 1 20 5   
 dörflich 371 25 41 11 2 17 4   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Kulturvereine/breitenkulturelle Angebote 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1322 35 49 13 2     
Geschlecht männlich 633 31 50 16 3     
 weiblich 671 39 49 10 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 89 30 52 15 3     
gruppen 25 bis 34 Jahre 217 32 48 16 3     
 35 bis 44 Jahre 192 34 49 13 4     
 45 bis 54 Jahre 235 37 44 17 2     
 55 bis 64 Jahre 209 34 50 13 2     
 65 Jahre und älter 280 39 54 6 1     
Haushalts- Single 224 43 42 14 1     
struktur Alleinerziehende 34 30 45 21 4     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
382 31 52 15 3     
 Haushalt mit Kindern 266 36 45 16 3     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
124 32 52 12 4     
 Rentnerpaar 198 35 57 7 1     
  alleinstehende Rentner 79 41 54 6 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 65 49 44 8 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 271 34 52 13 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 330 35 50 12 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 215 32 49 15 4     
 4.000 Euro und mehr 206 29 52 17 2     
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 62 18 8 12     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  155 45 40 11 4     
 10. Klasse (mittlere Reife) 446 36 50 12 2     
 Abitur 571 31 52 15 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 62 37 46 14 3     
abschluss Berufsabschluss 464 36 47 14 2     
 Meister, Techniker 72 35 50 13 2     
 Fach-, Hochschulabschluss 564 33 53 12 2     
berufliche Selbstständiger 111 30 56 11 3     
Stellung Beamter 89 27 54 18 1     
 Angestellter 560 35 50 13 2     
 Arbeiter 355 38 47 13 3     
Erwerbs- voll erwerbstätig 651 33 47 17 3     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 114 37 49 12 2     
 arbeitslos 38 31 55 14 0     
 nicht erwerbstätig 431 35 55 9 1     
 geringfügig erwerbstätig 54 48 39 6 7     
Siedlungs- städtisch 709 37 48 13 2     
struktur Plattenbau 319 35 50 14 1     
 dörflich 293 31 52 14 3     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 46 35 7 1 8 3   
Geschlecht männlich 807 44 35 10 1 8 2   
 weiblich 840 48 35 5 1 8 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 32 37 16 3 9 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 39 39 13 3 6 0   
 35 bis 44 Jahre 226 42 43 8 1 5 1   
 45 bis 54 Jahre 288 40 40 7 2 9 1   
 55 bis 64 Jahre 266 53 31 5 1 8 3   
 65 Jahre und älter 356 62 24 2 0 7 5   
Haushalts- Single 298 44 31 11 1 11 2   
struktur Alleinerziehende 48 34 38 5 2 10 10   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 41 39 8 1 8 2   
 Haushalt mit Kindern 312 40 44 8 2 5 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 47 36 9 2 6 0   
 Rentnerpaar 253 62 25 2 0 6 5   
  alleinstehende Rentner 109 61 21 0 1 9 8   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 55 25 8 0 10 1   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 52 28 7 1 9 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 48 34 7 1 8 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 40 43 10 1 5 1   
 4.000 Euro und mehr 241 35 48 10 2 5 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 53 10 6 7 11 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 58 23 2 1 11 5   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 52 31 6 1 9 2   
 Abitur 686 36 42 10 2 7 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 39 32 16 2 7 5   
abschluss Berufsabschluss 607 51 29 5 1 11 2   
 Meister, Techniker 108 50 31 6 0 6 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 40 43 8 1 5 2   
berufliche Selbstständiger 128 53 34 6 1 4 2   
Stellung Beamter 105 45 42 7 1 4 1   
 Angestellter 676 41 40 8 1 7 2   
 Arbeiter 497 52 27 6 1 10 4   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 40 40 10 2 7 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 50 36 4 1 6 3   
 arbeitslos 51 46 28 8 2 16 0   
 nicht erwerbstätig 545 54 28 5 1 9 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 43 38 5 0 10 4   
Siedlungs- städtisch 880 44 35 10 2 8 2   
struktur Plattenbau 425 51 30 5 0 9 4   
 dörflich 371 45 40 4 2 7 3   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1493 52 39 8 1     
Geschlecht männlich 726 49 39 11 2     
 weiblich 744 54 39 5 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 106 37 42 18 3     
gruppen 25 bis 34 Jahre 267 41 42 14 3     
 35 bis 44 Jahre 212 45 46 8 1     
 45 bis 54 Jahre 257 45 45 8 2     
 55 bis 64 Jahre 238 59 35 5 1     
 65 Jahre und älter 314 70 28 2  0     
Haushalts- Single 260 51 36 12 1     
struktur Alleinerziehende 38 43 48 6 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
433 45 44 9 2     
 Haushalt mit Kindern 290 43 47 8 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
140 50 39 9 2     
 Rentnerpaar 225 70 28 2 0     
  alleinstehende Rentner 91 73 25 0 1     
Haushalts- unter 1.000 Euro 80 62 28 9 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 310 59 32 8 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 364 54 38 7 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 235 43 46 10 2     
 4.000 Euro und mehr 227 37 51 10 2     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 69 13 8 10     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  183 70 27 2 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 517 58 35 6 1     
 Abitur 622 40 46 12 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 74 44 36 18 2     
abschluss Berufsabschluss 530 59 34 6 1     
 Meister, Techniker 94 58 36 7 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 609 43 46 9 1     
berufliche Selbstständiger 121 57 36 6 1     
Stellung Beamter 100 48 45 7 1     
 Angestellter 617 45 44 9 1     
 Arbeiter 426 61 32 7 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 748 44 44 10 2     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 123 55 40 4 1     
 arbeitslos 43 54 33 10 3     
 nicht erwerbstätig 475 62 32 6 1     
 geringfügig erwerbstätig 63 50 44 6 0     
Siedlungs- städtisch 790 49 39 11 2     
struktur Plattenbau 369 59 35 6  0     
 dörflich 334 50 44 4 2     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Stadtmarketing und Tourismus 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 43 31 7 2 14 3   
Geschlecht männlich 807 38 35 8 2 15 2   
 weiblich 840 48 29 5 1 13 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 34 33 11 2 17 3   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 34 36 11 3 15 0   
 35 bis 44 Jahre 226 42 38 5 3 10 1   
 45 bis 54 Jahre 288 38 35 8 2 16 1   
 55 bis 64 Jahre 266 49 30 4 1 12 3   
 65 Jahre und älter 356 55 22 3 0 14 5   
Haushalts- Single 298 43 29 9 2 15 2   
struktur Alleinerziehende 48 33 33 4 10 11 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 44 31 8 1 13 2   
 Haushalt mit Kindern 312 36 40 9 2 11 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 38 39 4 1 18 0   
 Rentnerpaar 253 55 22 3 1 13 6   
  alleinstehende Rentner 109 47 25 2 0 18 9   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 47 23 5 0 23 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 45 26 7 2 17 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 48 29 5 2 12 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 44 38 9 1 8 1   
 4.000 Euro und mehr 241 37 46 8 1 6 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 46 6 6 7 21 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 44 23 3 3 22 5   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 48 29 5 1 15 3   
 Abitur 686 39 37 10 1 11 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 38 26 14 1 18 3   
abschluss Berufsabschluss 607 44 29 5 2 17 3   
 Meister, Techniker 108 43 27 6 3 17 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 42 37 8 1 9 2   
berufliche Selbstständiger 128 48 33 7 1 9 3   
Stellung Beamter 105 47 40 4 1 5 2   
 Angestellter 676 43 33 8 1 13 2   
 Arbeiter 497 44 27 5 4 17 4   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 39 36 8 2 13 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 44 30 7 2 12 4   
 arbeitslos 51 36 32 4 0 28 0   
 nicht erwerbstätig 545 49 26 5 1 15 4   
 geringfügig erwerbstätig 73 47 31 7 0 11 4   
Siedlungs- städtisch 880 42 33 9 2 12 3   
struktur Plattenbau 425 50 24 4 2 17 4   
 dörflich 371 38 35 6 1 16 3   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Stadtmarketing und Tourismus 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1388 52 38 8 2     
Geschlecht männlich 670 46 42 10 3     
 weiblich 701 58 34 6 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 97 43 41 14 2     
gruppen 25 bis 34 Jahre 241 41 43 13 3     
 35 bis 44 Jahre 199 48 43 6 4     
 45 bis 54 Jahre 239 46 42 10 3     
 55 bis 64 Jahre 224 58 36 5 1     
 65 Jahre und älter 286 68 27 4  0     
Haushalts- Single 247 51 35 11 3     
struktur Alleinerziehende 39 41 41 5 13     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
410 52 37 10 1     
 Haushalt mit Kindern 271 42 46 10 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
122 46 48 5 2     
 Rentnerpaar 205 67 28 4 1     
  alleinstehende Rentner 81 63 34 3  0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 67 63 30 6  0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 281 56 33 9 3     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 346 56 35 6 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 227 48 41 9 1     
 4.000 Euro und mehr 223 40 50 9 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 70 9 9 11     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  159 61 31 4 4     
 10. Klasse (mittlere Reife) 476 58 35 6 2     
 Abitur 601 45 42 11 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 66 48 33 17 1     
abschluss Berufsabschluss 488 55 36 6 3     
 Meister, Techniker 86 54 34 8 4     
 Fach-, Hochschulabschluss 579 47 42 9 1     
berufliche Selbstständiger 114 55 37 8 1     
Stellung Beamter 97 51 43 5 1     
 Angestellter 573 50 39 10 1     
 Arbeiter 393 55 35 6 4     
Erwerbs- voll erwerbstätig 698 45 43 10 3     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 114 53 35 9 3     
 arbeitslos 37 50 44 6  0     
 nicht erwerbstätig 442 61 32 6 1     
 geringfügig erwerbstätig 62 55 36 9  0     
Siedlungs- städtisch 753 49 39 10 2     
struktur Plattenbau 336 63 30 5 2     
 dörflich 299 48 44 7 2     
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Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Spielplätze 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 41 34 5 1 17 3   
Geschlecht männlich 807 35 38 6 2 18 2   
 weiblich 840 46 30 4 1 16 3   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 36 35 8 2 16 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 47 29 6 2 16 0   
 35 bis 44 Jahre 226 47 37 5 2 9 1   
 45 bis 54 Jahre 288 35 37 7 1 18 2   
 55 bis 64 Jahre 266 41 32 4 1 19 3   
 65 Jahre und älter 356 39 34 1 1 20 4   
Haushalts- Single 298 41 28 3 2 24 2   
struktur Alleinerziehende 48 69 16 2 2 7 5   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 34 35 7 2 19 2   
 Haushalt mit Kindern 312 53 37 5 1 3 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 38 32 9 1 21 0   
 Rentnerpaar 253 37 39 2 0 20 4   
  alleinstehende Rentner 109 37 31 1 2 21 9   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 46 23 2 0 27 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 43 30 4 2 19 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 41 35 5 1 17 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 42 37 4 2 14 1   
 4.000 Euro und mehr 241 32 47 9 1 10 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 55 14 6 0 18 7   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 49 21 2 1 22 5   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 42 34 4 1 16 2   
 Abitur 686 37 37 6 2 16 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 43 32 7 1 13 3   
abschluss Berufsabschluss 607 44 31 3 2 18 2   
 Meister, Techniker 108 37 33 4 1 20 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 37 37 6 1 16 2   
berufliche Selbstständiger 128 44 35 6 1 13 1   
Stellung Beamter 105 34 43 5 2 14 2   
 Angestellter 676 38 37 5 1 17 2   
 Arbeiter 497 44 27 4 2 18 4   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 39 35 7 2 15 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 54 26 2 1 14 4   
 arbeitslos 51 41 28 2 0 29 0   
 nicht erwerbstätig 545 41 33 2 1 20 3   
 geringfügig erwerbstätig 73 37 38 3 3 15 4   
Siedlungs- städtisch 880 42 33 6 2 15 2   
struktur Plattenbau 425 43 30 3 0 20 4   
 dörflich 371 35 39 4 1 18 2   
  




Tabelle Frage 2:  
2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden allgemeinen Aspekten in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie 
wichtig diese aus Ihrer Sicht für die Stadt Erfurt sind? 
          
 
Wichtigkeit für die  Stadt Erfurt 
Spielplätze 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1344 51 42 6 2     
Geschlecht männlich 646 44 47 7 2     
 weiblich 683 57 37 5 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 100 44 43 10 3     
gruppen 25 bis 34 Jahre 237 57 34 7 2     
 35 bis 44 Jahre 205 51 41 5 2     
 45 bis 54 Jahre 230 43 46 9 1     
 55 bis 64 Jahre 207 53 41 5 1     
 65 Jahre und älter 269 52 46 1 1     
Haushalts- Single 220 55 38 4 3     
struktur Alleinerziehende 43 78 18 2 2     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
377 43 45 9 3     
 Haushalt mit Kindern 298 55 39 5 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
119 48 40 12 1     
 Rentnerpaar 194 47 51 2 0     
  alleinstehende Rentner 77 53 43 2 2     
Haushalts- unter 1.000 Euro 64 65 32 3 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 277 55 38 5 2     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 331 50 42 7 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 212 49 44 4 3     
 4.000 Euro und mehr 213 36 53 10 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 73 19 8 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  159 67 29 3 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 471 52 41 5 2     
 Abitur 563 45 46 7 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 69 52 39 8 1     
abschluss Berufsabschluss 487 55 39 3 2     
 Meister, Techniker 82 49 44 5 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 535 46 46 7 2     
berufliche Selbstständiger 110 51 41 7 1     
Stellung Beamter 88 40 51 6 2     
 Angestellter 552 47 45 6 2     
 Arbeiter 386 57 35 5 3     
Erwerbs- voll erwerbstätig 680 47 42 8 2     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 66 31 2 1     
 arbeitslos 36 58 40 2 0     
 nicht erwerbstätig 418 53 43 3 1     
 geringfügig erwerbstätig 59 45 47 4 3     
Siedlungs- städtisch 727 51 40 7 2     
struktur Plattenbau 322 57 39 4  0     
 dörflich 295 44 49 5 2     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Jugendfreizeiteinrichtungen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 1 6 14 8 2 66 2  
Geschlecht männlich 807 1 6 15 7 2 67 2  
 weiblich 840 1 6 14 10 3 65 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 2 11 15 7 3 62 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 1 8 15 8 2 63 2  
 35 bis 44 Jahre 226 1 8 18 12 2 59 0  
 45 bis 54 Jahre 288 1 5 14 10 2 67 1  
 55 bis 64 Jahre 266 1 5 14 7 2 69 1  
 65 Jahre und älter 356 1 5 8 6 1 75 4  
Haushalts- Single 298 1 7 13 4 2 70 2  
struktur Alleinerziehende 48 0 6 31 20 4 39 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 1 6 11 6 1 73 1  
 Haushalt mit Kindern 312 1 7 21 14 4 52 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 1 8 18 12 3 57 1  
 Rentnerpaar 253 1 5 7 4 1 77 4  
  alleinstehende Rentner 109 1 3 13 9 2 66 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 2 7 12 9 2 63 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 2 7 14 10 2 65 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 0 5 16 7 2 68 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 0 8 11 9 1 70 1  
 4.000 Euro und mehr 241 1 7 16 7 1 68 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 12 10 4 5 6 63 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 3 5 17 10 1 61 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 1 7 16 11 4 60 2  
 Abitur 686 1 6 13 6 1 72 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 5 13 20 7 3 51 0  
abschluss Berufsabschluss 607 1 6 15 12 2 62 2  
 Meister, Techniker 108 2 6 16 7 4 61 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 1 6 13 5 1 73 2  
berufliche Selbstständiger 128 2 6 16 10 2 65 0  
Stellung Beamter 105 1 4 14 7 0 73 1  
 Angestellter 676 1 6 12 8 1 70 2  
 Arbeiter 497 2 6 16 9 3 61 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 1 7 17 8 2 64 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 1 9 12 15 2 59 1  
 arbeitslos 51 4 0 22 8 4 62 0  
 nicht erwerbstätig 545 2 5 10 6 2 73 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 0 9 18 12 2 57 1  
Siedlungs- städtisch 880 1 5 14 9 2 67 2  
struktur Plattenbau 425 2 6 16 9 2 63 2  
 dörflich 371 0 8 13 7 3 67 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Jugendfreizeiteinrichtungen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  536 4 20 44 26 7    
Geschlecht männlich 252 4 21 47 22 6    
 weiblich 277 3 19 41 29 8    
Alters- 18 bis 24 Jahre 47 6 30 39 18 7    
gruppen 25 bis 34 Jahre 100 4 23 44 23 6    
 35 bis 44 Jahre 92 2 19 45 29 6    
 45 bis 54 Jahre 93 3 15 42 32 7    
 55 bis 64 Jahre 79 4 17 47 23 8    
 65 Jahre und älter 73 7 22 37 28 5    
Haushalts- Single 84 5 24 47 16 8    
struktur Alleinerziehende 29 0 9 50 34 6    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
125 3 25 43 24 4    
 Haushalt mit Kindern 147 3 15 44 31 8    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
62 3 18 43 30 6    
 Rentnerpaar 48 6 28 38 22 6    
  alleinstehende Rentner 30 3 10 48 33 6    
Haushalts- unter 1.000 Euro 30 7 23 36 27 7    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 119 5 19 40 29 6    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 122 1 17 53 22 7    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 74 1 27 37 31 4    
 4.000 Euro und mehr 77 4 22 52 21 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss 6 33 27 12 13 16    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  78 8 14 46 28 3    
 10. Klasse (mittlere Reife) 222 2 17 42 29 10    
 Abitur 183 3 23 47 21 5    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 41 11 26 41 15 7    
abschluss Berufsabschluss 220 3 18 41 33 6    
 Meister, Techniker 39 7 17 44 20 11    
 Fach-, Hochschulabschluss 165 2 22 53 20 3    
berufliche Selbstständiger 45 5 16 46 28 4    
Stellung Beamter 27 5 14 56 26      
 Angestellter 191 3 22 42 28 5    
 Arbeiter 180 5 17 45 24 8    
Erwerbs- voll erwerbstätig 286 3 19 48 24 6    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 53 3 23 31 38 5    
 arbeitslos 19 11 0 57 22 11    
 nicht erwerbstätig 133 6 22 40 24 8    
 geringfügig erwerbstätig 31 0 23 44 30 4    
Siedlungs- städtisch 272 4 18 44 28 7    
struktur Plattenbau 150 6 18 45 24 7    
 dörflich 114 1 26 42 22 9    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Kindergärten 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 4 17 17 6 2 51 3  
Geschlecht männlich 807 3 15 18 7 2 52 2  
 weiblich 840 4 18 16 6 3 51 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 4 17 14 5 2 58 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 4 10 22 9 5 49 2  
 35 bis 44 Jahre 226 2 21 29 11 4 32 1  
 45 bis 54 Jahre 288 3 20 20 9 1 45 1  
 55 bis 64 Jahre 266 4 17 14 4 2 56 3  
 65 Jahre und älter 356 4 14 7 2 1 67 5  
Haushalts- Single 298 3 8 13 4 1 69 2  
struktur Alleinerziehende 48 0 24 39 8 10 19 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 3 13 15 6 2 60 1  
 Haushalt mit Kindern 312 6 29 29 14 5 15 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 4 21 21 3 3 46 1  
 Rentnerpaar 253 4 14 7 4 0 66 4  
  alleinstehende Rentner 109 4 16 8 2 0 63 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 3 15 15 1 1 59 6  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 4 13 15 8 2 57 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 3 19 16 7 3 51 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 4 14 21 8 2 49 2  
 4.000 Euro und mehr 241 4 22 19 7 2 46 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 24 0 10 0 0 66 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 4 15 15 5 3 53 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 4 18 20 7 2 47 2  
 Abitur 686 3 17 16 7 3 52 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 11 18 12 3 0 54 1  
abschluss Berufsabschluss 607 3 15 22 7 4 48 2  
 Meister, Techniker 108 4 24 17 7 0 44 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 3 18 14 5 2 56 3  
berufliche Selbstständiger 128 4 16 19 7 2 52 0  
Stellung Beamter 105 5 13 18 7 1 55 1  
 Angestellter 676 3 19 15 5 3 53 2  
 Arbeiter 497 4 15 19 7 3 50 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 3 17 20 9 3 46 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 7 20 20 8 5 39 2  
 arbeitslos 51 6 15 16 2 5 57 0  
 nicht erwerbstätig 545 4 14 11 4 1 63 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 4 23 21 5 1 46 0  
Siedlungs- städtisch 880 4 15 17 8 2 51 2  
struktur Plattenbau 425 5 16 17 4 2 54 2  
 dörflich 371 2 20 16 6 3 50 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Kindergärten 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  772 8 36 37 14 5    
Geschlecht männlich 369 7 34 39 16 5    
 weiblich 394 9 38 35 13 6    
Alters- 18 bis 24 Jahre 51 10 40 33 12 5    
gruppen 25 bis 34 Jahre 141 7 20 44 19 10    
 35 bis 44 Jahre 152 4 31 42 17 6    
 45 bis 54 Jahre 155 6 37 38 16 2    
 55 bis 64 Jahre 110 10 41 34 9 5    
 65 Jahre und älter 101 15 48 26 8 2    
Haushalts- Single 87 9 28 45 14 4    
struktur Alleinerziehende 39 0 29 49 10 12    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
187 7 33 38 16 6    
 Haushalt mit Kindern 261 8 34 35 16 6    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
79 8 40 40 6 7    
 Rentnerpaar 75 13 48 24 14  0    
  alleinstehende Rentner 32 12 55 26 7  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 32 9 42 43 2 3    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 145 10 31 35 19 4    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 189 6 40 34 14 6    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 122 8 28 42 17 5    
 4.000 Euro und mehr 128 8 41 35 13 3    
Schul- (noch) keinen Abschluss X              
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  93 10 36 34 12 7    
 10. Klasse (mittlere Reife) 297 7 35 39 14 5    
 Abitur 314 7 36 36 15 5    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 37 25 41 27 7  0    
abschluss Berufsabschluss 306 6 29 43 15 7    
 Meister, Techniker 56 8 47 33 13  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 270 8 43 33 12 4    
berufliche Selbstständiger 61 9 33 39 15 3    
Stellung Beamter 46 11 29 42 17 2    
 Angestellter 303 7 42 34 12 6    
 Arbeiter 236 8 31 40 14 7    
Erwerbs- voll erwerbstätig 428 5 33 39 16 6    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 81 11 34 33 14 8    
 arbeitslos 22 14 34 36 6 10    
 nicht erwerbstätig 184 13 42 31 12 2    
 geringfügig erwerbstätig 39 7 43 39 9 2    
Siedlungs- städtisch 411 8 33 37 17 5    
struktur Plattenbau 186 11 36 38 10 4    
 dörflich 175 5 43 34 12 6    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Grundschulen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 3 17 16 5 1 55 2  
Geschlecht männlich 807 2 18 16 5 1 56 2  
 weiblich 840 4 15 17 5 1 56 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 4 19 16 2 2 56 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 2 15 17 7 2 56 1  
 35 bis 44 Jahre 226 3 20 24 8 2 43 0  
 45 bis 54 Jahre 288 3 20 25 7 1 44 1  
 55 bis 64 Jahre 266 4 14 12 3 2 64 2  
 65 Jahre und älter 356 3 13 10 1 0 68 4  
Haushalts- Single 298 4 9 12 3 1 69 2  
struktur Alleinerziehende 48 0 23 42 8 2 22 2  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 2 14 12 5 1 65 1  
 Haushalt mit Kindern 312 5 28 28 10 4 25 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 3 21 20 5 3 48 1  
 Rentnerpaar 253 3 12 11 2 0 68 5  
  alleinstehende Rentner 109 4 17 8 1 0 63 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 5 13 16 0 3 60 3  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 4 15 16 5 0 58 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 3 18 15 5 1 55 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 3 12 19 7 2 56 2  
 4.000 Euro und mehr 241 4 21 19 6 0 49 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 13 16 15 0 0 51 6  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 3 17 15 3 3 56 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 3 18 18 5 1 52 2  
 Abitur 686 3 16 16 5 1 58 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 7 24 13 4 2 52 0  
abschluss Berufsabschluss 607 3 18 19 4 2 53 2  
 Meister, Techniker 108 3 23 14 7 1 47 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 3 15 15 5 1 60 2  
berufliche Selbstständiger 128 4 16 15 6 2 58 0  
Stellung Beamter 105 4 16 17 5 1 54 3  
 Angestellter 676 3 15 14 5 1 60 2  
 Arbeiter 497 3 18 17 4 2 53 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 2 19 18 6 1 51 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 5 19 23 6 3 44 1  
 arbeitslos 51 6 13 18 5 2 57 0  
 nicht erwerbstätig 545 3 14 12 2 1 65 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 6 16 21 6 3 47 0  
Siedlungs- städtisch 880 3 16 15 6 2 56 2  
struktur Plattenbau 425 4 16 18 3 1 56 2  
 dörflich 371 3 19 18 4 1 53 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Grundschulen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  708 8 39 39 11 3    
Geschlecht männlich 345 6 43 37 12 3    
 weiblich 355 9 36 41 11 4    
Alters- 18 bis 24 Jahre 52 9 45 38 5 4    
gruppen 25 bis 34 Jahre 122 5 35 39 15 5    
 35 bis 44 Jahre 128 5 35 43 14 3    
 45 bis 54 Jahre 159 6 36 45 13 1    
 55 bis 64 Jahre 90 10 41 35 9 5    
 65 Jahre und älter 99 12 48 36 3 1    
Haushalts- Single 85 13 31 44 10 2    
struktur Alleinerziehende 37 0 31 56 11 3    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
164 6 40 36 14 3    
 Haushalt mit Kindern 232 6 38 37 14 5    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
76 5 41 39 9 5    
 Rentnerpaar 69 11 44 39 6  0    
  alleinstehende Rentner 34 14 56 27 3  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 33 14 36 43  0 7    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 141 10 37 41 12 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 172 6 43 35 13 3    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 106 6 29 45 16 4    
 4.000 Euro und mehr 121 7 42 38 12 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  88 7 43 38 6 6    
 10. Klasse (mittlere Reife) 269 7 39 40 11 3    
 Abitur 282 8 38 40 11 3    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 40 14 49 26 8 3    
abschluss Berufsabschluss 275 6 40 42 9 4    
 Meister, Techniker 53 7 47 29 15 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 247 8 39 39 13 2    
berufliche Selbstständiger 54 9 38 35 14 4    
Stellung Beamter 45 10 36 40 12 2    
 Angestellter 261 8 39 37 13 3    
 Arbeiter 222 7 41 39 10 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 384 5 40 38 13 3    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 75 8 35 41 10 5    
 arbeitslos 22 13 30 42 11 4    
 nicht erwerbstätig 171 10 43 37 7 2    
 geringfügig erwerbstätig 39 12 31 40 11 6    
Siedlungs- städtisch 366 7 39 36 14 4    
struktur Plattenbau 177 8 38 43 8 3    
 dörflich 165 7 43 40 8 3    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Weiterführende Schulen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 4 16 15 4 1 58 3  
Geschlecht männlich 807 3 17 15 3 1 59 2  
 weiblich 840 4 15 15 4 1 59 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 7 22 16 1 2 53 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 3 17 15 5 1 57 2  
 35 bis 44 Jahre 226 3 17 19 4 2 56 0  
 45 bis 54 Jahre 288 3 18 22 7 1 47 1  
 55 bis 64 Jahre 266 4 16 10 2 1 64 3  
 65 Jahre und älter 356 4 11 9 1 0 71 5  
Haushalts- Single 298 3 10 12 1 1 70 3  
struktur Alleinerziehende 48 0 13 31 14 2 40 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 3 13 14 3 1 65 1  
 Haushalt mit Kindern 312 5 24 22 6 3 39 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 5 26 19 6 3 39 1  
 Rentnerpaar 253 4 11 7 1 0 72 5  
  alleinstehende Rentner 109 4 15 9 1 1 62 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 6 12 16 3 1 58 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 4 13 15 2 1 63 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 4 16 13 3 1 60 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 2 13 15 6 2 61 2  
 4.000 Euro und mehr 241 6 24 17 4 0 48 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 17 9 11 5 0 57 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 3 15 10 3 1 63 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 4 15 18 4 2 55 3  
 Abitur 686 4 17 13 2 1 61 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 10 20 17 4 1 49 0  
abschluss Berufsabschluss 607 3 16 17 3 1 57 3  
 Meister, Techniker 108 3 21 15 4 1 52 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 3 15 13 3 0 63 2  
berufliche Selbstständiger 128 8 20 13 4 2 52 1  
Stellung Beamter 105 5 16 10 5 0 62 2  
 Angestellter 676 3 15 14 4 1 62 2  
 Arbeiter 497 3 15 16 3 1 57 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 3 18 17 4 1 54 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 4 16 22 5 1 51 1  
 arbeitslos 51 7 19 16 5 0 53 0  
 nicht erwerbstätig 545 5 12 9 2 1 68 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 6 17 12 2 3 61 0  
Siedlungs- städtisch 880 4 16 14 3 1 60 3  
struktur Plattenbau 425 4 14 15 4 1 61 2  
 dörflich 371 4 18 17 3 2 53 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Weiterführende Schulen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  650 10 40 38 9 3    
Geschlecht männlich 318 9 43 38 8 2    
 weiblich 325 10 39 38 9 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 57 16 46 33 1 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 116 8 41 36 12 3    
 35 bis 44 Jahre 99 6 38 43 9 4    
 45 bis 54 Jahre 150 7 35 43 13 3    
 55 bis 64 Jahre 87 12 48 30 7 3    
 65 Jahre und älter 88 16 43 38 2 1    
Haushalts- Single 81 10 39 43 5 2    
struktur Alleinerziehende 29  0 21 52 24 3    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
165 9 39 41 9 2    
 Haushalt mit Kindern 186 8 41 37 10 4    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
89 9 44 32 11 4    
 Rentnerpaar 58 17 47 32 5  0    
  alleinstehende Rentner 33 14 51 29 3 3    
Haushalts- unter 1.000 Euro 34 15 32 42 7 3    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 122 11 37 43 6 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 151 10 44 35 9 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 94 5 36 39 16 4    
 4.000 Euro und mehr 122 11 47 34 7 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss                
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  71 10 47 31 10 3    
 10. Klasse (mittlere Reife) 245 9 35 41 10 4    
 Abitur 258 10 45 35 7 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 43 19 38 33 7 2    
abschluss Berufsabschluss 243 8 40 41 8 3    
 Meister, Techniker 47 8 47 34 9 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 230 9 43 37 9 1    
berufliche Selbstständiger 60 17 43 28 8 4    
Stellung Beamter 38 14 45 28 14  0    
 Angestellter 244 7 41 39 10 3    
 Arbeiter 193 8 39 41 8 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 358 6 42 39 10 3    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 66 8 34 46 11 2    
 arbeitslos 24 14 41 34 10  0    
 nicht erwerbstätig 156 17 42 32 6 3    
 geringfügig erwerbstätig 29 16 43 30 5 7    
Siedlungs- städtisch 327 10 42 36 9 3    
struktur Plattenbau 159 10 37 41 11 1    
 dörflich 165 10 40 39 8 3    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Musikschule 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 4 13 7 1 0 72 3  
Geschlecht männlich 807 3 12 7 1 0 73 2  
 weiblich 840 5 13 7 1 0 71 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 6 8 7 1 0 78 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 2 10 7 1 1 78 1  
 35 bis 44 Jahre 226 2 17 9 2 1 68 0  
 45 bis 54 Jahre 288 8 13 9 2 0 66 2  
 55 bis 64 Jahre 266 4 14 4 1 0 72 4  
 65 Jahre und älter 356 4 11 4 1 0 76 4  
Haushalts- Single 298 2 11 7 1 0 77 2  
struktur Alleinerziehende 48 4 21 15 2 2 56 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 3 10 5 1 0 78 2  
 Haushalt mit Kindern 312 8 18 11 2 0 60 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 6 13 9 1 1 70 1  
 Rentnerpaar 253 3 12 4 0 0 77 5  
  alleinstehende Rentner 109 7 13 6 0 0 67 7  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 6 9 5 0 1 72 6  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 3 13 8 1 1 73 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 3 14 8 1 0 71 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 2 10 6 2 0 79 2  
 4.000 Euro und mehr 241 10 18 6 1 0 64 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 10 11 0 0 0 79 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 4 10 8 0 0 74 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 2 12 8 2 0 72 3  
 Abitur 686 6 14 6 1 1 72 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 6 11 9 1 0 73 0  
abschluss Berufsabschluss 607 2 13 8 1 0 73 2  
 Meister, Techniker 108 3 11 7 2 1 72 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 6 15 5 1 0 70 2  
berufliche Selbstständiger 128 9 19 9 1 1 63 0  
Stellung Beamter 105 8 12 2 1 0 75 2  
 Angestellter 676 4 14 4 1 0 73 2  
 Arbeiter 497 2 10 8 1 1 74 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 4 13 7 2 0 72 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 3 20 12 2 0 60 1  
 arbeitslos 51 5 4 5 0 0 84 2  
 nicht erwerbstätig 545 4 11 5 0 0 76 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 7 20 10 1 1 61 0  
Siedlungs- städtisch 880 5 14 7 1 1 70 2  
struktur Plattenbau 425 3 12 8 2 0 72 3  
 dörflich 371 3 10 6 1 0 77 4  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Musikschule 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  429 17 50 27 5 1    
Geschlecht männlich 200 14 49 30 5 1    
 weiblich 222 19 51 25 4 2    
Alters- 18 bis 24 Jahre 27 28 35 33 4      
gruppen 25 bis 34 Jahre 59 8 49 35 3 5    
 35 bis 44 Jahre 72 7 53 29 7 4    
 45 bis 54 Jahre 91 25 41 27 6      
 55 bis 64 Jahre 63 16 61 18 4      
 65 Jahre und älter 72 22 56 20 3      
Haushalts- Single 63 12 50 31 5 2    
struktur Alleinerziehende 21 9 48 34 4 4    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
98 13 52 27 6 2    
 Haushalt mit Kindern 123 20 46 27 5 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
43 22 44 30 2 2    
 Rentnerpaar 47 15 64 20  0  0    
  alleinstehende Rentner 29 26 51 23  0  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 19 29 41 25  0 5    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 89 13 50 30 5 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 107 13 52 31 3 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 50 11 52 28 9  0    
 4.000 Euro und mehr 83 28 51 17 4  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss                
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  50 18 43 37 2  0    
 10. Klasse (mittlere Reife) 143 10 50 32 6 1    
 Abitur 186 21 52 21 4 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 23 21 40 34 4  0    
abschluss Berufsabschluss 149 9 54 32 5 1    
 Meister, Techniker 26 13 44 30 9 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 178 21 55 20 3 1    
berufliche Selbstständiger 48 23 50 23 2 2    
Stellung Beamter 24 36 54 7 3  0    
 Angestellter 165 16 58 18 6 1    
 Arbeiter 114 11 46 36 6 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 217 16 48 28 6 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 52 8 53 32 6  0    
 arbeitslos X         
 nicht erwerbstätig 108 19 56 23 1 1    
 geringfügig erwerbstätig 29 19 50 24 3 3    
Siedlungs- städtisch 249 19 51 24 4 2    
struktur Plattenbau 107 11 48 33 7 1    
 dörflich 73 16 50 30 4  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Volkshochschule 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 5 18 8 1 0 64 3  
Geschlecht männlich 807 4 18 8 2 0 66 2  
 weiblich 840 6 18 9 1 1 63 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 3 14 5 3 0 75 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 6 13 6 1 1 72 1  
 35 bis 44 Jahre 226 2 18 7 2 0 69 0  
 45 bis 54 Jahre 288 5 22 11 2 0 58 2  
 55 bis 64 Jahre 266 4 22 11 1 0 59 4  
 65 Jahre und älter 356 8 18 5 1 0 63 5  
Haushalts- Single 298 5 16 9 2 0 67 2  
struktur Alleinerziehende 48 4 22 12 0 0 60 2  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 5 18 8 1 1 65 2  
 Haushalt mit Kindern 312 3 20 8 2 0 67 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 7 22 11 0 1 58 1  
 Rentnerpaar 253 6 16 5 2 0 65 5  
  alleinstehende Rentner 109 9 18 6 0 0 59 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 6 8 11 0 0 68 7  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 5 17 9 1 1 65 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 6 18 9 1 0 61 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 5 20 7 2 1 65 0  
 4.000 Euro und mehr 241 6 21 8 0 0 64 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 10 11 6 0 0 74 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 5 15 8 1 0 67 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 5 18 10 1 0 63 3  
 Abitur 686 5 18 7 2 0 67 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 6 13 8 2 0 70 0  
abschluss Berufsabschluss 607 3 16 9 2 0 68 3  
 Meister, Techniker 108 5 13 9 2 0 67 5  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 7 22 8 0 0 61 2  
berufliche Selbstständiger 128 6 22 7 3 0 63 0  
Stellung Beamter 105 7 20 3 0 1 67 2  
 Angestellter 676 6 19 8 1 1 63 2  
 Arbeiter 497 3 16 9 1 0 66 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 4 20 9 2 0 64 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 6 20 11 0 1 60 2  
 arbeitslos 51 7 14 12 0 0 65 2  
 nicht erwerbstätig 545 6 16 7 1 0 66 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 4 17 4 4 0 71 0  
Siedlungs- städtisch 880 6 19 7 1 0 64 2  
struktur Plattenbau 425 4 17 9 3 0 64 3  
 dörflich 371 5 15 10 1 0 66 4  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Volkshochschule 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  552 16 54 25 4 1    
Geschlecht männlich 255 12 58 25 5  0    
 weiblich 290 19 52 25 3 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 30 14 54 22 10  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 77 21 49 22 4 4    
 35 bis 44 Jahre 69 8 60 24 7 1    
 45 bis 54 Jahre 116 14 55 28 4  0    
 55 bis 64 Jahre 99 10 57 29 2 1    
 65 Jahre und älter 114 24 56 17 3  0    
Haushalts- Single 94 16 50 29 5  0    
struktur Alleinerziehende 18 11 58 31  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
160 15 54 25 4 2    
 Haushalt mit Kindern 99 9 61 25 5  0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
61 18 54 27  0 2    
 Rentnerpaar 74 21 55 18 5 1    
  alleinstehende Rentner 36 26 54 19  0  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 22 25 30 44  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 116 15 53 28 3 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 143 18 52 24 4 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 86 14 58 20 6 2    
 4.000 Euro und mehr 84 18 60 23  0  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss                
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  63 17 53 26 4  0    
 10. Klasse (mittlere Reife) 197 14 53 28 4 1    
 Abitur 220 16 57 21 5 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 25 21 44 28 7  0    
abschluss Berufsabschluss 179 11 53 29 6  0    
 Meister, Techniker 31 16 46 30 8  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 243 18 59 21 1 1    
berufliche Selbstständiger 48 16 58 19 7  0    
Stellung Beamter 33 23 64 11  0 3    
 Angestellter 235 17 56 22 3 1    
 Arbeiter 150 11 54 29 5 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 281 13 57 25 5 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 52 17 53 28  0 2    
 arbeitslos 17 23 42 36  0  0    
 nicht erwerbstätig 166 21 52 23 3 1    
 geringfügig erwerbstätig 21 13 59 15 13  0    
Siedlungs- städtisch 300 18 57 22 3 1    
struktur Plattenbau 137 12 53 27 8  0    
 dörflich 114 15 49 31 3 1    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Stadt- und Regionalbibliothek 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 12 29 10 2 1 43 2  
Geschlecht männlich 807 10 29 11 2 1 46 2  
 weiblich 840 15 30 10 2 1 40 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 17 31 9 1 1 40 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 12 30 10 2 2 43 0  
 35 bis 44 Jahre 226 12 40 9 3 1 34 1  
 45 bis 54 Jahre 288 16 25 13 2 1 42 1  
 55 bis 64 Jahre 266 8 32 8 2 1 46 4  
 65 Jahre und älter 356 13 22 10 1 1 48 5  
Haushalts- Single 298 12 27 12 3 1 44 2  
struktur Alleinerziehende 48 6 45 14 3 2 29 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 9 29 9 1 1 50 1  
 Haushalt mit Kindern 312 19 39 12 1 2 27 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 12 33 9 2 1 43 1  
 Rentnerpaar 253 12 20 10 2 2 49 5  
  alleinstehende Rentner 109 15 21 8 0 1 47 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 13 30 9 2 1 42 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 13 27 13 2 1 42 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 15 28 10 2 2 41 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 10 33 8 2 1 45 1  
 4.000 Euro und mehr 241 14 35 10 1 0 39 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 30 27 12 0 0 31 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 7 19 12 1 2 54 5  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 11 28 11 2 1 45 2  
 Abitur 686 15 34 9 2 1 38 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 21 30 14 4 0 31 0  
abschluss Berufsabschluss 607 10 26 10 2 1 48 2  
 Meister, Techniker 108 11 25 13 4 0 42 5  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 16 33 9 1 1 39 1  
berufliche Selbstständiger 128 13 32 7 3 0 45 0  
Stellung Beamter 105 16 34 4 0 0 45 1  
 Angestellter 676 14 31 9 2 1 41 2  
 Arbeiter 497 10 27 12 1 2 46 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 11 31 10 2 1 45 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 15 35 17 0 1 31 1  
 arbeitslos 51 18 31 11 3 0 36 0  
 nicht erwerbstätig 545 14 25 10 2 1 46 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 18 40 11 4 3 24 0  
Siedlungs- städtisch 880 15 33 10 1 1 39 2  
struktur Plattenbau 425 9 24 13 4 2 45 3  
 dörflich 371 11 27 8 1 1 50 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Stadt- und Regionalbibliothek 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  923 23 54 19 3 2    
Geschlecht männlich 425 18 55 21 4 2    
 weiblich 486 26 52 17 3 2    
Alters- 18 bis 24 Jahre 73 29 52 16 2 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 161 22 53 18 3 4    
 35 bis 44 Jahre 148 18 61 14 5 2    
 45 bis 54 Jahre 165 27 44 23 3 2    
 55 bis 64 Jahre 135 15 63 16 4 2    
 65 Jahre und älter 167 28 47 21 2 3    
Haushalts- Single 163 22 49 22 5 2    
struktur Alleinerziehende 34 9 63 20 4 3    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 18 59 19 2 2    
 Haushalt mit Kindern 224 26 54 16 2 2    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
84 21 59 15 3 2    
 Rentnerpaar 117 27 44 21 5 3    
  alleinstehende Rentner 50 33 47 18  0 2    
Haushalts- unter 1.000 Euro 49 23 55 17 3 2    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 197 24 49 22 3 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 230 26 50 17 4 4    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 136 19 61 15 3 2    
 4.000 Euro und mehr 144 24 59 16 1 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 44 39 17  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  89 18 47 29 2 4    
 10. Klasse (mittlere Reife) 310 20 53 21 3 3    
 Abitur 417 24 56 15 4 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 57 30 44 20 6  0    
abschluss Berufsabschluss 302 19 53 21 4 3    
 Meister, Techniker 57 21 48 25 7  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 389 27 55 15 2 1    
berufliche Selbstständiger 70 23 58 13 6  0    
Stellung Beamter 56 29 63 7  0  0    
 Angestellter 387 24 55 16 3 2    
 Arbeiter 256 20 52 23 2 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 442 20 57 18 3 3    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 92 22 52 25  0 1    
 arbeitslos 33 29 49 18 4  0    
 nicht erwerbstätig 277 27 48 19 3 3    
 geringfügig erwerbstätig 56 24 53 14 6 4    
Siedlungs- städtisch 525 24 55 17 2 2    
struktur Plattenbau 222 18 47 24 7 4    
 dörflich 176 23 58 17 1 2    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Seniorenklubs 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 3 8 9 2 1 76 3  
Geschlecht männlich 807 2 7 10 2 1 77 3  
 weiblich 840 3 8 8 3 1 76 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 1 3 2 0 1 92 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 0 4 4 2 1 87 1  
 35 bis 44 Jahre 226 0 3 6 2 1 87 0  
 45 bis 54 Jahre 288 1 2 8 2 0 86 1  
 55 bis 64 Jahre 266 3 9 10 3 0 71 4  
 65 Jahre und älter 356 7 17 16 3 1 51 5  
Haushalts- Single 298 1 4 8 2 1 83 2  
struktur Alleinerziehende 48 2 4 8 3 0 82 2  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 2 5 6 3 0 81 2  
 Haushalt mit Kindern 312 0 4 6 0 1 88 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 1 8 10 1 1 78 3  
 Rentnerpaar 253 7 19 14 3 0 51 5  
  alleinstehende Rentner 109 6 17 16 3 1 50 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 7 5 8 1 0 75 3  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 4 11 12 4 1 66 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 3 10 10 2 1 72 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 1 3 4 3 0 88 2  
 4.000 Euro und mehr 241 0 5 6 1 0 87 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 17 15 6 5 0 58 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 9 13 17 2 1 56 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 2 9 10 2 1 73 3  
 Abitur 686 1 4 5 2 0 86 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 3 6 5 1 0 84 1  
abschluss Berufsabschluss 607 2 10 9 2 1 74 2  
 Meister, Techniker 108 2 10 15 3 1 64 6  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 2 6 8 2 0 79 2  
berufliche Selbstständiger 128 3 5 13 1 1 76 0  
Stellung Beamter 105 0 4 2 3 0 90 2  
 Angestellter 676 2 8 6 3 1 79 2  
 Arbeiter 497 4 10 12 1 1 68 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 1 5 7 2 1 84 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 1 5 9 3 0 81 2  
 arbeitslos 51 4 6 4 2 0 83 0  
 nicht erwerbstätig 545 5 13 12 2 1 62 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 1 10 5 1 0 82 0  
Siedlungs- städtisch 880 3 5 7 2 1 80 3  
struktur Plattenbau 425 4 12 15 3 1 63 3  
 dörflich 371 1 9 6 2 0 79 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Seniorenklubs 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  362 12 36 40 10 3    
Geschlecht männlich 169 8 35 46 9 2    
 weiblich 182 13 36 35 12 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre                
gruppen 25 bis 34 Jahre 34 2 37 33 16 12    
 35 bis 44 Jahre 29 3 27 50 13 7    
 45 bis 54 Jahre 36 6 17 61 16  0    
 55 bis 64 Jahre 65 12 35 41 11 1    
 65 Jahre und älter 157 16 40 36 7 1    
Haushalts- Single 46 8 24 52 11 5    
struktur Alleinerziehende                
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
81 12 31 37 18 2    
 Haushalt mit Kindern 34 2 33 53 3 9    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
29 3 41 50 3 3    
 Rentnerpaar 112 17 43 32 8 1    
  alleinstehende Rentner 48 14 40 36 7 2    
Haushalts- unter 1.000 Euro 19 31 24 39 6  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 111 13 34 37 12 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 102 10 40 38 10 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 26 7 27 40 26  0    
 4.000 Euro und mehr 29 0 43 48 6 3    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  89 22 31 41 4 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 140 7 39 42 9 3    
 Abitur 81 10 31 40 15 4    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 13 22 41 31 7  0    
abschluss Berufsabschluss 143 9 40 39 9 3    
 Meister, Techniker 32 7 32 49 9 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 122 13 31 42 11 2    
berufliche Selbstständiger 30 14 23 56 3 4    
Stellung Beamter                
 Angestellter 130 9 41 32 15 3    
 Arbeiter 140 13 36 44 5 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 122 5 31 47 13 5    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 24 4 28 53 15  0    
 arbeitslos X         
 nicht erwerbstätig 184 16 39 36 7 2    
 geringfügig erwerbstätig 13 8 54 30 8  0    
Siedlungs- städtisch 151 16 31 40 10 4    
struktur Plattenbau 146 11 35 44 9 2    
 dörflich 64 4 49 32 13 3    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Sportstätten und Bäder 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 7 32 31 11 3 14 2  
Geschlecht männlich 807 7 32 32 12 3 12 2  
 weiblich 840 7 32 32 10 4 15 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 8 37 36 10 1 7 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 7 31 37 10 4 11 0  
 35 bis 44 Jahre 226 8 34 33 13 4 8 1  
 45 bis 54 Jahre 288 6 37 32 11 3 10 1  
 55 bis 64 Jahre 266 4 27 32 11 6 17 2  
 65 Jahre und älter 356 8 28 27 10 2 22 4  
Haushalts- Single 298 7 34 34 8 2 14 2  
struktur Alleinerziehende 48 11 28 32 13 8 7 2  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 5 31 31 14 4 14 1  
 Haushalt mit Kindern 312 8 39 36 10 4 4 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 4 31 38 10 5 12 1  
 Rentnerpaar 253 8 30 23 11 3 22 3  
  alleinstehende Rentner 109 9 23 30 9 1 22 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 6 32 32 6 2 19 3  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 9 33 29 10 4 15 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 6 33 30 13 2 13 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 5 31 37 13 5 9 0  
 4.000 Euro und mehr 241 7 37 31 13 3 8 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 27 5 23 8 0 31 6  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 8 31 24 8 3 24 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 5 32 33 13 4 11 2  
 Abitur 686 6 33 34 10 3 12 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 15 33 36 5 1 9 1  
abschluss Berufsabschluss 607 5 32 32 10 3 16 2  
 Meister, Techniker 108 9 33 26 16 1 9 5  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 7 33 32 11 4 12 1  
berufliche Selbstständiger 128 5 33 32 12 3 14 1  
Stellung Beamter 105 6 33 38 7 3 9 2  
 Angestellter 676 7 32 32 10 4 14 2  
 Arbeiter 497 7 33 29 12 3 14 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 6 34 33 12 5 10 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 5 26 40 13 1 14 0  
 arbeitslos 51 0 49 27 5 3 16 0  
 nicht erwerbstätig 545 8 30 29 9 2 19 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 6 30 36 12 2 13 1  
Siedlungs- städtisch 880 7 32 32 12 4 11 1  
struktur Plattenbau 425 6 29 32 11 2 18 3  
 dörflich 371 6 35 30 9 3 14 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Sportstätten und Bäder 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1415 8 38 37 13 4    
Geschlecht männlich 695 8 38 37 14 4    
 weiblich 703 8 38 38 12 4    
Alters- 18 bis 24 Jahre 112 9 40 39 11 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 252 8 35 42 11 4    
 35 bis 44 Jahre 206 9 37 36 14 5    
 45 bis 54 Jahre 258 6 41 36 13 3    
 55 bis 64 Jahre 213 5 34 39 14 8    
 65 Jahre und älter 264 11 38 36 13 2    
Haushalts- Single 252 9 40 40 9 2    
struktur Alleinerziehende 44 11 31 35 14 9    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
408 6 36 37 16 4    
 Haushalt mit Kindern 298 8 41 37 10 4    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
131 5 35 43 11 5    
 Rentnerpaar 188 10 40 31 15 3    
  alleinstehende Rentner 78 13 32 42 12 1    
Haushalts- unter 1.000 Euro 70 8 41 41 7 2    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 297 10 39 34 12 5    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 343 7 39 36 16 3    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 227 5 34 41 14 6    
 4.000 Euro und mehr 220 7 41 34 14 4    
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 42 7 37 13  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  160 11 42 33 11 3    
 10. Klasse (mittlere Reife) 503 6 36 38 15 4    
 Abitur 596 7 39 39 11 4    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 74 17 37 40 6 1    
abschluss Berufsabschluss 500 6 39 39 12 4    
 Meister, Techniker 93 11 39 30 19 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 568 8 38 37 13 4    
berufliche Selbstständiger 110 6 39 37 14 4    
Stellung Beamter 93 7 38 43 8 4    
 Angestellter 570 8 38 38 12 4    
 Arbeiter 417 8 39 35 15 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 729 7 38 37 13 5    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 117 6 30 47 16 2    
 arbeitslos 43 0 59 32 6 3    
 nicht erwerbstätig 424 10 38 37 12 3    
 geringfügig erwerbstätig 63 7 35 42 14 3    
Siedlungs- städtisch 769 8 37 37 13 5    
struktur Plattenbau 337 7 37 40 14 2    
 dörflich 308 7 43 36 11 4    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Thüringer Zoopark Erfurt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 23 47 14 2 1 11 2  
Geschlecht männlich 807 21 48 15 3 1 10 2  
 weiblich 840 25 46 13 2 1 11 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 26 40 11 2 3 19 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 20 49 14 3 2 11 1  
 35 bis 44 Jahre 226 22 48 17 4 1 7 1  
 45 bis 54 Jahre 288 24 49 17 1 1 7 1  
 55 bis 64 Jahre 266 22 50 14 1 1 10 2  
 65 Jahre und älter 356 27 41 11 3 0 12 4  
Haushalts- Single 298 21 46 11 1 2 17 1  
struktur Alleinerziehende 48 21 46 27 4 3 0 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 21 46 16 3 1 12 1  
 Haushalt mit Kindern 312 25 52 16 1 1 3 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 24 52 10 2 1 9 1  
 Rentnerpaar 253 24 46 12 3 0 12 4  
  alleinstehende Rentner 109 32 33 12 2 1 13 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 23 33 24 1 1 15 3  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 27 45 12 3 2 11 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 24 45 15 3 1 10 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 19 55 16 2 1 7 1  
 4.000 Euro und mehr 241 21 53 15 1 1 8 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 54 11 22 0 0 13 0  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 23 43 14 2 2 14 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 24 48 16 1 1 6 3  
 Abitur 686 21 49 13 2 1 13 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 29 40 12 1 0 18 0  
abschluss Berufsabschluss 607 22 47 14 3 1 11 3  
 Meister, Techniker 108 23 46 15 4 0 8 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 24 50 12 2 1 10 1  
berufliche Selbstständiger 128 20 53 15 3 0 7 2  
Stellung Beamter 105 21 51 15 1 0 9 3  
 Angestellter 676 23 49 12 3 1 11 1  
 Arbeiter 497 23 47 15 2 1 9 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 21 52 14 2 1 8 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 21 48 18 1 2 10 0  
 arbeitslos 51 28 34 18 0 3 17 0  
 nicht erwerbstätig 545 26 40 13 3 1 14 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 24 42 20 2 0 11 0  
Siedlungs- städtisch 880 24 46 12 3 1 12 2  
struktur Plattenbau 425 25 44 16 2 1 9 3  
 dörflich 371 20 51 16 1 0 8 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Thüringer Zoopark Erfurt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1463 27 53 16 3 1    
Geschlecht männlich 713 24 55 17 3 1    
 weiblich 732 29 53 15 2 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 99 31 49 13 2 4    
gruppen 25 bis 34 Jahre 252 22 56 16 4 2    
 35 bis 44 Jahre 207 24 52 19 4 1    
 45 bis 54 Jahre 264 26 53 19 1 1    
 55 bis 64 Jahre 234 25 57 16 2 1    
 65 Jahre und älter 297 33 50 14 4  0    
Haushalts- Single 242 26 57 14 2 2    
struktur Alleinerziehende 48 21 46 27 4 3    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
421 25 52 19 3 1    
 Haushalt mit Kindern 299 26 55 17 2 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
135 27 58 11 2 2    
 Rentnerpaar 213 28 54 14 3 0    
  alleinstehende Rentner 88 40 42 15 2 1    
Haushalts- unter 1.000 Euro 74 28 41 29 1 1    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 311 31 51 13 3 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 355 28 51 17 3 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 232 20 59 17 3 1    
 4.000 Euro und mehr 218 23 59 16 1 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 63 12 25 0 0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  182 27 51 17 3 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 524 26 53 18 2 1    
 Abitur 590 25 56 15 3 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 68 36 49 14 1 0    
abschluss Berufsabschluss 527 25 54 16 3 2    
 Meister, Techniker 95 27 52 17 4 0    
 Fach-, Hochschulabschluss 580 27 56 13 2 1    
berufliche Selbstständiger 117 22 58 17 3 0    
Stellung Beamter 92 24 58 17 1 0    
 Angestellter 594 26 56 14 3 1    
 Arbeiter 441 26 53 17 2 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 741 24 58 15 2 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 123 23 54 19 2 2    
 arbeitslos 42 34 41 22 0 3    
 nicht erwerbstätig 452 32 49 15 4 1    
 geringfügig erwerbstätig 65 27 48 23 3 0    
Siedlungs- städtisch 760 27 53 14 3 2    
struktur Plattenbau 374 28 50 18 2 1    
 dörflich 329 23 57 19 1  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Angermuseum 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 13 31 8 1 0 45 3  
Geschlecht männlich 807 11 30 8 1 0 48 3  
 weiblich 840 15 31 7 1 0 42 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 8 19 7 1 1 62 3  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 8 17 5 1 1 66 2  
 35 bis 44 Jahre 226 8 33 6 2 0 50 2  
 45 bis 54 Jahre 288 9 31 10 1 0 46 2  
 55 bis 64 Jahre 266 17 36 11 1 0 31 3  
 65 Jahre und älter 356 21 40 6 1 0 28 4  
Haushalts- Single 298 14 24 6 1 1 52 3  
struktur Alleinerziehende 48 10 25 15 2 0 46 2  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 10 32 9 1 0 45 2  
 Haushalt mit Kindern 312 9 24 7 0 0 58 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 11 33 9 3 0 42 1  
 Rentnerpaar 253 18 40 7 1 0 30 4  
  alleinstehende Rentner 109 26 36 5 0 0 25 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 13 19 8 1 0 53 6  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 18 32 8 1 0 40 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 14 34 9 1 0 40 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 7 28 6 2 0 55 1  
 4.000 Euro und mehr 241 10 34 8 1 0 44 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 6 41 6 0 0 39 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 18 31 6 1 0 41 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 12 33 9 0 0 44 2  
 Abitur 686 12 28 7 1 1 49 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 15 16 8 1 1 57 2  
abschluss Berufsabschluss 607 11 30 7 1 0 49 2  
 Meister, Techniker 108 19 26 6 2 0 42 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 15 35 8 1 0 39 2  
berufliche Selbstständiger 128 15 38 8 1 1 37 1  
Stellung Beamter 105 17 29 3 3 0 42 6  
 Angestellter 676 14 31 8 1 0 44 2  
 Arbeiter 497 11 30 9 0 0 46 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 10 29 8 1 0 50 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 12 33 5 1 0 47 3  
 arbeitslos 51 9 29 13 0 0 49 0  
 nicht erwerbstätig 545 18 34 6 0 0 37 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 15 23 14 2 0 45 1  
Siedlungs- städtisch 880 14 29 8 1 0 45 3  
struktur Plattenbau 425 13 33 8 1 0 41 4  
 dörflich 371 10 32 6 1 0 49 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Angermuseum 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  879 25 58 15 2  0    
Geschlecht männlich 398 21 61 16 1  0    
 weiblich 468 27 56 13 2 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 43 21 54 21 2 2    
gruppen 25 bis 34 Jahre 91 26 54 16 2 2    
 35 bis 44 Jahre 109 15 68 13 4  0    
 45 bis 54 Jahre 150 18 60 19 2 1    
 55 bis 64 Jahre 174 26 55 17 2  0    
 65 Jahre und älter 243 31 59 9 1  0    
Haushalts- Single 136 30 53 13 3 1    
struktur Alleinerziehende 25 19 49 29 3  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
255 20 61 18 1 1    
 Haushalt mit Kindern 127 22 60 17 1 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
84 20 59 17 5  0    
 Rentnerpaar 167 28 61 10 1  0    
  alleinstehende Rentner 73 39 54 7  0  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 37 32 46 19 3  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 208 31 54 14 1  0    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 25 58 16 2  0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 110 17 65 14 3 1    
 4.000 Euro und mehr 128 18 65 14 2 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  122 33 54 11 2 1    
 10. Klasse (mittlere Reife) 310 22 61 17 1  0    
 Abitur 333 25 57 14 2 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 34 37 39 20 3 2    
abschluss Berufsabschluss 297 22 61 15 1 1    
 Meister, Techniker 59 36 48 12 4  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 386 26 59 13 2  0    
berufliche Selbstständiger 80 23 61 14 1 1    
Stellung Beamter 55 33 55 7 5  0    
 Angestellter 364 25 58 14 2  0    
 Arbeiter 253 22 59 18 1  0    
Erwerbs- voll erwerbstätig 394 20 60 17 3  0    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 69 23 66 9 1  0    
 arbeitslos 26 17 58 25  0  0    
 nicht erwerbstätig 324 31 57 10 1  0    
 geringfügig erwerbstätig 40 27 42 26 5  0    
Siedlungs- städtisch 460 27 55 15 2 1    
struktur Plattenbau 236 24 60 15 2  0    
 dörflich 183 21 65 12 2  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Kunsthalle 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 7 19 8 1 0 60 4  
Geschlecht männlich 807 7 18 8 1 0 62 3  
 weiblich 840 8 21 8 1 1 59 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 7 12 3 0 1 76 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 5 13 6 0 0 74 2  
 35 bis 44 Jahre 226 4 19 10 1 1 63 2  
 45 bis 54 Jahre 288 7 20 11 2 0 59 2  
 55 bis 64 Jahre 266 8 25 9 2 0 52 3  
 65 Jahre und älter 356 10 22 8 2 0 52 7  
Haushalts- Single 298 10 15 8 1 0 63 3  
struktur Alleinerziehende 48 6 17 15 0 0 59 2  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 7 21 7 2 0 61 2  
 Haushalt mit Kindern 312 4 18 8 0 1 66 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 3 21 10 1 1 63 2  
 Rentnerpaar 253 10 21 8 1 0 53 7  
  alleinstehende Rentner 109 10 25 8 1 0 45 11  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 9 15 6 1 0 62 8  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 10 20 11 1 0 56 3  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 7 19 10 1 0 59 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 6 17 5 1 0 69 1  
 4.000 Euro und mehr 241 5 26 8 2 0 56 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 0 6 8 0 4 74 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 9 14 8 0 0 64 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 6 19 8 0 0 63 3  
 Abitur 686 7 21 8 2 0 59 3  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 8 13 2 0 0 74 2  
abschluss Berufsabschluss 607 5 17 8 0 0 67 2  
 Meister, Techniker 108 7 12 9 3 0 63 6  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 10 25 9 2 0 51 3  
berufliche Selbstständiger 128 6 27 9 4 1 53 1  
Stellung Beamter 105 7 17 5 2 0 63 6  
 Angestellter 676 8 23 8 1 0 56 3  
 Arbeiter 497 5 16 9 0 1 65 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 5 20 8 1 0 62 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 8 23 8 0 0 59 2  
 arbeitslos 51 10 10 19 2 0 59 0  
 nicht erwerbstätig 545 8 20 7 1 0 58 6  
 geringfügig erwerbstätig 73 14 14 9 0 0 63 1  
Siedlungs- städtisch 880 9 22 8 1 0 56 3  
struktur Plattenbau 425 6 16 9 1 0 63 5  
 dörflich 371 5 18 6 2 0 66 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Kunsthalle 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  609 20 54 23 3 1    
Geschlecht männlich 282 19 52 24 4  0    
 weiblich 318 20 55 21 2 2    
Alters- 18 bis 24 Jahre 27 30 56 12  0 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 69 22 53 24  0 1    
 35 bis 44 Jahre 80 11 55 28 3 3    
 45 bis 54 Jahre 114 17 52 27 4  0    
 55 bis 64 Jahre 118 17 57 21 4 1    
 65 Jahre und älter 147 24 52 19 4 1    
Haushalts- Single 101 30 43 23 4  0    
struktur Alleinerziehende 18 16 45 39  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
180 18 57 20 4  0    
 Haushalt mit Kindern 98 14 57 26  0 3    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
52 8 59 28 2 3    
 Rentnerpaar 100 24 54 19 3  0    
  alleinstehende Rentner 48 24 56 19 2  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 27 29 50 18 3  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 147 24 47 26 3 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 155 19 51 26 3 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 75 21 58 16 3 1    
 4.000 Euro und mehr 100 13 61 20 5 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  69 28 46 24 1 1    
 10. Klasse (mittlere Reife) 191 17 57 25  0  0    
 Abitur 263 19 56 20 5 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 19 35 57 8  0  0    
abschluss Berufsabschluss 185 17 55 25 1 1    
 Meister, Techniker 33 22 38 29 11  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 303 21 54 20 4 1    
berufliche Selbstständiger 59 12 58 20 8 1    
Stellung Beamter 33 24 53 17 6  0    
 Angestellter 277 21 56 20 3  0    
 Arbeiter 155 17 50 30 1 2    
Erwerbs- voll erwerbstätig 293 15 56 24 4 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 53 20 59 21  0  0    
 arbeitslos 21 24 23 47 6  0    
 nicht erwerbstätig 197 22 55 19 3 1    
 geringfügig erwerbstätig 26 38 38 24  0  0    
Siedlungs- städtisch 354 21 54 21 3 1    
struktur Plattenbau 137 19 49 29 2 1    
 dörflich 118 17 58 19 5 1    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Schloss Molsdorf 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 11 27 15 3 1 41 3  
Geschlecht männlich 807 8 27 15 4 1 42 3  
 weiblich 840 13 28 14 2 1 40 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 5 11 8 2 1 70 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 7 23 8 1 1 59 1  
 35 bis 44 Jahre 226 7 27 16 2 2 43 2  
 45 bis 54 Jahre 288 9 26 19 5 1 38 2  
 55 bis 64 Jahre 266 12 33 20 4 1 27 3  
 65 Jahre und älter 356 17 34 13 1 1 29 5  
Haushalts- Single 298 9 21 9 2 1 55 3  
struktur Alleinerziehende 48 8 23 18 0 0 50 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 9 29 18 4 1 37 2  
 Haushalt mit Kindern 312 7 25 14 3 1 47 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 8 32 18 5 1 36 1  
 Rentnerpaar 253 17 32 16 1 0 29 5  
  alleinstehende Rentner 109 17 30 10 2 1 32 9  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 8 19 9 0 0 58 7  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 14 26 13 2 1 43 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 11 29 15 3 0 39 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 9 30 19 2 1 37 0  
 4.000 Euro und mehr 241 8 29 20 6 2 34 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 15 23 0 0 4 50 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 15 26 15 0 0 41 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 11 29 17 1 0 39 3  
 Abitur 686 8 26 13 4 1 46 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 11 8 13 4 1 61 3  
abschluss Berufsabschluss 607 10 26 15 1 0 45 3  
 Meister, Techniker 108 11 28 16 5 1 36 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 11 32 14 4 1 35 2  
berufliche Selbstständiger 128 9 30 16 4 1 40 1  
Stellung Beamter 105 7 26 21 6 2 35 3  
 Angestellter 676 11 31 13 3 1 38 3  
 Arbeiter 497 12 26 14 3 0 42 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 8 28 17 4 1 40 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 12 27 13 1 1 43 3  
 arbeitslos 51 4 18 13 0 0 62 2  
 nicht erwerbstätig 545 14 29 12 2 1 38 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 9 23 13 2 0 53 1  
Siedlungs- städtisch 880 10 27 13 3 1 42 3  
struktur Plattenbau 425 11 26 16 2 0 42 4  
 dörflich 371 11 29 17 3 1 37 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Schloss Molsdorf 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  941 19 49 26 5 2    
Geschlecht männlich 445 14 50 28 7 2    
 weiblich 485 23 48 24 3 2    
Alters- 18 bis 24 Jahre 34 18 40 30 7 4    
gruppen 25 bis 34 Jahre 113 17 58 20 4 2    
 35 bis 44 Jahre 124 14 49 30 4 3    
 45 bis 54 Jahre 173 16 43 32 9 1    
 55 bis 64 Jahre 185 17 48 28 6 2    
 65 Jahre und älter 236 26 51 20 2 1    
Haushalts- Single 126 22 51 21 5 2    
struktur Alleinerziehende 24 17 47 36  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
296 15 47 29 7 2    
 Haushalt mit Kindern 159 15 50 28 5 3    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
94 12 51 28 8 1    
 Rentnerpaar 167 26 48 24 1  0    
  alleinstehende Rentner 65 28 51 17 3 1    
Haushalts- unter 1.000 Euro 32 22 53 26  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 199 25 47 23 3 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 19 50 25 5 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 157 15 48 31 4 2    
 4.000 Euro und mehr 153 12 45 31 9 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  123 26 46 27  0 1    
 10. Klasse (mittlere Reife) 336 19 49 29 2 1    
 Abitur 358 15 50 25 8 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 30 30 21 35 11 2    
abschluss Berufsabschluss 321 20 49 28 2 1    
 Meister, Techniker 66 18 46 26 8 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 410 18 50 23 7 2    
berufliche Selbstständiger 76 14 51 27 6 2    
Stellung Beamter 65 12 42 34 10 3    
 Angestellter 403 19 52 23 5 1    
 Arbeiter 273 21 47 26 5 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 472 15 48 29 7 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 74 22 50 25 3 1    
 arbeitslos 18 12 51 37  0  0    
 nicht erwerbstätig 316 24 51 21 3 2    
 geringfügig erwerbstätig 34 19 49 28 4  0    
Siedlungs- städtisch 484 19 50 23 6 2    
struktur Plattenbau 232 20 47 30 3 1    
 dörflich 225 17 48 29 4 1    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Forum Konkrete Kunst 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 3 8 7 1 0 76 5  
Geschlecht männlich 807 3 7 8 2 0 75 4  
 weiblich 840 2 9 5 0 0 78 4  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 3 5 1 1 1 86 3  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 2 7 5 1 0 83 2  
 35 bis 44 Jahre 226 3 4 7 1 0 83 2  
 45 bis 54 Jahre 288 3 8 8 2 0 76 3  
 55 bis 64 Jahre 266 2 12 9 1 1 70 5  
 65 Jahre und älter 356 3 9 7 1 0 73 7  
Haushalts- Single 298 4 6 8 2 0 77 3  
struktur Alleinerziehende 48 5 6 5 0 0 84 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 2 9 5 1 1 79 3  
 Haushalt mit Kindern 312 2 8 7 1 1 80 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 1 7 7 2 0 78 4  
 Rentnerpaar 253 2 11 8 0 0 71 8  
  alleinstehende Rentner 109 4 10 9 1 1 64 11  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 2 8 5 2 1 74 8  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 5 9 7 0 0 74 4  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 1 10 7 1 0 77 4  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 1 6 6 1 0 85 1  
 4.000 Euro und mehr 241 3 12 8 1 1 72 4  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 0 6 0 0 4 82 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 4 5 9 1 0 76 5  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 2 9 6 0 0 79 4  
 Abitur 686 2 9 6 2 0 77 4  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 6 5 1 0 1 82 4  
abschluss Berufsabschluss 607 2 8 7 1 0 80 3  
 Meister, Techniker 108 2 6 7 1 0 77 8  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 3 9 8 2 0 74 4  
berufliche Selbstständiger 128 2 12 9 4 0 70 3  
Stellung Beamter 105 4 8 3 1 1 78 5  
 Angestellter 676 2 8 6 1 0 78 4  
 Arbeiter 497 3 9 7 1 0 76 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 3 7 7 1 0 79 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 3 12 5 0 1 75 3  
 arbeitslos 51 0 4 11 2 0 81 2  
 nicht erwerbstätig 545 2 9 7 1 0 74 7  
 geringfügig erwerbstätig 73 1 12 4 1 0 79 2  
Siedlungs- städtisch 880 3 9 6 2 1 75 4  
struktur Plattenbau 425 2 7 9 0 0 75 6  
 dörflich 371 2 7 5 0 0 81 4  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Forum konkrete Kunst 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  316 14 44 36 5 2    
Geschlecht männlich 165 15 37 40 8 1    
 weiblich 146 11 52 30 3 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 13 31 44 12 7 5    
gruppen 25 bis 34 Jahre 40 11 48 37 5  0    
 35 bis 44 Jahre 33 20 27 45 7  0    
 45 bis 54 Jahre 60 16 38 37 7 2    
 55 bis 64 Jahre 66 8 49 34 5 4    
 65 Jahre und älter 71 13 47 37 3 1    
Haushalts- Single 58 20 30 39 11  0    
struktur Alleinerziehende X         
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
85 14 53 27 3 3    
 Haushalt mit Kindern 55 11 44 39 4 3    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
27 8 38 40 14  0    
 Rentnerpaar 52 8 52 39 2  0    
  alleinstehende Rentner 27 15 41 37 3 3    
Haushalts- unter 1.000 Euro 16 13 44 26 12 5    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 78 24 41 32 1 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 77 6 51 37 6  0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 35 10 41 40 7 2    
 4.000 Euro und mehr 58 12 48 33 3 3    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  41 21 26 47 4 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 100 9 52 35 2 2    
 Abitur 131 11 45 34 8 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 11 45 38 8  0 8    
abschluss Berufsabschluss 106 12 44 40 3 2    
 Meister, Techniker 17 13 36 46 6  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 141 13 43 36 8 1    
berufliche Selbstständiger 34 7 44 35 14  0    
Stellung Beamter 17 23 48 18 7 5    
 Angestellter 118 12 48 36 4 1    
 Arbeiter 98 14 44 35 5 2    
Erwerbs- voll erwerbstätig 151 14 39 38 7 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 30 14 56 24  0 6    
 arbeitslos X         
 nicht erwerbstätig 104 13 47 35 4 2    
 geringfügig erwerbstätig 14 8 64 20 8  0    
Siedlungs- städtisch 186 13 45 30 8 3    
struktur Plattenbau 78 12 38 50  0  0    
 dörflich 53 17 47 32 2 2    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Museum für Thüringer Volkskunde 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 13 29 8 1 0 44 3  
Geschlecht männlich 807 11 28 9 1 0 48 3  
 weiblich 840 15 31 8 2 0 42 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 7 13 4 0 0 74 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 7 19 7 1 0 64 2  
 35 bis 44 Jahre 226 7 27 11 3 1 51 2  
 45 bis 54 Jahre 288 10 34 10 1 0 41 2  
 55 bis 64 Jahre 266 18 39 10 1 0 28 3  
 65 Jahre und älter 356 23 33 7 1 0 30 6  
Haushalts- Single 298 13 18 8 1 0 56 3  
struktur Alleinerziehende 48 10 24 10 3 0 53 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 10 32 8 1 0 47 2  
 Haushalt mit Kindern 312 8 32 9 2 0 47 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 13 37 9 1 0 38 2  
 Rentnerpaar 253 22 31 9 1 0 31 6  
  alleinstehende Rentner 109 24 37 5 2 0 24 9  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 12 19 6 3 0 56 6  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 20 27 8 1 0 41 3  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 14 37 7 1 0 39 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 9 29 9 2 0 49 1  
 4.000 Euro und mehr 241 10 29 11 2 0 45 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 30 12 4 0 0 46 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 17 24 9 2 0 43 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 14 37 7 1 0 38 2  
 Abitur 686 10 26 9 1 0 51 3  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 14 12 2 2 0 67 2  
abschluss Berufsabschluss 607 13 31 8 1 0 45 2  
 Meister, Techniker 108 17 27 10 2 1 38 5  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 15 30 10 1 0 41 3  
berufliche Selbstständiger 128 16 27 12 0 0 44 1  
Stellung Beamter 105 14 30 8 2 0 41 4  
 Angestellter 676 15 32 7 1 0 41 3  
 Arbeiter 497 12 31 9 2 0 43 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 10 30 10 2 0 46 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 16 38 6 1 0 38 2  
 arbeitslos 51 13 24 11 2 0 48 2  
 nicht erwerbstätig 545 18 29 6 1 0 41 5  
 geringfügig erwerbstätig 73 12 28 8 0 0 51 1  
Siedlungs- städtisch 880 13 27 8 1 0 47 3  
struktur Plattenbau 425 14 31 10 1 0 39 5  
 dörflich 371 12 34 7 2 0 43 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Museum für Thüringer Volkskunde 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  877 25 56 16 2  0    
Geschlecht männlich 394 22 56 19 2 1    
 weiblich 469 27 56 14 3 0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 29 29 55 16  0 0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 98 21 56 20 3 0    
 35 bis 44 Jahre 107 14 57 23 5 1    
 45 bis 54 Jahre 163 17 61 18 3 1    
 55 bis 64 Jahre 183 27 57 14 2 0    
 65 Jahre und älter 229 36 51 11 1 0    
Haushalts- Single 122 33 43 20 3 1    
struktur Alleinerziehende 23 22 51 22 5 0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
245 19 63 16 2  0    
 Haushalt mit Kindern 156 15 63 18 4 0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
91 21 61 16 2 0    
 Rentnerpaar 160 35 49 15 1 0    
  alleinstehende Rentner 74 36 54 7 3 0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 35 31 48 15 7 0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 198 36 47 15 2 0    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 238 23 63 11 2  0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 124 17 59 19 4 1    
 4.000 Euro und mehr 125 20 55 21 4 0    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  114 33 46 17 4 0    
 10. Klasse (mittlere Reife) 344 23 63 12 2  0    
 Abitur 317 23 56 19 2 0    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 26 46 40 8 6 0    
abschluss Berufsabschluss 321 24 59 15 2 0    
 Meister, Techniker 61 29 47 18 3 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 365 26 54 18 2  0    
berufliche Selbstständiger 71 28 50 22  0 0    
Stellung Beamter 57 26 54 15 4 0    
 Angestellter 377 26 58 13 2 0    
 Arbeiter 268 23 57 16 4 0    
Erwerbs- voll erwerbstätig 420 18 58 20 3 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 82 26 63 10 1 0    
 arbeitslos 25 26 48 22 4 0    
 nicht erwerbstätig 296 34 53 11 2 0    
 geringfügig erwerbstätig 35 25 59 16  0 0    
Siedlungs- städtisch 439 26 54 17 2 1    
struktur Plattenbau 238 25 55 18 3 0    
 dörflich 200 22 63 12 3 0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Stadtmuseum 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 14 33 9 1 0 40 3  
Geschlecht männlich 807 12 33 9 1 0 43 3  
 weiblich 840 17 33 9 1 0 38 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 10 25 4 2 0 57 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 10 25 8 0 0 56 2  
 35 bis 44 Jahre 226 7 32 10 2 1 47 2  
 45 bis 54 Jahre 288 10 37 10 1 0 39 3  
 55 bis 64 Jahre 266 18 39 10 1 0 28 4  
 65 Jahre und älter 356 25 34 8 1 0 28 4  
Haushalts- Single 298 15 27 9 1 0 46 4  
struktur Alleinerziehende 48 12 27 17 0 0 44 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 10 34 9 1 0 43 2  
 Haushalt mit Kindern 312 10 32 7 1 0 47 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 11 40 10 1 0 36 2  
 Rentnerpaar 253 24 35 8 0 0 28 5  
  alleinstehende Rentner 109 25 36 7 2 0 24 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 16 27 7 1 0 45 3  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 22 28 10 0 0 37 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 14 37 8 1 0 37 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 11 32 7 2 1 46 1  
 4.000 Euro und mehr 241 9 38 11 1 0 38 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 31 17 0 0 0 45 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 20 25 12 1 0 40 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 14 38 9 1 0 35 3  
 Abitur 686 11 32 7 1 0 45 3  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 18 24 1 1 0 52 3  
abschluss Berufsabschluss 607 14 31 10 1 0 41 2  
 Meister, Techniker 108 19 32 12 1 0 32 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 15 36 8 1 0 38 3  
berufliche Selbstständiger 128 13 34 8 2 1 41 1  
Stellung Beamter 105 12 37 9 2 1 35 4  
 Angestellter 676 15 34 7 1 0 40 3  
 Arbeiter 497 15 33 10 0 0 39 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 10 34 10 1 0 42 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 16 37 4 1 0 40 3  
 arbeitslos 51 15 27 16 0 0 42 0  
 nicht erwerbstätig 545 21 31 7 1 0 36 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 12 35 8 0 0 45 1  
Siedlungs- städtisch 880 14 33 7 1 0 41 3  
struktur Plattenbau 425 17 30 12 1 0 36 4  
 dörflich 371 11 36 8 0 0 41 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
 
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Stadtmuseum 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  951 25 58 15 2  0    
Geschlecht männlich 441 21 61 16 2 1    
 weiblich 499 28 55 14 1  0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 49 24 63 9 4  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 121 22 58 19 1  0    
 35 bis 44 Jahre 116 14 62 20 3 1    
 45 bis 54 Jahre 168 18 63 17 1 1    
 55 bis 64 Jahre 181 27 57 14 1  0    
 65 Jahre und älter 243 36 50 12 1  0    
Haushalts- Single 151 29 52 17 1  0    
struktur Alleinerziehende 27 21 48 31  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
264 19 63 16 1 1    
 Haushalt mit Kindern 157 19 64 15 2 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
93 17 64 16 2  0    
 Rentnerpaar 170 36 51 12 1  0    
  alleinstehende Rentner 76 36 52 9 3  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 46 31 53 14 2  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 216 37 46 16 1  0    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 246 23 62 13 1  0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 131 21 61 12 3 1    
 4.000 Euro und mehr 142 15 65 18 2  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  125 34 44 21 1  0    
 10. Klasse (mittlere Reife) 358 23 61 15 1  0    
 Abitur 358 22 62 14 2  0    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 37 41 53 3 3  0    
abschluss Berufsabschluss 341 25 56 18 1  0    
 Meister, Techniker 69 30 50 18 2  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 390 25 61 13 1 1    
berufliche Selbstständiger 75 23 59 14 3 2    
Stellung Beamter 63 19 61 15 3 1    
 Angestellter 387 26 59 12 2  0    
 Arbeiter 289 25 56 18 1  0    
Erwerbs- voll erwerbstätig 456 18 62 18 2 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 78 28 65 6 1  0    
 arbeitslos 29 26 47 27  0  0    
 nicht erwerbstätig 328 35 51 12 1  0    
 geringfügig erwerbstätig 40 22 64 14  0  0    
Siedlungs- städtisch 489 25 59 13 2  0    
struktur Plattenbau 253 29 50 19 2  0    
 dörflich 208 20 64 15 1  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Alte Synagoge und Mikwe 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 18 26 7 0 1 45 4  
Geschlecht männlich 807 14 24 8 1 1 49 3  
 weiblich 840 22 27 6 0 0 41 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 17 18 8 0 1 54 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 11 25 5 1 1 55 2  
 35 bis 44 Jahre 226 15 26 6 0 1 51 2  
 45 bis 54 Jahre 288 15 29 10 0 1 41 3  
 55 bis 64 Jahre 266 21 28 10 0 0 38 3  
 65 Jahre und älter 356 26 24 5 0 1 39 5  
Haushalts- Single 298 17 22 6 1 1 51 3  
struktur Alleinerziehende 48 20 17 9 0 0 53 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 14 30 8 0 0 44 3  
 Haushalt mit Kindern 312 18 25 6 0 1 48 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 13 27 14 1 2 41 2  
 Rentnerpaar 253 26 24 5 0 0 40 5  
  alleinstehende Rentner 109 26 26 2 0 0 37 9  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 15 17 6 0 0 57 5  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 19 24 6 1 1 46 3  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 17 30 6 0 1 44 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 19 26 5 0 0 48 1  
 4.000 Euro und mehr 241 24 29 11 1 0 32 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 18 17 0 0 0 58 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 12 19 6 0 1 55 6  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 13 28 8 0 0 48 2  
 Abitur 686 22 26 6 1 1 42 3  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 13 16 9 0 2 57 3  
abschluss Berufsabschluss 607 12 25 7 0 0 51 4  
 Meister, Techniker 108 12 24 10 0 2 49 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 26 28 6 1 0 37 2  
berufliche Selbstständiger 128 24 25 6 1 2 41 1  
Stellung Beamter 105 21 28 9 0 0 38 4  
 Angestellter 676 23 28 5 1 0 41 2  
 Arbeiter 497 10 24 8 0 1 52 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 14 26 9 1 0 47 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 20 31 4 0 0 42 3  
 arbeitslos 51 12 26 14 0 0 48 0  
 nicht erwerbstätig 545 25 23 5 0 1 42 5  
 geringfügig erwerbstätig 73 13 29 4 0 1 52 1  
Siedlungs- städtisch 880 20 26 6 0 1 43 3  
struktur Plattenbau 425 16 21 9 0 1 49 5  
 dörflich 371 16 29 6 1 1 45 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Alte Synagoge und Mikwe 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  865 35 50 13 1 1    
Geschlecht männlich 386 29 51 17 1 2    
 weiblich 468 39 49 11 1 0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 53 38 42 18 0 2    
gruppen 25 bis 34 Jahre 122 25 58 12 3 2    
 35 bis 44 Jahre 107 31 55 12 0 2    
 45 bis 54 Jahre 159 28 53 18 1 1    
 55 bis 64 Jahre 156 35 47 18 0 0    
 65 Jahre und älter 197 47 43 8 1 1    
Haushalts- Single 137 36 47 12 2 3    
struktur Alleinerziehende 22 43 37 20 0 0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
255 27 57 14 1 1    
 Haushalt mit Kindern 154 36 50 12 1 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
85 24 47 24 1 4    
 Rentnerpaar 139 47 44 9 0 0    
  alleinstehende Rentner 59 49 48 3 0 0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 34 40 46 15 0 0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 180 38 48 12 1 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 219 31 56 12 0 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 127 38 50 10 1 1    
 4.000 Euro und mehr 158 37 44 16 1 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  84 32 50 15 1 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 287 27 56 16 1 1    
 Abitur 382 40 46 11 1 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 33 32 41 22 0 5    
abschluss Berufsabschluss 273 28 56 15 1     
 Meister, Techniker 53 25 49 21 0 5    
 Fach-, Hochschulabschluss 399 43 45 10 1 1    
berufliche Selbstständiger 74 42 44 10 1 3    
Stellung Beamter 60 36 48 16 0 0    
 Angestellter 383 40 50 9 1 1    
 Arbeiter 218 24 56 18 1 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 412 29 52 17 1 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 75 36 57 7 0 0    
 arbeitslos 26 23 50 27 0 0    
 nicht erwerbstätig 290 47 44 9 0 1    
 geringfügig erwerbstätig 34 29 61 8 0 3    
Siedlungs- städtisch 471 37 49 12 1 1    
struktur Plattenbau 197 34 44 20 1 1    
 dörflich 196 31 56 11 2 1    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Erinnerungsort "Topf und Söhne" 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 13 18 10 1 1 53 3  
Geschlecht männlich 807 12 17 10 1 1 56 3  
 weiblich 840 14 20 11 1 1 51 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 12 19 6 0 1 60 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 10 15 7 1 0 65 2  
 35 bis 44 Jahre 226 10 14 12 1 1 61 2  
 45 bis 54 Jahre 288 12 19 13 1 1 52 3  
 55 bis 64 Jahre 266 15 22 11 1 1 47 3  
 65 Jahre und älter 356 17 21 11 1 2 44 5  
Haushalts- Single 298 10 18 9 0 1 58 3  
struktur Alleinerziehende 48 20 15 11 0 0 54 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 12 19 11 1 1 55 2  
 Haushalt mit Kindern 312 11 15 9 1 1 61 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 14 19 17 1 2 45 1  
 Rentnerpaar 253 19 19 9 1 2 45 6  
  alleinstehende Rentner 109 14 25 12 0 0 40 10  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 14 11 7 1 1 59 5  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 14 23 12 1 1 47 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 12 22 10 0 2 52 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 12 15 10 1 0 60 1  
 4.000 Euro und mehr 241 15 18 11 2 0 51 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 11 19 4 0 0 58 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 16 13 14 0 2 51 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 11 21 11 1 1 52 3  
 Abitur 686 13 18 9 1 1 57 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 14 16 5 0 1 61 2  
abschluss Berufsabschluss 607 11 18 13 1 1 53 3  
 Meister, Techniker 108 14 16 18 2 2 44 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 15 19 9 1 0 53 3  
berufliche Selbstständiger 128 17 20 8 1 2 52 1  
Stellung Beamter 105 13 14 10 1 0 58 4  
 Angestellter 676 14 19 8 1 1 55 3  
 Arbeiter 497 12 18 14 1 2 51 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 11 16 12 1 1 56 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 14 26 6 1 1 51 1  
 arbeitslos 51 12 18 14 2 0 54 0  
 nicht erwerbstätig 545 17 19 9 0 2 48 5  
 geringfügig erwerbstätig 73 9 23 9 1 1 56 1  
Siedlungs- städtisch 880 14 17 10 1 1 53 4  
struktur Plattenbau 425 13 18 12 1 1 50 4  
 dörflich 371 10 20 9 2 1 55 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Erinnerungsort "Topf und Söhne" 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  731 30 42 24 2 3    
Geschlecht männlich 335 28 40 25 3 3    
 weiblich 382 30 43 23 1 2    
Alters- 18 bis 24 Jahre 46 32 50 15  0 4    
gruppen 25 bis 34 Jahre 96 30 44 21 4 1    
 35 bis 44 Jahre 85 25 38 32 3 1    
 45 bis 54 Jahre 130 26 41 28 3 3    
 55 bis 64 Jahre 133 30 44 23 1 2    
 65 Jahre und älter 180 33 41 22 1 3    
Haushalts- Single 116 27 45 24 1 3    
struktur Alleinerziehende 22 43 33 24  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
208 28 44 25 2 1    
 Haushalt mit Kindern 116 29 42 24 3 3    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
80 26 36 32 3 4    
 Rentnerpaar 124 38 38 18 2 4    
  alleinstehende Rentner 55 27 50 23  0  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 32 40 33 21 4 3    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 181 27 45 23 2 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 185 26 48 22  0 4    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 96 32 39 26 3 1    
 4.000 Euro und mehr 110 32 39 23 5 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  98 36 28 31  0 5    
 10. Klasse (mittlere Reife) 261 24 46 25 3 3    
 Abitur 279 31 44 22 2 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 30 40 44 13  0 3    
abschluss Berufsabschluss 267 26 40 29 2 3    
 Meister, Techniker 57 26 31 34 5 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 286 33 44 19 2 1    
berufliche Selbstständiger 60 36 42 17 2 4    
Stellung Beamter 40 34 37 26 3  0    
 Angestellter 288 33 44 19 3 1    
 Arbeiter 230 26 38 30 2 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 336 26 39 29 3 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 29 55 13 2 1    
 arbeitslos 23 27 38 30 5  0    
 nicht erwerbstätig 256 37 41 19  0 3    
 geringfügig erwerbstätig 31 20 53 21 3 3    
Siedlungs- städtisch 378 33 40 23 1 2    
struktur Plattenbau 195 28 40 27 3 3    
 dörflich 158 25 47 22 4 3    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Wasserburg Kapellendorf 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 5 15 9 1 0 66 4  
Geschlecht männlich 807 4 13 11 1 1 66 4  
 weiblich 840 6 17 8 0 0 66 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 1 5 2 0 0 89 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 4 11 4 1 0 77 3  
 35 bis 44 Jahre 226 4 12 11 1 1 70 2  
 45 bis 54 Jahre 288 6 15 13 0 1 61 3  
 55 bis 64 Jahre 266 6 19 13 1 1 55 5  
 65 Jahre und älter 356 5 21 10 0 0 59 5  
Haushalts- Single 298 6 11 6 0 0 73 3  
struktur Alleinerziehende 48 6 7 9 0 0 77 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 5 17 11 0 1 63 3  
 Haushalt mit Kindern 312 4 14 9 1 1 68 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 4 12 14 2 1 65 3  
 Rentnerpaar 253 5 19 9 0 0 61 7  
  alleinstehende Rentner 109 7 20 6 0 0 58 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 5 8 7 0 0 74 6  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 7 15 8 0 0 67 3  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 6 18 10 1 0 63 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 3 14 9 1 1 70 2  
 4.000 Euro und mehr 241 4 15 15 1 0 61 4  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 11 12 4 0 0 65 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 8 16 8 1 1 62 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 5 17 9 0 0 65 4  
 Abitur 686 4 13 10 1 1 69 3  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 4 6 4 0 0 84 2  
abschluss Berufsabschluss 607 5 16 9 0 0 67 3  
 Meister, Techniker 108 5 18 10 0 1 59 7  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 6 16 10 1 0 63 3  
berufliche Selbstständiger 128 5 16 13 1 1 62 2  
Stellung Beamter 105 8 15 10 0 1 62 5  
 Angestellter 676 5 16 9 1 1 65 3  
 Arbeiter 497 6 16 9 1 0 65 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 5 15 11 1 1 64 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 5 17 8 1 0 66 3  
 arbeitslos 51 6 11 4 0 0 77 2  
 nicht erwerbstätig 545 5 17 8 0 0 64 6  
 geringfügig erwerbstätig 73 4 9 3 0 0 82 1  
Siedlungs- städtisch 880 5 13 9 1 0 67 4  
struktur Plattenbau 425 5 16 10 1 1 63 5  
 dörflich 371 5 17 9 1 0 65 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Wasserburg Kapellendorf 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  510 17 49 30 2 2    
Geschlecht männlich 244 15 44 36 3 3    
 weiblich 259 18 56 25 1      
Alters- 18 bis 24 Jahre 10 14 58 28  0  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 58 20 56 20 4  0    
 35 bis 44 Jahre 64 14 43 37 2 4    
 45 bis 54 Jahre 103 17 42 37 1 2    
 55 bis 64 Jahre 106 16 47 31 2 3    
 65 Jahre und älter 126 14 58 27 1  0    
Haushalts- Single 71 27 48 23 2  0    
struktur Alleinerziehende 11 28 32 40  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
163 14 50 33 1 2    
 Haushalt mit Kindern 89 15 48 32 2 3    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
48 11 38 42 6 2    
 Rentnerpaar 83 14 57 28 1  0    
  alleinstehende Rentner 37 22 59 19  0  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 18 26 41 33  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 107 24 49 25  0 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 139 17 54 28 2  0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 71 11 50 32 2 4    
 4.000 Euro und mehr 84 11 42 43 3 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  73 24 47 24 3 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 178 16 55 29  0 1    
 Abitur 191 13 48 34 3 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 11 32 41 27  0  0    
abschluss Berufsabschluss 182 16 52 30 1 1    
 Meister, Techniker 38 15 51 30  0 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 221 17 48 31 3 1    
berufliche Selbstständiger 45 14 46 35 2 3    
Stellung Beamter 35 24 44 29  0 3    
 Angestellter 212 16 52 27 2 2    
 Arbeiter 156 18 50 29 2 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 268 16 45 34 2 3    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 42 16 56 26 2  0    
 arbeitslos 11 27 53 20  0  0    
 nicht erwerbstätig 166 17 56 26 1  0    
 geringfügig erwerbstätig 12 22 57 21  0  0    
Siedlungs- städtisch 251 18 47 31 2 2    
struktur Plattenbau 139 15 50 31 2 2    
 dörflich 120 15 54 28 2 1    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Burg Gleichen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 14 33 14 2 0 34 4  
Geschlecht männlich 807 11 33 15 2 0 35 4  
 weiblich 840 16 34 12 2 0 33 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 15 26 8 0 0 49 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 16 26 9 1 0 45 2  
 35 bis 44 Jahre 226 12 38 13 2 0 33 2  
 45 bis 54 Jahre 288 11 36 16 5 0 30 2  
 55 bis 64 Jahre 266 15 38 16 2 0 25 4  
 65 Jahre und älter 356 14 34 16 1 0 29 5  
Haushalts- Single 298 13 26 9 2 0 47 3  
struktur Alleinerziehende 48 17 35 14 2 0 32 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 13 35 13 3 0 33 3  
 Haushalt mit Kindern 312 14 37 12 2 0 33 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 14 35 21 3 0 26 2  
 Rentnerpaar 253 16 33 18 0 0 27 6  
  alleinstehende Rentner 109 13 29 14 0 0 36 7  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 10 24 13 0 0 48 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 16 30 15 0 0 37 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 16 35 15 2 0 29 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 10 36 16 3 0 32 1  
 4.000 Euro und mehr 241 14 39 13 4 0 26 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 30 17 4 0 0 41 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 17 30 11 2 0 36 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 13 36 14 1 0 32 4  
 Abitur 686 12 33 14 3 0 35 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 21 25 8 0 0 42 3  
abschluss Berufsabschluss 607 14 33 12 1 0 37 3  
 Meister, Techniker 108 19 29 15 3 0 30 5  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 13 34 16 3 0 30 3  
berufliche Selbstständiger 128 13 41 11 1 0 32 2  
Stellung Beamter 105 14 30 15 3 0 32 6  
 Angestellter 676 12 37 14 3 0 31 3  
 Arbeiter 497 16 29 13 1 0 37 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 13 35 14 3 0 32 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 17 39 7 2 0 32 3  
 arbeitslos 51 14 18 26 0 0 43 0  
 nicht erwerbstätig 545 15 31 15 1 0 34 5  
 geringfügig erwerbstätig 73 9 28 12 0 0 50 1  
Siedlungs- städtisch 880 14 32 14 2 0 34 4  
struktur Plattenbau 425 13 31 13 2 0 37 4  
 dörflich 371 13 40 14 1 0 29 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Burg Gleichen 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1050 22 53 22 3  0    
Geschlecht männlich 497 18 53 25 4  0    
 weiblich 540 25 53 19 3  0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 59 31 53 16  0  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 151 30 50 18 3  0    
 35 bis 44 Jahre 149 19 58 20 3  0    
 45 bis 54 Jahre 196 17 52 24 7  0    
 55 bis 64 Jahre 190 20 53 23 3 1    
 65 Jahre und älter 233 22 52 25 1  0    
Haushalts- Single 150 26 53 19 3  0    
struktur Alleinerziehende 33 25 52 20 4  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
312 20 55 20 5  0    
 Haushalt mit Kindern 201 21 58 18 3  0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
108 19 48 29 4  0    
 Rentnerpaar 169 23 49 27 1  0    
  alleinstehende Rentner 62 24 51 25  0  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 43 22 51 27  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 216 26 49 24 1  0    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 274 24 52 22 2  0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 167 15 55 25 5 1    
 4.000 Euro und mehr 171 20 55 19 6  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  132 29 49 19 3  0    
 10. Klasse (mittlere Reife) 370 20 57 23 1  0    
 Abitur 429 19 53 22 5  0    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 45 39 45 16  0  0    
abschluss Berufsabschluss 364 23 55 20 2  0    
 Meister, Techniker 71 28 45 23 4  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 438 20 51 24 5  0    
berufliche Selbstständiger 86 20 61 17 2  0    
Stellung Beamter 64 23 49 24 4  0    
 Angestellter 448 18 56 21 4  0    
 Arbeiter 298 27 48 22 2  0    
Erwerbs- voll erwerbstätig 534 20 54 21 5  0    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 88 26 61 10 3  0    
 arbeitslos 29 24 32 44  0  0    
 nicht erwerbstätig 336 24 51 24 1  0    
 geringfügig erwerbstätig 36 19 57 24  0  0    
Siedlungs- städtisch 543 23 51 22 4  0    
struktur Plattenbau 253 22 52 22 4  0    
 dörflich 254 19 58 20 2  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Naturkundemuseum 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 27 32 7 0 0 29 3  
Geschlecht männlich 807 22 34 8 0 0 33 3  
 weiblich 840 33 31 7 0 0 26 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 20 24 8 0 0 45 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 19 27 5 1 0 47 2  
 35 bis 44 Jahre 226 27 34 8 1 1 28 2  
 45 bis 54 Jahre 288 27 36 10 0 0 25 2  
 55 bis 64 Jahre 266 31 35 9 0 0 21 4  
 65 Jahre und älter 356 34 32 7 0 0 22 5  
Haushalts- Single 298 22 24 7 0 1 43 3  
struktur Alleinerziehende 48 36 28 13 3 0 21 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 22 33 9 0 0 33 2  
 Haushalt mit Kindern 312 31 38 5 1 0 23 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 28 36 10 0 0 24 1  
 Rentnerpaar 253 37 29 7 0 0 23 5  
  alleinstehende Rentner 109 32 34 4 1 0 20 9  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 21 18 9 0 1 45 5  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 31 30 8 1 0 28 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 29 34 6 0 0 28 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 28 33 8 0 0 30 2  
 4.000 Euro und mehr 241 30 36 9 0 0 23 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 44 14 12 0 0 24 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 26 30 8 0 0 32 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 25 37 7 1 0 27 3  
 Abitur 686 29 29 7 0 0 32 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 31 26 9 0 0 32 2  
abschluss Berufsabschluss 607 24 32 7 1 0 34 3  
 Meister, Techniker 108 28 31 13 0 1 22 5  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 32 34 7 0 0 25 2  
berufliche Selbstständiger 128 26 34 9 1 0 30 1  
Stellung Beamter 105 36 27 8 0 0 24 4  
 Angestellter 676 31 34 6 0 0 27 2  
 Arbeiter 497 23 32 9 1 0 31 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 23 35 9 0 0 31 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 41 31 2 0 0 24 2  
 arbeitslos 51 23 33 13 0 2 29 0  
 nicht erwerbstätig 545 32 29 7 0 0 28 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 27 35 4 0 0 33 1  
Siedlungs- städtisch 880 29 30 7 0 0 30 4  
struktur Plattenbau 425 25 30 9 1 1 30 4  
 dörflich 371 26 38 7 0 0 27 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Naturkundemuseum 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1131 41 47 11 1  0    
Geschlecht männlich 516 34 52 13  0  0    
 weiblich 599 46 44 9  0  0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 64 39 46 15  0  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 147 37 52 9 1  0    
 35 bis 44 Jahre 159 38 48 12 2 1    
 45 bis 54 Jahre 211 37 49 14  0  0    
 55 bis 64 Jahre 200 41 47 12  0  0    
 65 Jahre und älter 259 47 43 9  0  0    
Haushalts- Single 162 41 44 13 1 1    
struktur Alleinerziehende 38 45 35 17 3  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
310 35 52 14  0  0    
 Haushalt mit Kindern 233 41 51 6 1  0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
112 38 49 13  0  0    
 Rentnerpaar 182 51 39 10  0  0    
  alleinstehende Rentner 77 45 48 6 1  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 45 42 37 19  0 2    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 247 44 43 11 1 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 283 41 49 9  0  0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 172 40 48 12  0  0    
 4.000 Euro und mehr 179 40 49 12  0  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 63 20 17  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  139 40 46 13 1  0    
 10. Klasse (mittlere Reife) 407 35 53 11 1  0    
 Abitur 447 44 44 11  0  0    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 54 47 40 13  0  0    
abschluss Berufsabschluss 386 38 49 11 1  0    
 Meister, Techniker 79 38 43 17  0 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 476 44 46 9  0  0    
berufliche Selbstständiger 89 37 49 13 1  0    
Stellung Beamter 75 51 38 11  0  0    
 Angestellter 479 44 47 8  0  0    
 Arbeiter 326 36 49 14 1 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 548 34 52 13 1  0    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 100 56 42 3  0  0    
 arbeitslos 36 32 47 18  0 3    
 nicht erwerbstätig 370 48 42 10  0  0    
 geringfügig erwerbstätig 48 41 53 6  0  0    
Siedlungs- städtisch 589 44 45 10 1  0    
struktur Plattenbau 279 38 46 14 1 1    
 dörflich 263 36 53 11  0  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Theater Erfurt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 24 33 12 2 1 26 3  
Geschlecht männlich 807 19 34 12 2 1 29 3  
 weiblich 840 29 33 12 1 1 23 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 29 32 6 1 1 29 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 19 33 7 2 1 37 1  
 35 bis 44 Jahre 226 19 38 11 3 1 27 2  
 45 bis 54 Jahre 288 22 36 16 2 1 21 2  
 55 bis 64 Jahre 266 24 34 13 1 2 23 2  
 65 Jahre und älter 356 30 31 13 1 0 21 3  
Haushalts- Single 298 22 30 11 2 0 33 2  
struktur Alleinerziehende 48 32 32 13 0 0 23 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 20 37 12 2 2 26 2  
 Haushalt mit Kindern 312 24 38 9 2 1 25 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 27 30 12 2 1 27 1  
 Rentnerpaar 253 30 29 14 2 0 20 4  
  alleinstehende Rentner 109 30 29 9 1 0 23 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 19 34 8 0 0 36 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 26 30 12 2 1 29 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 24 34 13 2 1 23 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 27 36 9 1 0 26 0  
 4.000 Euro und mehr 241 25 39 14 3 2 15 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 47 23 5 0 0 18 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 25 27 8 0 1 35 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 20 37 11 1 0 28 3  
 Abitur 686 27 33 13 3 1 22 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 38 23 8 0 0 28 2  
abschluss Berufsabschluss 607 22 31 10 1 0 34 2  
 Meister, Techniker 108 19 30 13 2 4 28 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 27 37 13 3 1 18 2  
berufliche Selbstständiger 128 25 35 9 2 1 26 1  
Stellung Beamter 105 23 37 12 2 2 21 3  
 Angestellter 676 27 36 13 2 1 20 2  
 Arbeiter 497 20 31 10 1 1 34 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 20 36 12 2 1 27 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 27 35 9 2 1 25 2  
 arbeitslos 51 19 36 14 0 2 29 0  
 nicht erwerbstätig 545 29 31 11 2 1 23 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 33 31 8 1 1 25 1  
Siedlungs- städtisch 880 25 34 10 2 1 24 3  
struktur Plattenbau 425 23 30 13 1 1 29 3  
 dörflich 371 23 34 13 1 1 25 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Theater Erfurt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1201 34 46 16 2 1    
Geschlecht männlich 550 28 50 17 3 1    
 weiblich 634 38 44 15 2 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 84 42 46 9 2 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 174 31 53 12 3 1    
 35 bis 44 Jahre 160 26 54 15 4 1    
 45 bis 54 Jahre 222 29 47 20 2 1    
 55 bis 64 Jahre 198 32 46 18 2 2    
 65 Jahre und älter 269 39 41 17 2 1    
Haushalts- Single 193 33 46 17 3  0    
struktur Alleinerziehende 37 42 41 17  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
350 27 52 17 2 2    
 Haushalt mit Kindern 228 32 52 13 2 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
108 37 42 17 3 1    
 Rentnerpaar 193 40 38 18 3  0    
  alleinstehende Rentner 75 44 42 14 1  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 54 31 56 13  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 247 37 42 17 2 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 305 32 46 18 3 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 184 36 49 13 2 1    
 4.000 Euro und mehr 199 30 48 17 4 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 63 31 6  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  134 40 44 14 1 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 401 29 53 16 1  0    
 Abitur 523 35 43 17 3 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 58 55 33 12  0  0    
abschluss Berufsabschluss 387 34 48 16 1 1    
 Meister, Techniker 74 28 44 20 3 6    
 Fach-, Hochschulabschluss 525 33 46 16 4 1    
berufliche Selbstständiger 94 35 48 13 3 1    
Stellung Beamter 79 30 48 16 3 2    
 Angestellter 526 34 46 16 2 1    
 Arbeiter 315 32 49 16 1 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 578 28 50 18 3 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 100 37 48 12 2 1    
 arbeitslos 36 27 51 20  0 2    
 nicht erwerbstätig 400 39 42 16 2 1    
 geringfügig erwerbstätig 54 44 42 11 2 2    
Siedlungs- städtisch 643 35 47 14 3 1    
struktur Plattenbau 287 34 44 19 1 1    
 dörflich 271 32 47 18 2 1    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Altstadtfrühling 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 19 34 21 4 1 18 2  
Geschlecht männlich 807 17 35 20 3 1 21 2  
 weiblich 840 20 35 23 4 2 16 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 14 25 22 6 2 29 3  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 12 34 29 7 3 15 1  
 35 bis 44 Jahre 226 15 35 23 4 1 19 2  
 45 bis 54 Jahre 288 13 37 22 4 3 20 1  
 55 bis 64 Jahre 266 17 40 21 1 1 18 3  
 65 Jahre und älter 356 32 35 13 1 0 17 3  
Haushalts- Single 298 15 28 25 2 2 25 2  
struktur Alleinerziehende 48 10 30 31 6 4 20 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 17 36 24 4 2 16 1  
 Haushalt mit Kindern 312 12 39 22 6 1 17 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 17 39 19 4 2 19 0  
 Rentnerpaar 253 31 34 15 1 0 17 2  
  alleinstehende Rentner 109 30 34 11 2 0 16 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 18 37 17 2 1 23 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 26 31 21 2 2 16 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 20 37 20 4 1 16 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 14 37 28 3 2 16 1  
 4.000 Euro und mehr 241 8 37 23 7 1 21 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 30 28 5 0 0 29 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 31 41 9 0 1 16 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 21 37 24 3 1 13 2  
 Abitur 686 13 32 23 5 2 23 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 18 21 23 4 4 28 1  
abschluss Berufsabschluss 607 22 37 21 2 1 15 2  
 Meister, Techniker 108 30 35 21 3 0 9 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 15 35 20 5 2 21 2  
berufliche Selbstständiger 128 17 34 20 5 1 24 0  
Stellung Beamter 105 10 39 20 5 5 18 3  
 Angestellter 676 16 35 23 4 1 19 2  
 Arbeiter 497 25 35 18 3 1 15 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 13 37 24 5 2 17 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 18 28 28 5 0 19 2  
 arbeitslos 51 19 42 19 0 0 20 0  
 nicht erwerbstätig 545 26 33 16 2 1 19 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 21 31 21 3 2 21 1  
Siedlungs- städtisch 880 16 33 23 5 2 19 2  
struktur Plattenbau 425 24 37 18 1 0 16 3  
 dörflich 371 18 36 21 3 1 19 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Altstadtfrühling 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1329 24 44 27 4 2    
Geschlecht männlich 618 23 46 26 4 2    
 weiblich 690 24 42 27 4 2    
Alters- 18 bis 24 Jahre 83 20 37 32 8 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 239 14 41 34 8 3    
 35 bis 44 Jahre 179 19 44 29 5 2    
 45 bis 54 Jahre 227 17 47 27 5 4    
 55 bis 64 Jahre 212 22 50 26 2 1    
 65 Jahre und älter 287 39 44 16 1  0    
Haushalts- Single 217 21 39 34 3 3    
struktur Alleinerziehende 39 12 38 38 7 5    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
401 20 43 29 5 2    
 Haushalt mit Kindern 249 16 49 27 7 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
121 21 48 24 5 3    
 Rentnerpaar 203 39 42 18 1  0    
  alleinstehende Rentner 84 39 44 14 2  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 67 24 50 23 2 1    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 290 31 38 26 3 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 333 25 45 24 5 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 208 17 44 33 3 2    
 4.000 Euro und mehr 185 10 48 30 9 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 47 45 8  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  178 38 50 11 1 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 491 25 43 28 3 1    
 Abitur 517 17 43 31 6 3    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 58 26 31 32 6 5    
abschluss Berufsabschluss 506 26 45 25 3 1    
 Meister, Techniker 96 34 39 23 4  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 505 19 46 26 7 2    
berufliche Selbstständiger 98 22 44 26 7 1    
Stellung Beamter 83 13 49 26 6 6    
 Angestellter 536 20 45 29 5 1    
 Arbeiter 407 31 43 22 3 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 664 16 46 30 6 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 108 22 35 35 7  0    
 arbeitslos 41 24 52 24  0  0    
 nicht erwerbstätig 426 34 42 20 2 2    
 geringfügig erwerbstätig 57 27 39 27 4 3    
Siedlungs- städtisch 695 21 41 29 6 3    
struktur Plattenbau 343 30 46 23 1  0    
 dörflich 292 23 45 27 4 1    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Töpfermarkt/Kunst- und Kreativmarkt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 19 37 15 2 0 25 3  
Geschlecht männlich 807 15 33 17 2 0 30 3  
 weiblich 840 23 41 13 1 0 21 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 8 26 7 1 0 54 4  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 13 29 16 2 0 38 1  
 35 bis 44 Jahre 226 13 40 18 1 1 25 2  
 45 bis 54 Jahre 288 14 43 16 3 0 21 2  
 55 bis 64 Jahre 266 22 38 19 1 0 18 3  
 65 Jahre und älter 356 31 39 11 1 0 15 2  
Haushalts- Single 298 15 33 11 1 2 36 3  
struktur Alleinerziehende 48 12 31 24 4 0 29 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 19 38 15 2 0 24 1  
 Haushalt mit Kindern 312 11 39 17 1 0 29 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 17 35 18 2 0 27 1  
 Rentnerpaar 253 29 41 13 0 0 14 2  
  alleinstehende Rentner 109 34 28 15 3 0 15 5  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 20 28 9 1 0 39 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 24 35 15 1 0 23 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 19 41 14 2 0 22 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 20 36 14 3 0 27 1  
 4.000 Euro und mehr 241 11 43 19 1 0 23 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 35 12 6 0 0 40 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 23 37 9 2 1 26 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 20 38 18 2 0 22 1  
 Abitur 686 16 38 14 2 0 28 3  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 16 25 10 1 0 45 2  
abschluss Berufsabschluss 607 19 37 16 1 0 24 2  
 Meister, Techniker 108 27 35 13 2 1 21 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 19 38 15 2 0 24 2  
berufliche Selbstständiger 128 17 38 17 2 1 23 1  
Stellung Beamter 105 15 43 13 4 0 21 4  
 Angestellter 676 20 38 14 1 0 25 2  
 Arbeiter 497 20 35 16 2 0 24 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 14 36 18 2 0 27 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 20 42 13 1 0 22 3  
 arbeitslos 51 15 26 15 0 0 44 0  
 nicht erwerbstätig 545 27 36 11 1 0 22 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 17 46 13 1 0 22 1  
Siedlungs- städtisch 880 19 35 14 2 0 26 3  
struktur Plattenbau 425 19 37 15 1 0 24 3  
 dörflich 371 18 39 16 1 0 24 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Töpfermarkt/Kunst- und Kreativmarkt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1210 26 51 20 2  0    
Geschlecht männlich 544 23 49 25 3 1    
 weiblich 650 29 52 17 1  0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 52 19 62 16 3  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 172 22 48 27 3  0    
 35 bis 44 Jahre 165 18 55 24 2 1    
 45 bis 54 Jahre 222 18 56 21 4 1    
 55 bis 64 Jahre 211 27 47 24 1  0    
 65 Jahre und älter 295 37 47 14 1  0    
Haushalts- Single 183 25 53 18 1 3    
struktur Alleinerziehende 34 17 43 33 6  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
361 25 51 20 3  0    
 Haushalt mit Kindern 212 17 57 25 2  0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
107 23 48 25 3  0    
 Rentnerpaar 212 35 49 16  0  0    
  alleinstehende Rentner 87 42 35 19 4  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 53 34 48 16 2  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 265 32 47 19 2  0    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 311 25 54 19 3  0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 180 27 50 19 4  0    
 4.000 Euro und mehr 179 15 58 25 2  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  156 32 52 13 2 1    
 10. Klasse (mittlere Reife) 445 25 49 23 2  0    
 Abitur 477 23 55 20 2 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 44 31 48 19 2  0    
abschluss Berufsabschluss 449 26 50 22 2  0    
 Meister, Techniker 84 34 45 16 3 1    
 Fach-, Hochschulabschluss 483 26 52 20 2  0    
berufliche Selbstständiger 97 23 51 22 3 1    
Stellung Beamter 78 20 58 18 5  0    
 Angestellter 499 27 52 19 2  0    
 Arbeiter 362 28 48 22 2  0    
Erwerbs- voll erwerbstätig 576 20 52 25 3  0    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 103 26 55 18 1  0    
 arbeitslos 28 27 46 27  0  0    
 nicht erwerbstätig 411 36 48 14 1  0    
 geringfügig erwerbstätig 57 21 60 17 2  0    
Siedlungs- städtisch 628 27 50 20 3 1    
struktur Plattenbau 308 26 51 20 2  0    
 dörflich 275 24 52 22 2  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Autofrühling 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 9 21 21 6 3 36 3  
Geschlecht männlich 807 9 21 23 6 3 35 3  
 weiblich 840 9 22 20 6 3 38 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 6 11 11 4 3 63 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 7 18 22 10 4 39 1  
 35 bis 44 Jahre 226 6 23 26 4 3 35 2  
 45 bis 54 Jahre 288 6 16 23 11 5 36 2  
 55 bis 64 Jahre 266 8 25 25 6 2 30 4  
 65 Jahre und älter 356 15 28 19 3 1 30 3  
Haushalts- Single 298 8 17 18 5 3 47 2  
struktur Alleinerziehende 48 5 14 30 4 4 44 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 10 22 22 8 4 33 2  
 Haushalt mit Kindern 312 4 20 25 8 3 37 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 9 21 21 10 3 35 2  
 Rentnerpaar 253 13 32 20 3 1 28 3  
  alleinstehende Rentner 109 17 19 18 2 2 36 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 15 16 14 3 0 48 3  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 14 23 17 4 4 36 3  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 7 28 23 6 2 31 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 8 18 26 9 4 35 1  
 4.000 Euro und mehr 241 4 16 24 10 3 40 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 11 0 27 0 10 45 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 14 31 18 3 0 31 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 12 24 24 6 2 29 2  
 Abitur 686 5 18 19 7 5 45 3  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 11 11 17 5 4 51 1  
abschluss Berufsabschluss 607 12 25 21 5 2 33 2  
 Meister, Techniker 108 12 26 27 6 3 23 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 6 19 21 8 4 40 2  
berufliche Selbstständiger 128 7 22 18 11 4 38 0  
Stellung Beamter 105 1 23 23 6 3 39 4  
 Angestellter 676 7 21 22 7 3 38 2  
 Arbeiter 497 14 24 21 6 2 29 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 6 19 24 8 4 37 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 8 22 21 8 1 36 3  
 arbeitslos 51 11 19 22 4 0 44 0  
 nicht erwerbstätig 545 13 24 19 4 2 35 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 9 29 11 5 6 39 1  
Siedlungs- städtisch 880 8 19 21 7 4 38 3  
struktur Plattenbau 425 11 25 21 5 1 33 4  
 dörflich 371 9 23 21 7 2 35 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Autofrühling 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1021 15 35 35 10 5    
Geschlecht männlich 503 14 34 36 10 5    
 weiblich 502 15 36 34 11 4    
Alters- 18 bis 24 Jahre 43 17 32 32 11 7    
gruppen 25 bis 34 Jahre 171 12 30 36 16 7    
 35 bis 44 Jahre 143 10 37 42 7 5    
 45 bis 54 Jahre 178 10 26 37 18 8    
 55 bis 64 Jahre 176 13 38 38 9 3    
 65 Jahre und älter 237 23 42 29 5 2    
Haushalts- Single 151 15 33 35 9 7    
struktur Alleinerziehende 27 8 25 53 7 7    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
312 15 33 33 13 6    
 Haushalt mit Kindern 187 7 33 42 13 5    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
94 14 33 33 16 4    
 Rentnerpaar 175 19 46 29 4 2    
  alleinstehende Rentner 63 30 33 31 3 3    
Haushalts- unter 1.000 Euro 43 31 34 28 7  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 218 22 38 28 6 6    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 270 10 42 35 9 4    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 161 12 28 40 13 7    
 4.000 Euro und mehr 138 7 29 42 17 6    
Schul- (noch) keinen Abschluss X              
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  145 21 47 27 4 1    
 10. Klasse (mittlere Reife) 400 18 35 35 9 3    
 Abitur 362 9 34 35 14 9    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 39 22 23 36 10 9    
abschluss Berufsabschluss 397 18 39 31 8 3    
 Meister, Techniker 81 17 35 36 8 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 380 11 33 36 14 7    
berufliche Selbstständiger 79 11 35 29 18 7    
Stellung Beamter 59 2 40 41 11 6    
 Angestellter 409 12 35 37 11 5    
 Arbeiter 333 21 36 31 9 2    
Erwerbs- voll erwerbstätig 501 10 32 39 13 6    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 83 13 36 34 14 2    
 arbeitslos 29 19 35 39 8  0    
 nicht erwerbstätig 334 22 38 31 6 3    
 geringfügig erwerbstätig 44 15 49 18 8 11    
Siedlungs- städtisch 521 13 32 36 12 7    
struktur Plattenbau 270 18 40 33 7 2    
 dörflich 230 15 37 34 11 3    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Krämerbrückenfest 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 45 35 10 1 1 7 2  
Geschlecht männlich 807 43 35 10 1 1 8 2  
 weiblich 840 48 35 9 1 0 6 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 48 32 6 0 0 12 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 46 34 11 1 0 7 1  
 35 bis 44 Jahre 226 39 39 11 3 2 4 2  
 45 bis 54 Jahre 288 39 39 12 0 1 7 1  
 55 bis 64 Jahre 266 39 42 12 1 0 5 2  
 65 Jahre und älter 356 57 27 5 0 0 8 3  
Haushalts- Single 298 44 31 9 2 1 11 2  
struktur Alleinerziehende 48 38 39 12 2 0 9 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 40 42 10 1 1 5 1  
 Haushalt mit Kindern 312 44 37 10 2 1 4 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 43 37 13 1 0 6 1  
 Rentnerpaar 253 57 25 6 0 1 8 3  
  alleinstehende Rentner 109 53 27 9 0 0 7 5  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 46 29 10 0 0 12 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 46 34 8 1 2 7 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 47 36 11 1 1 4 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 46 35 11 1 1 5 0  
 4.000 Euro und mehr 241 38 45 10 1 0 4 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 52 11 6 0 0 24 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 53 25 6 0 1 12 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 45 38 10 1 1 5 1  
 Abitur 686 43 37 10 1 1 7 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 54 27 9 0 0 9 1  
abschluss Berufsabschluss 607 48 34 7 0 1 7 2  
 Meister, Techniker 108 47 35 9 1 1 5 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 43 37 11 2 0 6 1  
berufliche Selbstständiger 128 32 37 16 2 3 9 1  
Stellung Beamter 105 42 36 12 2 0 6 2  
 Angestellter 676 46 35 10 1 1 5 1  
 Arbeiter 497 46 34 8 1 1 8 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 39 40 11 2 1 6 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 41 42 9 1 0 6 1  
 arbeitslos 51 50 29 13 0 0 8 0  
 nicht erwerbstätig 545 53 28 6 0 0 9 3  
 geringfügig erwerbstätig 73 55 27 11 1 0 4 1  
Siedlungs- städtisch 880 45 35 10 1 1 6 2  
struktur Plattenbau 425 47 34 6 0 1 8 3  
 dörflich 371 43 36 12 1 0 7 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Krämerbrückenfest 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1525 49 38 10 1 1    
Geschlecht männlich 729 47 39 11 1 1    
 weiblich 776 51 38 9 1  0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 104 56 37 7  0  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 264 49 37 12 1  0    
 35 bis 44 Jahre 212 41 41 12 3 2    
 45 bis 54 Jahre 265 42 43 13  0 1    
 55 bis 64 Jahre 248 42 45 12 1  0    
 65 Jahre und älter 319 63 30 6  0  0    
Haushalts- Single 260 50 36 10 2 1    
struktur Alleinerziehende 44 41 43 13 3  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
451 43 45 11 1 1    
 Haushalt mit Kindern 293 47 40 11 2 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
140 46 40 13 1  0    
 Rentnerpaar 225 65 28 7  0 1    
  alleinstehende Rentner 96 60 30 10  0  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 77 54 34 12  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 320 51 38 8 1 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 384 49 37 11 1 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 236 49 37 11 2 1    
 4.000 Euro und mehr 227 40 47 11 1  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 75 16 9  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  186 62 29 7  0 1    
 10. Klasse (mittlere Reife) 542 48 40 10 1 1    
 Abitur 628 47 40 10 1 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 75 60 30 10  0  0    
abschluss Berufsabschluss 553 53 38 8 1 1    
 Meister, Techniker 101 50 38 10 1 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 608 46 40 12 2  0    
berufliche Selbstständiger 115 36 41 18 2 3    
Stellung Beamter 96 46 39 13 2  0    
 Angestellter 632 49 38 11 1 1    
 Arbeiter 443 51 39 9 1 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 758 42 43 12 2 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 126 44 45 10 1  0    
 arbeitslos 47 54 31 15  0  0    
 nicht erwerbstätig 484 60 32 7  0  0    
 geringfügig erwerbstätig 70 58 29 12 1  0    
Siedlungs- städtisch 809 48 38 11 2 1    
struktur Plattenbau 376 54 39 7  0 1    
 dörflich 340 47 39 13 1  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Walpurgisnacht, 1. Mai und Bikertreff 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 9 21 15 3 1 48 3  
Geschlecht männlich 807 8 19 17 2 1 49 3  
 weiblich 840 9 22 14 3 1 48 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 12 16 8 2 1 58 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 12 21 16 2 2 45 1  
 35 bis 44 Jahre 226 6 25 12 3 2 49 2  
 45 bis 54 Jahre 288 9 18 19 3 1 48 2  
 55 bis 64 Jahre 266 7 24 18 2 1 44 3  
 65 Jahre und älter 356 9 18 16 1 1 50 4  
Haushalts- Single 298 11 21 15 2 1 48 2  
struktur Alleinerziehende 48 7 26 18 3 0 46 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 9 22 16 3 1 48 1  
 Haushalt mit Kindern 312 9 22 14 3 2 47 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 8 23 15 1 1 51 2  
 Rentnerpaar 253 9 14 18 2 1 52 4  
  alleinstehende Rentner 109 9 20 15 0 1 47 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 12 17 17 0 0 48 6  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 14 23 11 3 2 45 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 7 23 18 2 1 47 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 7 23 14 2 1 53 1  
 4.000 Euro und mehr 241 5 15 20 4 2 53 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 23 0 11 6 0 53 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 14 21 14 1 1 46 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 13 25 17 1 1 42 2  
 Abitur 686 5 19 14 4 2 55 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 14 15 10 3 0 55 3  
abschluss Berufsabschluss 607 13 25 15 1 1 43 2  
 Meister, Techniker 108 11 24 20 3 1 38 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 6 17 15 4 2 53 2  
berufliche Selbstständiger 128 6 21 15 5 1 52 0  
Stellung Beamter 105 3 20 21 4 0 49 3  
 Angestellter 676 7 20 14 3 1 53 2  
 Arbeiter 497 13 25 17 1 1 39 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 8 22 17 3 1 47 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 10 21 12 4 1 51 1  
 arbeitslos 51 13 31 15 4 0 37 0  
 nicht erwerbstätig 545 10 18 14 2 1 51 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 11 22 15 1 3 46 1  
Siedlungs- städtisch 880 9 19 16 3 2 48 3  
struktur Plattenbau 425 10 25 14 2 0 45 3  
 dörflich 371 8 19 15 2 1 52 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Walpurgisnacht, 1. Mai und Bikertreff 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  820 19 42 32 5 2    
Geschlecht männlich 391 17 40 36 5 2    
 weiblich 419 19 45 28 6 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 48 30 41 21 5 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 152 23 40 29 4 3    
 35 bis 44 Jahre 109 13 51 25 7 3    
 45 bis 54 Jahre 144 17 36 38 7 3    
 55 bis 64 Jahre 141 13 46 35 4 2    
 65 Jahre und älter 162 20 39 36 3 2    
Haushalts- Single 149 23 41 29 4 2    
struktur Alleinerziehende 26 14 47 33 6  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
247 17 43 32 6 2    
 Haushalt mit Kindern 156 17 45 27 7 4    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
71 17 47 31 2 2    
 Rentnerpaar 110 20 33 42 4 2    
  alleinstehende Rentner 49 21 44 32  0 2    
Haushalts- unter 1.000 Euro 41 27 36 37  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 187 27 43 21 6 4    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 205 13 45 35 5 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 116 14 50 30 4 1    
 4.000 Euro und mehr 109 11 32 45 8 3    
Schul- (noch) keinen Abschluss X              
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  109 28 41 27 2 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 326 22 44 30 2 2    
 Abitur 296 12 44 32 9 4    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 35 33 35 25 8  0    
abschluss Berufsabschluss 336 23 45 28 2 2    
 Meister, Techniker 64 19 40 34 5 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 290 13 39 35 9 4    
berufliche Selbstständiger 61 12 43 32 10 3    
Stellung Beamter 50 7 41 43 9  0    
 Angestellter 308 15 44 32 7 3    
 Arbeiter 284 23 44 29 2 2    
Erwerbs- voll erwerbstätig 416 16 43 33 5 3    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 65 21 44 24 9 1    
 arbeitslos 32 20 50 23 7  0    
 nicht erwerbstätig 245 22 40 32 4 2    
 geringfügig erwerbstätig 39 20 42 29 2 6    
Siedlungs- städtisch 435 19 39 32 6 4    
struktur Plattenbau 219 19 48 27 5 1    
 dörflich 166 17 42 35 5 2    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
New Orleans Festival 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 11 18 10 1 1 56 3  
Geschlecht männlich 807 8 19 12 2 1 56 3  
 weiblich 840 13 18 9 1 1 56 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 11 9 2 0 1 75 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 6 18 8 1 0 66 1  
 35 bis 44 Jahre 226 7 17 10 2 1 62 2  
 45 bis 54 Jahre 288 10 22 13 2 1 49 3  
 55 bis 64 Jahre 266 13 21 14 2 0 45 4  
 65 Jahre und älter 356 13 19 10 0 1 53 5  
Haushalts- Single 298 13 14 9 2 1 60 2  
struktur Alleinerziehende 48 5 15 11 0 0 70 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 11 21 9 1 1 54 2  
 Haushalt mit Kindern 312 8 19 8 1 0 60 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 9 24 14 1 1 49 2  
 Rentnerpaar 253 11 16 11 1 0 55 5  
  alleinstehende Rentner 109 14 17 10 0 1 49 9  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 13 11 7 0 0 63 7  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 13 18 10 1 2 54 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 11 19 11 1 0 55 4  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 10 18 10 1 1 58 1  
 4.000 Euro und mehr 241 10 25 10 2 1 49 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 25 0 6 0 5 56 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 10 16 6 1 1 61 5  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 11 17 12 1 0 55 3  
 Abitur 686 11 21 8 1 1 56 3  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 12 8 5 0 1 71 2  
abschluss Berufsabschluss 607 9 17 11 1 1 59 2  
 Meister, Techniker 108 10 22 10 1 1 52 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 13 22 10 1 0 51 3  
berufliche Selbstständiger 128 9 30 10 1 0 50 1  
Stellung Beamter 105 9 20 14 3 0 52 2  
 Angestellter 676 13 20 9 1 1 54 2  
 Arbeiter 497 8 17 11 1 0 58 5  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 9 19 12 1 1 55 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 14 21 7 1 0 55 3  
 arbeitslos 51 8 17 8 2 0 65 0  
 nicht erwerbstätig 545 12 17 8 1 1 57 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 9 17 10 1 1 61 1  
Siedlungs- städtisch 880 11 19 9 1 1 56 3  
struktur Plattenbau 425 11 15 11 1 0 58 4  
 dörflich 371 11 20 11 1 0 54 4  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
New Orleans Festival 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  682 26 45 24 3 1    
Geschlecht männlich 337 20 47 28 4 2    
 weiblich 339 31 44 21 2 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 28 48 40 9  0 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 94 18 54 24 3 1    
 35 bis 44 Jahre 82 20 45 27 4 3    
 45 bis 54 Jahre 137 22 47 27 3 2    
 55 bis 64 Jahre 134 27 41 27 4 1    
 65 Jahre und älter 151 31 44 23 1 1    
Haushalts- Single 115 35 36 23 4 2    
struktur Alleinerziehende 15 15 48 37  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
209 25 48 22 3 1    
 Haushalt mit Kindern 116 22 52 23 4  0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
74 18 48 29 2 2    
 Rentnerpaar 100 29 40 27 3 1    
  alleinstehende Rentner 45 33 41 24  0 2    
Haushalts- unter 1.000 Euro 27 42 35 23  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 154 29 42 23 2 4    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 167 26 45 25 3  0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 101 25 45 26 3 2    
 4.000 Euro und mehr 118 21 52 21 5 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  74 29 47 17 4 3    
 10. Klasse (mittlere Reife) 244 26 41 30 3 1    
 Abitur 287 26 51 19 3 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 22 46 31 19  0 4    
abschluss Berufsabschluss 234 25 43 28 3 2    
 Meister, Techniker 48 22 49 23 3 3    
 Fach-, Hochschulabschluss 302 28 47 21 3 1    
berufliche Selbstständiger 63 18 60 19 3  0    
Stellung Beamter 48 20 43 31 7  0    
 Angestellter 297 29 45 22 2 2    
 Arbeiter 187 21 44 30 3 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 347 22 45 28 3 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 58 32 49 17 2  0    
 arbeitslos 18 23 49 21 6  0    
 nicht erwerbstätig 210 32 43 21 3 1    
 geringfügig erwerbstätig 28 24 45 25 3 3    
Siedlungs- städtisch 363 26 47 22 3 2    
struktur Plattenbau 161 28 40 28 3 1    
 dörflich 158 26 46 26 2  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Blumen- und Gartenmarkt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 24 32 11 1 0 30 2  
Geschlecht männlich 807 17 32 14 1 0 33 2  
 weiblich 840 30 32 10 1 0 26 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 8 16 9 0 0 65 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 10 23 12 0 0 53 2  
 35 bis 44 Jahre 226 17 29 16 2 1 34 2  
 45 bis 54 Jahre 288 20 36 16 1 0 25 1  
 55 bis 64 Jahre 266 31 41 9 0 0 17 2  
 65 Jahre und älter 356 42 39 7 1 0 9 2  
Haushalts- Single 298 21 21 8 1 0 48 2  
struktur Alleinerziehende 48 8 23 24 3 0 40 2  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 22 36 10 0 0 30 2  
 Haushalt mit Kindern 312 14 31 18 1 0 33 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 24 36 11 0 0 29 0  
 Rentnerpaar 253 40 37 9 1 0 10 2  
  alleinstehende Rentner 109 35 37 10 0 0 12 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 23 23 11 0 0 39 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 30 32 9 1 0 26 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 26 37 12 1 0 23 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 20 30 13 0 0 36 0  
 4.000 Euro und mehr 241 14 39 14 1 1 30 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 37 16 6 0 0 34 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 33 36 4 1 0 23 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 25 35 14 1 0 24 2  
 Abitur 686 18 29 12 1 0 38 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 13 19 11 0 0 56 1  
abschluss Berufsabschluss 607 26 32 12 1 0 27 2  
 Meister, Techniker 108 20 42 9 3 0 24 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 24 33 12 0 0 29 2  
berufliche Selbstständiger 128 27 31 17 0 0 25 0  
Stellung Beamter 105 17 28 16 1 0 33 4  
 Angestellter 676 25 33 11 1 0 28 1  
 Arbeiter 497 25 32 12 1 0 27 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 17 31 15 1 0 34 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 27 33 9 1 1 27 2  
 arbeitslos 51 16 44 4 2 0 33 0  
 nicht erwerbstätig 545 33 33 9 1 0 22 2  
 geringfügig erwerbstätig 73 25 26 8 0 0 39 3  
Siedlungs- städtisch 880 22 30 11 1 0 33 2  
struktur Plattenbau 425 26 35 11 1 0 24 3  
 dörflich 371 24 34 12 1 0 27 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Blumen- und Gartenmarkt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1140 35 47 17 1  0    
Geschlecht männlich 519 27 50 21 1  0    
 weiblich 606 41 45 13 1  0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 39 24 50 27  0  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 129 21 52 26 1  0    
 35 bis 44 Jahre 144 27 45 25 3 1    
 45 bis 54 Jahre 212 28 49 22 2  0    
 55 bis 64 Jahre 214 38 51 11  0  0    
 65 Jahre und älter 316 47 44 8 1  0    
Haushalts- Single 149 41 41 16 1  0    
struktur Alleinerziehende 28 15 39 42 4  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
333 32 53 15  0  0    
 Haushalt mit Kindern 201 22 48 27 2 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
106 34 51 15  0  0    
 Rentnerpaar 220 46 43 10 1  0    
  alleinstehende Rentner 90 43 45 12  0  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 51 40 41 19  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 256 41 44 13 1  0    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 304 34 49 16 1  0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 159 31 47 21 1  0    
 4.000 Euro und mehr 166 21 57 20 1 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 62 28 10  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  161 45 48 5 1  0    
 10. Klasse (mittlere Reife) 432 34 46 19 1  0    
 Abitur 412 30 48 20 1  0    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 35 30 45 25  0  0    
abschluss Berufsabschluss 430 37 46 17 1  0    
 Meister, Techniker 81 27 56 12 5  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 452 34 47 17 1  0    
berufliche Selbstständiger 96 36 41 23  0  0    
Stellung Beamter 66 28 45 25 2  0    
 Angestellter 476 36 47 15 1  0    
 Arbeiter 347 36 47 17 1  0    
Erwerbs- voll erwerbstätig 522 27 49 23 1  0    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 96 38 47 12 2 1    
 arbeitslos 34 24 65 7 4  0    
 nicht erwerbstätig 412 44 44 12 1  0    
 geringfügig erwerbstätig 42 42 45 13  0  0    
Siedlungs- städtisch 564 34 46 18 1  0    
struktur Plattenbau 310 36 48 15 1  0    
 dörflich 266 34 47 17 1  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Lange Nacht der Museen/der Wissenschaften 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 29 27 8 1 0 31 3  
Geschlecht männlich 807 24 27 9 1 1 35 2  
 weiblich 840 34 28 8 1 0 27 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 23 27 6 1 0 40 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 23 30 7 1 1 38 1  
 35 bis 44 Jahre 226 30 29 11 0 1 28 1  
 45 bis 54 Jahre 288 29 31 9 2 0 28 2  
 55 bis 64 Jahre 266 33 29 9 0 0 25 3  
 65 Jahre und älter 356 32 23 7 1 0 33 4  
Haushalts- Single 298 28 25 7 1 1 36 2  
struktur Alleinerziehende 48 28 29 15 0 0 28 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 28 31 7 1 0 32 1  
 Haushalt mit Kindern 312 31 31 10 1 0 26 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 31 29 11 2 0 26 1  
 Rentnerpaar 253 30 23 9 0 0 32 4  
  alleinstehende Rentner 109 31 19 6 1 0 34 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 25 24 8 3 0 35 6  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 29 23 7 1 0 36 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 30 32 7 1 0 28 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 31 32 8 0 0 28 1  
 4.000 Euro und mehr 241 34 37 8 0 0 20 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 19 4 18 0 0 51 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 26 18 8 1 0 43 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 29 27 11 1 0 30 2  
 Abitur 686 30 31 6 1 1 29 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 25 23 10 3 1 35 1  
abschluss Berufsabschluss 607 25 26 10 1 0 37 1  
 Meister, Techniker 108 30 31 9 0 1 25 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 36 31 6 1 0 24 2  
berufliche Selbstständiger 128 36 29 7 1 0 27 1  
Stellung Beamter 105 28 31 11 2 1 25 2  
 Angestellter 676 33 29 6 1 0 28 1  
 Arbeiter 497 25 24 11 1 0 35 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 27 31 9 1 0 31 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 34 29 9 0 1 25 2  
 arbeitslos 51 24 28 13 2 0 33 0  
 nicht erwerbstätig 545 32 24 8 1 0 32 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 31 26 6 1 1 34 1  
Siedlungs- städtisch 880 30 29 8 1 0 29 2  
struktur Plattenbau 425 25 27 10 1 0 33 4  
 dörflich 371 32 24 8 1 0 33 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Lange Nacht der Museen/der Wissenschaften 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1112 44 41 13 1 1    
Geschlecht männlich 505 39 44 15 2 1    
 weiblich 593 48 40 11 1  0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 70 39 47 11 2  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 176 37 49 11 2 1    
 35 bis 44 Jahre 158 43 41 15  0 1    
 45 bis 54 Jahre 204 41 43 13 3 1    
 55 bis 64 Jahre 192 46 40 13  0  0    
 65 Jahre und älter 224 51 37 11 1  0    
Haushalts- Single 185 45 40 11 2 2    
struktur Alleinerziehende 35 38 40 21  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
324 42 46 11 1  0    
 Haushalt mit Kindern 226 42 43 13 1  0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
109 42 40 15 2  0    
 Rentnerpaar 160 48 36 14 1 1    
  alleinstehende Rentner 63 54 33 11 2  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 53 41 40 14 4  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 216 47 38 12 2 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 285 43 46 10 1 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 178 44 45 11  0  0    
 4.000 Euro und mehr 189 43 47 10  0  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  115 49 34 15 2  0    
 10. Klasse (mittlere Reife) 395 42 39 17 2  0    
 Abitur 472 44 45 9 1 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 52 40 37 16 4 2    
abschluss Berufsabschluss 375 40 41 16 1 1    
 Meister, Techniker 78 42 43 13  0 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 481 49 42 8 1  0    
berufliche Selbstständiger 93 49 40 10 1  0    
Stellung Beamter 76 38 43 15 3 1    
 Angestellter 475 47 42 9 1 1    
 Arbeiter 307 41 38 18 2  0    
Erwerbs- voll erwerbstätig 553 40 45 13 1  0    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 99 47 40 12  0 1    
 arbeitslos 34 36 42 20 3  0    
 nicht erwerbstätig 350 49 37 12 1 1    
 geringfügig erwerbstätig 48 48 39 9 2 2    
Siedlungs- städtisch 604 44 43 12 1 1    
struktur Plattenbau 267 39 43 16 1 1    
 dörflich 240 50 37 12 1  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Weinfest 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 11 27 18 2 1 38 3  
Geschlecht männlich 807 10 26 19 2 1 39 2  
 weiblich 840 13 29 17 2 1 37 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 12 17 4 0 0 65 3  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 10 27 18 2 1 41 1  
 35 bis 44 Jahre 226 7 32 15 2 2 40 1  
 45 bis 54 Jahre 288 8 27 25 3 2 34 1  
 55 bis 64 Jahre 266 13 29 22 3 1 29 3  
 65 Jahre und älter 356 14 28 18 1 0 34 4  
Haushalts- Single 298 13 27 15 2 2 39 2  
struktur Alleinerziehende 48 6 24 26 0 0 43 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 12 31 18 3 1 34 1  
 Haushalt mit Kindern 312 7 26 18 2 1 44 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 10 27 22 1 1 39 0  
 Rentnerpaar 253 15 25 18 2 0 35 6  
  alleinstehende Rentner 109 15 26 16 1 1 33 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 13 18 12 3 0 49 6  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 13 26 18 1 2 39 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 14 28 21 2 1 32 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 9 34 14 3 0 39 1  
 4.000 Euro und mehr 241 7 32 20 4 1 34 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 11 11 20 0 0 51 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 12 24 18 0 1 40 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 14 26 20 2 1 34 2  
 Abitur 686 9 31 15 2 1 39 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 11 11 10 0 0 67 1  
abschluss Berufsabschluss 607 13 27 18 2 1 37 2  
 Meister, Techniker 108 15 23 22 4 2 32 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 10 31 19 2 1 34 2  
berufliche Selbstständiger 128 9 35 17 3 1 35 0  
Stellung Beamter 105 7 34 15 2 3 36 2  
 Angestellter 676 12 29 19 2 1 34 2  
 Arbeiter 497 13 24 19 2 0 39 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 9 30 20 3 1 35 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 12 28 16 2 1 39 2  
 arbeitslos 51 11 15 19 0 2 51 2  
 nicht erwerbstätig 545 13 26 16 2 0 39 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 22 15 15 0 0 47 1  
Siedlungs- städtisch 880 12 28 18 2 1 36 3  
struktur Plattenbau 425 12 26 19 1 1 38 4  
 dörflich 371 10 26 17 3 1 41 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Weinfest 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  998 19 45 30 3 2    
Geschlecht männlich 472 17 44 33 4 3    
 weiblich 511 21 48 28 3 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 39 36 51 12  0  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 166 18 46 30 4 2    
 35 bis 44 Jahre 132 12 55 26 4 3    
 45 bis 54 Jahre 186 13 41 38 5 3    
 55 bis 64 Jahre 180 19 43 32 5 1    
 65 Jahre und älter 219 23 46 29 1  0    
Haushalts- Single 174 22 46 25 4 3    
struktur Alleinerziehende 27 11 43 46  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
310 18 48 28 4 2    
 Haushalt mit Kindern 169 14 48 33 4 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
91 17 44 36 2 1    
 Rentnerpaar 150 25 41 31 3  0    
  alleinstehende Rentner 64 26 44 27 1 2    
Haushalts- unter 1.000 Euro 41 29 38 26 6  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 209 23 43 30 2 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 268 21 42 33 3 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 150 15 57 23 4 1    
 4.000 Euro und mehr 154 11 50 31 6 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  123 22 43 33 1 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 366 22 41 32 3 2    
 Abitur 400 16 53 26 3 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 26 34 35 31  0  0    
abschluss Berufsabschluss 369 21 45 30 3 1    
 Meister, Techniker 71 23 34 34 6 3    
 Fach-, Hochschulabschluss 416 16 49 29 4 2    
berufliche Selbstständiger 83 14 53 26 5 1    
Stellung Beamter 64 11 56 25 3 5    
 Angestellter 430 18 46 31 3 2    
 Arbeiter 288 23 42 32 3 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 518 15 47 32 4 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 80 21 47 27 4 1    
 arbeitslos 24 24 31 40  0 5    
 nicht erwerbstätig 311 22 46 28 3 1    
 geringfügig erwerbstätig 38 42 28 29  0  0    
Siedlungs- städtisch 540 19 46 29 3 2    
struktur Plattenbau 249 20 44 32 2 2    
 dörflich 210 18 46 31 5 1    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Oktoberfest 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 15 30 22 6 3 22 2  
Geschlecht männlich 807 15 29 22 7 3 22 2  
 weiblich 840 16 31 22 5 3 22 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 19 26 19 11 3 19 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 14 29 27 8 5 16 1  
 35 bis 44 Jahre 226 10 33 19 7 4 26 1  
 45 bis 54 Jahre 288 12 29 26 5 3 24 1  
 55 bis 64 Jahre 266 14 33 23 6 1 21 3  
 65 Jahre und älter 356 23 30 18 2 1 22 4  
Haushalts- Single 298 15 25 22 6 5 25 2  
struktur Alleinerziehende 48 10 20 19 11 6 33 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 14 32 24 7 3 19 1  
 Haushalt mit Kindern 312 12 33 26 4 4 20 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 13 33 18 9 3 23 1  
 Rentnerpaar 253 23 30 18 2 0 22 4  
  alleinstehende Rentner 109 20 27 17 2 1 25 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 14 34 17 5 1 23 6  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 21 27 21 4 3 21 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 16 34 19 4 3 20 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 11 32 25 8 1 21 1  
 4.000 Euro und mehr 241 8 30 27 9 3 22 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 39 8 16 0 0 29 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 23 32 15 3 2 22 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 19 30 24 4 1 20 2  
 Abitur 686 11 32 21 8 5 22 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 26 16 22 11 6 18 1  
abschluss Berufsabschluss 607 18 32 22 3 1 21 2  
 Meister, Techniker 108 23 27 20 7 1 18 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 12 29 22 7 4 24 2  
berufliche Selbstständiger 128 12 32 21 9 1 25 0  
Stellung Beamter 105 12 37 15 10 3 21 2  
 Angestellter 676 12 31 23 4 4 24 2  
 Arbeiter 497 20 29 23 5 1 19 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 11 31 25 7 4 21 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 14 30 19 6 2 27 1  
 arbeitslos 51 16 30 24 8 4 17 0  
 nicht erwerbstätig 545 21 30 17 4 2 22 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 21 25 23 8 3 19 1  
Siedlungs- städtisch 880 14 29 22 7 5 22 2  
struktur Plattenbau 425 19 32 21 5 0 19 4  
 dörflich 371 15 31 23 4 1 25 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Oktoberfest 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1268 20 40 29 7 4    
Geschlecht männlich 610 20 38 29 9 4    
 weiblich 640 21 41 28 6 4    
Alters- 18 bis 24 Jahre 95 25 33 24 14 4    
gruppen 25 bis 34 Jahre 236 17 34 32 10 7    
 35 bis 44 Jahre 165 14 44 26 9 6    
 45 bis 54 Jahre 217 16 39 35 6 5    
 55 bis 64 Jahre 202 19 43 30 7 1    
 65 Jahre und älter 262 32 41 24 2 1    
Haushalts- Single 218 20 35 30 8 7    
struktur Alleinerziehende 32 15 30 29 17 9    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
387 18 40 30 9 3    
 Haushalt mit Kindern 244 15 42 33 5 5    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
113 18 44 23 11 4    
 Rentnerpaar 186 31 41 25 2  0    
  alleinstehende Rentner 73 30 40 25 3 1    
Haushalts- unter 1.000 Euro 65 20 48 24 7 2    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 272 28 35 28 5 4    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 316 21 44 25 6 4    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 194 14 42 32 10 2    
 4.000 Euro und mehr 184 10 39 35 12 4    
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 61 13 26  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  162 31 43 20 4 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 453 25 38 30 5 2    
 Abitur 522 14 42 28 10 6    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 67 32 20 28 14 7    
abschluss Berufsabschluss 469 24 42 28 4 2    
 Meister, Techniker 85 30 35 26 8 1    
 Fach-, Hochschulabschluss 487 16 40 29 9 6    
berufliche Selbstständiger 96 16 43 28 12 1    
Stellung Beamter 80 16 48 19 13 4    
 Angestellter 505 16 42 31 6 5    
 Arbeiter 388 26 37 29 7 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 632 15 40 32 9 5    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 98 20 42 27 8 3    
 arbeitslos 42 19 37 29 9 5    
 nicht erwerbstätig 403 28 41 24 5 3    
 geringfügig erwerbstätig 58 27 31 29 10 3    
Siedlungs- städtisch 667 18 38 28 9 6    
struktur Plattenbau 329 25 41 27 7  0    
 dörflich 272 20 42 31 5 2    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Cerealienmarkt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 10 21 13 1 1 51 3  
Geschlecht männlich 807 8 18 14 1 1 55 3  
 weiblich 840 12 24 12 1 1 48 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 3 11 6 0 1 77 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 4 11 7 2 1 74 2  
 35 bis 44 Jahre 226 7 19 14 2 1 53 3  
 45 bis 54 Jahre 288 10 21 18 0 1 48 1  
 55 bis 64 Jahre 266 13 26 15 2 0 40 3  
 65 Jahre und älter 356 15 31 13 1 1 34 6  
Haushalts- Single 298 10 14 10 2 0 62 2  
struktur Alleinerziehende 48 3 13 18 0 2 60 5  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 11 20 11 1 0 55 1  
 Haushalt mit Kindern 312 6 19 16 1 2 54 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 8 26 14 1 1 50 1  
 Rentnerpaar 253 16 29 13 1 0 34 6  
  alleinstehende Rentner 109 12 29 11 0 1 37 10  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 9 20 7 0 0 57 7  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 14 23 10 2 1 46 3  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 9 22 13 1 1 51 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 8 24 14 2 0 53 1  
 4.000 Euro und mehr 241 5 21 15 2 1 55 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 31 6 10 0 0 45 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 14 27 12 1 1 40 5  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 13 24 14 1 0 45 3  
 Abitur 686 6 17 11 1 1 61 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 8 7 4 0 1 79 1  
abschluss Berufsabschluss 607 12 22 14 1 1 48 2  
 Meister, Techniker 108 11 24 11 2 1 47 5  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 9 21 12 2 1 52 3  
berufliche Selbstständiger 128 8 26 13 2 0 52 0  
Stellung Beamter 105 4 20 12 2 1 56 4  
 Angestellter 676 10 22 12 2 1 52 2  
 Arbeiter 497 14 21 14 0 1 46 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 7 18 14 2 1 56 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 13 22 12 1 1 50 2  
 arbeitslos 51 11 14 18 0 2 53 2  
 nicht erwerbstätig 545 13 27 11 1 1 42 5  
 geringfügig erwerbstätig 73 12 12 5 1 0 68 2  
Siedlungs- städtisch 880 10 19 12 1 1 54 3  
struktur Plattenbau 425 13 22 13 2 0 45 5  
 dörflich 371 7 23 13 1 0 52 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Cerealienmarkt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  763 22 46 28 3 2    
Geschlecht männlich 339 19 43 33 3 2    
 weiblich 411 24 49 24 3 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 25 14 54 28  0 4    
gruppen 25 bis 34 Jahre 69 16 47 27 6 4    
 35 bis 44 Jahre 100 16 43 32 5 3    
 45 bis 54 Jahre 146 19 42 36 1 2    
 55 bis 64 Jahre 150 22 46 27 4 1    
 65 Jahre und älter 214 26 51 21 1 1    
Haushalts- Single 106 29 38 28 4 1    
struktur Alleinerziehende 17 7 36 52  0 5    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
211 24 47 26 3 1    
 Haushalt mit Kindern 136 13 43 36 3 4    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
73 16 53 28 2 2    
 Rentnerpaar 152 27 49 22 2  0    
  alleinstehende Rentner 58 23 54 21  0 2    
Haushalts- unter 1.000 Euro 33 26 54 20  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 179 29 46 20 4 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 187 21 47 29 2 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 117 16 51 30 3  0    
 4.000 Euro und mehr 106 11 48 33 6 3    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  121 26 48 22 2 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 300 25 47 27 2 1    
 Abitur 250 17 46 31 4 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 16 40 35 20  0 5    
abschluss Berufsabschluss 301 24 45 28 2 1    
 Meister, Techniker 52 22 49 22 5 3    
 Fach-, Hochschulabschluss 296 21 46 28 4 2    
berufliche Selbstständiger 61 17 54 26 3  0    
Stellung Beamter 42 10 51 31 6 2    
 Angestellter 314 21 48 25 3 2    
 Arbeiter 247 28 42 28 1 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 344 17 44 34 4 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 66 26 45 25 2 2    
 arbeitslos 23 24 31 41  0 5    
 nicht erwerbstätig 289 25 52 21 1 1    
 geringfügig erwerbstätig 22 40 41 15 4  0    
Siedlungs- städtisch 382 23 45 28 2 3    
struktur Plattenbau 213 26 45 26 3 1    
 dörflich 168 16 52 28 3 1    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Martinimarkt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 18 26 13 2 1 37 3  
Geschlecht männlich 807 14 25 14 2 1 42 3  
 weiblich 840 21 28 13 2 0 34 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 10 16 5 2 0 66 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 9 20 13 2 1 54 2  
 35 bis 44 Jahre 226 11 25 17 3 1 41 2  
 45 bis 54 Jahre 288 15 30 16 3 2 33 2  
 55 bis 64 Jahre 266 23 30 14 3 0 27 3  
 65 Jahre und älter 356 29 31 12 0 0 23 4  
Haushalts- Single 298 12 19 10 2 0 54 2  
struktur Alleinerziehende 48 10 28 20 0 0 42 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 16 26 12 2 1 40 2  
 Haushalt mit Kindern 312 15 27 19 3 2 32 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 15 30 13 2 1 38 1  
 Rentnerpaar 253 31 30 12 0 0 24 3  
  alleinstehende Rentner 109 23 32 11 1 0 25 8  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 18 18 10 0 0 51 3  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 22 29 11 2 1 32 3  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 19 28 12 3 1 34 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 14 28 16 1 1 39 1  
 4.000 Euro und mehr 241 13 30 17 4 0 36 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 29 11 0 8 5 40 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 26 29 11 1 1 28 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 21 30 14 2 0 32 2  
 Abitur 686 13 23 14 3 0 45 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 14 14 8 1 1 60 1  
abschluss Berufsabschluss 607 20 29 14 1 1 34 2  
 Meister, Techniker 108 19 28 10 3 1 34 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 16 26 13 3 0 39 3  
berufliche Selbstständiger 128 12 31 16 3 1 37 0  
Stellung Beamter 105 12 26 12 5 1 42 2  
 Angestellter 676 17 26 15 2 1 37 2  
 Arbeiter 497 23 29 11 1 1 32 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 12 26 15 2 1 41 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 19 29 21 3 0 26 2  
 arbeitslos 51 20 27 10 0 2 41 0  
 nicht erwerbstätig 545 26 27 9 1 0 32 4  
 geringfügig erwerbstätig 73 14 18 8 4 1 52 2  
Siedlungs- städtisch 880 16 27 15 2 1 38 2  
struktur Plattenbau 425 21 27 10 2 0 34 4  
 dörflich 371 18 24 12 2 1 40 3  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Martinimarkt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1000 30 44 22 3 1    
Geschlecht männlich 444 25 46 25 3 2    
 weiblich 543 33 43 20 4 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 39 30 50 15 5  0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 125 21 45 29 4 1    
 35 bis 44 Jahre 129 19 44 30 5 2    
 45 bis 54 Jahre 188 23 46 24 4 3    
 55 bis 64 Jahre 186 33 43 20 4      
 65 Jahre und älter 261 40 43 16 1 1    
Haushalts- Single 130 28 44 22 5 1    
struktur Alleinerziehende 28 16 49 35  0  0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
278 28 45 21 4 1    
 Haushalt mit Kindern 203 23 41 29 4 3    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
91 25 49 22 3 2    
 Rentnerpaar 184 42 42 16  0  0    
  alleinstehende Rentner 73 35 47 16 2  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 41 39 38 23  0  0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 231 33 45 17 3 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 255 30 45 20 4 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 150 23 47 27 2 1    
 4.000 Euro und mehr 151 20 47 26 6 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  149 37 43 17 1 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 384 31 45 21 2 1    
 Abitur 360 24 44 26 5 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 32 36 37 20 4 3    
abschluss Berufsabschluss 392 31 44 22 2 1    
 Meister, Techniker 67 32 45 17 4 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 384 27 45 23 4 1    
berufliche Selbstständiger 81 19 50 25 5 1    
Stellung Beamter 59 22 46 22 9 1    
 Angestellter 413 28 43 25 3 1    
 Arbeiter 316 36 45 17 2 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 464 21 46 27 4 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 97 27 41 29 4  0    
 arbeitslos 30 34 45 18  0 4    
 nicht erwerbstätig 350 40 43 15 2  0    
 geringfügig erwerbstätig 33 31 41 18 8 3    
Siedlungs- städtisch 526 26 45 25 3 1    
struktur Plattenbau 262 35 44 17 3 1    
 dörflich 212 32 42 21 4 1    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Stadtfeste und Märkte 
Weihnachtsmarkt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
kann ich nicht beurteilen  6        
Keine Angaben  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 56 28 8 2 1 3 2  
Geschlecht männlich 807 54 30 9 2 1 4 2  
 weiblich 840 59 27 8 2 1 3 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 47 29 16 1 1 4 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 48 34 11 2 0 3 1  
 35 bis 44 Jahre 226 50 30 9 6 1 2 1  
 45 bis 54 Jahre 288 48 36 9 1 1 4 1  
 55 bis 64 Jahre 266 62 25 8 0 0 3 2  
 65 Jahre und älter 356 72 19 3 0 0 3 2  
Haushalts- Single 298 49 32 9 3 1 6 2  
struktur Alleinerziehende 48 38 33 9 7 2 11 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 56 31 9 1 1 1 1  
 Haushalt mit Kindern 312 52 31 11 2 1 2 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 53 30 11 1 1 4 0  
 Rentnerpaar 253 73 17 4 0 0 4 2  
  alleinstehende Rentner 109 63 23 6 0 0 3 5  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 51 24 12 1 1 10 1  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 59 28 5 2 1 3 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 59 28 8 0 1 2 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 51 33 10 3 0 2 1  
 4.000 Euro und mehr 241 56 29 10 2 0 1 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 64 4 6 0 0 19 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 66 19 5 1 1 7 1  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 56 30 8 2 1 3 1  
 Abitur 686 53 31 10 2 1 2 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 53 23 18 2 0 3 1  
abschluss Berufsabschluss 607 57 28 8 1 1 4 1  
 Meister, Techniker 108 68 16 6 4 0 3 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 56 31 8 2 0 2 1  
berufliche Selbstständiger 128 49 31 11 4 0 5 0  
Stellung Beamter 105 52 30 11 4 0 0 2  
 Angestellter 676 59 29 8 2 0 2 1  
 Arbeiter 497 57 28 8 1 1 5 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 52 31 10 2 1 2 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 55 29 11 1 0 4 1  
 arbeitslos 51 53 29 7 2 2 7 0  
 nicht erwerbstätig 545 64 23 6 1 0 4 2  
 geringfügig erwerbstätig 73 52 36 8 1 1 0 1  
Siedlungs- städtisch 880 54 29 9 2 1 2 2  
struktur Plattenbau 425 59 26 6 1 0 5 2  
 dörflich 371 56 29 9 1 0 4 2  
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Zufriedenheit mit der Qualität 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Weihnachtsmarkt 
sehr zufrieden  1        
eher zufrieden  2        
teils/teils  3        
eher unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1592 59 30 9 2 1    
Geschlecht männlich 763 57 31 9 2 1    
 weiblich 808 61 28 9 2 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 113 50 31 17 1 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 274 50 36 12 2  0    
 35 bis 44 Jahre 218 51 31 10 7 1    
 45 bis 54 Jahre 274 50 38 10 1 1    
 55 bis 64 Jahre 254 65 26 9  0  0    
 65 Jahre und älter 336 76 21 4  0  0    
Haushalts- Single 277 52 35 9 3 1    
struktur Alleinerziehende 43 43 37 10 8 2    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
473 58 31 9 1 1    
 Haushalt mit Kindern 300 54 32 11 3 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
143 55 32 12 1 1    
 Rentnerpaar 238 78 19 4  0  0    
  alleinstehende Rentner 100 69 25 6  0  0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 80 58 27 13 1 1    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 340 62 30 5 2 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 391 62 29 8  0 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 244 53 34 10 3  0    
 4.000 Euro und mehr 235 57 30 11 2  0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 86 6 8  0  0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  198 72 21 5 1 1    
 10. Klasse (mittlere Reife) 553 58 31 8 2 1    
 Abitur 663 55 32 10 2 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 55 24 18 2  0    
abschluss Berufsabschluss 574 60 30 8 2 1    
 Meister, Techniker 101 72 18 7 4  0    
 Fach-, Hochschulabschluss 636 58 32 8 2  0    
berufliche Selbstständiger 122 51 32 12 4  0    
Stellung Beamter 102 53 30 12 4  0    
 Angestellter 654 61 29 8 2  0    
 Arbeiter 464 61 30 8 1 1    
Erwerbs- voll erwerbstätig 786 54 33 11 2 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 130 57 30 11 1  0    
 arbeitslos 47 57 31 7 3 2    
 nicht erwerbstätig 513 68 25 6 1 1    
 geringfügig erwerbstätig 72 52 37 8 1 1    
Siedlungs- städtisch 845 56 30 10 2 1    
struktur Plattenbau 396 64 28 7 1  0    
 dörflich 351 60 30 9 1  0    
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Jugendfreizeiteinrichtungen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 41 28 3 1 23 5   
Geschlecht männlich 807 36 30 3 1 27 4   
 weiblich 840 46 26 3 1 20 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 38 33 5 1 22 1   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 38 32 4 1 23 2   
 35 bis 44 Jahre 226 43 30 3 1 19 3   
 45 bis 54 Jahre 288 39 32 2 1 23 3   
 55 bis 64 Jahre 266 41 27 3 0 21 8   
 65 Jahre und älter 356 45 17 0 0 30 7   
Haushalts- Single 298 39 24 3 1 27 5   
struktur Alleinerziehende 48 56 19 6 2 8 9   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 36 29 3 2 26 4   
 Haushalt mit Kindern 312 44 38 3 1 11 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 37 36 5 0 19 3   
 Rentnerpaar 253 45 17 1 0 30 6   
  alleinstehende Rentner 109 45 18 0 0 29 9   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 46 23 1 0 26 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 44 23 3 0 25 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 44 21 3 1 25 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 42 35 2 1 18 3   
 4.000 Euro und mehr 241 33 44 4 2 16 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 32 16 5 7 40 0   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 44 18 2 0 28 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 44 25 3 1 23 4   
 Abitur 686 38 33 3 2 21 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 45 28 5 0 20 2   
abschluss Berufsabschluss 607 43 24 3 1 24 5   
 Meister, Techniker 108 41 27 0 0 29 2   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 38 31 3 1 22 5   
berufliche Selbstständiger 128 48 31 1 0 16 4   
Stellung Beamter 105 29 39 3 2 22 5   
 Angestellter 676 41 31 3 1 21 4   
 Arbeiter 497 41 23 3 1 26 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 38 32 4 2 21 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 50 32 1 1 11 5   
 arbeitslos 51 43 21 6 0 29 2   
 nicht erwerbstätig 545 43 21 1 0 29 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 48 28 3 1 17 2   
Siedlungs- städtisch 880 41 28 3 1 22 4   
struktur Plattenbau 425 45 21 2 1 26 5   
 dörflich 371 36 33 3 1 21 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Jugendfreizeiteinrichtungen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1208 57 38 4 1     
Geschlecht männlich 561 52 43 4 2     
 weiblich 633 61 35 4 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 94 49 43 7 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 214 51 42 5 2     
 35 bis 44 Jahre 175 55 39 4 1     
 45 bis 54 Jahre 212 52 43 3 2     
 55 bis 64 Jahre 190 58 37 4 1     
 65 Jahre und älter 225 72 27 1  0     
Haushalts- Single 200 59 36 4 1     
struktur Alleinerziehende 40 67 23 7 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
339 52 42 4 3     
 Haushalt mit Kindern 269 51 44 4 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
117 47 46 7 0     
 Rentnerpaar 161 71 27 2 0     
  alleinstehende Rentner 68 72 28 0 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 63 66 33 1 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 249 62 32 5  0     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 283 63 31 5 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 199 53 44 2 1     
 4.000 Euro und mehr 198 40 54 5 2     
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 53 27 8 12     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  138 69 28 3 0     
 10. Klasse (mittlere Reife) 423 60 35 4 1     
 Abitur 519 50 44 4 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 64 58 36 6 0     
abschluss Berufsabschluss 432 60 34 5 1     
 Meister, Techniker 74 61 39 0 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 478 52 43 4 2     
berufliche Selbstständiger 102 60 39 1 0     
Stellung Beamter 76 40 53 4 3     
 Angestellter 511 54 40 4 2     
 Arbeiter 335 61 34 4 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 616 50 43 5 2     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 114 59 38 2 1     
 arbeitslos 35 62 30 8 0     
 nicht erwerbstätig 354 66 32 2  0     
 geringfügig erwerbstätig 59 60 35 4 1     
Siedlungs- städtisch 644 56 39 4 1     
struktur Plattenbau 295 64 31 4 1     
 dörflich 269 50 45 3 1     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Kindergärten 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 62 14 1 1 17 5   
Geschlecht männlich 807 56 18 1 1 19 5   
 weiblich 840 68 12 1 1 15 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 64 14 1 1 18 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 65 14 1 1 16 2   
 35 bis 44 Jahre 226 75 12 2 1 8 3   
 45 bis 54 Jahre 288 56 23 1 0 17 3   
 55 bis 64 Jahre 266 61 15 0 0 16 7   
 65 Jahre und älter 356 58 9 1 0 24 8   
Haushalts- Single 298 59 10 0 1 24 5   
struktur Alleinerziehende 48 74 9 2 0 7 9   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 56 20 1 1 17 6   
 Haushalt mit Kindern 312 77 15 2 1 3 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 60 19 1 0 18 3   
 Rentnerpaar 253 62 7 1 0 23 7   
  alleinstehende Rentner 109 49 13 1 0 27 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 64 11 0 0 22 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 62 11 1 1 20 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 63 12 1 1 18 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 67 15 1 0 13 3   
 4.000 Euro und mehr 241 63 22 1 1 10 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 54 0 0 0 38 7   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 56 11 2 0 23 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 64 13 1 1 16 4   
 Abitur 686 62 17 1 1 16 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 67 9 1 0 20 2   
abschluss Berufsabschluss 607 62 13 1 1 18 5   
 Meister, Techniker 108 63 12 1 0 21 2   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 61 16 1 1 16 5   
berufliche Selbstständiger 128 66 16 3 0 12 3   
Stellung Beamter 105 62 15 2 2 14 5   
 Angestellter 676 65 15 0 1 15 4   
 Arbeiter 497 58 14 1 0 21 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 61 19 2 1 14 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 75 9 0 0 10 6   
 arbeitslos 51 56 18 0 0 25 2   
 nicht erwerbstätig 545 60 9 1 0 23 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 69 18 1 0 10 2   
Siedlungs- städtisch 880 62 15 1 1 17 5   
struktur Plattenbau 425 63 10 1 0 20 6   
 dörflich 371 60 18 2 0 14 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Kindergärten 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1304 79 19 1 1     
Geschlecht männlich 614 74 23 2 1     
 weiblich 674 84 14 1 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 98 80 18 1 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 231 80 18 1 1     
 35 bis 44 Jahre 200 84 13 2 1     
 45 bis 54 Jahre 230 70 28 1  0     
 55 bis 64 Jahre 204 79 20  0  0     
 65 Jahre und älter 241 85 14 1 0     
Haushalts- Single 213 83 15  0 1     
struktur Alleinerziehende 41 87 10 2 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
373 73 26 1 1     
 Haushalt mit Kindern 297 80 16 2 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
119 75 24 1 0     
 Rentnerpaar 177 88 11 1 0     
  alleinstehende Rentner 68 78 20 2 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 68 85 15 0 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 266 83 15 2 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 312 82 16 1 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 210 80 18 2  0     
 4.000 Euro und mehr 211 72 25 1 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  150 81 16 3 0     
 10. Klasse (mittlere Reife) 460 81 17 2 1     
 Abitur 551 77 21 1 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 64 87 11 2 0     
abschluss Berufsabschluss 468 80 17 2 1     
 Meister, Techniker 83 83 16 1 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 517 78 21 1 1     
berufliche Selbstständiger 108 78 19 3 0     
Stellung Beamter 84 77 18 3 2     
 Angestellter 549 80 19 1 1     
 Arbeiter 361 80 19 1 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 672 74 23 2 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 115 90 10 0 0     
 arbeitslos 37 76 24 0 0     
 nicht erwerbstätig 381 86 13 1  0     
 geringfügig erwerbstätig 64 78 20 2 0     
Siedlungs- städtisch 693 79 19 1 1     
struktur Plattenbau 315 85 13 2  0     
 dörflich 295 75 22 2  0     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Grundschulen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 60 14 1 1 19 6   
Geschlecht männlich 807 56 17 1 1 21 5   
 weiblich 840 65 11 1 1 17 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 63 13 1 1 20 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 63 14 1 1 18 3   
 35 bis 44 Jahre 226 69 13 2 1 12 4   
 45 bis 54 Jahre 288 57 20 2 0 17 3   
 55 bis 64 Jahre 266 59 14 0 0 18 8   
 65 Jahre und älter 356 57 10 0 0 26 7   
Haushalts- Single 298 59 10 0 1 24 6   
struktur Alleinerziehende 48 72 7 2 2 7 11   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 54 17 1 1 22 6   
 Haushalt mit Kindern 312 73 17 2 1 5 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 59 18 2 0 18 3   
 Rentnerpaar 253 60 9 0 0 24 6   
  alleinstehende Rentner 109 52 8 1 0 28 12   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 65 10 0 0 22 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 61 12 1 1 21 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 61 11 1 1 20 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 64 15 1 1 16 3   
 4.000 Euro und mehr 241 62 23 0 0 11 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 49 5 0 0 34 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 57 10 2 0 24 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 62 14 1 1 18 5   
 Abitur 686 60 16 1 1 18 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 72 6 0 0 19 2   
abschluss Berufsabschluss 607 60 13 1 1 20 5   
 Meister, Techniker 108 61 14 0 0 22 3   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 59 16 1 1 19 5   
berufliche Selbstständiger 128 67 12 3 0 15 3   
Stellung Beamter 105 65 14 0 1 14 6   
 Angestellter 676 61 16 1 1 18 4   
 Arbeiter 497 57 12 1 1 22 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 59 18 1 1 16 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 70 11 1 0 10 7   
 arbeitslos 51 57 13 0 0 26 4   
 nicht erwerbstätig 545 59 9 1 0 25 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 69 13 1 0 15 2   
Siedlungs- städtisch 880 59 16 1 1 19 4   
struktur Plattenbau 425 61 10 1 0 21 7   
 dörflich 371 60 14 2 0 16 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Grundschulen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1265 80 18 1 1     
Geschlecht männlich 599 75 23 1 1     
 weiblich 648 84 14 1 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 94 81 16 2 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 225 79 18 1 2     
 35 bis 44 Jahre 189 82 16 2 1     
 45 bis 54 Jahre 230 72 25 2  0     
 55 bis 64 Jahre 196 80 20 1  0     
 65 Jahre und älter 238 84 15 1 0     
Haushalts- Single 210 83 15  0 1     
struktur Alleinerziehende 40 87 9 2 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
350 74 24 1 1     
 Haushalt mit Kindern 287 79 18 2 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
119 75 22 3 0     
 Rentnerpaar 177 86 13 1 0     
  alleinstehende Rentner 66 85 13 2 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 67 87 13 0 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 264 82 16 1 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 301 82 15 2 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 203 78 19 2 1     
 4.000 Euro und mehr 206 72 27 0 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  149 83 15 2 0     
 10. Klasse (mittlere Reife) 445 80 18 1 1     
 Abitur 533 78 20 1 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 65 92 8 0 0     
abschluss Berufsabschluss 456 80 17 2 1     
 Meister, Techniker 81 81 19 0 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 497 78 21 1 1     
berufliche Selbstständiger 105 82 15 3 0     
Stellung Beamter 83 82 17 0 1     
 Angestellter 529 78 20 1 1     
 Arbeiter 352 81 17 1 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 648 74 23 2 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 112 85 13 2 0     
 arbeitslos 36 81 19 0 0     
 nicht erwerbstätig 374 86 13 1  0     
 geringfügig erwerbstätig 61 83 16 1 0     
Siedlungs- städtisch 672 78 21 1 1     
struktur Plattenbau 306 85 14 1  0     
 dörflich 287 78 18 3 1     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Weiterführende Schulen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 55 17 1 1 20 6   
Geschlecht männlich 807 50 20 2 0 22 5   
 weiblich 840 60 15 0 1 19 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 60 16 1 1 20 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 58 17 3 1 20 2   
 35 bis 44 Jahre 226 60 18 2 1 14 6   
 45 bis 54 Jahre 288 54 23 2 1 16 3   
 55 bis 64 Jahre 266 52 18 0 0 21 9   
 65 Jahre und älter 356 51 14 1 0 27 7   
Haushalts- Single 298 51 14 2 1 26 7   
struktur Alleinerziehende 48 65 7 0 0 15 13   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 49 21 1 1 22 6   
 Haushalt mit Kindern 312 68 18 2 1 8 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 58 22 2 0 15 3   
 Rentnerpaar 253 52 15 1 0 27 6   
  alleinstehende Rentner 109 50 10 2 0 27 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 62 13 0 0 22 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 53 15 2 0 24 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 54 16 1 1 22 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 60 17 3 0 16 4   
 4.000 Euro und mehr 241 61 24 0 0 11 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 39 10 0 0 34 18   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 49 15 3 0 26 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 56 17 1 1 20 6   
 Abitur 686 57 18 1 1 19 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 64 15 0 0 19 2   
abschluss Berufsabschluss 607 54 16 2 0 21 6   
 Meister, Techniker 108 52 18 1 0 24 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 55 18 1 1 20 5   
berufliche Selbstständiger 128 65 14 3 0 14 4   
Stellung Beamter 105 57 20 1 1 19 3   
 Angestellter 676 57 18 1 1 19 4   
 Arbeiter 497 49 17 2 0 24 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 54 21 2 1 17 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 63 14 1 1 12 9   
 arbeitslos 51 54 16 0 0 26 4   
 nicht erwerbstätig 545 54 12 1 0 26 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 62 16 4 0 17 2   
Siedlungs- städtisch 880 54 19 1 1 20 5   
struktur Plattenbau 425 56 12 1 0 23 7   
 dörflich 371 56 17 2 0 17 8   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Weiterführende Schulen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1237 74 23 2 1     
Geschlecht männlich 588 68 28 3 1     
 weiblich 635 79 19 1 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 94 78 20 1 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 222 74 21 4 1     
 35 bis 44 Jahre 181 75 22 2 1     
 45 bis 54 Jahre 232 67 29 3 1     
 55 bis 64 Jahre 186 74 25 1  0     
 65 Jahre und älter 235 78 21 2 0     
Haushalts- Single 201 76 20 3 1     
struktur Alleinerziehende 35 90 10 0 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
348 68 30 1 1     
 Haushalt mit Kindern 278 76 20 3 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
123 71 26 3 0     
 Rentnerpaar 170 78 22 1 0     
  alleinstehende Rentner 68 81 16 3 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 67 83 17 0 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 249 75 22 3  0     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 293 74 22 2 2     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 201 75 22 3  0     
 4.000 Euro und mehr 206 71 29 0 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  146 73 23 5 0     
 10. Klasse (mittlere Reife) 431 75 23 2 1     
 Abitur 528 74 24 2 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 65 81 19 0 0     
abschluss Berufsabschluss 443 74 22 3 1     
 Meister, Techniker 77 73 25 1 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 492 73 25 1 1     
berufliche Selbstständiger 105 79 17 3 0     
Stellung Beamter 82 73 25 1 1     
 Angestellter 520 74 24 1 1     
 Arbeiter 338 72 25 3  0     
Erwerbs- voll erwerbstätig 637 69 27 3 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 108 80 18 1 1     
 arbeitslos 36 77 23 0 0     
 nicht erwerbstätig 365 80 19 1  0     
 geringfügig erwerbstätig 59 76 19 5 0     
Siedlungs- städtisch 659 72 26 2 1     
struktur Plattenbau 296 80 18 2  0     
 dörflich 282 74 23 3  0     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Musikschule 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 23 31 11 2 27 6   
Geschlecht männlich 807 18 29 14 4 30 5   
 weiblich 840 27 32 9 1 25 7   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 17 34 13 4 29 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 18 27 16 5 31 3   
 35 bis 44 Jahre 226 23 30 15 4 23 5   
 45 bis 54 Jahre 288 22 32 15 2 26 4   
 55 bis 64 Jahre 266 22 33 10 1 23 10   
 65 Jahre und älter 356 28 31 4 0 29 8   
Haushalts- Single 298 23 29 11 4 28 6   
struktur Alleinerziehende 48 22 27 8 0 30 12   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 20 32 14 2 26 6   
 Haushalt mit Kindern 312 25 33 14 4 21 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 20 23 16 3 33 5   
 Rentnerpaar 253 25 34 6 0 28 8   
  alleinstehende Rentner 109 27 28 2 0 32 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 25 30 5 1 34 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 23 31 9 1 29 7   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 21 32 13 2 26 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 20 33 11 3 27 5   
 4.000 Euro und mehr 241 25 34 15 3 19 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 22 29 0 0 36 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 29 19 10 2 33 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 23 28 13 2 29 6   
 Abitur 686 20 37 11 3 24 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 15 36 16 1 28 3   
abschluss Berufsabschluss 607 26 25 11 2 30 6   
 Meister, Techniker 108 16 34 8 2 37 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 21 36 12 2 23 6   
berufliche Selbstständiger 128 34 26 10 3 21 5   
Stellung Beamter 105 21 33 11 6 24 5   
 Angestellter 676 22 35 12 3 24 5   
 Arbeiter 497 21 25 11 1 34 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 21 29 15 3 27 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 26 35 10 0 19 10   
 arbeitslos 51 17 26 4 0 44 8   
 nicht erwerbstätig 545 24 32 6 1 29 8   
 geringfügig erwerbstätig 73 23 39 11 7 17 2   
Siedlungs- städtisch 880 23 32 12 3 26 5   
struktur Plattenbau 425 25 28 9 1 28 8   
 dörflich 371 19 30 12 3 28 8   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Musikschule 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1116 34 46 17 3     
Geschlecht männlich 525 28 45 22 6     
 weiblich 576 39 47 13 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 82 25 50 19 5     
gruppen 25 bis 34 Jahre 190 27 41 24 8     
 35 bis 44 Jahre 162 32 41 21 5     
 45 bis 54 Jahre 203 31 46 21 2     
 55 bis 64 Jahre 176 33 50 16 2     
 65 Jahre und älter 224 44 49 7 0     
Haushalts- Single 197 34 44 17 5     
struktur Alleinerziehende 28 39 48 13 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
325 29 47 21 3     
 Haushalt mit Kindern 237 33 43 18 5     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
92 32 37 26 5     
 Rentnerpaar 162 38 53 9 0     
  alleinstehende Rentner 63 48 48 4 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 55 41 49 9 2     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 229 36 48 14 2     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 278 31 46 19 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 172 30 49 17 5     
 4.000 Euro und mehr 187 32 44 20 4     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  130 48 31 17 4     
 10. Klasse (mittlere Reife) 375 35 43 19 3     
 Abitur 489 29 52 16 4     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 57 23 53 23 2     
abschluss Berufsabschluss 388 40 39 17 4     
 Meister, Techniker 64 26 57 13 3     
 Fach-, Hochschulabschluss 462 30 51 17 3     
berufliche Selbstständiger 95 47 36 14 4     
Stellung Beamter 74 29 47 16 8     
 Angestellter 482 31 49 16 4     
 Arbeiter 291 36 43 19 2     
Erwerbs- voll erwerbstätig 561 30 42 22 5     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 97 36 49 15 0     
 arbeitslos 24 36 54 9 0     
 nicht erwerbstätig 344 39 50 10 1     
 geringfügig erwerbstätig 59 29 49 14 8     
Siedlungs- städtisch 607 33 46 17 4     
struktur Plattenbau 271 40 44 15 1     
 dörflich 238 30 47 19 4     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Volkshochschule 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 28 35 7 1 23 6   
Geschlecht männlich 807 24 37 9 2 25 4   
 weiblich 840 33 33 6 1 21 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 29 31 5 4 27 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 28 33 9 1 27 2   
 35 bis 44 Jahre 226 28 38 8 1 20 5   
 45 bis 54 Jahre 288 24 37 12 2 23 3   
 55 bis 64 Jahre 266 27 38 7 0 19 8   
 65 Jahre und älter 356 33 34 3 1 23 6   
Haushalts- Single 298 29 35 5 1 24 5   
struktur Alleinerziehende 48 26 26 8 0 30 11   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 27 37 8 1 22 5   
 Haushalt mit Kindern 312 27 36 12 2 20 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 31 31 8 3 24 4   
 Rentnerpaar 253 30 39 3 0 21 6   
  alleinstehende Rentner 109 35 23 1 1 31 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 36 26 2 1 32 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 29 35 5 1 25 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 29 35 8 1 22 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 28 38 9 0 21 4   
 4.000 Euro und mehr 241 23 46 12 2 15 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 41 10 6 0 30 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 36 22 4 1 30 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 31 36 5 1 22 5   
 Abitur 686 23 40 9 2 22 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 35 27 6 2 27 3   
abschluss Berufsabschluss 607 31 31 4 1 27 5   
 Meister, Techniker 108 30 34 4 0 27 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 24 41 11 1 19 5   
berufliche Selbstständiger 128 32 33 12 2 17 4   
Stellung Beamter 105 23 40 10 2 22 3   
 Angestellter 676 26 40 9 1 20 4   
 Arbeiter 497 32 28 4 0 28 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 26 35 10 2 23 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 27 41 7 0 17 8   
 arbeitslos 51 30 39 0 0 29 2   
 nicht erwerbstätig 545 32 33 4 1 24 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 27 43 6 0 23 2   
Siedlungs- städtisch 880 27 37 8 1 22 4   
struktur Plattenbau 425 36 29 4 0 25 7   
 dörflich 371 23 36 9 2 22 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Volkshochschule 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1200 39 49 10 2     
Geschlecht männlich 572 33 52 12 2     
 weiblich 613 45 46 8 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 84 42 45 8 6     
gruppen 25 bis 34 Jahre 202 40 46 13 1     
 35 bis 44 Jahre 170 37 51 11 1     
 45 bis 54 Jahre 213 33 49 16 2     
 55 bis 64 Jahre 193 38 52 10  0     
 65 Jahre und älter 252 47 48 4 1     
Haushalts- Single 212 41 50 7 2     
struktur Alleinerziehende 29 43 44 13 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
349 37 51 11 1     
 Haushalt mit Kindern 240 35 47 16 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
108 42 42 12 4     
 Rentnerpaar 183 41 54 5 1     
  alleinstehende Rentner 64 59 38 1 1     
Haushalts- unter 1.000 Euro 58 56 40 3 2     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 247 42 50 8 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 294 40 48 11 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 188 38 50 12 1     
 4.000 Euro und mehr 200 28 55 14 2     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  138 58 34 7 2     
 10. Klasse (mittlere Reife) 420 43 49 7 1     
 Abitur 506 31 54 13 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 58 50 38 8 3     
abschluss Berufsabschluss 413 46 46 6 1     
 Meister, Techniker 74 44 50 6 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 499 31 54 14 1     
berufliche Selbstständiger 101 41 42 15 2     
Stellung Beamter 79 30 54 14 2     
 Angestellter 515 35 52 11 2     
 Arbeiter 321 50 43 6 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 593 36 48 14 2     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 103 36 55 9 0     
 arbeitslos 36 43 57 0 0     
 nicht erwerbstätig 382 46 47 6 1     
 geringfügig erwerbstätig 55 36 57 8 0     
Siedlungs- städtisch 647 37 51 11 2     
struktur Plattenbau 292 52 42 6  0     
 dörflich 262 32 52 13 3     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Stadt- und Regionalbibliothek 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 35 35 7 1 16 6   
Geschlecht männlich 807 30 36 10 2 17 5   
 weiblich 840 39 35 5 1 15 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 33 42 6 2 15 3   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 35 36 9 2 16 3   
 35 bis 44 Jahre 226 37 38 7 2 13 3   
 45 bis 54 Jahre 288 35 35 9 3 14 4   
 55 bis 64 Jahre 266 30 34 11 0 15 9   
 65 Jahre und älter 356 38 33 3 0 18 8   
Haushalts- Single 298 35 33 7 1 18 5   
struktur Alleinerziehende 48 32 28 9 2 17 12   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 31 35 10 2 17 6   
 Haushalt mit Kindern 312 36 45 8 2 7 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 37 30 6 3 20 3   
 Rentnerpaar 253 37 35 4 0 16 8   
  alleinstehende Rentner 109 40 26 3 0 20 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 49 24 3 0 21 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 34 36 6 1 17 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 37 36 7 0 15 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 36 36 8 3 14 4   
 4.000 Euro und mehr 241 28 43 13 2 11 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 36 38 0 0 13 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 40 21 5 2 24 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 36 34 6 1 17 5   
 Abitur 686 32 41 10 1 12 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 38 37 9 1 13 2   
abschluss Berufsabschluss 607 35 33 6 2 19 6   
 Meister, Techniker 108 37 32 7 1 19 3   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 33 39 8 1 13 5   
berufliche Selbstständiger 128 32 42 10 2 11 3   
Stellung Beamter 105 27 39 14 2 15 4   
 Angestellter 676 35 38 8 2 13 4   
 Arbeiter 497 37 27 6 2 21 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 31 36 10 3 16 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 38 38 6 0 12 6   
 arbeitslos 51 36 38 2 0 20 4   
 nicht erwerbstätig 545 38 33 5 0 17 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 41 41 9 0 8 2   
Siedlungs- städtisch 880 35 37 8 1 14 4   
struktur Plattenbau 425 37 30 6 1 18 7   
 dörflich 371 30 37 8 2 17 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Stadt- und Regionalbibliothek 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1315 44 45 9 2     
Geschlecht männlich 630 38 46 13 3     
 weiblich 669 49 44 6 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 100 40 51 7 2     
gruppen 25 bis 34 Jahre 230 43 44 11 2     
 35 bis 44 Jahre 189 44 45 9 3     
 45 bis 54 Jahre 236 43 42 11 3     
 55 bis 64 Jahre 202 40 45 15  0     
 65 Jahre und älter 264 52 45 4 0     
Haushalts- Single 229 46 43 10 2     
struktur Alleinerziehende 34 45 39 13 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
374 40 45 12 2     
 Haushalt mit Kindern 282 39 49 9 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
114 48 40 8 4     
 Rentnerpaar 192 49 46 5 0     
  alleinstehende Rentner 75 58 37 5 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 68 65 31 4 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 273 44 47 7 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 324 46 44 9 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 207 43 44 10 3     
 4.000 Euro und mehr 207 33 50 15 2     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 49 51 0 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  149 59 31 7 3     
 10. Klasse (mittlere Reife) 446 46 44 8 2     
 Abitur 577 38 48 12 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 70 44 44 10 2     
abschluss Berufsabschluss 457 46 44 8 2     
 Meister, Techniker 84 48 41 9 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 534 40 48 10 1     
berufliche Selbstständiger 110 37 49 12 2     
Stellung Beamter 85 33 48 17 2     
 Angestellter 559 43 46 9 2     
 Arbeiter 354 51 38 8 2     
Erwerbs- voll erwerbstätig 651 39 45 12 4     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 112 46 46 7 0     
 arbeitslos 39 47 50 3 0     
 nicht erwerbstätig 414 50 43 6 0     
 geringfügig erwerbstätig 66 45 45 10 0     
Siedlungs- städtisch 715 43 46 10 1     
struktur Plattenbau 317 50 40 8 2     
 dörflich 284 39 48 10 3     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Seniorenklubs 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 27 28 7 2 30 6   
Geschlecht männlich 807 21 30 10 3 31 5   
 weiblich 840 32 27 5 1 29 7   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 17 21 13 5 40 5   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 17 26 7 2 43 5   
 35 bis 44 Jahre 226 22 27 6 4 35 5   
 45 bis 54 Jahre 288 23 30 9 2 32 3   
 55 bis 64 Jahre 266 33 29 9 0 21 8   
 65 Jahre und älter 356 40 33 4 0 16 7   
Haushalts- Single 298 24 25 7 1 36 7   
struktur Alleinerziehende 48 18 16 6 0 45 14   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 25 29 9 2 28 6   
 Haushalt mit Kindern 312 21 29 8 4 34 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 23 25 8 3 37 4   
 Rentnerpaar 253 37 37 5 0 15 7   
  alleinstehende Rentner 109 42 25 3 0 19 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 34 25 3 0 35 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 32 26 7 1 27 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 26 32 6 2 28 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 25 32 7 1 31 4   
 4.000 Euro und mehr 241 17 31 14 4 31 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 41 12 6 4 24 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 42 21 5 1 23 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 32 28 4 2 29 5   
 Abitur 686 18 31 10 3 34 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 25 22 7 4 39 2   
abschluss Berufsabschluss 607 33 26 5 2 29 6   
 Meister, Techniker 108 27 32 5 1 31 3   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 21 33 9 2 29 6   
berufliche Selbstständiger 128 30 33 13 1 17 5   
Stellung Beamter 105 17 31 7 5 32 6   
 Angestellter 676 24 32 8 2 29 5   
 Arbeiter 497 32 23 4 1 32 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 21 28 9 3 33 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 30 28 4 0 30 7   
 arbeitslos 51 24 30 2 0 42 2   
 nicht erwerbstätig 545 34 29 5 1 24 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 32 26 10 4 25 3   
Siedlungs- städtisch 880 24 29 8 3 32 5   
struktur Plattenbau 425 35 28 6 2 23 7   
 dörflich 371 24 28 8 1 31 8   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Seniorenklubs 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1077 42 44 11 3     
Geschlecht männlich 518 33 47 15 5     
 weiblich 545 49 42 8 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 67 30 38 23 8     
gruppen 25 bis 34 Jahre 147 32 50 13 5     
 35 bis 44 Jahre 136 37 45 11 7     
 45 bis 54 Jahre 186 36 47 13 4     
 55 bis 64 Jahre 188 46 40 13  0     
 65 Jahre und älter 274 52 43 6 0     
Haushalts- Single 170 42 43 12 2     
struktur Alleinerziehende 20 45 40 15 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
317 39 44 14 3     
 Haushalt mit Kindern 195 34 46 13 7     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
88 38 43 13 6     
 Rentnerpaar 197 47 47 6 0     
  alleinstehende Rentner 77 60 36 4 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 56 54 40 5 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 236 48 39 11 2     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 269 40 49 9 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 161 38 49 10 2     
 4.000 Euro und mehr 160 26 47 21 6     
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 65 19 9 7     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  149 61 31 8 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 383 48 43 7 3     
 Abitur 419 29 50 17 4     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 48 44 37 13 6     
abschluss Berufsabschluss 397 50 40 8 3     
 Meister, Techniker 71 42 49 7 2     
 Fach-, Hochschulabschluss 428 32 51 14 3     
berufliche Selbstständiger 100 39 43 17 1     
Stellung Beamter 64 28 51 12 9     
 Angestellter 449 36 48 12 4     
 Arbeiter 302 53 37 7 2     
Erwerbs- voll erwerbstätig 507 34 45 15 5     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 86 48 45 7 0     
 arbeitslos 29 42 54 4 0     
 nicht erwerbstätig 375 49 42 8 1     
 geringfügig erwerbstätig 53 44 36 14 5     
Siedlungs- städtisch 553 38 46 12 4     
struktur Plattenbau 297 50 40 8 2     
 dörflich 226 39 45 13 2     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Sportstätten und Bäder 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 46 39 4 1 5 5   
Geschlecht männlich 807 43 42 5 1 5 4   
 weiblich 840 48 37 4 0 6 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 43 47 3 2 2 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 46 39 6 1 7 2   
 35 bis 44 Jahre 226 41 46 6 1 3 3   
 45 bis 54 Jahre 288 46 43 3 0 5 3   
 55 bis 64 Jahre 266 48 34 5 1 6 7   
 65 Jahre und älter 356 49 34 2 0 8 7   
Haushalts- Single 298 44 40 5 1 6 4   
struktur Alleinerziehende 48 42 32 10 0 5 11   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 46 40 5 1 5 4   
 Haushalt mit Kindern 312 49 42 4 1 2 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 37 45 6 1 7 4   
 Rentnerpaar 253 51 35 1 0 7 6   
  alleinstehende Rentner 109 45 31 3 0 10 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 49 34 2 0 12 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 47 37 6 0 6 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 47 39 4 1 5 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 48 43 4 0 3 2   
 4.000 Euro und mehr 241 42 51 4 1 2 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 58 9 0 0 19 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 50 25 5 1 11 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 47 39 4 1 5 4   
 Abitur 686 42 45 5 1 4 3   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 46 42 4 1 5 2   
abschluss Berufsabschluss 607 46 37 4 1 7 5   
 Meister, Techniker 108 50 36 5 0 6 3   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 44 44 4 0 4 4   
berufliche Selbstständiger 128 47 40 6 0 3 4   
Stellung Beamter 105 41 48 4 0 4 3   
 Angestellter 676 46 42 4 1 5 3   
 Arbeiter 497 48 33 5 0 7 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 44 43 6 1 4 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 54 33 3 0 4 5   
 arbeitslos 51 41 41 6 0 11 2   
 nicht erwerbstätig 545 47 36 3 0 7 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 51 35 6 0 5 3   
Siedlungs- städtisch 880 45 42 6 1 4 4   
struktur Plattenbau 425 49 32 4 0 8 6   
 dörflich 371 44 40 3 1 6 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Sportstätten und Bäder 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1504 51 43 5 1     
Geschlecht männlich 737 48 46 6 1     
 weiblich 749 54 41 4  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 116 45 50 3 2     
gruppen 25 bis 34 Jahre 259 50 42 6 1     
 35 bis 44 Jahre 213 44 49 7 1     
 45 bis 54 Jahre 266 49 47 3  0     
 55 bis 64 Jahre 232 55 39 5 1     
 65 Jahre und älter 303 58 40 2 0     
Haushalts- Single 268 49 45 6 1     
struktur Alleinerziehende 41 50 38 12 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
439 51 44 5 1     
 Haushalt mit Kindern 300 51 44 4 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
134 41 50 7 2     
 Rentnerpaar 219 59 40 1 0     
  alleinstehende Rentner 87 57 39 4 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 76 57 40 2 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 318 52 41 7  0     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 366 52 43 5 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 238 51 45 4 0     
 4.000 Euro und mehr 234 43 52 4 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 86 14 0 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  175 62 31 6 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 525 52 43 4 1     
 Abitur 639 45 49 6 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 77 50 45 4 1     
abschluss Berufsabschluss 534 52 42 5 1     
 Meister, Techniker 98 55 40 5 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 607 48 47 5  0     
berufliche Selbstständiger 120 50 43 6 0     
Stellung Beamter 97 44 52 4 0     
 Angestellter 625 50 46 4 1     
 Arbeiter 428 56 38 5  0     
Erwerbs- voll erwerbstätig 758 47 46 6 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 123 60 36 3 0     
 arbeitslos 45 47 47 7 0     
 nicht erwerbstätig 472 55 41 4  0     
 geringfügig erwerbstätig 68 56 38 6 0     
Siedlungs- städtisch 814 48 45 6 1     
struktur Plattenbau 362 58 38 4  0     
 dörflich 328 50 46 3 1     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Thüringer Zoopark Erfurt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 38 40 9 3 5 5   
Geschlecht männlich 807 35 41 11 3 5 5   
 weiblich 840 41 40 7 2 4 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 27 47 8 5 10 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 37 42 11 4 3 3   
 35 bis 44 Jahre 226 35 43 12 3 3 4   
 45 bis 54 Jahre 288 30 44 14 3 6 3   
 55 bis 64 Jahre 266 39 42 6 2 4 7   
 65 Jahre und älter 356 51 33 4 1 4 7   
Haushalts- Single 298 35 39 9 3 8 5   
struktur Alleinerziehende 48 35 34 16 2 2 11   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 35 43 8 5 4 5   
 Haushalt mit Kindern 312 37 45 12 2 1 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 32 43 14 2 6 3   
 Rentnerpaar 253 47 39 4 1 4 7   
  alleinstehende Rentner 109 53 26 5 0 4 13   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 44 31 11 1 8 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 46 37 5 2 4 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 42 40 7 2 5 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 32 48 10 3 3 3   
 4.000 Euro und mehr 241 26 47 19 3 3 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 48 15 6 12 6 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 49 29 6 1 8 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 44 40 5 2 3 5   
 Abitur 686 29 46 13 4 4 3   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 36 46 6 1 9 2   
abschluss Berufsabschluss 607 45 36 5 2 5 6   
 Meister, Techniker 108 43 36 10 0 7 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 31 45 13 3 3 4   
berufliche Selbstständiger 128 33 47 11 2 2 4   
Stellung Beamter 105 32 43 14 5 2 3   
 Angestellter 676 35 44 11 3 4 4   
 Arbeiter 497 46 33 7 2 5 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 33 45 10 3 4 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 36 42 13 2 1 5   
 arbeitslos 51 42 33 13 0 11 2   
 nicht erwerbstätig 545 45 34 6 2 6 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 39 47 5 4 3 2   
Siedlungs- städtisch 880 36 41 10 4 5 4   
struktur Plattenbau 425 47 34 6 1 4 7   
 dörflich 371 33 45 10 2 3 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Thüringer Zoopark Erfurt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1510 42 45 10 3     
Geschlecht männlich 730 39 45 13 3     
 weiblich 761 45 45 8 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 107 31 53 10 6     
gruppen 25 bis 34 Jahre 268 40 44 11 5     
 35 bis 44 Jahre 209 38 46 13 3     
 45 bis 54 Jahre 264 33 48 16 3     
 55 bis 64 Jahre 236 44 48 7 2     
 65 Jahre und älter 315 57 37 5 1     
Haushalts- Single 257 40 45 11 4     
struktur Alleinerziehende 42 40 39 18 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
439 39 47 9 5     
 Haushalt mit Kindern 300 38 47 13 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
135 35 48 15 2     
 Rentnerpaar 227 52 43 4 1     
  alleinstehende Rentner 91 64 31 5 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 78 51 35 12 1     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 321 51 41 6 2     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 368 46 45 7 2     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 234 34 52 11 3     
 4.000 Euro und mehr 229 27 49 20 3     
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 60 19 7 15     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  183 58 34 7 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 528 49 44 6 2     
 Abitur 635 32 50 14 4     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 74 40 51 7 1     
abschluss Berufsabschluss 542 51 41 6 3     
 Meister, Techniker 96 48 41 11 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 609 34 49 14 3     
berufliche Selbstständiger 120 36 50 11 3     
Stellung Beamter 99 34 45 15 6     
 Angestellter 625 38 48 11 3     
 Arbeiter 436 53 38 7 2     
Erwerbs- voll erwerbstätig 751 36 49 11 4     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 127 39 45 14 3     
 arbeitslos 45 48 38 15 0     
 nicht erwerbstätig 478 52 39 7 2     
 geringfügig erwerbstätig 70 41 49 5 4     
Siedlungs- städtisch 796 39 45 11 4     
struktur Plattenbau 375 54 39 7 1     
 dörflich 339 36 50 11 3     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Angermuseum 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 28 35 7 1 23 6   
Geschlecht männlich 807 25 36 8 2 25 5   
 weiblich 840 31 34 6 1 22 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 21 27 10 3 37 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 17 32 8 2 37 2   
 35 bis 44 Jahre 226 19 40 9 1 27 5   
 45 bis 54 Jahre 288 22 39 11 2 22 4   
 55 bis 64 Jahre 266 32 40 6 1 15 7   
 65 Jahre und älter 356 46 31 1 0 13 8   
Haushalts- Single 298 29 27 7 2 30 5   
struktur Alleinerziehende 48 22 28 7 2 30 11   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 23 38 8 2 23 6   
 Haushalt mit Kindern 312 19 41 7 1 27 5   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 27 36 10 1 23 4   
 Rentnerpaar 253 42 35 4 0 13 5   
  alleinstehende Rentner 109 47 25 1 0 15 12   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 31 21 5 0 39 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 34 31 7 1 21 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 30 38 5 1 21 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 24 39 7 2 26 2   
 4.000 Euro und mehr 241 20 46 11 1 18 5   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 26 33 0 0 28 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 40 25 5 2 22 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 27 36 6 1 25 5   
 Abitur 686 25 36 9 1 24 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 27 26 11 2 31 3   
abschluss Berufsabschluss 607 28 32 6 1 28 6   
 Meister, Techniker 108 31 39 6 0 20 3   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 30 39 8 1 18 4   
berufliche Selbstständiger 128 30 41 6 0 16 6   
Stellung Beamter 105 31 36 10 2 14 7   
 Angestellter 676 29 37 7 1 22 4   
 Arbeiter 497 29 32 6 1 26 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 22 38 9 1 26 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 26 38 3 1 24 8   
 arbeitslos 51 21 30 6 0 41 2   
 nicht erwerbstätig 545 39 31 5 1 18 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 33 31 10 4 20 3   
Siedlungs- städtisch 880 29 34 8 1 23 5   
struktur Plattenbau 425 30 34 3 1 24 8   
 dörflich 371 23 38 8 1 24 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Angermuseum 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1187 39 49 10 2     
Geschlecht männlich 565 35 51 11 3     
 weiblich 607 43 47 9 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 73 35 44 16 4     
gruppen 25 bis 34 Jahre 171 29 53 14 4     
 35 bis 44 Jahre 154 27 58 13 2     
 45 bis 54 Jahre 213 30 53 15 2     
 55 bis 64 Jahre 207 41 51 7 1     
 65 Jahre und älter 283 58 40 2  0     
Haushalts- Single 193 44 42 11 2     
struktur Alleinerziehende 28 38 47 12 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
345 33 53 12 3     
 Haushalt mit Kindern 213 27 60 11 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
109 37 49 13 1     
 Rentnerpaar 205 51 44 5 1     
  alleinstehende Rentner 80 64 35 2 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 51 54 36 10 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 258 47 42 10 2     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 301 40 51 7 2     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 180 33 54 10 3     
 4.000 Euro und mehr 186 25 59 14 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 44 56 0 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  154 56 35 7 2     
 10. Klasse (mittlere Reife) 408 39 52 8 1     
 Abitur 485 35 51 13 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 54 41 39 16 3     
abschluss Berufsabschluss 401 42 48 8 2     
 Meister, Techniker 83 41 51 8 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 509 38 50 10 2     
berufliche Selbstständiger 99 38 54 8 0     
Stellung Beamter 83 39 45 13 3     
 Angestellter 499 39 50 10 1     
 Arbeiter 336 43 47 9 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 568 31 54 13 2     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 92 39 55 4 2     
 arbeitslos 29 36 53 11 0     
 nicht erwerbstätig 411 52 41 7 1     
 geringfügig erwerbstätig 57 42 40 13 5     
Siedlungs- städtisch 636 40 47 11 2     
struktur Plattenbau 292 44 49 5 2     
 dörflich 259 33 54 11 1     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Kunsthalle 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 19 30 10 2 32 6   
Geschlecht männlich 807 17 30 12 3 34 5   
 weiblich 840 21 31 9 1 31 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 19 18 9 2 48 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 14 29 10 4 42 2   
 35 bis 44 Jahre 226 13 34 13 3 32 4   
 45 bis 54 Jahre 288 14 35 14 2 31 4   
 55 bis 64 Jahre 266 22 33 10 1 26 7   
 65 Jahre und älter 356 29 29 7 0 26 9   
Haushalts- Single 298 21 25 8 3 38 5   
struktur Alleinerziehende 48 18 24 5 0 42 11   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 15 34 12 3 31 5   
 Haushalt mit Kindern 312 15 34 12 3 33 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 16 26 17 2 35 3   
 Rentnerpaar 253 28 30 9 0 25 6   
  alleinstehende Rentner 109 28 21 8 0 28 14   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 19 24 3 0 47 7   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 22 25 13 3 31 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 20 33 9 2 30 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 14 35 12 2 35 2   
 4.000 Euro und mehr 241 16 36 16 3 24 5   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 12 21 20 0 34 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 28 20 7 3 35 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 18 28 10 3 36 5   
 Abitur 686 17 35 11 2 30 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 21 19 10 3 44 3   
abschluss Berufsabschluss 607 19 27 9 3 36 6   
 Meister, Techniker 108 17 29 8 2 39 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 20 36 13 2 25 5   
berufliche Selbstständiger 128 21 42 10 1 21 5   
Stellung Beamter 105 19 31 13 4 26 8   
 Angestellter 676 20 33 11 2 29 4   
 Arbeiter 497 19 26 9 2 37 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 15 32 13 3 32 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 19 37 4 3 30 8   
 arbeitslos 51 17 25 11 0 45 2   
 nicht erwerbstätig 545 26 27 10 0 30 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 20 26 7 3 41 3   
Siedlungs- städtisch 880 21 30 11 2 31 5   
struktur Plattenbau 425 19 31 6 2 33 8   
 dörflich 371 14 31 14 1 33 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Kunsthallen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1038 31 49 17 3     
Geschlecht männlich 498 27 48 19 5     
 weiblich 527 34 49 15 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 59 39 38 18 5     
gruppen 25 bis 34 Jahre 160 24 51 17 8     
 35 bis 44 Jahre 143 21 53 21 5     
 45 bis 54 Jahre 187 21 54 22 3     
 55 bis 64 Jahre 178 33 50 15 2     
 65 Jahre und älter 232 44 44 11  0     
Haushalts- Single 170 37 44 14 5     
struktur Alleinerziehende 23 38 51 12  0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
307 24 54 18 4     
 Haushalt mit Kindern 197 24 53 19 4     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
92 26 43 28 4     
 Rentnerpaar 172 42 45 13 1     
  alleinstehende Rentner 63 49 37 14  0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 42 41 52 6  0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 223 35 40 20 5     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 260 32 51 15 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 160 23 55 19 3     
 4.000 Euro und mehr 170 22 51 23 4     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  128 48 35 12 5     
 10. Klasse (mittlere Reife) 343 30 48 18 4     
 Abitur 446 26 54 18 3     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 44 40 36 19 5     
abschluss Berufsabschluss 352 33 47 15 5     
 Meister, Techniker 60 31 52 14 3     
 Fach-, Hochschulabschluss 462 29 51 18 2     
berufliche Selbstständiger 95 28 57 14 1     
Stellung Beamter 70 28 47 19 6     
 Angestellter 447 30 51 17 3     
 Arbeiter 281 34 46 16 4     
Erwerbs- voll erwerbstätig 515 24 51 20 5     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 86 30 60 6 4     
 arbeitslos 27 31 48 21  0     
 nicht erwerbstätig 340 41 43 15 1     
 geringfügig erwerbstätig 41 35 47 13 5     
Siedlungs- städtisch 565 33 46 17 4     
struktur Plattenbau 249 33 52 10 4     
 dörflich 224 23 51 24 2     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Schloss Molsdorf 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 19 35 13 3 25 6   
Geschlecht männlich 807 16 34 15 4 27 5   
 weiblich 840 22 36 11 2 22 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 11 23 11 5 46 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 14 31 14 3 37 2   
 35 bis 44 Jahre 226 12 36 15 4 27 5   
 45 bis 54 Jahre 288 16 36 18 4 22 4   
 55 bis 64 Jahre 266 22 42 13 2 15 7   
 65 Jahre und älter 356 31 36 7 0 16 9   
Haushalts- Single 298 19 28 11 1 35 6   
struktur Alleinerziehende 48 15 31 9 5 29 11   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 15 39 15 4 22 5   
 Haushalt mit Kindern 312 13 39 15 3 26 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 15 32 17 6 26 3   
 Rentnerpaar 253 30 35 10 0 16 8   
  alleinstehende Rentner 109 32 31 4 2 18 12   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 18 28 7 1 42 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 24 30 12 3 25 7   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 19 37 14 2 22 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 16 38 17 4 23 2   
 4.000 Euro und mehr 241 12 42 18 5 19 4   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 18 30 0 0 38 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 30 23 9 3 27 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 19 39 10 3 24 5   
 Abitur 686 15 35 16 3 26 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 19 21 13 2 42 3   
abschluss Berufsabschluss 607 20 34 10 3 27 6   
 Meister, Techniker 108 18 37 13 2 23 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 18 39 17 3 19 5   
berufliche Selbstständiger 128 17 43 12 2 20 5   
Stellung Beamter 105 18 42 17 4 13 6   
 Angestellter 676 19 37 15 2 22 4   
 Arbeiter 497 21 32 10 2 27 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 15 36 16 4 24 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 18 37 10 2 25 8   
 arbeitslos 51 15 27 9 0 47 2   
 nicht erwerbstätig 545 27 33 10 1 22 8   
 geringfügig erwerbstätig 73 13 32 11 2 39 3   
Siedlungs- städtisch 880 19 35 13 3 25 5   
struktur Plattenbau 425 22 32 9 2 27 8   
 dörflich 371 16 37 16 3 22 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Schloss Molsdorf 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1159 27 50 19 4     
Geschlecht männlich 548 24 50 22 5     
 weiblich 599 31 51 16 3     
Alters- 18 bis 24 Jahre 61 22 46 22 9     
gruppen 25 bis 34 Jahre 174 22 51 22 5     
 35 bis 44 Jahre 154 18 53 22 7     
 45 bis 54 Jahre 212 21 49 24 5     
 55 bis 64 Jahre 209 28 53 17 3     
 65 Jahre und älter 266 42 48 10 1     
Haushalts- Single 177 33 47 18 2     
struktur Alleinerziehende 29 25 52 16 8     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
351 20 54 21 5     
 Haushalt mit Kindern 218 19 55 21 4     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
106 22 46 25 8     
 Rentnerpaar 190 40 46 14  0     
  alleinstehende Rentner 76 46 45 6 3     
Haushalts- unter 1.000 Euro 49 33 52 12 2     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 243 35 44 18 4     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 293 27 51 19 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 189 22 51 23 5     
 4.000 Euro und mehr 185 16 55 23 6     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  142 46 36 14 4     
 10. Klasse (mittlere Reife) 409 27 56 14 4     
 Abitur 472 22 50 23 4     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 45 35 38 24 4     
abschluss Berufsabschluss 407 30 50 15 4     
 Meister, Techniker 76 26 53 18 3     
 Fach-, Hochschulabschluss 502 24 51 22 3     
berufliche Selbstständiger 95 23 58 17 3     
Stellung Beamter 85 23 52 20 5     
 Angestellter 498 26 50 20 3     
 Arbeiter 323 33 49 15 3     
Erwerbs- voll erwerbstätig 584 21 51 23 6     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 91 27 56 15 2     
 arbeitslos 26 29 52 18  0     
 nicht erwerbstätig 383 38 47 14 2     
 geringfügig erwerbstätig 43 23 54 19 4     
Siedlungs- städtisch 617 27 50 19 4     
struktur Plattenbau 275 34 49 14 3     
 dörflich 267 22 51 23 4     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Forum Konkrete Kunst 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 11 21 13 4 45 7   
Geschlecht männlich 807 10 19 15 5 46 5   
 weiblich 840 11 23 11 2 46 7   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 11 13 10 3 59 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 9 19 13 4 52 3   
 35 bis 44 Jahre 226 9 20 14 7 45 4   
 45 bis 54 Jahre 288 8 21 17 4 46 4   
 55 bis 64 Jahre 266 9 26 14 5 38 9   
 65 Jahre und älter 356 14 22 10 1 44 9   
Haushalts- Single 298 12 17 12 5 47 6   
struktur Alleinerziehende 48 10 20 13 0 48 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 7 23 13 5 46 6   
 Haushalt mit Kindern 312 11 23 15 3 44 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 9 15 16 5 50 6   
 Rentnerpaar 253 14 24 11 2 41 7   
  alleinstehende Rentner 109 15 18 8 1 44 14   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 12 16 7 3 56 7   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 13 17 13 3 48 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 10 25 12 4 42 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 9 20 17 4 49 2   
 4.000 Euro und mehr 241 8 24 18 5 38 6   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 12 22 0 4 49 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 20 16 9 4 45 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 10 22 11 4 48 5   
 Abitur 686 8 21 17 4 45 6   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 15 15 13 1 52 4   
abschluss Berufsabschluss 607 13 20 11 4 46 6   
 Meister, Techniker 108 8 20 14 2 48 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 8 24 16 4 42 6   
berufliche Selbstständiger 128 12 29 13 4 37 5   
Stellung Beamter 105 8 22 21 5 37 8   
 Angestellter 676 9 22 14 4 46 5   
 Arbeiter 497 14 18 10 3 48 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 9 21 15 5 45 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 8 25 11 5 42 9   
 arbeitslos 51 5 17 12 0 62 4   
 nicht erwerbstätig 545 14 20 11 3 44 8   
 geringfügig erwerbstätig 73 7 20 11 1 56 4   
Siedlungs- städtisch 880 12 22 13 5 44 5   
struktur Plattenbau 425 11 18 12 3 47 9   
 dörflich 371 7 20 14 2 48 9   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Forum Konkrete Kunst 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  803 22 43 27 8     
Geschlecht männlich 397 20 39 30 11     
 weiblich 398 23 48 24 5     
Alters- 18 bis 24 Jahre 44 31 36 26 7     
gruppen 25 bis 34 Jahre 129 19 43 28 9     
 35 bis 44 Jahre 114 19 40 28 14     
 45 bis 54 Jahre 144 17 42 34 8     
 55 bis 64 Jahre 140 17 49 26 9     
 65 Jahre und älter 168 30 47 21 3     
Haushalts- Single 141 26 36 26 11     
struktur Alleinerziehende 21 23 47 30  0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
230 15 48 28 10     
 Haushalt mit Kindern 160 21 44 29 6     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
66 21 34 36 10     
 Rentnerpaar 129 27 47 21 4     
  alleinstehende Rentner 46 36 42 19 3     
Haushalts- unter 1.000 Euro 34 31 43 18 8     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 161 28 36 29 7     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 210 20 48 24 9     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 124 17 41 34 8     
 4.000 Euro und mehr 134 15 44 32 9     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  105 42 33 18 7     
 10. Klasse (mittlere Reife) 268 21 47 25 8     
 Abitur 340 16 42 34 7     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 37 34 33 30 3     
abschluss Berufsabschluss 289 27 41 23 9     
 Meister, Techniker 48 19 45 32 4     
 Fach-, Hochschulabschluss 341 16 45 31 8     
berufliche Selbstständiger 74 20 51 22 7     
Stellung Beamter 58 14 40 37 10     
 Angestellter 328 19 45 29 8     
 Arbeiter 222 30 41 21 7     
Erwerbs- voll erwerbstätig 407 19 42 30 9     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 67 16 52 22 10     
 arbeitslos 18 15 51 34  0     
 nicht erwerbstätig 262 28 43 23 6     
 geringfügig erwerbstätig 29 18 51 27 4     
Siedlungs- städtisch 452 23 43 25 9     
struktur Plattenbau 190 25 41 27 7     
 dörflich 161 15 47 32 5     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Museum für Thüringer Volkskunde 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 27 35 7 1 24 6   
Geschlecht männlich 807 24 35 9 1 26 5   
 weiblich 840 31 36 5 1 22 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 17 25 6 1 48 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 19 33 8 2 35 3   
 35 bis 44 Jahre 226 20 38 9 2 26 5   
 45 bis 54 Jahre 288 22 38 11 1 22 5   
 55 bis 64 Jahre 266 34 37 6 1 15 7   
 65 Jahre und älter 356 42 34 2 0 14 8   
Haushalts- Single 298 27 27 9 1 30 6   
struktur Alleinerziehende 48 25 27 8 0 32 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 23 36 7 2 27 5   
 Haushalt mit Kindern 312 19 42 9 2 24 5   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 27 37 6 2 24 5   
 Rentnerpaar 253 40 37 3 0 13 6   
  alleinstehende Rentner 109 42 27 2 1 15 13   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 25 25 5 0 40 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 35 29 8 1 21 7   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 29 38 5 1 22 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 23 39 8 2 27 2   
 4.000 Euro und mehr 241 21 43 10 2 19 5   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 32 22 4 0 28 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 40 21 5 2 24 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 29 36 6 1 23 5   
 Abitur 686 22 39 8 1 25 6   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 23 23 9 0 41 3   
abschluss Berufsabschluss 607 29 31 5 1 28 6   
 Meister, Techniker 108 35 40 4 0 15 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 26 41 9 2 18 5   
berufliche Selbstständiger 128 27 44 6 1 18 4   
Stellung Beamter 105 23 42 10 2 17 6   
 Angestellter 676 28 38 7 1 22 5   
 Arbeiter 497 31 29 5 1 27 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 22 37 9 2 25 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 29 39 3 2 18 9   
 arbeitslos 51 25 32 3 0 36 4   
 nicht erwerbstätig 545 35 33 4 0 21 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 26 29 11 1 29 3   
Siedlungs- städtisch 880 26 34 9 1 25 5   
struktur Plattenbau 425 33 34 2 2 22 8   
 dörflich 371 23 38 7 1 23 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Museum für Thüringer Volkskunde 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1170 39 50 10 2     
Geschlecht männlich 551 35 51 13 2     
 weiblich 604 42 50 7 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 59 35 52 12 2     
gruppen 25 bis 34 Jahre 176 31 53 13 3     
 35 bis 44 Jahre 155 30 55 13 2     
 45 bis 54 Jahre 210 30 53 15 2     
 55 bis 64 Jahre 206 44 48 8 1     
 65 Jahre und älter 278 53 43 3  0     
Haushalts- Single 192 42 43 14 1     
struktur Alleinerziehende 29 42 44 14  0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
327 34 54 11 2     
 Haushalt mit Kindern 222 27 58 12 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
106 38 52 8 2     
 Rentnerpaar 203 50 46 4  0     
  alleinstehende Rentner 80 58 37 3 2     
Haushalts- unter 1.000 Euro 49 46 46 8  0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 256 48 39 10 2     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 295 40 52 7 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 180 32 54 11 2     
 4.000 Euro und mehr 183 28 56 13 3     
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 54 38 8  0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  149 58 31 8 3     
 10. Klasse (mittlere Reife) 416 41 50 8 1     
 Abitur 474 31 56 11 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 46 42 42 16  0     
abschluss Berufsabschluss 405 44 47 7 2     
 Meister, Techniker 84 45 51 5  0     
 Fach-, Hochschulabschluss 503 33 53 12 2     
berufliche Selbstständiger 100 34 56 8 1     
Stellung Beamter 81 30 54 13 3     
 Angestellter 498 38 51 10 2     
 Arbeiter 329 47 44 8 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 566 32 53 13 2     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 100 39 54 4 3     
 arbeitslos 31 42 52 5  0     
 nicht erwerbstätig 394 49 45 5 1     
 geringfügig erwerbstätig 50 39 43 17 2     
Siedlungs- städtisch 614 37 49 13 1     
struktur Plattenbau 298 46 48 3 2     
 dörflich 257 34 55 10 1     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Stadtmuseum 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 31 36 5 1 20 6   
Geschlecht männlich 807 28 37 6 1 22 6   
 weiblich 840 35 36 4 0 19 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 29 28 3 1 35 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 25 35 6 1 30 3   
 35 bis 44 Jahre 226 26 40 6 1 23 4   
 45 bis 54 Jahre 288 24 42 10 1 19 4   
 55 bis 64 Jahre 266 36 37 4 0 14 8   
 65 Jahre und älter 356 46 30 2 0 13 8   
Haushalts- Single 298 29 34 6 1 25 6   
struktur Alleinerziehende 48 25 37 5 0 24 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 28 37 6 1 22 6   
 Haushalt mit Kindern 312 26 43 5 1 20 5   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 31 36 7 0 22 4   
 Rentnerpaar 253 43 35 3 0 13 6   
  alleinstehende Rentner 109 50 24 1 0 14 12   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 34 28 3 0 32 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 37 30 8 1 18 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 33 39 4 0 18 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 30 39 6 1 21 3   
 4.000 Euro und mehr 241 22 51 6 1 15 5   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 36 22 0 0 28 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 41 22 5 1 22 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 32 37 5 0 20 5   
 Abitur 686 28 40 5 1 21 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 33 33 2 1 28 3   
abschluss Berufsabschluss 607 33 32 4 1 24 6   
 Meister, Techniker 108 33 40 6 1 13 6   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 31 41 6 1 16 5   
berufliche Selbstständiger 128 29 46 4 0 16 5   
Stellung Beamter 105 28 48 5 1 11 6   
 Angestellter 676 32 37 6 1 20 5   
 Arbeiter 497 35 31 4 0 22 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 26 40 6 1 21 6   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 33 36 3 1 19 8   
 arbeitslos 51 26 40 6 0 26 2   
 nicht erwerbstätig 545 40 31 4 0 18 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 38 34 4 3 19 3   
Siedlungs- städtisch 880 32 36 6 1 20 6   
struktur Plattenbau 425 35 32 2 1 21 8   
 dörflich 371 27 40 5 0 21 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Stadtmuseum 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1227 43 49 7 1     
Geschlecht männlich 587 39 51 8 2     
 weiblich 627 47 48 5  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 75 47 46 5 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 190 37 52 8 2     
 35 bis 44 Jahre 164 35 55 8 2     
 45 bis 54 Jahre 223 31 55 13 1     
 55 bis 64 Jahre 206 46 48 5  0     
 65 Jahre und älter 280 59 38 3 0     
Haushalts- Single 207 42 48 8 1     
struktur Alleinerziehende 33 37 55 8 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
345 39 51 8 2     
 Haushalt mit Kindern 234 34 57 7 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
110 42 49 9 0     
 Rentnerpaar 205 53 44 4 0     
  alleinstehende Rentner 82 66 32 2 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 58 53 43 4 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 269 49 40 10 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 307 43 51 5 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 191 39 51 8 1     
 4.000 Euro und mehr 192 27 64 7 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 62 38 0 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  152 59 32 7 2     
 10. Klasse (mittlere Reife) 433 43 50 7 1     
 Abitur 508 38 54 6 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 57 48 47 3 2     
abschluss Berufsabschluss 425 48 45 6 1     
 Meister, Techniker 87 41 50 7 2     
 Fach-, Hochschulabschluss 520 39 52 8 1     
berufliche Selbstständiger 102 36 58 5 0     
Stellung Beamter 87 33 58 7 2     
 Angestellter 512 42 49 8 1     
 Arbeiter 347 49 44 6 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 596 35 55 8 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 99 45 49 4 2     
 arbeitslos 37 36 56 8 0     
 nicht erwerbstätig 411 54 41 5  0     
 geringfügig erwerbstätig 57 49 43 5 4     
Siedlungs- städtisch 655 42 48 8 1     
struktur Plattenbau 303 50 45 3 2     
 dörflich 269 37 55 7  0     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Alte Synagoge und Mikwe 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 31 28 8 3 24 6   
Geschlecht männlich 807 28 26 10 5 26 5   
 weiblich 840 33 30 6 2 22 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 29 22 8 7 30 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 27 25 7 5 32 4   
 35 bis 44 Jahre 226 26 33 10 2 26 3   
 45 bis 54 Jahre 288 25 35 10 4 21 5   
 55 bis 64 Jahre 266 32 31 8 3 19 8   
 65 Jahre und älter 356 42 21 6 2 22 8   
Haushalts- Single 298 30 24 8 4 28 7   
struktur Alleinerziehende 48 22 36 10 2 22 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 27 34 8 4 22 5   
 Haushalt mit Kindern 312 29 32 9 3 22 5   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 26 27 12 5 27 5   
 Rentnerpaar 253 41 22 7 3 22 6   
  alleinstehende Rentner 109 46 15 2 1 24 13   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 26 18 9 3 37 6   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 32 23 10 4 25 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 30 32 6 4 23 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 31 34 9 3 21 2   
 4.000 Euro und mehr 241 38 29 11 3 14 5   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 30 10 12 5 30 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 34 17 6 5 29 9   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 25 30 9 4 27 5   
 Abitur 686 34 29 9 3 20 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 27 24 9 9 28 3   
abschluss Berufsabschluss 607 27 27 7 4 29 6   
 Meister, Techniker 108 27 27 11 5 24 6   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 36 32 8 2 18 4   
berufliche Selbstständiger 128 36 28 8 3 21 4   
Stellung Beamter 105 34 33 10 2 15 6   
 Angestellter 676 34 30 8 3 21 5   
 Arbeiter 497 27 25 8 3 29 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 27 31 9 4 24 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 28 27 11 3 23 9   
 arbeitslos 51 28 32 8 0 26 6   
 nicht erwerbstätig 545 38 24 6 3 23 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 33 21 10 7 27 3   
Siedlungs- städtisch 880 32 29 8 4 21 5   
struktur Plattenbau 425 31 25 5 3 29 8   
 dörflich 371 26 30 10 3 23 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Alte Synagoge und Mikwe 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1227 43 49 7 1     
Geschlecht männlich 587 39 51 8 2     
 weiblich 627 47 48 5  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 75 47 46 5 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 190 37 52 8 2     
 35 bis 44 Jahre 164 35 55 8 2     
 45 bis 54 Jahre 223 31 55 13 1     
 55 bis 64 Jahre 206 46 48 5  0     
 65 Jahre und älter 280 59 38 3 0     
Haushalts- Single 207 42 48 8 1     
struktur Alleinerziehende 33 37 55 8 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
345 39 51 8 2     
 Haushalt mit Kindern 234 34 57 7 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
110 42 49 9 0     
 Rentnerpaar 205 53 44 4 0     
  alleinstehende Rentner 82 66 32 2 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 58 53 43 4 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 269 49 40 10 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 307 43 51 5 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 191 39 51 8 1     
 4.000 Euro und mehr 192 27 64 7 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 62 38 0 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  152 59 32 7 2     
 10. Klasse (mittlere Reife) 433 43 50 7 1     
 Abitur 508 38 54 6 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 57 48 47 3 2     
abschluss Berufsabschluss 425 48 45 6 1     
 Meister, Techniker 87 41 50 7 2     
 Fach-, Hochschulabschluss 520 39 52 8 1     
berufliche Selbstständiger 102 36 58 5 0     
Stellung Beamter 87 33 58 7 2     
 Angestellter 512 42 49 8 1     
 Arbeiter 347 49 44 6 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 596 35 55 8 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 99 45 49 4 2     
 arbeitslos 37 36 56 8 0     
 nicht erwerbstätig 411 54 41 5  0     
 geringfügig erwerbstätig 57 49 43 5 4     
Siedlungs- städtisch 655 42 48 8 1     
struktur Plattenbau 303 50 45 3 2     
 dörflich 269 37 55 7  0     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Erinnerungsort "Topf und Söhne" 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 30 27 9 4 24 6   
Geschlecht männlich 807 27 25 11 6 26 5   
 weiblich 840 34 29 7 2 23 7   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 31 24 8 2 31 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 24 28 8 5 32 3   
 35 bis 44 Jahre 226 26 30 10 3 26 5   
 45 bis 54 Jahre 288 26 30 12 5 23 3   
 55 bis 64 Jahre 266 30 29 10 4 19 7   
 65 Jahre und älter 356 41 22 5 3 19 9   
Haushalts- Single 298 28 26 8 4 28 6   
struktur Alleinerziehende 48 25 26 11 2 28 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 28 29 9 4 24 5   
 Haushalt mit Kindern 312 28 30 10 3 24 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 25 30 14 4 24 3   
 Rentnerpaar 253 43 20 6 5 19 7   
  alleinstehende Rentner 109 39 22 3 1 21 13   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 25 21 10 2 37 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 34 26 9 4 21 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 30 29 7 4 23 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 33 23 12 4 25 3   
 4.000 Euro und mehr 241 29 32 13 4 18 4   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 29 11 16 0 30 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 35 19 7 5 27 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 25 30 10 5 25 5   
 Abitur 686 32 27 9 3 24 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 39 21 8 2 27 3   
abschluss Berufsabschluss 607 29 26 9 5 25 6   
 Meister, Techniker 108 26 32 10 4 20 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 32 29 10 3 22 4   
berufliche Selbstständiger 128 28 34 9 5 20 4   
Stellung Beamter 105 26 33 17 2 16 6   
 Angestellter 676 33 26 8 4 24 5   
 Arbeiter 497 29 25 9 4 26 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 25 29 11 4 26 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 32 32 8 3 18 8   
 arbeitslos 51 29 27 9 0 32 3   
 nicht erwerbstätig 545 39 23 6 3 22 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 34 27 7 10 18 4   
Siedlungs- städtisch 880 32 26 9 4 23 5   
struktur Plattenbau 425 32 26 7 3 23 8   
 dörflich 371 24 30 11 4 26 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Erinnerungsort "Topf und Söhne" 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  803 22 43 27 8     
Geschlecht männlich 397 20 39 30 11     
 weiblich 398 23 48 24 5     
Alters- 18 bis 24 Jahre 44 31 36 26 7     
gruppen 25 bis 34 Jahre 129 19 43 28 9     
 35 bis 44 Jahre 114 19 40 28 14     
 45 bis 54 Jahre 144 17 42 34 8     
 55 bis 64 Jahre 140 17 49 26 9     
 65 Jahre und älter 168 30 47 21 3     
Haushalts- Single 141 26 36 26 11     
struktur Alleinerziehende 21 23 47 30  0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
230 15 48 28 10     
 Haushalt mit Kindern 160 21 44 29 6     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
66 21 34 36 10     
 Rentnerpaar 129 27 47 21 4     
  alleinstehende Rentner 46 36 42 19 3     
Haushalts- unter 1.000 Euro 34 31 43 18 8     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 161 28 36 29 7     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 210 20 48 24 9     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 124 17 41 34 8     
 4.000 Euro und mehr 134 15 44 32 9     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  105 42 33 18 7     
 10. Klasse (mittlere Reife) 268 21 47 25 8     
 Abitur 340 16 42 34 7     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 37 34 33 30 3     
abschluss Berufsabschluss 289 27 41 23 9     
 Meister, Techniker 48 19 45 32 4     
 Fach-, Hochschulabschluss 341 16 45 31 8     
berufliche Selbstständiger 74 20 51 22 7     
Stellung Beamter 58 14 40 37 10     
 Angestellter 328 19 45 29 8     
 Arbeiter 222 30 41 21 7     
Erwerbs- voll erwerbstätig 407 19 42 30 9     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 67 16 52 22 10     
 arbeitslos 18 15 51 34  0     
 nicht erwerbstätig 262 28 43 23 6     
 geringfügig erwerbstätig 29 18 51 27 4     
Siedlungs- städtisch 452 23 43 25 9     
struktur Plattenbau 190 25 41 27 7     
 dörflich 161 15 47 32 5     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Wasserburg Kapellendorf 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 13 24 13 4 39 7   
Geschlecht männlich 807 12 23 15 6 39 5   
 weiblich 840 14 26 12 3 38 7   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 10 13 9 4 60 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 10 21 11 3 50 4   
 35 bis 44 Jahre 226 11 24 17 7 36 4   
 45 bis 54 Jahre 288 13 25 16 7 36 3   
 55 bis 64 Jahre 266 13 31 15 3 29 9   
 65 Jahre und älter 356 18 26 11 2 34 9   
Haushalts- Single 298 17 20 8 3 45 6   
struktur Alleinerziehende 48 11 16 12 6 45 10   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 9 30 13 4 37 6   
 Haushalt mit Kindern 312 11 23 18 6 37 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 11 18 19 5 42 5   
 Rentnerpaar 253 16 27 12 3 34 7   
  alleinstehende Rentner 109 19 22 9 0 37 13   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 13 18 5 0 55 9   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 17 21 13 2 41 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 14 28 14 4 33 7   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 11 25 18 5 39 2   
 4.000 Euro und mehr 241 8 27 20 9 31 5   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 12 17 11 4 43 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 23 22 6 4 38 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 14 26 13 3 38 6   
 Abitur 686 9 23 16 5 41 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 14 18 7 6 52 3   
abschluss Berufsabschluss 607 15 23 12 4 40 6   
 Meister, Techniker 108 12 29 16 1 35 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 12 27 16 5 35 5   
berufliche Selbstständiger 128 12 30 17 7 30 5   
Stellung Beamter 105 14 30 12 7 31 5   
 Angestellter 676 13 23 16 4 39 5   
 Arbeiter 497 15 24 11 3 40 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 12 25 15 6 37 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 10 22 15 2 41 9   
 arbeitslos 51 11 22 6 0 58 3   
 nicht erwerbstätig 545 16 25 12 3 37 8   
 geringfügig erwerbstätig 73 9 24 8 4 51 4   
Siedlungs- städtisch 880 13 23 14 4 39 6   
struktur Plattenbau 425 15 26 10 4 38 8   
 dörflich 371 11 25 16 4 37 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Wasserburg Kapellendorf 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  918 24 44 25 7     
Geschlecht männlich 445 22 41 27 10     
 weiblich 459 25 48 23 5     
Alters- 18 bis 24 Jahre 44 27 35 26 12     
gruppen 25 bis 34 Jahre 131 22 47 24 7     
 35 bis 44 Jahre 134 19 40 29 12     
 45 bis 54 Jahre 173 21 41 26 12     
 55 bis 64 Jahre 165 21 50 24 5     
 65 Jahre und älter 202 31 46 20 3     
Haushalts- Single 147 35 41 17 7     
struktur Alleinerziehende 22 24 35 27 14     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
275 17 53 24 7     
 Haushalt mit Kindern 183 18 40 31 11     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
80 20 34 36 9     
 Rentnerpaar 148 28 46 21 6     
  alleinstehende Rentner 54 38 44 17  0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 32 37 50 13  0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 187 32 40 24 4     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 244 23 47 23 7     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 147 19 42 30 9     
 4.000 Euro und mehr 153 13 42 32 13     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  118 42 40 11 7     
 10. Klasse (mittlere Reife) 323 25 47 23 6     
 Abitur 370 17 43 30 9     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 37 31 40 16 13     
abschluss Berufsabschluss 329 28 43 23 6     
 Meister, Techniker 63 21 49 28 2     
 Fach-, Hochschulabschluss 393 19 44 27 9     
berufliche Selbstständiger 84 18 45 27 10     
Stellung Beamter 67 22 47 19 12     
 Angestellter 378 23 42 29 7     
 Arbeiter 263 28 46 20 5     
Erwerbs- voll erwerbstätig 472 21 43 26 10     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 68 20 45 31 4     
 arbeitslos 20 28 56 16  0     
 nicht erwerbstätig 302 29 45 21 5     
 geringfügig erwerbstätig 33 20 54 18 9     
Siedlungs- städtisch 481 23 42 26 8     
struktur Plattenbau 231 28 48 18 7     
 dörflich 206 21 45 28 7     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Burg Gleichen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 21 36 13 2 22 6   
Geschlecht männlich 807 18 35 16 3 22 5   
 weiblich 840 23 37 11 2 21 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 21 28 9 3 36 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 20 33 12 2 30 3   
 35 bis 44 Jahre 226 17 39 17 3 21 3   
 45 bis 54 Jahre 288 18 39 17 4 19 3   
 55 bis 64 Jahre 266 24 36 12 3 15 9   
 65 Jahre und älter 356 25 38 9 1 18 9   
Haushalts- Single 298 25 28 8 1 31 6   
struktur Alleinerziehende 48 19 35 15 2 21 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 17 40 13 3 20 6   
 Haushalt mit Kindern 312 17 38 19 3 20 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 22 32 18 3 21 3   
 Rentnerpaar 253 24 42 9 2 16 7   
  alleinstehende Rentner 109 28 25 9 1 24 12   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 24 23 8 0 38 8   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 25 35 9 3 22 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 24 39 12 3 17 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 18 37 19 5 19 2   
 4.000 Euro und mehr 241 16 43 19 2 16 4   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 26 27 0 4 30 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 29 28 7 2 25 9   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 22 38 11 3 21 5   
 Abitur 686 16 37 17 3 22 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 27 24 12 2 31 3   
abschluss Berufsabschluss 607 23 35 10 2 23 6   
 Meister, Techniker 108 26 41 10 0 16 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 17 39 17 3 19 4   
berufliche Selbstständiger 128 18 44 13 2 19 4   
Stellung Beamter 105 16 42 17 2 15 7   
 Angestellter 676 19 38 15 3 20 4   
 Arbeiter 497 26 33 10 1 23 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 19 37 16 3 21 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 20 37 10 1 22 9   
 arbeitslos 51 22 31 8 0 34 4   
 nicht erwerbstätig 545 24 35 10 2 21 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 19 37 11 4 26 4   
Siedlungs- städtisch 880 20 35 14 3 22 5   
struktur Plattenbau 425 25 34 10 1 22 8   
 dörflich 371 18 39 14 2 19 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Burg Gleichen 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1211 29 50 18 3     
Geschlecht männlich 586 25 48 21 5     
 weiblich 608 32 51 15 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 73 35 46 15 4     
gruppen 25 bis 34 Jahre 191 29 49 18 4     
 35 bis 44 Jahre 170 22 52 22 3     
 45 bis 54 Jahre 224 23 50 22 5     
 55 bis 64 Jahre 202 32 48 16 4     
 65 Jahre und älter 259 34 53 12 2     
Haushalts- Single 188 40 45 13 2     
struktur Alleinerziehende 34 27 49 21 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
356 23 55 18 5     
 Haushalt mit Kindern 239 23 49 25 4     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
114 29 43 24 4     
 Rentnerpaar 195 31 54 12 3     
  alleinstehende Rentner 69 45 40 14 1     
Haushalts- unter 1.000 Euro 49 44 41 15  0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 256 34 49 13 4     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 314 31 50 16 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 197 22 47 24 6     
 4.000 Euro und mehr 194 20 53 24 3     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  144 44 43 11 2     
 10. Klasse (mittlere Reife) 429 30 51 15 3     
 Abitur 500 22 51 23 4     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 55 41 36 19 3     
abschluss Berufsabschluss 428 33 49 15 3     
 Meister, Techniker 83 34 53 13  0     
 Fach-, Hochschulabschluss 504 23 51 22 4     
berufliche Selbstständiger 99 24 57 17 2     
Stellung Beamter 82 21 54 22 3     
 Angestellter 511 25 51 20 4     
 Arbeiter 346 37 47 14 2     
Erwerbs- voll erwerbstätig 611 25 49 21 4     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 94 30 53 15 2     
 arbeitslos 32 36 50 14  0     
 nicht erwerbstätig 392 34 49 15 3     
 geringfügig erwerbstätig 51 27 52 15 5     
Siedlungs- städtisch 639 27 49 20 4     
struktur Plattenbau 296 36 49 14 2     
 dörflich 276 25 53 19 3     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Naturkundemuseum 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 35 38 5 1 16 6   
Geschlecht männlich 807 30 39 6 1 19 5   
 weiblich 840 39 37 4 1 13 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 29 31 7 1 28 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 28 36 5 1 27 3   
 35 bis 44 Jahre 226 32 44 5 1 14 4   
 45 bis 54 Jahre 288 31 42 7 2 13 4   
 55 bis 64 Jahre 266 38 38 5 1 11 7   
 65 Jahre und älter 356 45 33 2 0 12 8   
Haushalts- Single 298 33 31 6 1 24 6   
struktur Alleinerziehende 48 29 42 5 2 13 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 27 42 6 2 18 5   
 Haushalt mit Kindern 312 35 43 4 0 13 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 36 36 7 1 15 4   
 Rentnerpaar 253 46 36 2 0 11 5   
  alleinstehende Rentner 109 47 25 3 0 12 12   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 30 23 6 0 35 6   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 40 36 5 1 13 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 38 38 4 1 15 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 33 41 6 2 16 2   
 4.000 Euro und mehr 241 29 51 6 1 9 4   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 37 31 0 7 12 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 44 23 5 1 19 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 33 41 4 1 16 5   
 Abitur 686 32 39 6 1 17 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 33 39 5 0 20 3   
abschluss Berufsabschluss 607 36 34 4 1 19 6   
 Meister, Techniker 108 35 43 3 0 12 6   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 36 42 6 1 12 4   
berufliche Selbstständiger 128 31 43 5 2 15 5   
Stellung Beamter 105 33 47 6 0 8 6   
 Angestellter 676 38 40 4 1 13 4   
 Arbeiter 497 35 32 5 0 20 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 30 41 6 1 18 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 41 35 2 3 12 8   
 arbeitslos 51 31 41 8 0 19 2   
 nicht erwerbstätig 545 41 34 4 0 15 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 46 27 4 1 17 4   
Siedlungs- städtisch 880 35 37 6 1 16 5   
struktur Plattenbau 425 37 35 3 1 18 7   
 dörflich 371 33 41 5 1 15 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Naturkundemuseum 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1131 41 47 11 1     
Geschlecht männlich 516 34 52 13  0     
 weiblich 599 46 44 9  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 64 39 46 15 0     
gruppen 25 bis 34 Jahre 147 37 52 9 1     
 35 bis 44 Jahre 159 38 48 12 2     
 45 bis 54 Jahre 211 37 49 14 0     
 55 bis 64 Jahre 200 41 47 12 0     
 65 Jahre und älter 259 47 43 9  0     
Haushalts- Single 162 41 44 13 1     
struktur Alleinerziehende 38 45 35 17 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
310 35 52 14 0     
 Haushalt mit Kindern 233 41 51 6 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
112 38 49 13 0     
 Rentnerpaar 182 51 39 10 0     
  alleinstehende Rentner 77 45 48 6 1     
Haushalts- unter 1.000 Euro 45 42 37 19 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 247 44 43 11 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 283 41 49 9  0     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 172 40 48 12 0     
 4.000 Euro und mehr 179 40 49 12 0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 63 20 17 0     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  139 40 46 13 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 407 35 53 11 1     
 Abitur 447 44 44 11  0     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 54 47 40 13 0     
abschluss Berufsabschluss 386 38 49 11 1     
 Meister, Techniker 79 38 43 17 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 476 44 46 9  0     
berufliche Selbstständiger 89 37 49 13 1     
Stellung Beamter 75 51 38 11 0     
 Angestellter 479 44 47 8  0     
 Arbeiter 326 36 49 14 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 548 34 52 13 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 100 56 42 3 0     
 arbeitslos 36 32 47 18 0     
 nicht erwerbstätig 370 48 42 10  0     
 geringfügig erwerbstätig 48 41 53 6 0     
Siedlungs- städtisch 589 44 45 10 1     
struktur Plattenbau 279 38 46 14 1     
 dörflich 263 36 53 11 0     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Kulturelle Einrichtungen und Museen 
Theater Erfurt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 46 30 4 1 13 6   
Geschlecht männlich 807 42 31 5 1 16 5   
 weiblich 840 51 29 3 1 11 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 53 21 4 2 16 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 37 34 4 1 22 3   
 35 bis 44 Jahre 226 40 37 5 2 12 4   
 45 bis 54 Jahre 288 44 35 5 1 11 4   
 55 bis 64 Jahre 266 46 30 4 1 11 7   
 65 Jahre und älter 356 59 22 1 0 10 7   
Haushalts- Single 298 44 27 3 2 19 6   
struktur Alleinerziehende 48 41 31 5 2 13 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 42 34 3 1 15 5   
 Haushalt mit Kindern 312 44 36 5 1 10 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 45 28 8 1 15 3   
 Rentnerpaar 253 61 22 2 1 9 5   
  alleinstehende Rentner 109 51 19 3 0 14 12   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 37 27 6 0 25 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 47 28 4 3 13 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 51 29 4 0 11 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 48 33 3 1 13 2   
 4.000 Euro und mehr 241 49 36 7 0 4 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 58 10 0 7 12 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 46 22 2 3 20 9   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 40 33 5 1 17 5   
 Abitur 686 51 31 4 1 9 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 56 25 4 0 11 3   
abschluss Berufsabschluss 607 42 29 3 1 19 6   
 Meister, Techniker 108 37 36 3 1 18 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 53 31 4 1 8 3   
berufliche Selbstständiger 128 43 36 2 2 14 3   
Stellung Beamter 105 49 33 5 0 6 6   
 Angestellter 676 54 29 3 1 9 4   
 Arbeiter 497 39 28 4 1 20 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 40 35 4 1 15 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 46 30 3 1 13 8   
 arbeitslos 51 42 35 2 2 18 2   
 nicht erwerbstätig 545 57 23 3 1 11 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 53 24 4 3 12 4   
Siedlungs- städtisch 880 47 30 4 1 12 4   
struktur Plattenbau 425 46 26 3 1 17 7   
 dörflich 371 44 33 4 0 12 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Theater Erfurt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1356 57 37 5 1     
Geschlecht männlich 640 53 40 6 2     
 weiblich 700 61 35 3 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 97 67 26 5 3     
gruppen 25 bis 34 Jahre 216 49 45 5 1     
 35 bis 44 Jahre 188 47 45 5 3     
 45 bis 54 Jahre 246 52 41 6 1     
 55 bis 64 Jahre 217 57 37 5 1     
 65 Jahre und älter 293 72 26 2  0     
Haushalts- Single 225 58 36 4 2     
struktur Alleinerziehende 38 51 39 6 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
387 52 43 4 1     
 Haushalt mit Kindern 269 52 42 5 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
122 55 34 10 1     
 Rentnerpaar 217 71 26 2 1     
  alleinstehende Rentner 80 70 26 4 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 63 53 39 8 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 288 58 34 4 3     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 339 61 34 4 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 213 57 38 4 1     
 4.000 Euro und mehr 222 53 39 7  0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 77 14 0 10     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  156 64 30 3 4     
 10. Klasse (mittlere Reife) 454 51 42 6 1     
 Abitur 594 59 36 4 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 71 66 30 5 0     
abschluss Berufsabschluss 457 55 39 4 1     
 Meister, Techniker 83 48 47 4 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 582 59 35 5 1     
berufliche Selbstständiger 107 51 43 3 2     
Stellung Beamter 92 56 38 6 0     
 Angestellter 591 62 34 4 1     
 Arbeiter 360 53 39 6 2     
Erwerbs- voll erwerbstätig 656 49 44 6 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 109 58 37 4 1     
 arbeitslos 41 53 43 2 2     
 nicht erwerbstätig 454 68 27 4 1     
 geringfügig erwerbstätig 61 64 29 4 3     
Siedlungs- städtisch 731 57 37 5 2     
struktur Plattenbau 323 60 34 4 1     
 dörflich 302 55 40 5  0     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Altstadtfrühling 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 27 33 17 7 11 5   
Geschlecht männlich 807 25 35 17 7 13 4   
 weiblich 840 28 32 17 6 10 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 23 21 20 10 22 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 20 36 22 9 11 2   
 35 bis 44 Jahre 226 23 35 19 7 13 3   
 45 bis 54 Jahre 288 22 31 23 11 10 4   
 55 bis 64 Jahre 266 27 38 15 4 10 6   
 65 Jahre und älter 356 39 33 9 3 9 7   
Haushalts- Single 298 25 29 18 6 17 5   
struktur Alleinerziehende 48 20 24 25 12 11 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 25 35 19 8 9 4   
 Haushalt mit Kindern 312 22 35 21 10 10 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 23 35 21 4 14 3   
 Rentnerpaar 253 37 36 8 2 10 7   
  alleinstehende Rentner 109 39 27 9 5 10 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 28 35 13 3 19 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 34 31 14 5 11 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 30 34 18 6 7 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 23 34 20 7 13 2   
 4.000 Euro und mehr 241 15 37 24 9 10 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 35 12 22 7 10 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 42 27 5 3 13 9   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 32 36 15 4 9 3   
 Abitur 686 17 34 22 10 12 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 23 25 18 9 20 4   
abschluss Berufsabschluss 607 32 34 14 4 11 4   
 Meister, Techniker 108 35 42 9 2 6 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 20 36 22 9 11 3   
berufliche Selbstständiger 128 19 35 15 15 13 4   
Stellung Beamter 105 28 30 26 7 6 4   
 Angestellter 676 23 36 20 7 10 3   
 Arbeiter 497 34 34 10 4 11 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 22 36 20 8 10 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 25 31 21 7 10 7   
 arbeitslos 51 21 44 11 2 20 2   
 nicht erwerbstätig 545 35 31 12 5 12 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 29 26 22 9 12 3   
Siedlungs- städtisch 880 24 31 20 9 12 4   
struktur Plattenbau 425 34 34 11 3 11 6   
 dörflich 371 25 36 18 5 11 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Altstadtfrühling 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1399 32 40 20 8     
Geschlecht männlich 671 30 42 20 8     
 weiblich 710 34 38 21 7     
Alters- 18 bis 24 Jahre 90 31 28 28 14     
gruppen 25 bis 34 Jahre 247 23 41 25 11     
 35 bis 44 Jahre 188 27 42 22 8     
 45 bis 54 Jahre 249 26 36 26 13     
 55 bis 64 Jahre 223 32 46 18 4     
 65 Jahre und älter 298 47 39 10 3     
Haushalts- Single 232 32 37 23 8     
struktur Alleinerziehende 39 25 29 31 15     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
420 29 40 21 9     
 Haushalt mit Kindern 271 25 40 24 11     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
125 27 42 25 5     
 Rentnerpaar 211 44 44 10 3     
  alleinstehende Rentner 87 49 34 11 6     
Haushalts- unter 1.000 Euro 71 36 44 16 4     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 298 41 37 16 6     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 358 34 38 20 7     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 213 28 40 23 8     
 4.000 Euro und mehr 208 18 43 28 11     
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 46 16 29 10     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  169 55 35 6 4     
 10. Klasse (mittlere Reife) 506 37 41 17 5     
 Abitur 572 21 41 27 12     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 63 30 33 24 12     
abschluss Berufsabschluss 515 37 41 17 5     
 Meister, Techniker 96 40 47 10 2     
 Fach-, Hochschulabschluss 564 23 41 26 10     
berufliche Selbstständiger 107 23 42 17 18     
Stellung Beamter 95 31 33 28 8     
 Angestellter 585 27 42 23 8     
 Arbeiter 411 41 41 13 5     
Erwerbs- voll erwerbstätig 705 26 42 23 9     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 114 30 37 25 8     
 arbeitslos 40 27 56 14 3     
 nicht erwerbstätig 446 42 38 14 6     
 geringfügig erwerbstätig 62 34 30 26 10     
Siedlungs- städtisch 740 28 37 23 11     
struktur Plattenbau 352 42 42 13 4     
 dörflich 307 30 43 21 5     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Töpfermarkt/Kunst- und Kreativmarkt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 25 38 14 3 15 5   
Geschlecht männlich 807 21 36 16 4 18 4   
 weiblich 840 29 40 12 2 13 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 18 26 15 2 33 6   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 17 34 19 5 23 2   
 35 bis 44 Jahre 226 19 46 13 4 14 4   
 45 bis 54 Jahre 288 24 38 17 5 12 5   
 55 bis 64 Jahre 266 27 40 14 1 12 6   
 65 Jahre und älter 356 35 41 8 2 8 7   
Haushalts- Single 298 23 35 14 2 21 5   
struktur Alleinerziehende 48 17 38 13 5 18 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 24 37 16 4 15 4   
 Haushalt mit Kindern 312 20 43 15 3 15 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 25 31 16 4 20 4   
 Rentnerpaar 253 31 45 7 1 9 7   
  alleinstehende Rentner 109 38 30 12 2 7 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 28 34 9 4 22 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 29 37 12 2 15 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 26 42 14 3 12 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 24 35 17 4 18 2   
 4.000 Euro und mehr 241 19 43 19 5 10 4   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 29 17 12 12 16 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 37 26 8 2 19 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 28 39 13 3 14 4   
 Abitur 686 18 42 16 4 15 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 19 31 15 1 30 4   
abschluss Berufsabschluss 607 28 37 12 3 15 5   
 Meister, Techniker 108 31 40 8 1 16 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 21 43 16 3 13 4   
berufliche Selbstständiger 128 16 45 18 6 11 4   
Stellung Beamter 105 20 43 17 6 11 4   
 Angestellter 676 24 40 15 3 14 4   
 Arbeiter 497 30 34 11 3 16 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 21 36 18 4 17 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 22 45 9 1 14 9   
 arbeitslos 51 19 41 16 0 23 2   
 nicht erwerbstätig 545 32 38 9 2 13 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 27 45 11 4 10 3   
Siedlungs- städtisch 880 25 37 15 4 15 4   
struktur Plattenbau 425 27 36 12 2 16 6   
 dörflich 371 22 42 13 3 14 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Töpfermarkt/Kunst- und Kreativmarkt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1329 31 48 17 4     
Geschlecht männlich 626 27 47 21 6     
 weiblich 686 35 49 14 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 74 29 42 25 4     
gruppen 25 bis 34 Jahre 213 23 45 26 6     
 35 bis 44 Jahre 185 24 56 16 4     
 45 bis 54 Jahre 240 29 45 20 6     
 55 bis 64 Jahre 218 33 49 17 1     
 65 Jahre und älter 301 41 48 9 2     
Haushalts- Single 221 31 47 19 3     
struktur Alleinerziehende 35 24 53 17 7     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
389 30 45 20 5     
 Haushalt mit Kindern 253 24 53 19 4     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
115 33 41 21 5     
 Rentnerpaar 213 37 53 9 2     
  alleinstehende Rentner 90 46 37 15 3     
Haushalts- unter 1.000 Euro 66 38 46 12 5     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 282 36 46 16 2     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 341 31 49 16 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 200 31 44 21 5     
 4.000 Euro und mehr 207 22 50 22 6     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 41 25 17 17     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  158 51 35 11 3     
 10. Klasse (mittlere Reife) 474 34 48 15 3     
 Abitur 548 23 52 20 5     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 55 29 47 23 1     
abschluss Berufsabschluss 484 35 46 15 4     
 Meister, Techniker 87 39 49 10 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 548 25 52 20 4     
berufliche Selbstständiger 109 18 53 21 7     
Stellung Beamter 90 23 50 20 7     
 Angestellter 556 29 49 18 3     
 Arbeiter 384 39 44 14 3     
Erwerbs- voll erwerbstätig 648 26 46 23 6     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 106 28 59 12 1     
 arbeitslos 39 25 54 21 0     
 nicht erwerbstätig 439 39 47 12 2     
 geringfügig erwerbstätig 64 31 51 13 5     
Siedlungs- städtisch 707 31 46 18 5     
struktur Plattenbau 329 36 47 16 2     
 dörflich 293 27 53 17 3     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Autofrühling 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 13 22 26 16 18 5   
Geschlecht männlich 807 11 21 28 18 18 4   
 weiblich 840 14 23 24 15 19 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 9 16 23 14 32 7   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 9 16 27 23 22 2   
 35 bis 44 Jahre 226 9 22 29 21 15 4   
 45 bis 54 Jahre 288 10 17 30 24 16 3   
 55 bis 64 Jahre 266 12 27 29 12 12 7   
 65 Jahre und älter 356 20 31 21 6 16 6   
Haushalts- Single 298 10 18 24 19 22 6   
struktur Alleinerziehende 48 8 17 28 22 16 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 12 21 28 20 15 4   
 Haushalt mit Kindern 312 9 18 31 21 17 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 13 28 24 13 19 3   
 Rentnerpaar 253 19 29 24 5 18 6   
  alleinstehende Rentner 109 21 31 11 7 20 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 13 23 17 13 28 7   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 19 24 22 11 19 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 12 27 27 16 14 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 11 16 33 19 18 2   
 4.000 Euro und mehr 241 7 13 37 25 15 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 12 5 32 22 16 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 26 26 14 5 21 9   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 15 27 26 12 15 4   
 Abitur 686 7 17 28 23 21 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 16 14 21 17 27 6   
abschluss Berufsabschluss 607 16 26 24 12 17 6   
 Meister, Techniker 108 15 35 19 16 12 3   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 8 18 31 22 18 3   
berufliche Selbstständiger 128 10 19 25 28 15 4   
Stellung Beamter 105 11 17 34 19 16 4   
 Angestellter 676 9 20 31 19 17 4   
 Arbeiter 497 18 28 19 10 17 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 10 19 29 21 17 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 9 24 27 18 14 8   
 arbeitslos 51 4 29 27 15 18 7   
 nicht erwerbstätig 545 18 25 22 8 20 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 16 22 20 20 18 4   
Siedlungs- städtisch 880 12 19 25 22 18 4   
struktur Plattenbau 425 14 27 24 9 19 7   
 dörflich 371 12 24 28 11 18 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Autofrühling 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1282 16 29 34 21     
Geschlecht männlich 632 14 27 35 23     
 weiblich 637 18 30 32 19     
Alters- 18 bis 24 Jahre 74 14 25 38 23     
gruppen 25 bis 34 Jahre 215 12 22 36 30     
 35 bis 44 Jahre 184 11 27 36 26     
 45 bis 54 Jahre 233 13 21 37 30     
 55 bis 64 Jahre 213 15 33 36 15     
 65 Jahre und älter 275 26 40 27 8     
Haushalts- Single 213 14 25 34 27     
struktur Alleinerziehende 37 11 22 37 30     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
388 15 26 34 25     
 Haushalt mit Kindern 247 12 22 39 27     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
117 17 35 31 17     
 Rentnerpaar 194 24 38 32 6     
  alleinstehende Rentner 76 30 44 16 10     
Haushalts- unter 1.000 Euro 59 19 36 25 20     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 268 25 31 28 15     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 332 14 33 33 19     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 199 14 21 41 24     
 4.000 Euro und mehr 198 9 16 44 31     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 16 7 46 31     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  153 37 37 20 6     
 10. Klasse (mittlere Reife) 469 19 34 32 15     
 Abitur 511 9 23 38 31     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 56 23 20 31 25     
abschluss Berufsabschluss 472 21 34 31 15     
 Meister, Techniker 92 17 41 22 19     
 Fach-, Hochschulabschluss 519 10 23 39 28     
berufliche Selbstständiger 104 12 23 31 34     
Stellung Beamter 85 14 21 42 23     
 Angestellter 534 12 25 39 24     
 Arbeiter 375 23 38 25 13     
Erwerbs- voll erwerbstätig 649 12 24 36 27     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 107 12 31 34 23     
 arbeitslos 38 6 38 36 20     
 nicht erwerbstätig 399 25 35 29 11     
 geringfügig erwerbstätig 57 21 28 25 25     
Siedlungs- städtisch 688 15 24 32 28     
struktur Plattenbau 316 19 36 32 12     
 dörflich 277 16 32 37 15     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Krämerbrückenfest 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 59 26 3 1 5 5   
Geschlecht männlich 807 57 28 3 2 5 4   
 weiblich 840 62 25 3 1 4 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 61 23 3 1 9 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 62 27 4 1 4 2   
 35 bis 44 Jahre 226 58 30 4 1 3 4   
 45 bis 54 Jahre 288 55 29 5 3 4 3   
 55 bis 64 Jahre 266 56 30 3 1 4 6   
 65 Jahre und älter 356 65 21 1 1 4 8   
Haushalts- Single 298 55 28 3 0 8 5   
struktur Alleinerziehende 48 65 15 0 5 6 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 58 29 3 1 4 4   
 Haushalt mit Kindern 312 61 28 4 1 3 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 60 26 3 2 6 3   
 Rentnerpaar 253 65 21 0 2 4 7   
  alleinstehende Rentner 109 61 19 3 0 4 13   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 55 24 3 0 14 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 60 24 4 2 4 7   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 63 27 2 1 2 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 61 27 3 2 5 2   
 4.000 Euro und mehr 241 58 33 4 0 2 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 57 6 6 7 10 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 59 18 3 2 9 9   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 61 28 2 1 4 4   
 Abitur 686 59 28 3 1 3 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 64 21 6 0 6 3   
abschluss Berufsabschluss 607 62 24 2 1 6 5   
 Meister, Techniker 108 65 23 3 1 4 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 58 31 4 1 3 4   
berufliche Selbstständiger 128 50 33 3 4 4 5   
Stellung Beamter 105 62 30 3 0 2 4   
 Angestellter 676 62 28 3 1 3 3   
 Arbeiter 497 59 23 3 1 6 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 58 30 4 1 4 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 59 26 3 1 4 7   
 arbeitslos 51 55 29 6 0 9 2   
 nicht erwerbstätig 545 64 21 2 1 5 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 61 27 3 1 3 4   
Siedlungs- städtisch 880 59 28 3 2 4 4   
struktur Plattenbau 425 61 22 3 1 6 7   
 dörflich 371 57 29 3 1 4 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Krämerbrückenfest 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1508 66 29 3 1     
Geschlecht männlich 729 63 31 3 2     
 weiblich 762 69 28 3 1     
Alters- 18 bis 24 Jahre 106 70 26 3 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 267 67 29 4 1     
 35 bis 44 Jahre 209 63 32 4 1     
 45 bis 54 Jahre 266 60 31 6 3     
 55 bis 64 Jahre 239 63 33 3 1     
 65 Jahre und älter 311 74 24 1 1     
Haushalts- Single 261 63 32 4  0     
struktur Alleinerziehende 41 76 18 0 6     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
446 63 32 4 2     
 Haushalt mit Kindern 292 64 30 4 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
136 66 29 4 2     
 Rentnerpaar 223 74 24   2     
  alleinstehende Rentner 91 73 23 4 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 74 67 29 4 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 316 67 27 5 2     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 379 68 29 2 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 234 65 29 3 2     
 4.000 Euro und mehr 229 61 34 4  0     
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 75 7 8 10     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  178 73 22 3 2     
 10. Klasse (mittlere Reife) 530 67 30 2 1     
 Abitur 632 65 31 4 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 75 70 23 7 0     
abschluss Berufsabschluss 539 69 27 2 1     
 Meister, Techniker 99 71 25 3 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 614 62 33 4 1     
berufliche Selbstständiger 116 55 37 3 5     
Stellung Beamter 99 66 31 3 0     
 Angestellter 632 66 29 4 1     
 Arbeiter 429 69 27 3 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 756 62 32 4 2     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 122 66 29 4 1     
 arbeitslos 46 61 32 7 0     
 nicht erwerbstätig 478 72 24 2 1     
 geringfügig erwerbstätig 69 66 29 4 2     
Siedlungs- städtisch 809 65 30 3 2     
struktur Plattenbau 367 71 26 3 1     
 dörflich 332 64 32 3 1     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Walpurgisnacht, 1. Mai und Bikertreff 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 15 25 20 10 26 5   
Geschlecht männlich 807 13 24 21 12 27 4   
 weiblich 840 16 26 18 8 26 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 18 19 12 10 35 5   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 17 26 20 8 27 2   
 35 bis 44 Jahre 226 13 24 23 13 25 3   
 45 bis 54 Jahre 288 11 26 25 13 21 4   
 55 bis 64 Jahre 266 14 26 21 11 21 6   
 65 Jahre und älter 356 16 25 14 7 31 6   
Haushalts- Single 298 18 25 20 7 25 5   
struktur Alleinerziehende 48 13 26 16 13 24 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 14 23 21 13 26 3   
 Haushalt mit Kindern 312 13 28 23 11 22 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 14 24 22 9 27 3   
 Rentnerpaar 253 14 24 17 8 30 7   
  alleinstehende Rentner 109 17 27 11 5 30 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 19 26 11 2 39 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 20 26 15 8 25 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 13 29 21 11 23 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 12 24 23 9 29 2   
 4.000 Euro und mehr 241 8 19 28 16 25 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 23 0 17 22 25 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 24 24 8 4 32 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 18 30 19 8 22 4   
 Abitur 686 10 22 23 12 29 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 18 23 17 8 30 4   
abschluss Berufsabschluss 607 20 28 17 6 25 4   
 Meister, Techniker 108 16 35 17 10 20 2   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 9 21 24 14 27 4   
berufliche Selbstständiger 128 9 23 21 18 25 5   
Stellung Beamter 105 10 21 31 15 20 4   
 Angestellter 676 11 25 23 11 27 3   
 Arbeiter 497 20 27 16 6 25 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 12 25 23 12 24 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 15 25 21 9 25 5   
 arbeitslos 51 21 34 18 7 20 2   
 nicht erwerbstätig 545 16 23 16 7 31 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 16 33 15 10 22 4   
Siedlungs- städtisch 880 14 24 21 12 25 4   
struktur Plattenbau 425 19 26 16 8 26 6   
 dörflich 371 10 26 21 9 28 7   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Walpurgisnacht, 1. Mai und Bikertreff 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1155 21 36 28 14     
Geschlecht männlich 564 18 34 31 17     
 weiblich 577 24 38 26 12     
Alters- 18 bis 24 Jahre 73 31 32 20 17     
gruppen 25 bis 34 Jahre 202 24 37 28 12     
 35 bis 44 Jahre 163 18 33 31 18     
 45 bis 54 Jahre 216 15 34 33 18     
 55 bis 64 Jahre 193 20 36 28 16     
 65 Jahre und älter 222 26 40 23 12     
Haushalts- Single 208 26 36 28 10     
struktur Alleinerziehende 33 19 38 24 19     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
340 20 32 29 19     
 Haushalt mit Kindern 233 17 38 31 14     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
104 21 35 32 13     
 Rentnerpaar 161 22 38 26 13     
  alleinstehende Rentner 65 28 45 18 9     
Haushalts- unter 1.000 Euro 53 32 45 19 4     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 246 29 37 22 12     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 296 18 39 29 14     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 172 18 35 34 13     
 4.000 Euro und mehr 173 12 27 39 23     
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 36 0 28 35     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  132 39 40 14 7     
 10. Klasse (mittlere Reife) 432 24 40 26 10     
 Abitur 460 14 33 34 18     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 54 28 34 26 12     
abschluss Berufsabschluss 432 28 39 24 9     
 Meister, Techniker 84 20 45 22 13     
 Fach-, Hochschulabschluss 454 13 31 35 21     
berufliche Selbstständiger 90 13 32 30 25     
Stellung Beamter 80 13 27 40 19     
 Angestellter 474 16 36 32 16     
 Arbeiter 344 29 39 23 8     
Erwerbs- voll erwerbstätig 593 17 34 32 17     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 95 22 35 30 13     
 arbeitslos 40 27 43 22 9     
 nicht erwerbstätig 340 26 38 25 11     
 geringfügig erwerbstätig 55 22 44 20 14     
Siedlungs- städtisch 623 20 34 30 16     
struktur Plattenbau 290 28 38 23 11     
 dörflich 243 15 40 32 14     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
New Orleans Festival 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 14 24 15 6 35 6   
Geschlecht männlich 807 12 25 17 7 35 4   
 weiblich 840 16 24 12 5 36 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 12 13 10 6 55 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 11 21 14 6 45 3   
 35 bis 44 Jahre 226 9 30 18 6 32 4   
 45 bis 54 Jahre 288 14 26 19 9 27 3   
 55 bis 64 Jahre 266 17 28 15 6 26 8   
 65 Jahre und älter 356 17 24 11 5 36 7   
Haushalts- Single 298 15 25 11 6 38 5   
struktur Alleinerziehende 48 9 20 17 8 38 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 15 25 14 8 34 4   
 Haushalt mit Kindern 312 12 25 19 5 34 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 12 26 21 5 33 3   
 Rentnerpaar 253 14 25 10 7 37 7   
  alleinstehende Rentner 109 18 19 12 4 34 13   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 12 17 12 5 47 7   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 16 23 11 7 36 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 12 27 15 7 35 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 16 24 14 7 36 3   
 4.000 Euro und mehr 241 14 28 24 5 26 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 26 4 18 7 31 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 16 20 7 5 43 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 15 25 15 6 35 4   
 Abitur 686 13 25 17 6 34 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 13 16 14 5 47 4   
abschluss Berufsabschluss 607 14 23 12 6 39 5   
 Meister, Techniker 108 14 25 17 10 30 3   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 15 28 17 7 29 4   
berufliche Selbstständiger 128 14 31 17 7 26 5   
Stellung Beamter 105 17 26 20 5 28 4   
 Angestellter 676 14 25 18 6 33 4   
 Arbeiter 497 13 24 12 5 39 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 14 25 18 7 34 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 15 27 10 6 35 7   
 arbeitslos 51 2 27 26 8 34 4   
 nicht erwerbstätig 545 15 23 11 6 38 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 15 22 12 8 39 4   
Siedlungs- städtisch 880 15 23 15 7 35 4   
struktur Plattenbau 425 13 24 12 6 39 7   
 dörflich 371 12 29 16 4 32 8   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
New Orleans Festival 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  992 23 41 25 11     
Geschlecht männlich 494 19 41 29 12     
 weiblich 489 28 42 21 9     
Alters- 18 bis 24 Jahre 49 28 33 24 14     
gruppen 25 bis 34 Jahre 148 21 39 27 12     
 35 bis 44 Jahre 144 15 47 28 10     
 45 bis 54 Jahre 199 21 38 28 13     
 55 bis 64 Jahre 174 25 43 23 10     
 65 Jahre und älter 203 31 41 19 9     
Haushalts- Single 169 26 44 19 11     
struktur Alleinerziehende 26 16 37 32 15     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
298 24 40 23 13     
 Haushalt mit Kindern 192 20 41 31 8     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
96 19 40 33 8     
 Rentnerpaar 142 25 45 19 12     
  alleinstehende Rentner 58 33 36 23 8     
Haushalts- unter 1.000 Euro 42 26 37 26 11     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 206 28 40 19 13     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 246 20 44 25 11     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 153 26 39 23 12     
 4.000 Euro und mehr 171 20 39 34 7     
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  105 33 42 14 11     
 10. Klasse (mittlere Reife) 350 25 40 24 10     
 Abitur 424 20 41 28 10     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 40 27 33 29 11     
abschluss Berufsabschluss 337 26 42 22 10     
 Meister, Techniker 72 21 38 26 15     
 Fach-, Hochschulabschluss 436 22 42 26 10     
berufliche Selbstständiger 88 20 44 25 10     
Stellung Beamter 72 25 38 30 7     
 Angestellter 425 22 40 28 10     
 Arbeiter 269 25 44 22 10     
Erwerbs- voll erwerbstätig 513 22 40 28 10     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 79 26 47 17 11     
 arbeitslos 32 4 43 41 12     
 nicht erwerbstätig 298 27 42 21 10     
 geringfügig erwerbstätig 42 26 39 21 14     
Siedlungs- städtisch 534 25 37 25 12     
struktur Plattenbau 232 23 44 23 10     
 dörflich 225 20 47 26 7     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Blumen- und Gartenmarkt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 30 35 11 2 17 5   
Geschlecht männlich 807 24 36 14 3 19 4   
 weiblich 840 35 35 8 1 15 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 11 27 14 3 41 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 17 28 17 3 31 3   
 35 bis 44 Jahre 226 26 38 12 1 19 4   
 45 bis 54 Jahre 288 28 40 13 2 14 4   
 55 bis 64 Jahre 266 35 39 9 2 9 7   
 65 Jahre und älter 356 47 36 4 1 5 7   
Haushalts- Single 298 24 29 10 2 29 5   
struktur Alleinerziehende 48 15 31 8 5 27 13   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 29 36 12 2 16 4   
 Haushalt mit Kindern 312 25 38 15 2 17 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 28 42 8 4 17 2   
 Rentnerpaar 253 44 38 5 1 6 6   
  alleinstehende Rentner 109 42 30 6 1 9 12   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 23 28 10 1 31 6   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 32 37 7 2 16 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 33 37 12 2 12 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 28 35 12 2 21 2   
 4.000 Euro und mehr 241 24 45 15 2 12 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 37 16 11 7 15 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 41 28 3 1 17 10   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 33 38 9 2 14 4   
 Abitur 686 24 36 14 2 21 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 15 34 12 3 32 4   
abschluss Berufsabschluss 607 34 33 9 1 18 5   
 Meister, Techniker 108 24 45 8 5 14 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 29 39 12 2 13 4   
berufliche Selbstständiger 128 29 42 12 2 9 4   
Stellung Beamter 105 28 34 15 2 16 5   
 Angestellter 676 31 38 12 2 15 3   
 Arbeiter 497 32 33 7 2 19 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 24 37 13 3 20 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 30 40 9 4 11 6   
 arbeitslos 51 28 32 9 0 27 4   
 nicht erwerbstätig 545 40 32 7 1 13 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 23 39 13 1 19 5   
Siedlungs- städtisch 880 28 34 13 3 18 5   
struktur Plattenbau 425 36 32 7 1 16 7   
 dörflich 371 27 41 9 1 15 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Blumen- und Gartenmarkt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1300 38 45 14 3     
Geschlecht männlich 616 32 47 18 4     
 weiblich 669 44 44 10 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 67 20 49 25 6     
gruppen 25 bis 34 Jahre 187 26 43 26 5     
 35 bis 44 Jahre 174 34 49 15 2     
 45 bis 54 Jahre 238 34 48 16 3     
 55 bis 64 Jahre 225 41 46 11 2     
 65 Jahre und älter 312 54 41 5 1     
Haushalts- Single 196 37 44 15 3     
struktur Alleinerziehende 29 25 53 14 8     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
383 36 45 15 3     
 Haushalt mit Kindern 249 31 48 19 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
121 34 52 9 4     
 Rentnerpaar 223 50 43 6 1     
  alleinstehende Rentner 86 53 38 8 1     
Haushalts- unter 1.000 Euro 57 37 45 16 2     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 274 41 48 9 2     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 341 40 44 14 2     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 193 36 46 15 3     
 4.000 Euro und mehr 205 28 53 17 2     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 51 23 16 10     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  159 57 38 3 1     
 10. Klasse (mittlere Reife) 473 40 47 11 3     
 Abitur 515 31 47 19 2     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 53 24 53 19 4     
abschluss Berufsabschluss 468 43 43 12 2     
 Meister, Techniker 88 29 55 10 6     
 Fach-, Hochschulabschluss 542 36 47 15 3     
berufliche Selbstständiger 111 34 49 14 3     
Stellung Beamter 82 36 43 19 2     
 Angestellter 557 37 46 14 2     
 Arbeiter 369 43 44 10 3     
Erwerbs- voll erwerbstätig 626 31 48 18 3     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 37 48 11 4     
 arbeitslos 35 41 46 13 0     
 nicht erwerbstätig 436 50 40 8 2     
 geringfügig erwerbstätig 55 30 51 17 2     
Siedlungs- städtisch 679 36 44 16 3     
struktur Plattenbau 329 47 42 10 1     
 dörflich 293 35 52 12 2     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Lange Nacht der Museen/der Wissenschaften 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 41 30 7 2 16 5   
Geschlecht männlich 807 38 31 8 2 18 4   
 weiblich 840 44 29 6 1 14 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 36 30 7 3 20 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 41 29 7 2 19 2   
 35 bis 44 Jahre 226 43 34 4 1 15 3   
 45 bis 54 Jahre 288 44 31 6 2 13 3   
 55 bis 64 Jahre 266 39 33 8 2 11 7   
 65 Jahre und älter 356 43 25 6 1 18 7   
Haushalts- Single 298 40 29 7 1 19 5   
struktur Alleinerziehende 48 38 35 3 2 13 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 41 31 7 2 15 4   
 Haushalt mit Kindern 312 46 34 5 2 10 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 44 28 10 1 16 2   
 Rentnerpaar 253 39 27 8 1 17 7   
  alleinstehende Rentner 109 40 19 4 3 23 12   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 36 26 6 4 24 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 39 28 8 1 19 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 39 34 6 2 15 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 48 30 6 2 13 2   
 4.000 Euro und mehr 241 48 38 5 0 5 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 25 10 25 7 20 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 35 22 3 2 29 9   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 39 31 7 3 18 4   
 Abitur 686 45 33 6 1 11 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 42 22 14 3 15 3   
abschluss Berufsabschluss 607 38 27 5 2 23 4   
 Meister, Techniker 108 39 38 6 1 14 2   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 48 33 7 1 9 4   
berufliche Selbstständiger 128 48 26 10 1 11 4   
Stellung Beamter 105 41 39 5 2 10 4   
 Angestellter 676 44 33 6 1 12 3   
 Arbeiter 497 36 26 7 2 22 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 41 31 7 2 15 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 47 28 4 4 12 6   
 arbeitslos 51 36 40 4 2 17 2   
 nicht erwerbstätig 545 42 27 7 1 18 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 43 34 8 0 12 4   
Siedlungs- städtisch 880 43 32 6 1 14 4   
struktur Plattenbau 425 38 28 6 2 20 6   
 dörflich 371 41 26 8 2 17 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Lange Nacht der Museen/der Wissenschaften 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1326 52 38 8 2     
Geschlecht männlich 636 48 39 10 2     
 weiblich 675 55 36 7 2     
Alters- 18 bis 24 Jahre 93 47 40 10 3     
gruppen 25 bis 34 Jahre 225 52 36 9 3     
 35 bis 44 Jahre 186 53 41 5 1     
 45 bis 54 Jahre 242 52 37 8 3     
 55 bis 64 Jahre 218 47 41 10 3     
 65 Jahre und älter 265 58 34 8 1     
Haushalts- Single 226 52 38 9 1     
struktur Alleinerziehende 38 49 44 4 3     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
391 50 39 9 3     
 Haushalt mit Kindern 272 53 39 6 3     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
123 53 34 12 1     
 Rentnerpaar 192 52 36 11 1     
  alleinstehende Rentner 72 60 29 6 5     
Haushalts- unter 1.000 Euro 65 50 36 8 5     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 267 52 37 10 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 329 48 42 8 2     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 214 56 35 7 2     
 4.000 Euro und mehr 222 53 41 5 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 37 15 37 11     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  134 57 35 5 3     
 10. Klasse (mittlere Reife) 455 49 39 9 3     
 Abitur 585 53 39 7 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 68 52 27 17 4     
abschluss Berufsabschluss 442 52 37 7 3     
 Meister, Techniker 91 46 46 7 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 575 54 37 8 1     
berufliche Selbstständiger 108 57 31 11 1     
Stellung Beamter 91 47 45 6 2     
 Angestellter 572 53 39 7 2     
 Arbeiter 354 50 37 9 3     
Erwerbs- voll erwerbstätig 664 50 39 9 2     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 112 57 34 5 4     
 arbeitslos 41 44 49 4 2     
 nicht erwerbstätig 413 55 35 9 1     
 geringfügig erwerbstätig 62 51 40 9 0     
Siedlungs- städtisch 725 52 39 7 2     
struktur Plattenbau 315 51 38 9 3     
 dörflich 287 54 34 11 2     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Weinfest 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 15 29 22 8 21 5   
Geschlecht männlich 807 13 27 24 10 21 4   
 weiblich 840 17 31 19 6 22 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 17 18 16 6 40 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 14 29 23 10 23 2   
 35 bis 44 Jahre 226 12 30 21 10 22 4   
 45 bis 54 Jahre 288 14 26 30 11 15 3   
 55 bis 64 Jahre 266 15 34 22 8 15 6   
 65 Jahre und älter 356 17 32 17 5 23 6   
Haushalts- Single 298 16 31 18 6 25 5   
struktur Alleinerziehende 48 10 23 18 15 25 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 15 31 23 10 17 4   
 Haushalt mit Kindern 312 12 29 27 11 19 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 17 23 22 8 28 2   
 Rentnerpaar 253 17 31 19 6 22 6   
  alleinstehende Rentner 109 19 26 18 4 22 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 16 22 16 5 38 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 18 27 18 8 24 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 16 34 24 8 15 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 14 30 23 10 20 3   
 4.000 Euro und mehr 241 12 29 30 11 15 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 16 0 42 7 21 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 20 25 11 7 30 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 17 31 22 8 20 4   
 Abitur 686 12 30 24 9 21 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 16 15 21 8 37 3   
abschluss Berufsabschluss 607 18 28 19 7 24 4   
 Meister, Techniker 108 19 34 15 13 15 3   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 12 32 26 8 18 4   
berufliche Selbstständiger 128 11 30 26 11 18 4   
Stellung Beamter 105 13 34 29 5 15 4   
 Angestellter 676 14 31 25 8 19 3   
 Arbeiter 497 18 27 16 8 25 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 13 29 25 9 19 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 17 26 23 10 19 5   
 arbeitslos 51 4 34 26 9 24 2   
 nicht erwerbstätig 545 17 29 17 6 25 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 21 27 19 7 22 4   
Siedlungs- städtisch 880 15 29 23 9 20 5   
struktur Plattenbau 425 18 26 20 6 24 6   
 dörflich 371 11 31 21 9 21 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Weinfest 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1233 20 39 29 11     
Geschlecht männlich 605 17 36 33 14     
 weiblich 614 23 43 26 8     
Alters- 18 bis 24 Jahre 69 31 31 28 10     
gruppen 25 bis 34 Jahre 213 18 38 31 13     
 35 bis 44 Jahre 167 16 41 29 14     
 45 bis 54 Jahre 236 18 32 37 14     
 55 bis 64 Jahre 209 19 43 28 10     
 65 Jahre und älter 253 24 45 24 8     
Haushalts- Single 207 22 44 25 8     
struktur Alleinerziehende 32 15 35 27 23     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
380 19 39 30 12     
 Haushalt mit Kindern 242 15 37 34 14     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
105 24 33 31 12     
 Rentnerpaar 182 23 43 26 8     
  alleinstehende Rentner 73 29 39 27 6     
Haushalts- unter 1.000 Euro 53 27 38 28 8     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 252 25 38 26 11     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 329 19 42 30 10     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 193 18 39 30 13     
 4.000 Euro und mehr 197 15 35 37 13     
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 25  0 64 11     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  138 31 40 18 11     
 10. Klasse (mittlere Reife) 444 22 40 28 10     
 Abitur 516 17 40 32 12     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 50 27 25 35 13     
abschluss Berufsabschluss 438 25 39 27 9     
 Meister, Techniker 88 24 41 19 16     
 Fach-, Hochschulabschluss 512 15 41 33 11     
berufliche Selbstständiger 100 14 38 34 14     
Stellung Beamter 86 16 42 35 7     
 Angestellter 527 18 40 32 11     
 Arbeiter 343 26 38 24 12     
Erwerbs- voll erwerbstätig 628 17 38 32 12     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 104 23 34 30 13     
 arbeitslos 38 6 46 36 13     
 nicht erwerbstätig 378 25 42 24 9     
 geringfügig erwerbstätig 54 28 37 25 10     
Siedlungs- städtisch 665 20 39 30 11     
struktur Plattenbau 297 25 37 28 9     
 dörflich 271 16 43 29 12     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Oktoberfest 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 20 32 18 12 12 5   
Geschlecht männlich 807 18 33 19 15 12 4   
 weiblich 840 22 33 17 10 13 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 27 23 17 18 10 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 19 34 18 16 11 2   
 35 bis 44 Jahre 226 14 33 21 17 13 2   
 45 bis 54 Jahre 288 15 30 25 14 12 3   
 55 bis 64 Jahre 266 19 35 20 8 11 7   
 65 Jahre und älter 356 28 36 10 6 14 7   
Haushalts- Single 298 19 28 18 15 15 5   
struktur Alleinerziehende 48 16 18 13 24 21 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 18 34 23 13 9 4   
 Haushalt mit Kindern 312 16 37 18 15 11 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 20 31 21 13 12 3   
 Rentnerpaar 253 26 37 11 6 14 6   
  alleinstehende Rentner 109 30 25 11 6 16 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 22 34 12 7 22 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 27 29 14 13 10 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 23 36 17 9 11 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 16 35 21 12 14 2   
 4.000 Euro und mehr 241 11 31 27 20 8 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 39 8 12 18 10 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 31 31 7 6 16 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 25 36 14 9 12 4   
 Abitur 686 14 33 21 17 11 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 32 18 15 22 9 3   
abschluss Berufsabschluss 607 25 36 13 8 13 5   
 Meister, Techniker 108 21 43 16 9 9 3   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 14 31 25 15 12 3   
berufliche Selbstständiger 128 14 31 24 15 11 4   
Stellung Beamter 105 19 29 28 10 11 4   
 Angestellter 676 16 35 20 13 13 3   
 Arbeiter 497 25 34 13 9 13 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 16 32 23 14 11 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 19 36 14 15 10 5   
 arbeitslos 51 11 45 14 13 16 2   
 nicht erwerbstätig 545 26 33 11 9 14 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 24 30 23 12 10 3   
Siedlungs- städtisch 880 19 29 19 17 12 4   
struktur Plattenbau 425 25 36 15 5 13 6   
 dörflich 371 16 36 18 10 13 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Oktoberfest 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1386 24 39 22 15     
Geschlecht männlich 677 21 39 22 17     
 weiblich 692 27 40 21 12     
Alters- 18 bis 24 Jahre 104 32 27 20 21     
gruppen 25 bis 34 Jahre 248 22 39 20 19     
 35 bis 44 Jahre 192 16 39 25 20     
 45 bis 54 Jahre 244 18 35 30 17     
 55 bis 64 Jahre 219 23 43 24 10     
 65 Jahre und älter 284 35 45 13 7     
Haushalts- Single 238 24 36 22 18     
struktur Alleinerziehende 34 23 26 18 33     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
421 21 38 26 15     
 Haushalt mit Kindern 270 19 43 20 17     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
127 23 37 24 16     
 Rentnerpaar 202 33 46 14 7     
  alleinstehende Rentner 80 41 35 15 9     
Haushalts- unter 1.000 Euro 68 29 45 17 10     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 297 33 35 16 16     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 348 27 42 20 10     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 211 19 41 25 14     
 4.000 Euro und mehr 214 12 35 31 23     
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 51 11 15 23     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  165 41 41 10 9     
 10. Klasse (mittlere Reife) 488 29 43 17 10     
 Abitur 584 16 39 25 20     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 73 36 21 17 26     
abschluss Berufsabschluss 500 30 44 16 10     
 Meister, Techniker 95 24 48 18 10     
 Fach-, Hochschulabschluss 558 17 36 29 18     
berufliche Selbstständiger 109 17 37 29 18     
Stellung Beamter 90 22 34 33 11     
 Angestellter 569 19 41 24 16     
 Arbeiter 400 31 42 16 12     
Erwerbs- voll erwerbstätig 698 19 37 27 17     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 115 23 43 16 18     
 arbeitslos 42 13 55 17 15     
 nicht erwerbstätig 433 33 41 14 11     
 geringfügig erwerbstätig 64 27 34 26 14     
Siedlungs- städtisch 740 23 35 22 20     
struktur Plattenbau 346 30 44 19 6     
 dörflich 300 20 45 23 12     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Cerealienmarkt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 14 24 17 7 33 5   
Geschlecht männlich 807 11 21 19 8 37 4   
 weiblich 840 17 27 15 6 30 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 6 16 11 9 54 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 8 16 16 8 50 3   
 35 bis 44 Jahre 226 11 24 21 10 32 3   
 45 bis 54 Jahre 288 13 22 25 9 27 4   
 55 bis 64 Jahre 266 17 28 17 6 26 6   
 65 Jahre und älter 356 21 31 13 3 23 8   
Haushalts- Single 298 11 21 13 7 43 5   
struktur Alleinerziehende 48 7 20 18 11 34 11   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 14 21 20 8 34 3   
 Haushalt mit Kindern 312 10 23 22 10 32 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 14 28 14 6 34 3   
 Rentnerpaar 253 22 32 13 4 21 8   
  alleinstehende Rentner 109 20 26 11 4 29 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 11 26 12 2 44 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 19 24 13 6 32 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 13 26 20 5 32 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 12 24 18 8 36 2   
 4.000 Euro und mehr 241 9 19 26 15 28 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 42 0 11 16 17 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 20 28 10 3 29 9   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 18 27 16 4 31 4   
 Abitur 686 8 21 19 10 38 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 13 16 9 4 55 3   
abschluss Berufsabschluss 607 17 25 16 5 32 5   
 Meister, Techniker 108 12 27 14 8 33 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 11 24 20 9 31 4   
berufliche Selbstständiger 128 9 27 15 11 33 4   
Stellung Beamter 105 10 23 27 8 27 5   
 Angestellter 676 13 25 20 8 31 3   
 Arbeiter 497 18 24 13 4 34 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 11 21 20 9 36 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 14 28 20 6 24 7   
 arbeitslos 51 7 31 11 6 41 4   
 nicht erwerbstätig 545 19 28 13 5 28 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 13 22 11 5 45 4   
Siedlungs- städtisch 880 13 22 17 9 34 5   
struktur Plattenbau 425 18 25 15 4 32 6   
 dörflich 371 10 28 19 6 31 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Cerealienmarkt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1035 22 39 27 11     
Geschlecht männlich 476 18 36 32 14     
 weiblich 546 26 41 23 9     
Alters- 18 bis 24 Jahre 51 14 39 27 21     
gruppen 25 bis 34 Jahre 136 16 34 33 17     
 35 bis 44 Jahre 146 17 36 32 15     
 45 bis 54 Jahre 199 19 32 36 13     
 55 bis 64 Jahre 180 25 42 25 9     
 65 Jahre und älter 245 31 45 19 5     
Haushalts- Single 156 22 40 26 13     
struktur Alleinerziehende 27 12 35 33 20     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
301 22 33 32 13     
 Haushalt mit Kindern 202 15 36 34 15     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
94 22 45 23 10     
 Rentnerpaar 179 30 45 19 6     
  alleinstehende Rentner 66 32 43 18 6     
Haushalts- unter 1.000 Euro 46 22 51 23 4     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 221 31 38 21 10     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 260 21 41 31 7     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 155 19 39 30 12     
 4.000 Euro und mehr 166 13 28 38 22     
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 60   16 23     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  134 33 46 16 5     
 10. Klasse (mittlere Reife) 378 28 41 24 7     
 Abitur 398 14 36 32 18     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 35 31 38 22 9     
abschluss Berufsabschluss 380 27 40 26 7     
 Meister, Techniker 68 20 44 23 14     
 Fach-, Hochschulabschluss 425 17 38 31 14     
berufliche Selbstständiger 80 15 43 24 18     
Stellung Beamter 70 14 34 40 11     
 Angestellter 443 19 38 30 12     
 Arbeiter 290 31 41 22 7     
Erwerbs- voll erwerbstätig 498 18 34 32 15     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 93 20 42 30 9     
 arbeitslos 28 13 57 20 10     
 nicht erwerbstätig 355 30 42 21 7     
 geringfügig erwerbstätig 37 25 44 22 10     
Siedlungs- städtisch 538 22 36 27 15     
struktur Plattenbau 265 29 40 25 6     
 dörflich 232 17 44 30 9     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Martinimarkt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 27 29 12 5 22 5   
Geschlecht männlich 807 22 29 14 6 25 4   
 weiblich 840 32 30 10 3 20 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 17 22 9 6 42 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 17 26 14 6 34 2   
 35 bis 44 Jahre 226 22 33 15 7 22 2   
 45 bis 54 Jahre 288 25 30 16 6 19 4   
 55 bis 64 Jahre 266 33 33 10 3 15 6   
 65 Jahre und älter 356 40 29 7 3 13 8   
Haushalts- Single 298 19 24 11 4 38 5   
struktur Alleinerziehende 48 21 29 11 11 17 10   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 25 28 14 5 23 3   
 Haushalt mit Kindern 312 26 34 14 5 18 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 26 35 12 5 21 2   
 Rentnerpaar 253 41 28 8 3 12 7   
  alleinstehende Rentner 109 33 30 5 2 17 13   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 22 28 6 2 38 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 31 31 8 6 19 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 29 31 14 3 18 5   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 24 35 10 5 24 2   
 4.000 Euro und mehr 241 24 29 21 6 18 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 34 16 6 16 15 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 32 31 5 4 20 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 32 30 11 4 19 4   
 Abitur 686 21 29 15 5 26 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 20 28 8 3 37 3   
abschluss Berufsabschluss 607 28 32 11 3 21 4   
 Meister, Techniker 108 29 31 11 5 19 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 26 28 14 5 22 4   
berufliche Selbstständiger 128 17 34 15 6 23 4   
Stellung Beamter 105 24 30 19 4 19 4   
 Angestellter 676 27 30 14 5 21 3   
 Arbeiter 497 31 29 8 4 21 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 21 31 15 5 25 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 35 30 13 5 12 7   
 arbeitslos 51 22 40 5 4 27 2   
 nicht erwerbstätig 545 35 28 8 4 19 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 25 22 13 7 30 3   
Siedlungs- städtisch 880 25 30 13 6 22 4   
struktur Plattenbau 425 32 29 8 3 22 7   
 dörflich 371 26 29 13 3 23 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Martinimarkt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1214 37 40 16 6     
Geschlecht männlich 572 31 40 20 9     
 weiblich 628 42 40 13 4     
Alters- 18 bis 24 Jahre 66 32 41 16 11     
gruppen 25 bis 34 Jahre 180 27 42 22 9     
 35 bis 44 Jahre 170 29 43 19 9     
 45 bis 54 Jahre 223 33 38 21 8     
 55 bis 64 Jahre 211 41 41 13 4     
 65 Jahre und älter 281 50 37 9 4     
Haushalts- Single 172 33 41 19 7     
struktur Alleinerziehende 35 29 40 16 15     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
353 34 39 20 7     
 Haushalt mit Kindern 247 32 43 18 7     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
115 34 45 15 6     
 Rentnerpaar 203 50 35 10 4     
  alleinstehende Rentner 77 47 43 7 3     
Haushalts- unter 1.000 Euro 52 39 48 10 3     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 267 41 41 10 8     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 312 38 40 18 4     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 186 33 47 14 7     
 4.000 Euro und mehr 192 30 36 26 8     
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 48 23 8 22     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  156 45 43 6 5     
 10. Klasse (mittlere Reife) 447 42 39 14 5     
 Abitur 478 31 41 21 7     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 50 34 48 13 6     
abschluss Berufsabschluss 452 38 43 15 5     
 Meister, Techniker 83 38 41 15 6     
 Fach-, Hochschulabschluss 485 35 38 19 7     
berufliche Selbstständiger 93 24 47 21 8     
Stellung Beamter 80 31 40 25 5     
 Angestellter 509 36 40 18 6     
 Arbeiter 360 43 41 11 6     
Erwerbs- voll erwerbstätig 586 30 43 20 7     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 111 42 37 16 6     
 arbeitslos 36 31 56 7 6     
 nicht erwerbstätig 403 47 37 11 5     
 geringfügig erwerbstätig 50 37 33 19 11     
Siedlungs- städtisch 647 34 40 18 8     
struktur Plattenbau 303 45 40 11 4     
 dörflich 264 37 41 18 5     
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Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen 
in Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für 
Erfurt sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Stadtfeste und Märkte 
Weihnachtsmarkt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
kann ich nicht beurteilen  5        
keine Angabe  6        
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 72 17 2 1 3 5   
Geschlecht männlich 807 72 18 2 1 4 4   
 weiblich 840 74 17 1 0 2 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 70 17 4 1 5 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 75 18 2 0 3 2   
 35 bis 44 Jahre 226 71 21 2 1 2 2   
 45 bis 54 Jahre 288 68 20 2 4 2 4   
 55 bis 64 Jahre 266 72 16 1 0 5 6   
 65 Jahre und älter 356 77 13 1 0 2 7   
Haushalts- Single 298 68 19 1 1 5 5   
struktur Alleinerziehende 48 73 10 0 5 4 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 74 18 2 1 2 3   
 Haushalt mit Kindern 312 74 19 2 1 1 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 67 23 3 1 5 2   
 Rentnerpaar 253 79 11 0 0 3 6   
  alleinstehende Rentner 109 68 18 2 0 2 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 66 22 0 0 9 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 75 14 2 1 2 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 76 16 2 1 2 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 74 20 2 0 2 2   
 4.000 Euro und mehr 241 77 19 1 0 1 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 68 0 6 7 6 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 68 12 2 2 8 10   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 73 19 2 1 3 3   
 Abitur 686 74 19 1 1 1 4   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 70 24 2 0 1 3   
abschluss Berufsabschluss 607 72 17 1 1 4 4   
 Meister, Techniker 108 75 15 3 0 4 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 75 19 1 1 1 3   
berufliche Selbstständiger 128 70 20 2 1 3 4   
Stellung Beamter 105 79 16 1 0 1 4   
 Angestellter 676 75 18 2 1 2 3   
 Arbeiter 497 71 16 1 1 4 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 72 19 2 1 3 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 74 17 0 1 4 5   
 arbeitslos 51 72 16 2 2 6 2   
 nicht erwerbstätig 545 74 15 1 1 3 6   
 geringfügig erwerbstätig 73 73 22 2 0 0 3   
Siedlungs- städtisch 880 73 18 2 1 2 4   
struktur Plattenbau 425 72 16 1 0 4 6   
 dörflich 371 71 18 2 1 3 6   
  




Tabelle Frage 3:  
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Angebote der folgenden Einrichtungen und Veranstaltungen in 
Erfurt? Kreuzen Sie zudem an, wie wichtig die Einrichtungen und Veranstaltungen aus Ihrer Sicht für Erfurt 
sind? 
          
Wichtigkeit für die Stadt Erfurt 
Bildungs-, soziale und sonstige Einrichtungen 
Weihnachtsmarkt 
wichtig  1        
eher wichtig  2        
eher unwichtig  3        
unwichtig  4        
          
          
          
          
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1545 78 19 2 1     
Geschlecht männlich 745 78 19 2 1     
 weiblich 781 79 19 1  0     
Alters- 18 bis 24 Jahre 112 76 18 5 1     
gruppen 25 bis 34 Jahre 271 79 19 2  0     
 35 bis 44 Jahre 216 74 22 2 1     
 45 bis 54 Jahre 272 72 22 3 4     
 55 bis 64 Jahre 237 81 18 1 0     
 65 Jahre und älter 324 84 15 1  0     
Haushalts- Single 268 76 22 2 1     
struktur Alleinerziehende 42 83 11 0 6     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
457 78 19 2 1     
 Haushalt mit Kindern 299 77 20 2 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
139 72 24 3 1     
 Rentnerpaar 230 87 12    0     
  alleinstehende Rentner 95 78 20 2 0     
Haushalts- unter 1.000 Euro 79 75 25 0 0     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 327 81 15 2 1     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 384 80 17 2 1     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 239 77 21 2  0     
 4.000 Euro und mehr 233 79 20 1 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 84 0 7 9     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  180 82 14 2 2     
 10. Klasse (mittlere Reife) 543 78 20 2 1     
 Abitur 652 78 20 2 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 73 25 2 0     
abschluss Berufsabschluss 555 79 18 1 1     
 Meister, Techniker 99 81 16 3 0     
 Fach-, Hochschulabschluss 628 78 20 1 1     
berufliche Selbstständiger 119 75 22 2 1     
Stellung Beamter 100 82 17 1 0     
 Angestellter 643 78 19 2 1     
 Arbeiter 443 80 18 1 1     
Erwerbs- voll erwerbstätig 767 76 20 2 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 125 80 19 0 1     
 arbeitslos 47 79 17 2 2     
 nicht erwerbstätig 497 82 16 1 1     
 geringfügig erwerbstätig 71 75 23 2 0     
Siedlungs- städtisch 825 78 19 2 1     
struktur Plattenbau 381 81 17 2  0     
 dörflich 339 77 20 2 1     
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Tabelle Frage 4:  
4. Welche der aufgeführten Themen sollten hierfür eine besondere Wichtung erhalten? 
          
1 Thema "Wirtschaft/Arbeit/Handel" 
1.A …einer investorenfreundlichen Politik zur Unternehmensansiedlung zukunftsweisender Branchen 1  
1.B …des Erfurter Standortvorteils als Logistik-Drehkreuz 2  
1.C …des Kongress- und Messestandorts Erfurt 3  
1.D …eines vielfältigen Einzelhandels- und Gastronomiegewerbes in der Innenstadt 4  
1.E …von Shopping-Centern am Stadtrand 5  
1.F …des Stadtmarketings zur Förderung des Tourismus 6  
1.G …von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Steigerung der Energieeffizienz 7  
           
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Prozent  
Gesamt  1677 61 37 41 50 11 35 37  
Geschlecht männlich 807 65 41 41 51 10 34 35  
 weiblich 840 58 34 41 49 12 36 40  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 49 29 35 49 21 28 57  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 58 45 31 47 11 35 46  
 35 bis 44 Jahre 226 64 47 31 49 8 36 39  
 45 bis 54 Jahre 288 69 36 39 54 11 32 33  
 55 bis 64 Jahre 266 62 37 54 49 10 37 27  
 65 Jahre und älter 356 61 32 48 51 9 37 34  
Haushalts- Single 298 54 38 36 49 10 37 47  
struktur Alleinerziehende 48 45 47 26 50 23 40 42  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 64 38 40 54 11 36 32  
 Haushalt mit Kindern 312 65 43 36 47 10 30 40  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 67 36 46 45 14 32 35  
 Rentnerpaar 253 61 34 50 52 9 38 29  
  alleinstehende Rentner 109 53 26 53 50 12 34 42  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 46 29 44 51 14 30 46  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 57 36 40 47 15 37 42  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 62 37 45 51 9 37 38  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 70 40 36 50 11 34 32  
 4.000 Euro und mehr 241 71 36 44 58 7 32 34  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 37 18 36 43 38 44 44  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 51 44 45 45 16 36 35  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 62 40 42 47 15 34 35  
 Abitur 686 62 34 39 55 6 35 41  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 42 37 36 48 19 28 55  
abschluss Berufsabschluss 607 57 39 40 45 14 34 38  
 Meister, Techniker 108 63 54 32 51 9 40 34  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 70 34 43 57 6 35 35  
berufliche Selbstständiger 128 66 38 47 51 6 40 33  
Stellung Beamter 105 64 30 50 65 9 35 24  
 Angestellter 676 68 35 42 55 8 34 36  
 Arbeiter 497 55 44 38 41 17 35 38  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 64 41 39 51 11 36 34  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 59 33 42 46 13 32 44  
 arbeitslos 51 52 33 47 42 16 31 46  
 nicht erwerbstätig 545 60 33 45 52 10 35 39  
 geringfügig erwerbstätig 73 56 36 37 43 13 31 51  
Siedlungs- städtisch 880 61 36 38 53 8 35 40  
struktur Plattenbau 425 58 40 44 45 16 38 37  
 dörflich 371 63 36 45 48 14 31 30  
 
  




Tabelle Frage 4:  
4. Welche der aufgeführten Themen sollten hierfür eine besondere Wichtung erhalten? 
          
2 Thema "Bildung" 
2.A … der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit durch gemeinsames schulartübergreifendes Lernen 1  
2.B … der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit durch Ganztags- / Hortbetreuung 2  
2.C … der Vernetzung aller Bildungsaktivitäten für ein besseres, übersichtlicheres Bildungsangebot mit der 
Möglichkeit zum lebenslangen Lernen 
3  
2.D … des Ausbildungstandortes Erfurt 4  
2.E … des Hochschulstandortes Erfurt 5  
2.F …einer angemessenen Instandhaltung von Schulgebäuden 6  
    
           
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Prozent  
Gesamt  1677 36 56 29 39 43 73   
Geschlecht männlich 807 33 54 28 40 47 75   
 weiblich 840 40 59 30 38 39 71   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 32 38 36 38 60 72   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 27 60 35 41 46 70   
 35 bis 44 Jahre 226 37 63 28 36 40 78   
 45 bis 54 Jahre 288 38 55 31 38 41 75   
 55 bis 64 Jahre 266 39 57 25 40 41 73   
 65 Jahre und älter 356 39 55 25 39 40 75   
Haushalts- Single 298 35 50 33 37 52 68   
struktur Alleinerziehende 48 39 74 22 39 33 75   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 31 58 29 40 45 73   
 Haushalt mit Kindern 312 38 58 32 36 37 80   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 41 54 24 43 40 70   
 Rentnerpaar 253 38 58 24 41 41 74   
  alleinstehende Rentner 109 47 56 27 36 36 74   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 45 50 31 42 50 64   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 40 53 29 42 40 74   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 40 59 28 38 40 75   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 31 64 29 37 44 74   
 4.000 Euro und mehr 241 28 57 29 40 53 77   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 30 43 29 57 38 62   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 42 59 21 44 31 77   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 43 60 27 42 30 75   
 Abitur 686 30 54 32 36 55 71   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 35 35 37 41 58 74   
abschluss Berufsabschluss 607 39 60 27 43 31 75   
 Meister, Techniker 108 39 56 34 34 43 78   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 33 57 29 34 53 71   
berufliche Selbstständiger 128 39 57 32 34 48 72   
Stellung Beamter 105 28 54 24 49 52 72   
 Angestellter 676 33 60 31 36 47 72   
 Arbeiter 497 40 55 26 43 31 75   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 33 59 29 41 43 74   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 39 60 28 35 36 73   
 arbeitslos 51 42 52 27 45 29 71   
 nicht erwerbstätig 545 40 55 28 37 45 71   
 geringfügig erwerbstätig 73 39 42 29 37 54 80   
Siedlungs- städtisch 880 34 56 31 38 47 71   
struktur Plattenbau 425 39 60 25 41 39 73   
 dörflich 371 39 54 28 39 35 75   
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Tabelle Frage 4:  
4. Welche der aufgeführten Themen sollten hierfür eine besondere Wichtung erhalten? 
          
3 Thema "Mobilität und Verkehr" 
3.A … der Nahmobilität durch Ausbau des Radwegenetzes (einschließlich des Fußwegenetzes) 1  
3.B … der Verkehrsberuhigung der Innenstadt (weitere Umsetzung der Ziele der Begegnungszone "Altstadt") 2  
3.C … der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt und angrenzenden Gebieten 3  
3.D … eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, attraktiven und bezahlbaren ÖPNV 4  
3.E … einer bedarfsgerechten und barrierefreien Umgestaltung des innerstädtischen Straßennetzes 5  
3.F … der notwendigen Instandhaltung von Straßen und Wegen 6  
    
           
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Prozent  
Gesamt  1677 54 26 30 66 19 79   
Geschlecht männlich 807 54 26 31 67 17 81   
 weiblich 840 55 26 30 66 20 77   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 61 25 37 62 22 66   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 57 25 38 64 18 73   
 35 bis 44 Jahre 226 60 22 30 66 18 78   
 45 bis 54 Jahre 288 63 21 27 68 11 83   
 55 bis 64 Jahre 266 45 27 30 68 21 84   
 65 Jahre und älter 356 42 34 26 67 23 83   
Haushalts- Single 298 57 30 27 67 21 72   
struktur Alleinerziehende 48 54 21 35 57 13 72   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 52 23 35 67 17 82   
 Haushalt mit Kindern 312 64 22 28 69 17 75   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 58 15 35 60 17 82   
 Rentnerpaar 253 44 34 28 67 23 87   
  alleinstehende Rentner 109 44 38 19 61 29 77   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 54 43 19 63 26 59   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 50 28 31 66 22 76   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 53 26 33 67 20 82   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 58 19 30 74 12 84   
 4.000 Euro und mehr 241 64 25 24 73 17 79   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 40 24 56 26 31 70   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 42 32 34 60 21 84   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 52 24 33 64 20 84   
 Abitur 686 59 27 26 71 17 74   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 67 27 31 56 28 62   
abschluss Berufsabschluss 607 50 24 35 60 20 81   
 Meister, Techniker 108 50 19 35 72 19 90   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 56 28 24 74 18 78   
berufliche Selbstständiger 128 59 27 32 70 16 75   
Stellung Beamter 105 59 25 28 74 16 80   
 Angestellter 676 55 26 26 73 18 81   
 Arbeiter 497 49 26 35 58 19 82   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 57 22 34 67 15 80   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 58 24 25 64 23 78   
 arbeitslos 51 41 35 26 78 23 68   
 nicht erwerbstätig 545 47 31 27 67 24 80   
 geringfügig erwerbstätig 73 69 31 25 64 15 74   
Siedlungs- städtisch 880 60 29 29 67 17 74   
struktur Plattenbau 425 45 30 29 64 26 81   
 dörflich 371 50 14 35 65 15 87   
 
  




Tabelle Frage 4:  
4. Welche der aufgeführten Themen sollten hierfür eine besondere Wichtung erhalten? 
          
4 Thema "Wohnen" 
4.A … von sozialem, bezahlbarem Wohnraum 1  
4.B … von altersgerechtem, barrierefreien Wohnraum 2  
4.C … von attraktivem, modernem Wohnraum 3  
4.D … von jungem und studentischem Wohnen 4  
4.E … von Mehrgenerationenwohnen 5  
4.F … neuer Wohnraum wie Baugruppen/Selbstnutzer (freier Zusammenschluss von privaten Bauherren) 6  
    
           
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Prozent  
Gesamt  1677 82 59 36 28 37 12   
Geschlecht männlich 807 80 59 40 28 32 13   
 weiblich 840 85 60 32 27 42 10   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 78 42 53 67 16 11   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 84 43 51 39 26 16   
 35 bis 44 Jahre 226 82 53 43 22 34 18   
 45 bis 54 Jahre 288 76 56 37 25 38 15   
 55 bis 64 Jahre 266 83 69 31 19 45 9   
 65 Jahre und älter 356 90 80 19 19 45 4   
Haushalts- Single 298 84 51 38 39 36 14   
struktur Alleinerziehende 48 87 53 38 12 39 17   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 80 58 43 28 35 13   
 Haushalt mit Kindern 312 77 48 41 28 34 18   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 79 60 36 30 33 7   
 Rentnerpaar 253 92 79 21 18 46 4   
  alleinstehende Rentner 109 86 81 18 18 43 4   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 90 61 37 33 28 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 91 63 29 29 36 9   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 88 62 31 23 44 13   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 82 56 41 27 35 11   
 4.000 Euro und mehr 241 67 54 48 35 38 17   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 80 60 39 56 17 0   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 91 77 29 17 32 6   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 86 64 36 21 37 11   
 Abitur 686 80 50 38 37 38 13   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 82 50 53 57 18 8   
abschluss Berufsabschluss 607 86 65 36 23 33 11   
 Meister, Techniker 108 82 63 36 19 36 15   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 79 55 35 29 45 13   
berufliche Selbstständiger 128 75 56 33 30 45 16   
Stellung Beamter 105 72 56 43 30 41 15   
 Angestellter 676 83 58 37 28 40 11   
 Arbeiter 497 88 65 35 21 30 11   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 78 54 44 27 34 15   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 85 60 25 25 43 10   
 arbeitslos 51 89 52 40 16 32 4   
 nicht erwerbstätig 545 87 71 27 27 41 7   
 geringfügig erwerbstätig 73 93 50 33 50 31 8   
Siedlungs- städtisch 880 83 54 39 32 36 13   
struktur Plattenbau 425 90 69 32 25 35 7   
 dörflich 371 72 62 32 19 40 14   
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Tabelle Frage 4:  
4. Welche der aufgeführten Themen sollten hierfür eine besondere Wichtung erhalten? 
          
5 Thema "Lebensqualität" 
5.A … von ansprechenden Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche 1  
5.B … von Angeboten für sportlich aktive Bürger jeden Alters  2  
5.C … der Erweiterung des Angebotes an Freizeitmöglichkeiten in der freien Landschaft 3  
5.D … von Maßnahmen zur Verbesserung der Ordnung und Sicherheit 4  
5.E … der Lebensqualität durch städtische Grün-/Naherholungsräume 5  
5.F … der Erleb- und Nutzbarkeit der Wasserläufe der Gera 6  
5.G … von Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm- und Schadstoffemissionen 7  
           
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Prozent  
Gesamt  1677 59 36 21 51 50 26 33  
Geschlecht männlich 807 58 38 20 53 49 29 31  
 weiblich 840 61 34 23 50 52 24 35  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 52 43 28 36 64 38 27  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 67 38 31 37 48 33 28  
 35 bis 44 Jahre 226 73 26 23 50 49 26 31  
 45 bis 54 Jahre 288 58 39 22 46 52 26 31  
 55 bis 64 Jahre 266 56 36 19 64 43 24 32  
 65 Jahre und älter 356 47 36 11 66 53 21 40  
Haushalts- Single 298 59 40 23 40 50 29 36  
struktur Alleinerziehende 48 79 30 33 45 46 21 23  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 52 38 23 55 50 29 29  
 Haushalt mit Kindern 312 80 29 24 41 54 26 30  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 53 39 22 48 47 29 32  
 Rentnerpaar 253 49 38 11 71 49 22 39  
  alleinstehende Rentner 109 45 30 18 58 53 21 43  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 55 42 21 41 48 30 33  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 59 36 20 54 50 22 36  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 58 36 20 56 49 26 34  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 59 37 23 48 52 31 32  
 4.000 Euro und mehr 241 59 36 23 47 60 32 31  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 51 36 19 62 30 22 33  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 58 36 18 62 45 19 37  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 64 36 23 58 43 23 32  
 Abitur 686 57 35 22 43 60 31 33  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 56 41 28 37 57 28 37  
abschluss Berufsabschluss 607 63 34 23 54 46 24 32  
 Meister, Techniker 108 56 40 9 61 49 27 28  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 56 35 21 49 55 29 35  
berufliche Selbstständiger 128 60 36 21 45 49 33 32  
Stellung Beamter 105 54 40 16 60 59 25 30  
 Angestellter 676 59 33 22 49 55 28 32  
 Arbeiter 497 60 38 21 59 42 21 32  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 62 36 25 49 50 29 29  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 70 30 24 42 50 23 31  
 arbeitslos 51 66 35 12 52 41 28 32  
 nicht erwerbstätig 545 51 37 15 58 52 24 40  
 geringfügig erwerbstätig 73 63 35 26 39 56 29 33  
Siedlungs- städtisch 880 57 34 22 47 54 31 34  
struktur Plattenbau 425 63 34 19 61 47 22 31  
 dörflich 371 57 41 23 50 44 21 31  
 
  




Tabelle Frage 4:  
4. Welche der aufgeführten Themen sollten hierfür eine besondere Wichtung erhalten? 
          
6 Thema "Kultur" 
6.A … von öffentlichen kulturellen Einrichtungen/Angeboten 1  
6.B … von Stadtfesten und Märkten 2  
6.C … einer engeren Verknüpfung von Kultureinrichtungen 3  
6.D … einer besseren Vermittlung von Kulturangeboten 4  
6.E … von Stadtbild und kulturellem Erbe (Geschichtskultur) 5  
6.F … unterschiedlicher Kulturträger (Förderung der freien Kulturszene, Künstler, kultureller Bildung) 6  
    
           
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Prozent  
Gesamt  1677 64 60 11 27 48 28   
Geschlecht männlich 807 63 61 11 24 51 28   
 weiblich 840 66 60 12 30 47 29   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 52 67 14 30 44 40   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 55 68 12 30 50 33   
 35 bis 44 Jahre 226 74 50 12 24 51 31   
 45 bis 54 Jahre 288 64 58 11 23 47 31   
 55 bis 64 Jahre 266 69 57 9 29 47 26   
 65 Jahre und älter 356 69 62 11 28 51 17   
Haushalts- Single 298 61 58 14 27 53 41   
struktur Alleinerziehende 48 66 48 9 30 54 35   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 63 63 13 28 49 26   
 Haushalt mit Kindern 312 68 55 10 25 44 28   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 55 64 9 29 47 30   
 Rentnerpaar 253 72 66 10 28 51 17   
  alleinstehende Rentner 109 65 59 9 30 46 24   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 68 66 12 30 40 32   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 62 61 12 28 49 29   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 68 61 11 27 52 23   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 64 59 9 24 50 35   
 4.000 Euro und mehr 241 71 54 13 27 55 32   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 28 59 11 33 32 31   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 58 71 10 27 47 18   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 62 65 12 24 51 23   
 Abitur 686 70 55 12 28 48 36   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 47 65 12 41 49 37   
abschluss Berufsabschluss 607 62 66 10 25 49 23   
 Meister, Techniker 108 59 70 17 27 43 22   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 72 53 12 28 52 34   
berufliche Selbstständiger 128 66 47 14 29 48 39   
Stellung Beamter 105 70 56 8 20 60 36   
 Angestellter 676 71 57 11 28 51 30   
 Arbeiter 497 59 68 12 27 47 19   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 63 60 11 25 50 30   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 64 58 11 26 41 33   
 arbeitslos 51 66 63 16 30 34 38   
 nicht erwerbstätig 545 67 63 10 30 50 23   
 geringfügig erwerbstätig 73 68 53 17 35 48 35   
Siedlungs- städtisch 880 64 55 12 28 50 34   
struktur Plattenbau 425 65 71 11 26 48 21   
 dörflich 371 63 59 10 28 46 22   
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Tabelle Frage 4:  
4. Welche der aufgeführten Themen sollten hierfür eine besondere Wichtung erhalten? 
          
7 Thema "Soziales" 
7.A 
…von Kinderbetreuungsangeboten in Kindergrippen und Kindertageseinrichtungen bzw. durch     
   Tagespflegemütter 
1  
7.B 
… der Entwicklung weiterer vorhandener sozialer Einrichtungen, z. B. Jugend- und Seniorenklubs,  
    Beratungsstellen 
2  
7.C … der Vernetzung bestehender sozialer Hilfssysteme außerhalb von Einrichtungen z. B. Streetwork 3  
7.D … von sozialer Teilhabe beeinträchtigter/benachteiligter/älterer Menschen am zivilen Leben 4  
7.E … von bürgerschaftlichem Ehrenamt und Engagement 5  
7.F … eines weltoffenen, interkulturellen und toleranten Miteinanders 6  
    
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Prozent  
Gesamt  1677 67 51 20 41 24 43   
Geschlecht männlich 807 67 51 18 40 27 41   
 weiblich 840 69 52 22 43 21 44   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 62 37 31 33 24 63   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 82 41 32 37 21 46   
 35 bis 44 Jahre 226 78 51 22 38 29 38   
 45 bis 54 Jahre 288 64 46 22 38 34 38   
 55 bis 64 Jahre 266 65 60 13 40 22 44   
 65 Jahre und älter 356 57 64 10 54 17 42   
Haushalts- Single 298 63 46 27 42 26 52   
struktur Alleinerziehende 48 71 52 31 50 14 35   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 71 49 18 38 25 43   
 Haushalt mit Kindern 312 79 47 23 32 26 40   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 63 47 24 40 31 40   
 Rentnerpaar 253 62 68 10 50 19 39   
  alleinstehende Rentner 109 51 59 18 58 12 44   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 61 48 33 51 16 46   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 67 56 21 46 22 40   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 68 58 20 43 22 43   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 79 51 16 35 26 44   
 4.000 Euro und mehr 241 69 37 18 37 37 53   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 50 35 29 18 40 61   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 62 66 20 56 16 30   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 71 57 23 42 21 35   
 Abitur 686 69 43 20 36 27 52   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 57 45 39 35 20 60   
abschluss Berufsabschluss 607 71 57 22 46 20 34   
 Meister, Techniker 108 71 60 18 42 16 40   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 67 47 17 38 29 51   
berufliche Selbstständiger 128 67 49 18 42 29 48   
Stellung Beamter 105 70 39 15 30 37 48   
 Angestellter 676 70 51 18 41 24 47   
 Arbeiter 497 67 58 23 46 20 32   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 73 50 21 37 27 40   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 70 42 26 45 25 41   
 arbeitslos 51 57 47 25 45 25 40   
 nicht erwerbstätig 545 59 58 16 48 19 46   
 geringfügig erwerbstätig 73 73 43 29 43 23 49   
Siedlungs- städtisch 880 67 46 22 40 24 48   
struktur Plattenbau 425 66 61 22 46 21 37   
 dörflich 371 69 51 16 40 27 36   
  




Tabelle Frage 13:  
13. Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer 1. Uns interessiert Ihre Meinung zum Erfurter Trinkwasser. Ge-
ben Sie bitte an, wie zufrieden Sie mit der Qualität des Trinkwassers in Erfurt sind.  
          
 
sehr zufrieden   1       
zufrieden   2       
teils/teils 3       
weniger zufrieden   4       
unzufrieden   5       
keine Angabe   6       
          
          
          
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent   
Gesamt  1677 34 44 11 7 3 1   
Geschlecht männlich 807 36 46 10 6 2 0   
 weiblich 840 33 43 11 9 3 0   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 24 40 17 13 6 0   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 26 41 14 14 5 1   
 35 bis 44 Jahre 226 28 46 14 10 3 0   
 45 bis 54 Jahre 288 36 43 13 6 2 0   
 55 bis 64 Jahre 266 39 47 8 4 1 0   
 65 Jahre und älter 356 44 46 5 3 1 1   
Haushalts- Single 298 28 45 12 10 5 0   
struktur Alleinerziehende 48 19 46 20 12 4 0   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 30 46 12 9 2 1   
 Haushalt mit Kindern 312 33 43 11 9 4 0   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 41 44 10 3 1 1   
 Rentnerpaar 253 45 45 7 2 1 1   
  alleinstehende Rentner 109 48 37 7 5 2 1   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 29 46 13 7 5 0   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 37 43 10 7 2 1   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 35 43 10 8 4 0   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 32 46 12 7 2 0   
 4.000 Euro und mehr 241 41 38 12 7 1 0   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 29 56 4 10 0 0   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 35 51 10 3 1 1   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 36 45 10 7 2 1   
 Abitur 686 33 42 12 10 4 0   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 27 37 23 8 5 0   
abschluss Berufsabschluss 607 34 46 11 7 2 0   
 Meister, Techniker 108 45 43 7 3 2 0   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 35 43 10 8 4 0   
berufliche Selbstständiger 128 36 39 18 3 4 0   
Stellung Beamter 105 39 41 9 7 4 1   
 Angestellter 676 35 43 9 10 2 0   
 Arbeiter 497 35 49 10 4 2 1   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 33 44 12 8 2 0   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 26 52 10 9 3 0   
 arbeitslos 51 28 54 7 2 9 0   
 nicht erwerbstätig 545 39 41 9 7 3 1   
 geringfügig erwerbstätig 73 31 45 13 8 3 0   
Siedlungs- städtisch 880 30 43 13 10 4 0   
struktur Plattenbau 425 36 45 8 6 3 2   
 dörflich 371 43 44 7 4 1 0   
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Tabelle Frage 14:  
14. Nutzen Sie das Erfurter Trinkwasser (Leitungswasser) 
          
 
pur als Durstlöscher?          
ja  1        
nein  2        
keine Angabe  3        
         
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilenprozent     
Gesamt  1677 66 31 3      
Geschlecht männlich 807 64 33 2      
 weiblich 840 68 28 4      
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 66 30 3      
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 67 32 1      
 35 bis 44 Jahre 226 64 36 0      
 45 bis 54 Jahre 288 70 28 1      
 55 bis 64 Jahre 266 68 26 6      
 65 Jahre und älter 356 64 31 4      
Haushalts- Single 298 69 29 2      
struktur Alleinerziehende 48 69 26 5      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 63 35 2      
 Haushalt mit Kindern 312 72 27 1      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 72 26 2      
 Rentnerpaar 253 60 35 4      
  alleinstehende Rentner 109 64 27 9      
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 68 26 6      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 62 34 3      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 66 32 2      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 68 30 2      
 4.000 Euro und mehr 241 72 27 1      
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 52 35 13      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 58 38 4      
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 66 32 3      
 Abitur 686 69 28 2      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 70 26 4      
abschluss Berufsabschluss 607 64 34 2      
 Meister, Techniker 108 62 32 6      
 Fach-, Hochschulabschluss 655 69 28 3      
berufliche Selbstständiger 128 68 31 2      
Stellung Beamter 105 74 24 2      
 Angestellter 676 67 30 3      
 Arbeiter 497 65 32 3      
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 65 33 2      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 77 19 4      
 arbeitslos 51 68 30 3      
 nicht erwerbstätig 545 66 31 4      
 geringfügig erwerbstätig 73 63 32 5      
Siedlungs- städtisch 880 68 30 3      
struktur Plattenbau 425 63 32 5      
 dörflich 371 66 31 3      
  




Tabelle Frage 14:  
14. Nutzen Sie das Erfurter Trinkwasser (Leitungswasser) 
          
 
zur Zubereitung von Sprudel (Trinkwasser)?          
ja  1        
nein  2        
keine Angabe  3        
         
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilen-Prozent     
Gesamt  1677 16 62 21      
Geschlecht männlich 807 17 65 18      
 weiblich 840 15 61 24      
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 15 78 7      
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 21 72 7      
 35 bis 44 Jahre 226 15 72 13      
 45 bis 54 Jahre 288 16 64 19      
 55 bis 64 Jahre 266 16 59 26      
 65 Jahre und älter 356 15 44 41      
Haushalts- Single 298 16 74 10      
struktur Alleinerziehende 48 22 58 20      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 14 65 21      
 Haushalt mit Kindern 312 19 69 12      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 19 65 16      
 Rentnerpaar 253 16 47 37      
  alleinstehende Rentner 109 15 39 46      
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 19 56 25      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 16 59 24      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 17 62 21      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 14 70 16      
 4.000 Euro und mehr 241 19 70 11      
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 30 50 19      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 18 51 30      
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 16 60 24      
 Abitur 686 15 71 14      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 19 69 13      
abschluss Berufsabschluss 607 14 62 24      
 Meister, Techniker 108 19 58 23      
 Fach-, Hochschulabschluss 655 19 62 19      
berufliche Selbstständiger 128 25 61 14      
Stellung Beamter 105 14 68 18      
 Angestellter 676 15 66 19      
 Arbeiter 497 16 56 28      
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 17 70 14      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 17 62 22      
 arbeitslos 51 15 69 16      
 nicht erwerbstätig 545 15 52 33      
 geringfügig erwerbstätig 73 19 71 10      
Siedlungs- städtisch 880 17 65 18      
struktur Plattenbau 425 15 57 28      
 dörflich 371 15 62 22      
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Tabelle Frage 15:  
15. wie häufig besuchen Sie durchschnittlich die folgenden Einrichtungen/Freizeitangebote in Erfurt? 
          
 
Schwimmhallen          
regelmäßig (mindestens 1-mal pro Woche)  1        
häufiger (mehr als 2-mal pro Saison)  2        
selten (1-2mal pro Saison)  3        
gar nicht   4        
keine Angabe  5        
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1677 9 26 32 31 2    
Geschlecht männlich 807 8 26 31 34 1    
 weiblich 840 10 27 33 27 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 5 34 44 17 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 5 29 39 26 0    
 35 bis 44 Jahre 226 6 37 35 20 1    
 45 bis 54 Jahre 288 12 29 35 24 1    
 55 bis 64 Jahre 266 11 21 31 34 3    
 65 Jahre und älter 356 12 16 17 49 6    
Haushalts- Single 298 8 23 36 32 1    
struktur Alleinerziehende 48 7 52 28 14 0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 8 24 33 34 2    
 Haushalt mit Kindern 312 12 42 37 9 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 6 23 45 25 2    
 Rentnerpaar 253 13 17 19 47 5    
  alleinstehende Rentner 109 10 12 17 53 7    
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 7 22 28 40 2    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 8 21 29 39 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 10 28 33 27 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 10 25 37 26 2    
 4.000 Euro und mehr 241 9 32 38 21 0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 5 37 22 35 0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 8 14 19 55 4    
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 12 26 33 27 2    
 Abitur 686 7 30 33 28 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 5 28 46 21 0    
abschluss Berufsabschluss 607 9 23 30 36 2    
 Meister, Techniker 108 10 34 32 22 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 655 9 28 33 27 2    
berufliche Selbstständiger 128 9 29 40 22 0    
Stellung Beamter 105 12 33 32 19 4    
 Angestellter 676 9 28 31 30 2    
 Arbeiter 497 8 21 30 38 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 8 29 37 24 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 7 37 34 20 2    
 arbeitslos 51 12 15 36 36 0    
 nicht erwerbstätig 545 12 22 22 41 4    
 geringfügig erwerbstätig 73 7 16 41 35 0    
Siedlungs- städtisch 880 9 28 34 28 2    
struktur Plattenbau 425 11 23 25 37 5    
 dörflich 371 7 27 35 29 1    
 
  




Tabelle Frage 15:  
15. wie häufig besuchen Sie durchschnittlich die folgenden Einrichtungen/Freizeitangebote in Erfurt? 
          
 
Sauna          
regelmäßig (mindestens 1-mal pro Woche)  1        
häufiger (mehr als 2-mal pro Saison)  2        
selten (1-2mal pro Saison)  3        
gar nicht   4        
keine Angabe  5        
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1677 5 10 14 64 7    
Geschlecht männlich 807 5 10 14 65 6    
 weiblich 840 5 9 14 64 7    
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 1 9 16 74 0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 3 11 16 70 1    
 35 bis 44 Jahre 226 3 11 18 65 3    
 45 bis 54 Jahre 288 6 14 18 54 8    
 55 bis 64 Jahre 266 8 10 17 56 8    
 65 Jahre und älter 356 6 6 4 70 14    
Haushalts- Single 298 3 11 15 66 6    
struktur Alleinerziehende 48 4 14 18 60 4    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 6 11 18 59 7    
 Haushalt mit Kindern 312 3 13 19 61 5    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 5 7 18 66 4    
 Rentnerpaar 253 8 6 4 74 9    
  alleinstehende Rentner 109 4 3 2 72 18    
Haushalts- unter 1.000 Euro 90   11 14 65 10    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 4 7 10 72 7    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 5 10 12 65 7    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 3 13 16 62 5    
 4.000 Euro und mehr 241 7 11 23 56 4    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 0 6 9 78 6    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 4 5 7 74 10    
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 4 9 13 64 10    
 Abitur 686 5 11 18 62 3    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 1 8 19 69 3    
abschluss Berufsabschluss 607 3 9 13 67 8    
 Meister, Techniker 108 4 9 15 59 13    
 Fach-, Hochschulabschluss 655 6 11 17 61 5    
berufliche Selbstständiger 128 6 14 17 59 3    
Stellung Beamter 105 5 10 17 59 9    
 Angestellter 676 6 10 16 63 5    
 Arbeiter 497 4 8 11 68 9    
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 5 12 19 60 5    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 3 12 17 62 7    
 arbeitslos 51 4 4 8 80 4    
 nicht erwerbstätig 545 5 6 7 72 10    
 geringfügig erwerbstätig 73 5 10 14 69 1    
Siedlungs- städtisch 880 4 10 16 64 6    
struktur Plattenbau 425 4 8 9 67 12    
 dörflich 371 5 11 15 63 5    
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Tabelle Frage 15:  
15. wie häufig besuchen Sie durchschnittlich die folgenden Einrichtungen/Freizeitangebote in Erfurt? 
          
 
Freibäder          
regelmäßig (mindestens 1-mal pro Woche)  1        
häufiger (mehr als 2-mal pro Saison)  2        
selten (1-2mal pro Saison)  3        
gar nicht   4        
keine Angabe  5        
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1677 4 34 27 31 4    
Geschlecht männlich 807 4 35 29 28 3    
 weiblich 840 5 33 26 32 4    
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 5 44 33 18 0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 7 41 31 21 0    
 35 bis 44 Jahre 226 6 47 28 18 1    
 45 bis 54 Jahre 288 6 39 27 26 3    
 55 bis 64 Jahre 266 3 27 34 34 2    
 65 Jahre und älter 356 2 19 19 50 10    
Haushalts- Single 298 6 35 30 27 2    
struktur Alleinerziehende 48 15 48 26 10 0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 3 31 31 32 3    
 Haushalt mit Kindern 312 6 52 29 12 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 4 33 34 27 1    
 Rentnerpaar 253 2 20 19 51 8    
  alleinstehende Rentner 109 2 17 15 53 12    
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 4 22 35 34 5    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 6 30 23 39 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 3 34 28 29 5    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 4 39 26 27 4    
 4.000 Euro und mehr 241 5 41 34 19 0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 6 41 12 40 0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 3 18 19 54 6    
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 4 37 26 28 5    
 Abitur 686 5 37 31 24 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 5 38 34 21 2    
abschluss Berufsabschluss 607 5 34 24 34 4    
 Meister, Techniker 108 6 39 26 22 7    
 Fach-, Hochschulabschluss 655 4 34 30 29 3    
berufliche Selbstständiger 128 5 39 28 27 1    
Stellung Beamter 105 2 43 34 18 4    
 Angestellter 676 5 33 27 32 3    
 Arbeiter 497 5 31 27 34 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 5 40 32 22 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 6 37 27 25 5    
 arbeitslos 51 8 28 26 38 0    
 nicht erwerbstätig 545 4 23 22 43 8    
 geringfügig erwerbstätig 73 4 42 24 30 0    
Siedlungs- städtisch 880 5 36 27 28 3    
struktur Plattenbau 425 4 27 25 37 8    
 dörflich 371 3 35 31 28 2    
  




Tabelle Frage 16:  
16. Welches der folgenden Bäder (Schwimmhallen/Freibäder) besuchen Sie? 
          
 
Roland Matthes Schwimmhalle  1        
Schwimmhalle Johannesplatz  2        
Strandbad Stotternheim  3        
Freibad Möbisburg  4        
(Freibad) Dreibrunnenbad  5        
Nordbad  6        
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Prozent    
Gesamt  1677 50 25 27 14 15 38   
Geschlecht männlich 807 47 26 28 13 16 39   
 weiblich 840 53 25 25 16 14 38   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 58 37 39 12 7 65   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 52 26 39 13 15 54   
 35 bis 44 Jahre 226 64 26 40 13 23 42   
 45 bis 54 Jahre 288 61 27 23 16 21 40   
 55 bis 64 Jahre 266 46 25 21 21 17 30   
 65 Jahre und älter 356 31 21 11 8 4 22   
Haushalts- Single 298 52 27 34 11 17 47   
struktur Alleinerziehende 48 81 28 52 25 21 49   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 46 23 23 18 15 32   
 Haushalt mit Kindern 312 72 33 37 17 19 55   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 55 27 29 12 18 43   
 Rentnerpaar 253 32 23 14 10 6 21   
  alleinstehende Rentner 109 29 14 10 7 11 22   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 38 25 24 11 13 47   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 40 27 22 11 13 35   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 51 28 29 14 13 38   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 57 27 24 17 19 40   
 4.000 Euro und mehr 241 64 24 30 21 22 44   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 59 29 21 15 4 54   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 26 24 17 5 7 26   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 51 28 28 14 16 36   
 Abitur 686 58 22 29 16 17 45   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 55 29 35 11 9 67   
abschluss Berufsabschluss 607 45 26 27 12 14 38   
 Meister, Techniker 108 49 31 28 19 16 43   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 56 24 26 16 17 35   
berufliche Selbstständiger 128 60 21 15 19 24 38   
Stellung Beamter 105 64 23 24 18 20 38   
 Angestellter 676 55 23 27 18 16 37   
 Arbeiter 497 37 29 27 10 13 37   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 56 28 33 16 19 41   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 64 23 28 19 21 42   
 arbeitslos 51 48 34 30 12 14 43   
 nicht erwerbstätig 545 40 23 17 11 8 31   
 geringfügig erwerbstätig 73 46 21 25 15 12 54   
Siedlungs- städtisch 880 53 25 27 13 20 42   
struktur Plattenbau 425 43 28 25 12 7 33   
 dörflich 371 52 23 28 20 12 33   
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Tabelle Frage 17:  
17. Wie zufrieden sind sie mit den Angeboten und der Ausstattung der Erfurter Bäder? 
          
 
Angebote 
sehr zufrieden  1        
zufrieden  2        
teils/teils  3        
unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
weiß ich nicht  6        
keine Angabe  7        
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 6 39 23 4 1 21 7  
Geschlecht männlich 807 5 40 23 3 1 21 6  
 weiblich 840 7 38 23 4 1 20 7  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 7 41 28 4 1 17 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 6 38 28 7 2 16 3  
 35 bis 44 Jahre 226 8 46 25 4 2 14 2  
 45 bis 54 Jahre 288 7 38 30 4   17 4  
 55 bis 64 Jahre 266 6 40 22 4 1 22 6  
 65 Jahre und älter 356 4 33 13 1 1 30 17  
Haushalts- Single 298 6 43 23 2 1 22 3  
struktur Alleinerziehende 48 8 38 35 7 0 8 3  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 5 35 26 6 1 19 7  
 Haushalt mit Kindern 312 9 48 24 5 2 11 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 7 39 27 3 1 17 6  
 Rentnerpaar 253 4 35 12 2 1 32 13  
  alleinstehende Rentner 109 5 25 17 0 1 31 22  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 4 35 28 1 1 24 7  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 7 33 23 3 1 25 8  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 5 42 23 3 1 19 6  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 8 39 23 5 2 20 4  
 4.000 Euro und mehr 241 7 43 22 7  0 18 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 6 21 17 6 0 43 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 5 25 18 2 1 32 16  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 5 38 28 4 1 18 5  
 Abitur 686 7 43 21 5 1 19 4  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 10 33 31 5 2 17 3  
abschluss Berufsabschluss 607 5 34 25 3 2 22 8  
 Meister, Techniker 108 2 54 20 3 0 11 9  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 6 42 21 4 1 21 5  
berufliche Selbstständiger 128 5 46 18 3 1 21 5  
Stellung Beamter 105 8 47 19 6 1 14 5  
 Angestellter 676 6 38 23 4 1 22 6  
 Arbeiter 497 6 36 25 3 1 21 8  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 6 40 27 5 1 18 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 5 45 19 8 1 18 5  
 arbeitslos 51 9 42 20 7 0 22 0  
 nicht erwerbstätig 545 6 35 16 2 1 26 13  
 geringfügig erwerbstätig 73 6 38 32 2 1 19 2  
Siedlungs- städtisch 880 7 39 24 4 2 20 5  
struktur Plattenbau 425 6 34 25 4 0 22 9  
 dörflich 371 6 44 19 3 0 20 9  
 
  




Tabelle Frage 17:  
17. Wie zufrieden sind sie mit den Angeboten und der Ausstattung der Erfurter Bäder? 
          
 
Ausstattung 
sehr zufrieden  1        
zufrieden  2        
teils/teils  3        
unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
weiß ich nicht  6        
keine Angabe  7        
 
 
         
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 7 39 25 3 1 18 8  
Geschlecht männlich 807 6 39 25 3 1 18 7  
 weiblich 840 8 39 25 4 1 17 8  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 8 39 33 8 1 9 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 7 39 29 7 1 14 3  
 35 bis 44 Jahre 226 9 42 32 3 1 10 2  
 45 bis 54 Jahre 288 8 41 29 2 1 15 5  
 55 bis 64 Jahre 266 4 42 25 3 1 19 6  
 65 Jahre und älter 356 7 32 11 2   29 19  
Haushalts- Single 298 6 39 26 4 1 20 4  
struktur Alleinerziehende 48 9 45 34 3 2 2 5  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 6 38 27 4 1 18 6  
 Haushalt mit Kindern 312 10 46 33 2 1 5 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 5 43 29 3 2 12 6  
 Rentnerpaar 253 5 35 10 3 0 30 16  
  alleinstehende Rentner 109 11 23 14 0 0 31 21  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 5 31 33 1 1 23 5  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 7 35 21 3 1 24 9  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 5 44 23 3 1 16 7  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 9 36 29 5 2 16 4  
 4.000 Euro und mehr 241 9 42 30 4 1 11 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 6 14 34 5 6 28 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 6 25 18 2 0 32 17  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 6 42 25 3 1 16 6  
 Abitur 686 8 40 27 4 1 15 5  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 10 30 38 6 1 13 3  
abschluss Berufsabschluss 607 5 38 25 2 1 20 9  
 Meister, Techniker 108 9 46 22 3 0 9 10  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 8 41 25 3 1 17 6  
berufliche Selbstständiger 128 9 40 29 2 1 13 6  
Stellung Beamter 105 8 41 28 3 2 10 8  
 Angestellter 676 7 38 24 4 1 19 7  
 Arbeiter 497 6 38 25 1 1 20 8  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 6 41 29 4 1 14 4  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 9 40 31 3 0 13 5  
 arbeitslos 51 6 48 17 4 0 25 0  
 nicht erwerbstätig 545 8 34 17 2 1 24 15  
 geringfügig erwerbstätig 73 5 34 37 5 1 17 2  
Siedlungs- städtisch 880 7 39 26 4 2 17 5  
struktur Plattenbau 425 7 35 22 4 0 22 11  
 dörflich 371 5 42 27 1 0 15 9  
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Tabelle Frage 17:  
17. Wie zufrieden sind sie mit den Angeboten und der Ausstattung der Erfurter Bäder? 
          
 
Öffnungszeiten 
sehr zufrieden  1        
zufrieden  2        
teils/teils  3        
unzufrieden  4        
sehr unzufrieden  5        
weiß ich nicht  6        
keine Angabe  7        
 
 
         
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 10 42 16 5 2 18 8  
Geschlecht männlich 807 8 44 16 4 2 19 6  
 weiblich 840 11 41 17 5 2 17 8  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 16 44 16 5 5 13 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 13 46 15 6 3 14 3  
 35 bis 44 Jahre 226 11 49 22 4 2 11 2  
 45 bis 54 Jahre 288 11 44 19 6 2 14 4  
 55 bis 64 Jahre 266 6 43 19 6   20 6  
 65 Jahre und älter 356 6 32 10 4 1 29 18  
Haushalts- Single 298 11 41 16 5 2 20 4  
struktur Alleinerziehende 48 10 53 25 4 0 2 5  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 8 41 19 6 1 18 6  
 Haushalt mit Kindern 312 14 54 19 4 2 6 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 9 46 17 5 4 13 6  
 Rentnerpaar 253 6 34 10 3 1 30 16  
  alleinstehende Rentner 109 9 26 7 5 2 30 21  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 13 29 23 4 1 23 7  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 10 39 12 4 3 23 9  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 8 40 20 5 2 18 7  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 12 44 18 5 1 17 3  
 4.000 Euro und mehr 241 11 48 19 6 2 11 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 16 39 6 5   28 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 7 27 12 6 2 30 16  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 8 46 17 3 3 17 6  
 Abitur 686 11 43 17 6 2 16 5  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 15 45 13 6 3 15 3  
abschluss Berufsabschluss 607 8 42 16 4 2 20 8  
 Meister, Techniker 108 9 50 16 3 4 10 8  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 10 42 17 6 2 17 7  
berufliche Selbstständiger 128 10 45 23 2 1 13 5  
Stellung Beamter 105 12 48 16 5 2 10 8  
 Angestellter 676 9 42 15 6 2 19 7  
 Arbeiter 497 9 42 15 4 2 21 8  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 10 47 19 5 3 14 4  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 9 44 18 8 2 15 4  
 arbeitslos 51 8 52 10 6 0 25 0  
 nicht erwerbstätig 545 10 34 13 4 1 25 14  
 geringfügig erwerbstätig 73 11 39 23 4 4 18 2  
Siedlungs- städtisch 880 11 42 17 5 3 17 6  
struktur Plattenbau 425 7 37 16 5 2 23 10  
 dörflich 371 8 48 15 4 1 15 10  
 
  




Tabelle Frage 18:  
18. Aus welchem Grund besuchen Sie vorrangig die Erfurter Bäder? 
          
 
Schwimmen       1   
Kursangebote       2   
Sauna       3   
Veranstaltungen (z. B. Kinderveranstaltungen, Sauna-Events, und Sportveranstaltungen) 4   
sonstiges       5   
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Prozent    
Gesamt  1677 70 7 15 3 9    
Geschlecht männlich 807 71 4 14 3 10    
 weiblich 840 70 11 15 4 9    
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 87 1 9 4 17    
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 81 5 13 4 12    
 35 bis 44 Jahre 226 85 11 16 4 11    
 45 bis 54 Jahre 288 77 5 21 2 10    
 55 bis 64 Jahre 266 68 8 21 4 8    
 65 Jahre und älter 356 44 11 10 2 5    
Haushalts- Single 298 75 4 15 3 10    
struktur Alleinerziehende 48 89 8 22 12 12    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 69 6 19 2 10    
 Haushalt mit Kindern 312 90 11 14 6 12    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 78 5 15 2 11    
 Rentnerpaar 253 46 12 11 2 5    
  alleinstehende Rentner 109 41 10 7 2 6    
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 66 6 13 9 10    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 64 8 12 3 7    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 67 7 14 4 9    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 76 8 19 2 11    
 4.000 Euro und mehr 241 81 8 19 3 12    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 65 6 6 5 11    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 47 9 8 1 10    
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 74 9 14 3 9    
 Abitur 686 74 6 17 4 10    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 81 4 9 2 18    
abschluss Berufsabschluss 607 68 8 13 3 9    
 Meister, Techniker 108 72 10 11 5 16    
 Fach-, Hochschulabschluss 655 71 8 19 3 9    
berufliche Selbstständiger 128 73 7 21 4 6    
Stellung Beamter 105 83 6 20 4 12    
 Angestellter 676 70 8 16 3 8    
 Arbeiter 497 65 6 12 3 11    
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 78 5 18 4 12    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 79 11 16 1 8    
 arbeitslos 51 72 2 4 5 18    
 nicht erwerbstätig 545 55 10 10 3 6    
 geringfügig erwerbstätig 73 73 5 15 3 7    
Siedlungs- städtisch 880 73 7 15 3 10    
struktur Plattenbau 425 62 7 13 4 9    
 dörflich 371 72 7 17 2 8    
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Tabelle Frage 19  
19. Kennen Sie den Abfallkalender der SWE Stadtwirtschaft GmbH? 
          
 
Ja, ich kenne nur den gedruckten Abfallkalender, der an öffentlichen Stellen ausliegt. 1   
Ja, ich kenne nur den Onlineabfallkalender zum selber Drucken.  2   
Ja, ich kenne beide Abfallkalender (gedruckt und online).  3   
Nein.       4   
keine Angaben       5   
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1677 44 9 27 19 2    
Geschlecht männlich 807 42 9 28 20 1    
 weiblich 840 45 9 26 18 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 25 15 14 45 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 32 8 24 36 0    
 35 bis 44 Jahre 226 32 13 38 16 1    
 45 bis 54 Jahre 288 42 11 35 10 1    
 55 bis 64 Jahre 266 52 10 30 7 1    
 65 Jahre und älter 356 64 4 18 11 2    
Haushalts- Single 298 37 8 18 37 1    
struktur Alleinerziehende 48 49 6 24 21 0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 39 10 32 18 1    
 Haushalt mit Kindern 312 33 13 42 11 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 47 11 29 13 1    
 Rentnerpaar 253 63 6 20 10 2    
  alleinstehende Rentner 109 69 4 4 18 5    
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 42 5 8 41 3    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 52 6 19 23 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 49 7 27 16 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 33 11 38 17 0    
 4.000 Euro und mehr 241 28 14 46 11 0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 44  0 27 30 0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 65 3 15 15 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 48 8 28 14 1    
 Abitur 686 35 12 28 25 0    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 30 12 19 38 1    
abschluss Berufsabschluss 607 50 6 25 17 2    
 Meister, Techniker 108 52 10 31 7 0    
 Fach-, Hochschulabschluss 655 38 11 31 19 0    
berufliche Selbstständiger 128 43 10 35 12 0    
Stellung Beamter 105 33 10 35 22 0    
 Angestellter 676 40 10 31 17 1    
 Arbeiter 497 54 6 23 16 2    
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 38 11 33 18 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 44 8 32 16 0    
 arbeitslos 51 44 4 27 23 2    
 nicht erwerbstätig 545 54 7 19 18 2    
 geringfügig erwerbstätig 73 39 6 17 38 0    
Siedlungs- städtisch 880 41 9 26 24 1    
struktur Plattenbau 425 57 4 17 19 2    
 dörflich 371 37 15 41 5 2    
  




Tabelle Frage 20  
20. Wenn Sie den Abfallkalender der SWE Stadtwirtschaft kennen, nutzen Sie diesen? 
          
 
Ja, ich nutze nur den gedruckten Abfallkalender, der an öffentlichen Stellen ausliegt. 1   
Ja, ich nutze nur den Onlineabfallkalender zum selber Drucken. 2   
Ja, ich nutze beide Abfallkalender (gedruckt und online).     3   
Nein.       4   
keine Angaben       5   
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1677 39 14 17 19 10    
Geschlecht männlich 807 37 14 19 21 10    
 weiblich 840 42 15 15 19 9    
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 19 12 9 38 22    
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 22 12 11 35 19    
 35 bis 44 Jahre 226 26 22 18 25 9    
 45 bis 54 Jahre 288 37 21 22 15 4    
 55 bis 64 Jahre 266 51 14 24 7 4    
 65 Jahre und älter 356 62 7 15 9 6    
Haushalts- Single 298 28 10 9 33 21    
struktur Alleinerziehende 48 31 12 10 35 12    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 36 15 22 18 9    
 Haushalt mit Kindern 312 26 27 22 20 5    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 47 17 17 14 5    
 Rentnerpaar 253 64 9 16 7 4    
  alleinstehende Rentner 109 68 3 4 13 12    
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 40 5 3 25 27    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 44 9 13 23 12    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 45 11 18 18 8    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 32 20 22 17 9    
 4.000 Euro und mehr 241 27 29 25 13 6    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 26   27 37 10    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 60 6 9 17 8    
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 46 14 19 15 6    
 Abitur 686 29 18 16 24 13    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 23 13 12 33 19    
abschluss Berufsabschluss 607 45 12 16 20 8    
 Meister, Techniker 108 47 12 23 15 3    
 Fach-, Hochschulabschluss 655 34 19 19 18 10    
berufliche Selbstständiger 128 39 18 22 14 7    
Stellung Beamter 105 33 20 21 18 8    
 Angestellter 676 36 19 19 17 10    
 Arbeiter 497 48 9 16 21 6    
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 33 18 19 21 8    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 37 22 17 14 10    
 arbeitslos 51 39 8 12 28 13    
 nicht erwerbstätig 545 51 9 15 14 11    
 geringfügig erwerbstätig 73 30 9 7 36 18    
Siedlungs- städtisch 880 34 15 15 24 12    
struktur Plattenbau 425 52 3 13 20 12    
 dörflich 371 36 27 26 7 4    
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Tabelle Frage 21  
21. Kennen Sie die Abfallkalender App der SWE Stadtwirtschaft, welche automatisch an Ihre Abfalltermine  
erinnert? 
          
 
ja   1       
nein   2       
keine Angaben 3       
          
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilenprozent      
Gesamt  1677 9 71 20      
Geschlecht männlich 807 9 72 19      
 weiblich 840 9 73 19      
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 7 85 8      
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 3 86 10      
 35 bis 44 Jahre 226 7 82 11      
 45 bis 54 Jahre 288 13 72 15      
 55 bis 64 Jahre 266 11 66 23      
 65 Jahre und älter 356 10 56 34      
Haushalts- Single 298 6 78 17      
struktur Alleinerziehende 48 7 77 15      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 9 74 18      
 Haushalt mit Kindern 312 9 83 8      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 11 70 19      
 Rentnerpaar 253 11 56 33      
  alleinstehende Rentner 109 7 54 38      
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 9 57 34      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 9 67 24      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 6 75 19      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 9 79 12      
 4.000 Euro und mehr 241 12 73 15      
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 19 63 18      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 12 50 38      
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 9 71 20      
 Abitur 686 7 80 13      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 11 77 13      
abschluss Berufsabschluss 607 7 72 21      
 Meister, Techniker 108 11 68 22      
 Fach-, Hochschulabschluss 655 9 74 17      
berufliche Selbstständiger 128 7 77 16      
Stellung Beamter 105 9 79 12      
 Angestellter 676 8 76 16      
 Arbeiter 497 11 65 25      
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 9 78 13      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 8 77 16      
 arbeitslos 51 10 55 35      
 nicht erwerbstätig 545 9 62 28      
 geringfügig erwerbstätig 73 7 75 18      
Siedlungs- städtisch 880 6 76 18      
struktur Plattenbau 425 7 67 26      
 dörflich 371 17 66 17      
  




Tabelle Frage 21  
21. Kennen Sie die Abfallkalender App der SWE Stadtwirtschaft, welche automatisch an Ihre Abfalltermine  
erinnert? 
          
 
Wenn Sie die Abfallkalender-App kennen, nutzen Sie diese? 
ja   1       
nein 2       
keine Angaben   3       
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilenprozent      
Gesamt  1677 7 20 74      
Geschlecht männlich 807 6 20 74      
 weiblich 840 7 19 74      
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 2 13 85      
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 3 7 90      
 35 bis 44 Jahre 226 3 16 81      
 45 bis 54 Jahre 288 8 20 72      
 55 bis 64 Jahre 266 8 28 64      
 65 Jahre und älter 356 11 27 62      
Haushalts- Single 298 4 17 79      
struktur Alleinerziehende 48 2 23 75      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 6 20 74      
 Haushalt mit Kindern 312 6 11 83      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 11 19 70      
 Rentnerpaar 253 12 28 60      
  alleinstehende Rentner 109 5 32 64      
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 6 31 64      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 8 23 70      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 6 18 76      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 6 16 78      
 4.000 Euro und mehr 241 9 18 73      
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 11 22 67      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 13 31 56      
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 6 21 73      
 Abitur 686 5 15 80      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 7 15 78      
abschluss Berufsabschluss 607 5 21 74      
 Meister, Techniker 108 11 19 70      
 Fach-, Hochschulabschluss 655 7 18 75      
berufliche Selbstständiger 128 6 22 73      
Stellung Beamter 105 5 18 77      
 Angestellter 676 7 17 76      
 Arbeiter 497 8 24 68      
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 5 15 79      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 5 18 78      
 arbeitslos 51 7 42 52      
 nicht erwerbstätig 545 9 25 66      
 geringfügig erwerbstätig 73 6 13 81      
Siedlungs- städtisch 880 5 17 78      
struktur Plattenbau 425 6 22 72      
 dörflich 371 10 24 66      
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Tabelle Frage 21  
21. Kennen Sie die Abfallkalender App der SWE Stadtwirtschaft, welche automatisch an Ihre Abfalltermine  
erinnert? 
          
 
Wenn Sie die Abfallkalender-App nicht kennen, würden Sie diese zukünftig nutzen? 
ja   1       
nein 2       
keine Angaben   3       
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilenprozent      
Gesamt  1677 31 52 17      
Geschlecht männlich 807 34 51 15      
 weiblich 840 29 54 17      
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 38 51 11      
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 44 50 5      
 35 bis 44 Jahre 226 44 45 11      
 45 bis 54 Jahre 288 32 52 16      
 55 bis 64 Jahre 266 27 56 17      
 65 Jahre und älter 356 17 55 28      
Haushalts- Single 298 36 53 11      
struktur Alleinerziehende 48 36 56 7      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 34 53 14      
 Haushalt mit Kindern 312 41 48 11      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 29 51 20      
 Rentnerpaar 253 19 53 28      
  alleinstehende Rentner 109 16 56 28      
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 28 57 15      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 28 55 17      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 31 54 15      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 42 46 12      
 4.000 Euro und mehr 241 37 48 15      
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 34 47 19      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 18 52 30      
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 31 52 17      
 Abitur 686 37 52 11      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 34 50 16      
abschluss Berufsabschluss 607 32 53 16      
 Meister, Techniker 108 24 56 20      
 Fach-, Hochschulabschluss 655 32 53 15      
berufliche Selbstständiger 128 36 55 9      
Stellung Beamter 105 39 45 16      
 Angestellter 676 35 51 14      
 Arbeiter 497 25 54 21      
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 39 50 12      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 34 53 12      
 arbeitslos 51 20 62 18      
 nicht erwerbstätig 545 22 54 25      
 geringfügig erwerbstätig 73 32 57 11      
Siedlungs- städtisch 880 33 55 13      
struktur Plattenbau 425 27 55 18      
 dörflich 371 34 41 25      
  




Tabelle Frage 22  
22. Die Stadtwerke Erfurt Gruppe versendet quartalsweise das "SWE Journal" (ehemals "kompakt"), das  
Kundenmagazin der Stadtwerke Erfurt Gruppe. Wie gefällt Ihnen dieses Magazin? 
          
 
sehr gut  1        
gut  2        
teils/teils  3        
weniger gut  4        
nicht gut  5        
kenne es nicht  6        
keine Angaben  7        
          
 
 
         
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilenprozent  
Gesamt  1677 4 34 18 3 2 37 2  
Geschlecht männlich 807 4 32 19 4 2 37 1  
 weiblich 840 5 37 16 2 2 38 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 1 16 6 0 1 75 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 2 14 12 4 1 67 0  
 35 bis 44 Jahre 226 3 28 20 3 3 42 0  
 45 bis 54 Jahre 288 5 31 24 6 4 30 0  
 55 bis 64 Jahre 266 4 44 23 3 2 22 1  
 65 Jahre und älter 356 7 59 15 1 1 16 1  
Haushalts- Single 298 3 24 15 3 1 53 0  
struktur Alleinerziehende 48 2 32 11 2 0 54 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 2 32 21 2 3 39 2  
 Haushalt mit Kindern 312 5 25 19 6 2 42 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 4 36 19 2 5 34 1  
 Rentnerpaar 253 6 60 16 1 0 16 0  
  alleinstehende Rentner 109 13 46 13 2 1 22 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 9 27 11 3 1 46 3  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 6 40 17 2 1 34 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 4 40 19 3 1 33 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 4 29 21 2 4 40 0  
 4.000 Euro und mehr 241 3 31 14 4 4 43 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 6 19 11 0 0 56 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 7 42 20 4 1 24 1  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 5 38 21 3 1 32 1  
 Abitur 686 3 29 16 3 3 46 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 3 12 10 1 0 71 3  
abschluss Berufsabschluss 607 6 35 19 3 1 35 1  
 Meister, Techniker 108 2 49 21 3 2 23 0  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 4 35 17 3 3 37 0  
berufliche Selbstständiger 128 2 31 19 2 6 39 1  
Stellung Beamter 105 1 30 19 2 2 45 1  
 Angestellter 676 5 37 17 3 2 36 1  
 Arbeiter 497 6 37 21 4 1 30 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 3 28 21 4 3 42 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 4 33 20 3 1 36 1  
 arbeitslos 51 4 44 9 4 2 35 2  
 nicht erwerbstätig 545 7 45 15 1 1 28 2  
 geringfügig erwerbstätig 73 3 26 11 0 1 59 0  
Siedlungs- städtisch 880 3 26 17 3 3 46 1  
struktur Plattenbau 425 7 47 18 2 1 23 3  
 dörflich 371 4 39 18 4 1 33 2  
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Tabelle Frage 23  
23. Welche Form des "SWE Journals" würden sie bevorzugen? 
          
 
das gedruckte Kundenmagazin (Printvariante) 1        
das digitale Kundenmagazin (elektronische Variante) 2        
keine der Varianten, da ich es nicht nutze bzw. kenne 3        
keine Angaben  4        
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent     
Gesamt  1677 53 9 33 4     
Geschlecht männlich 807 51 12 33 4     
 weiblich 840 56 7 33 4     
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 27 8 59 7     
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 27 11 58 3     
 35 bis 44 Jahre 226 49 15 32 4     
 45 bis 54 Jahre 288 54 12 31 3     
 55 bis 64 Jahre 266 70 8 18 3     
 65 Jahre und älter 356 77 4 14 4     
Haushalts- Single 298 41 9 46 4     
struktur Alleinerziehende 48 40 12 34 14     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 52 11 33 4     
 Haushalt mit Kindern 312 45 13 39 3     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 57 8 32 2     
 Rentnerpaar 253 79 5 14 2     
  alleinstehende Rentner 109 67 5 20 8     
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 49 6 41 3     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 57 8 31 4     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 61 8 29 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 49 12 37 3     
 4.000 Euro und mehr 241 47 17 34 3     
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 27 0 53 21     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 63 4 25 8     
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 63 8 27 2     
 Abitur 686 45 12 41 3     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 29 7 60 4     
abschluss Berufsabschluss 607 57 6 32 4     
 Meister, Techniker 108 68 9 22 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 655 53 14 31 2     
berufliche Selbstständiger 128 49 11 37 3     
Stellung Beamter 105 50 13 32 4     
 Angestellter 676 54 11 32 3     
 Arbeiter 497 60 7 28 4     
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 48 13 37 3     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 57 7 31 4     
 arbeitslos 51 57 4 36 2     
 nicht erwerbstätig 545 64 7 24 5     
 geringfügig erwerbstätig 73 40 9 46 5     
Siedlungs- städtisch 880 46 11 40 4     
struktur Plattenbau 425 66 5 23 6     
 dörflich 371 56 11 29 4     
  




Tabelle Frage 24  
24. Die Stadtwerke Erfurt bieten ihren Kunden persönlichen Kundenservice im Kundenzentrum sowie  
telefonischen und online Kundenservice. Welche Form des Kundenservice bevorzugen Sie? 
          
 
persönlich   1      
telefonisch   2      
online   3      
          
ausschließlich verbaler Kontakt (persönlich und telefonisch) 4      
ausschließlich online Kontakt    5      
beide Kontaktformen    6      
keine Angabe    7      
 
 
         
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Prozent Zeilen-Prozent  
Gesamt  1677 36 51 21 75 16 5 4  
Geschlecht männlich 807 36 49 24 73 18 5 4  
 weiblich 840 36 53 19 78 15 4 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 39 38 27 67 23 5 5  
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 36 43 32 64 24 8 4  
 35 bis 44 Jahre 226 36 47 32 66 23 9 2  
 45 bis 54 Jahre 288 31 55 24 75 19 5 1  
 55 bis 64 Jahre 266 35 56 18 81 14 4 2  
 65 Jahre und älter 356 39 55 5 90 5 0 5  
Haushalts- Single 298 39 48 24 73 18 6 3  
struktur Alleinerziehende 48 45 52 24 76 16 8 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 32 50 27 71 21 6 3  
 Haushalt mit Kindern 312 35 49 30 67 21 8 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 31 55 16 79 13 3 5  
 Rentnerpaar 253 38 56 6 90 5 0 5  
  alleinstehende Rentner 109 42 49 6 87 5 1 7  
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 54 44 11 85 9 2 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 38 51 15 82 12 3 3  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 38 50 20 75 15 5 5  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 29 53 28 71 22 5 1  
 4.000 Euro und mehr 241 26 48 34 63 28 6 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 57 15 19 63 15 4 18  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 49 43 6 87 4 2 7  
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 38 56 16 80 11 5 4  
 Abitur 686 30 48 31 67 25 6 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 43 34 23 71 22 2 6  
abschluss Berufsabschluss 607 41 52 15 81 10 5 4  
 Meister, Techniker 108 37 54 21 76 16 5 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 655 30 51 27 71 22 5 2  
berufliche Selbstständiger 128 38 51 25 75 19 6 1  
Stellung Beamter 105 26 52 24 73 22 2 3  
 Angestellter 676 32 51 25 72 19 6 3  
 Arbeiter 497 42 50 14 81 10 4 5  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 34 50 27 71 20 7 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 36 47 26 72 22 4 2  
 arbeitslos 51 48 52 15 78 8 7 7  
 nicht erwerbstätig 545 36 53 12 83 10 2 5  
 geringfügig erwerbstätig 73 41 48 16 81 14 3 3  
Siedlungs- städtisch 880 35 49 24 72 18 6 4  
struktur Plattenbau 425 43 50 16 80 12 4 4  
 dörflich 371 29 55 20 76 16 3 5  
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Tabelle Frage 25:  
25. Beziehen Sie von den Stadtwerken Erfurt (SWE Energie GmbH) Strom oder Gas? 
          
 
ja   1       
nein   2       
keine Angabe 3       
          
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilenprozent      
Gesamt  1677 85 13 2      
Geschlecht männlich 807 83 16 1      
 weiblich 840 88 11 1      
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 83 14 3      
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 77 22 1      
 35 bis 44 Jahre 226 87 12 1      
 45 bis 54 Jahre 288 83 16 1      
 55 bis 64 Jahre 266 92 7 1      
 65 Jahre und älter 356 91 8 1      
Haushalts- Single 298 84 14 3      
struktur Alleinerziehende 48 78 22 0      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 85 14 1      
 Haushalt mit Kindern 312 86 13 1      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 82 18 0      
 Rentnerpaar 253 91 9 0      
  alleinstehende Rentner 109 91 7 2      
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 85 13 2      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 88 11 1      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 85 14 1      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 83 16 0       
 4.000 Euro und mehr 241 88 11 1      
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 88 12 0      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 86 14 1      
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 87 12 1      
 Abitur 686 85 14 1      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 86 12 2      
abschluss Berufsabschluss 607 86 13 1      
 Meister, Techniker 108 87 12 1      
 Fach-, Hochschulabschluss 655 86 13 1      
berufliche Selbstständiger 128 88 12 0      
Stellung Beamter 105 83 15 2      
 Angestellter 676 86 13 1      
 Arbeiter 497 87 12 1      
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 84 15 1      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 83 15 2      
 arbeitslos 51 79 20 2      
 nicht erwerbstätig 545 90 9 1      
 geringfügig erwerbstätig 73 81 19 0      
Siedlungs- städtisch 880 84 14 1      
struktur Plattenbau 425 85 13 2      
 dörflich 371 87 11 2      
  




Tabelle Frage 26:  
26. Die Stadtwerke Erfurt bieten Ihren Kunden seit 2011 einen Online-Service an, über den Kunden ihre   
        Zählerstandsmeldung mitteilen, ihren Tarif ändern, Rechnungen einsehen können bis hin zur  
        Verwaltung ihrer persönlichen Daten. 
          
 
Kennen Sie diesen Online-Service der Stadtwerke Erfurt Gruppe? 
ja  1        
nein  2        
keine Angabe  3        
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilenprozent      
Gesamt  1677 18 75 7      
Geschlecht männlich 807 18 76 6      
 weiblich 840 18 76 6      
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 18 77 4      
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 25 69 6      
 35 bis 44 Jahre 226 21 76 3      
 45 bis 54 Jahre 288 18 77 6      
 55 bis 64 Jahre 266 19 74 7      
 65 Jahre und älter 356 12 80 8      
Haushalts- Single 298 16 78 6      
struktur Alleinerziehende 48 16 75 9      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 21 71 8      
 Haushalt mit Kindern 312 21 78 2      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 17 76 7      
 Rentnerpaar 253 13 82 5      
  alleinstehende Rentner 109 14 72 14      
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 17 75 8      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 16 77 7      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 17 78 5      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 22 70 7      
 4.000 Euro und mehr 241 22 76 2      
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 26 74 0      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 10 80 10      
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 17 77 7      
 Abitur 686 20 76 5      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 16 81 3      
abschluss Berufsabschluss 607 16 76 8      
 Meister, Techniker 108 21 71 8      
 Fach-, Hochschulabschluss 655 20 75 4      
berufliche Selbstständiger 128 17 77 6      
Stellung Beamter 105 17 79 4      
 Angestellter 676 18 77 5      
 Arbeiter 497 18 74 8      
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 19 75 6      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 18 76 6      
 arbeitslos 51 21 73 5      
 nicht erwerbstätig 545 16 76 8      
 geringfügig erwerbstätig 73 20 77 3      
Siedlungs- städtisch 880 18 76 6      
struktur Plattenbau 425 15 77 8      
 dörflich 371 20 73 7      
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Tabelle Frage 27:  
27. Würden sie sich für ein Online-Stromprodukt der Stadtwerke Erfurt entscheiden, bei dem die  
       Kommunikation und die Rechnungslegung ausschließlich online erfolgen? 
          
 
ja  1        
nein  2        
keine Angabe  3        
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilenprozent      
Gesamt  1677 30 66 4      
Geschlecht männlich 807 32 64 3      
 weiblich 840 28 68 3      
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 31 66 3      
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 45 52 3      
 35 bis 44 Jahre 226 46 52 1      
 45 bis 54 Jahre 288 35 62 3      
 55 bis 64 Jahre 266 25 72 3      
 65 Jahre und älter 356 9 86 6      
Haushalts- Single 298 34 62 4      
struktur Alleinerziehende 48 39 61 0      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 37 60 3      
 Haushalt mit Kindern 312 41 55 4      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 24 75 1      
 Rentnerpaar 253 10 87 4      
  alleinstehende Rentner 109 9 83 8      
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 26 71 3      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 19 76 5      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 31 66 4      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 43 54 3      
 4.000 Euro und mehr 241 43 55 2      
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 10 90 0      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 8 86 6      
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 22 75 3      
 Abitur 686 44 53 3      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 27 73 0      
abschluss Berufsabschluss 607 22 73 4      
 Meister, Techniker 108 26 69 4      
 Fach-, Hochschulabschluss 655 39 58 2      
berufliche Selbstständiger 128 32 67 2      
Stellung Beamter 105 34 62 4      
 Angestellter 676 36 60 3      
 Arbeiter 497 21 76 4      
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 39 59 2      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 36 60 4      
 arbeitslos 51 22 75 3      
 nicht erwerbstätig 545 17 78 6      
 geringfügig erwerbstätig 73 30 68 2      
Siedlungs- städtisch 880 34 63 3      
struktur Plattenbau 425 20 75 5      
 dörflich 371 31 64 5      
 
  




Tabelle Frage 28:  
28. Wie wichtig ist es für Sie zu wissen, wo Ihr Strom erzeugt wird? 
          
 
sehr wichtig   1       
wichtig   2       
teils/teils 3       
eher unwichtig   4       
überhaupt nicht wichtig   5       
keine Angabe   6       
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent   
Gesamt  1677 15 32 25 18 8 2   
Geschlecht männlich 807 13 32 23 19 11 1   
 weiblich 840 17 33 27 17 5 1   
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 16 35 25 14 6 3   
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 20 25 25 18 11 1   
 35 bis 44 Jahre 226 17 33 24 16 10 0   
 45 bis 54 Jahre 288 16 27 28 20 8 1   
 55 bis 64 Jahre 266 13 35 25 17 7 2   
 65 Jahre und älter 356 12 39 20 21 7 1   
Haushalts- Single 298 22 29 23 17 6 2   
struktur Alleinerziehende 48 15 35 34 11 6 0   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 12 32 27 19 8 2   
 Haushalt mit Kindern 312 18 32 24 15 11 0   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 14 33 28 14 11 0   
 Rentnerpaar 253 14 36 21 23 6 1   
  alleinstehende Rentner 109 14 42 19 18 5 2   
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 25 26 18 24 4 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 14 38 24 16 7 1   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 16 33 26 15 10 1   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 14 30 25 22 8 1   
 4.000 Euro und mehr 241 15 34 21 18 11 0   
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 32 24 12 19 13 0   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 15 33 26 18 7 1   
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 12 31 30 18 8 2   
 Abitur 686 18 35 21 17 8 1   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 24 38 25 7 7 0   
abschluss Berufsabschluss 607 13 31 29 17 9 2   
 Meister, Techniker 108 14 34 23 25 5 0   
 Fach-, Hochschulabschluss 655 18 34 21 18 8 1   
berufliche Selbstständiger 128 15 31 19 25 10 0   
Stellung Beamter 105 16 29 29 17 7 2   
 Angestellter 676 14 34 23 19 9 1   
 Arbeiter 497 16 32 26 17 7 1   
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 13 30 27 19 10 1   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 21 34 26 11 7 1   
 arbeitslos 51 19 28 31 18 2 2   
 nicht erwerbstätig 545 16 36 20 19 6 2   
 geringfügig erwerbstätig 73 19 38 22 10 10 1   
Siedlungs- städtisch 880 17 32 22 20 8 1   
struktur Plattenbau 425 15 34 27 15 7 2   
 dörflich 371 13 31 28 17 9 2   
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Tabelle Frage 29:  
29. Würden Sie sich eher für Strom entscheiden, der regional (Stadt Erfurt oder ihrer näheren Umgebung) 
erzeugt wird, als für nicht regional erzeugten Strom? 
          
 
ja  1        
nein  2        
keine Angabe  3        
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilenprozent      
Gesamt  1677 63 32 5      
Geschlecht männlich 807 58 39 3      
 weiblich 840 68 27 4      
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 70 25 4      
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 54 44 2      
 35 bis 44 Jahre 226 59 39 2      
 45 bis 54 Jahre 288 57 38 5      
 55 bis 64 Jahre 266 66 28 6      
 65 Jahre und älter 356 73 23 4      
Haushalts- Single 298 66 30 4      
struktur Alleinerziehende 48 59 32 9      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 61 36 3      
 Haushalt mit Kindern 312 56 41 3      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 59 38 4      
 Rentnerpaar 253 73 21 6      
  alleinstehende Rentner 109 78 19 3      
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 64 32 4      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 74 23 4      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 63 33 4      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 58 38 4      
 4.000 Euro und mehr 241 58 40 1      
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 59 41 0      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 66 30 5      
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 65 30 5      
 Abitur 686 63 35 2      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 72 28 0      
abschluss Berufsabschluss 607 62 33 5      
 Meister, Techniker 108 67 32 2      
 Fach-, Hochschulabschluss 655 62 34 4      
berufliche Selbstständiger 128 67 31 2      
Stellung Beamter 105 59 39 2      
 Angestellter 676 61 35 4      
 Arbeiter 497 66 30 4      
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 56 41 3      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 63 31 6      
 arbeitslos 51 63 31 6      
 nicht erwerbstätig 545 73 21 5      
 geringfügig erwerbstätig 73 70 26 4      
Siedlungs- städtisch 880 61 35 4      
struktur Plattenbau 425 70 25 4      
 dörflich 371 59 36 6      
  




Tabelle Frage 34:  
34. Geben Sie bitte Ihren Familienstand an. 
          
 
verheiratet  1        
verheiratet, aber getrennt lebend  2        
geschieden  3        
verwitwet  4        
ledig  5        
          
          
          
          
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1.565 50 2 10 4 34    
Geschlecht männlich 754 53 1 8 2 36    
 weiblich 794 48 2 12 6 31    
Alters- 18 bis 24 Jahre 113 1 0 0 0 99    
gruppen 25 bis 34 Jahre 253 20 1 1 0 77    
 35 bis 44 Jahre 199 42 3 6 0 49    
 45 bis 54 Jahre 274 65 2 14 2 18    
 55 bis 64 Jahre 258 69 3 18 3 7    
 65 Jahre und älter 347 71 1 11 14 3    
Haushalts- Single 291 0 3 18 3 76    
struktur Alleinerziehende 47 2 16 23 4 56    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
442 65 1 6 1 26    
 Haushalt mit Kindern 274 68 1 3 0 28    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
146 52 0 3 0 45    
 Rentnerpaar 247 94 0 2 2 1    
  alleinstehende Rentner 107 1 4 42 40 13    
Haushalts- unter 1.000 Euro 88 6 5 29 0 60    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 335 39 2 14 9 36    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 371 57 2 8 3 29    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 64 3 4 1 29    
 4.000 Euro und mehr 229 68 1 5 0 26    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 6 0 20 0 73    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  210 55 1 13 10 21    
 10. Klasse (mittlere Reife) 541 53 2 13 4 28    
 Abitur 645 45 2 7 2 44    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 11 0 0 0 89    
abschluss Berufsabschluss 565 48 2 11 5 36    
 Meister, Techniker 98 64 0 17 3 15    
 Fach-, Hochschulabschluss 619 56 3 9 4 29    
berufliche Selbstständiger 118 62 2 6 2 26    
Stellung Beamter 101 52 4 12 1 32    
 Angestellter 630 55 2 10 4 29    
 Arbeiter 468 51 1 11 5 32    
Erwerbs- voll erwerbstätig 749 49 2 9 1 39    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 127 52 3 9 4 32    
 arbeitslos 50 24 4 22 0 50    
 nicht erwerbstätig 527 58 1 10 10 21    
 geringfügig erwerbstätig 71 31 2 12 0 56    
Siedlungs- städtisch 815 45 2 9 3 41    
struktur Plattenbau 399 48 1 15 7 29    
 dörflich 350 66 2 6 3 23    
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Tabelle Frage 35:  
35. Wenn Sie nicht verheiratet sind, leben Sie... 
          
 
in eheähnlicher Gemeinschaft  1        
bei den Eltern  2        
in einer Wohngemeinschaft  3        
allein  4        
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  728 39 11 12 37     
Geschlecht männlich 351 42 14 9 35     
 weiblich 372 37 9 15 39     
Alters- 18 bis 24 Jahre 111 18 42 24 16     
gruppen 25 bis 34 Jahre 213 50 10 15 26     
 35 bis 44 Jahre 119 55 6 8 31     
 45 bis 54 Jahre 90 46 3 1 51     
 55 bis 64 Jahre 68 31 3 8 58     
 65 Jahre und älter 75 25 0 5 70     
Haushalts- Single 250 2 0 33 65     
struktur Alleinerziehende 30 0 0 15 85     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
174 87 9 0 4     
 Haushalt mit Kindern 117 86 14 0 0     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
65 21 74 2 3     
 Rentnerpaar 18 83 6 11 0     
  alleinstehende Rentner 71 0 0 0 100     
Haushalts- unter 1.000 Euro 68 8 1 6 85     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 175 18 3 10 68     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 165 54 9 14 22     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 93 72 11 9 8     
 4.000 Euro und mehr 77 59 34 5 2     
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 0 61 15 24     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  81 29 2 11 57     
 10. Klasse (mittlere Reife) 241 46 10 6 38     
 Abitur 347 39 12 16 34     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 73 18 47 17 18     
abschluss Berufsabschluss 296 44 6 9 41     
 Meister, Techniker 37 54 3 4 39     
 Fach-, Hochschulabschluss 248 41 5 14 40     
berufliche Selbstständiger 42 49 12 9 30     
Stellung Beamter 40 48 5 13 34     
 Angestellter 273 45 4 10 40     
 Arbeiter 219 41 13 7 39     
Erwerbs- voll erwerbstätig 383 51 10 7 31     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 56 51 3 5 41     
 arbeitslos 32 10 3 18 69     
 nicht erwerbstätig 189 22 13 21 44     
 geringfügig erwerbstätig 50 23 21 23 33     
Siedlungs- städtisch 426 44 8 16 32     
struktur Plattenbau 190 27 10 7 55     
 dörflich 111 43 25 6 26     
  




Tabelle Frage 36:  
36. Welchen höchsten Schul-/Berufsabschluss haben Sie? 
          
Schulabschluss 
(noch) keinen Schulabschluss  1        
Volks-/Hauptschulabschluss  2        
Mittlere Reife/Realschulabschluss  3        
Abitur/(Fach-) Hochschulreife  4        
keine Angaben  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1677 1 13 34 41 11    
Geschlecht männlich 807 1 13 34 41 11    
 weiblich 840 1 13 36 42 9    
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 7 3 19 68 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 1 5 32 55 7    
 35 bis 44 Jahre 226 0 8 37 47 9    
 45 bis 54 Jahre 288 0 11 45 34 9    
 55 bis 64 Jahre 266 1 11 42 32 15    
 65 Jahre und älter 356 0 30 29 29 12    
Haushalts- Single 298 1 13 28 50 7    
struktur Alleinerziehende 48 4 8 33 43 12    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 0 6 38 42 14    
 Haushalt mit Kindern 312 1 7 35 51 6    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 3 12 42 35 9    
 Rentnerpaar 253 0 30 32 27 11    
  alleinstehende Rentner 109 2 26 36 27 9    
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 1 21 32 42 4    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 1 22 40 28 9    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 0 12 39 39 10    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 1 5 38 48 8    
 4.000 Euro und mehr 241 1 1 22 64 12    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 100 .  .  .  .     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 .  100 .  .  .     
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 .  .  100 .  .     
 Abitur 686 . . . 100 .    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 11 12 18 58 0    
abschluss Berufsabschluss 607 0 25 57 15 3    
 Meister, Techniker 108 0 8 56 18 18    
 Fach-, Hochschulabschluss 655 0 2 14 66 17    
berufliche Selbstständiger 128 0 3 25 60 11    
Stellung Beamter 105 0 2 18 69 11    
 Angestellter 676 0 6 30 52 12    
 Arbeiter 497 1 26 51 13 8    
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 0 7 38 44 10    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 1 8 42 44 5    
 arbeitslos 51 2 27 46 22 3    
 nicht erwerbstätig 545 2 23 27 37 12    
 geringfügig erwerbstätig 73 0 10 26 61 3    
Siedlungs- städtisch 880 1 10 31 48 10    
struktur Plattenbau 425 2 22 39 27 9    
 dörflich 371 0 9 36 39 15    
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Tabelle Frage 36:  
36. Welchen höchsten Schul-/Berufsabschluss haben Sie? 
          
Berufsabschluss 
(noch) ohne Berufsabschluss  1        
Berufsabschluss  2        
Meister, Techniker usw.  3        
(Fach-) Hochschulabschluss  4        
keine Angaben  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1677 5 36 6 39 13    
Geschlecht männlich 807 4 36 11 38 11    
 weiblich 840 5 37 3 41 14    
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 46 16 1 12 25    
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 4 45 3 40 8    
 35 bis 44 Jahre 226 1 43 8 38 11    
 45 bis 54 Jahre 288 2 38 8 42 11    
 55 bis 64 Jahre 266 1 37 7 43 12    
 65 Jahre und älter 356 1 33 9 45 12    
Haushalts- Single 298 8 38 5 37 12    
struktur Alleinerziehende 48 0 45 2 36 16    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 4 36 7 42 11    
 Haushalt mit Kindern 312 5 37 6 38 14    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 13 35 6 33 13    
 Rentnerpaar 253 1 36 8 44 11    
  alleinstehende Rentner 109 2 32 5 42 18    
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 19 32 4 26 19    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 5 46 8 28 13    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 4 38 7 42 9    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 3 35 4 47 11    
 4.000 Euro und mehr 241 2 16 5 64 12    
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 58 5 0 0 38    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 5 68 4 7 16    
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 3 60 11 16 11    
 Abitur 686 7 14 3 63 13    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 100 .  .  .  .     
abschluss Berufsabschluss 607 .  100 .  .  .     
 Meister, Techniker 108 .  .  100 .  .     
 Fach-, Hochschulabschluss 655 .  .    100 .     
berufliche Selbstständiger 128 1 22 11 59 7    
Stellung Beamter 105 0 17 1 69 13    
 Angestellter 676 1 30 3 57 9    
 Arbeiter 497 5 57 13 11 15    
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 2 40 7 41 9    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 2 36 5 42 15    
 arbeitslos 51 7 57 2 19 15    
 nicht erwerbstätig 545 8 31 6 40 16    
 geringfügig erwerbstätig 73 19 22 8 34 17    
Siedlungs- städtisch 880 5 33 6 44 12    
struktur Plattenbau 425 6 45 7 26 15    
 dörflich 371 3 33 7 42 15    
  




Tabelle Frage 37: (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
37. Wohnen Sie in einer Mietwohnung, in Ihrer Eigentumswohnung oder im eigenen Haus? 
          
 
zur Miete (auch Untermiete)  1        
in eigener Wohnung  2        
im eigenen Haus  3        
          
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  976 74 6 20      
Geschlecht männlich 462 73 6 21      
 weiblich 503 75 5 20      
Alters- 18 bis 24 Jahre 63 85 2 14      
gruppen 25 bis 34 Jahre 171 91 3 6      
 35 bis 44 Jahre 141 71 8 21      
 45 bis 54 Jahre 161 59 9 32      
 55 bis 64 Jahre 150 64 7 29      
 65 Jahre und älter 209 77 5 18      
Haushalts- Single 252 94 3 3      
struktur Alleinerziehende 47 82 10 8      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
240 66 7 27      
 Haushalt mit Kindern 146 56 6 38      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
54 48 3 49      
 Rentnerpaar 124 70 5 25      
  alleinstehende Rentner 104 89 5 6      
Haushalts- unter 1.000 Euro 79 94 3 3      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 255 88 5 8      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 220 78 5 17      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 128 65 6 29      
 4.000 Euro und mehr 110 40 13 47      
Schul- (noch) keinen Abschluss X . . .      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  136 85 3 13      
 10. Klasse (mittlere Reife) 335 74 4 22      
 Abitur 400 73 8 20      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 43 88 2 9      
abschluss Berufsabschluss 363 81 3 16      
 Meister, Techniker 62 64 10 26      
 Fach-, Hochschulabschluss 386 68 8 24      
berufliche Selbstständiger 70 54 10 36      
Stellung Beamter 64 64 6 30      
 Angestellter 404 72 7 21      
 Arbeiter 285 81 3 16      
Erwerbs- voll erwerbstätig 469 71 5 23      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 82 64 10 27      
 arbeitslos 37 91 3 6      
 nicht erwerbstätig 316 78 4 18      
 geringfügig erwerbstätig 44 82 11 7      
Siedlungs- städtisch 523 80 7 13      
struktur Plattenbau 268 96 2 2      
 dörflich 186 28 7 65      
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Tabelle Frage 38: (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
38. Wenn Sie Mieter sind, wer ist Ihr Vermieter? 
          
 
KoWo/Wohnungsunternehmen  1        
Privat  2        
Bund/Land oder Firma  3        
          
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  708 46 47 7      
Geschlecht männlich 334 41 51 8      
 weiblich 366 50 44 6      
Alters- 18 bis 24 Jahre 52 51 45 4      
gruppen 25 bis 34 Jahre 154 30 62 8      
 35 bis 44 Jahre 98 31 61 8      
 45 bis 54 Jahre 95 45 52 3      
 55 bis 64 Jahre 91 52 40 8      
 65 Jahre und älter 156 68 25 7      
Haushalts- Single 227 41 52 7      
struktur Alleinerziehende 39 46 51 2      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
157 35 59 6      
 Haushalt mit Kindern 79 24 63 13      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
25 50 45 5      
 Rentnerpaar 86 72 23 5      
  alleinstehende Rentner 88 72 22 6      
Haushalts- unter 1.000 Euro 72 59 30 11      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 221 54 40 6      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 166 43 48 9      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 83 26 68 6      
 4.000 Euro und mehr 43 11 81 9      
Schul- (noch) keinen Abschluss X . . .      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  114 67 27 7      
 10. Klasse (mittlere Reife) 239 50 44 6      
 Abitur 283 34 58 8      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 37 55 44 2      
abschluss Berufsabschluss 289 53 40 7      
 Meister, Techniker 38 49 44 7      
 Fach-, Hochschulabschluss 258 35 57 7      
berufliche Selbstständiger 38 40 56 4      
Stellung Beamter 40 28 68 4      
 Angestellter 284 39 51 10      
 Arbeiter 223 56 39 6      
Erwerbs- voll erwerbstätig 327 34 60 6      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 51 34 50 16      
 arbeitslos 33 61 32 7      
 nicht erwerbstätig 240 65 29 6      
 geringfügig erwerbstätig 35 36 60 4      
Siedlungs- städtisch 407 27 67 6      
struktur Plattenbau 251 84 7 8      
 dörflich 50 5 90 5      
 
  




Tabelle Frage 39: (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
39. In welchem Typ Haus wohnen Sie? 
          
 
Ein- oder Zweifamilienhaus vor 1945 gebaut 1        
Ein- oder Zweifamilienhaus zw. 1945 und 1990 gebaut 2        
Ein- oder Zweifamilienhaus nach 1990 gebaut 3        
Mehrfamilienhaus vor 1945 gebaut  4        
Mehrfamilienhaus zw. 1945 und 1990 gebaut 5        
Mehrfamilienhaus nach 1990 gebaut  6        
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5 6   
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  961 8 6 10 24 42 10   
Geschlecht männlich 455 9 6 10 26 38 11   
 weiblich 489 7 6 11 22 45 9   
Alters- 18 bis 24 Jahre 62 6 8 6 22 50 8   
gruppen 25 bis 34 Jahre 162 3 5 5 28 53 7   
 35 bis 44 Jahre 142 7 8 11 36 27 11   
 45 bis 54 Jahre 161 10 4 19 24 33 10   
 55 bis 64 Jahre 147 14 7 12 21 38 9   
 65 Jahre und älter 206 8 7 6 14 53 11   
Haushalts- Single 244 3 4 2 34 50 7   
struktur Alleinerziehende 46 4 2 4 27 48 15   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
232 11 7 14 22 35 12   
 Haushalt mit Kindern 146 11 7 23 28 25 7   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
54 18 12 21 14 24 11   
 Rentnerpaar 123 10 8 10 11 53 8   
  alleinstehende Rentner 103 5 6 1 17 55 16   
Haushalts- unter 1.000 Euro 78 1 3 2 30 61 3   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 253 5 5 2 21 56 10   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 218 7 5 7 26 45 9   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 126 7 7 16 28 28 14   
 4.000 Euro und mehr 108 12 8 31 25 12 12   
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 5 10 3 5 64 13   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  127 7 6 4 18 55 10   
 10. Klasse (mittlere Reife) 333 10 7 9 19 46 9   
 Abitur 395 7 6 12 29 36 11   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 42 4 0 8 25 54 9   
abschluss Berufsabschluss 355 9 5 6 19 52 8   
 Meister, Techniker 60 10 16 8 22 32 11   
 Fach-, Hochschulabschluss 381 8 6 14 29 32 11   
berufliche Selbstständiger 69 11 11 13 30 23 12   
Stellung Beamter 64 9 7 15 38 26 6   
 Angestellter 402 7 6 13 26 39 10   
 Arbeiter 278 9 7 7 17 52 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 463 8 6 13 26 37 10   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 81 10 10 11 28 28 13   
 arbeitslos 35 1 2 5 29 58 4   
 nicht erwerbstätig 316 8 7 7 17 52 9   
 geringfügig erwerbstätig 40 4 4 5 31 42 14   
Siedlungs- städtisch 517 6 6 4 41 33 11   
struktur Plattenbau 259 1 3 1 2 84 8   
 dörflich 184 23 14 39 6 6 12   
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Tabelle Frage 40: (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
40. Welche Wohnfläche hat die gesamt Wohnung? - einschließlich Küche, Bad, Flur, ½ Balkon? 
          
 
Mittelwert  1        
Standardabweichung  2        
Median  3        
25 Perzentil  4        
75 Perzentil  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Wohnfläche in m²    
Gesamt  950 79 35 70 57 96    
Geschlecht männlich 450 80 38 71 54 100    
 weiblich 488 79 32 70 58 97    
Alters- 18 bis 24 Jahre 58 68 37 60 44 79    
gruppen 25 bis 34 Jahre 167 70 29 65 50 84    
 35 bis 44 Jahre 135 88 40 80 61 106    
 45 bis 54 Jahre 158 91 39 88 62 120    
 55 bis 64 Jahre 146 84 34 75 61 102    
 65 Jahre und älter 206 71 27 62 56 76    
Haushalts- Single 244 59 24 54 42 68    
struktur Alleinerziehende 44 80 28 72 61 90    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
231 88 33 80 64 107    
 Haushalt mit Kindern 141 109 40 100 80 130    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
53 101 35 96 75 124    
 Rentnerpaar 123 77 27 69 60 85    
  alleinstehende Rentner 104 59 20 55 48 64    
Haushalts- unter 1.000 Euro 81 50 16 47 39 60    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 254 63 22 60 50 72    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 224 78 25 70 60 90    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 126 96 35 90 70 119    
 4.000 Euro und mehr 109 123 39 120 96 145    
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 60 26 52 42 70    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  132 62 19 61 49 70    
 10. Klasse (mittlere Reife) 330 78 33 69 58 90    
 Abitur 388 86 38 76 60 108    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 42 66 34 56 43 78    
abschluss Berufsabschluss 353 73 31 65 54 84    
 Meister, Techniker 60 81 31 75 58 100    
 Fach-, Hochschulabschluss 375 86 36 75 60 110    
berufliche Selbstständiger 67 101 44 92 67 134    
Stellung Beamter 62 99 41 90 69 120    
 Angestellter 395 82 35 73 60 100    
 Arbeiter 281 70 28 63 52 81    
Erwerbs- voll erwerbstätig 453 86 36 77 60 106    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 80 90 39 82 61 114    
 arbeitslos 38 57 19 53 42 67    
 nicht erwerbstätig 315 72 31 63 53 82    
 geringfügig erwerbstätig 43 72 35 65 43 86    
Siedlungs- städtisch 510 79 32 70 59 93    
struktur Plattenbau 269 62 21 60 50 70    
 dörflich 171 108 42 105 80 130    
  




Tabelle Frage 41: (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
41. Wie viele Wohnräume hat die Wohnung - ohne Küche, Bad und Flur? 
          
 
Mittelwert  1        
Standardabweichung  2        
Median  3        
25 Perzentil  4        
75 Perzentil  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Anzahl Wohnräume    
Gesamt  963 3,1 1,2 3 2 4    
Geschlecht männlich 450 3,1 1,3 3 2 4    
 weiblich 499 3,1 1,1 3 2 4    
Alters- 18 bis 24 Jahre 62 2,7 1,6 3 2 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 169 2,7 1,2 3 2 3    
 35 bis 44 Jahre 136 3,3 1,3 3 2 4    
 45 bis 54 Jahre 158 3,5 1,4 3 3 4    
 55 bis 64 Jahre 149 3,3 1,2 3 3 4    
 65 Jahre und älter 207 2,9 0,9 3 2 3    
Haushalts- Single 250 2,3 1,1 2 2 3    
struktur Alleinerziehende 44 3,2 0,9 3 3 4    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
232 3,3 1,1 3 3 4    
 Haushalt mit Kindern 143 4,1 1,2 4 3 5    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
54 4,1 1,3 4 3 5    
 Rentnerpaar 122 3,1 0,8 3 3 3    
  alleinstehende Rentner 106 2,5 0,8 2 2 3    
Haushalts- unter 1.000 Euro 81 2,1 1,1 2 1 3    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 258 2,6 0,9 3 2 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 221 3,1 0,9 3 3 4    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 126 3,5 1,1 3 3 4    
 4.000 Euro und mehr 109 4,3 1,4 4 3 5    
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 2,4 1,0 2 1 3    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  132 2,7 1,0 3 2 3    
 10. Klasse (mittlere Reife) 334 3,0 1,1 3 2 4    
 Abitur 396 3,2 1,4 3 2 4    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 44 2,7 1,4 3 2 4    
abschluss Berufsabschluss 356 2,9 1,1 3 2 3    
 Meister, Techniker 60 3,2 1,3 3 2 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 378 3,2 1,3 3 2 4    
berufliche Selbstständiger 68 3,7 1,5 3 3 4    
Stellung Beamter 61 3,5 1,2 3 3 4    
 Angestellter 403 3,1 1,2 3 2 4    
 Arbeiter 285 2,9 1,2 3 2 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 459 3,2 1,3 3 2 4    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 81 3,4 1,3 3 2 4    
 arbeitslos 39 2,4 1,1 2 2 3    
 nicht erwerbstätig 318 2,9 1,1 3 2 3    
 geringfügig erwerbstätig 44 2,8 1,4 3 2 3    
Siedlungs- städtisch 511 3,0 1,1 3 2 4    
struktur Plattenbau 274 2,7 1,0 3 2 3    
 dörflich 179 3,9 1,5 4 3 5    
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Tabelle Frage 42: (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
42. Wie hoch ist die gegenwärtige monatliche Miete in vollen Euro?  
          
 
Mittelwert  1        
Standardabweichung  2        
Median  3        
25 Perzentil  4        
75 Perzentil  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Gesamtmiete in Euro    
Gesamt  692 537 219 495 395 630    
Geschlecht männlich 312 532 228 490 380 630    
 weiblich 369 544 213 500 400 627    
Alters- 18 bis 24 Jahre 47 465 177 460 336 568    
gruppen 25 bis 34 Jahre 150 542 205 520 400 638    
 35 bis 44 Jahre 93 607 265 561 436 780    
 45 bis 54 Jahre 92 565 258 500 383 694    
 55 bis 64 Jahre 87 541 232 504 382 605    
 65 Jahre und älter 158 486 159 450 397 532    
Haushalts- Single 215 439 166 402 330 525    
struktur Alleinerziehende 38 584 204 543 458 644    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
146 603 215 551 460 681    
 Haushalt mit Kindern 83 749 259 700 572 869    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
25 660 222 630 530 812    
 Rentnerpaar 84 527 151 500 434 581    
  alleinstehende Rentner 90 421 156 400 329 456    
Haushalts- unter 1.000 Euro 77 370 123 365 296 429    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 223 459 138 450 365 537    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 176 564 180 532 441 640    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 85 667 213 650 536 798    
 4.000 Euro und mehr 47 902 305 869 700 1.033    
Schul- (noch) keinen Abschluss X . . . . .    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  107 451 133 430 358 522    
 10. Klasse (mittlere Reife) 242 520 199 486 390 593    
 Abitur 277 581 246 543 410 695    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 35 464 192 419 316 575    
abschluss Berufsabschluss 274 509 190 470 385 580    
 Meister, Techniker 38 547 227 485 397 657    
 Fach-, Hochschulabschluss 253 579 243 533 421 678    
berufliche Selbstständiger 33 616 287 540 430 772    
Stellung Beamter 40 684 281 650 489 887    
 Angestellter 285 570 230 530 420 668    
 Arbeiter 222 476 166 449 370 555    
Erwerbs- voll erwerbstätig 317 584 243 540 425 695    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 52 564 218 554 402 666    
 arbeitslos 32 425 139 420 323 505    
 nicht erwerbstätig 241 493 185 450 380 554    
 geringfügig erwerbstätig 36 503 181 486 366 618    
Siedlungs- städtisch 392 582 232 540 430 682    
struktur Plattenbau 249 442 130 430 360 506    
 dörflich 51 661 288 606 460 850    
  




Tabelle Frage 43: (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
43. Wie hoch ist die gegenwärtige monatliche Nettokaltmiete in vollen Euro?  
          
 
Mittelwert  1        
Standardabweichung  2        
Median  3        
25 Perzentil  4        
75 Perzentil  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Nettokaltmiete in Euro    
Gesamt  585 399 185 360 270 485    
Geschlecht männlich 276 384 180 350 255 480    
 weiblich 301 414 190 380 294 492    
Alters- 18 bis 24 Jahre 43 339 151 299 240 408    
gruppen 25 bis 34 Jahre 134 405 170 397 280 500    
 35 bis 44 Jahre 85 443 212 407 279 564    
 45 bis 54 Jahre 78 426 196 398 264 551    
 55 bis 64 Jahre 72 398 197 350 271 488    
 65 Jahre und älter 124 346 139 318 263 394    
Haushalts- Single 182 320 133 285 234 397    
struktur Alleinerziehende 33 463 239 403 331 543    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
131 457 189 420 332 547    
 Haushalt mit Kindern 75 543 201 500 404 627    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
22 489 205 482 350 600    
 Rentnerpaar 66 359 147 342 267 410    
  alleinstehende Rentner 71 317 122 296 238 363    
Haushalts- unter 1.000 Euro 64 262 96 250 200 300    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 191 330 111 311 255 390    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 155 412 150 400 310 493    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 81 498 203 486 350 589    
 4.000 Euro und mehr 44 680 232 669 532 810    
Schul- (noch) keinen Abschluss X . . . . .    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  77 316 114 300 239 394    
 10. Klasse (mittlere Reife) 209 376 163 345 269 440    
 Abitur 242 443 203 420 300 535    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 31 345 161 284 239 431    
abschluss Berufsabschluss 232 370 162 340 267 440    
 Meister, Techniker 30 392 205 347 252 511    
 Fach-, Hochschulabschluss 219 435 202 400 296 512    
berufliche Selbstständiger 31 455 226 405 306 586    
Stellung Beamter 38 498 233 474 337 650    
 Angestellter 253 425 193 390 295 510    
 Arbeiter 176 346 148 312 250 420    
Erwerbs- voll erwerbstätig 279 438 195 402 300 530    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 44 445 232 411 279 553    
 arbeitslos 30 283 114 272 200 345    
 nicht erwerbstätig 195 353 152 319 255 414    
 geringfügig erwerbstätig 28 385 140 359 283 477    
Siedlungs- städtisch 356 435 191 400 300 525    
struktur Plattenbau 186 301 102 284 240 360    
 dörflich 44 521 230 500 372 650    
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Tabelle Frage 43: (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
43. Wie hoch ist die gegenwärtige monatliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter in Euro?  
          
 
Mittelwert  1        
Standardabweichung  2        
Median  3        
25 Perzentil  4        
75 Perzentil  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Nettokaltmiete pro Quadratmeter in Euro  
Gesamt  579 5,76 1,64 5,71 4,94 6,56    
Geschlecht männlich 275 5,67 1,43 5,71 4,93 6,50    
 weiblich 296 5,82 1,82 5,77 4,93 6,58    
Alters- 18 bis 24 Jahre 42 5,80 1,44 6,00 5,00 6,71    
gruppen 25 bis 34 Jahre 133 6,00 1,36 6,13 5,24 6,84    
 35 bis 44 Jahre 84 5,90 2,65 5,74 4,94 6,50    
 45 bis 54 Jahre 78 5,83 1,38 5,78 5,02 6,81    
 55 bis 64 Jahre 72 5,50 1,40 5,56 4,77 6,37    
 65 Jahre und älter 122 5,33 1,28 5,29 4,56 6,05    
Haushalts- Single 179 5,71 1,45 5,71 5,00 6,59    
struktur Alleinerziehende 33 5,97 1,44 6,22 5,10 6,81    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
131 5,98 1,49 5,93 5,12 6,86    
 Haushalt mit Kindern 74 5,83 1,24 5,90 4,99 6,57    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
22 6,40 4,41 5,97 4,31 6,50    
 Rentnerpaar 66 5,19 1,31 5,18 4,42 6,13    
  alleinstehende Rentner 69 5,46 1,19 5,31 4,82 6,00    
Haushalts- unter 1.000 Euro 63 5,47 1,38 5,24 4,74 6,50    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 187 5,71 1,94 5,55 4,97 6,33    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 155 5,71 1,37 5,80 4,85 6,58    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 81 5,90 1,47 6,00 5,22 6,67    
 4.000 Euro und mehr 43 6,45 1,51 6,56 5,53 7,47    
Schul- (noch) keinen Abschluss X . . . . .    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  76 5,21 1,09 5,19 4,73 5,95    
 10. Klasse (mittlere Reife) 207 5,65 1,92 5,51 4,83 6,35    
 Abitur 240 6,06 1,51 6,15 5,24 6,90    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 31 5,99 1,49 5,74 5,00 6,77    
abschluss Berufsabschluss 230 5,52 1,31 5,53 4,79 6,25    
 Meister, Techniker 30 5,57 2,05 5,30 4,55 6,48    
 Fach-, Hochschulabschluss 217 5,93 1,44 6,00 5,20 6,75    
berufliche Selbstständiger 31 5,78 1,81 6,00 4,74 6,95    
Stellung Beamter 37 5,87 1,55 6,13 5,28 6,78    
 Angestellter 249 5,95 1,48 5,97 5,02 6,77    
 Arbeiter 176 5,49 1,92 5,31 4,69 6,04    
Erwerbs- voll erwerbstätig 277 5,98 1,83 5,93 5,20 6,72    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 44 5,80 1,47 5,89 4,98 6,53    
 arbeitslos 30 5,32 1,54 5,20 4,58 6,39    
 nicht erwerbstätig 192 5,48 1,34 5,40 4,75 6,34    
 geringfügig erwerbstätig 28 6,00 1,53 5,82 4,85 6,97    
Siedlungs- städtisch 353 6,11 1,71 6,13 5,33 6,88    
struktur Plattenbau 182 5,02 1,26 5,00 4,37 5,57    
 dörflich 44 5,97 1,42 6,00 5,24 6,71    
  




Tabelle Frage 44: (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
44. Wie viel Geld steht Ihrem Haushalt monatlich zur Verfügung?  
          
Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder 
Mittelwert  1        
Standardabweichung  2        
Median  3        
25 Perzentil  4        
75 Perzentil  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Haushaltsnettoeinkommen in Euro    
Gesamt  805 2.417 1.407 2.084 1.400 3.000    
Geschlecht männlich 382 2.543 1.442 2.200 1.500 3.200    
 weiblich 413 2.321 1.373 2.000 1.303 3.000    
Alters- 18 bis 24 Jahre 47 1.953 1.455 1.455 897 2.671    
gruppen 25 bis 34 Jahre 143 2.350 1.351 2.068 1.402 3.167    
 35 bis 44 Jahre 115 2.812 1.384 2.699 1.800 3.502    
 45 bis 54 Jahre 132 3.070 1.668 3.000 1.795 4.000    
 55 bis 64 Jahre 121 2.556 1.588 2.265 1.409 3.200    
 65 Jahre und älter 179 1.890 752 1.800 1.400 2.274    
Haushalts- Single 202 1.616 822 1.500 1.000 2.027    
struktur Alleinerziehende 39 1.830 824 1.700 1.200 2.224    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
195 3.143 1.472 3.000 2.191 3.813    
 Haushalt mit Kindern 121 3.558 1.476 3.362 2.697 4.224    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
41 3.508 1.567 3.200 2.490 4.345    
 Rentnerpaar 108 2.182 587 2.026 1.800 2.487    
  alleinstehende Rentner 90 1.224 437 1.181 930 1.522    
Haushalts- unter 1.000 Euro 82 730 159 750 632 845    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 260 1.446 285 1.451 1.200 1.700    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 226 2.342 287 2.300 2.045 2.598    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 128 3.312 281 3.217 3.000 3.500    
 4.000 Euro und mehr 110 5.094 1.253 4.800 4.000 5.584    
Schul- (noch) keinen Abschluss X . . . . .    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  104 1.643 757 1.512 1.100 2.000    
 10. Klasse (mittlere Reife) 281 2.233 1.084 2.000 1.396 3.000    
 Abitur 341 2.778 1.666 2.500 1.588 3.578    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 36 1.637 1.180 1.258 749 2.536    
abschluss Berufsabschluss 285 2.104 1.053 1.915 1.300 2.700    
 Meister, Techniker 51 2.173 1.153 2.000 1.290 2.710    
 Fach-, Hochschulabschluss 337 2.840 1.566 2.500 1.800 3.600    
berufliche Selbstständiger 50 2.944 1.685 2.939 1.600 3.884    
Stellung Beamter 56 3.577 1.619 3.200 2.500 4.495    
 Angestellter 361 2.580 1.414 2.293 1.570 3.273    
 Arbeiter 228 1.980 1.072 1.800 1.201 2.500    
Erwerbs- voll erwerbstätig 388 2.957 1.445 2.797 1.993 3.680    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 66 2.584 1.608 2.196 1.325 3.396    
 arbeitslos 32 1.090 698 900 708 1.300    
 nicht erwerbstätig 270 1.875 936 1.800 1.200 2.300    
 geringfügig erwerbstätig 36 1.722 1.266 1.471 900 2.100    
Siedlungs- städtisch 437 2.527 1.454 2.286 1.500 3.200    
struktur Plattenbau 223 1.806 964 1.650 1.178 2.111    
 dörflich 145 3.024 1.492 2.900 1.999 3.841    
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Tabelle Frage 44: (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
44. Wie viel Geld steht Ihrem Haushalt monatlich zur Verfügung?  
          
Nettoäquivalenzeinkommen der Haushalte 
Mittelwert  1        
Standardabweichung  2        
Median  3        
25 Perzentil  4        
75 Perzentil  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Haushaltsnettoeinkommen in Euro    
Gesamt  788 1.646 785 1.500 1.115 2.000    
Geschlecht männlich 376 1.715 805 1.563 1.200 2.062    
 weiblich 407 1.590 764 1.451 1.074 2.000    
Alters- 18 bis 24 Jahre 46 1.186 595 1.069 779 1.526    
gruppen 25 bis 34 Jahre 142 1.585 690 1.533 1.129 1.926    
 35 bis 44 Jahre 112 1.816 806 1.667 1.263 2.200    
 45 bis 54 Jahre 129 1.966 935 1.800 1.310 2.451    
 55 bis 64 Jahre 121 1.819 975 1.667 1.133 2.200    
 65 Jahre und älter 179 1.412 442 1.333 1.109 1.653    
Haushalts- Single 200 1.517 739 1.398 975 2.000    
struktur Alleinerziehende 39 1.213 498 1.042 875 1.538    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
195 2.096 980 2.000 1.460 2.542    
 Haushalt mit Kindern 121 1.742 695 1.667 1.278 2.057    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
33 1.748 735 1.556 1.272 2.103    
 Rentnerpaar 108 1.454 392 1.351 1.200 1.658    
  alleinstehende Rentner 90 1.224 437 1.181 930 1.522    
Haushalts- unter 1.000 Euro 81 692 171 720 591 800    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 255 1.216 296 1.200 1.000 1.400    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 219 1.626 382 1.538 1.333 1.800    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 126 2.121 488 2.056 1.833 2.333    
 4.000 Euro und mehr 107 2.885 901 2.667 2.218 3.333    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  103 1.230 429 1.200 933 1.467    
 10. Klasse (mittlere Reife) 275 1.514 606 1.400 1.107 1.858    
 Abitur 337 1.855 926 1.700 1.212 2.229    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 35 1.029 587 820 585 1.386    
abschluss Berufsabschluss 282 1.443 569 1.333 1.050 1.733    
 Meister, Techniker 49 1.488 578 1.395 1.030 1.800    
 Fach-, Hochschulabschluss 333 1.934 862 1.751 1.333 2.333    
berufliche Selbstständiger 50 1.794 994 1.561 1.126 2.218    
Stellung Beamter 56 2.480 963 2.445 1.788 3.000    
 Angestellter 355 1.762 748 1.667 1.245 2.083    
 Arbeiter 224 1.365 549 1.300 1.000 1.620    
Erwerbs- voll erwerbstätig 383 1.987 823 1.833 1.400 2.333    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 65 1.618 723 1.476 1.108 2.000    
 arbeitslos 31 831 376 758 635 994    
 nicht erwerbstätig 264 1.338 507 1.300 1.000 1.617    
 geringfügig erwerbstätig 34 1.107 500 1.000 800 1.388    
Siedlungs- städtisch 428 1.731 831 1.600 1.188 2.112    
struktur Plattenbau 220 1.347 559 1.273 947 1.650    
 dörflich 140 1.859 820 1.700 1.322 2.189    
  




Tabelle Frage 46:  
46. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie und ggf. Ihren Partner zutrifft. 
          
befragte Person 
vollzeitbeschäftigt  1        
teilzeitbeschäftigt  2        
geringfügig beschäftigt  3        
trifft nicht zu  4        
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1677 49 10 4 37     
Geschlecht männlich 807 61 5 3 31     
 weiblich 840 38 14 5 42     
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 27 3 15 55     
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 67 10 7 17     
 35 bis 44 Jahre 226 73 16 1 9     
 45 bis 54 Jahre 288 75 13 2 10     
 55 bis 64 Jahre 266 56 13 3 29     
 65 Jahre und älter 356 2 3 3 92     
Haushalts- Single 298 55 10 7 28     
struktur Alleinerziehende 48 48 29 2 21     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 68 9 5 18     
 Haushalt mit Kindern 312 65 18 4 13     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 63 7 4 27     
 Rentnerpaar 253 0 1 2 97     
  alleinstehende Rentner 109 2 3 4 91     
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 9 11 14 66     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 30 8 6 56     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 47 9 4 39     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 73 9 2 16     
 4.000 Euro und mehr 241 75 10 2 13     
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 11 7 0 82     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 26 7 3 64     
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 53 11 3 32     
 Abitur 686 54 10 6 30     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 18 6 17 59     
abschluss Berufsabschluss 607 54 9 3 34     
 Meister, Techniker 108 53 7 5 35     
 Fach-, Hochschulabschluss 655 53 10 4 34     
berufliche Selbstständiger 128 64 8 5 23     
Stellung Beamter 105 69 7 2 22     
 Angestellter 676 52 12 3 32     
 Arbeiter 497 50 10 5 35     
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 100 0 0 0     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 0 100 0 0     
 arbeitslos 51 2 8 0 91     
 nicht erwerbstätig 545 3 4 0 93     
 geringfügig erwerbstätig 73 0 0 100 0     
Siedlungs- städtisch 880 52 9 5 34     
struktur Plattenbau 425 36 9 3 52     
 dörflich 371 56 12 3 29     
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Tabelle Frage 46:  
46. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie und ggf. Ihren Partner zutrifft. 
          
befragte Person 
in Berufsausbildung, Wehr- oder Zivildienst  1        
trifft nicht zu  2        
          
          
          
          
          
          
 
 
         
  1 2       
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1.677 2 98       
Geschlecht männlich 807 2 98       
 weiblich 840 2 98       
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 17 83       
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 2 98       
 35 bis 44 Jahre 226 0 100       
 45 bis 54 Jahre 288 0 100       
 55 bis 64 Jahre 266 0 100       
 65 Jahre und älter 356 0 100       
Haushalts- Single 298 2 98       
struktur Alleinerziehende 48 0 100       
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 2 98       
 Haushalt mit Kindern 312 1 99       
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 7 93       
 Rentnerpaar 253 0 100       
  alleinstehende Rentner 109 0 100       
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 4 96       
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 1 99       
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 1 99       
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 2 98       
 4.000 Euro und mehr 241 1 99       
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 0 100       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 1 99       
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 2 98       
 Abitur 686 2 98       
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 19 81       
abschluss Berufsabschluss 607 1 99       
 Meister, Techniker 108 0 100       
 Fach-, Hochschulabschluss 655 0 100       
berufliche Selbstständiger 128 0 100       
Stellung Beamter 105 1 99       
 Angestellter 676 1 99       
 Arbeiter 497 1 99       
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 3 97       
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 0 100       
 arbeitslos 51 0 100       
 nicht erwerbstätig 545 0 100       
 geringfügig erwerbstätig 73 1 99       
Siedlungs- städtisch 880 1 99       
struktur Plattenbau 425 3 97       
 dörflich 371 2 98       
 
  




Tabelle Frage 46:  
46. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie und ggf. Ihren Partner zutrifft. 
          
befragte Person 
arbeitslos/Hartz IV  1        
trifft nicht zu  2        
          
          
          
          
          
          
 
 
         
  1 2       
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1.677 4 96       
Geschlecht männlich 807 4 96       
 weiblich 840 4 96       
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 5 95       
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 5 95       
 35 bis 44 Jahre 226 3 97       
 45 bis 54 Jahre 288 5 95       
 55 bis 64 Jahre 266 7 93       
 65 Jahre und älter 356 0 100       
Haushalts- Single 298 11 89       
struktur Alleinerziehende 48 16 84       
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 2 98       
 Haushalt mit Kindern 312 3 97       
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 4 96       
 Rentnerpaar 253 0 100       
  alleinstehende Rentner 109 1 99       
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 29 71       
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 6 94       
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 2 98       
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 1 99       
 4.000 Euro und mehr 241 0 100       
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 18 82       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 9 91       
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 5 95       
 Abitur 686 2 98       
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 8 92       
abschluss Berufsabschluss 607 6 94       
 Meister, Techniker 108 1 99       
 Fach-, Hochschulabschluss 655 2 98       
berufliche Selbstständiger 128 3 97       
Stellung Beamter 105 0 100       
 Angestellter 676 2 98       
 Arbeiter 497 6 94       
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 0 100       
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 0 100       
 arbeitslos 51 100 0       
 nicht erwerbstätig 545 2 98       
 geringfügig erwerbstätig 73 9 91       
Siedlungs- städtisch 880 3 97       
struktur Plattenbau 425 8 92       
 dörflich 371 2 98       
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Tabelle Frage 46:  
46. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie und ggf. Ihren Partner zutrifft. 
          
befragte Person 
Rentner, Pensionär  1        
Schüler/Student  2        
Hausfrau/Hausmann bzw. sonstiges  3        
trifft nicht zu  4        
          
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4     
 Anzahl Zeilenprozent    
Gesamt  1677 26 7 2 65     
Geschlecht männlich 807 22 6 1 71     
 weiblich 840 29 9 4 58     
Alters- 18 bis 24 Jahre 122 1 55 5 39     
gruppen 25 bis 34 Jahre 285 1 14 4 82     
 35 bis 44 Jahre 226 1 1 2 96     
 45 bis 54 Jahre 288 3 0 1 95     
 55 bis 64 Jahre 266 19 1 4 76     
 65 Jahre und älter 356 94 0 0 5     
Haushalts- Single 298 1 20 1 78     
struktur Alleinerziehende 48 2 4 10 85     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
483 9 6 3 82     
 Haushalt mit Kindern 312 1 5 5 88     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
150 11 9 2 78     
 Rentnerpaar 253 100 0 0 0     
  alleinstehende Rentner 109 95 0 0 5     
Haushalts- unter 1.000 Euro 90 28 27 3 42     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 354 44 7 3 47     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 405 34 5 2 59     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 11 5 3 81     
 4.000 Euro und mehr 241 6 4 3 86     
Schul- (noch) keinen Abschluss 16 33 20 18 30     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  217 55 0 3 42     
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 24 1 2 73     
 Abitur 686 17 15 2 66     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 8 50 5 37     
abschluss Berufsabschluss 607 24 2 2 72     
 Meister, Techniker 108 31 1 1 67     
 Fach-, Hochschulabschluss 655 29 6 2 63     
berufliche Selbstständiger 128 20 5 2 73     
Stellung Beamter 105 21 2 1 77     
 Angestellter 676 27 4 3 67     
 Arbeiter 497 28 3 1 68     
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 0 0 0 100     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 0 0 0 100     
 arbeitslos 51 0 0 0 100     
 nicht erwerbstätig 545 76 17 7 0     
 geringfügig erwerbstätig 73 22 40 3 35     
Siedlungs- städtisch 880 21 11 2 67     
struktur Plattenbau 425 39 3 4 54     
 dörflich 371 22 3 3 73     
  




Tabelle Frage 47        
47. Wenn Sie erwerbstätig sind oder waren, was trifft für Sie zu … 
 
nur Erwerbstätige            
Arbeiter/ Facharbeiter  1          
Meister etc.  2          
einfacher Angestellter  3          
mittlerer Angestellter  4          
leitender Angestellter  5          
Beamter im mittleren Dienst  6          
Beamter im gehobenen Dienst  7          
Beamter im höheren Dienst  8          
Freiberufler/selbstständige Akademiker  9          
anderer Selbstständiger  10  
 
        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilenprozent 
Gesamt  933 29 5 9 29 11 3 4 2 4 6 
Geschlecht männlich 504 33 8 5 22 11 2 4 2 4 8 
 weiblich 426 23 1 13 37 10 3 4 2 3 4 
Alters- 18 bis 24 Jahre 36 46 5 24 20 2 3 0 0 0 0 
gruppen 25 bis 34 Jahre 205 30 5 11 33 6 3 4 1 2 4 
 35 bis 44 Jahre 199 27 2 8 30 12 3 4 3 4 9 
 45 bis 54 Jahre 236 28 4 7 26 14 3 4 2 5 7 
 55 bis 64 Jahre 169 29 8 8 27 10 1 4 4 2 7 
 65 Jahre und älter 23 14 15 0 31 11 8 0 0 17 5 
Haushalts- Single 180 32 3 12 29 7 4 4 4 2 3 
struktur Alleinerziehende 34 32 3 6 25 14 2 6 3 3 6 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
361 27 5 8 30 12 3 4 2 4 5 
 Haushalt mit Kindern 247 24 3 8 32 11 3 3 2 3 10 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
97 41 9 8 18 9 0 4 0 4 7 
 Rentnerpaar X . . . . . . . . . . 
  alleinstehende Rentner X . . . . . . . . . . 
Haushalts- unter 1.000 Euro 19 51 6 22 11 0 0 0 0 5 6 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 136 45 4 15 21 6 2 2 0 1 5 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 216 32 5 10 32 10   4 1 1 5 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 193 18 5 10 36 10 5 2 3 4 6 
 4.000 Euro und mehr 197 12 3 5 32 20 2 10 5 7 5 
Schul- (noch) keinen Abschluss X . . . . . . . . . . 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  63 80 5 7 1 2 0 0 0 0 5 
 10. Klasse (mittlere Reife) 351 47 4 12 20 6 3 1   0 6 
 Abitur 429 9 4 7 40 13 3 6 4 7 7 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 20 64 5 28 4 0 0 0 0 0 0 
abschluss Berufsabschluss 352 52 1 13 19 5 4 0 0 0 6 
 Meister, Techniker 66 13 50 4 14 8 0 0 0 0 12 
 Fach-, Hochschulabschluss 399 6 2 4 42 18 2 8 4 8 5 
berufliche Selbstständiger 91 0 0 0 0 0 0 0 0 37 63 
Stellung Beamter 80 0 0 0 0 0 30 44 25 0 0 
 Angestellter 450 0 0 18 60 22 0 0 0 0 0 
 Arbeiter 313 86 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
Erwerbs- voll erwerbstätig 748 28 5 6 29 11 3 4 2 4 7 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 128 31 1 20 32 8 1 3 1 1 2 
 arbeitslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 nicht erwerbstätig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 geringfügig erwerbstätig 57 36 10 17 18 5 1 0 1 3 8 
Siedlungs- städtisch 517 23 5 9 31 11 3 5 2 4 8 
struktur Plattenbau 176 47 4 9 21 7 2 3 2 1 4 
 dörflich 240 28 4 9 30 13 2 3 2 4 5 
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Tabelle Frage 48        
48. In welchem der unten aufgezählten Wirtschaftszweige sind Sie gegenwärtig tätig? 
 
nur Erwerbstätige            
Produzierendes Gewerbe    1        
Handel    2        
Erbringung von sonstigen öffentlichen Dienstleistungen 3        
Öffentliche Verwaltung    4        
Grundstücks- und Wohnungswesen    5        
Verkehr und Nachrichtenübermittlung    6        
Kredit- und Versicherungsgewerbe    7        
Erziehung und Unterricht    8        
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen    9        
sonstiges    10  
 
      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilenprozent 
Gesamt  993 17 14 9 12 3 3 2 7 14 18 
Geschlecht männlich 530 27 16 8 10 3 5 2 4 7 20 
 weiblich 459 7 11 11 15 4 1 2 11 22 16 
Alters- 18 bis 24 Jahre 51 13 28 5 6 5 1 1 7 15 18 
gruppen 25 bis 34 Jahre 226 13 16 6 12 2 1 1 6 17 24 
 35 bis 44 Jahre 202 19 13 7 12 3 2 3 6 15 20 
 45 bis 54 Jahre 250 22 11 13 13 4 6 2 6 8 14 
 55 bis 64 Jahre 176 18 11 12 15 3 2 1 10 13 16 
 65 Jahre und älter 22 9 11 14 9 5 9 0 5 21 17 
Haushalts- Single 197 10 15 10 13 4 3 2 10 15 18 
struktur Alleinerziehende 34 7 16 5 17 5 0 0 8 16 26 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
381 20 13 11 13 3 2 1 6 12 18 
 Haushalt mit Kindern 259 17 15 7 14 3 5 3 6 16 15 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
105 27 11 7 6 6 2 1 7 11 23 
 Rentnerpaar X . . . . . . . . . . 
  alleinstehende Rentner X . . . . . . . . . . 
Haushalts- unter 1.000 Euro 22 12 32 15 0 0 0 0 11 11 18 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 148 12 18 10 7 2 4   9 13 24 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 237 18 18 9 10 5 4 1 5 15 15 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 203 20 9 6 16 3 2 2 6 17 18 
 4.000 Euro und mehr 205 19 5 9 18 4 3 4 10 14 14 
Schul- (noch) keinen Abschluss X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  69 28 16 11 3 2 6 0 5 10 21 
 10. Klasse (mittlere Reife) 379 21 19 11 9 3 2 1 3 13 19 
 Abitur 454 12 10 7 17 5 3 3 10 16 16 
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
30 9 24 10 3 3 7 0 8 9 27 
abschluss Berufsabschluss 383 19 20 13 8 3 3 2 2 11 18 
 Meister, Techniker 66 26 25 6 6 0 3 1 0 10 22 
 Fach-, Hochschulabschluss 413 15 5 7 18 4 2 2 13 16 18 
berufliche Selbstständiger 89 15 16 14 0 5 3 2 1 16 27 
Stellung Beamter 77 0 0 4 60 0 0 0 22 0 14 
 Angestellter 447 15 11 9 14 5 3 3 7 17 15 
 Arbeiter 300 28 18 8 3 2 3   4 12 23 
Erwerbs- voll erwerbstätig 797 21 13 9 13 4 3 2 6 12 17 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 133 3 13 8 16 2 1 2 12 23 19 
 arbeitslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 nicht erwerbstätig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 geringfügig erwerbstätig 63 6 19 15 0 3 6 0 8 14 29 
Siedlungs- städtisch 549 17 13 9 12 4 3 2 8 15 18 
struktur Plattenbau 189 15 17 11 13 3 4 1 7 11 18 
 dörflich 255 20 13 9 13 3 2 3 6 13 18 
  




Tabelle Frage 49:  
49. Zum Schluss möchten wir Sie noch nach Ihrer Zufriedenheit mit Ihrem Leben insgesamt fragen. 
Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben? 
          
0 ganz und gar unzufrieden bis 10 ganz und gar zufrieden 
Mittelwert  1        
Standardabweichung  2        
Median  3        
25 Perzentil  4        
75 Perzentil  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl     
Gesamt  1623 8,2 2,0 9,0 7,0 10,0    
Geschlecht männlich 791 8,1 2,0 9,0 7,0 9,0    
 weiblich 810 8,3 2,0 9,0 7,0 10,0    
Alters- 18 bis 24 Jahre 119 8,5 1,8 9,0 8,0 10,0    
gruppen 25 bis 34 Jahre 279 8,5 1,8 9,0 8,0 10,0    
 35 bis 44 Jahre 222 8,3 1,8 9,0 7,0 10,0    
 45 bis 54 Jahre 284 8,1 2,1 9,0 7,0 10,0    
 55 bis 64 Jahre 260 7,9 2,3 9,0 6,0 9,0    
 65 Jahre und älter 338 8,1 2,2 9,0 7,0 9,0    
Haushalts- Single 292 8,0 2,0 9,0 6,9 9,0    
struktur Alleinerziehende 48 7,8 2,3 8,0 6,0 9,4    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
471 8,4 2,0 9,0 8,0 10,0    
 Haushalt mit Kindern 307 8,4 1,9 9,0 8,0 10,0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
146 8,2 1,9 9,0 8,0 9,0    
 Rentnerpaar 243 8,3 1,9 9,0 7,0 9,8    
  alleinstehende Rentner 100 7,5 2,6 8,0 6,0 9,0    
Haushalts- unter 1.000 Euro 83 6,9 2,5 7,0 5,6 9,0    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 348 7,6 2,2 8,0 6,0 9,0    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 401 8,3 2,0 9,0 7,0 10,0    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 250 8,8 1,5 9,0 8,0 10,0    
 4.000 Euro und mehr 238 9,0 1,6 9,0 9,0 10,0    
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 7,6 2,8 6,5 5,0 10,0    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  209 7,4 2,5 8,0 6,0 9,0    
 10. Klasse (mittlere Reife) 561 7,9 2,0 8,0 6,0 9,0    
 Abitur 676 8,6 1,8 9,0 8,0 10,0    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 8,0 2,3 8,6 6,0 10,0    
abschluss Berufsabschluss 591 7,9 2,1 8,0 6,0 9,0    
 Meister, Techniker 106 8,2 2,0 9,0 7,0 9,0    
 Fach-, Hochschulabschluss 641 8,6 1,8 9,0 8,0 10,0    
berufliche Selbstständiger 128 8,5 1,9 9,0 8,0 10,0    
Stellung Beamter 103 8,9 1,5 9,0 8,0 10,0    
 Angestellter 663 8,5 1,9 9,0 8,0 10,0    
 Arbeiter 485 7,6 2,2 8,0 6,0 9,0    
Erwerbs- voll erwerbstätig 804 8,4 1,8 9,0 8,0 10,0    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 8,4 1,9 9,0 7,0 10,0    
 arbeitslos 48 5,7 2,4 6,0 4,0 7,1    
 nicht erwerbstätig 524 8,1 2,2 9,0 7,0 9,5    
 geringfügig erwerbstätig 72 8,1 2,1 9,0 6,2 10,0    
Siedlungs- städtisch 854 8,4 1,9 9,0 8,0 10,0    
struktur Plattenbau 408 7,7 2,3 8,0 6,0 9,0    
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Einzelantworten weiterer strategischer Ziele 
Förderung der Bildung: besseres Angebot an den Hochschulen, kulturelle Entwicklung: aufeinander zugehen 
bezahlbare Freizeitmöglichkeiten für Familien, Förderung/Unterstützung aller Kinder/Jugendlichen egal welcher Einkommensschicht 
Kinderbetreuung 
mehr Kita´s, arbeitsfreundliche Öffnungszeiten (ab 6.00 Uhr - 18.00 Uhr) 
Mietpreise! 
Landwirtschaft (Bäume an der Krämerbrücke erhalten!) 
Inklusion fördern (schulisch, aber auch durch Barrierefreiheit) 
Ordnung und Sauberkeit in der Innenstadt, kürzere Ladenöffnungszeiten 
Angleichung der Rente (Vergleich Altbundesländer), Angleichung des Lohngefüges, Mehr Kontrolle und Ahndung bei Verunreinigung der 
Straßen und Grünanlagen 
Sauberkeit der Innenstadt 
soziale Gerechtigkeit, angemessene Entlohnung 
Ausbau Krippe, Ausbau Kita, Ausbau Schulen 
Verbesserung der Infrastruktur der eingemeindeten Ortsteile 
mehr Aufklärung im Straßenverkehr betreffend Radfahrer/Fußgänger/Auto!, bessere und größere Beschilderung, wo Radfahrer fahren dür-
fen und wo nicht!!! (z.B. Meienbergstraße) 
Ausweitung des Straßenbegleitgrüns (Bäume), Aufhebung der Schulbezirke, sozialer Wohnungsbau in deutlich stärkerem Umfang nötig 
Erhalt der Stadtbegrünung, Reparatur, Instandsetzung der Straßen 
Ausbau Breitbandinternet aller Stadtteile, online Anbindung Bürgerservice, Formulare 
Grünanlagen für Hunde 
Gesundheit fördern 
Kampf gegen Rechtsradikalismus und Fremdenhass, Sprachunterricht für Einwanderer und Asylanten 
Verbesserung der Verkehrswege für Radfahrer 
Rücklauf und Renovierung städtischer Brachflächen 
Förderung von Freien Schulen/Kindergärten 
Arm trotz Mindestlohn, Lehrermangel an Schulen -> zu viele Ausfälle!!, Asylantenstop!! 
Bitte keine Manipulation mehr bei der Kulturpreisvergabe, ist nachweisbar! 
intensivere Aufklärung über chem. Drogen 
Ausbau des Straßenbahnnetzes 
bessere Anbindung Straßenbahn - Busnetze, Abschaffung Tempo 30 Zone Binderslebener Landstraße Juri-Gagarin-Ring 
Asylpolitik verbessern, mehr Gehör für Familien, Ausbeutung der Sozialleistung verringern 
Förderung der Ortsteile 
Unterstützung "Fete de la Musique", Erschließung attraktiver Wohngebiete an den Erfurter Seen, Etablierung von Bürgerbefragungen 
Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel, Naturschutz, Sauberkeit und Ordnung 
bessere Auslastung des Flughafens, ICE-Kreuz optimal nutzen 
keine gesundheitsschädlichen Sondergenehmigungen in Wohnnähe (Tischlerei am Poeler Weg mit Auswirkung auf gesamtes Hanseviertel) 
Sicherheit 
Ausgewogenes Verhältnis Logistik/Produktion/Hightechunternehmen, Ausbau des Hotelnetzes 
mehr Hundekotbeuteleimer benötigt Erfurt und weniger Giftköder 
Disziplinierung der Radfahrer! 
mehr Freilaufmöglichkeiten für Hunde, Lockerung der Leinenpflicht 
Flüchtlingspolitik (miteinander), Kommunikationspolitik/Transparenz, Bürgerbeteiligung 
fehlende Kitaplätze, Fachärzte/Augenärzte, Straßeninstandhaltung 
finanzielle Förderung bei Bildungsangeboten die Menschen über 30 Jahren nutzen z.B. Bafög 
Förderung einer besseren Bildungspolitik an Schulen, Radwege im Innenstadtbereich schaffen, Forderung gastronomischer und künstleri-
scher Vielfalt 
Würde mit Enkel gern was unternehmen, aber ohne Auto geht das nicht, da in Erfurt nichts Schönes vorhanden ist, nur außerhalb. 
Papierentsorgung häufiger als alle 4 Wochen notwendig 
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solider Finanzhaushalt, Ausgabendisziplin - Drosseln von Gehältern und Pensionen, Vandalismus strenger verfolgen 




der Vernetzung bestehender sozialer Hilfssysteme außerhalb von Einrichtungen z.B. Streetwork 
Erhalt von Kitas 
Von Initiativen zum gemeinschaftliche Denken, in Bezugnahme auf zunehmende Gewalt. von öffentlichen Informationsveranstaltungen 
zur körperlichen und geistigen Gesundheit (gegen Drogen, Gewalt), von menschlichen Individuen, deren Wert verkannt wird und die am 
System scheitern 
BUGA 2021 
Fördern der Innenstadt als echtes Zentrum und Eventstandort 
mehr Parkplätze für Anwohner des Ortsteils (Andreasvorstadt), Straßensanierung der Hauptverkehrsstraßen (z.B. Kranichfelder Str., Stau-
fenberg Allee), Graffitibeseitigung 
Fahrradstadt 
Ausbau des Internet an Stadträndern 
Förderung von Pendlern in der Wirtschaftsregion EF-WE-J!, Veranstaltungen in der Innenstadt auch nach 20 Uhr!, Verbesserung des Stadt-
marketings auf nationaler Ebene! 
Kaufhalle in Erfurt-Marbach 
Ausnutzung der gesetzlichen Spielräume bei der Entscheidung über die Zulässigkeit PRIVATER Bauvorhaben 
Betreuungszeiten in Kitas verlängern für Berufstätige 
Parkplätze - Innenstadt 
Sanierung B4, Alte Zahnklinik ? 
Kindergartenplätze vor der Tür (auch bei Umzug), Kindergarten-/ Hortgebühren, Mitarbeiter beim Bauamt prüfen 
Bildung und Erziehung in der frühen Kindheit 
Sanierung oder Neubau von Freibädern, von Hospiz-/ Pflegeeinrichtungen 
Sanierung der Straßen zu und in den zugehörigen Gemeindeorten / Töttelstädt 
keine Toleranz gegenüber Neonazis, Demonstrationen nicht an Staatskanzlei und Synagoge vorbeilassen 
altersgerechtes Wohnen 
Erhalt von Kultorten (Bäume Krämerbrücke), wirtschaftliches Abwägen von Bauprojekten (Stadion), Verbesserung Infrastruktur ÖV 
Integration von Ausländern z.B. Stadtteilfeste 
mehr Kontrollen über Parkverbote 
Mietpreise in Erfurt zu hoch, öffentliche Parkplätze kostenlos in Innenstadt, Abschaffung der Umweltzone 
Ausbau der Einkaufsmöglichkeiten Innenstadt 
Förderung von Ausbildungsplätzen, Förderung der Schaffung neuer Arbeitsplätze 
ein besserer Zugang zu Fahrrädern (Verleihe, Leihsäulen) in der Innenstadt, massivere Begrünung im Zentrum (Anger, Fischmarkt, Dom, 
etc.), Förderung kleinerer Verkaufs- und Handelsbetriebe mit Innenstadtlage 
Salinenstraße muss Fußgänger, Anwohner sicher werden, Müll auf Straßen und Plätzen, Hundekot auf Straßen/Parks 
Steigerung der Attraktivität im Luxussegment, Förderung von gehobener Gastronomie 
Anliegen der steuerzahlenden Bürger stärker Beachtung schenken, vor den Anliegen der Touristen, Der Poller muss weg! (Meister-Eckehardt-
Straße) 
Ausstattung von Schulen und Hochschulen 
den Erhalt bestehender Sporteinrichtungen bzw. Modernisierung (Plätze + Hallen) 
Sauberkeit der Gehwege, Erneuerung von Kopfsteinpflaster, Herabsetzung von hohen Bordsteinkanten 
Modernisierung der Sportplätze, keine Demos mehr wie "Pegida, Thuegida, NDP,...", neue Schwimmhalle in Erfurt Nord 
Anwohnerparkplätze 
Anpassung der Löhne an die bestehenden Kosten -> höhere Qualität 
baulicher Zustand der öffentlichen Straßen 
Inklusion, Rassismus, Bezahlung Pädagogen bei freien Trägern 
Förderung regionaler Produkte, Öffentlichkeitsarbeit EGA + BUGA 
Entwicklung der Stadtbibliothek (inkl. Teilbibliothek) als außerschulische Bildungseinrichtung 
Lebenswerte Stadtteile 
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keine Fällung der Rathausbrückenbäume. Es gibt immer Alternativen, Multifunktionsarena braucht ein Parkhaus! (z.B. Lingel-Fläche), Bau 
einer Schwimmhalle, Erhalt Freibäder Dreibrunnen/Möbisburg 
Hundefreilaufflächen vermehren/Angebote für Hundehalter 
Instandhaltung von Straßen und Wegen 
Erhalt von Grünanlagen und Freiflächen (besonders Anger), Veranstaltung im Park (z.B. kleines Konzert oder Markt im Südpark oder auf 
Freifläche Luisenpark, soweit umsetzbar) 
Parkmöglichkeiten in Innenstadt erhalten, kostengünstig Südstadteinfahrt Schandfleck 
bessere Behördenhilfe von den Behörden 
mehr Senioren- und Pflegeheime mit entsprechenden Alltagsangeboten und Ergotherapie 
Breitensport 
Sauberkeit, die Hundescheiße nervt,  Hunde sollten Maulkörbe tragen - Sicherheit 
Abbau von Bürokratie für Gewerbetreibende 
Tagelanger Sperrmüll vor den Wohnhäusern abschaffen 
behindertenfreundliches Umfeld 
ansprechende Angebote für Jugendliche, z.B. Konzerte angesagter Musiker/Gruppen, integrative Beschulung mit ausreichenden Fördermög-
lichkeiten, traditioneller Weihnachtsmarkt (nicht nur "Fressbuden") 
Migration und Integration im Zusammenhang 
schlechte Parkmöglichkeiten in Wohngebieten (Andreasvorstadt) 
Erhalt von Tanzgeschäften für junge Erwachsene, mehr Angebote für junge Leute an VHS (Zeiten beachten!), Weiterführung Modellprojekt 
Ganztagsschule (sehr gut!) 
Verbesserung der Parkplatzsituation in den Wohngebieten der Stadt (auch Randlage), Erhalt und Förderung der Kleingartenanlagen der 
Stadt Erfurt bzw. in Stadtgebieten, Gleichbehandlung der Bürger, nebst anderen Organisationen, Gruppierungen etc. in Bezug auf die Sat-
zung der Stadt und sonstigem 
nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden, Steuer- und Abgabenlast für die Bürger verringern, Abschaffung der mobilen Blitzan-
lagen 
mehr Beachtung der eingemeindeten Orte 
Kindergartenplätze mehr fördern, Erzieher mehr Geld zahlen 
medizinische Betreuung 
bessere Integration mit anderen Kulturen, öffentliches Verkehrsnetz ausweisen und bezahlbar machen 
bezahlbare Vereinsbeiträge (z.B. Eiskunstlauf 150€ monatlich zu hoch), bezahlbare Musikschulen 
mehr Raum für jüngere Menschen wie z.B. Zughafen -> Freier Raum!, bessere Zusammenarbeit von Kultureinrichtungen und Schulen 
Planung städtebaulicher Maßnahmen über alle Ämter, Durchführung und Planung Straßenerhaltungsmaßnahmen, Abbau Stärke öffentli-
che Verwaltung und Dienstleistung 
Jugendarbeit, weltoffenes, interkulturelles und tolerantes Miteinander, soziale Teilhabe beeinträchtigter benachteiligter älterer Menschen 
Kindertagesstätten mit langer Betreuung bis 21.00 Uhr,  unter anderem Neubau der Nordhäuser Straße 
Ausbau der Verbraucherberatung, kostengünstige Kurzstrecke (2-3 Stationen) im ÖPNV 
Kontrolle + faire Absprachen Mietpreise, bezahlbare Plätze von Krippen und Kitas, bessere Anbindungen im Nahverkehr 
preisgünstige Kurzparkplätze, deutlich mehr Parkhäuser/Parkplätze in den Wohnvierteln und Stadionbereich, preisgünstige Tickets für 
ÖPNV Kurzstrecken 
Hundehalter werden nur abkassiert, es gibt im gesamten Wohngebiet (Drosselberg) keine Tüten, kaum Papierkörbe 
mehr öffentliche Mülleimer und Aschenbecher 
Ordnung gegen Verkehrsbeeinträchtigungen 
Anlaufpunkte für Jugendliche (Bankecken mit Überdachung ...) -> kanalisieren von negativen "Zusammenrottungen", Lichtverschmutzungs-
konzept erstellen und umsetzen (unnötige Beleuchtung in großen Teilen der Stadt) 
viel schnellere Baumaßnahmen an der Uni, vor allem Audimax, mehr offene Fußball-/Sportfelder 
Erweiterung von Tempo 30 Zonen und deren strikter Kontrolle, mehr Bürgerbeteiligung hinsichtlich städtebaulicher Maßnahmen 
mehr Sicherheit und Polizeipräsenz, bezahlbare öffentliche Verkehrsmittel im 10 Min. Takt, keine finanzielle Unterstützung für das Theater 
Erfurt 
Erneuerung Domplatz, angepasst Anger, Fischmarkt, Erweiterung Studienangebot 
Förderung der "Willkommenskultur" gegenüber Flüchtlingen und anderen ausländischen Zuwanderern 
Pflege und Müllbeseitigung Steigerwald, Party- und Grillverbot in öffentl. Parkanlagen, "Lärmpolizei" 
erst Parkhäuser dann Begegnungszone (oder keine), Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt, erst Interessen der Bürger der Stadt, dann Tou-
rismus 
Aufnahme von Asylbewerbern, Freilaufflächen für Hunde 
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Wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten in den eingemeindeten Ortschaften, bedarfsgerechte Einstellung von Lehrkräften an den Schulen 
Arbeit mit Randgruppen, bessere Integration von Randgruppen (Obdachlose, Behinderte, Ausländer...) 
bezahlbare Mieten für Geschäftsinhaber, mehr Sauberkeit in den Randgebieten von Erfurt 
Gestaltung Innenstadt - mittelalterlichen Charakter- nicht modern, geschichtswahrend 
angemessene personelle und finanzielle Ausstattung der Kitas -> nur so Umsetzung Bildungsplan möglich 
Ermäßigung von Eintrittspreisen für sozial Schwache (Rentner, Arbeitslose) auf EGA u.ä., auf mehr Disziplin der Hundehalten achten (anlei-
nen usw.) 
regenerative Energien, Klimaschutz, Bürgergenossenschaften 
Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen für Fachkräfte jeder Art, Unterstützung und Erhalt von mittelständischen Unternehmen, Neubau 
bzw. Ausbau von Kindergrippen und -gärten 
mehr Gesamtschulen, mehr Spielplätze, mehr Mülleimer in Parkanlagen 
Verbesserung der Unterstellmöglichkeiten am Europaplatz, mehr Kontrolle in den Straßenbahnen und Bussen 
Zuwanderung stoppen 
Einkaufsmöglichkeit Gothaer Platz 
Papiertüten für Hundekot, eingezäunte Grünbehälterstandorte, Geschwindigkeitskontrollen in Wohngebieten 
Freizeitangebote für Frauen mit Migrationshintergrund und mehr Beteiligung am Arbeitsmarkt 
Ausbau der Kindergartenplätze, mehr Gehalt für die soziale Branche 
mehr Hundewiesen (Freilaufflächen), Skaterparks, Förderung von Sportvereinen 
Rauchverbot auf Kinderspielplätzen auf die Platzordnung nehmen (und durchsetzen), mehr Spielplätze und mehr kleinkindgerechte Spiel-/ 
Klettergeräte 
Thema Grünanlage/Park Gispersleben -> Baumbestand erhalten -> Baumfällungen werden nicht ersetzt! 
öffentliche Toiletten, 8.B. Mehr P+R-Kapazitäten (auch dort WC, Info, ...) 
bezahlbare und gut erhaltene sportliche Einrichtungen, 8B mehr Toleranz beim Erfurter Nachtleben (Lautstärke, Menschen usw.), 8C zu 
viele Polizeikontrollen und Personenvisitationen 
Seniorenklub,- Veranstaltungen 
altersgerechtes Wohnen, Ausbau des Angebotes für betreutes Wohnen, Anreize und Unterstützung allein lebender Menschen beim Umzug 
in kleinere Wohnungen 
Sicherheit in der Stadt 
mehr Sicherheit, viele Einbrüche in unserem Wohnviertel, gleiche Bildung für alle! z.B. Psychotherapeutenausbildung, keine zusätzliche 
Aufnahme von Flüchtlingen 
Erleichterung IGA-Besuch mit Hunden, Unterscheidung der Haustierbeförderung nach Größe 
medizinische Betreuung, keine Abschaffung von Arztpraxen, mehr Polizeipräsenz 
Straßenausbau, Genehmigung von Baumaßnahmen 
für mehr Mitbestimmungs- und Entscheidungsspielraum (Ideenaustausch und Integration der Ideen der Bürgerschaft), von alternativen 
kulturellen Kunstprojekten in der Stadt 
werterhaltende Maßnahmen für die Altstadt, Präsenz von Ordnungshütern an öffentlichen Plätzen 
Erschaffung von Kurzfahrtickets für den ÖPNV 
mehr Freizeitangebote für Menschen ab 60 Jahren z.B. Tanzveranstaltungen 
Erhalt und Einbeziehung beim Umbau der bestehenden Gebäude 
mehr für ältere Menschen tun, Kontrollen in Pflegeheimen, Verbesserung Lehrer sollten sich in den Schulen mehr bemühen 
autofreie Altstadt, auch ruhender Verkehr, 30 km/h im gesamten Stadtgebiet 
Grundschulen und Gymnasien 
weiterer Ausbau vom Zoopark, Stadionumbau, öffentliche Bademöglichkeiten 
Mülleimer Petersberg, Freilaufflächen Hunde 
Erhalt/Förderung von ökologischen Nischen für bedrohte Arten, Einführung eines autofreien Sonntags, vegane Gerichte in öffentlichen 
Einrichtungen 
katastrophaler Zustand des Straßennetzes 
Einbezug der Ortsteile 
bezahlbare Taxen für Senioren und Sozialdienste 
Förderung von alleinstehenden Elternteilen, Maßnahmen gegen Einsamkeit, vor allem im Alter, gesundheitliche Betreuung -> nicht gleich 
zum Arzt 
Ordnung und Sicherheit 
parken, parken, parken 
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Minimierung der Verwaltung, Bürgerfreundlichkeit, Investorenfreundliche Politik 
mehr Sicherheit von Privateigentum, strengere Bestrafung von Straftätern 
Truppenübungsplatz im Südosten sollte der Naherholung dienen 
Sicherheit und Ordnung, Sauberkeit Außenbereich 
Verkehrsanbindung - speziell Flughafen Erfurt ausbreiten 
schnelle Reparatur von Frostschäden im Asphalt (z.B. an Kreuzungen), 30km/h + Blitzer oder Ampel vor der Europagrundschule, anspruchs-
vollere Gestaltung/Cafés am Anger 
mehr Schwimmbäder, mehr Beachtung der Sauberkeit in der Stadt durch Aufpasser, Erhalt und Förderung von bezahlbarer Arbeit zum Leben 
Initiative gegen rechte Gewalt, Demonstrationen von Rechtsextremen verhindern 
Förderung von Schulen, Einstellen von mehr Lehrern 
Begegnungszone ist eine Zumutung, Parkplatzsituation ist eine Zumutung, Preise ÖPNV+ Fahrradwege sind wirklich schlecht 
ganzjährige Bereitstellung von  zusätzlichen Grün-Containern, Chancengleichheit bei Jobvergabe in Stadtwirtschaft und Stadtverwaltung 
Bürgerbeteiligung an städtischen Entscheidungen 
Befugnisse/Möglichkeiten der Ortschaftsräte 
Sauberkeit von Straßen, Plätzen und Gartenanlagen 
Infrastruktur nicht vernachlässigen (kaputte Straßen + Brücken...), sondern weiter ausbauen 
komplette Innenstadt barrierefrei und ohne Kopfsteinpflaster 
Erhalt der Bäume auf der Krämerbrücke 
bessere Integration von Flüchtlingen/Einwanderern. Die Anzahl der Aufnahmen sollte sich in einem angemessenen Rahmen bewegen. Wer 
soll sonst diese ganzen Kosten tragen? 
Sauberkeit am Stadtrand 
bessere Kommunikation zwischen Politik und Bürgern, Schaffung von Parkflächen in Wohngebieten 
Ich würde mir mehr Bänke "mit Lehnen" im Stadtgebiet wünschen, aber bitte nicht aus Metall wie an der Uni 
Qualität der Kinderbetreuung in Kitas stark verbessern (Schlüssel über Fläche ist nicht kindgerecht), aktuelle Infos auf Stadthomepage (z.B. 
keine Informationen zum Stand der Maserninfektionen), Kurzparkmöglichkeit in der Innenstadt 
Fertigstellung und effektive Nutzung der Multifunktionsarena, Bestmögliche Präsentationen zur Buga 2021 
Arbeitsangebote für Alleinerziehende (Arbeitszeit), mehr Sportangebote (Altersklassen 9-17) z.B. Selbstverteidigung 
Aufstellen von Hundetütenspendern 
Sauberkeit der Stadt: Umsetzung, Schulprojekte für alle Schüler 2x jährlich, Arbeitsprojekte für ALLE arbeitsfähigen Leistungsempfänger 
(z.B. Hartz IV, Ausländer) 
mehr Blumen und Bäume in der Innenstadt (Anger, Bahnhofsvorplatz) etc., Häufigere Kontrollen von Rad-Raudies im Bahnhofsbereich und 
zwischen neuem und alten Angerbrunnen., Fahrverbot am Wenigemarkt 
Abholung von (Sperrmüll) Elektroschrott! sehr wichtig! nicht alle haben ein Auto! 
Barrierefreiheit in der Innenstadt, Busverbindungen am Wochenende in Büßleben, Hochwasserschutz 
Erhalt von kulturellen Nischenangeboten z.B. Kinoklub, Wiederherrichtung einer Stadtteilbibliothek am Herrenberg 
übergreifendes Marketing für gesamte Region Thüringen im Tourismus 
besseres Freibad Angebot 
Sauberkeit in den Parks-> Hundekacke-> Beutel für die Entsorgung bereitstellen-> Besitzer veranlassen, das Sie das auch aufheben, auch 
strafe wäre sinnvoll (wir besitzen selbst einen Hund) 
mehr Hundekotentsorgungstonnen 
das Betteln in der Stadt zu unterbinden, Taubenplage bekämpfen 
Bereich Lebensqualität: Seenlandschaft 
weniger Radler auf Gehwegen 
Polizeipräsenz erhöhen, UNGENUTZTE Wohnungen der NUTZUNG zuführen 
Sinnhaftigkeit einer Multifunktionsarena?, "Rückgewinnung" qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Westen" Deutschlands, Erneuerung Kita-
Gesetz mit dem Ziel die Betreuungsqualität zu verbessern(z.B. Betreuungsquote) 
Jugend in Arbeit bringen, Rechtsextremismus, Kulturgut aus der Vergangenheit erhalten 
Breitbandausbau 
Erhalt/Neubau Sportplätze 
Wie ist Erfurt auf den demographischen Wandel vorbereitet? 
Rückbesinnung auf Erfurt als Blumenstadt, Erhalt des mittelalterlichen Stadtkerns (alte Bauweisen), mehr Bürgerbeteiligung bereits in 
Planungsphase 
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7C/D- Vernetzung auch für ältere Bürger, die nicht soziale Einrichtungen nutzen können/wollen. Beratung im privaten Bereich! 
öffentliche Toiletten erweitern, mehr Mitsprache wie diese (z.B. zur BUGA), Behinderung durch Fußball reduzieren 
wir brauchen Parkplätze, wir brauchen mehr Parkplätze, wir brauchen noch mehr Parkplätze 
Einbeziehung der Rentner für städtische Anliegen 
Bäder, Sport, Parken 
Umwelt 
Zufriedenheit der Bürger Thema Mensch, Vernetzung oder Standort vieler/aller Ämter/Einrichtungen, bezahlbares Leben 
keine kostenpflichtigen Naherholungsgebiete im Rahmen der BUGA, keine Pflastersteinwege (teuer und nicht barrierefrei) 
Sauberkeit in der Stadt (Kippen, Hundekot) und in Parks 
Integration der deutschen Sprache in andere Kulturen 
verstärktes Vorgehen gegen Sachbeschädigungen, insbesondere Graffiti und Verunreinigung von Parkanlagen und Spielplätzen, Vorgehen 
gegen Alkohol- und Drogenmissbrauch auf öffentlichen Plätzen 
Maßnahmen gegen die Abwanderung von Arbeitskräften, vor allem von Fachkräften, von Jugendlichen 
Bürgerbegehren Rathausbrücke 
verantwortungsvoller Umgang mit Flüchtlingen 
Ausbau Heizwerk zu Kleinkunst-/Veranstaltungsort, Ausbau Petersbergkaserne für Kunst/Kultur und Hotel -> Integration in die Stadt 
Verbesserung des Schulsystems, vielfältige Freizeitangebote für Jugendliche 
Außerstädtische Gehwege renovieren, Schwimmhalle für Kinder und Jugendliche 
Wissenschaftsstandort Erfurt: Schwerpunkt Naturwissenschaften / Life Science 
Erhalt von Natur (spez. Baumbestand und grüner Stadtrand, Erhalt von historischen Stadtansichten (keine Seilbahn o. ä. auf dem Dom-
platz), mehr Personal zur Umsetzung von 5D und weniger Hunde und Trinker in der Nähe von Schulen 
Personalaufstockung Innenstadt bei Erfurt gegen Weimar etc. (Polizei und sonstige Sicherheitskräfte) 
Freilauf und Laufstrecken für Hunde entlang der Gera, es gibt nicht nur Radfahrer 
Erschließung Wohngebiete im Umland, Überdenken der Umweltzone 
Die Straßen in Erfurt sind stark geschädigt!!! Bei uns im Rieth ist an vielen Stellen der Asphalt aufgebrochen, Risse und Löcher sind ent-
standen. Einfach es "ausbessern" reicht leider nicht! Wir brauchen neue und gute Straßen! 
Integration von Migrantenkindern 
an der Bürgerfreundlichkeit der Stadtämter sollte unbedingt gearbeitet werden! 
Bürgerbeteiligung bei Entscheidungen 
1-2 öffentliche Toiletten für Touristen fehlen - Innenstadt Hinweisschilder zum WC anbringen 
Förderung zur Umgestaltung veralteter Sportanlagen, welche Eigentum des ESB sind 
weitere Musikfestivals (kostenlos), Verbreitung von Quartiersmanagement, mehr Sozialraumorientierung 
Graffitischmierereien entfernen und ahnden 
Parkplätze für Anwohner in der Innenstadt -> Röntgenstraße, schulische Situation an Erfurter Regelschulen -> Lehrermangel! 
soziale und wirtschaftliche Absicherung von alleinerziehenden Müttern/Vätern 
Arbeit der Fraktionen im Rathaus 
7F 
Integration von Migranten in das soziale Umfeld der Stadt Erfurt 
Erhalt von Förderschulen nach individuellen Bedürfnissen der Kinder, Mobilität auch in der Innenstadt (zur Lebendigkeit gehören auch 
Fahrzeuge) 
neue innovative Stadtfeste/Veranstaltungen: Open-Air Event für Fotografie, Streetartfestival z.B. weiße Wände auf dem Domplatz aufstel-
len und Graffitisprayer ihr Können live vorführen lassen, evtl. fertige Wände halbes Jahr auf ega ausstellen oder innerhalb der 
Stadt/Bushaltestellen, etc., "Abgrillevent" Bratwurstfest im Herbst, Tanzfestival (Zusammenarbeit mit Tanzschulen, Domaufführung), 
"Fitnesstag" Open-Air, Sternfahrten (Simsontreff, Oldtimer, Radfahrten) 
mehr Mitbestimmung bei Entscheidungen durch Ortschaftsräte, mehr Finanzen für Ortschaftsräte 
Schutz von älteren Menschen, Lärmbelästigungen durch Anwohner (Betriebe usw.) 
Entlastung mittelständiger Unternehmen 
Förderung privater selbstständiger Gewerbetreibender, Förderung von Privatunternehmen vor "Franchise", Vergünstigun-
gen/Preissenkungen im ÖPNV 
den Vorteil des "Logistik-Drehkreuz-Standortes" nicht nur für die Ansiedlung von Logistik-Unternehmen nutzen, sondern auch produzieren-
des Gewerbe ansiedeln 
mehr Transparenz bei Vergabeverfahren, 2, mehr Bürgerbeteiligung/Bürgerbefragung bei öffentlichen Bauvorhaben 
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internationale Verbindungen der Stadt (Partnerstädte u.ä.) 
Kulturleuchttürme von Format, Arbeitsplätze in der  Stadt, nicht an der Autobahn 
Ausbau Theater zum Mehrspartentheater 
eine bessere Eingliederung für Flüchtlinge 
2B, 3F, 4A 
Bürgerfreundlichkeit, Asylanten-Bürger mit einbeziehen, Nieten in Stadtverwaltung aussondern 
konsequente Verhinderung und Bestrafung von Graffitischmierereien, keine Reduzierung von Polizei-, Ordnungs- und anderen Sicherheits-
kräften, Diebstahl und andere Zerstörungswut konsequent und härter bestrafen 
Förderung/Erhalt des Flughafens Erfurt-Weimar 
Kinderfreundliche Behördenöffnungszeiten, stärkere Staffelung der Eintrittspreise Theater/Museen, (Besucher-) Autofreie Innenstadt 
tolerantes Erfurt 
Öffentliche Toiletten, Haltestellen für Fernreisebusse 
Danetzare (Folklorefestival) erhalten und ausbauen, Radwege - EF - Hauptachsen N-S und W-O durchgehend nicht vorhanden! 
Tierschutz (keine Massentierhaltung in Erfurt), Fernbuslinien (zentraler Halt), Musik (Festivals in Erfurt und Umgebung) 
Kosten-/Nutzenüberlegungen bei Neugestaltungen 
Müll und Unrat in vielen Stadtteilen 
Einbindung der Randgebiete in Stadtleben 
Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel senken, höhere Sicherheit (mehr Polizeipräsenz), bessere Aufklärungsorganisation von Aufnahme 
der Asylanten 
Ausbau Kinderbetreuung/ KiGa-Plätze 
Wegfall des teuren Abwasserpreises für Grubenkunden, Straßenausbau Klingenthaler Weg 
Hochwasserschutz in den eingemeindeten Ortsteilen, Unterstützung und Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehren 
Stromversorgung für Elektroautos an Wohnungen, schaut nach Norwegen!, die Uni Erfurt bräuchte mal eine Sanierung 
Sauberkeit der Stadt, Radfahrer runter vom Gehweg/ Fahrspur für Radfahrer, vernünftig geregelter Straßenverkehr/ nicht durch Bahn-Bus 
noch mehr gute Arztpraxen für das Land und Stadt Erfurt 
mehr Baugrundstücke (bezahlbar) für Einfamilienhäuser 
Tierschutz (Unterstützung des Tierheimes und Zoo), Natur- und Umweltschutz, soziale Teilhabe behinderter und älterer Menschen 
Bewohnerparkplätze sollten ausschließlich für Bewohner da sein, Parken im Parkverbot/ Halteverbot u.v.a. auf Rettungswegen sollte ge-
ahndet werden, Lärmschutz für Bewohner der Altstadt (z.B. Sperrstunde für Kneipen) 
Kosten für Kinderbetreuung -> Entlastung Normalverdiener erforderlich bzw. Einheitssatz 
mehr Frauenfußballvereine 
Mietpreise und Wohnungsangebote oft nur über Maklercourtagen 
Erfurter Stromnetz besser ausbauen, Ökoumlage senken 
Inklusion, Barrierefreiheit, Arbeits- und Jobmöglichkeiten steigern, Grünflächen und Natur erhalten und ausweiten 
schnellere Bearbeitung von Anträgen im Pflegefall 
aktive Bekämpfung Rechtsradikaler, angemessene Unterbringung für Flüchtlinge 
vor allem Rücksicht auf Ämter, langes Stehen, böse Worte, für kleine Renten, mehr Unterstützung, Toiletteneintritte, Warenangebote, 
betrogen werden auf Behörden AWG, Strom, Handwerk AMT, Betreuungsbehörde Betreuer Altersheim 
Beseitigung von "Altbrachen" und Baulücken in der Innenstadt 
Gesundheitsförderung 
Müllentsorgung (zu wenig Hausmülltonnen) 
Parkplatzproblematik in Wohngebieten, vernünftiger Einsatz von Polizei und Ordnungsamt für wichtige Dinge -> fragwürdig: Kontrolle von 
Radfahrern in der Stadt 
Entwicklung eines vernünftigen Parksystems für Anwohner (Andreasviertel), P+R parken attraktiver machen (P+R Ticket = Straßenbahnti-
cket) 
Qualifizierung der Eltern find ich wichtiger und günstiger als die Kleinkindbetreuung 
Ausbildung, Arbeitsangebote, Umschulung 
Ausbau von öffentl. Freibädern 
Ausbau Erfurter Seen, analog Leipzig, Förderung regionaler mittelständischer Unternehmen, Förderung Standort Maschinenbau-
Technologiestandort nicht nur Logistik 
der Petersberg (immer noch sanierungsbedürftig), Straßennetz der Innenstadt (zu viele und langanhaltende Baustellen) 
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Begegnungszone abschaffen, Umweltzonen abschaffen, Spielplätze und Freibäder in Erfurt-Süd erhalten und erweitern 
Wahrnehmung von Erfurt in Medien z.B. MDR 
Erhalt der Gymnasien ab Klasse 5 
entgegenwirken Gentrifizierung, Umverteilung, dass keine Stadtteile in dem Sinne existieren, wie Erfurter Norden... 
Gesundheit, ambulante ärztliche Betreuung, Verringerung Wartezeiten 
bessere Planung des Gewerbe-Marketing 
Attraktivität der Plattenbauten erhöhen 
mehr Kitaplätze 
Ausbau der Parkplatzmöglichkeiten in der Innenstadt und Bereich drum herum 
einer Landeshauptstadt angemessenes Kulturangebot auf hohem Niveau, Bekämpfung der rechtsradikalen Szene 
mehr Hilfe für Ältere 
Parkmöglichkeiten im Wohngebiet "Bewohnerparkausweis", Mutti/Vati Schichten in Erfurt für Arbeitnehmer, soziale Gerechtigkeit für 
Familien die Knapp an der Armutsgrenze sind 
Wohnanlagen außerhalb der Stadt Erfurt (Randgebiete z.B. Herrenberg) besser stellen in Wohnqualität 
Förderung von Vereinen (Sport), Förderung von Hilfsorganisationen 
Tourismus: Rad und Wanderwege, Wohnmobilstellplatz mit Ver- und Entsorgung 
Ansiedlung von Billigairlines am Flughafen 
Es sollte jeder vor der Tür Ordnung halten und die Straßen kehren, das wäre gut 
Ausbau Personennahverkehr 
Maßnahmen gegen mutwillige Sachbeschädigungen, Graffiti, Maßnahmen zur Begrünung der Innenstadt 
Förderung bildungsschwacher Jugendlicher 
kostenfreie/kostengünstigere Kinderbetreuungskosten, bezahlbare 2-4 Raumwohnungen zur Miete 
Hallenbad im Erfurter Norden 
Erhalt Bibliothek Berliner Platz 
Instandhaltung bzw. Erneuerung Kitas 
Förderung Elektromobilität im städtischen Fuhrpark, Möglichkeit der Errichtung von Solaranlagen auch in Altstadt (Altstadtsatzung), 
Förderung von Energieeffizienz und Energiesparmaßnahmen 
Entwicklung des Angers zu einem öffentlichen Erlebnisplatz in Qualität des Areals hinter der Krämerbrücke 
Anbindung ICE 
Erhalt und Sanierung der Sportanlagen 
Schulreform (weniger Quantität -> mehr Qualität) 
Ausbau des Radwegenetzes im Erfurter Umland 
Erhöhung des allg. Lohnniveaus, Verbesserung der Arbeits(rahmen)bedingungen durch zielgerichtete Zusammenarbeit ausschließlich mit 
Firmen, die sich an Standards halten 
Fertigstellen von Bauprojekten bevor neue in der Umgebung begonnen werden 
Sporteinrichtungen und Anlagen 
Freibäder 
Bildung für jedes Alter: Ethik, Philosophie, Literatur usw., ähnlich der Senioren-Uni, aber kostenfrei, Referenten von Erfurt bzw. Thüringen, 
für jeden verständlich, kostenfreie Programme von Ehrenamtlichen 
vernünftige Taxitarife - derzeitige Tarife nicht akzeptabel 
keine Alkoholiker-Gruppen in der Innenstadt, speziell Anger, Aufklärung zu Flüchtlingen, um sinnlosen Hass vorzubeugen 
Fahrradwege nach außen und im Außenbereich, kostenlose und -günstige Sportangebote für jedes Alter, tagsüber: Wegfall der Parkflächen 
"Anwohner mit Parkschein" 
deutlich mehr fest angestellte Musiklehrer für Musikschule Erfurt 
Pflegedienste 
straffes, berechenbares Schulsystem 
Hundekot ist überall -> es stinkt, sinnvolle Stadtentwicklung, d.h. keine Geldverschwendung für undurchdachte Bauprojekte, Erhalt der 
einzigartigen Altstadt -> kein Bau der Seilbahn -> Erfurt ist Stadt der Türme 
mehr Anwohnerparkplätze 
Sicherheit der einheimischen Bevölkerung durch Polizeistreife, Gesundheit: Quarantäne Zeit für Immigranten 
kultur- und sozialambitioniertes Stadtmarketing auf öffentlichen Werbeflächen, wie etwa Straßenbahn und Bussen der Stadtwerke. Dies 
wäre besser, als Fremdwerbung für Autos o. ä. Dinge. 
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Schutz von Anwohnerparkplätzen vor Umland-Parktouristen, Instandsetzung von Gehwegen in den Wohngebieten, mehr Vorteile für Erfur-
ter (z.B. Parkplätze) 
Ausbau der Fahrradwege in der Stadt, mehr Mülleimer in Erfurt zur Müll- und Hundekotentsorgung 
es muss nicht alles schöner werden, es muss bezahlbar bleiben, Preissteigerung Euro unverschämt 
mehr Chancen für Azubis, günstigere Wohnungen 
sorgfältigere Beseitigung von zerbrochenem Glas, Grünphase der Fußgängerampeln ausdehnen (z.B. Blumenstraße), Intensivierung des 
städtischen Winterdienstes 
Erweiterung der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
Die Maßnahmen zu 3E sollten wirklich "barrierefrei" erfolgen, alle bisher gebauten Radwege in der Stadt (auch Fußgängerüberwege) sind 
nicht barrierefrei. 
Hauptziel Kinder und Familien, gerne auch Alt-/Jungprojekte 
aktive Förderung der Gewerbetreibenden, Ansiedlung und Förderung des produzierenden Gewerbes 
Man sollte die Bürger nicht immer mehr belügen, denn man kann der Politik kein Wort mehr glauben. 
Umgehungsstraße weniger Nutzung der Autofahrer in und durch die Magdeburger Allee 
höhere Beteiligung an städtischen Projekten, BUGA 2021, Situation Anger -> evtl. höhere Polizeipräsenz 
Steuerlast senken, Chancengleichheit, Familienförderung 
weiterhin mehr Parkmöglichkeiten und Bewohnerparkplätze 
Renaturierung der Industriebrachen, keine Versiegelung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
Schulen, Pflegeheime, soziale Betreuung Kinder, Alter Menschen 
Erhalt traditionsreicher Einrichtungen (Dreibrunnenbad) 
günstigere Möglichkeit für Studenten den Nahverkehr zu nutzen, mehr Preiserlässe für Studenten 
Kurzstreckentickets des ÖPNV, bezahlbare Wohnungen, weniger Provision (fast keine Wohnung ist mehr ohne Provision zu mieten) 
weniger Hunde, höhere Hundesteuer, -kontrolle, kostenloser ÖPNV, Ausbau Straßenbahnnetz, besserer Internetauftritt 
Durchsetzung von Sauberkeit auf Wegen und Straßen mit allen Mitteln! (dafür das Ordnungsamt einsetzen, nicht nur zur Parkraumüberwa-
chung), Gemeinnutz vor Eigennutz 
Sportförderung 
Förderung und Beratung Behinderter insbesondere in Ämtern und öffentlichen Einrichtungen 
Ausbau der Bus- und Bahnverbindungen 
für mehr Mitsprache der Ortsteile, bessere Koordinierungen, Durchführung von Baumaßnahmen 
Schulische Förderung, Unterricht sollte nicht so oft ausfallen 
Hilfsangebote für Kinder in suchtkranken Familien!, mehr Aufklärung in Schulen und Öffentlichkeit! (Plakate/ Anti Sucht), Schutz der absti-
nenten Suchtkranken oder Ex Häftlinge (R.S.Z) Maßnahmen 
Kolonaden Bahnhofstr. (Verschmutzung), Aufsicht mangelhaft (Graffiti/Hunde), zunehmende Verschmutzung am Anger durch Gruppen, 
Bahnhof sehr schmutzig und zugig und kalt 
Größere Freiflächen für Hunde 
Schaffung von Jobs, von denen man leben kann, Förderung von Familien mit Kindern, sie sind unsre Zukunft, Preisstabilität bei versor-
gungs- und Dienstleistungen 
Verdienstmöglichkeiten VIEL zu gering!!! in Erfurt!!! 
Förderung aller AZUBIS (finanziell = Ausbildungsgehalt) -> besonders im Physio- und Ergotherapeuten-Bereich 
Beschäftigung von Jugendlichen - Ausbildung - Job, Beschäftigung von Arbeitslosen, Förderung von alternativen Schulsystemen und erhalt 
der Schulen für entwicklungsreduzierte oder körperbehinderte Kinder! 
Pflege und Sanierung sportlicher Einrichtungen (z.B. Kunstrasenplätze) 
um alleinstehende Menschen aus ihrer Isolation zu holen sollte es in allen Themenbereichen mehr und besser publizierte Angebote geben, 
in Form von Interessengruppen usw. Besonders Männer tuen sich da sehr schwer. 
Erhalt des ega-Parks auch nach der BuGa, Nichtgestattung rechtsextremer Demonstrationen /Kundgebungen, niedrigere Preise im ÖPNV 
mehr Kontrollen Behindertenparkplatz am Julius-Leber-Ring durch Ordnungsamt! 
Förderung der Jugendlichen-"Szene" -> Verjüngung der Stadt, Volksbefragungen zu diversen politischen Themen 
Parkmöglichkeiten bei Sportveranstaltungen rund um Stadion/Eishalle/Schwimmhalle 
Ausbau der Künstler- und Kreativszene 
Es gibt zu wenige Polizeibeamte in Erfurt. 
bessere Finanzierung der freien Schulen, weniger Stundenausfall durch bedarfsgerechte Neueinstellung von Lehrern 
private Seniorenklubs, Kommunikationszentren 
Ärztehäuser, die eine Rundversorgung gewährleisten (damit man nicht von einem Arzt zum anderen geschickt wird) 
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 Einzelantworten – weitere strategische Ziele 
 
 
Senkung der Hundesteuer, Senkung der Hundesteuer beim Zweithund, Aufstellen von Tütenspendern für Hundehalter 
Umweltschutz: keine laufenden Taximotoren während der Wartezeit, Lärm der Stadtbusse und Taxis in Wohngebieten 
Anzahl der weiterführenden Schulen erhöhen 
Hilfe zur Selbsthilfe, Menschen/Familien, denen es gut geht übernehmen Verantwortung/Unterstützung für "schwache" Familien 
Anpassung des Straßennetzes an den Verkehr, kostenlose Innenstadtparkplätze -> Förderung der innerstädtischen Geschäfte 
bezahlbarer Grund und Boden -> Versteigerungen der Stadt Erfurt 
Förderung/Ausbau des Autoverkehrs und Parkplätze 
Bürgerfreundlichkeit! Politik und Verwaltung vergessen in zunehmendem Maß, von wem Sie ernährt werden! 
Förderung sportlicher Veranstaltungen 
attraktivere Art der Hundehaltung, mehr Grünflächen ohne Leinenzwang 
Einbeziehung der Anwohner in stadtgestaltende Maßnahmen 
bessere Ahndung von Graffiti- Schmierereien, kein Betteln und Herumlungern im Innenstadtbereich, mehr Koordination beim Straßen- und 
Leitungsbau 
Straßenbahnnetz erweitern in Randgebiete, Kindergärten bezahlbar lassen/machen 
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